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383 
Año Í 2 Í 1 , Enero. 
Venta de una v i ñ a en el t é r m i n o de l To r r en t e , en O l í a s , alfoz de T o l e d o , l i n -
dante con v i ñ a de los hijos de Es teban , e l que estaba en e l p a t r i m o n i o del Rey; con 
v i ñ a del p r e s b í t e r o d o n Salvador y c o n otra de Pedro D o m i n g o , h i jo de Magaña; 
otorgada por don Fernando Balaguer y su esposa d o ñ a So l í , h i j a de l a l h a q u i m Ben-
j a t ab , d i f u n t o , a favor de don M a r t í n de Astorga el T i n t o r e r o y de su esposa d o ñ a 
Cr is t ina , por precio de 45 mizcales de o r o a l f o n s í . 
Fecha en la segunda decena de E n e r o de la era 1249. 
E l vendedor entrega la escritura de c o m p r a que él hizo a Servando, h i j o de M i -
cael, en la segunda decena de D i c i e m b r e de la era 1204 (a. 1166), en l a cua l h a b í a 
otra escri tura de Domingo ben A b d e l a z i z . 
\**+* UaJU Uoi** «¿á^ fcti&J (¿tí^JI b ¿.¿iál 
sajáJI f i u ^ yJJI itoAj M l ¿ * ^ - ^ a J I ^ J » « «¿gb i i ig j j*aL ^ i i ^ à ^ b s j* Ksijifij ^Jc 
¿ i £ S ^ U ^ <iJ9i» ^ 8bai5 »JJ| Uym^ xS¿¿¿ g i j ^ o j l ^ l s io ^ A J j l - J ^ o U«J . s ^ I 
<>i«Íi [ 1 ] bJg i t i i o ^ «Ĵ HJ •^MÍÜ]} v« j á3 w ^ K l i n J ) s i j á ^SJ) v i^ l i à ) 
fjuwj (UM ^ ÁMg^t j - i w J I ^ [ 3 ] [ 2 ] l-W^ U^j^á U * * ^9*^19 íUtto^ « ü x g s â L « 
vój iWJyi. sigS» ^ i o ^9-39«J| t ^ M ^ I e C i m ^ à J l b á x l l j g á à ^ J i cClSíoJJ j s á ^ l fX^UJI (JÚbg 
j i o J J sÁllg s-iwU5 <*4ol ¿j-»** ^-io Á u g S t j«i*JU e ^ J ^ l 9«9 ^ ^ ^ b * * * 
Dominicus Petrus, testis. * ¿»4jWo? ««A» ̂ «¿¿¡H ÎSÍ «Õ» ^ « l i ^ ¡a^Jg SÍÍ , 5 ^ 0 
Pergamino: 0,340 x 0,285. 
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384 
A n o Febrero. 
Venta de dos tercios de una t ierra d e t r á s del r í o Tajo, j u r i s d i c c i ó n deTa lavera , 
con seis olivos que hay en ella, l indante con tierras del convento de San Clemente, 
de Toledo; con otra de ol ivos, que es de don Vicente J u l i á n (?), y con los hijos de 
Juan Es t é fanez ; otorgada por don Pelayo, cr iado del p r e s b í t e r o don Salvador, y 
por su esposa d o ñ a Petrona, a favor de don Franco , de la iglesia de San Cle-
mente, para la abadesa del convento, por precio de 9 mizcales de oro a l f o n s í . 
Fecha en la segunda decena de Febrero de la era 1249. 
Uk>j¿l fc^k^i^J »ÍJ1 W>¿c! 'ÍSM¿1¿ "Oi^Jü <ii¿i KMüá ^ â J } tf&ljS ^ 9 ^ . jrj^íil 
ie^ixoJ] -^ójill ^ ¿ k i ] ^SJ^J SiS^ ^ 9 J9^4^ ^ ¿ 1 ) « ^ j i 8 t$M ^ tdl) 
O jo ! &ÍMÍ) (JOjDl iwilg^ «JJ! üjj+lá ¿w^w) ^-ioT a^U ^ai "^ ib . U^J 
JÍÜ£ [ 1 ] ««uiàliwl ' s i l j i feíJgl f ^ o j ¿^¿Ul»4? SÜUUJ ^ 1 ^ 9 i » j ,^0 **Òjíít9 ,*JÍSJ| 
'-i^MloS ^ ^ W j l g J**" Áw^üJ yiwJI [3] [2] ..s-íiâjâJI ^ '-JASIÍO Ü««»S 
Ego B e r n a b é , testis. * Ego Domingo Gi l , testis. * ¿ r ^ ^ >l < ' " I 
Ego A l f o n , testis. 
Perg&mino: 0,284 X 0,205. 
Despintado y de difícil lectura. 
385 
Año 1211, Marzo. 
Venta de una v i ñ a en el pago del Carrascal, encima del camino que baja al co-
r ra l de d o ñ a M a r í a , alfoz de Ta lavera , l indante con v iña de Pedro M a r t í n de ¿Assa-
nuga?,por el lado del pueblo; con v i ñ a de Pedro Petrez el Negro , el que vive j u n t o 
a Santiago, por el lado de la Dehesa; con el c a m i n o , y con v iña de d u e ñ o desco-
nocido; otorgada por Set í la J u d í a , esposa que fué de Á b u o m a r el M a l a h i , a favor 
de don Gonzalbo, yerno de don T o m é de ¿ D o r b i g o ? y de su esposa Menga T o m é , 
por precio de 27 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Marzo de la era 1249. 
v J o i ^ 9 IjwJk U&M Uyá SÜ* »*9jJ9 »J U 9 ¿ ^ 9 * j ^ o 8*JU>*¿ ^ 9 * A í ^ l 
j S J t ^ ¿ J ! j^JM s& O i t í c*9¿ M i l h a i ¿ ¡ U ^ j gáàoJ I < * M ^IJ^I s** 
t i o H * «i»;*© j t ^ i **¿< «¿s^ ^Jij*1 ^ U J i ^Mjáii ^ Ĵitóyui Í U ^ ^ w 
Üxptt S^^C [ 1 ] 8-^lo " J ^ v © ^*j^9 d l M l ^ j á Ü s ^ iUíáiJI Sa» 'õo 
jâoJ) (ÍÍJIJJ ^vãlls ^MiíUg -"-i^jls c*-*" 
En caracteres rabínicos: Yesaia ben Rabí Ishac, escr ib ió . * •"•«jlg^i ^ VÃ» 
Pergamino: 0,293 X 0,200. 
A I dorso: *Cdrta de compra de una viña en H Carrascal eti Ta!avera.> 
38G 
Año 1211, Abri l . 
Venta que otorga don lUán Petrez, hi jo de don Pedro , a favor de don 
Juan de Setfila, representante y con dineros del arzobispo don Rodrigo J i m é n e z , 
primado de E s p a ñ a , de la parte que él tenía en las a l q u e r í a s de Vi l la de Muelas y 
Cerva L o n g a , a l q u e r í a s de la c iudad de Toledo , parle que h a b í a adqui r ido de su 
c u ñ a d o Gonzalbo Petrez, hi jo de d o n Pedro el P o l i c h e n í , y que era una novena 
parte de las citadas a l q u e r í a s , p o r precio de 11 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la p r imera decena de A b r i l de la era 1249. 
sJ U «¿¿w < ¿ 9 * ^ ^14» Á̂O sito ^ o S «aá^i KJJI ^ l i ] 
^ * J J - ^ l l ¿ 1 * 9 »JJ| W w i j i Í Ü 4 i W ¿ i í ^ ¿¡.ji ¿¿1) m i ÍMj-ig s» *Í1 
^ » ^ l g çX-d Üüt v j ^ l ^ v i , ^IgMI j ¿ * l | ^ áJ^g [ 3 ] [ 2 ] U - i i i Jllsio jÁC j b a l 
j áoJJ KiJIg ^4tí¿Ug 
^M>iiã •S* s i Al , i mi VOJ m J | o i ¿ * ^ i U s * ^ <OJ íaiojl 
Ego ¿Mateus? , diaconus Sancti Andree, testis. ( F i r m a en á r a b e , ilegible.) 
Pergamino: 0,374 x 0,260. 
Muy borroso. — A l dorso: «Carta hereditatis de Vülamolag qnam emit J . de Sephila pro domino 
archiepiecopo de Jol ián Pefcriz de Cerva l o n s a . » -«Esfcae cartas todas son de Vülamuelas.» 
387 
Año m i , Abri l . 
Venta de un octavo y medio, pro indiviso, de la a l q u e r í a de Vi l l a de Muelas y de 
Cerva Longa , a l q u e r í a de la Sisla, de la c iudad de Toledo; otorgada por d o ñ a Self, 
hija de don Pedro A l p o l i c h e n í . esposa que fué de don Fernando Pe láez , a favor del 
arzobispo don Rodr igo , representado por el c a n ó n i g o de la catedral d o n j u á n de 
Setfila, por precio de 19 mizcales de oro a l i o n s í . 
Fecha en la segunda decena de A b r i l de la era 1219. 
Advier te la vendedora que la t inca vendida la h a b í a adqu i r ido por herencia de 
su padre. 
r>SÍ ^ W * ! ! «j^W ^9^» ^ »j9^ j ^ á ^ l c*!3*»-1! ̂ sljicU nJU ^ios Ü^jJ *Jil ^ I b l WMj^j 
giyuj ĴJÍĴ  i» ¿JJ ÜijS fíttoA ^io ic lÁ^l «̂ Áoill ^ i o i g ba-lgJI ^ioÜl ^^«u^í ^9^1 
li4)& ÜUÜo » ^ - " »^U«9 "-Ul» [1 ] sU| U ) ^ ^ ttJ¿*l¿ ¿M^o ¿i^wi ^ ^ 4 s'd\ M i l 
jioJJ ^ M l o g "-Áwwjlg »i*u OAJJI «ÓO ÁMÍ3!31 ji»»Jl ^ ¿ [3] [2] '-ÍJ-ÓJI .̂ ÂÍSJI M*SJI ^ 
VOJJUJ ^ i á ^SMJI U ^ l s ^ ^j^lVí jíoS ^¿S -o j J l c » * ^ ! ^1 8j9á^oJI W W I ^iáji^ig 
Ego Cristoforus, canonicus, testis. * Garsia Fernandi , testis, o j ^ r ^ j j ̂ Jr ^ i i *Jljji«9 
Pergamino: 0,890 X 0,230. 
A l dorso: 'Carta heroditatis empto ípro í J. de Sophila ic yil la de Molia do doña Cetes filia dono? 
Pedro Alpolicheni.> 
388 
Año 1211, Maijo. 
Venta de una casa en el bar r io de San A n t o l í n , dentro de Toledo, l indante al 
E . con casa del comprador , al O. con casa del p r e s b í t e r o don Domingo ben Garúr í , 
al S. con la calle, a la que da la puerta, y aí N . con la iglesia de San Marcos; otor-
gada por don Micael C e b r i á n a favor de don Pedro L á z a r o , p r e s b í t e r o de San A n -
t o l i n , por precio de 80 mizcales de oro a l fons í . 
Fi- tha en la decena primera de Mayo de la era 1219. 
E n t r e g ó el vendedor la escritura de compra hecha a las monjas de Slo. Domingo. 
•Jfeio -sjgb ^ *JJÍ ^ i i ) ÍMUíiá Í<n) ^ 945 ^SJl Sjáw ^¿9* ^*àll ^ j i w l 
s^, tob^j ali) U i . 1 ^ 9 ijjá&^Jl * M * & \ i t o ^ »J 3**\ j W I f X ^ > 
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1*4)̂  ^ll&ío k j ^ i l o i S b ^ g SÃUo "ÕOÍÍ [ 1 ¡ i j * tt^úi ^ S j i J I ^flg f X j p « J ) ^»|JJ|9 á J M I 
j i o l l ^Ütg ^ iwíUg ^ ^ m j l g c-^-" j4>¿j vLo OgÜI j x i x l l á J à g [ 3 ] [ 2 ] 
. ( (¿J i ) ttiái^J Wj-oS» <iiai ^ M l j «^ágOjoJI c^í+oJI w l j ^ J ^ á ^ l e*!íUJl f « ^ 9 
^ --iüj-s y ü o b Í̂J <ü-ujjg <• Petrus Este van, testis. •S- M̂LÚJS BĴM -̂M s i t , ^ ^ 
v^wla «sjj i i J g ^ j - ^ J g * ( A j i l l JJI ^ i i j«x: v i * BiU«bg C 
Por^amino: 0,240 X 0,260. 
A l dorso: <Carta de las casas de San Antolin.» 
389 
Año m i , Mayo. 
A ) Compra que el arzobispo de Toledo, p r i m a d o , don Rodrigo J i m é n e z , re-
presentado por el c a n ó n i g o de !a catedral don Juan de Setfila, hace a d o ñ a Mar í a , 
hija de Hosain ben F a r f i n , de toda la heredad que era de su padre, y en que ella su-
ced ió por herencia de é s t e , heredad llamada I l a i ca , sita en t é r m i n o de las a lque r í a s 
de la Sisla, de la c iudad de Toledo; esta finca e s t á debajo del cerro de la a l q u e r í a de 
Almonas i r , y d iv ide el l ími te con esta a l q u e r í a y la de Vi l l a Antigua y la de Vil la 
Minaya , y llegan sus l inderos hasta el barranco del agua ¿del r í o Selat?; con todo lo 
que hay debajo de esta descrita, y con la fuente del Yunque r . Todo esto era 
de su padre, en v i r t u d de d o n a c i ó n que al padre de la vendedora h a b í a n hecho el 
Emperador y su h i jo el rey don Sancho, s e g ú n consta del acta de d o n a c i ó n que 
presenta y entrega al comprador . Por precio de 24 m i z c a í e s de oro a l fons í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Mayo de la era 1249. 
U^íJJl ¿JojiJ! U o A i l l ^i-M^tiJl ^ i l j Á J l 1¿%OJ 41! «j^l íUaá <iÁ ^ l ^ i ^ á i g ü l l ^ j i - i l 
•^iHtó < i i i «Afo gigb'vO* sJg¿> i i j U B-iÂ tt^g ^ I j ^ o J I ^09 K j o i kJJ) ^̂ UÚÛ  JWMjbj 
Hi v J g i J l U^â i i »*C ^jjíJtj 14>J MbJIg j ^ J a - J l k ^ ^ l j9*¿fcoJ| i W l ( X * ^ U j í ^ ttllt Ifco^j ^ \ 
JÍ«*oJ| ¡Mj* ÍM¡*á ^ 3 9« «¡í^oJlj »JJt U>-»jA #¿¡±0 S l á -¿ j - j i j í l ^ í 94O9 á iJ l 
j j j x+Zi s i o j g iÃifl ¿Ujj ÍMjS «J^g i g Ü i l « l u ^ ^ g ¿jg^ScJÍ jA***^! ¡M îUl (Xo ^ ¿ A l l ^*ttÍM9 
l a ^ ^ j O i b jláijMl U Wg-ogJ! . . . . . . ŝMQ <Í̂ Í U Í»Í«>4 ¿1*» ¿SLwJl lalg'? to ^ j ^ o . 
^¿I^lud! Kit] ^¿Jj-iJl j g ^ j ^ i ^ l K i t S^JOU Üj9áá«Jt ÍPuWÍ ^JlgJ 0^9 r ^ 3 ^ c^+^ t 
(¿lltoJJ SixSbg Ü j ^ ^ o J I KMlJI j 4 ) 4 i w | ^ ^ J l doJU ^ 1 U w í ^ j ft^óU ^igb ^ ¿ U e i | 
^ ^ j i ^ l l p x J | ^ [3 ] [ 2 ] U A i i U4)S» JJtiio v jg^irg gauj] ipd+os ÔÍJ [ 3 ] jgiSMíJI 
— 6 — 
Ego S i m ó n Mar t in i , testis. & Ego Lazarus, ecclesie Sancti Salvatoris presbiter, 
testis. & Ego lohannes, presbiter ecclesie Sánete Tr in i ta t i s , testis. * Ego Michael , 
diaconus, testis. * ^ j j «¿¿¿¿9 * jv)1"*)) « j ^ í í ^ w ü o b ^ * ¿Oaí,»*? j#ià ^ v ^ i ) ^ 
^ i i -OJ l o9¿ via 
B ) Compra que hace el mismo arzobispo a la citada d o ñ a Mar í a de la mi t ad 
de un octavo de la a l q u e r í a Vi l l a de Muelas y Cerva Longa , de la Sisla de To ledo , 
por precio de 6 | mizcales de oro a l fons í . 
Fecha y firmas ut supra. 
(*•>•»> ^*<¿ ^ÁOi [Üjjáá^JI] Üiyc ÜJgb v i o [u t SUpra] ÜÍiSJ« j - ia ^ i l ^ v i g b ^SS^iaJ] ¿.jijwl 
«ÍM v i » ^ [ 1 ] »JJ1 ta-uij^ i l ^ U BÚ̂ « iUA¿ ^ j ü v i o sai l ¡ b y a g v^J^o iUw íft»* 
[ 3 ] [ 2 ] W 1 * ^ ^ U 4 9 O^itU 
C) Compra por el mismo a don A b r i l , h i jo de don Servando Matamoros , y a 
su esposa d o ñ a D o m i n g a , hija de Juan Petrez, y a M a r t í n Petrez, l lamado de ¿ B a -
silisa?, y a su esposa d o ñ a Mar í a Juanes, hermana de D o m i n g a , de la m i t a d de u n 
octavo de la a l q u e r í a de Vi l l a de Muelas y Cerva Longa , menos la m i t a d de u n 
quinto del|Octavo de las dos a l q u e r í a s , que son de la Sisla, de Toledo: p o r precio 
de 5 mizcales de oro a l fons í . 
v i j 9 « ftU S w j j ^ v i ^ b ^ j í l vi© [u t supra] %kâ <ÍM ¿ . b vifea. v igb v ü j i a J ] ^jXáil 
s jà i l j j ÜJJ* « i g j v á y u iUà^A» Vttjj^aj ^iog ^j^JJ íHüoía i ig ía « a j j vkog 
VUJ«¿. v Ã o i j*C WwJ Ü-íj^S vA]g4 Ülij «Jjá (M4^ vioá v s o i c ^ o ^ Ü j j á S J I ÜÜiola ¡¿¿9^ vÜ»! 
v L s l í o »Àlfo v i ^ í j [ 1 ] («MIĴ  ¿ M J ^ ÍUit^e ü J^w j - j j i v io vilÜll Uyíe vi«ãJ| 
[ 3 ] [ 2 ] ^ 
Fecha y firmas ut supra, m á s : 
Ego lohannes, presbiter ecclesie Sancti Salvatoris, testis. $ v^ jxJ ) v i ^ áJ«J1 b4£ v ^ j ^ + U g 
D ) Compra por el mismo a d o ñ a M a r í a , esposa que fué del a m í n Abdelaziz 
ben S u f i á n , de un octavo de las citadas a l q u e r í a s , por precio de 12 f mizcales de 
oro a l fons í . 
Fecha ut supra. 
¡a+c v j ^ ü l t>9j C ü l í ^ 1 iiyo i»9b v i o [ u t supra] iika <ÍM v i j ^ v igb vü^ÜÜ! ^ j S A l 
Síil frijitig VuÜ^a g j ^ ÜJjji (X^oA v io llJi b ^ ^ I vioÜI f * ^ . kíjXlg *JJ! v i l ^ vid ^¿«Jl 
- 7 — 
U o s ^so id ^Ulo yiix s ¿ \ 8bbr9 »*Jfo ^«i? [1 ] iíJJI U^op. i U ^ l á iíú^o frJ-i^ j>jS 
[ 3 ] [ 2 ] bAU 
Ego Dominicus Mar t in i , ecclesie Sancti Zoy l i presbiter, testis. * Vincencms, 
presbiter, testis. * j-JL» --ÍJ ̂ Í̂AJ v i* ^ ^ I g i »*ÀÍ KĴ UJ * Ĵ JAOJI ^4 ^ ,*-ÍÍ3J«9 
Pergamino: 0,895 X 0,245. 
A l dorso: *Omnes iste carte sunt de V i l l a de Muelas. > 
390 
Año 1 2 í l , Mayo. 
Compra que hace ei c a n ó n i g o d o n Juan de Setfila, en r e p r e s e n t a c i ó n del arzo-
bispo don Rodrigo, a d o ñ a L o b a , hi ja de don J u l i á n , hijo de don Pedro Juanes, y 
esposa que fué de don Fernando Juanes, hi jo de don Juan Juanes el P o l i c h e n í , de 
la parte que ella t e n í a en la a l q u e r í a de V i l l a de Muelas y Cerva Longa, de la c iu-
dad de To ledo , al o t ro lado del Ta jo , parte que es u n octavo pro indiviso de las dos 
a l q u e r í a s menos u n cuarto del octavo, por precio de 10 mizcales de pro alfonsf. 
Fecha en l a ú l t i m a decena de Mayo de l a era 1249. 
W l j i c l j * J U viag KSájj sJJ | ^ o M WMjàj ^ l i D I ^ i l já frU SJAÍU i ^ i fe^ sigi» ^jÜgiáJI ^ j i i l 
•^Igj î$!=> ,,*"ÜÍ9¿ X^üjS "^igiJ ç^gj *-uU|gJ «Ĵ IJ ^ ^ g i » <iit SJJ Üjgi» 
Üiéiiá ÍÍMh-o ^-jÜ < i « ^Í-üJI »A»J ÍMj^g ' ^ J g * i» SJi ÜJjÜ «Já U>J>|gg U ) i 5 i ^*<^ ^ i t^J^J] < M Í ) $ Í 
»JAÍjgái«Jl ^-jjaJjjiJI («¿o^ b^lgJl *sioÍJl ĝ k <*ágog«J1 («o+oJI ¿ i J l 1^4)9 j*» ^¿J i «JJl Uuuj^ 
3 I [ 2 ] ^-¿üsJI - a ^ à J ) ^io ( ! • ) O i i l i o Üj*»£ 8*JA*9 8^^C ^ o i » [ 1 ] iUlÁíll . s ig ^i«âJ | (JUj jAC 
jàoJJ ^Àllg ^i»jj|«g «NÀî jjlg ( X M Í ¿iw IfjU JOM vão j i U I jMxJ] 
Ego lohannes l u l i a n i , presbiter ecclesie .Sánete Leocadie, testis. & < ¡ i o J i "sia s i i o h g 
j o t ^ .^1* ^JU»c9 
Pergamino: 0,885 X 0,240. 
A l dorso: <0arta de Vi l la de Muela8.> 
391 
Año Í 2 t t , Julio. 
Venta de una casa en el barr io de San M a r t í n , de Toledo , l indante con casa 
de Tarfa la J u d í a , esposa que fué del j u d í o Be l l ido ben Asaia; con casa del M u r s í el 
j ud ío el Bacal, que fué antes de don Lorenzo el Carpintero, y con la calle, a la 
que da la puerta . Estaba e m p e ñ a d a la casa a favor de los j u d í o s Musa ben Alberu-
jí y.su esposa Setí , h i j a del Sut í . Vende d o ñ a L o b a , hija del alguacil y alcalde don 
Esteban Julianes, a favor de su hermano don Juan E s í é b a n e s , por precio de 50 miz-
cales de o ro alfonsí , con los cuales se paga la deuda que con los j u d í o s citados t en í a 
ella c o n t r a í d a por una cantidad igua l , según acreditaba una escritura de p r é s t a m o 
que m o s t r ó , fechada en la pr imera decena de Febrero de la era 1247 (a. 1209) y que 
en t r egó al comprador . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Ju l io de la era 1249. 
v^jiüili i l vjgb UJÍ!) « j x l j KJJI )r«â.j ^ u ü M ^ ^ 1 ^ 1 ¿ ó l & l l ¿¿$1] <ÜJ ¿JJJ ÍUŜ  <icU 
*ib94>¿J| M j ^ j l ^ ^ioJ U » S-^d 0-̂ 1 \&*t=* SJ^J^ Üia^o O ^ l ^ j^g^J <<^Mb^J! 
< i í o i j l 9 [ 2 ] IMÜÁ U<¡>̂  ^jg-w-oi. sxli-e Ĵ̂ -Ü [1] k- iU (Xjl^i ^ 1 ^ M l ^ j ^ J I s jl&Áll ^MiljdJ 
j j f i Uíika UÍM U J <MI£ ^\sic ó̂gAUô k « Á k o ^ ^ J l L o O ^ ^ Ü-Lo^ ^ ^ j g i S f c í J I WMt!a i« ^ 
viMUjla Ĵ J1** J 4 ^ ^ A ^ ' J - ^ J U « iJ j t» Di <>¿«¿&Mtt| 1*^^ ! » « ¿-t t iJU 
j i í l l j ^ J I .sã áJàs [3 ] [ 2 ] 14H jS^a«J1 tijS«JI i>M vJs iAig [ 2 ] jioJJ ' • i l lg ^ A í U s 
j Á o i ) ^¿Jls ^ " U s ^^pujlg f***» »MI Ŝ JLt ĴM U« 
Pergamino: 0,245 X 0,215. 
A l dorso: * Vendida a don Joan .» 
392 
Año 1211, Noviembre. 
Venta de una suerte, menos el cuar to , en la a l q u e r í a de Dar A l b e l i o , Dar A l -
fornanat, Assuica, Borcb ben Yunus y Chonan D a u d ; otorgada por don Laurens , 
Juan D o m í n g u e z , don Pedro, Servando, d o ñ a Horabona y d o ñ a Sol í , hi jos de don 
Domingo , h i jo de Servando y de d o ñ a Loba (la cual la h a b í a comprado por medio 
de su h i j o Lorenzo a d o ñ a Justa, h i ja de Juan Elazrac) , a favor del d e á n don Rai-
mundo, d e á n en la catedral, con d ine ro de ésta y para los señores de ella, es decir, el 
Capítulo, y con anuencia de los c a n ó n i g o s , por precio de 56 mizcales de o ro a l fons í . 
Se advierte que esta finca estaba e m p e ñ a d a en favor de d o n Domingo Alhasar , 
p r e s b í t e r o de San R o m á n , por d o ñ a Loba . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Nov iembre de la era 1249. 
L o s vendedores entregaron una escritura de compra . 
* U | ¿ s k l j U S c f & á SJJI U á j ! * VJ¿¿J¿4 ¿¿ jo m * tfb£l¿ v i ^ l ¿ . j Ü ] 
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^««gí SÁJ (Ajag ÜiagoJlg <üUj4j| j l i g KJJIJJ] j l i ÜJjií **««J ^ 1 c ^ j j í * ¿Cji l l (Ju*^ sJJI 
^ I j g J - i g ^ UM̂I ¿.̂ J ^ i c fXl^H^l j ¿jgJ ÍUgh <*«&í£»J|gJ SjOO^oJ! ^4) (Xij j *¿ (WjjÜI «&«g ^ g l ^ 
[2] UÀiÀ lwoi UUiio ^lMo¿.g ¿iw K^bfg iP«J*o vá^ii [1] ^ j j U l <ò|gj íüAt tMgi ^ j g^S j ) 
viUj B -u iá Í¿OJ| ^ •̂ UÍSS) jLo^JI «üoSa îg^a U^lj ^ & J | ^ c"̂ H>JI s j | ^«ixjg 
jÁoJJ sjJlg ^iAwUg «^ÚJUjlg ^uü «MI jMgi j&ü *sÁ« j¿**J| ^ á J ig [ 3 ] ííjgáSoJt M iMgt» ^ ^ « 
(ç^JI) ií^ir jUag ^ágogoJI i W I c c l ^ ] iaAC «Jg^iWI ( « ^ 9 
Lop ¿Char1?, lestis. 
Pergamino: 0,160 X 0,220. 
A I dorso: «Carta del malicio darvello.> — «Del mallolo de daralbielio. > 
(Cat. Toledo, I , 7, 1.) 
393 
Año 1212, Febrero, 
Venta de un octavo, pro ind iv i so , de la a l q u e r í a de Villaseca, en V a l d e c a r á b a -
nos, l lamada antes a l q u e r í a de A r l a l y Mezquita, pues antiguamente eran dos al-
q u e r í a s , en Toledo, con sus tierras cultivadas e incultas, sus estercoleros, eras, cho-
zas, prados, etc.; otorgada por don Esteban, h i jo de Juan Petrez, conocido por Zan-
cada, y por su hermana entera d o ñ a Eula l ia , a favor del arzobispo don Rodrigo Ji-
m é n e z , representado por el fraile don Esteban, su mayordomo, por precio de 68 
mizcales de oro a l fons í . 
Se hace notar que este octavo vendido lo a d q u i r i ó el padre de los vendedores, 
la mi tad por d o n a c i ó n y la otra mi t ad en tres suertes: la p r ime ra , por la parte ad-
judicada a su padre en la carta de d o n a c i ó n del Emperador a todos los pobladores; 
la segunda, de la hi ja de Vicente y el criado de é s t e , mencionada en la citada carta; 
y la tercera, de Pedro ¿ G o n z á l b e z ? , citado en el mismo documento . 
Fecha en la p r imera decena de Febrero de la era 1250. 
jgáüJJ vjJyi^JJ ^a iWi i ftiijlaj vjgb « s - u í ^ l ^IjáeJl ^ S ^ j g * * ^ í t i - i ) vigia j j i l ^ t ^jS-ítl 
vMi»a«J| s j l j ^ J I OU « O o g * |£<£> « 1 ^ ^ i l jgás^JI ^1^5)1 ^ájSrl á l ¡fjjle *¿¿ «Swg í t íá j j aJJI 
vLo&Jl c***^ **J31g1 iUg* S&i&A tf&l v¿«g ĝ &M v i j f ^ ¿ ¿ f e ^ j jg j <*M}J¿>1 vig!» »J jS- i^J I 
• ^ ^ 1 s ¿ Ulá ¿I ±^ui«Jtg Ol i j l ¡MjJf >̂M -JjJi 8!-o-^oJ| KúljS ^ sjfu ^ i J | S^lui sh tUjâ v io ^ IgJ l 
íUjiJI g c U l &à ví<&| U i KÜt W*<lj* Vio á J i Uág ÔJJUJ V ^ g •-wiij» 
C^jliaoJlg vJjWlg jbliSItg sAobJlg jg«x«J|g ^aJ| ¿S b>M«J|g OIJJÎ WJJS Ü j j á ^ J I Í S \ M Oh B j g á S j l 
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^ i o i l l |&4)9 [ 2 ] ^ ^ 9 * 1 1 M^lüJl ^i-o lj4)b UlÜ© ^¿gj-wg Ü^Ui S i i ^ g i x l x o [ 1 ] (jAjfe) 
«¡tjjül ^ yJ <í&o cc^i «iiiJI ^ eJ j ^ J l s w<á*JU l-o^^^J c^o U r Sj¿¿» 94) tw,iiol| 
i ^ g j »JJ] ^«íi»a j j ^ j o i i l l iíí4c ^ j9*-*«JÍ i o J l U o i J Ü ¿ « j ^ ' í ^ ü^lg -ÍI w l j i l l ü ^ b ^ I ! 
j j i S j I áoJ I « j9á^cJ | S iw^s vJi-u ^ * »J < i A O «rfiliJI ÍÍ£j*J)9 ^¿9 . . . ¿S] «io> ^ 
á J a 9 [3 I [2] OayJ ^ i i g Ua*! i o J ! ¿a J9^S<J1 ; , ^ u « i o i ¿ ? «ĵ M ^ td «Íll*JÍ (XjàJ^ 
Ego Marcus, canonicus, testis, «j. Ego S. de Beruga, chanonicus, testis. * Ego 
lohannes de Cainpania, testis. * Ego lohannes M a r t i n i , testis. «5» Ego Petrus, testis. 
Pergamino; 0,480 X 0,300. 
A l dorso: <De Vüla Seca de Val de Carábanos . ' — «Esta es carta del octavo de Vil la Secea.» 
394 
Año 12Í2, Febrero. 
Venta de una v i ñ a en el pago de Zalencas, alfoz de la c iudad de Toledo , l indan-
te con o t ra , p a r t i c i ó n de Domingo Mayornacha , con el camino por dos lados y con 
v iña de don Lope L ó p e z ; otorgada por don M a r t í n Micael ben Aljarraz (el Zapate-
ro ) a favor de don Pedro L á z a r o , p r e s b í t e r o de la iglesia de San A n t o l i n , po r precio 
de 18 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Febrero de la era 1250. 
tJI-t&o ^ i f í )* ^ ¡ 9 * ^ io ttJJI ' - i* lüt <Üw &tu¿¿ Vio 'oMftll «jjU 8j4Íw v ú j i j - j i w l 
v^^áJI ^ BÍJI 14>-»Ĵ  t ( Í ¿ ^ Üú^e ^-o ••«•>¿iU ¿og-̂ J BJ ^SJ| ^J^JI (JU^ SJJI j l j i J I 
[ 1 ] »**ÍUJ v j j ^ j g i j s^ojág t^ui j^J l •sie d i ^ S J j í á J l g l^ i j^e tf&ob ÍÛ MÜ Ĉ Ĵ I ^ ¡̂¿KJI 
j ^ l l l j«xJ1 ^ ^J^9 [3] [2 ] s-i^bJ] ^ j á J I v)4>àJl ¿̂-o li4>^ ^Uío j ^ c Ü^UJ Bb^c9 s^J^, ^-Uii 
Pergamino: 0,170 X 0,300. 
11 -
395 
Año Í212, Marzo. 
Venta de una casa ruinosa, con el cuarto y la alcobita que queda de su algorfa, 
sita en la co lac ión de la iglesia de San R o m á n , cerca del convento de San Clemen-
te, dentro de Toledo , lindante a l E . y al S. con corrales hundidos del convento, 
que fueron de los antepasados de los vendedores; al O. con casa que fué de Aben-
alasfar, ahora de Gonzalbo, y con la calle, a la que da la puerta , y al N . con casa 
de Micael Esteban; otorgada por los hermanos don Gonzalbo, don Melendo y d o ñ a 
Urraca Esteban, hijos de don Esteban Felices, h i jo del alguacil don Feliz S á n c h e z , 
por sí y en nombre de su hermano menor don Esteban, a favor del convento de 
San Clemente, representado por su procurador fray don Juan, por precio de 35 miz-
cales de oro al fonsí . 
Los vendedores se obligan a que su hermano apruebe la venta cuando llegue a 
la mayor edad, y ellos entonces le d a r á n su parte en el precio. 
Fecha, de spués que ellos manifestaron haberse enterado del documento , a l tra-
ducirse en lengua que e n t e n d í a n , en la ú l t i m a decena de Mayo de la era 1250. 
M »¡M9 j$£s»«Jl -JU j ^ à ^ J I jAbU aJJI Sojál ^ « J s JJÍ Oiíág ^ i l s^ ^Ijá j - ^ l 
jjjfrll ^ l-'«j*ls ^iiíiúil -^igi» ^ «áljl Sigíag ¿̂JIJ-ÜI «bólo ^jgig ^ - u l ^ t «JIoAc ^igi» «¿jl* 
v ^ M j ^ l '"-i^) ^MJI jÁdJ ) M̂IM] •sieg ô4>MtÃi| "-¿-C •sijjt^lJ) gJJ) &o^j SM̂ÍIM jjJí sigia 
Ŝ ÍJ líiá á J à *-«3l»Jl UJ á J * ^ i J I ÍOÍJÍJ j ^ -oJ I ^ g j J l j <ÍA»J1 (»« ii*ijiJt jlü-Jl ĈJ-OA allí 
(*AfftJ| 1^4) ^ 9 «JJ| U)M)j^ ttJ^M ¿ij^O U i l i í •s j i j j i < Í M j j b íÍJj*OJ í t^wá Ü * ^ ! 
j lb ^ j»J | j j g viijgái^JI ^UauliJI ^oUcí] ^ i i l á ^ J I ¿gá^oJl jjtJJ Ü+iji ^iillja ¡tfj-sJlg ^yí iJ l ^ 
[1] ^ t ú í i l *JUioJ j ib v ig i J ! ^ g c£j(ii ^Í»A i J U MMj^g wJloüÜ ^i!Jl ¿4) j«-o5JI îa5J ^«lá 
s-o4)gi.| 1̂ 1 Ki) vjgx^Vül -^«jJlg [2") IMÚÁ VÍ*^ ^gÜig S^o^. sbbcg S*!»* 
sieill s»io i í^lg àl »«i«ug ^x&oi] |S4) j-cwrf SgJat̂ J ^1 b-üjJ! bo. ^ 3 jgáS^Jt ^ ¿ í M 'Jgía 
Vg«4>3 «^WJ ^ * i k y a » £») « J i j ^ ^««sljicl ^Xíg [3] &j« «giaiá -̂àl *-oôJg <*«4>bj£ j t o vjgogoJ! 
j à o i J vàJlg «òaiiUg VUMOÀ ÜÍM ÍMI« J4>MI *«AO j i ^ l l j ¿ » J | ^ 
^ jJj$¿ <• Wj^aog ^ á g g & M * £ . VÁ» ÍJ4W vjgis ¿ajgJI ^¿j -̂ Ĵ H í t J lo ic -ogia 
Pergamino: 0,432 X 0,180. 
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39G 
Año m 2 > Julio. 
Venta de una parte de corra l en Toledo, sito entre las tiendas de los T i n -
toreros, l indante por sus cuatro lados con tienda de don Juan el T i n t o r e r o , con 
tiendo y a l b ó n d i g a del Key , con parte de una casa de la Catedral , que la tiene aho-
ra don Pedro G a r c í a , y con la calle que pasa; por la notor iedad del corra l huelga 
una d e s c r i p c i ó n mayor . Vende , hija de don Pedro el P o l i c h e n í , esposa que 
fué de Fernando P e l á e z , a favor de , h i jo de don Fernando H a s á n , por sí y 
por el cabildo de la Catedral Santa M a r í a , por precio de 8 mizcales de oro a l f o n s í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Ju l io de la era 1250. 
«J&iaJJ ¿ü-Í í ü^clsJl -^jjii^ia -̂Ãcg íwiàí vãc «mi «¿¿I ^ U a . siaiijã v-ii 
çX**^ kJJ| U * « j á | '-wjÍJj b ü j i ^ ¡ a J v j i t i ¿ t i ) ^ i l ^ J J I Kj^Ai S^rUUl 
^¿o U i ^ d Í̂J¿14*3J| <ü\$s* kJJI UMUĴ  ÍÍMJÜ ¿ÍJÍ̂ O OÍ] U4>J 3-)J| OljS ü^isJI 
8 br t i l l jlsi ^ « 4 3 Kiwi *-1ôJ '-J^iUg (¿UoJI •̂umISÍ ^S^J ^ ig iU I ^ ^ l g i 
U l ^ i b ^ ' • 4 ^ ^ ¿-¿¿I -¿J^ ÍÍJj4)*íJ9 -̂ Jlu» Oí í j^S Ü^j-C «Oj^üJl vjDl ^4 ) ÜjgáioJI 
[ 3 ] [ 2 ] . . , • • j i J l ^ t í ^ J l ^io I j^S» 5JU1q ÜaíUS iibSarg « Ü J * ^ioi* [ 1 ] j i i U* jí^U U)j*«»Ü9 
jáoJJ ^Àllg vãjíiUS ^ - " ^ 8^* 8Í*J9í j^vui j i íJ! jÀxJ) ^ á J % 
Ego Dominicus M a r t i n i , ecclesie Sancti Zoyl i presbiter, testis. ^ Ego Dominicus 
Abat, testis. (O «iJl swr ^ >VÚ 
Pergamino ; 0,295 X 0,245. 
May deteriorado y roto en gran parte. — Al dorso: «Casa en la collación de Sant Mar t ín , cabo 
la alífondega del Rey.» 
397 
Año Í212, Septiembre. 
Venta de una v i ñ a sita en el pago del To r r en t e , de Ol ías la Mayor , j u r i sd i c -
c ión de To ledo , l indante con v i ñ a de Pedro D o m i n g o , el l l amado ¿Exquerdo ueld 
Maam?, con otra de Juan Petrez el Carfalí {?) , con otra del p r e s b í t e r o don Salva-
dor , de la iglesia de San Migue l , y con tierra blanca del arzobispado y otras de esta 
a l q u e r í a ; otorgada por don Mar t ín de Astorga el T in to re ro y su esposa d o ñ a Crist i-
(1) Debajo do esta firma ae lee: ^ o f i b j ^ ««U* 
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na, a favor de don Domingo el S i l le ro , hijo de A b d e r r á h t n e n , hijo de Suero, y de 
su esposa d o ñ a Dominga , hija de d o n Esteban el Droguero, por precio de 56 mizca-
les de o ro a l fons í . 
Entregan los vendedores la escritura de compra de don Mar t ín y su esposa, a 
don Fernando Balaguer (?) y su esposa d o ñ a S u m é (?) , hi ja del alguacil y alha-
qaim Benjatab, y t a m b i é n la de compra por don Fernando a don Servando, hijo 
de Micae l . 
Fecha en la p r imera decena de Septiembre de la era 1250. 
F u é f irmada d e s p u é s de haber l e ído su contenido a las paries en lengua roman-
ce, que manifestaron entender. 
sjgh K&ob Ü-igb fcuiàiJ HjJ^ t*¿o^jJ! ¡MC ^Ái ^Ij-wül KSioia ^ ¡ f t ^ j ^ l 
vcjl««J] ^ j á J ] («^oa. Siuiijá ¿igii ü^si vioj (¿lihJJ Wljiwl wgls -^io jl4»Jl •̂ÁJIÍÁJ 
^ÜoüoJl ^«jáJI 5*3 8JJ) 14&M)Ĵ  «iáJ^á früla* O^Í: &)*&\ "^Jsl O^^to Í̂OJAJ UoJ J94>¿*<J]3 
^ j ^ 9 ^ U j i J l s-uíj4aj «-ilô^J ^ojig *^ol*« iaJg « ü j ü U ^gj^oJI WÜoia ttj^lfJ t^íj^l « ^ ' ^ ^ 
tS-^ljl ^ tó í ' l-3^ ^ j ' s «^Ij-^^JJ I¿>JJ "-ójlg "JJI-S+O <ÜMI ÍUui i sj« jy i f lu j '*-»***JJ 
^í joj^Jl («J+oJI j ^ & « J | Best's K-íiiJ jsáà^JI **j3ía <xl*¡4l ^ « j f t á ^ l fXllwll 
«sĵ S» ^yit ( M b iJS^a ^ i l ^ i «sil VoJá:J1 j j j jJ l Lô w Íí¿s:s*3.gj siog ¿¡«¡1} «bi i j i ^igb «óo 
áJibg [ 3 ] «c^Jii ^19^0 <i^»9 ^>liM« "̂ H K^iijÀ ««lo . . . . . jgá^oJl 
(JU^Jiíj 1 ^ 4 } l & S j ü l v i^ul i ^o4>J K o i - - j l bau «̂WÍMÍC luí iU>*i»!Jl «-Áiájg 
(^J|) 
Pergamino: 0,420 X 0,207. 
Muy despintado y de difícil lectura.. — A l dorso: <De una vinna de OHaa.> 
398 
Año 1212, Septiembre. 
Venta de una v i ñ a y un p l a n t í o de v iña cont iguo, sitos en el pago del monte 
de ¿ A d d a á ? , alfoz de Toledo, l indante con v i ñ a que fué de Abencoxuch, ahora 
de don Bibas; con pedazo de v iña de Juan D o m í n g u e z de ¿Es t i cha? [ E c i j a ] , que fué 
de Pedro M a r t í n ; con t ierra incu l ta , que fué v i ñ a , de los herederos de Rodrigo Ro-
d r íguez , y con el camino ; otorgada por don Domingo , hijo de Feliz A b u M á l i c , a 
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favor de D o m i n g o Juanes, h i jo del apodado el M u r c h e n í , p o r precio de 40 mizcales 
de oro a l f o n s í . 
Fecha en la segunda decena de Septiembre de la era 1250. 
^ 9 »J O o i J I U»l -«-ojá ^ " j ^ J l j »Jil Ü J ^ U iWJ^o j l j ^ l s^o l£^J| Ua^ Üo^J »J 
^ . i ^Miiüob ^ i l j iJ ^-oji i p i ¿ ¿ 9 "^Ãm ^ 9 ^ 1 9* c^S"*^ « ^ l ^ ^ f*H<J| 
-vi^ií [ 1 ] 6}\M ^ M j i s j KÜJjiSj üSjgJ lojá jgj ^ j l g ^¡ÍO «Ĵ ÍJ <¡jlá ¿«alÁw? 
•NÓ̂OÀ ¡ÜM* j + ü i JAJÍI ,*-io ^uigül jMisJI j - i áJ¿>9 [ 3 ] [2] lijlg U¿á ]àMiÀâ 1*4)à Elísio ^9*1 j l KüfcCg 
j * o l l ^sJlg vijjjVoa 
•^liJI ^ni.yijq ^ ^19^9 $ Fernandus loannis, testis. <S> *J|¿»c aU| ^tc 
kD) ímc -sjj ^ >Já9 "fr Si j¿»V9 «jotí S¿£ l-JÍÍ9 
Pergamino: 0,340 X 0,215. 
A l dorso: * Carta de Roy Díaz.» 
(Con el número 426.) 
399 
¿ ñ o Í 2 Í 2 , Octubre. 
T e s t i m o n i o que da d o ñ a M a r í a A b r i l , la citada en el n ú m e r o 748, de haber ven-
dido a J u a n , h i jo de Micae l Esquerdo, ta v i ñ a a l l í menc ionada , y de haber rec ib ido 
por su p rec io u n mizca l de oro a l f o n s í . 
Fecha en el mes de Octubre de la era 1250. 
&MI ^9341 JÔ̂I ^ [ 3 ] [2] s Á i à ü l g OUi« ¡¿<¿ <*ic slo <i¿^Í3 (^}\) «Sr i 8j9áà«Jl 
jã-oJJ ^ I g ^i*Ml*9 
Ego lohannes, acolitas Sáne te Eulal ie , testis. <õ» < * M \ S bJg 
Pergamino: 0,275 x 0,200. 
A l dorso: »Vinna de Sancta María de la Sisla, que fué dada a Sancta Mar ía .» 
15 
400 
Año 1213, Enero, 
Venta de una v i ñ a en el pago del barranco de Gaf rón , al o t ro lado del Ta jo , j u -
r i s d i c c i ó n de Toledo, l indante con pa r t i c ión de d o n Juan Petrez, hi jo de M e l d o m ; 
con v i ñ a de Domingo Jacob, con otra de don Salvador el Her re ro y con el camino , 
por donde se baja a las v iñas de Pozuelo y a otras; otorgada por don Micael y don 
L o p e , h i jos de don Juan Podador, a favor de don Pedro Ruiz , l lamado el de ¿ F e -
r r e ro lo? , c a n ó n i g o de la Catedral , por 65 mizcales de oro a l f o n s í . 
Fecha en el mes de Enero de la era 1251. 
•^ojáJIçXt^i Uô^j i l <á9¡* ¿-iil ^ ^ 3 'JlílsA* ^ ¿^¿ jd ÜÍSM» 
•vi* -s-àgo^oJI (X^oJI ^ tfJJt U ¡ ^ OlÁdá «jJiw "oJef «AIJ j-<SP ÛJÁ ^ g j ü : ^ s ibü ¿ÔM U4>J 
^ 9 ^ 1 ItA^obJ ^ j ^ d ^ ^ i s ^ j ^ u ^ I j í ^-^J) K^íj^f 
vj^i-uij ÍUKÒ- Kiairfg »>di« [ 1 ] l o ^ f g «Jg-uU ^ g y á J &>Í£ s ^ 4 ^ ¿J|MJ1 ^ J ^ J ^ ^ l^uJ t 
jàoJJ "siJla ' " •^ks tUM JAÍJ [ 3 ] [ 2 ] UoS 
Michael lohan i s , presbiter S a net i N i cho la í , confirmo, •s» j9¿i-^—i v i l ^ ^ •H-IJ 
Ego lohanes de Roma, diaconus Sancti Nichola í , testis. (Otra firma en á r a b e , ilegible.) 
Pergamino: 0,320 X 0,220. 
Muy borroso. — A l dorso: «Hec est cartilla, de valle lohan ís potator¡9.> — «Carta de la vinna que 
es en Tal de Ferrand ¿Roía?> 
401 
Año VIVÓ, Julio. 
Venta de una casa que era de don N i c o l á s , h i jo de Pedro Domingo el A d a l i d , 
y de su m u j e r d o ñ a M a r í a Mozola , en el barr io de la Catedral , en los T in to re ros , 
dentro de T o l e d o , l indante con m e s ó n de los herederos de Ben S a l m á n , con casa 
de d o ñ a C o l o m b a de Calatrava, con casa del c a n ó n i g o don Pedro G a r c í a , con un 
arco de p i ed ra de los herederos de d o n Domingo ben Charah y con la cal le , a la 
cual da la puer ta ; otorgada por Juan , Pedro y Alfonso N i c o l á s , hijos de los dichos 
Nico l á s y M a r í a Mozola , a favor del p r e s b í t e r o d o n Pelayo, del clero de Santiago, 
por precio de 53 mizcales de oro a l fons í . 
— 1G — 
Entregaron los vendedores una escritura cie compra por sus padres a don M i -
cael Juan Socrel. 
Asiste a la venta y la aprueba dona Mar ía N i c o l á s , hermana de los vendedores, 
y lo mismo hace su mar ido don Ksteban Díaz el Zapatero. 
Fecha en !a segunda decena de Ju l io jdc la era 1251. 
*J4MS ^ f c * ^ ^ 1 ^ 1 « " " ^ ^ ^ ^ l^tt*J' 
v^4>«jál9 '-*4>i*o »U1 ^ J i J l WÜo^» «y**» ^ s ^ S j i i ^-igb ¿ i * ^¿5í3*j ^ íu jàJ Ig 
(JHĵ II UHils> ^ Uw^^S «^1 U ^ " ^ Í6SÁ*i¿ ¿ i » ^ ^4¿1ÍOJ| ¿ ¿ t(Jj« ÜlÜi ¿ufcwá 
v i , ¿ÍiU59 i ^ j ¿ BĴ H v j 9 i ^iijiáU jli>9 f^taj »*Jií ^io ¡ M * Z*$±¡ j l ^ 9 ^¿W-» ^ » iÜĵ J 
**i*c$ « i t i^ sioi» [ i ] UMU f^jUü 8*11 á J W l •^tjÁih c*\)> ^ wi^oi ^igi» Ü̂JSJ «J^* 
j ^ i i ^ l ^ Ĵ SMJI C^UÍUI VÍIJJÍSMJI ^ÍÍ^UJI f*»*9 [2.1 ¡M̂"»» U * ^ Í̂9«K>Í9 
Was* («ílfUl |i4>J ^ í j ò a s ('cAJl) Olji-» ^il j í ^i» *4»Uu« ^-igia «óo ^ g o j ^ J l (Xi+Jl 
^ M \ Í M \ ^-igi» U>i*4 UPU {(AJI) ^ $ 0 9 ^ 1 c^HoJI <i«Í-i9 v i ^ Ü * ) } v j ^ W l < & ) v^Ujiu 
s O ^ i . ^ ^ b ^ l ¿U» ÍMĴ  j*iií v i * ^ 9 ^ 1 yiwJl áJSg [3] lí^gj Uxs JÍ̂ J-AJI 
Nicolaus, preshiter ecclcsic Snncii lacobi , testis. * Ego Varis, ecclesie Sancti 
lacobi presbí ler , testis. >> Kfjo í ' e t rus S a n c ü , testis. •> Ego Roman Dumincus, testis. 
^ü* •«-M j - v ^ v i , U 9 4 ^ ^ilgi» ^ ÍJ4H9 * JÜJI ^ v i ) «4,l£« Kjáíg 
Porfcainino: 0,1140 x 0,220. 
A ] dorso: «Oartiv María Mozola.» 
(Oat. Toledo, E, 12, 1.) 
402 
A/Io 1213, Agosto. 
Venta de la mi tad de una t ie r ra de l abor para una yugada y cuar to , en la a l -
q u e r í a de Olías la Mayor , j u r i s d i c c i ó n de To l edo , en el octavo de A b e n F loren t ; 
otorgada por don Yago el Crespof de O l í a s , a favor de su hi jo Domingo Yago y de 
la esposa de é s t e , d o ñ a Pascuala, por partes iguales, y por precio de 13 mizcales de 
oro a l fons í . 
Fecha en la segunda decena de Agosto de la era 1251. 
«tAjáJI &¿U tfi&Jfe vi«, t á l ^ U UOÍH &*9-MI BJ|̂ ¿M ifigb s>9>]9 *>*áiJ &ai<.^ SJu*\ 
niS i J b kJ f ^ j l vipJJ ^ ^ 1 v^jSJl tT,?0> ^ ^ I j J ] j á í J l v¿i*l9l v i * 54) ¿láJl 
— 17 — 
1 ] iwi^i ^ ^4) jjáSxJI ^ol j^ lg »JJ| U*UJA í í J ^ i á g i * ^ ««sio j j í ^ í l O ^ g l M j ^ 
PorgEiniino: 0,800 X 0,280. 
40:5 
.4/10 Noviembre, 
Venta de dos suertes, pro indiviso, en la a l q u e r í a de A l c a l b í n , de To ledo ; otor-
gada por don Lope, h i jo de don Gi l de Moiarel ia [Moraleja] , a favor del alguacil don 
Esteban Petrez, h i jo de don Pedro Esteban, por precio de 10 mizcales de oro 
alfonsf. 
Fecha en la ú l t i m a decena de Noviembre de la era 1251. 
E l vendedor entrega ties escrituras, t í tu los de propiedad de la finca vendida. 
v^Sta "Oí v f l v igb s i » ÍKfáls fcJJI ^ t i - i l Kĵ M ^ g * 'OJ v^uy í^ ^ l i ¿ l v jg i , ^j^JJ ^ j i & t 
¿ á á J S j sJJI U - p . ü á ^ o s-i* ^ s ^ ) ^wJáJl SÍJÍM s ^ ) ^ í r j i J l i ^ j l í * b 
[3] [ 2 ] , IH4 U * * ^MÜO »>J+o ^ í d i 11 j wJl W ^ gc)¿!11 
(çàJI) lú* l A õ + i j ^ i j o ^ o J l f W í + o J I O o l ^ i o « i i á ^ l í + o J J j ^ ^ l c ^ W l ^ i ^ s 
UI9 * Ego Petrus Albariz, ecclesie Sancti Nicholai diaconus, testis. <s« ¿«44* 51? 
¿ ü a v & l JJÍÍMJI iwoUii •^^H «yáo^ s j j Jai» ^ 
Pergamino: 0,420 x 0,'217. 
404 
Año n i k , Enero. 
Venta que otorgan don Juanes, hijo de Pedro ben M e r u á n el Dibbar , conocido 
por Aben Algariba, y su esposa d o ñ a Eula l i a , hija del gaseo don Juan, a favor del 
c a n ó n i g o don Pedro A b a d , h i jo de don A n d r é s ben Abde lke r im, del p l an t ío de viña 
que ellos poseen en el t é r m i n o de Olihuelas, del alfoz de Toledo , y que les perte-
nec í a por sus derechos de p l a n t a c i ó n en la t ierra que para esto h a b í a n arrendado a 
VOLUMEN II a 
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d o ñ a D o m i n g a , esposa que fué de A n d r é s , hi jo de Domingo Juanes, apodado ¿Chí-
calo?, es deci r , el tercio de la v iña , porque don Juanes la h a b í a cavado y p lan tado; 
l inda la v i ñ a vendida con otra de los freires de Santiago, con otra de la esposa de 
Gonzalbo F e r n á n d e z , h i jo de Fernando , con tierra blanca, con v i ñ a de un 
hombre de Maqueda, cuyo nombre no recuerdan ahora, y con v iña de L o r e n z o , 
hi jo de N i c o l á s ; por precio de 105 mizcales de oro a l fons í . 
Entregan los vendedores dos escrituras: p r ime ra , de ar r iendo por d o ñ a D o m i n -
ga a don Juanes y a su esposa de la finca citada y de otra, fecha en la segunda de-
cena de Dic iembre de la era 1229 (a. 1191); segunda, de p a r t i c i ó n de la v i ñ a entre 
ambos, fecha en la segunda decena de Dic iembre de la era 1232 (a. 1194). 
Fecha en la ú l t i m a decena de Enero de la era 1252. 
v»it ^ i l s * "-jgia ^-io 1*111 tojál '-oJjáJI ĴC t^u v j j ¿\¿\ »J¿SJJ ^9i» vjjj^iaJI ¿-¿£¿1 
pSî oa. v i g i *s*¿iW) wJ^fil i<->sj ^+3 jl-í^Jl ^$y> 
^ 9 s $ } \ -̂ WJAJI 54)9 *JH U>*Mĵ  *1¿J¿6 ÍWÍa« j l ^ l ^ ^ÜJsjJal ÍU$^A U4>} ^ j 5 J J '-wjÁJl 
SÀÍ v*âlj^4ÍJ l^gj < i ¿ \ S ¿ i l ) ÜSioSi «¿9^ SJÍ <iJjjl <ii\& ^ i J l ^Wj*J| ^io !«40JjUí ^ia- ^ j * U«J 
^ 9 UÜJl «J ^gájg í í j ^ j « j * ^ jfláS^Jl ^ t i s * ^s i» ISfcôJ iülá> vãjí ^ j i i lg j wiioi» 
SfcüjS v ^ i b i i j i 8 J ! o ¿ ¿ ^gjJ ^ j ^ s -sjájjtjáil s o j á («Jj^l « í ^ l ^ ^ 0 c**^' 
vAoii [ 1 ] «^Ü^Ü v i l v*ú|jgJJ vojág v j ^ l IjjáàSa VoJ ¿á&o vi^, vj|«ij!J ^ j á g IÕJJ vójts 
("iiag [ 2 ] Mj-^JI ^y^Ü^l) W4)£J1 ^ Ci'0) v l i i l i o Íf-<*t-Q¿>9 Üb^lg Ojitio «̂ U) « i ^ £ 9 feAlt-o 
v à i l ^ v ig i J ÜjgáS*)! Üiiob ¿jgi» KJ v i l ^ i l ^ S J I vJIjiill isa* jgáS-oJI (TIJJ^JJ vjJjgái^JI 
:&¿jtJ! Ufwi^ VJMJÍ ^¿g vigogoJ] v-ujiJl Ü«4JUI«J| lp« Ji^gjJg «J ^-^Jl ^«ijáJl ^ j já íwJ! 
(i^jUg j^áà^J] (-«í+oJl U-*J M>9 ^ j g ^ ^ o J I ^-^Igí ^ 3 ^ $ SÜxob ¿igb viaj jgá^oJI v̂ UjAJ) 
[3] (fiJ)) U«Ó4Ü9 jioJJ vsJlg v i i i j ^ g vui i ig v m j j «i-ui jM^b vi« ¿-wgí]) j ^ J l ¡aiwJI Î ÍJ 
jS-ai) vfiJIg VmjUg Í̂IJAÔ  VÍAÜÍ jp^i j ü i iJ4>JÍ» vio j i ^ l j ^ J I áJüg 
Uíliog * itül i + C s i í , 5 ^ » vj^ jiJig t1* v i» , ! vi4 ^igájjg <« V̂UOAIA «J^ VÚ s-iijlgj 
VMujgi via 
Pergamino: 0,S2S X 0,810. 
Al dorso: <Heo eat carta vínee quain Petras Abbas filias Andrés de Abdulcarim dedit i n aJni-
veraario.» 
(1) Debajo dice; vola^J vSiA v i« «¿UA*! «Üioía 3^1 5« 
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405 
Año Í2 ík , Febrero. 
Venta de unas casas en el Ar raba l de ; otorgada a favor de d o n Sancho 
M u ñ o z y su esposa d o ñ a Juliana 
Fecha en la p r imera decena de Febrero de la era 1252. 
Pergamino: 0,480 X 0,220. 
Uegiblefi sus cláusulas esenciales' por dtiturioro a oanaa do la humedad. — Al dorso: *£)e las casas 
del arraval de > 
406 
Año n t b , Febrero. 
Venta de una poses ión en la a l q u e r í a de Yepes, de T o l e d o , que el vendedor la 
a d q u i r i ó por d o n a c i ó n de don Gonzalbo, h i j o de Pedro G o n z á l b e z , s e g ú n consta 
por la escritura de d o n a c i ó n ; venta otorgada por Juan Petrez, hi jo de Pedro Juanes 
el Gallego, a favor del p r e s b í t e r o don Paris, de la iglesia de Santiago del A r r a b a l , 
por precio de 20 mizcales de o ro a l fonsí , en cambio de los cuales e n t r e g ó el com-
prador una v iña que pose ía en Azuqueica . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Febrero de la era 1252. 
E n t r e g ó el vendedor la escri tura de d o n a c i ó n citada. 
^1$^ --¿a fclJl Uw»j* BJ¿*J¿ Üit^o **ÒJjJ M ^ k iUíl ^ 94) ^SJl ^ M U , ^ ^ógla & ¿ Í Á \ 
[1 ] iOJI Ü í l a * ^ <*Í4 ^ « m U fcjàí á J ^ nJ ^ S J I b i jd l j ò 3 i « á J ^ s ^ j J k > - i x 
^ ^ i * j i ^ l ^ 1 ^ á J ^ [3 ] [2] U» «J g j j í ^ l i á ^ - U l ^ s ^ . »J <otí ^ & J | s^jáJI ^ o i J I 
^ 9 0 ^ 1 c ^ W - J M ^ a J I »J j l o U n :w¡*J| j ^ s J l fXUuJ-J j j i s ^ t ^ U i ] ^ 9 
— 20 — 
Ego García Stevano, testis, Ego lohannes, subtliaconus Sancti Genesiis, testis, 
vi^ «oíúka -sjj «j^Aig * Ego Dominicus Rodericus, testis. i»4)t> ÎÍMÍI v j j ^v-ül^jg 
VJIUSJJ ^ j j KĴ JJ 'sii j i ls -^ii ' ^ I g j g v-o«la ^ iviJg 
Pergamino: 0,385 X 0,220. 
Al dorso: «De la heredad de Topes compra por la vinoa pro X X morabetínos. > 
407 
Año 121b, Febrero. 
Compra que hace don Domingo Pascual, cr iado del arzobispo don Rodrigo Ji-
m é n e z , en r e p r e s e n l a c i ó n de és te , para él y con su d inero , a don M a r t í n , h i jo del 
alguacil don Micael b m O t s m á n , de todo lo que ésle posee por herencia de sus h i -
jos con d o ñ a Set í , hija de don Gudel , y de lo que poseen sus hijos supervivientes, 
que p e r t e n e c i ó a su abuelo don Gudel y a la esposa de és te , d o ñ a Sol í , en la alque-
ría l lamada Yepes, y en la a l q u e r í a que está dentro de ésta y en su alfoz, l lamada 
Fontes, de la Sisla de To ledo . Y e n las mismas a l q u e r í a s , las fincas siguientes: la 
parte que don Mar t ín c o m p r ó a Pedro Godino, h i jo de Pelayo G o d í n e z . Otra que 
c o m p r ó a d o ñ a Teresa, esposa que t u é de don Rodr igo , el que era hermano y here-
dero de Ma lb ib . K l huer to suyo y de su tía d o ñ a Dominga y de su hijo Pedro, que 
lo heredaron de su p r i m o Domingo ¿ C a n c o ? , h i jo de Juan Petrez, de la a l q u e r í a de 
San N i c o l á s . Dos suertes que le h a b í a dado don Diego S n á r e z , de la aljama de San 
Nico lá s . Olra suerte que le había dado don Pedro, hi jo de Juan el Alguac i l , hijo 
de Pedro el Alguaci l . Olra finca que h a b í a comprado a d o ñ a Mar ía y d o ñ a S a m s í , 
hijas de Pelayo G o n z á l b e z , vecino de la iglesia de San N i c o l á s . Otra suerte que le 
h a b í a dado d o ñ a Justa, hi ja de S e b a s t i á n , hijo de A h u l j a i r , esposa que fué de don 
Ju l i án Peirez, hijo de Ismael . Lo que le h a b í a n dado el racionero don Alfonso y su 
hermano don Pedro, del clero de San N i c o l á s , esposo que fué de María Mozola , y 
esto lo h a b í a heredado d o n N i c o l á s , padre de los dos, de su padre don Pedro, hijo 
de Domingo el A d a l i d . 
Por precio de 300 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la segunda decena de Febrero de la era 1252. 
fcifcjlaj 9̂* U o á S l l <H*«*̂ J1 ^«"¡aáJI ^ i l j ^ J ! ftRr» ^ I j á - i u ***** 9̂* J-J^l 
* U M « } \ |4)j9^ ^¿*9 l4)iá j i l l *4t!tiU$ ^ í U ¿U**«J1 ÜijÜU ^ 9 * ^909 ^ 9 * 
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¿ua^JI ( X H * ^ IÒJI k̂O J-Í**"! á J i á g ^ v^t U«<ij& i l á ^ L á i&^-o üJjiuu ^ - ^ Í í ü j í 
^ji-ííl á J S ^ j VÓMĴ ÔJI ^ W j i l U ^MÍ̂ 9̂£ v i í BJ¿M v - i ^ ^ ^ - U fClii iüU Bil l SjitoiftJl 
- ^ g ¡HÜoia « j j b «illá. "siog ^jU>Jl l ó í l «¿o s-&*] á J í i á j s j ^ j j á à ^ J ) -̂ JĴ SJIJ ^JJJ^J tfjljg J i | 
M ^ o J U BJ v-UjjioiaJI s - i i " j ! ' - U i i l j i l l fAic> Bio j - j i ^ I - ^ J ^ g '^Wj^áà^JI «-j^jijjiJ|j v j i D g i i <iiut 
i J i á g "siujjáü^oJ] ^Ujij jU)^ VMÍ^lgjj Ciiuj B«Mjj£ BxU> ^ j lg -u j BJjjis "-io 
v ^ i i j i i J l j jjjgJI BjjáiH ^gS» ^-w jjjgJI vi lg^ v i j BĴ Ĵ  v i g ü B*k {«J ̂ ia-DJ ^JJI ÜXjáJI t * í « > l ó i l B-i-o 
Í̂OOJÍI íügis líOÜl -sj^g BJjfl BigSa U ü l ^ l ^ t JUKJI l ó j ] *io ^ - ¿ 1 á J ^ á g v j^ jgáS^J l 
á J i i g ^ j j j jgáS^J) ^i+újjÜ^ jgá^oJ t v ^ ^ g j i i <>iut Biuuiá S-L» v j l á ^ ¿ J l *>-UMJloi-C ^ U i f i i ^ 
<MU ^ J t jJáJl ^ Î̂ MM v ü j ¿¿¿194 Bigb « J t ^ o J ^ íJ tt¿to¿«Jl ¿O^Jl Bio ^ j i -w! 
j l o U l ó í i l B i* ^ J*^ ! á J Ü g U w l ^ i j ^ i à ^ l l 'J.kiíjiJU U i i U - t l ^ i j ^ J í ^á l^Jj -OgíaJ t>gj 
^ i g i UJ| ^ S l ^ i i 8^1 <io j - S J I B j ^ H v i g i ^0$ ^igía ^ j ^ o J I S i b o J ^ B*!! 
B j ^ H ' •ogi BÍMI ^ i f l Uí>i»J|g ^ i l Ü vigia íijg lo fJ»^". á J S g ^ i j X gJgju&o Í«j«J (Agj -o i iüü 
VtfiàJt ^ i f ) O Ü U ÍmUSÜ ipii+o vi«Í4 | 1 ] U o j l -^ jgáSfcoJ 1 ^ i ü í j Ü U O J b J I BSiob ^ 
s i w U g v i ^ u o i ^ ^ ó i ü i Bi»« j í j+i j O - i ^ io «¿M^I j * i * J | j - i á - J S g [ 3 ] | 2 ] v» jóJ t ^-wigiJI 
j i o J J ^ ! g 
{ ç i J ) ) BUÔ«19 »Ij»>3 jg i^oJ t ( X í U J I 1^1 " J l b i «sigb l o g i l g ^j<í-o itígb ^ I + i J l j ó ^ g 
-5* ( J ) ( S Í C ) ^ s* ) v o ^ j jíjKil i + C v i« tó ^ Bjjüg * C1) ¿ , i > h b ^ w y ^ u vilgi) «¿4*43 
Marlinus Micael, confirmo. í;t) * Ego Stephanus, talaverensis thesararius, testis. * 
Pergamino: 0,8íi0 X 0,420. 
408 
Año IHi ' t , Marzo. 
Venta que otorga don Pedro .luanes, h i jo de Juan ¿ F u e r o ? , de ía iglesia de San 
N ico l á s , a favor de don Mar t ín Micae l , hijo del alguacil don Micael D o m í n g u e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del arzobispo don Rodrigo X i t n ó n e z , de todas las posesiones que te-
nía en las a l q u e r í a s de Yepes y Fontes, de To ledo , y la parte de su p r i m o don Do-
mingo Bacach, p r e s b í t e r o de San N i c o l á s . T o d o lo h a b í a adqu i r ido por herencia de 
(1) Debajo dico: '-•©J**! <á+>l» i J g . — (2) Debajo dice: ' - o W l JAJÍ»OJ| s i ^ H c^t* — (8) De-
bajo dice: ( ^ W l 
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su padre, qu ien las a d q u i r i ó por derecho de p l a n t a c i ó n del i lus t re Emperador : 
por precio de 6 mizcales de oro alf 'onsí. 
Fecha en la pr imera decena de M a r / o de la era 1252. 
t o u ü j ÜĴ S ÍMjj> -̂i-o JŜ ÔJ) s^Jtg « o ^ t*.^o> O i & ü <ii¿i Ü ^ i á ^ io 
gJ¿Lt¿ (UJ^ j - jü ^ ¿ J ^ jfjg^^oJt Í¿oui5i | ^ ^uis i l * ¿ l o ^ t ^ j í 1».io>5 
jg^j^SJl -^MijxJI á o J U S^jgJ ^ i j l o Uw &J U<i> ^ . j g á S ^ J l ^-wioaJlg Kill 
¿««i ^io vjg^ll j ^xJ I [3] [ 2 ] U ^ a U * ^ UjjiU-o Í Í M s*ko ^« i^ [1 ] )^9J *JJ1 ^i^j/ñJ) 
Pergamino: 0,280 x 0,210. 
A l dorso: «Carta, hereditatis de Hiepes.» — -Garta do Yepes. 
409 
Año VZUy Marzo. 
Venta de una casa en el barrio de Santa Mar í a Magdalena, dentro de To ledo , 
compuesta de una sala y la algorfa que hay sobre ella (ésta la ret ienen los vendedo-
res para s í ) ; toda la casa es lá rodeada por casa de los Frailes, por casa de don Fer-
nando el N a h á s [ ¿ c a l d e r e r o ? ] , que era de don Toledano, y l indante con casa y co-
r r a l de Sania María Magdalena, con casa del d icho don Fernando el N a h á s , y con 
parte de la casa de los Frai les . Venden don Pelayo el R a f a q u í , de la aljama de San-
ta María Magdalena, y su esposa d o ñ a Kugenia, a favor de d o n Fernando y su es-
posa d o ñ a E s t e f a n í a , por partes iguales, por precio de 26 mizcales de oro a l f o n s í . 
Fecha en la segunda decena de Marzo de la era 1252. 
Se nota que la algorfa que los vendedores se reservan está separada del resto 
de la casa, pues la entrada y salida de los d u e ñ o s se h a r á por la casa de los Frailes. 
J-MJJI ttjU* sigia «-i<j «¿Ijicb Utfli-u *!9"> i&ÀU-AI ftgb *>9jJs ««ttiiJ (sic) « ^ i j i & & & \ 
Saiailaa-o i f<9^ U4>J ^ i J ! jlbJI c**»» ¿¿¿kgl Ü g ^ ^ « 9 i ^ i í í s ^ o ¡taj« SttA « c U * *»¿* 
^ 1 «SjXJlg ^ni|-> gil ^ « j j á S ^ l l ÍPOAJI j l i J ! B i ^ g ttü! Uw*»^ ***** 
***l¿9 j ^ & o J I Cuij^iJI B^ijÂ «-jgiaJ j l ^ g ^ Ü̂UMJ J l jüg j l b Ü J t u J l j l ^ l l ^ 9 » i b l ^ vig^J 
^ i i g á J l ^ i J I "^o 5ÍMü« ^igjAcg £Ui K b ^ f g IP»ÍJ-O vá«i i [ 1 ] ^Mj^áà^Jf ^ j j ^ i l l j | b *4« 
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Pergamino: 0,375 X 0,200. 
AIJÍO deteriorado por la humedad. 
410 
Año 1214, Marzo. 
Venia de una casa en el bar r io de Zocodover, dentro de Toledo , l indante con 
casa de doña Narhona , con la (orre de Alarr icáa, con la calle que pasa entre las 
dos, a la cual da la puerta, y con casa de Domingo Juanes, hi jo de Juan P e l á e z ; 
otorgada por don Juan , hijo de don Pedro de Castro, el F r a n c é s , a favor de don 
Mar t ín de Valencia y de su esposa Maura , por partes iguales, y por precio de 
60 mizcales de oro a l fons í . 
Se expl icó a las dos partes contratantes todo lo escrito, en lengua romance , que 
e n t e n d í a n . — Fecha en Marzo de la era 1252. 
Asist ió y a p r o b ó la venta d o ñ a Romana , esposa del vendedor , h a b i é n d o s e l e 
t a m b i é n explicado lo contenido en lengua romance , en la ú l t i m a decena de Marzo 
de la era indicada. 
^ * ^ U<0¿*í s** Üjglc fc*1*^ * 
Ü &JJ1 U - i j A ¿Láfrlá Uá-liaj MlgiaJl ^S-w i U g ^ »J jlhJ) . s ^ i j i J l KfiÁS i» ^ 9 ^ 
pCjíii jlsJI ^ U . U o i ^ MiAt ^ j r fáJ lg jwlijJ) (Ajjg Ü ^ Á ¿igiaJ j i b ^ ÜjgáíioJI j W I 
«^i4 ) iJ | ^ CV ) U ^ S üiSio -Ugiw «biaXg i p d f e - ^o l í [ 1 ] ^-ui^^H ^ i t ^ ^ '̂ MÍ̂  WÜoiaJ j l ^ 9 S^l 
• s i w u o i g . ^ i i S »ÍM ^ ( ( A J I ) s U 4 > ¿ vj |«iJj io4>ÚC (X^J) y w i bJW [ 3 ] [ 2 ] ^ A i ^ i l ] 
ttül ±»4£ 'Oí 
( r ^ b ) j 9á i«J l «xJiioJJ j s á i J l t^HoJI jjáSxdl ^ W ! ̂  giUj ¿ i jb *lá ISMOJ 
a i - J ^ j U j « - í i j Ü l l j i i i » J t s * (fiJIs) » i o 4 ) á . s - o ^ I ^ Ü i ú K » j w í v i l 
j i o U v i J l g v i ^ U g 
<• U « 3 j Ò ^ 9 U4)j«ll í*«iX V i i i g Ib Vi lg^ v igbg ^ j i l ] i ^ ü U «Ola-g í» « J U i o sjgja 
^ S Í i H ^ «Ĵ H ^ J*l¿ ^ ^álftW 
Pergamino: 0,325 X 0,270. 
— 24 — 
411 
Año 12U, Abr i l . 
Venta de un m e s ó n en el bar r io de la Catedral Santa M a r í a , en los T in to re ros , 
dentro de Toledo , l indante con m e s ó n de los herederos de don Domingo ben Cha-
rab , con casa que era conocida como de María Mozola (y el m e s ó n que se vende 
t a m b i é n era conocido como morada de dicha Mar í a Mozola) y c o n calle, a la cual 
da la puerta; otorgada por d o ñ a So l í , esposa de don Mateos, h i jo de don l u l i á n ben 
B a h l u í , y por su hermana d o ñ a Dominga , esposa de don Gonzalbo A n d r é s , hijas de 
don lu l i án ben S a l m á n , a favor del p r e s b í t e r o don Pedro L á z a r o , del clero de la 
iglesia de San A n t o l i n , por precio de 60 mizcales de oro a l fons í . 
Se obligan las vendedoras a satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n que pudiera ha-
cerse al comprador . 
Asiste y aprueba la venta don Mateos lu l ianis el ci tado. 
Fecha en la pr imera decena de A b r i l de la era 1252. 
S ^ ) U i o ^ 0*3* |4>3il9 OgJoa «OJ -^igS v j j «^gl lo ^ s i J l^gj ̂ 4 ) ^ 1 j J ^ w «ájii <Í£U 
^•«iiJ '̂ •«M*̂  *+Qj¿]$ <-o4i'i*o * U | s^Aj 'siU-l*" ^ i j ^9*» ^«tjia¿l » + I t o i ¿ ^ i g i J l ^g j ^ 
»<>5̂ J U«J j94>A«Jt v i9À^J | (xj-o^. nJf itjxl --iJgluI i m ú S vio VjĴ I 
^ 4 liÜoia vigi» ^ $ ¿ u < ftio^Jg CÍJ1 k>-Wĵ  SÍJ^ Oi l i a ^wX^oJI^Aj ¡í+yo i ü Á 
Í & S S K I I «Jg^o «¿J* UáwJ vàgog-jJI ^-í-oJl >̂SAH>JI I^-«9 ^9^0 ÍM̂«1 U>iot ¿ 4 ^j4)-uj j!bg (Cklj^ 
j - ^ J í J | v^4>Sj| v-ko ÍJIÜO BbbXg »idfo vi«ii [ I j |4>J i J M l ^ j ^ J | f ^ j U Ŝ Mg 
«-oiW, v-Siglio vi9h f i l i l í ISOJ (cij)) ^«iJI ^ ÔJÍJ vio g jd là* (^J l ) tUilt9 [ 2 ] MÍ¿>11 
sj*5íl«9 vi^^o^g ^ i i á ÍU*o v-Lj^l JO-ÍÍ sá4 Ogill Ĵ ÍJBJ! [3 ] »^9j v j j i i j ^ S à ^ J I 
* ^SiK Í̂ ^ 1«9^ ^ '-¿Ifr» ^ Bj¿^ t9 * "-Aíji , 5 4 ^ **Âí vi^íjo -vf] 
Mateus, testis, 
Pergamino: 0,800 x 0,100. 
A l dorso: «Hec est cartula mesonis Marie Mozola en Joa tintes viejos.» 
(Oat. Toledo, E, 12, 1. 
[ I ) D&bajo dice j ^ & o J ] "«-iglio ^i9i» 941 j - e ^ J «N-ÔMI 
— 2 5 -
412 
Año 121k, Abr i l . 
Venta de una tierra plantada de a lmendros , con la torre que en ella hay (que 
pr imero p e r t e n e c i ó a ¿ J u a n , ascendiente de la vendedora1?, y que después h e r e d ó 
el padre de és ta de a q u é l ) , todo ello en el pago de la iglesia de Santa María de la Sis-
la , en Val de la Degollada, alfoz de Toledo , l indante con v iña de don ¿ K n i e t e r ? 
ben Id r i s ; con otra con un arroyo de don ¿An ton ino? , p r e sb í t e ro de la iglesia de San 
Micael; con otra de los herederos del p r e sb í t e ro don Juan, lujo de Pedro, de la igle-
sia de San Lucas, y con otra de Pedro el A r r i e r o , conocido por Aben M a y o r í . 
Venden d o ñ a Mar í a , esposa que fué de Micael Ksqucrdo , y su hija Colomba, a fa-
vor de Pedro Domingo , hi jo de Domingo justo el Ksterero y de su esposa d o ñ a Ma-
r í a , por partes iguales, y por precio de un mi/.eal de oro a l fons í . 
Entregan las vendedoras dos cscrilnras de propiedad. 
Fecha en la ú l t ima decena de A b r i l de la era 1 2 0 2 . 
A p r o b ó la venta con su presencia Domingo Micae l , hi jo de Micael Esquerdo y 
de la vendedora, en t e s í imon io puesto al dorso y fechado en la segunda decena de 
Noviembre de la era indicada. 
S i ^ S í b Oliaillütg ife^uJl* Wj* Sigb K*9¿J9 lf**A¿J j lo^J l ^ 0 % » ttiioS* s i j «Jüol» «Ĵ H V^J^I 
v^lfrJtj i^UI <*-<> Üja-koJI NÓj^t ÍM«Ü U i i i ' v i ^ BSijáÁl U l S ^ <ü l á (^.jj fcjjo ¿¿3i» «J* 
Ütfál^oJI jpyWI ¿v* i | vife^J? ^ o f r W I ¿ J * Sjjái-xJI v ^ j i l ! ¿.:¿J| (AtfJI ^ ¿ j^áSxJl «^ojüJ 
^ ¿j^lol? "-jgiiJ v^já •<¿$05«J! fJ^+tJI i»a.g Kil l UÍMJ^ » i i b « j l g ^ l v.io I4H gbitcSJja 
^ *>j|j> ^ i s i i w i l t ÍÜjyJ ^ j á g OUí* viiíii ¿ÚOJ] vio ^uÜJl ¿•^iiiül'.' ^ogtJ (Jt© ^oj^g ^ í j i » ! 
»i»^£9 **U<, v à < ^ [ 1 J váj^j ^ j g i o v j ^ j U ^ J I «Ĵ HJ ^ojág ^ g j ¿ ^ 1 v-xo < j £ ^ ^ J J s ^ j ^ H 
cXH«JI ^ o l ^ ^ " 1 ^ ^ i c o ^ ^ J I f f i lWJ ^Àkijgá^oJI " ^ i - ü W ! < i » À ^ [ 2 ] k ^ Ü l ^ b 
yi»J | I 3 ] ffiJIa) UK>+Í3 UÜJOÍ ¿«li --aso^JI fJu+oJl Üjsá^JI ¡PuWI j t o U ^ j g o ^ J I 
Al dorflo 
«Ĵ HJI j - b ^ b j4)i4J| ^¿Í ¿ j ^ s ^ l ÍPMUJI «^ já^ l OUÍO ^i» w i ^ b j Ó A 
Pergamino: 0,2f!OX 0,220 
- 26 
413 
Año n u , Abri l . 
Venta de una casa dentro de los muros de la ciudad de Talavera, en la c o l a c i ó n 
de Santa Justa, l indante por dos lados con casa del comprador , con el m u r o de la 
ciudad y con un ca l le jón sin salida, al cual da la puerta; otorgada por Pedro Jua-
nes, h i jo de ¿Aljaro fi seco?, y p o r su esposa d o ñ a Cecilia, a favor de don Franco y 
de su esposa d o ñ a Horabona, hija del N u d í , por precio de 4 mizcales de oro alfonsí . 
Fecha a fines de A b r i l de la era 1252. 
^ 1 jliaJI ç^toa. S ^ j ú Wgb e^gj ^ o 9 a à U ^ «Ij iJI ^JUI]^ 8j<iu ^¿o j g á ^ l ^ U ^ J I ^ I j ^ t 
Í 4 i | ^ ^¿c v i o ^ t ÍUM^ £-* J d ^ ^ l r^H>JI Ü j 4 4 á tU^^o ĴM U ^ l ^ t l«4>J 
*̂M*«Í9 ^ SÃM ^ í ^ l j4V¿» j f l i ) ^ [ 3 ] [ 2 ] ^ w j j á l l ^ !4 )aJ | }44)à O b i H o ¡PUjI J í ü e 
^ í l * F.go DominiciKs Petri, ¿Kaehdo? , testis. í- M3¿9 ÍWOU <ÍÍUJ 
v £ i á g is4i>*t ^4^1 -̂uŜ O 
Pergamino-i 0,355 X 0,215. 
A l dorao: "Casas en Talavera.> 
414 
Año Í 2 U , Mayo. 
Venta de una casa, con una alhochra que está encima y contigua, en el barr io 
de la iglesia de San M a r t í n , dentro de Toledo, que era de Musa el B a r l u c h í el Ba-
d í n , conocido por el Belal» el J u d í o ; l inda al E . con la calle de dentro del adarve, a 
la cual da la puerta de la alhochra; a l O. con otra calle grande que va a la Puerta 
de los J u d í o s , a la cual da la puerta del adarve p e q u e ñ o , por el cual se entra a la 
finca vendida; al S. con casa de Ishac A n q Essalt; y al N . con casa de Y u s u f el Mur-
sí; otorgada por d o ñ a L o b a , hija de l alguacil y alcalde don Esteban Ju l ian is , a favor 
de su hermano el tesorero don G a r c í a E s t é b a n e z , por precio de 50 mizcales de oro 
al fonsí . 
Fecha en la segunda decena de Mayo de la era 1252, aunque no firmaron los 
testigos hasta el mes de Enero de l a era 1253. 
— 27 -
OÜJIJ s j j c < Ã t ^ | ^SJJAJI ^ M 9 « J <"1^9 yJJI UXMĴ  s J ^ M &u^o O ^ l b '•¿¿¡j* < ü ¿ 8**aiá 
^ 9 ffaioJI 1 ^ UÍSÍJ ÂJÍ» •sl* »AJ| S*9*AÍ1 áJUil jJ iáJl ^ l â J l ^Mj^Jl N j * ^ ^ 9 
i l l s í o vÒ9M«À 8Ü>£9 SÀko ^ o Í 4 [ 1 ] ^ j o J I ^ 0 9 ^ --Sg^JI ^-Sg VJĴ JJ) v s i c <̂ SâAÛ  jfc» «iiíUI 
«̂ UMî Àg ÜÍM fciU J**" ^ ^ 9 ^ 1 j ^ J I S * ^J^9 [3 ] [ 2 ] Mj-óJI ^j íwsâJl S-^^Jl 
,oáJ)9 <̂ MÜI«9 ssi^ui«À9 va_Xj ÍUJUI jJÍ» j4wuJ v o i M̂»̂  V-tà ^ U ^ ^ I jÀlig jÁoJJ ' ^ i J i i U g 
••^JjSiJ ^*oJJ 
Pepino loanis, testis. Ego Dominicus Mar t in i , ecclesie Sancfi Zoyl i prcsbiter, testis, 
Johannes Stefanus. ^ B j ^ H ^ j * ! * ^ ^ « ^ I g í g 
Porgamino ; 0,200 X 0,100. 
(Oat. Toledo, E, 8, 1.) 
415 
Año Witt , Mayo. 
Venta de dos suertes de v i ñ a , sitas en e! pago del Tor ren te , en Ol ías , a l q u e r í a 
de Toledo, l indante la pr imera con v i ñ a de los herederos de Pedro Muchacho, con 
otra de don Salvador el D i á c o n o , con otra de don Juan el Melero, con o t ra , de la 
cual era p a r t i c i ó n , de don Juan, yerno de Domingo Alnayo y con otra de don M i -
cael Assírafí ; y la segunda, con v iña de Domingo A n d r é s , con o l ra de Juan, yerno 
de Alnayo, con otra de Domingo Petrez de Marcos y con otra de don Micael de Ol i -
huelas; otorgada por don Kodr igo , h i jo de don Justo, a favor de su pariente Do-
mingo Petrez, hijo de Pedro Juanes el N á d i r , p o r precio de 50 mizcales de oro 
al fonsí . 
Fecha, de spués de leé rse la a las partes en lengua romance que e n t e n d í a n , en 
el mes de Mayo de la era 1252. 
¿ i x ¿ ! t i \ c**^ ^¿9* ̂ ÍJ WMjIaj ^igS» Swj¿> ^ j^JjJJ ^¿ülga « j ^ j j ŴJÍ&H WÜ** ^ j à à l 
U H ^ I j j ^ S i ü l g J I »*¿¿¡J1 ^ KJJ) U>m¿- 'ÜÁiíÁ j - j á s i * ^-AiJgl v j j ^ ^ sJ s^üJJ 
^ 9 i J i O ^ S ^ o j i g KjJUl ^ i i l g j ^ 9 ^ÜíUsJI &Á±iÁ ^ 9 ^ < + ¿ 9 SJÍSÍJ Í % J 
•^«jáa ^ I j b i l • ^ á g ^ l i l ! SJÎ SJI ^ j j o J I UiMM-o ^jgS» ^ojág wWl 8^0^ j « o ^- ¡ü lg í 
^ l » ^ U * » "-«¿9 v ^ i j ^ í (* i«bJ ^oj59 j9áS»«J) mWl j * o *«¿*i|9í vj9i»J l O ^ w á 
28 
¿ i o n aJ!9 -̂ MUS ^ * « ^ 9 ^ j4»À s * U ^ l c i»U>A5IU U I 3 ^ J 3 * 1 ^ ' 0 > £ , 
PorKflinino: 0,3*3 X 0, litf. 
Al rlorno: «Carta '1^ 'loa vinnas. 
1() 
Año i ^ i ' i . Junio. 
Venta de una viña en e l pago d e A l o y ó n , alfoz d e Toledo, l indante c o n "viñas de 
los vendedores y de don Yaco y con el camino , no siendo preciso m a y o r desc r ip -
ción por su notoriedad; otorgada por don Rodrigo, hijo de don Pedro de C a s t r o , y 
su mujer d o ñ a Dominga , a favor d e don Pedro G u ü l e m y su esposa O l i v a , p o r par-
tes iguales, y por precio de 158 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la ú l t ima decena de Junio de la era 1252. 
Nótase que la venta se hizo s e g ú n fuero de dar cada a ñ o el sexto de l o s p r o d u c -
tos de la finca vendida a la Catedral Sania M a r í a ; y qtie la causa de la v e n t a es una 
deuda que los vendedores h a b í a n c o n t r a í d o con d o ñ a Oliva y su esposo s e g u n d o , 
que se cobraron con el precio de esta v iña . 
Ks copia del or ig ina l , cotejada palabra por palabra, hecha en la s e g u n d a dece-
na de Ocluhre de la era 1255 (a. 1217). 
*i]¿U\ ^ I c |J4O> IHW&JU ^-09 U4>¿*i W9-w M 9 ¿¿9* s^sjJg JWÁiJ ^>liJa K j ^ k 
Í<>9*4 lo&l ^SJl v o j i J I ¿ Ü o i ¿ j g i , * ^ ¿ ( j ^jgi» v j j »->!Íj^j ^ g S a 
^ i g i J s ^ j á j v i ^ ^ S ^ I ^ W t + U ^>yS * ^ \ $ * vio te-íjA i U ¿ j J 4 Si íSa* j l ^ l v j g j j J l 
11| v-^i Uo j i á l * ^ ¿ l U>J l ^ J !^j4)Ál9 v j j j j^g IÓJI v j j ^ á ^ o J I v j j ^ l i J J ta\¿ 
Him ^ ^ ^ 1 J - ^ J I ^ m í'¿) lo-íúi |44>& 5 8 v j g í ü g ¿ « ^ « A J ^ , 
ttU í í irf l iJJ j f i ^ . ^ « J l jfio ^ 4 v4| ujgá ^ ^ ^303*11 C**H>J1 ^ ) ^ o i a u J a 
v+lja v i i l á *¿l4 ^ 9 0 9 ^ 1 CK:H<JÍ só l M i ^ ^ 8á9¡3 a i g j g j j á ^ J I v i ^ l g ^ 
ü i g ^ v ü o ü l g Cj4+0J| U&J Ufe j g á i o J l v i i h J I i J à N4jUM9 ^ ¿ t j j | l ^ j J g ^ 3 y 
•S^J <¿¿ 5I9 v i l j g á i * ) ] ^ I ^ W t U J v^Jg j g á ^ J l toiab V i * Ü j 9 á S ^ J | ¿ « j g 
M ^ioSl l ^94^9 (011 u - i l * U ¿ a i ^ ^ ^ J I ^ j r g w j g i a j i ^ ¿ J u 1 ^ 
^ W j j í l ^ > * J ^ 9 ^ 9 ^ - í s*>*9 ^ - í ^!*l*o ^ i w j Â g v j j i vj4 ̂  s i i í ^ J i ^ ^ 
j âo J J ^-sJfs ^ J ^ l o j ^-UMJ-O^S T>MU«À ÜÍUJ j j g i á l j-ô^J <i-o ^ i - j j U l ¿¿¡id} ¿ J S g ^-aig <áÁl> 
Pergamino: 0,225x 0,250. 
417 
Año fâíí, Julio. 
Venta de una casa en el barr io de Santa Maria la Catedral, dentro del adarve 
del caid d o n Sabib, en To ledo , l indante con casas de Almouac eí M u s u l m á n , de M i -
cael Juanes, racionero de la Catedral , de l capiscol de esta misma iglesia, d o n J u a n f 
y con la ca l le , a la cual da la puerta; otorgada por d o ñ a D o m i n g a , esposa que fué 
de don Vicente el A r q u e r o , a favor del c a n ó n i g o d o n B a r t o l o m é , representado p o r 
su c o m p a ñ e r o el c a n ó n i g o don Rodr igo Petrez, de la Catedral , p o r precio de 65 
mizcales de o ro a l fons í . 
Fecha, d e s p u é s de e x p l i c á r s e l a a los dos en lengua que dec la ra ron entender, en 
la segunda decena de Ju l io de la eia 1252. 
E n t r e g ó Ja vendedora una escr i tura , t í tulo de propiedad de la casa. 
gaitt^ ^ io fti^iú ¿¿jjU: M « ^ g «4 a i ^ a l l a J U «JJI U ^ j u g UJJJJ ^ s i ^ ü ü l a ^ l o l 
Vjl» vJ^Ib i ííj5^à-t,J| gjje i U í i I ^ J ^ i J t j f ^ J l »JJ1 i to^ j ^wlgáJ] <küiM vj^bJ - ^ l á 
V4>|9«J| j | b W - ^ l ^ k ^j<i Í í j ^ S « J l I j i J I bA. sJJ] tU^aJ^ » j r s i l ) S S £ '̂ AMut ^ 1 * J | 
vigía «jg^S^Jl ÜJ«íááJ| v i4 Og^M)jj)J| j l isg Üj jáS^JI ÜJ- i iáJ i i ^ j b J I ^¿ülgJ • J a l i ú o jli»^ >̂ LAOJ1 
[ 2 ] IJAÍÍ ( V ) 1J4>S> Dl iü« vigAuig Ü-uio^ SbbCg BÀke ^ i o l í [ 1 ] (XjUiü «jJ! ^JIMJ) sjjjj^áJlg vilgs. 
v i u t e Á g vM 'iM ÍU*o itjjgj jfl>j¿ v i 4 jjijxJ) ^ )to4>â4 IÍJAC] U<£)xlc ( J t l o j J ] JAUS ĴU [ 3 ] 
{(¿Jl) v á ^ a ^ J J («w^J! ^ L o l ^ io ¡ a M s s>ic j j á ^ J l çcU+oJJ ÜĴ ÍÍMJI ««ÍWI < i « â i 9 
Ego Dominicus lohannis , ecclesie Sancti Andree presbiter, testis. & Ego Gil lemus, 
presbiter, testis. Ego Nicolaus, presbiter beati Jacobi, testis. * Ego Matheus, pres-
biter ecclesie Sancti T o r q u a t i , testis. * Ego Petrus, presbiter Sancti Andree, testis. 
«•JÍgifcO v j j '̂-MUI&Í v i J «Siobg j i i á vio <siüj4 < ^ KÂieb ^ <&uM3 
Per^ammo: 0,350 X 0,290. 
A l dorso: «Estas son Jas cartas donas casas que compró el ¿capiacol? don Bartolomé.> —« Estas 
son-las cartas de las casas que mandó Afrus, ¿presbiber?» 
30 
418 
Año 1214, Septiembre, 
Venta de un tercio de la m i t a d de la a l q u e r í a Acei tuna, del lado de a c á del 
Tajo, j u r i s d i c c i ó n de To ledo ; otorgada por d o ñ a So l í , esposa que fué de Juan Cide-
lí (?), a favor de su sobr ino , el rac ionero Juan Petrez, h i jo de Petro Juanes el Pol i -
c h e n í , por precio de 1 J mizcal de oro a l f o n s í . 
Fecha en el mes de Septiembre de la era 1252. 
'J l j íJ < i ¿ t e ^.gj ^9*1 « i g i v i o ^ M ^ J I ^kilfci ^ ^ « j ^ W c ^ J ^ Í ^ J * ^ ! 
UiMf* » M + t 4 tUj^o t J o £ 6¿>U j4>i ÎJ-ÍI v i o iw¿»>J1 8 ^ ÍP -̂¿ v i o ^ - I g J I v i Ü J l ¿ ^ l ^ t o ? 
kSlÜ ¿luí j + i U i j4V¿ [3] [2 ] ^úU^S vi4)à v i o VÀ0Í9 vJlfto S b ^ £ 9 [ 1 ] s i l ] 
« ¿ l o b W.jó^Jg i w s U v u VM^MI v i » * ^ 9 ^ v i^ j J i v i^ O J ^ J * 
voMilif VÍ4 ;»Jg vM w ü l ^ v i j « j^H9 $• v i t ¿ V B ^ J ? 
Pergamino: 0,325 X 0,215. 
Bastante despiutado. — A I dorso; * Hec ost cartola aMee dazeitoiia.> 
419 
Año 121 h-, Diciembre. 
Venta de la sala, que se reservan los vendedores de la casa cilados en el docu-
mento n ú m e r o 409, rodeada por casas de los compradores, de los Frailes y de don 
Fernando el N a h á s , en el barr io de Santa M a r í a Magdalena, en el Ar raba l de l Rey, 
dentro de Toledo; otorgada por don Pelayo, que era de Calatrava, y su esposa d o ñ a 
Eugenia, a favor de don Fernando, criado de don Gonzalbo F a c ú n d e z , y de su es-
posa d o ñ a Es te fan ía , por partes iguales, y por precio de 15 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en Dic iembre de la era 1252. 
y«uú <«JJ1 e * * ^ Üáil&l «¿9^ >^9i r ^ U j v i < ^ .¿J l tw^Li ^ igb v io MIJÍCIJ O l i O r l l l g 
á J b v ü v u a U U l « ^ ü j i v i g b J j lbg VÍJJJIJSJJ j l b g VM^S«J| VUTUÍJI J M v i o H o U a J *• •»!> o 
[1] *JJI U>Mj& v U l b á J S v i £ vi |<iiu»Jl v ò ^ j S^ÍJ i^ ÜJJO ÜÍMI Ü«9á^ 
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- ^ i ^ t U s ^ i u u ^ a S^tt J+*>S> j**» . s i [ 3 ] [ 2 ] U « à y i i l o y i x Íúu«À KbbCg B Á l ^ 
Ego Romanas Doraioicus, testis. <• v-oJh. ^ OUIJJ «o* »Aiob VAOÍIĴJ 
Pergamino: 0,310 X 0,240. 
A l dorao: «Carta 'le las casa» de Sancta Magdalena que compró don Ferrando, eria-lo de dou 
Gooçalvo Ferraudez fsic), para si e para su aingei-, de dou Pelayo.» 
420 
Año 1215, Abr i l . 
Venta de una heredad, pro ind iv i so , en Yepes, a lque r í a de la Sisla de To ledo ; 
otorgada por d o ñ a Leocadia, hija de don J u l i á n , hi jo de Rodr igo , esposa que fué 
del alguacil y alcalde don Mclendo {que la a d q u i r i ó por herencia de su hermana 
d o ñ a Mar ía Cordel , de Cordel , difuntos), a favor de don G u i l l e m , el Repos-
tero del arzobispo don Rodr igo , por precio de 10 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la ú l t ima decena de A b r i l de la era 1253. 
¡Mbl*9J ^¿o «iolji »U] ^olM UM,,:», v^i^UJI ^iljáoJI «¿üAtjJI ^ > \ * \ ¿ «u9b S ¿ Í Á \ 
U¿ ^ i l i itó^JI t » * ^ ftUI IH&i 8^1o 3-óliJ| jíj^JI lagj ^ 1 VÜiljhj ^iWt vJi» 
^ <S^U UJ < > * K » ^ í o a J ) JtJJl Uvwj^ 6l¿iSÁ Ül^í* ^já ^ i l l "¿fyU ÍMÃ 
^ 3 «jyáS^J) ¿MjftJl iUsJ»* ^ 0 H-OiJl *S>4>$ »JJ| W o ^ j ¿ O l ^ s i ^ â ? sJIiaji ÍWj« fUs^ 1*^1 
*4Ji v l í ^ l j i U ! j-iudl ¿ i áJàg [ 3 ] [ 2 ] OiiiU« gyiü: itxJxo *-ioii [1 j UaxLál 
lo Cibr ian , testis. * Ego Bartolomeus, canonicus, testis. ^ Ego Cristoforus, 
porcionarius, testis. «2« Ego Egidius, canonicus ecclesie Galatrave, testis. $ •^*a¿$¿J| 
«^M^AJi <«iJU Vi) y**. B j ^ h <fi> VuUiÜI ^ ^ ^ VjUM á̂J) VÜ Bj4ÍH ^ i ) 
Pergamino: 0,275 x 0,270. 
At doreo: 'Carta her edita tis de Hiepe3.> — * De la eredad qna compró don Qiilem repostero, X 
mora be tí noa. * 
- 32 — 
421 
Año 1215, Mayo. 
Venta de una t ierra i nca l í a , que fué v iña , sita en e] pago de Valera, alfoz de To-
ledo, l indante con t ie r ra incul ta del convento de San Clemente, que era de Día Díaz; 
con v i ñ a del Rey, con t ierra incu l t a , antes v i f ia , de los herederos de Pedro F e r n á n -
dez, h i jo de Fernando Micaelis, y sus sobrinas, y con t ierra p o r la que pasaba el r ío 
Tajo ( la parte que toca al vendedor entra en la venta); otorgada por d o n Micae l , 
h i jo de A b d e r r á h m e n heu ( iasn , l lamado Micael ¿ A b u z e i d ? (que la h a b í a heredado 
de su hermano el p r e s b í t e r o don Abdelaziz, de Santa Leocadia ) , a favor del con-
vento de San Clemente, representado por el freire don Juan , por precio de 5 miz-
cales de oro a l fonsí . 
Entrega el vendedor la escritura de compra de la t ierra hecha por su hermano 
el p r e s b í t e r o que fué de Santa Leocadia, don Abdelaziz, de qu i en a q u é l la h e r e d ó , a 
d o ñ a A m i r a , esposa que fué de Juan Franco , y a sus hijos G a r c í a , Agnes y M a r í a ; 
fechada en la segunda decena de Febrero de la era 122() (a . 1188). 
Fecha en la segunda decena de Mayo de la era 125ii. 
8 ^ 9 jsá^voJI j íbJI ^-iog JJÍSKJI jJbU <ÍÁO1J¡ < h ¿ i - o ) ^ sj$!a j í l jáJl ^ j ü l 
(ju-oii (fill Uífrojál ¿ SkJjj!'.' 1-)JA8-O '-ig^tJ vjgjJtoJ] t õ o - c v j ^ <0«¿.jJ| Í3J£ v i a UIAÜO vi^ia ^ j e ÜJjU Ĥ B 
«4j5Jla BJ fJo+oJl l i a j i o j g BJJ| U^UJ^ tfl¿¿J¿ iin^o j l g ^ l « j ^ í Ü - o g ^ U j á ^ " l á g j j+l l ^ j ü ] 
«-òj t c ^ j ^ l w-ilg* v io ü ^ l ü g J ü " - * i i - ^ n á ««JI 'vi* ^¿ lá ^ ¿ J l j í j ^ J l ^-í^ *̂<**11 84il 
« j ^ M «¿jgJ t o j i j9J ^ j l j « j -o j^ *JJJ 8^1 ^-ioJ J9J« ^ j ^ 9 v * . » ^ ^ . i i J v i i l á g j g á à ^ J l JJSJJ ÜJJAO 
U>+à jgáà-oJ! eX»Wl M B^-U j « j l-fijJ* j-j^-í v i l á v ò j l g jaUjjJ^Jg vjmJliilo « b i i j á <m¡ v^wi^ii^à 
j g á S O l t^jJaJl c»¿^9 I 2 ] líJÍúaá vJoÜliy, a-w^h S la íarg B«JAO - ^ o i i [1 | («OAOJ] ^ v J i ^ 
8 ^ s j « g ¡í6i)já M M l*9Í J ^ J I M-ol ^ J9^SoJl v^táJl Ij-ii t i i c j j á S o J l ( X l i l ^ U 
¿ÚJI JÍJ^Í v i ^ ^uig^l jjCàjdl ^ ^js-ftl) i a i x l l 9«9 ÜJj* «jgiag v ^ U c l Ü g ^ g í á i l j á v i l g j v i i ÜAWJÍ 
vifAiioÀg ¿0*1 ÍMU v i ^ Á u i g ^ l ¿¿«¿1 á J ^ g (íí J j á o l l v ü l | g v i i i ^ U g vüjMtüg vi-J 
j i o J J s i J l g v i ^ i i U g 
¿ ,34ájV vio j+lig C1 v i o f v i » vÁo^jJI is¿z v u v l i f júog <. v¿jMi« vÃt v i^ l iw l v i j B j ^ u 
tfJJI h+C V i j 
PM-gamiao: 0,4(>3 X 0,185. 
A l dorso: «Valera.» — * De ana terra de Valera.» 
33 
422 
Año Í21Õ, Agosto. 
Venta de tres cuartas partes de una yugada y cuarto de labor, para dos hojas de 
barbecho y de sembradura, en la a l q u e r í a de O l í a s , del alfoz de Toledo, a s í en la 
parte inculta como en ía cultivada de dicha a l q u e r í a ; otorgada por Domingo Jacob, 
h i jo de don Jacob el Crespo, y su esposa d o ñ a Pascuala, y por el hermano de é l , 
A n d r é s , habitantes en Ol ías , quienes la hab í an adqui r ido parte por compra y parte 
por herencia de su padre Jacob y de su madre do í l a Leocadia, finca que estaba 
pro indiviso con sus hermanas d o ñ a M a r í a y Dominga (se advierte así para evitar 
disgustos), a favor del p r e s b í t e r o don Mateos, del clero de San Juan. Por precio de 
25 mizcaies de oro corrientes en Toledo por estas fechas. 
Pagóse el precio por lo dicho y por la parte del estercolero que p e r t e n e c i ó a 
A n d r é s por herencia de su madre, en el camino de Ol ías ía Menor , en el estercolero 
que f u é antes v iña de su abuelo Domingo Crespo. 
Se excluye de la venta la mitad de la tierra del camino de Bargas, por el lado 
de Ol ías , que está plantada de v i ñ a s . Se advierte que las fincas en cues t ión e s t á n 
en el octavo de ¿Ben F lor icn t? , y que los vendedores se obligan a satisfacer cual-
quier r e c l a m a c i ó n ; y a d e m á s , que la venta estaba hecha ya hace m á s de un a ñ o . 
Fecha e n Agosto de la era 1253, d e s p u é s de exp l icá r se la en lengua que declara-
ron entender. 
K^gj :a*>5)1 MÜit •«¿í Mili» **¿«¡» ^ i * Í U í l ^ i * ^ a t i o *òsia ^-wAl] j j - U i l 
C*4J3 c*9pl c^Wjl '̂ AJiJl r **«* «Mj* s»\á-í ^ ^¿ láJI vÁlj iú} viog i ü l ^ i ^ u «¿9b 
v ^ J M>9 ^ S J I 94>9 *JJ1 W á é * ¿ i ^ i ^ j $ i ^i-o ^ i J l ÜjgáSoJI SJJÍJIJ ¿aujjg v j¿ lá vi^iál 0 * % ] ^ 
(Sto ücU^II 3-»9 U o ^ ^ l s W^ligJ ¡MS^ »>9j3 j ^ ^ t "-¿ak vjg i» ^ i c ^ i j ^ h í ú ^ u g fCU^aik 
V^áS^Jt ÍWjiJl ,194 ^ 94) c*-H«Jl ^ ^ 9 M * * * ^ ' f * á * ^ ÍHÜobj ¿Jjo í ü g ^ U ^ ^ l 
[2 ] Ü j ^ ^ l ÍÍJSKJI* fi^íjUJl ISwO ^-iíA iWjlaJI (J-Oi HlJÜo ^ 9 ^ 9 i - ü o i » ü x ^ « i » [ 1 ] Uj j j^stoj 
[2] ' -•AAJl < * ¿ * ^ £ ^ i á S i i i j á « ¿ ¿ o * 8^>J U j á U o í l l ^8 < Ü Í ¿ ^ 1 i i ^ i J ) ^ j A o J ) 
^ j * J | ^ Í(j9áS»*J| ^ ¿ u J s l ^ í « > 4 ^ ¡ ü j j ^ * í j ^ ̂ « . j i J ! ' -ój íJI c ^ í + J I l à * Vjí ^ ¡ ¿ g 
( R ^ l yMá9 j i o l l ^ i* i*U9 ^I*>**±B ^áJi « i w < U ¿ 1 [ 3 ] ^oi»^ U^i^ U» ^gjifcoJl 
g j t i | ^ « U4>J|»«l9 Uo- ià i l ^ i g ^ S o J i v i ^ y i UiJIg ^ ü * ^ ^ ^ ^ ¿ o ^ J I ^ J t ^ l g 
( ( i J I ) ^ 9 i , ^ t t i O í 
Lop Díaz, testis. * ^«MÜAÍ ^ j i l i ^ ^ ¿ i l ^ g <& ^ J ^ M ¡M-f^é vi* *+J|oi¿9 
VOLUMBÍi TI a 
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XJÀH ( ç i J I ) 0>oJ! ^ Q W J j ^ á ^ J I ^-a iJI » c j ü ] ^ i ) V^ÍJU « S l í ] j ^ á S j ] fíliM^It á i i 
j j á S * J | ç^UiííJI ^1 V«J9U tú) á J i j ^uijÁu ^ilgj ^ (Á^toJl M i o is ^9^» ^ o ^ \ ^ â A í á J S á g 
(^J l ) i u l j g i ^ l g ^ I x a ^ ^ A U I ISWD ^ ^ 0 4 j ^ i . < J i --uúU| g f t n ! S ^ I 
ByájHS í" Ego Dominicus í o h a n n i s , aurifex, confirmo. & v i j j i l ) s ^ u ^i» Jio 
Pergamino: 0.300 x 0,180. 
A l liorao: *Krfta «a la f.arta de hcreilail do Olvcra.» 
(Oat. Toledo, X , 3 ) 
423 
Año Í215, Octubre. 
Test imonio de la venia de una casa en la c o l a c i ó n de San R o m 6 n , dentro de 
Toledo , lindante por dos lados con casa de don Micael Esteban, con la cal le , a la 
cual da la puerta, y con corral que fué de los herederos de don Feliz S á n c h e z , aho-
ra propiedad del convento de San Clemente; otorgada por don Gonzalbo Petrez, pa-
riente de don Mtcael Juanes ben Alasfar, a favor de la abadesa del convento de San 
Clemente, d o ñ a Cecil ia , por precio de 31 mizcales de oro a l f o n s í . 
Se advierte que la venta estaba concertada hac ía dos a ñ o s y sólo faltaba hacer 
la escri tura, cuando m u r i ó la abadesa, y se p id ió al vendedor que perfeccionase la 
venta con la r e d a c c i ó n de este documento . 
Fecha el 24 de Octubre de la era 1253. 
*JJj U^o^j <üoÍ4¡ < í m ^yic <a\Á ÜtLmn ¡frigia ¿ u y á a í l l ^ '"-^¿1 "^oW ^ U ^ J t 1̂ 4) 
Ut**. ^oJ) ^ 9 «JJ| U>^>^ is i¿ i i¿ Í^^-o U í l b s^iUj iu>*i£ íos^-i «J ^ « Í £ ^ i J I j l ^ J ) 
BÍJJJ O l ^ U i U c^Jjl^ wJl ^JUo '--Kuit^JI ^ « ^j-ttüM] O y i o ^ ig^J j t ^ c ^ J ^ ' ta^l?* 
^Áoii [1] j á à U s j ^ á U U i a j ^ J ^ÍAAÍ ^ix j ü l tóij^Jg j g á ^ o J ! jJ^JJ ^-iUl 94> v « i > j U JAIS ' - i g i 
j j á à ^ J l çSyl+UI ^ w l ^ i UHOÍU .SJÍÍJ ^¿lág [ 2 J Ujlg l+wí I J ^ Ü í í l i ío ^isit ig ^ I g 8Sii»£9 tt*Í+« 
í * * y i ^ 9 [ 3 ] ¿gáüoJI j a i J J Wfl j^áS^JI j l i J l U í A ^ i g U 9 K 0 ^ g i ^ Ml*áJI M 
^il^ttJI wi iob ^ j á i u g -O» j l c 5 í l gjl «SÍ^Í ^ í l 8j<íiâ all] ^ ¿ ,5*^? ^ j í l s g 
Pergaoí ino: 0,270 X 0,240. 
Al dorso: * De las casas do Gondisalbo.» — < Esta carta 0 9 de casa&s qae sson en la colación de 
•lant R r o m i n . > 
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424 
Año 1215, Noviembre. 
Tes t imonio que da d o ñ a Eula l i a , hija de J u l i á n el ¿ C a u l o ? ben Gál ib , sobrina 
de don Paulo , hermano del p r e s b í t e r o don T o m é , de San N i c o l á s , de haber vendi-
do al arzobispo don Rodrigo la parte que su tío don Paulo, hermano de su madre 
d o ñ a Justa, tenía en Yepes, a lque r í a de To ledo , por precio de 2 mizcales de oro 
a l fons í . 
Fecha en la p r imera decena de Noviembre de la era 1253. 
Ím¿íS '•¿o U»¿ ^ i l tfJs* ̂ iji» «¿AJ+MI ^ J U : *J$»J1 "^W* <»*í «¿J^lgl 0*$* 
gj9b U^^JIs r ^ l j ^ ^ J ! vJ^í s i 9 ^ U>J|ÀJ ^ J l tt^JI l***o U I J Í**Í tóijj 
<±ab* [ I legible . ] ü j ^ ^ J I SJJ»JI^09 «Ü) Uwja. iJá^Já ¿ÍÍ^O ^ já v i * 8 ^ Ü - i ^ 
j i - o i l s á J b ^ i * M U â ^ A * a o i s (UM ^ j ^ i v io 0 ^ 1 J-Í*JI [3 ) U * * »* i+o 
Ego Salvator S tephanís . <s> ^^UOI v+Jli ^ ¿«c ^ í j é U 
PorRamino: 0,280 X 0,190. 
Al dorso: «Carta de hereditato dft doña Eulalia en Ycpos quam cuiuparnvit doininus Archiupiscopufi. > 
(Cat. Toledo, O, 10.) 
425 
Año 121 i ) . Noviembre. 
Venta otorgada a favor de don Juan de Sant Facund , para sí y para su esposa 
d o ñ a D o m i n g a , hija de Pedro de ¿ T ó r t o l a ? , por partes iguales, por don Juan de 
Samrano, albacea que fué del testamento de d o ñ a So l í , hija de M a r t í n Alch ia r (Ca-
lero) , y por Mar t ín Alvarez , hermano de Domingo Alva ro , esposo y albacea de 
d o ñ a Sol í (pues Domingo de jó a su hermano por albacea en su lugar ) , de una casa 
que la testadora pose í a en el barr io de la iglesia de San Justo, dentro de To ledo , 
l indante c o n casa de d o ñ a Sol í , su p r i m a , con otra de don Juan de Samrano el 
P r e s b í t e r o , con la calle y con otra segunda calle, a la cual da la puerta; por precio 
de 24 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha e n la p r imera decena de Noviembre de la era 1 2 5 3 . 
8*y»JI j l c ¿ ü J ^ á y á ? * « j ^ b jtfioia « ¿ ¿ á fc^Jg XmOI ¡a i^Ü < U ¿ * ^ I j ^ ^igb 
sd*3 j l t f J I s j^ i j» «Ok} ^ J y i «¿9* b4>£ i lÁi l s** ^ 3 ^^J l ^lyoM 1> v i * ̂ Í Í M 
— 36 — 
¿ i g i V o ^ o j o J ¿o^WJi j l ^ J I £Jà blÁiil »õ9£ tios v ^ j J I v^ujo (Wii) áj i JS^SOJI «Jfll 
-^QI] j |aJ | ^ 9 ftül U)-"jA ¿J4*J4 ÜiJb* ^J i lb j < Í M 3 ¿ < a ¿ á g j - w i «*g^ ^ Üjsáb^J) ^Jg-íi 
^iÜJl ^JbyáJJa á J M ! ^-Ai^Jg ^ ¿ J l ¡a 3 ^ 3 teíj» ^s5» J'^ «j»-351<J! 
JÀOJJ vjJlg '^iaiilog ^-iJ-ui^ig ÜJJÍ Üi-ui jüg i j-típi vi« Ogll] 
Ego Martinus, diaconus ecclesie Sanctí í u s t i , íestis , * Kgo l í ode r i cus , diaconus 
ecclesie Sancti Iusti, testis. $ ^ M l ] ^ ^ i \ ¿ vi» ^ ^ i , «¿¿U o. (Dos f i r m a s á r abes ilegibles.) 
Perfianiino: 0,2(11 X 0,295. 
426 
Año 1215, Noviembre. 
Venta de la finca que se cita en el documento n ú m e r o 398; otorgada por don 
Domingo Juanes a favor del arcediano don G a r c í a E s t é f a n e z , por precio de 30 miz-
cales de oro a l fonsí . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Noviembre de la era 1253. 
c9u«> jgá^jJI fiUooJI ^ " I g j »a¿<>^ ^ i g ^ tti-H »jc| >^is | iui! HÍM^C v ^ s b ^ j ^ l 
l4«a ÍJtÜo sig^i sb^rg Ü^ho ^ o l i [1] jgi^eJl ^WJ] ^ wU^l ^¡áJI Mgã vogo i«J | «xliiíDl 
j i o i l '-Âllg "^HiUg -̂î ud-oà-g -̂ÜS «iui j+i^i j^-íi **ÁO j i l í l j- isdl ^ [3 ] [ 2 ] U i ¿ M^igá 
sill â C -̂JJ ^4 '> ^-wU^lgJI ^ ^ l i i i i l v^i «yáag 
Con el númoro 398. 
427 
[Sin fecha, primer iercio del siglo X I I I . J 
Venta de la m i t a d , pro i nd iv i so , de una v i ñ a en Va l de Huecas, en el pago de 
Sarcat, de la a l q u e r í a de Rielves, j u r i s d i c c i ó n de Toledo; otorgada por don D o m i n -
go Fer ro , hi jo de Juan Crespo, de Rielves, y por su esposa d o ñ a Mar ina , hermana 
del comprador , don Pedro Ferro , de Rielves, y su esposa d o ñ a ¿Menga? Petrez, hija 
de Pedro M u ñ o z , por partes iguales. Los l inderos de toda ía v i ñ a son otra del con-
— 37 — 
vento de San Clemente, de la cual es pa r t i c ión ; otra de don Fernando Micae l , y otra 
del c o m p r a d o r . [ I legible el resto.] 
g j j - J l i « j á * ^ ü » "^j^H ¿ S ü U ? i>3^9 » j U 1ÍJ4H Ĵ*-»! 
*>9^$ iíJ ^ s J * ^ ! ^ * i j « J I c 3 ^ * ^ " - ^ J **** «jí* * * * * * í á i j i e l j U4)Í*t 
¿ l é i i á ^ i o £ ^¿uJj )ÍA>> VJÜJO ÍH>S* - - ¿ á l g O U j ^ á ^ J l c^ti+oJl ^ 1 ÍÍ*ÍJ« Í^S^ 
<ü*Jij v i i - i i jííaJ ^ i j ¿ ft^XoA t ^ g SjgáS^JI j p j j * B i j i s ^ s j J ^ ^ J l ^ P J ) j 4 « i J Í í U U I íJJ| U ^ / k 
JJÍI Í̂J|5 [ 1 I (XliAoJJ ^ j á 9 v J U á c i i i jã ^ b J ^ójla g ttio^uí 
Pergamino: 0,2(i0 X 0,182. 
Hoto por completo. — A¡ dorso: «Carta de una vinna de itidlves.> 
428 
Año 1216, Enero. 
Venia de una casa en el ba r r io de Santo T o m é , dentro de To ledo , l indante con 
casa de los herederos del j u d í o Hoyuelo , con casa y corra l de don Fernando Jua-
nes , con casa de don Pedro Val terra , que fué mayordomo de d o ñ a L u n a , 
difunta, y con la calle, adonde da la puerta; otorgada por don Domingo Lorenzo , 
de la al jama de la iglesia de San C r i s t ó b a l , que h e r e d ó la casa de la hija que tuvo 
con su esposa doña Dominga , y que en un p r inc ip io era del padre de ésta, d o n Mar-
tín el F a h a q u í , a favor de don Juan , h i jo de Pedro Hobais , p o r precio de 67 miz -
cales de oro a l fons í . 
Fecha en la segunda decena de Enero de la era 1254. 
i j r U i v i o ^ i l ^ I j jJ * Ü i o ^ '-49^ '-¿o B i ^ O KJJ) ' - i i o K j ^ u v~jj '-ui-iliH ^j&Âl 
8 S « 9 g i l í U i ü j p . « J á i J á a j j ^ o O i l ^ j U96 Ü-o^ (tJ j lbJI ftJJI ttUil UJJÍÍ»^ 
Ukio l j 9 Í i « J | j l s J l ^ " t í a i i i o i iü sa . ft^gj bJ v ü l á ¿ i i l ^ix ^ j ! J U »J ^ijA-aa a j jáSwJI j laJt 
j lbg ¿ o t s ^ t ' ^ i l » » a ^ i j S ^ 9 ^ ^1^9 j l ^ S J ^ S ^ J I »JIil9jll * W j l ^ U>»*«> ^ 9 ^-frWl ^ i a ^ J J 
j ^ x J ) ¿ 4 á J ¿ 9 [3 I [2 I ^ - ¿ i j i J l «-J^SJI ^XQ íillaiç ^ 9 ^ 9 ÜXMU 8^^C9 "-ioia [ 1 ] ^ j g o f r J l 
jÁ-aJl c i J j W '-i+wUg ^u^oSg (JtJjl «Mi J+ÍJ <±o á u i g ü ) 
1S4>J B j ^ ^ o J I S ^ U J I ÜM) ^U lág . s ^ Á J I ^ i ú í i j j i i ^ J I güxo^ ÍWgi. <u\$$ 
* j i^ftJb ^gj^-oJI <i i«49 * iwJg j - ^ J g * *JbJ¿ S-H ^ I j í g 
Pergamino: 0,275 X 0,295. 
— 3 8 — 
429 
Año 1216, Enero. 
Venta de un ol ivar en el pago de Canales, dentro del huer to que tiene el con-
vento de San Clemente, al lado de al lá del r í o Ta jo , j u r i s d i c c i ó n de Ta lavera , en la 
¿ L o m a de Asnel? [ ¿Asn i l l o? ] ; otorgada por la j u d í a Setila, h i j a de A b u l h a s á n Bono 
el Belas, esposa que fué del j u d í o Hasdai ben T u r i e l , a favor del convento de San 
Clemente, de To ledo , representado por su abadesa d o ñ a Horabona , por precio de 
1 I mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Enero de la era 1254. 
j ^ S o J I jJ^JJ^ tJJI U ^ j ^ l «láj-Lá-i ^ ü j ü t < a Á jJbJ ^ J J | w g j a ja l 8^3 b ttJjiiJI tUi t^f^l < i | ^ ^ t | 
i i i l^o ^ 9 j4>¿ áJU* ^ ^wjJUá ^3 jgáa^Jl jjbJJ s ^ l \ ^-ili^Jl «JAÍJÍ» U J ^ j i l l 
« J l i U J l '^ioia l i ^ l g ^ io i ) [1] ¿,OU«í iú^V jgáü^JI U o ! J ! 9 s i w j a . g j ^ J á 
' JA (U9 ^ * o i 9 (^Jjl S i w jJÁ» j o - i ^Áo j ^ ^ l J-»*J1 S* [3 ] [ 2 ] ^ Ujlg l ^ Â i ^ i 
7"ÍÍ caracteres rabínicos: ^ j U ^ l ^ g ^ ^ j U ^^-c 0+»J<J| « J ^ J ^ ^ ^ * 
Pergamino: 0,342 x 0,210. 
A l dorso: < Oliuas en Talauera.» — * Carta de compra de oiiuares Í 
430 
Año 1216. Febrero. 
Venta de una casa en el ba r r i o de la Puerta de H i e r r o , dentro de To ledo , l i n -
dante con casa de Esteban , de don Ra imundo el Sastre, con casa de d o ñ a 
Leocadia y con la calle; otorgada por d o ñ a D o m i n g a , esposa de Abdala ben R i c h á , 
y por la hija de ambos , doña M a r í a , esposa de don Pedro Esteban el Carpin tero ; 
por d o ñ a Sol í , hi ja de don M a r t í n el Pescador, apodado « D i r h e m y m e d i o » , y por 
sus hermanas d o ñ a Lacerana y d o ñ a Dominga , y las d e m á s hijas del ci tado M a r t í n , 
a favor de don Juan M a r t í n el Sastre y de su esposa d o ñ a Horabona , por partes 
iguales, por precio de 16 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la p r i m e r a decena de Febrero de la era 1254. 
— 39 — 
U«Jlo ^ 9 U4>iJJ ÜJ^u i ü^ Üjgl &*9* ^ $ ^ 9 »*tt4iJ ¿SUáJ) ^ I j * J ' J^ I 
l^9Í ^ j ^ i J I «j j i» »Áo U i M ^ i o j t^j ^ »JJt ^ 4 * J t^gj <Ulá j i J I B i i o i . iwjb ^io U í j i l j i í ^ 
i e ^ i ^i4>J j - i J I jlíaJ] ç ^ H ^ JS^^MJI VÍAÍJ^ >>õg^ ^ J U J ^4)9 » ü * b ¿ j g b UwOj^i) «^09 í ^ l l j ^ U > ^ ! 
v u | í « | <S3^i j i b fJUj^Jl tAu l^> ^ 0 «JJI kWí j i s J ^ M í t i í^o ^ J i l ^ g Í M ^ A J I 
^a4)iJ| vj« l ^ a i ^Ui« jüu: iü- i [ 1 ] á J M I ^JMJ^IJ ÜJiaUisJ i i g i J j l bg á í ^ l ^ioíj ^gbJ 
j i o J J ^¿Jlj v i m U g , - j*w^9 (^Jjl jijJ* j A i ^-o UJÍII .¡-¡iwJI ^ á J S ^ [3] [ 2 ] M̂Ü̂ iJI 
Kfio Lazarus, presbiter ccclesie Saucti Torquat i , testis. í1) j l ^ i J l ^ U * * ! «Ĵ H ^ 9 * 9 
Pergamino: 0,2m X 0,100, 
Al^o (ieti'riorftito. 
(Cat. Toledo, E, í), 3.] 
4:n 
i-l/ío /S/Í;, Febrero. 
Venía de un majuelo , que el padre del vendedor hab ía plantado en t ierra del 
comprador , sito en el pago de Val de Santo Domingo , j u r i s d i c c i ó n de To ledo , l i n -
dante con otro majuelo del comprador , del cual es parte y pro indiviso con el resto 
de la finca vendida, propiedad de los hermanos del vendedor; otorgada por Martfn 
Domingo , hi jo de Domingo de Segovia, habitante en la a l q u e r í a de ¿Cabde l a? , a fa-
vor del alguacil don Ksteban Petrez, por precio de 2 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la pr imera decena de Febrero de la era 125-1. 
¿ajiM vjáUJl ÍÍ+Í9*¿ a i U i » v i * a ü o i a ^ i j ^ t-i© *¿J1 ««jál ^ y S w ^ l i A l '-¿gis jajgJI J - J ^ I 
< ^ 8 ^ 9 ttJJ] U>MI^ « l á o J ^ Üú^o U«X ^Áo vJá « j g i ^ J l ¡MjüJl ÍU>^9 KiU^b j-S» O h 
f ^ h l l ^ 9 ^ ^ j 9 á ^ J | t*M+}\ ^ io ,5*1+11 MtÁül ^ i g Mio ^O*M9 ^ t ó jgáS^Jl c ^ l W l 
^ [ 3 ] [ 2 1 . s^gáJ l M O ^ I ^rfJÜie ^ I 1] JS^^JI c**Wl ^ « ^ 9 j g í i * ! ! 
jáoJJ <¿S\s ^ f i í U g '-i^-uoig i x ^ j l « i d ytj+i U g ü l JMKII 
Pargamino: 0,805 X 0,185. 
Bastante despintado. — A l dorso: «Del majuelo do VulI de Santo Domingo. > 
(1) Debajo dice: Ŝa «jj^ v i j h ĵ>uaJ1 94) 1̂ 4) 
40 — 
432 
Año 1216, Marzo. 
Venta del tercio de una noria (plana y canales) en el r í o Tajo , en el pago de 
los Aviones, y del tercio de un octavo de otra nor ia en el de Al ja r ich ( ¿ T o r r e m o -
cha?), j u r i s d i c c i ó n de Tala vera; otorgada por Micael A n t o l i n , nieto de don Micael 
S e r h á n , que los h a b í a heredado de su padre don A n t o l i n , h i jo de don Micae l ben 
S e r h á n , a favor del convento de San Clemente, de Toledo , representado por el frai-
le don Juan , por precio de 14 mizcales de oro a l fons í . 
Se hace notar que el precio lo e n t r e g ó al vendedor el j u d í o I b r a h i m ben Ishac 
ben A l u a l i d . 
Fecha en la segunda decena de Marzo de la era 1254. 
<J^9Ül O U i * v i© j j i ^ o J l j í i iJJg <¡*uj* »J¿*J¿> <Ü«J¿ <ü¿> jjSfcj ^ b J I v j l j A v-igla ^ j í l j i ü l ^jS-ui] 
v j j b ÔAĴJÍ] s j j i » K ^ J I s '-¿-c ^JUIJ KJJ) j k s j - S J I 8^139 ^ ^ o ^ ^ j l ^ j - i Ol^ito v j j i , bAÍA 
¿ o ^ . ^ j t ^ Á l l g «¿51*11 s i o iíikljJI f i l i l í ^ i » ^ áJ íás j * » ^ « í ^ S ^ J I ^ t ^ j - » ^ O l í » * 
k - ¡ ü $ 3 l44)à ÍJUio J-ÍÍ: iptjjl ^ ¿ o l ) [ 1 ] jgáShcJI (jw^cJI ^ U i b »Já á J à ^ i l j g á á J I 
j i o J J ,*i*Mlo9 v j j u o ^ g ü ^ j l ÜÍM VJUIJÎ  Á̂Ú ^ - i g ^ l ¿ Á x i ] v ^ á j [ 3 ] [ 2 ] tf&w ^ ( i j l j 
r ^ j j W I ^ i !4>¿Dl mJcg Wijá » i o J | ¿ Je s 
Ego Johannes Caput, testis. í- Ego Petrus Roderici , testis. * (AjàJl ^ 1 ^ yo£ ^ «^Jg 
Perf ímino: 0.325 X 0,210. 
A l dorso: »Toremorha. El tercio de la noria da los Aviones e el tercio del ochavo de Torremooha.> 
433 
Año 1216, Mayo. 
Venta de los derechos de pesca y en las norias (canales y planas), en el r í o 
Tajo, en los pagos de Tor remocha y del Rey, j u r i s d i c c i ó n de Talavera , tanto lo que 
a d q u i r i ó por herencia de sus padres como lo que ha c o m p r a d o , todo p r o indiv iso 
con el convento de San Clemente, de Toledo; otorgada por d o ñ a D o m i n g a , hi ja de 
don Micael ben S e r h á n , esposa que fué de Pedro Domingo ben Assiafa, en favor 
— 41 -
del convento de San Clemente, representado por don Juan el Fraile, por precio 
de 14 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la segunda decena de Mayo de la era 1254. 
j ^ í i ^ J I jjJaJl < i U « U 9 &JJI U>«j^ ¿J^A-Láj <ii©Ja < Í M j J à w « ^ i i J I ^ j j l j ã ^ l ^ J ^ l 
0 « Í vi© çaiAo^JIa U ü ) ^ i l ^ W l l j i g ¿ s é ¿«9^ 8 > | i j * j ^ U)J ^ o j J x J l W>i^9 la+^b 
i ^ U x 1̂5 »>9 j - l ^ g ^ l a i j a i i j UwiJIs O i J UM ̂ ¡ ^ U M \ j l o U ( J U ^ g < i » * 3 * X & l á 
j áo J J «^illg •"-iiísiUj ^jj-uoi-g Ü - i ÍMU j-«0*á ^ ¿ - "g^ l ^««J l .^A 
1̂ MioS» •5' ^ b t i ^ i f »J4AÍ v j j Itíüobg ^ 0 ^ * 1 ^ 5 
v^iág b4>^ "^ojU 
Pcrgninino: 0,310 X 0,210, 
Al dorso: «Curta <U- noria. (?) tWl rio tie Tajo, dft « d<i Torro » 
434 
Año m e , MÍO. 
Venta de una casa en el barr io del B a ñ o de Y a i x , cerca del barr io del Pozo 
A m a r g o , dentro de T o l e d o , l indante al E. con u n ca l le jón sin salida, d e t r á s del 
cual está la casa que era de don N i c o l á s el Carpintero; a l 0 . con la casa de d o ñ a 
Eu la l i a , esposa que fué de Aben S idab ih i ; al S. con casa que fué de don N i c o l á s , y 
ahora es de su padre Domingo A n d r é s , y con casa de la iglesia de Santa Justa, y a l 
N . con la calle, adonde da la puerta; otorgada p o r d o ñ a Dominga y su herma-
na d o ñ a Mar t ina , hijas de don G u i l l e m , la ú l t ima esposa que fué de don S i m ó n , 
a favor de don Roberto el F r a n c é s , que vive en el Ar raba l de los Francos, y de 
su esposa d o ñ a Rauest por partes iguales, y por precio de 28 £ mizcales de oro 
a l fons í . 
Entregaron las vendedoras tres escrituras de compra de la finca vendida: una, 
por la que ellas ia compraron a d o ñ a Justa y a su h i j a d o ñ a Aurea , hija de A n d r é s 
Velasco, fechada en la ú l t i m a decena de Diciembre de la era 1251 (a. 1213); otra, 
por la que don A n d r é s , habitante en la a lque r í a de Rielves, y su esposa d o ñ a Justa, 
la c o m p r a r o n a don Pedro Micael el ReliK y a d o ñ a Dominga Esteban ben A i s ú n , 
albaceas de d o ñ a M a r í a , hija de A b u l a á s ; y la tercera, por la que d o ñ a M a r í a , hija 
^ - 4 2 — 
de Isa ben A b u l a á s , la c o m p r ó a H a s á n y a su hermana Saba, hijos de Farech ben 
Ishac A r r á e z , fechada en el mes de Enero de la era 1211 (a. 1173). 
Fecha, d e s p u é s de leer la escritura en lengua que todos comprend ie ron , en l a 
primera decena de Ju l io de la era 1254. 
jjigi» v ü l i g «̂JAIC 'vi^i» j ^ i j B^üj« i ^ 9 ^ "^iog i í ü « b Üigia &9 | j¿c | Ĵ-C B45<«)J1J UdlJl© 
j^J] j i íJ l í U g ^ ^ò* S-iji-oJ 'sJu»;» itog^J l^J ^ 1 j l ^ J I (»iío-> ^-ig-eA^ ^S^J k f t j «j^j-o 
j j g j l ^ i J I v - í lüá i V i g i j v j j l á j l i a ÍAJSJÍ Ü&Áti JJ¿ ÜSij ^ y í i i l ^ 3 t f l J ^ g «111 U - « u ^ üJ¿ájiá ÜJJix. 
BbJIjJ ^iJJI ^ v^i^ai ^ i g ^ J - ü l i j l ^ ÍÜJ-SJI ^ 9 K̂ l 1>9j tM^dl Wg^J j l i --Jj^JI 
ipd+Q -^ioii [1 ] k ) j U t£jl-u) «jJI áJl-íJI <saj<áJ1 ^ S - ^ J I SJ-^SÍ Ü - ^ i á J ] j l ^ g ^ I j i s i l ü i i o i » 
f í í i i yJJ • « j t í j j á S o J I •si(a^(*JÍ <>x3¡z$ [ 2 ] l^wii ' J t s io v i o j g Ü U i o •-jgjjiurg ÍfJ¿U> « b i a i g 
Jí ijjt ig sá-uJ^J M̂IĴ ÍI «Jjgl ¿ ig i i lo^i^ ^ e g ÍW*MJ Ü¿gia (««•oJI 1^*1 Û IJAÚ i á r jgáà^JI 
-ógi» |jj¿ i a i c JÓJJ < i«à i>g j á o J J l>-¿J]g Í̂WJÛ  '-ÍJJuj^j.g ^ ^ ^ - l ÍU Î j^-À ^ j i - U I j j ^ x l l 
^i«9 JJAUJI 'Jlriio 8J4»4 ^¿o Ü^At Wgb S^gjJg Ü^WiJ <*MUJ, ÜJJÜJ M j á à í ^ I j ^ i l 
b i í g ^9gog*J| çJU+o-U - ^ o W I ^.J)'-iw if^j« i j i g i b4>£ iãláãl v i l i o g J I ^ 9 ^ ^ ^ 4 '-ÍJIJAIÍI Üigb 
(3U^«JJ '•uuutjJj «JÍ^Mt| "sjj Jiit gal^t isiog v i j j t ò v i * ' s o M I j j ) - - j j ^ - « u f < í j j ¿ J j * ¿ í g b l y i 
[ 3 ] [ 2 ] ( (¿J lg ) U ô i o ' ^ ^ i g j * o U ^ãl lg « ó j i i i o g ^ 1 - ^ « ^ ^ J l jjj-» ¿ « - i « ¿ í j t í g j g ^ ^ l 
«^MM^Sg çSUjl SÍM itiJgj ^A^i s j ^ "Jgilt Kg«4>á - -¿1^4 •^o4>J-l£ JMS ' - i l b3»jg 
j i o J J "-iJlg ^ ¿ M U g 
v^iág UA1| 2)gÜ «j^Hg * c^J*^' '^J "^oW* ^giag * «JJI "OU )(Si«bg * ^ a i j Ü J l 
U J | ¡a^c ^ J-JÍ-J «^j j J i g <* -̂©«Wj-D Ĵg Ô4)JO!J Six b ^ l g s J á ^ 
Pergamino: 0,335 X 0,285. 
Al dorso: aOarta de la ca«a que es al baño del Arzobispo, que fuó de don Robert, el de barrio de 
Francos.» 
435 
Año 1217, Febrero. 
Venta de una t ierra blanca en Alcardet , alfoz de Toledo , l indante al E . con tie-
rra de los compradores; a l 0 . con t ierra de d o n ¿ G a r c í a ? G o n z á l b e z ; al S. con un 
trozo de tierra de d o ñ a Sancha, sobrina del p r e s b í t e r o don Sancho, de la iglesia de 
San Juan, y esposa de Aben Pascual de , y con parte de v iña de los compra-
dores, y al N . con el camino . 
Se nota que en la t ierra hay corra l nuevo construido p o r los compradores , que 
„ 43 — 
lo h a b í a n donado al vendedor. Este es el fraile don Gonzalbo Petrez, h i jo del al-
guacil don Pedro ¿ E s c a r j i r ? , a favor de don D o m i n g o ¿ S a n q u e r a ? y su esposa d o ñ a 
M a r í a , por precio de 9 m í z c a l e s de o ro a l fonsí . 
Fecha, después de leerla en lengua que los contratantes e n t e n d í a n , en la dece-
na pr imera de Febrero de la era 1255. 
^ j a ^ i J ] ftj^jü U « J l o U<MM -Oog if^jo ¿ i g b fcAgjJg K-toÁiJ ¿ j & w á « ü ^ b •*±$'s> 
¿j54>A*J| ló**Jl ^-õjíJI ( X * ^ ^«««yilg sJJt IfroAj jAi-jjí-ÁI ÍJ^ÍM j j j sJI * + J o i ¿ « J g b 
U>JU»9 U^JI^» vio i i o J U l ! ^4)5 HUI I ^ J ^ «J-áJ^Í «j jb<, jlgjk] v i « ¿ ¿ ó j ¿ J | i f c c ^ KJ 
¿ l i i l l ^ 9 • -u*JU*i¿ •»ÍUJj¿? ^ j g s J ^ - b j l v j j»Jt ^ij-w-tl » í » v i * ^ i í j g á s ^ J l ^ t r l ^ ^ J J - s ó j l 
«-JljÜi^ v i tD l>9id ' ^ " l ^ Ü-fui^ BOJ] vi-o v i g b vuiiJI «iíjJ-¿i tt>jlw íügiaJ ' s ó j t Ü*^lí 
v i ^ J I ^ ¿ 9 v i j j j á ^ I K^gjlg ( X l * ^ ^ o j ^ ^ » M J 1 ¿4í>JI » a « ^ ¿ 9 
• s - M j ^ ^ t m^gpg ( í j i i * ! ) O l j i Ü ^ O ^ J I B b g b ^ J l WM*oJI ^-Oj^ l 8^41 s h á l M I ^Mj^Jt 
[ 1 ] ÍJ^H l l à l j i í l ^ »Í i»oJ !9 8 , » ^ ^ J S ^ ^ J ) V - Í ^ í ( j J l o Í £ vjg i i (JMIJJI 1^4) ^ i í KicW «J v j j l o 
»Já á J s ^ j M ¿ t UjSrig « l^ôi ^UJ-Í UtwJx ¿-mi 13] [ Ü ] M-«^ l í4>s O^i lâs . IP»̂  
U g ^ U ^ t v i j í j ^ M j * O i l * v i , VÍJAIÍ v A i ] ^ v i } ¡ a l l j i j * 0 5 1 * v i , -JlaJ,, - s i , v i t ^ S 
^ v i , 
I'.i 'Kamiiio: 0,!t8r) X 0,280. 
A l flonto - • Carl A dula tierra blfinr.a eírt-fi do Airar de t . • — * Carta do Gonzfilbo Pwdrez o! Fraire, 
de la casa rt'Ali ard^t. > 
436 
Año n t l . Marzo. 
Venta de una v iña en el pago de í l a n d a c I l a l i d , alfoz de Toledo , l indante con 
v iña dei comprador , con otra de los herederos de don T o m é el Herrero , con otra 
que fué de Juan Meraunis, ahora de Ahihar t in Musa (?) hen Mozah; otorgada por 
don Domingo Juanes de liachicos; don A n d r é s , h i jo de Mar t ín S o l e i m á n , y don 
Domingo Laurens, albaceas de d o ñ a Mar í a Petrez, mujer que fué del citado D o m i n -
go Laurens , en favor del p resb í t e ro don Juan Laurens , de la iglesia de San R o m á n , 
por precio de 9 mizcales de oro a l fons í . 
Los albaceas hacen notar que venden en v i r t ud del mandato de la testadora, 
quien dejaba esta v iña a un su sobrino ausente, con c o n d i c i ó n de que regresase en 
el plazo de dos a ñ o s ; como hab ían pasado los dos a ñ o s , m á s tres meses, y no h a b í a 
vuelto el sobrinof n i se t e n í a n noticias de si estaba v ivo o muer to , la v e n d í a n e i n -
ve r t í an su producto por el alma de la testadora. 
Fecha en la pr imera decena de Marzo de la era 1255. 
_ 44 _ 
á v ^ í a l ^ v j j b U o 9 a i UJI « M ^ i U j < ü á í U í l ^ i l j ^ ^ 3 * s^i*J1 ^ J ^ 1 
VM>4¿*09«J ^ ^ í J I ^ o ^ l s - ú l j j J ftiioi ^9^9 ^ ^ i j b i l ^9^3 C O ^ * ^ > 
j l ^ l ^ i J U K > 9 ^ j s i ^ J l — " I j j J W ^ ^ J *M l * ^ J ^ " J ^ ^ 9 * 
^ 9 ^ I ^ J ! ^ íMjgJ ^ 3 J ? i ^ > J I ^ ^ « S U » — ^ 1 
U-íiií I ^ S I O l t i U i * - - * » b ^ 9 ^ s i a i » [ 1 I pi-lj* , \^9-oV ^ 9 J « ^ 1 9* ^ ' j - o 
U ^ j f W ^ 1 < ü l á « j ^ ^ l ^ > i 4 0 9 « ^ i l f^ i l - ^ . j ^ ^ l Ivog^l » 9 ^ ^ u 
U w ^ Á J I ^ U g ^094 ^ ^ i í l M i ] ^ ^ 9 v^ |á vJl 4 j « ¡ 3 * ^ ^ J ^ I 
¿94^1 Un SÍM. áJ^. ^ J r | ^ Ü 9 ^ j ^ ^ i l ^ W l «J j â á S w J I ^ j á J ) M í W I J9^^>J) 
v i l BjgáS^Jl ^ W ^ o j f l ^ 1 <íjIÍ9 lAH> 9) U*$< ^ ) j+í* iw-o f * " ^ ^ 9 j S ^ ^ l l * * * ^ * ^ ^ 9 
j ^ á i ^ l U o g ^ J j ^ x l M̂ÍJ < i ^ U j g á ^ J I v ^ W I WMJjJ-ii S j s á b J I B ^ o ü 3 ¿ S* S** ^ J 9 
39¿$HJ\ (Xli+^JI ^io ^ i ü l «gr!** U-w^ - * a J j4)«á U ^4»^ U ü g j ^ . S ^ í g J ^ ^ l 
K e n u i n r i u s l o a n i s , l e s l i s . ICfjo L a z a r u s , p i v s b i i e r ccc lo s i e S a n c t í T o r q u a t i , tes t i s . 
PiTfíiinnno: '),8iW ^ O/^IT). 
AI tlorao: •Garta do la vimia IU-I umral (?) •luo COIDIIK'» Jolmn Í . a r iu /A) . > 
137 
A / l o Í 2 / 7 , . W i n / . 
Venta tie U\ mi lad íle una casa en la co l ac ión de San l í o m í i n , dentro de Tole-
do, contigua a corrales del convento de San Clemcnlc (la o t ra mitad es de don M i -
cacJ Peirez, a cuya casa eslá contigua), que l inda por el E . y por el S. con cor ra l 
del convento, por el O , con casa de don Oonzalbo Peirez ben Habib y con la entra-
da de la casa y por el N . con casa de don Alfonso, hijo del alguacil y alcalde don 
Kste.han .lulianes (Dios lo perdone) y con casa de Micael Pettez; otorgada por don 
Micncl Ivsleban, hi jo de don Ksteban Juanes el Asfar, a lavor de la abadesa de San 
Clemente, doña Horabonn, por precio de 55 mizcales de oro a l fonsí . 
Asistió a la venta y la a p r o b ó dofía Dona, madre del vendedor, dic iendo que la 
casa completa hab ía sido de su hija d o ñ a Mar í a y de su albacea don Micael Este-
ban; ella le c o m p r ó luego la mitad a su hi ja . 
Fecha en la segunda decena de A b r i l de la era 1255. 
Sig-i üjgl iUgi» aJ*i>JI ^ ¿ s o ^ l ¿̂ÚIJÍ <¿ítw¡»l v igb v i * ^ \ Í Á ) OJJI¿<, ^ j g ^ ^ 
¡Ug* kJ SJ94>«J1 jlsJI f * * ^ ^ « SAlgJl y¿¿i}\ sJJl a U l <¿¿ol* <iÀà ^ ^ 1 ^ 
— 45 -
i I j ^ ^ o J I ¿ t ^ l S+i-W ^ ^ J l j ^ u J ) 9âg «DI U>MJ^ i U 4 4 á ¿ i í i x 0 ¿ . | i w ^ i U j B .np^ 
OljS ^SjAJl ^ U>Já BjjáSoJ) j lbJI fXfcftA ia^g ttjti i ^ U J ^ J ^ U OJJU* v ig^J 94) W»* ^ U J I jÁ&l) 
^-ig^J j l h g S i l l *̂ U[A1» ^¿ít¿-*l *-jgíS ,5^01^1 jJj'gJf v i j )p¿ÍgiJ | ^ j g i J j fb ^ j g a J | ^ g j g á S ^ J I j j i J J 
(JUXftJI ISwílJ < i j Ò ^ g [ 2 j 8¿Aigá (00) t+Ô^i iJ l i io vigAU«Àg Íf4U«¿. 8 h b £ g «xj^o '-¿oí» [1 j ̂ MIĴ IJ A f i l i o 
U>iá j | S i J | c J u ^ ^ i | ^ i J l s i W j g á S ^ J t f í U f o i J iOolws 1^Í9^9 » * ò < l g jg^S^J l ( J y W I ÜiaJIg iwg^ Ü g b 
¿ UMI? U ^ i w ÍMg**JI ^ J * jgáà^JI <**US) ^ t w â ! ^ i l » * o ^ í g ^ tèwa U ^ g S J g ÜJJ* í jg i» U i ü J < ü \ ¿ 
i i J I g J i »3£ÍJ j g á S o J l ¿ l ü ^ ? I*Í« Ü j g í ^ o J l íUgia U>iw ^ ^ i x l i i l 
3jjáiM>]| jliaJ) .JU^Ajgii^JI ( « M ^ ¿ J S ^xCg j g i S « l | M̂|ÍM>I O U l a * v igb UWJI ^óo S jgíS^J) 
¿ ioJJ ^Ãtlg ^ui^Ug "ÕM̂ g iUxo^ ¿ i w O i j i l ^io ^ M g ^ l JMSJI i J i g [ 3 ] ^ e i » J U)Já 
Pergainino: 0,415 X 0,275. 
Ai dorso: • Uasas quo fueron de Michael ¿Hostolmncs? en la collación de Sant Román. > 
438 
Año 1217, Abri l . 
Venta de un m e s ó n en el barrio de !a iglesia de San R o m á n , dentro de To ledo , 
l indando por sus cuatro lados con casas del comprador , del c a n ó n i g o don Micael 
Es t ébanez y con la calle, adonde da la puerta; o torg í ida por don Alfonso, p r e s b í t e r o 
y racionero de la iglesia de San R o m á n , a favor del p re sb í t e ro don Lope ben Abdala 
ben T e m m a m ben Bachi t , por precio de 47 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha, de spués de explicarlo en romance, que e n t e n d í a n , en la ú l t ima decena 
de A b r i l de la era 1255. 
>«¿e ¿ - ^ 1 '-¿j^áJf <sjg^ ĴUIÍJI <«¿e tUJ) x^c] á i i j <*¿i ^ gil l < i ¿ <xÍ <sig¡a ^MSÜ] j-ji-úil 
O i j i w g Ü j g i ^ o J ) Ü-uiiiáJI »- iUj <ÍÃM Üo^-t t i ^ S J I ^jg^iu^Jf f J u ^ v j ^ j < Í Í M t ¿ w u i i " - j ^ j S x ¡UÍ] 
^ w i i l i u i l ' J U * * ^ g b v j ü g ü l t j lbg j^áS^J) ^ U J J jti» cx j j3 | K^ilgâ. <si« » ^ »JJ| i t M J í í «Ü̂ O 
[ 2 ] l^wúgibl U « S Í ) lü«-vjgj t i j lg 8b i s£ ^ ^ í i [1 ] ĴIM «JIJ ^4»^ ¿ J M I ^ y ^ l g tdll ^ o N t 
v^o j i ^ l l j ^ » J l w ¿ U ô i í i c g lato-iUli Ijolg « o ^ á j U j i c ) á à l a U « * J * (r»*^!) ^ S»*» [3] 
j i o J J "-jJIg «- j j l iUg vjojui^g «Jtt^ii Ü-w ^ ^ í l 
»J4H ̂  <• ^«Milá ^Ài b J g <<¿! "^Ailgj «Jüoíag & < ŷui\ii vá i iuJg M̂Í̂ I ^ V y í u g 
Ego Petro Abbate, d iácono Sancti Z o i l i , testis. * lacobus, presb í te r , testis * 
Perg-nmino: 0,325 X 0,240. 
A l dorso: «Carta <ío las casas de Sant Román. > — «Carta de la capellanía de Sant Román.» 
— 40 
439 
Año 1217, Mayo, 
Venta de una v iña en de Toledo, Undante con v i ñ a s de Paulo el Racio-
nero, de Domingo Abad y de ; otorgada por don Pedro Ruiz y su muje r do-
ña Mar í a Velasco a favor del p r e s b í t e r o don Pedro L á z a r o , por precio de 40 mizca-
les de o ro a l fons í . 
Fecha el ú l t i m o d ía de Mayo de la era 1255. 
Los vendedores entregan al comprador una escritura, t í t u lo de propiedad de la 
finca, fechada el 10 de Enero de la era 1251 (a. 1213). 
cX+o* iOgj viog |fj¿M *JÍ^ Xj^M ^ ¿ 9 * ,-WÍ*»A11 ^ j i á l 
•^ojág ç i jS»* ! ! «Jj* ^ s ^ J ^-ojá ("Jj^ll l í* i \$s . ^ « i o g »JJI U)*uja ftláJ-d U « J ^ ü J l ^ j á J I 
^ [3] [2 ] .s-íusiJI M«¡áJ| ^ io 1J4)S» H U Í * "-VHjl »«Jfo ^ i o i ) [1J <áUl Wi«!aJ 
j i o J J v i l lg s^iW-^Ug •sjojil^dg B^^S ¿i-ul I ^ U J * * ^ t ^ Í ' » U 
( (¿J l ) U d Ú e -^Ó+is j i o J J váJfg v i ^ U g v iu*»« ig ^ - ^ 1 j * " 
VMM̂f v i ^ KĴ ÍH Í4ÍS v ú -vjijlgjg <• v i U j i ^Ái "viUl* ^ ^ U ^ l l g 
Pergainiuo: 0,277 X 0.295. 
Roto on au primera parte, — A l dorso: < Car tul a <1R valle lohanis potatoris.^ 
440 
Aíw 1217, Junio. 
Venta de u n m e s ó n en el ba r r io de Santa Mar í a Magdalena, en el A r r a b a l del 
Rey, dentro de To ledo , l indando con casa y cor ra l de Santa M a r í a , con m e s ó n de 
Fernando el N a l i á s , con casa de los Frailes de San Juan y con una plaza que se j u n -
ta con la caite, adonde da la puerta; otorgada por don Fe rnando , criado que fué del 
alguacil don Gonzalbo F a c ú n d e z , y por su esposa d o ñ a E s t e f a n í a , a favor del arce-
diano don Garc ía E s t é b a n e z , por precio de 100 mizcales de o ro a l fons í . 
Se nota que el m e s ó n en venta es tá cont iguo a otro que posee d o ñ a Es te fan ía 
- 47 — 
en el mismo bar r io , l indante con el m e s ó n de Santa M a r í a , con eí de don Esteban 
Petrez y con la calle. 
Entregan tres escrituras de compra del m e s ó n : una, por la que los vendedores 
lo compran , en su mayor parte, a don Pelayo el Rafequ í y a su esposa d o ñ a Euge-
nia , techada en )a segunda decena de Marzo de la era 1252 (a. 1214); o t ra , por la 
que compran el resto, fechada en Diciembre del mi smo a ñ o ; y la tercera, de compra 
por Mar t ín Petrez y su esposa Mar í a Pe l áez a Domingo , hi jo de Pedro Chabes, fe-
chada en Marzo de la era 1212 (a. 1174). 
Se advierte que la d o ñ a Eugenia es hija del citado Mart ín Petrez. 
Fecha, d e s p u é s de explicar a las partes el contenido en lengua que entendieron, 
en la ú l t i m a decena de Junio de la era 1255. 
j í isJI ÜiH)* ^ ¿ l í ^ J l a ü j í i -̂i-e ídJl K¿£ v m i i l i i i l S ^ u i j í Ua-ilt v ü ^ ^ j U l ^ j i A } 
¿M ô ÍÜWJ S m ^ S ¡i*9^4 U A J ^ S J | ^9-¿*OJI fW+o» Í(¿Üti-¿l Ü j b fc^j ^ ¡ a ü ü i fcjjoix vJgi» 
jllb r ^ j ^ l ( U ^ t ^ ^io ( J t ^ t 1̂ 4) ^ 9 )UJ| U ^ j p - ÜÁJI^C O ^ l ^ -SÍI^^ÍMUI j ^ ^ l ^ o 
fttU ^4*^ "^Mj^ f^o ÍH^J9 ^ils^ ^ ü ^ " ^ í í l j i ^ l j l b j ^M|a.jJl «iaiijAJ ^^0^09 ÍMj<» i Ü - J U l j i g 
sjgA^oJI ^ i c ^jiaio vjjAo c^í+c l l 1^4) I 2 I U A i á U * * ü ^ l a - J la io ÍMU B b ^ r ^ **J*o '^«1* [1] c C j l ^ 
ÜJjm ¿¿uu ^ ^ A ^ o J M i o l U J ) Ü j ^ S o J l íjajUia^oJl i(Jj-j Ü^u^ í U j ^ í « j ^ i ^ J l ÍM¿¿lÍ¿*| Ü i ^ i J ^ S J l 
• ò l j j á à ^ J I - s j J ^ U J l f ^ â b g «^jjjgáà^Jl ^ Ó ^ W I j j £ 9 ^Mjáíls ^ l i - í i l s i g b J v i ^ A ^ J g 
« i g i l í>gj ^ 9 . ^ j i i j J l (**+oJl ' ^ o i l l U4wly*> ^ie ^ ^ ^ l ^MS»ÍC j j á à « J | ^ I S + J J 
<»j*Wo^9 ^ i i í ¿ÍMI V M i j U ^ ¿ ^ g J ) y í j » J | Si^jt» j i á y i &ó*+ l U 4 u l j Á ^ ^ t a J l ÍM^USI 
fSjfroJI iUwJI v i o j + » ^ b j ^ i i ^ Ki^jUg ^ W l IPbxtJ U 4 w l j ^ ^ i * ^ Ü l l g j i o i l ^ íJ lg ^ I t U s 
v i } (w>i«^ v i * ( j t ^ e J ) v i o 3 í | «-««SLi ÍÉJJ« l o s ó s ^ j ^ H ly« lòjí l «J W i a g 
j à o U váJlg v i ^ U g <s&\ ^*UjU j 4 i ¿ ^ V ^ j t i g 
¿ ¿ ^ 9 j j á à ^ l v r t j ^ H v i i i j o v i l , ^ Ü j g á ^ l Mlígl ^ 9 * ^ I j ^ ^ l ^ N i W l * i*9 
VM«À tfiui « i i g j j^W» v io j i U ! jÁxJI ^ ¿ K9«âÀ v i lu j i i v ^ ô a i c ^ i á i J i v i ) ^«49 [ 3] [2] v«Jx^J 
j i o U v i l l g v i ^ U g ^M*<*«A.9 
Ego Fel ix , presbiter Sancti An ton in i , testis. * Ego S., c anon í cus , testis. * 
Ego Dominicus Mart in i , ecclesie Sancti Zoyli presbiter, testis. * ^ A i l j í ^ v j w l j ü l 
•6" sJJl v i i ^̂ JJ v i j fl. v i o ú i í j * - ^ j o Í̂J KjjiJg •C» ^-Jtti^í^o JM^b ^-M^j* 
b^Jg VÍJ v ^ U g 
rcrgamino: 0,420 X 0,205. 
Al <if»r>o : < Carta àí-\ mosón qne compró el ArcididKiio on Barrio lie. Key, do don Fernando.' 
— 48 — 
441 
Año 1217, Julio, 
Venta de una casa en el ba r r io de la Catedral Santa M a r í a , en el fondac del 
Rey, dentro de To ledo , l indante con el fondac, con la cal le , adonde da la puerta, 
con la casa que habita el comprador y con un ca l le jón sin salida; otorgada por don 
Lope L ó p e z , hijo de don Lope F e r n á n d e z , y p o r su esposa d o ñ a So l í , h i j a de don 
Lorenzo bcn Charab, a favor del c a n ó n i g o don C r i s t ó b a l , h i jo de don Torcua to , por 
precio de 20 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Ju l io de la era 1255. 
^jiiwá t ^ j ^ l taitas < í l 9 ^ ^-o U )Ao^i9 a i l l UM)̂  s M * M v K ) ^ Sj-aig * iJI ^ ^ ^ 9 9 ¿JJ* 
^ioi^ [ 1 ] túiijg JS^^JI CCIJJJI ^ i - i j U c 9 r ^ j A i 8^1 ^ U " ^ ^ 9 vJJl ^¿o 
s . i^u^S <^iu«^ 1^9^ v io j - ^ " J I £¡$3 (3 j [ 2 ] l .uus U U i o VÍ9J¿C 8 ^ ^ £ 9 
^ l « 9 ^ ^ VJ949 •5' ^oUij '"•¿KH ^ v i | x b v j j í t jáwg VM̂Ü̂  VÁI ^ ^Âi v i l j 
j . ^ v i » ^jiAí 
Pergainiiio: 0,270 X 0,230. 
A i dorso: «Carta de las casas que son en la collación de Síincta Marfa, e comprólas don Cristó-
vai el Canónigo. > 
442 
Año íMH, Mayo. 
Venta de una ( ier ra , con sielc pies de o l i v o , al otro lado del r ío Ta jo , en el V i -
l l a r , cerca de Albiches , j u r i s d i c c i ó n de Talavera , l indante por tres lados con ol iva-
res del convento de San Clemente y con sendere que separa esta finca de otras del 
convento; a d e m á s , entran en la venta nueve pies de ol ivo enclavados en tierras del 
convento; otorgada por d o ñ a D o m i n g a , hija de don Pedro, alcaide de la Vega, a fa-
vor del convento de San Clemente, representado por el j u d í o I b r a h i m ben Ishac 
A l g u a l i d , por precio de l í mizcales de oro a l f o n s í . 
Fecha en la p r i m e r a decena de Mayo de la era 1256. 
j j i ^ e J ) ^ b J ) vJU-19 S-JJ) U > U * ÍÜ¿JJ¿} v ü U a <ujuj j4SJ ^ J j x o U I i^iigi) viswjj) v ü v«¿4>¿i1 ^ ¿ " t l 
v i s l o l ^ i J l U>*¿ ^ j ^ ü j O g o l « x w u v ó j ^ l v o â Á l j S^Js v i 9 b v i u » ü U ^ lUgb v io 
— -li) -
<a3\9 i ^ S j ) ^ b j Ü I ^ O - a i » j*<4*-ig ¿iJÜ| vòo j j á ^ o J I JÍ̂ IJ ^ i ^ j O^o^ ^ I j } W+il^a. 
U - " S Í M i ! l l Í Í« ¿Mt j ^ l « b ^ C j ÍPJ^O ^Í*Í4 I 1 i "-Oi Uo j i á t i Kb^i^AJ O U á | ^yjxl t » t » > l | 
j i o i J ^AJIa '^iwUg <ÍM ÍMÍ (uU J4^» -O* vJ9!JI jiiudl ^ ^ i á g (;i I I o 1 t i i u j ^ ljj[9 
* ^ s j^ l ^ i l j j g 4 Kgo Petrus Roderici, testis. * s+iáj ^©-i ^ ^ÍÍMM 
^4)1^ ^>4^ut ^ ^ U l ^ g <4 i£$ 1$4>UÍ ^uiy&j 
AI dorso: * Dô ima tierra qua pa íilhunte do Talnvorn, con »¡oU' ¡IÍI-H ilc olivo.» 
443 
/tffo ;:,/<1ít Agosto. 
Venta de una caso en el barrio de Puerta de! Hie r ro , dentro de Toledo, l indan-
te con casa de d o ñ a Setí la Cantora; con otra de don Haimundo el Sastre, y 
de su esposa Dominga , hermana de !a compradora; con la calle y con casa de dofia 
L u n a , hermana t a m b i é n de la compradora; otorgada por d o ñ a Dominga, esposa 
que fué de don Domingo el Carpintero, que la h a b í a heredado de su padre don Juan 
el Had r l ben Said, a favor de Juan Mar t ín el Sastre y su mujer d o ñ a Orabona, por 
partes iguales, y por precio de 23 mizcales de oro a l fons í . 
Se obliga la vendedora a satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n por causa de ia finca 
vendida . 
Fecha en la p r imera decena de Agosto de la era 12f)(i. 
¿ i x o b ÍM3b vi« tíljSrh ^J|i»3¿5ífe ¡to$«dh «jjl Üsb lt>9jJ9 ¿ 1 ^ 1 ^ j S - i l 
^ ^ ^ ó ^ J I Uwl U^JI <ij*o39 U>J ¿ i l ] j M J t l U i * ^ <1B*Í 3*0 
¿ Í J » gi^^J tai U p . v i » U i ^ s sJJI U V ^ ^ ü i ^ J ¿ i M ^ « U i l ^ M ^ ^ J | B * 9 ^ ^ 
g ^ b J j l b j á J U vjMjág Ü j j á i J I i k l i + J I - O i l ¿ ü o i * l^siJa ¿ U i J l »b¿<Mj ^ i g i J j | i»9 » jU»JI 
<i+it\9 [ 2] U A ü U o S ytÜo ^ 9 ^ 9 Üili « ü c g IPÍÍ+O viol( | 1 | ü j ^ á ^ l l <i6.) Üî J 
> o l l v i J I j v M ^ U 9 
vi4 g^d^i: « v i $ * U v b v l j I i U * KJ Ĵ «M»J1 » Í i * b v i g i U ^ . 9 i «Já áJ^J ¿ 0 * 9 
V«4M1¿ VL) ii^Jg v i » vA) |9¿ v l í K j ^ s <• V M J ^ 
Pergamino: 0,20) x O.hV). 
A l dorso: <Cartas do tas casas que son on el Alameda a la puerta <M fWro.> 
(Cat. Toledo, E, B, 8.) 
VOLOHKK I I 1 
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144 
Ano 1218, Agosto. 
Venta que otorga Gonzalbo S e b a s t i á n a favor de don Ponce Nabal , de Balaguer, 
de l a suerte que le pertenece, por herencia de un hermano de su abuelo Domingo 
Clemente, en la a l q u e r í a Vil la de los Alamos, de la Sisla, j u r i sd i cc ión de Toledo , por 
precio de 3 ~ mizcales de oro a l fons í . 
Fecha, desputs de explicar a las dos partes su significado en lengua romance 
que comprendie ron y declararon comprender , en la ú l l ima decena de Agosto de la 
era I2úf>. 
Se advierte que el vendedor es sobrino de Domingo A b a d , hi jo del H a m a m i . 
^ i o í j ( I j vU| Uá*l¿ ^ < HHUMÍ) J -JÜ ^ i ^ ) ^Ái ia *!* «jjÜ <ii+lsi M i ^ i 
»AK> UwO^k yui ^ i l i w u ¿1*9 [§] L2.l ^ « " S * 1 ' M4>SJ1 ^ W « à j^Uja ^-MUo íttft » ^ b i : 9 & i d ^ 
j i o J J v ^ J l g v O ^ U g ^"t to^S ^ » J A ¿ Í ^ A ^ l r1»*1'^ U ^ l í « U o * ^ - * ^ x | ¿ Ü i ) 
» ^ «j^H wi4 j t U ^ ^ ¡ * i l ^ 9 <• ^ « 1 » ^ j ^ U a J t ^ ¿ U l »»Á«i» ^yV* »AJIOÍ¿ 
Perganiino: 0,2-20 X 0,1-10. 
Al dorso: *VÍIÍa <I« los Alamos.> 
(Oat. Toledo, E , 7.) 
4-15 
Año t l í S , Diciembre. 
Venta de los derechos a una v iña en Olías , l indante con otras de doña Sol í , ma-
dre del vendedor, y de . luán y con l ierrn de don Lope, hi jo del l lezero; otor-
gada por Domingo M a r t í n , hijo de Mar t ín Micaol , de Ol ías , a favor de don D o m i n -
go de i de Ol ías , y de su esposa d o ñ a Teresa, por precio de 11 mizcales me-
nos cuarto de oro a l fons í . 
Fecha en la p r imera decena de Dic iembre de la era 1200. 
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[3] [ 2 ] Uli i f tçXij ¿i¿ Jllàio j A c i ^ j l « ^ « ¡ g *Ü+o ^ i o i l [1 ] ^o¿9 Kjl^Jl s j j ŝ J sjg^J 
Pergamino: O.afii) X 0,l!)õ. 
Muy borroso. 
4 4 ( 5 
;\/ÍO / á / í i , i'ebrew. 
Venta de un tercio, pro indiviso , de la mi tad de un huerto, sito en el pago de A l -
cardet, cuya otra m i t a d p e r t e n e c í a a los c a n ó n i g o s de la Catedral Santa M a r í a , huer-
to que fué pr imero de don Gonzalbo Ruiz y luego de don Gonzalbo P e l á e z , abuelo 
del vendedor , 'y rodeado por un huerto de de d o ñ a Urraca Es t é f anez , el r ío 
y el c a m i n o . Vende don Juan K u i z , h i jo de don Hodrigo Ruiz y hermano del Obis-
po de Cuenca, don G a r c í a Ruiz , a favor del convento de los c a n ó n i g o s de la Cate-
d r a l , por precio de 33 ~ mizcales de oro a l fons í . 
Fecha, d e s p u é s de leerle al vendedor la escritura en su lengua y de manifestar 
que la c o m p r e n d i ó , en la segunda decena de Febrero de la era 1257. 
Se advierte que el vendedor no puede comprometerse a satisfacer la reclama-
ción contra los compradores, pero que, en cambio , se obliga a triplicarles el precio 
de la venta, según marca la ley, y para ello queda afecto todo lo que posee en la 
a l q u e r í a de V i l l a m a r í n , de Toledo, que p o d r í a n secuestrarlo. 
¿Xc ^SJl v-a¿¿ Sa-ijC ^¿9i» **«&t«Jl ^Aj iU^ l ¿A Í ^ J ^ J ^ -^tSi s.i9b ĉ]» 
Uájb M»l ittí<> SUA *o<**o]l ÜixliiJI ^ i 4 % ¿ | ¿ <i¿4¿i¡ s i , ^ a l o l j á »IJ1 v^WI ¿ i i i 3-u>ji UMÍM 
s^ j j i s^J I ^ ü j i l a i J j j l i l l Í(J4*JÍ j - à J l viU^JI ĵ A ^ ü l j J I *41iJ) ' ^ j í l j UacteÃ »U! 
JJÍÍMJI ^ÍU>J1 34)9 j » á s « J l j^ííiJl u ^ i i l ^ J t ŝ-tc ÍÚIMI] ^ A ó j i J l i í * ^ «Já ¿ J a j-aJI 
[1 ] áJV" ^itíjáJls 1«4 j«ill9 «--«üU-") Sáljjl iiisSs ¿ Í ^ ^ O J ? ^ l i ^ - »Já j^áSoJ) ^íUiJI 
siyi£l3 » i« s ^ M í KtJr «yuá i i*4 [3 ] [ 2 ] U " ¿ * U * ^ -J lai* <jÜ9 ^l»ic. <>$&3 isil i « ^ ^ £ 9 « x l ^ 
j ioJJ "viJIs «^ii^Us v i p i ^ i g f^+ui ÍUM ¿OĴS 'sio ^«9511 yÍíJ<J| ^ 
««JH+JI^ v i l j ^ i J l ^ r U ^ J I vi£ v^Jj^l ^ l Ü J l ^ i s j j á a « J | j Ü J ^eJ «i| áj^iullg 
»H m^lg (*±o* s±£ »lá á J i ^51$ ítMuJI .yJr jije Silâ ^^og-oJI sioiJ| s ^ J ^ j á ^ ^á^o j J I 
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lo!J láJÜi U>io »*>19 <^H^JI * J "««ü bit «111 U M I J ^ l í i ^ i i á ^ . j S ^lo ^ j - s ÜIM Wjji <ko 
b U ^ Ü I á J ^ 9 ^ ^ e J l ü á 
Ego Dominicus Scr íp tor , presbiter ecclesie Sancí i Romani, testis, Ego Lupus 
Petri, presbiter Sancti Andree, testis. * *&.o:a ^uitjgJg "S« 01j3<á ^ i i «j^w ^ 
Pergamino: 0,310 X 0,245. 
A l dorso: «Carta de or t i ín Alcardet. > — "Carta de compra quo fizo el Cabildo del huerto 
de Ruiz on Alcardet .» 
447 
Año 1219, Febrero. 
Venta de una v i ñ a en Corral Rub io , alfoz de Toledo, l indante con v i ñ a del 
comprador , con la vía p ú b l i c a y con el r ío Ta jo ; otorgada p o r don Justo, h i jo de 
Temam el Ada l id , a favor de Juan Crespo, nád i r de Corral R u b i o , y de su esposa 
doña L o b a , por partes iguales, y por precio de 3 mizcales de o ro a l fons í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Febrero de la era 1257. 
KU| ü J ^ l á Si*:*© j l s i l ^io «JJj U l j S « « s ^ i BJ j à J l v^jáJ) («A©̂  OJJÍJI « ^ U i v i » VÍÚJJJ 
^ l i j i o Ült i K^big KXJAO v i o i í [11 áJl*" «JMj^s JS^S Ĵ] fCl i ioJJ ^ o j i »JUJ^ v i « s b a g 
j i o J J váJIs ^ K í ^ S ^ « « i g (Xí-^ Jííj*â *KÍO j ^ í l ! j ¿ * J l ^ ^ w á g [ 3 ] [ 2 j Ujlg Jw^ 1AÍÍ¿¿ 
V^OMlIji Vj-Í b J j Vif "VJÍMÎ J ^ i j ttj^MS í" ^ l ig i - i j á V i l IjjÜob V¿1 ^uli l jgj & <Xi\i v i i | KĴ I 
Pergamino: 0,237 X 0,205. 
448 
Año i m , Marzo. 
Venta de unos derechos en el r í o Tajo , desde el azud de B a ñ o s hasta la desem-
bocadura del barranco de Alcolea, con los anejos de pesca, de planas, etc. ( todo en 
la j u r i s d i c c i ó n de Talavera); otorgada por el p r e s b í t e r o don Domingo y su hermano 
don Fernando, hijos de don I ñ i g o , h i jo de Gonzalbo Cadimo, a favor del convento 
de San Clemente, de Toledo , representado por el j u d í o Abuishac I b r a h i m ben A l -
güa l id , por precio de 2 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Marzo de la era 1257. 
— 53 — 
^£) U f***̂  &<M 9̂ ^ itÜlj Mg is ^5-1»] «i i i jã ' ó g b í t ò ] SJUo^ O g b ^uu^üJ] j t^â^J] 
**.ilu| "-jlisio « ü ^ c g ftxIi'C "^oi» I 1 ; ftJJ] U w p . ^ çXfo^Jlg ^ J i j+¿9 < » U ^ ^ g 
•õi^Lfti-g (^wu giwi j ^ Â 'óo j ^ i x l i ,5^ ^SÍÁQ [3] [2) i&w ^ Uj 1$ Mií̂  1*^»^ 
Ego Diago Ennego, diaconus Sancti Clemení is , testis. * Ego Fernandine Geze-
tes ('?), concedo. ^ Ego Dominicas Mar t in i , levita Sancti dementis , testis. 
Pergamino: 0,1)27 X 0,212. 
A l dorso: • De río de Toremocha.» — * Carta do loa molinos do Tfilavera.» 
449 
ylÑo m u , Abri l . 
Venta que otorga d o ñ a Sc t í , hi ja de don Pedro el P o l i c h e n í , esposa que fué de 
don Fernando Pelmez, lujo de don Pelayo Vólez , a favor del Arzobispo Pr imado 
don Rodr igo J i m é n e z » representado por el racionero de la Catedral de Santa Ma-
ría don Esteban Peirez, hijo de don Pedro de Rivas, de tres suertes, pro ind iv iso , 
que posee en Villa Ant igua , a l q u e r í a de To ledo , y que h a b í a adquir ido: u n tercio 
por compra a don J u l i á n , hi jo de Pedro Fer ro , y los otros dos tercios por herencia 
de su padre y de su tío el arcediano don Domingo el P o l i c h e n í . Vende, a d e m á s , una 
suerte, pro ind iv iso , en la a l q u e r í a de Mascaraquc. Todo en una venta, y por pre-
cio de 21 mizcales de oro a l fons í . 
E n t r e g ó la vendedora la escritura de compra de una parte de Vi l la Antigua a 
don J u l i á n , hijo de Pedio Ferro, y la de compra de la otra parte hecha por su tío el 
arcediano a doña S a m s í , esposa que fué de Micael el Ray, no dando escrituras de 
la parte de su padre en Vil la Ant igua ni de la parte suya en Mascaraque, sino que 
alega ei t iempo que las viene poseyendo. 
Fecha en la p r imera decena de A b r i l de la era 1257. 
iUtÚx+l) ÜbxtiJI v i i i j S n » ^ ^ à J l <»¿UÍJ j - b tíj¿±¿ *«Í4 ŴĴJJ v i i l i j í i l c ^ j l ^ l J J ^ I 
HjOJ «111 ---ollal v.íiútojUÍi íiajiij v igb ^ j á < J | v ^ J a i J I ¿Uj+ l l *^oÍÍ»oJ | ^ I j ^ J I ^ 9 * " * ^ ¡Mjo 
fca-gj ^¿1>LJ| tfj^M-i v - ig i <ti¿ 3lUi j j igb <Ào «Jgi í ÍMjlc »i£ ltJ¿ BbJg j ^ S o J ) >ò|j^«Jl <S\c ^9 
IJ&J <ÍJ4>M <¡W\ , > « o o ^ <i}¿}\ fXip-y. U^j^lg sJJI '̂ o&o*-} ^ÍIIJ ^ g b <ÓJ '*mU>M̂4 B^J¿ 
Ü j g á & J l iMjüJI çCji ̂  4̂) ¿¿gog<JI ^ 0 0 ^ . v i l i l l g sJJ| ísi¿ájj¿$ OÍJ^ -̂JJ) ^ 0 Üg£u1 ÍUÍJ BJJÍU 
yUl U í k ^ j ^ M f l l tf&oia - 0 9 ^ ^ s i s ^ b A ^ I U>«x ^ ü^liJIg J9^^«J1 J-ÍMÍJI KĴ H U ^ l 
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^Uío ^isj-iiíg Sx4j| [ 1 ] <-Sgo9«J1 ^ v ó ^ l ¿nm* S^la ¿ i » o U^> ^ j i à } SJS$:*«J1 
^ W t •J* i í^ lgJI (£jjiJJ Î JIĴ Í s i * j s á à J I (í^+oJJ Üjgái»*!! 8X»1+1I < í « ^ 9 [ 2 ] IJAÍ̂ À lí4>â 
ÍMjjí ^ <i<U ¿ d i I -b í l ««jsJlg * j9^S.«J | ijjjsJU \4>^)s ÜXji UIISJ^J ^ o a c - i ) 
já^JJ sáJlg ^¿«(«g ^ « « i g (^*« i i r t OJ^I J4>¿ <jc Ug^l [3] [ 2] (e^JIg) ^ j J ] 
Ego Cristoforus, canonicus, testis. * Ego Dominicus, Micaelis nepos . . . . . . testis. 
^ *¿é*A9 $ jíi*^) ^-í ^j-utó. -sit ajj^g ÍS4)IJÍÍ ^O^& s j J i vi* ^ ^Igíg 
^Jla vja sò^ Vo94 vi» vjlga 
Pergamino: 0,380 X 0,265. 
A l dorso: «De Vil la Antigua, de Mascarão.» 
450 
Año í m , Abri l . 
T r a n s c r i p c i ó n á r a b e , con versiones latina y castellana, del documento anterior , 
sin fecha, de letra del siglo X V I I I , por Juan A n d r é s Paredes. 
Aunque estudiamos en otro lugar estas antiguas versiones de los documentos 
m o z á r a b e s toledanos, daremos a q u í una muestra de los disparates de t r a d u c c i ó n a 
que llevaba la mala lectura de los textos: 
« V e n d i ó el Marrach don Estaben Beythars, h i jo de don Beythars , que fué hi jo 
de M o r a h h m í n , el basto fundamento de Santa M a r í a a su s e ñ o r í a el Me t ropo l i t ano , 
eí l ibe ra l , el santo, el honrado don Rodrigo G i m é n e z , a y ú d e l e Dios perpetuamente, 
por parte de las riquezas del Metropol i tano d icho , en v i r t ud de su palabra con d o ñ a 
Setí » 
451 
Año 1219, Mayo. 
Venta de una alhochra en el ba r r io de la Catedral Santa M a r í a y los T in tore ros , 
cerca del Fondac, todo dentro de To ledo , l indante con casa que fué de Pedro Gar-
cía el C a n ó n i g o , con otra de los herederos del M u r c h e n í , con la calle a la cua l da 
la puerta y con otra de la Catedral; otorgada por d o ñ a Teresa, sobrina del c a n ó n i g o 
don Pedro G a r c í a , a la cual éste se la h a b í a dado, a favor de d o n Cr i s tóba l el Racio-
nero, h i jo del amín don Torcuata-, por precio de 7 mizcales de o ro a l fons í . 
— o;> — 
E n t r e g ó una escritura de compra por Pedro Garc ía a su c o m p a ñ e r o Juan 
M a r t í n . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Mayo de la era 1257. 
Sigue un tes t imonio , escrito en la t ín , que otorgan A b r i l J u l i á n y Gondisalbo 
P é r e z , racionero de la iglesia de Toledo , declarando saber que don Pedro Garc ía 
dio a su sobrina Teresa la casita en c u e s t i ó n . 
Fecha en Junio de la era 125 . . . 
j i l l « j ^ a J I l4>ic lÁ¿ «JJ1 l ^ j b H i * j j iw i ^ j Ü ^ ^io v i l á ^ à J ] (íiJl i ia-íj¿ s i g b 
^ÍA¿IÍOJ)9 SJJ* g j i A B ^ l i l l o j á à ^ J l ÍJ- i j i : K J ^ J J ^ i g i ^ j * Ü i b o J l g S ^ J U to*^ 
ÍJÁÍI ^igbJ ' -wlá l4 ) j ]4» ^ I À J ^ S íUil ¿ J ^ i á ÍÍMb« sJSlbj »Já i J S '-jjbiáJI v i ^ jMjAoJg 
U o | s i o ü l a «J [ 3 ] [2 ] k¿úá Utflb O t i l i o ÜJU-i í i 5 > * 3 Í Ü J ^ ^ÁoJJ [ 1 ] ÜjjáS-oJl 
yüÁ j S U l J^IJIJI á J S g ( ( i J l ) l í ^ i c j l o 9 iW^lo ^ilga. ^ « j g á ^ J l «J-UJ* «já*» Ijíi ^ M o J ) 
D Jul iani , diaconus, testis, o» ^ SaJg ^ «j^Hg 
A l pie: 
hancVártñtn legorint ot f ini ier int quod Pgo April is lu l ian i , et Gundísalvua Petr i , toletane 
ecclesie portionarius, scimus et testifieatnur qaod dornnns Petrus Garsíe, toletane eccleeie eanonicus 
. . . . . domine Terese nonsobrine sue illatn domuncnlam quam emit dominus Cristoforus, toletane eccle-
aie port ionaríua, que domuncula est super tendam domíni Micael Petri i n vico tinfcorum, ex uno la-
tere est domas predict! Criatofon et ex atio latere domus Dominici Jul iani , toletane ecclesie portiona-
ríua. Fa-íta carta in menso Junii era M . C O . L * Ego GundisalvuB Petr i , testis. 
Pergamino: 0,260 X 0,330. 
Al dorso: « De una casa a los tí 11 tores vieios. > 
452 
Año tt-20, Febrero. 
Compra el amín ilustre don Domingo , h i jo de don Juan Peirez el Platero, a 
don Gi l R o d r í g u e z , hermano del arcediano don Pedro Ruiz, que fué arcediano de 
Calatrava, la viña que éste ten ía en el t é r m i n o de A l a i l i c , alfoz de Toledo, que an-
tes estaba dividida en muchos trozos y don Pedro los r e u n i ó e hizo una v i ñ a . Den-_ 
tro de la v i ñ a está í a_par te que era de R o m á n Mar t ín , l ibre de plantas, de este pago, 
y el resto era de los herederos del Sec t an í . T o d o ello lo a d q u i r i ó el vendedor .por 
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d o n a c i ó n de su hermano, y se advierte que la parte l ibre es la que tiene unos pies 
levantados, pero que todo está ya j u n t o . L inda todo con huerta de don M a r t í n Pe-
trez, h i jo de don Pedro Maleos, con otra del Arzobispo, con otra de la Catedral y 
con el r í o Tajo; su notor iedad excusa m á s d e s c r i p c i ó n . 
Por precio de 25 mizcales de o ro alfonsí , y o b l i g á n d o s e el vendedor a satisfacer 
cualquier r e c l a m a c i ó n contra la ven ia . 
Fecha el 4 de Febrero de la era 1258. 
g i l ^ M S Í ^ sic* ^ighk ^.o (X^loJl vu j j^ j j ^¿jgj •sjjb tíüoi» " ^ ^ t ^M^̂ I 
1^51 jgál-ii^JI ^ j i J I ÇAJJ ¿xlÓJ ^¿Ijb-Wjl j iáJ) I t ^ j «j^M Jíiiljb-Uj^l 
SjAÜ v a l * ^ ^i5|| O J Í ^ i f á g »JJ| lo-í i j^ ÜJ^J^ »iab< j l ^ l «-jM^JJl ÍU9AJ j9áa«J| *òjÍÍJÍ»«j51! 
M4l^i ^ 4 v i A i j * ^iUjJ g j i ^ i ^ j á J l Uill» l i s ^ l j U j i UUcg o s i à ^ l JW l̂ U ^ l i l » 
^JjuJg j3^S4J] SJ6.| BJ^J-JIJ ^ S ^ J I ^ ¡ ^ J ^ « ^ J l jJOJg tüj^J ' - i t í 3 * ^ $ »4^>J| ^ l i 
•vWĵ M "-jg^J ^jU-> «*J-o^ i>^9 á s K * («J^^Jl ^ J J ¿íiJ^JI v l jA j^ l vàjA 4̂) «j^Jt ÍPí^iJl "Jj 
feUl U í j ^ j^J t ^ol i^fo 6ii-¿ B^£ÍiÜJ ^ U ^ 9 8»^9J ^) j¿«iJ ^Ua-s ^ d Ü o ^ 
^ 9 ^ 9 V ' o ^ s h ^ s ^<,ÍJ [1 ] «^ai Uo J ^ I J a ^ b ^ i >̂ i£ ^ Í * J * U | S^IJ ¿4^3 l ^ r l i ^ 
<4M ÜÁ« jíiíà ^ -HAÍg j 3 ] {(AJJ) « J e ^ l i s^iMi O á ^ w s ^Jcg [2] l i * ^ yitóo 
Pergamino: 0,040 X 0,257, 
A l dorso: «"Viña en Aletic quo es agora aiuntada con la aerta e no es viña .» 
453 
Año ¿ 2 2 0 , Marzo, 
Venta que hacen don Gi l F e r n á n d e z y su hermano don Gonzalbo, hijos de don 
Fernando Sendino, y su c u ñ a d o d o n Gonzalbo Juanes, h i jo de don Juan P e l á e z , 
hijo de don Pelayo Vé lez , como esposo de su hermana Leocadia F e r n á n d e z , a fa-
vor del arzobispo don Rodrigo J i m é n e z , de dos partes que t ienen en la a l q u e r í a V i -
lla de Alamos , a lque r í a de Toledo, en la Sisla, partes que fueron de Pelayo ¿ C h u -
cho'? y de ¿Sansa '? Sendino, en el patrón de dicha a l q u e r í a , de los cuales los ven-
dedores las h a b í a n heredado. ( L a a l q u e r í a en c u e s t i ó n d iv ide sus l ími tes con la de 
Almonac i r . ) Por precio de 4 mizcales de oro alfonsf. 
Ind ican que el patrón de dicha a l q u e r í a es tá en poder del Arzobispo. 
Fecha en 23 de Marzo de la era 1258. 
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^ i g à U ô i i i s & u ^ M b i i jS v i g ^ ^ 1 ^ W ^ i j j S gjJloiC vigia lí^Álg vu i ia i i já v j ^ i v igb fT^J 
v i i ^ J l j - b s l u «JJÍM U^J VÁWJJI ^ i i i " ! •-¿¿'¿•a.aJl f^+o^- Kiclg «JJI " - o l ^ l ^«út«^> ^5^* 
j - ^ J v i i l i VÀJÍJJI ^ M J ^ ^ J I VÍIÍJU+»J] v l ü o ^ J ] ^4)9 IÔJ ífriàuij Kil l UiMja. «M+Lá s^^o ^ 
¿ajSJI U « * c ^ j ü t » ' ^ * J j í -3J ^1 8 j a á S « J l iMjiJI v i s y i í ^ v i í j g á S j ] BitS^i-ij iWu^J L0J9 8A9> 
s i l t iJI ¿ i [ 3 ] j ^ á à J ! v i l j ^ J I s » ^ 94, iijjáSMíJl SjjÜI v i o ^ y i + l l [ 2 ] M^ÒJ) . s ^ a i J I 
JÍOJJ VÂllj Vip^log < Í J f M L o ¿ . S ÍUui V*UjU ¿ & ¿ 4 v i * VÁf.jARJIj 
v i í v^ttilj^Jg * VAU^SJI vi» i^^iij^iJl v i i Kj^j - i ^ «iwjjig "> S«**J^ «j^M v i j v i ^ " ^ w i l ^ 
ligo Micael, diaconus ecclesie Saneie ICulalic, testis, -s- v i ) ^ ^ VÍJ «JioJa. 
Pergamino: 0,410 X 0,286. 
Al dorso; 'Carta del Arzobispo de oredad d« alloudo Taio, de Vila du los Âíamos.> 
454 
Venta de una parte de heredad en las a l q u e r í a s de Artai y Mezquita , en la que-
brada l lamada Val de C a r á b a n o , alfoces de To ledo ; otorgada por doña D o m i n g a , 
hija de Juan Cr i s t óba l , a favor de su h i jo Domingo , hijo de Mícae l el T o s e l í , con 
los dineros que é l h a b í a reunido por su trabajo, por precio de 4 mizcales de oro a l -
fonsí . 
Fecha en la pr imera decena de A b r i l de la era 1258. 
iÜjIa « b J l g v i * *d*«i9 l O o ^ v i c »*uaá ^iS] sJto viog lUu i i l ^ U ^ J ) v l l ^ U v i j y j i ob 
^ - « « J l ÜJjts v j | ¿ j ! «JJÍM U>J ¿ i l ) v - ^ i ^ J | çX+o*. v i o « ^ 1 9 í tóA Uí j i í í i j á vijj,} v i i í üiLoi» 
j l g ^ l VÃ© ^ J i U>J ^ ^ « J l U i J I ^ J tf«3¿*oJ| v o - ^ J ] v i o i J ^ 9 &itljü v J l ^ vigj^oJ] vJ j^oJ ! 
vio 09511 ySt*}\ J Á [ 3 J [ 2 | ÍMÁÜ v L i l U ¿ x i j l K b b c s » « J ^ v i«¿i [ 1 ] slll I ^ j A ¿ M Í M 
Sí* Virti l^Jg * ^ V j l * r t i v i ^ i ^ j - i l *,Í) ttAio^j 4 . ^ U ^ V I ^V*-*"! ^ * J ¿ H 9 
Pergamino: 0,270 x 0,145. 
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455 
Año mo, Mayo. 
Test imonio de la venta que don Domingo Petrez, ahora de la a l q u e r í a de Esca-
l o n i l l a , hizo por sí y por su esposa d o ñ a M u n i a , hija de don G a r c í a , h i j o de Forca-
cho, a favor del d e á n don Rodr igo R o d r í g u e z y de los c a n ó n i g o s de la Catedral San-
ta Mar ía , de lo siguiente: media yugada de labor para dos hojas de barbecho y sem-
bradura en !a a l q u e r í a de Manzel Obaidala, de To ledo ; medio cor ra l en ella, con 
las chozas y palomar que les p e r t e n e c í a n , p a r t i c i ó n con la otra mi tad que es de don 
Lope N ú ñ e z ; la mi tad del huerto llamado huer to de las moreras, con la mi tad de 
los á r b o l e s de morera y los derechos a ellos, l indante con la otra m i t a d , que es de 
don Lope N ú ñ e z ; la notoriedad de todo esto excusa mayor d e s c r i p c i ó n . Todo esto 
fué pr imeramente de don Juan de Espania, al cual se lo h a b í a n dado los c a n ó n i g o s 
a cambio del pozo que tenía su casa en el ba r r io del b a ñ o del Caballel y fué luego 
del b a ñ o del Arzobispo, según consta por la escritura de d o n a c i ó n . Por precio de 
30 mizcales de oro a l fons í . 
E Í vendedor se obliga a satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n de su esposa o de cual-
quiera . — Fecha, d e s p u é s de exp l i cá r se lo a él [vendedor] en lengua que d e c l a r ó en-
tender, el r> de Mayo de la era 1258. 
y^9j ' - icg &w¿i ^ic ¡cU. ü*) íc^JI) ÍÜ¿¿<}l&Jtt| Ürfjji <lo ^i^t 9<4> ' -Wj^JJ V¿&ob v i g b htft-il 
¿•jfi Sio tfJJ] ÍM£ Ojio JMjií ¿«JjjS M+lj* ^ÍAiSjsJ OpJJ jSJ - ^ O i *d*£ tflll *MM&Ojál ÜJtjo itiià 
¿¿AJI ¿o*"** 1«4>J ^ à J ] ^ U ^ J I ^ j j g ^ i ^ l s |4>J Ojjjül ^ j o i (Xào^ «JJI |4>AUJ^ ¿MjJá «JJ^» 
• J U ^ Í J»««»*J1 J - i J t ^ i U ^ J j "-¿O U « J ^ S J l ^ i - a i J l c*±OA$ V¿ttÍ$j V)J V j g ^ j ^ « U l ¿ J á -ŝ o ^¿UJI 
MJ ^ i a J 94) j - i J I ftio f̂fitÜI ^¿O-vU ' s ioUo 94>9 U>4 •^i^ibJlg ^ j J ) j M ^Áe l « « 9 0 i fJto ^ i j i l l 
v i l ^ <igiJ « i o l ^ A [ « J á álS>] Si j á S I M J Ü U « i w ^ j ^ j ^ c l -ÍJS Mí-uJg j ^ S « J | -^« ig i 
^ U & J jLag O^jf <̂ oU& Sjlb vL« vólá U jM ^ ^i^jgisJ] á JS 8 g ¿ £ | ^.SJl i ^ L U I ^-^ 
[2] l u 4 l^UgA I**)* « ^ b í s « iO ic [ 1 ] á J ^ Í »^»J I *o¿¿ U .^ i cg ^ i l j í íoJ! 
^ « ŝ * M J ^ J U>4+«** gl í«*c <«g ib v ^ t á Oá3 S j j ià^Jl s igj ( M S j g i S ^ J ] ^ I J l »JÍ«g ^jJIg 
^ 9 * J | ^ ^ sU^SIlt j«lg ((««¿4 * j j S x l ^ M J »jJr «Já ¿ J s j « í i s»3ug [3] (fiJI) ( « ^ 1 I s * 
j&O^J ><̂ J|g v j ^ ü l o g ^ M O ^ -^ loJ ÍUM )MU J4>M < i c <«MoISJ| 
Kj^iM •S* *UI i»J£ ,5-1^ Ŝ M j ^ g & «sAi* ! s i » j o * v j j •^iiijgjg «J. JfiUII bJ^*u ^ ^ t i ^ l 
s i l í^H* "-ÕJ HSU* v-wiljgJg •S* ^s-j^Wl WÍioS ^ãj 
Pergamino: 0,335 X 0,270. 
A l dorso: *Esta ea carta de la media yngada e de medio palombar con so corral e sos casas e 
del medio orto de laa morales que compraron los seniores en Mazaravedola e esto todo es qne an en 
partición con don Lop N ú ñ e z . J — (Cat. Toledo, V , 6.) 
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456 
Año W O , Mayo. 
Venta de una parte de viña en e l pago de A l o y ó n , alfoz de Toledo , l indante con 
v iñas del S o c á n y de don C e b r i á n , hi jo del Zamuchf; otorgada por don Benedicto, 
h i jo de Domingo Ginés el Mol inero , a favor de Domingo Petrez ben Fa rc í in y d e su 
esposa d o ñ a Justa, por precio de .'i ~ mizcales de o ro alfonsí . 
Estuvo presente el hermano del vendedor, Juan Domínguez . , y se ob l igó , j u n t o 
con su hermano, al cumpl imien to de !a escritura. 
Fecha en ia pr imera decena de Mayo de la era 1258. 
Se advierte al final que linda t a m b i é n la v i ñ a vendida con v iña de don Pardo , 
que el S o c á n es Pedro G u i l l e m , que vive cerca de Santa M a r í a , de la Sisla, y que 
en t regó dos escrituras. 
fcJÜola ^ « O J ^ NJJI* U « U l » * * ¡MJ" ifrwa «¿9*» *>3fo ÜMÁál ^ f t á j * ^ ^-wíj^H t*^"* ^>*^1 
O l i r t J l ^ j á Bill UMMJ^ i l A i l á ^ ^ J ! ¿«s^í »J ^ S J I ^ o ^ \ f « 4 o > ^ s ^ j J l ^ U * 
[2 I O U l o U - i Ü U u i l i o ¿Üi K b ^ c 9 «Jtifo ^ i o i í [ 1 | ^ ^ l ^ 9 »*« v**,*fi 
j j i i i ^ÍJJJÍSMJI ^ Ü ^ ^ í l l^^ei. UOMÁil UjJlg ^ut i l ob ^19> «J^Wl ( i l á J ü J J-O^S 
^ i o J J ^4Jl9 [ ^ , U 9 J '»j*Mo&* ^ i W ÍUM ^ i * O g ü l j ^ * d | ^ [ 3 ] | .2] ( ( ¿ J l ) 
«ÜM v4« ( M j i ^ i ] ^ J * ^ J B y á ^ ^ U - J l g « ó j í ^igbJ «^ojá fjy+J! Vb^l ^ J i o ^ s 
^ U w i ^ l ^JSJ9 <Lob f J ^ J I 0 > | ^io ^M^AC «J c^i^d ÍMj« 
Ego Johannes, F.aurencii, presbiter Sancti R., testis. ^ W * " ^ W&o* ^ 
Pergamino: 0,ÜÍK) X O.áfx). 
457 
A/io mô, Julio. 
Venta de una calleja, que era tienda y ahora es tá en ruinas, en el barrio del zoco 
de los Carniceros y de los Zapateros, en el barr io de la Catedral Santa Mar ía , dentro 
de Toledo, l indante al E . con la calle, al O. y N . con tienda y cor ra l del Rey y al 
S. con un m e s ó n de la Catedral; otorgada por d o ñ a Udaia , h i ja de don A r m a l d o 
M u ñ o z , que poseía la finca por parte de su madre d o ñ a Urraca, a favor del d i á c o n o 
don Pedro L ó p e z , en nombre de la Catedral y con su dinero , por precio de 8 miz-
cales de oro al fonsí , tomados del d inero que de jó el arcediano don Garc ía E s t é b a -
fiO -
nez a la Catedral para que compraran una finca, con cuyas rentas hiciesen sufragios 
por su alma cada a ñ o cu las fiestas de San Rom.'ni y de Sanio M a r i n a , con cuatro 
capas, según es 1;J costiunlue, por precio de S mizcalcs de oro all 'onsí. 
Se ñola que la vendedora hace la venta corno albacea de su madre , y en nom-
bre de los detníis albaeras, y para rjecutar su lestanienlo en lo referente a sufra-
gios, no habiendo encontrado quiY'n diera por la finca vendida m á s d inero que el 
comprador. 
Kstuvieron presentes ;i la venta don (lonza Ibo ( ionz í i lbez , tío de la vendedora, 
y don Juan (¡onzAlbez, haciendo notar aquOl que de las demí i s cosas que dejó la 
testadora no se pod ía hacer par t ic ión completa. T a m b i é n estuvo presente don Die-
go (¡onzrtIhez, esposo de la vendedora, y a p r o b ó la venta. 
I'Ycha, después de cxpl ic íuse la en lengua que e n t e n d í a n , en la segunda decena 
de Julio de l a era 12r)8. 
¡ i U Á l áJ&9 toilliw V-UI b i j ^ Í 4 y o 6 ± > ¿ > ÜhfliÜI ^ s ± i \ «~wa$J B j ^ u ^ U ^ J ! J-jJ-^l 
kiM^ r ^ o i g v l U j SÜM f à - o i 'voU ^ ^ U ^ l i ^ v i a l u j l á ü o l m (XU+i -sòl BJ^O KUM Í¡5»£ ! i l J 
JMjU fcti «SMJ j j á S ^ J I f C l i + J J v i l j ü ! ^ * i > W | ^ 4 ) ^ i J l á ^ b i ( * ^ U iMj-o í ü - i - > ^ á i * » ^ 
> U l v ^ j i . ü i^ jJ l (jSM>> gJil I c A o j á l ^ « j í i o B ^ U J I ^ i g ^ sai» ÍJIS»! 
U i l s » (Mj* g i l A í ^ W I iU9> ^ ^j1tíS+-*Il9 ^ j l i ^ - J I ^"s-» ¿oga-t Í-UI U k ^ j « i l j g g i g i U M ^ J 
v i j v J l j í j v ^ j l U ^ ^ J l g Mj»J | ^ i g i J U ^ M j ¿ vJj^JI fjl!,+)| |á4> ^ 9 »JJ| }43Mî  ¿J^JJ¿ üiii»4 
{2 j U * i ^ i i l i * ü ^ r g i p d ^ | 1 I w j * ¿ÍÍM ü ^ c l i t U ^ 9 ^ 0 a-UsJ! ^ á g c i l l 5^->l 
r*+fJI l^4> A | . y i Wiwoc ^ S J t í i i j g i b J t U^^Jtg ^ g j ^ i r sJli+iJ l4>ái« 3^9 U ^ i c j l o g 
" ^ 9 Uü^Jlg UogSIl ¿ t U ^ lA^iJIg ÍM09 Ü j g á ^ l Í¿*jt»J| S4i U í g l ^ g j ^-ir U í ^ o g l 8i«J 
g ^ W I W í U »** < c M \ *\Á£\ j í J I ^LoiJ) ^ j i u J ) I** ) j l ^ , ^ j g o ^ l fJU^JI ¿ . ¿ j u ^io h ^ í 
! s * l j õ a - g | ' > | ^1^19 U ^ l j i í l . y A c » ] á á J S j j á s , U á «JUH U o g ^ l # U ^ 
U j i » i*U>A}\ 1̂ .9 v i j i i l s v - u J U U ^UJH O g ^ g ¿ j g á i J I g ^ W I O I » ^ - w J o ü JMJOÓÍ ^ g i » 
giglj M ^ í, iÜilVH'l'-' f » * ^¿gogoJI jJU+^J) ^ 1 j j i ^ J l v ^ w J I o i i * J U i ¿ 
I It J « ^ Í ^ J I g g*o9 ^4>ÍM ÍU*«ÍÍ U>+Í c^tó 1^1 ^ j j ^ J l g iSyí ^< 3 í i v j | á ¿ j j á ^ J I ¿ i ^ g 
S9«4>A v i M í v^^+k j - i i ^ | ^ 9 á J b « 1 0 * 1 9 ¿ jgáá^JI ¿J^WI ^ g j ^ J k » * «JM^ s ó g * « jÓAjg 
lílío Domhiicus Scriptor, preshiter ecclesie Sancti \ \ : \ testis. 4 ^ ^ 
^ f*** ^ j*í*9 * KRO M . . cnlnlravensis nrchidiaconus. testis. * ^ à í ^ ^ sJ^J^ 
í ü í l ule v o â U í w J l o i r ^ I g í g í - »JJ) *wx 
l ' i ' r s n n n n o : 0 , M o \ 
A l domo; <Carfft do la cn\Uia «juo comprnino» en los Civriiioci-os et tióneao de la una parto con 
tioudft o corral iV) Rt'.y u tic la otra jiarte 0011 Mfjjón do Santa María. > 
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458 
Año VZW, Octubre. 
Venta de losas entre los t é r m i n o s de Jenesa y Corva , en los l ím i t e s de P e ñ a 
Agu i l e ra , alfoz de To ledo , que por su notor iedad no es preciso descr ib i r ; otorga-
da por d o ñ a M a y o r í , esposa que fué de Domingo Crespo, el Conejero del A r r a b a l , 
a favor de l c a n ó n i g o don Alfonso M e l é n d e z , h i jo de l alguaci l y alcalde don Melen-
d o ben L a m p a d e r , po r precio de 4 mizcales de oro a l f o n s í . 
Se obl iga la vendedora a satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n de su h i jo Juan , ha-
b i d o con su ci tado esposo, o de qu ien tomare su n o m b r e . 
Fecha el 9 de Octubre de la era 1258. 
« ¿ U l s i ¡ u U ^ a j J ^ l«J <iUJJl <Í | -¿9ÍJ| tw . io> --ÒJjJI "vio j^ l i iü l M i j á « ü l e b J < u l á f^gj 
j j á s J l to&sjJa UM U J |«jj4>Mid »JJ1 lo-utj^ a J - i i i á ÍWJ^O j l j ^ l ^Áo 8j3}¿ Í^IJ Ü ^ W « 4 ^ s ^ - ^ 9 
fjuulli [ 3 ] [ 2 ] ¿ J A U U » j ¡ l i o gaujl « ü ^ s »xJ+o ^ i « i í [ 1 ] -^oi \ « JA^IJ U ^ i a - i s i c ^^játuol 
jáoJJ s i l l g v ü i i l « 9 snino&Q v^loá KÍM J 4 9 ^ 1 
U á g j j á b ^ J I 1 ^ 9 j s i » M ^ ^ J l s i ] ^ U)¿J| ç X S b Ü j g i ^ J I j p u l J I gJá U>J1«9 UtMÂà <í«jJ | 9 
^ i C VÓJ vaJ¿ SÍJ 15-UJí«J 1 Snú ttiioS s ú s i ^ l À g j ^ i s ú sÂa ftSÃe^ v j j s i Á u u 
Si l^jMl S Ú VkXo'St SM SJUÚIJ9J3 
Pergamino: 0,300 x 0,170. 
A l dorso: * Esta es la carta de las losas de tórmino de Corva e de Jenesa que compró el Are i -
diagno don Alfonso de doña Mayor , por I I I I morabefcinos.» 
459 
Año rm, Julio. 
Compra que hace el c a n ó n i g o d o n Alfonso M e l é n d e z , h i jo de l alguaci l y alcalde 
d o n Melendo , a D o m i n g o Petrez, h i jo de Pedro de Agreda, y a su esposa d o ñ a M a -
r í a D o m i n g o , h i ja de D o m i n g o Rub io el Carnicero, de las losas que ellos t ienen en 
el puerto l l a m a d o del Carbonero, que son 32 samansas, con los siguientes l inderos : 
conforme se toma desde el camino de l puerto del Carbonero hasta el camino que 
sale de V i l l a r de Corva; luego baja a l puerto del ¿ B a l e n a r ? , c o m o se toma hasta 
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el puerto de A l h u a i d , tomando desde el casar de ¿Ales la? y vuelve a subi r al puerto 
del Carbonero hasta el camino: lodo ello del alfoz de To ledo , y estas losas están al 
lado de otras que posee don Alfonso. 
Por precio de 21 mizcalcs de oro a l fons í . O b l i g á r o n s e los vendedores a satisfa-
cer cualquier r e c l a m a c i ó n contra el comprador . 
Fecha el 1.° de Jul io de la era 1259, d e s p u é s de explicarla en lengua romance, 
que entendieron y declararon entender. 
3+»**}\ 3* U A J s^ii] ' JpsDl f X * * * j l j^JI Kwj »*ioi» ^'«4 Wüob ¡H)* J ^ j j Oájt]* 
üJ¿*Lá Ü ^ b « i t ^ ^ io áJa Uág UM ^ M J ^ U K^ÍJAIIÍ» <i^iJ ¿Ó^Ü-W) ^ » <*^ií 
[ 3 ] j r W I ^ ^ o í l * ^ c*4^ ^ l » ( W I UjJlg [ 2 ] ü**^ « + ¿ " 9 * ^ Ü * ^ ̂ 3 ^ 9 ^ I g 
bit) ^«4>AJC Í W « Í 3 1 (MfsS J^oJJ viJIg ^ i í U g çW*uS »i*U « J ^ i ̂ 4 ) ^ v ig V ^ J J O j l ^ ¿ J á g 
ft«4>&t b í j - i í b ) f9«4» . f f * ^ ! - j M í * o&XIr j*oi ^1 
Ego Simón Mar t in i , testis. * Ego Micael, diaconus ecclesie Sánete Eulal ie , testis. 
PergMiiino: 0,3G0 X 0,2m. 
A l (loreo: <Esta es la carta do las losaa quo compró el Arddingno don ^ifonao de Domingo Pé-
rez dagreda, X X X I I samanças por X X I mr.> 
400 
Ario 1^21, Septie.mbre. 
Venta de 12 samansas de conejar, de 20 losas cada una , entre V i l l a r de Jenesa 
y Vi l l a r de Corva, conforme se va en l ínea recta al l ími te de la sierra y conforme 
se vuelve al puerto de Alhua id , todo, ello en camino de To ledo . Estas 12 samansas 
están mezcladas con otras 8 que c o m p r ó [ n ú m . 458] el mi smo comprador de éstas 
a d o ñ a Mayorf, esposa de Domingo Crespo, hermano de la vendedora, del cual 
fueron todas en un p r inc ip io . Venden don Pascual Vicente el Cazador y su esposa 
d o ñ a M a r í a , hija de Juan Crespo, a favor del c a n ó n i g o don Alfonso M e l é n d e z , hi jo 
del alguacil y alcalde don Melendo ben Lampader , por precio de 5 mizcales de oro 
alfonsí . 
— 63 -
Fecha en la ú l t i m a decena de Septiembre de la era 1259, d e s p u é s de leer lo es-
c r i t o en lengua romance . 
^ j j soljligÂJJ s^tlMilo^ y¿i£ T$M) ^ 1 $ » w l ú Ü J ^ tf^gj s i o j 5»|j-oJ| O l ^ i w 
U á d ¿ J j ^ ̂  J^-Í ^ 9 &uiÜ¿ ^ j ^ J ^ 9*9 Iã4> j«uÀeJ| fXÕs^JI *M$J ^ S J M C « M Í U ^ 
i U ^ i M ^ « ^io ^ U á g i w l ^ J I ^ <ij4) r ^ J ^ »J í t j U ÍM&UJ K o l f t " ! ^ 
j ^ S ^ J ) (CliXoJJ ¿ j g á i J l tOgj v i £ 9 tfMfti ^ £ J 3 ¿ S « J | O l g á u í u ^ í g b ÇJ«J141 i J b j ! o | bSg sJJ) UtMjft 
Ü á j J ^ o s4> Ü j » á á « J l ^uut t iU^ j - i r ^ 5 1 ) tf£Mí>9 j s á à J I f e l à ^ J l Ux&s }4X>M¿S 
^J9*O Üjgb <Áo í t f l i a l ^ ¿ J l ^ j A í l *ÒX «J '--ijlo j g á S o J I "«iwgãJl ^ S » J ¿ 9 * ül M h . i ñ l o ^ ÜjúUá ¿*< 
s J o l ^ » Ü áJ& U a t g (JUAoJI >Jo l ¿ I » 4 9 ^ ^ J | i w l J I i u ^ ¿ i g b ^ 1 M i o i . ^ g j 
i J b j [ 3 ] [ 2 ] *UÍM£S OJÜIÍO tf*»oS. K b b c g BÁkft * ^ « ^ [ 1 ] * ^ U J J v i i á g jgá&^J) m-¡»já W Ü e b J 
• s l i ^ J l Vo4>i£ U c^+o^ ^ M J U ^ « « « 4 > â ¡aJug 
SHUI^SJ] ^+Jl¿ S i l j o f ^ 
Pergamino: 0,295 X 0,185. 
Algo deteriorado. — Al dorso: «Esta es la compra de las losas que compró el Arcidiagno don A l -
fonso de don Pascoal, X H samaiivaÇ Por V morabet inos.» 
461 
A ñ o 1221, Octubre. 
Venta de una casita en el barr io de la A l b ó n d i g a , cerca de la iglesia de Santa 
M a r í a , dentro de Toledo; consta de una sala y una algorfa, donde trabaja el vidrie-
ro, y l inda con una casa par t ida con d o n Lope L ó p e z , he rmano de l vendedor, con 
casa de don G u i l l e m el Beitaneiro y c o n el camino , adonde dan las puertas de la 
sala y la algorfa, no siendo preciso describir las m á s por su mucha no to r iedad ; otor-
gada por d o n Fernando L ó p e z , hi jo de d o n Lope F e r n á n d e z y su esposa d o ñ a M a -
r í a , a favor del c a n ó n i g o d o n C r i s t ó b a l , h i jo del a m í n , d i fun to , d o n T o r c u a t o , p o r 
precio de 12 mizcales de o ro a l fons í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Octubre de la era 1259. 
Se obl igan los vendedores a satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n que pueda hacer-
se a l c o m p r a d o r acerca de la finca. 
K^u^J K b ü j á s i g b s ¿ o v i l ) tfjfl ¿ l ^ j i ^ 9 ^ ---sg^joJI s j j -J^giwjS ^ i g i ^ a j ^ j ü l j - j i á l 
— 04 — 
^ u i ^ o fJt lHJ| lOJ) » i > ^ . ^ J i l ^ U ) ^ ^ (OJI U á j ^ W i « J ^ 1 ^ 
^ c ^ t i W J j l * ^ 9 ^ 1 c * * ^ 1 5 ^ 9 r > W ^ ^ 9 
[ 3 ] I 2 ] tj&idà ÜUU ¿Ác U i l «^i»C9 [ 1 j >-oi U« jSáU ^ í ^ a J v i r U « J tfj^9 
K g o P a u l u s , e c c U í s i e S a n c t i S e b a s t i a n ! d i a c h o n u s , test is . <5« « ^ u ^ j j ^ ií!ai»j«9 
JVrfíarntno.- O.íiTri x 0, íà>. 
Al durfto: <Cíirtn. ilo la r-aHa(|ii(t oomjirrt 'Ion Orintóvtil el Canónigo, if. Fortiando López, cabo Sane-
la Maria.» 
U)2 
Año 1221, Octubre. 
Venta de una casa en cl Ar raba l de los Francos, de To ledo , l indante [con casa] 
de , hija de don Domingo ben Charab, con olra de don Lope L ó p e z , con otra 
de la Catedral y con la calle; otorgada por d o ñ a Loba , esposa que fué de don Gui -
l l e r m o , que vende por sí y por el arcipreste don Pedro y sus hermanas d o ñ a M a r í a 
Lamber t y doña Mar í a Arna ldo , a favor de , por precio de 100 mizcales de 
oro a l fonsí , de los cuales se entregaron (18 a don Pedro J u l i á n ben I s m a i l , en cuyo 
poder estaba e m p e ñ a d a ia casa, según consta por la escritura que p r e s e n t ó , fechada 
en 20 de Agosto de la era 120!) (a. 1221), y el resto del precio se e n t r e g ó a los ven-
dedores. 
Asistieron a la venta d o ñ a Mar í a Lamber t y su esposo don G a r c í a , y la herma-
na de aqué l l a , d o ñ a Mar ía Arna ldo , y la aprobaron . 
Fecha, de spués de explicarla en lengua que entendieron, en la ú l t i m a decena 
de Octubre de la era 1259. 
Sigue un testimonio del arcipresle don Pedro Gu i l l em, h i jo de d o ñ a Loba , afir-
mando no tener n i n g ú n derecho sobre la casa vendida; fecha en el ú l t i m o d ía de 
Octubre de la era indicada. 
^ 9 U * * i i Ü l v l r v i U ^ W l ^ S J l s 4 t i ¿ |a.9j < i ¿ | á ^ 1 Oil fcg:» ^ 
f^ i j iS í l * 4 j á ^ J l ¿SxíUJl ^M&J . j i l l j l ^ l l Ü i g * S ü l g .^gSa s ^ j f u i j U ) 
ÍÍA¿c Ü U S^NOJ j lbg v-u^gj - o g i J j l^g ^ia » Í i o ^ ^igb SJrfáiJíá ¿IIÍK. ^JÁIS* 
v ¿ « Í ] | v i « ¿ g i ^ l f X l i ^ J l M u g i ¿ b ^ l g ^l&o w l o íí idko ^¿©ia [ 1 ] ¿ J ] ^ ^ j ^ g 
^ 4 M l b j g ^ j g á à J J ^i*»4l+Jl y,] ^ ix O ^ U - d ^ *¿hk « j ^ H ^ 9 ^ ^ i i i w g i ^ U * ^ ^ O ^ l 
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•^W» ^ j g ^ ^ - ^ J ) i>jó<J| -¿la [2J {(ãJis) !P« K ó ^ g ' - i o i l l M J - j j j s i à J t VÚR^IJJ 
" ^ r ^ S jà-oÍJ '-M-MÍ̂ S s-»*u*«i9 s-;***¿l j * ^ "^ÍW-C j ^g^J I B^ j l s jgá^oJI 
j ^ á í ^ J l íUãjl Wjo tóüls j já^oJl iM-jè **sid ^ J ^ J «jji» t*)»^l 
^U-íiiítí \s)oh ifro*»í lj*>ü:1 »*««4Í£ y«¿ ^ 1 [3J [ 2] ((àJls) - -bl j ic l !J ^1 liájSrlg 
v^J Sjg^lii ig 4> ^ v^, j^Jig 4. «j-á* * ^ ^ ^ J l ^ 1 ^ ^ I j ^ l ^i+ijíá*" 
s j l («AJIs) » - t i j | j J r wigs ü j $ á * * J ! »*J iwsS» ^ 1 ^ J * i ¿ v j ^ ^ j i ] ) w i j i c l 
^ * W J | áJs»9 ( A J I 9 ) ^ ^ I s e * « J | ^ O J S M J 4 ^ W ^ i f^M^il j M I ^ »J viia. 2J 
Mgã ( i j g ^ l j49Jál v ia ¿salí 
v i ^ l ¿ v k i U ^ i ! vL» v i g ^ g «fr «JJI v i * , $ ^ ¡ 1 v i * j í Ü g í» ifrH+ll v*t « J í U * * ^ v à | ^ 
Pergamino: 0,300 X 0,220. 
Incompleto en su parts superior. 
463 
Año Í 2 2 / , Noviembre. 
Venta de una parte de v iña en A l a i t i c , alfoz de Toledo , l indante con dos v iñas 
de la c o m p r a d o r a , con otra inculta de la esposa de don Juan Vicente de Bargas y 
con e l r í o Ta jo (esta v i ñ a era del p r e s b í t e r o don Marasah (?), de San R o m á n , tío de 
la c o m p r a d o r a ) ; otorgada por la abadesa d o ñ a Ü r a b o n a , hija del alguacil don Juan 
ben A y u b , p o r sí y por el convenio de monjas [de San Pedro de A l h i c e m ] , a favor 
de d o ñ a Leocad ia , esposa que fué del alguacil y alcalde don M u n i o Petrez, por pre-
cio de 5 mizcales de oro a l fonsí , que se h a b í a n de emplear en la c o n s t r u c c i ó n de 
la casa de a l f a r e r í a que poseía el convento debajo de la puerta del ¿Mayordomo? 
en el c amino de la Puerta del Vado. 
Fecha en la p r imera decena de Nov iembre de la era 1259. 
* U Ux j^ l s *JJ| ^ o j é t o «AÍJ* ^-bUJI jaj9JJ 1^9j ^ ü l á ¿¡¿J! S^la^J U3i* ¿ j i ú ] 
U>¿ÍS i * * W I U^jálg *JJt ««Oj ^9*1 ^ÓJÍ j j j ^ l ^ Ü J iU3í ü^l gjgb gJ^Kll « A ^ ^ l l 
O A ^ I t*»*** j ^ S ^ J l JÍÍJJ S j j O ^ J t ^.jáJl i p u á i [^lizJU 8J4H <HA] Í * ^ \ ^ M i 
#4 « J ^ ^ J I i U \ i * M ^ o j á m i \ * <*> »Ío?l» ^ S l l 94)9 »U1 U)-»^ üWiW ii^s>« j l ^ l <*« 
VOLUMEN 11 RJ 
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< Í i Á vóc lpít | j« s^isJJ ^ j ^ O ^ J ] (M^oJl l « J J4^$ W C J J UÍ41U v i j ^ i . ^ ¿ j j 
U l ^ i g U ^ U ^99 l o ^ i f [ 2 ] s4tj>l^o 8*Jio --Ww [ 1 ] « j ^ i « J l ¿IIIJ^OJI « ^ r «òl^j 
j4>¿» ^ 09 !3 | y i j d l ^ [ 3 ] [ 2 ] { ( ¿ J l s ) ídjílg ogáS^JI j í ^ i l i | i » ^ w U>J j4&á a l 
Ego Marina Fernandez, priora, confirmo. í» Ego Urraca Gonzalvez, confirmo. 
Períta-mino: 0,475 X 0,170. 
A i dorso: <Esta es carta de la huerta de Letie.» 
464 
Año 1221, Noviembre. 
Test imonio de la venta, pro ind iv iso , de tres octavos de la a l q u e r í a Azzeitu-
na, con todos sus derechos, incluso alguno sobre el r ío Jerez ( « ^ I J À ) , al o t ro lado 
del r ío Ta jo , en el alfoz de To ledo ; otorgada por d o ñ a Justa, hija de don Sancho 
Juanes de Hospi ta l , el que era suegro de Pascual de Hosp i t a l , a favor de d o ñ a 
Orabona, abadesa del convento de San Clemente, por precio de 8 ¿ mizcales de oro 
alfonsí . 
L a vendedora e n t r e g ó tres escrituras de propiedad de la finca. 
Fecha en la p r imera decena de Noviembre de la era 1259. 
¿Jf sJliuítl ^is O I J Ü J ÍUAJJ vijá ^ i J l OUJJÍI ^ Sjiwlgj B^iw v^u ¡¿iÁi Üigi» s J b ^ l 
( U i ^ U I ^ <icU. M U¡>¿*\ jlg^s IOJAC Ü^O ^ M j ^ ^ U M U Í J I l^o J ^ I IAMÁÍ 
^ J l ^ U i ^ l l BáJlll f * ^ » U ü ^ j ^ b l g ííJJI ttWil VM«X9 <üdÁ j J i kSJr ^ J l jpgj 8^1 jpgb ¿ i l K J I 
VÜIMI ^ 9 frlil W u j ^ isiJ^o j l j ^ l ^ « ^ÁlÀ tUjJJjil Ü^jiÍJ j^áSoJI U ^ J I ^ J ^M>ic 
^ j l * j - ^ l g jOiJts ! * j a < » « 9 U)J94 U ò l j l ^ («J+oJI lÍ4>J U ¿ j s á ^ o J l ¡MjiJl JJI*! 
« ¿ 5 ^ IÓJ) ' O i j i c l s [ 2 ] J-¿Ú9ÍJ) ^Jô^J) "-¿o O l ü i o (JMJS ^ ¿ U * ¡M-iUi « ^ ^ £ 9 K À k o '-j-oi» [ i ] 
UljjíwJ Üj9á&«i | Srt+oJJ ^ g O g ^ J ] (MJ-oJ) <io iagAC ü ü * *^WÕb lo i ] Ü j ^ & ^ J I i í iwgj 
Bill i>íG « j ^ H ^ 
Pergamino: 0,355 X 0,200. 
Al-dorso: «Carta, de compra de Azaytuna.» 
— tí/ 
405 
Año 1^2?, Junio. 
Venta de una v iña en Bargas, alfoz de Toledo, cerca del camino de Segovia, el 
que va hacia la Vega, lindante al E . con parte de vino que era del hermano del 
vendedor , don Domingo Peirez, y ahora es de d o ñ a Dominga ¿Ar raca i a? ; al O. con 
parte de v i ñ a de su otro hermano, don Mateo, ahora propiedad de los herederos de 
don Esteban el Guenaz; a l S. con v i ñ a s de don Domingo Esteban el Gucnaz y de 
los herederos de don Lope el Hagsón , y al N . con t ierra y majuelo de don Feliz el 
Cátib; otorgada por don C r i s t ó b a l , h i jo de don Pedro el A/.rae y su esposa d o ñ a 
C o l o m b a , hi ja de don Juan Esteban de Osuna, a favor del Maestro Albe r to , d e á n 
de la Catedral de Santa M a r í a , de T o l e d o , por precio de 131 mixcales de oro 
aifonsf. 
En t regaron los vendedores al comprador la escritura de compra hecha a d o ñ a 
M a r í a F e r n á n d e z , c u ñ a d a de don C r i s t ó b a l , esposa de su he rmano don L o p e , del 
majuelo que le c o r r e s p o n d í a por su esposo, fechada en la í i l t i ina decena de Agosto 
de la era 1259 (a. 1221), aprobada y f i rmada por el alguacil y alcalde don J u l i á n 
E s t é b a n e z . 
Fecha, d e s p u é s de leerla a todos en lengua que entendieron y luego que ellos 
mandaron firmar a los testigos, en la segunda decena de Junio de la era 1260. 
toixli-Ü JfrUl Uáj ia sJ¿4l¿4 ¡Mj« S Ü A Ü ^ c U J U ^ i h ^ J t f l ^ S J I ^íj+JI K^Ui,* O ^ i l l sifebJI ^ j i M 
^ á f o «JiJ ¡í+»i¿¡ ft^S» *>9j ^àjjUl í j í i i» s^ i l U í a i W j i v j jS , 
94)9 *JJ1 M M Üá^o j l ^ l ^ ¿ ¿ ^ * « 9 * i U4)J ¿.¡áJI <H>jáJ| «111 U*«jil ^ i s - i ^ l l 
ftiUgb IM^Ü <L¿& v^ j á »A¿jí ^JtyiJl «JlĴ U áJUJ|3 ÍM^&M Ĵ-o ÜijAo ^Jc 
v j ^ h t ^ l Mustio ^Í3Í» )í4i31 ^ ü l í v^ j á t í xÁ* ^ j j id l ^ j g ¿álijJI ÜÜob, ÍÜSSJ <jill ^-O 
Üi^J jl*^JI WÜoia ^ i j i J ^« já ¿J+iiJl j l i^J I ^ J S - i l ^ Í9^ aíjgj ^4) Uigj-íjji 
Pililo ÍHU «^ia*3 ^ioií [11 M^láJ! *»ijsJ ^ j t » ^ó j l ^ à ^ l ^ ¿ 9 v i ^ j J I M J ^ » 
SOÍ: j j áá^J I f ^UWl ^ Í I ^ S M J I vJlJirfM c^i^s [Üj f i r f ) Ugjo **¿¿$á 511aio iWMjlj S ü f e 
v^J ^ Í J S ^ j j ^ ^ i í l j ^ á S ^ J l U ^ g i ^ j i fcü¿. ^ M i j â ^ üjgia ^ io U^MIJA 
jÁJÜl » i * j t í 3 ^ ^ o ^ l («^oJI ^ K J O Í ^JbJl J ^ Ü H J I U » 9 j ^ 0 U>J ^¡¿J] l4)J ^ « J l ^oj^Jl 
R3«!WJ| ^ ó t f U i Uwl IUÍM] ^ 9 jioJJ <Ál!9 U ^ U g ^ u « Í 9 («-«3 üiw < í ^ ¿ | vá« ji-S! 
»*i í ^ l g »U>«!9 K^c líül t ^ b l v ^ t U ) ^ i l ^ ^jgs j ò U J I j j j ^ l ^ 1 ^ic ^á^og^ll 
^ ( J r ;*UM&üh 1^19 I g i j ^ l v iUl í v^íwic j . j j f ^ [ 3 ] I 2 J (jáJfe) «io í f ò J 9 
jAoU viJls '"-Mi-t Ü-» twig* ^ ^k» <á-»9^1 JÁJOI á J S g M ¿ 
- 08 — 
^ à g à '•ÕJ ^ u i ^ i i j á K+l lo iC ^*9i>9 * ^ ^ i ^ ã g •& i»+C ^ O a U u 8j<á» 
Ego G. de Secobia, testis, t1) 
Pergamino: 0,560 X 0,360. 
A l dorso: «Carta emptionia vinee Decani Alber t i . > 
466 
Año 1222, Jânio. 
Venta de una v iña en A l a i l i c , donde está el casar, j u r i s d i c c i ó n de To ledo , l i n -
dante con v iñas de don Fernando Petrez, nieto de don Pedro Tolosa; de don Juan 
Vicente , hijo de don Vicente de Bargas; con el camino que va a la T o r r e l lamada 
de A b e n r a c r ú n , que es propiedad de la compradora y de su h i jo , y con o t ro cami-
no que pasa cerca de la v íña l lamada de la Fanega, propiedad de d o n Domingo el 
Platero; entra en la venta el casar citado con todos sus derechos, tanto en lo incu l -
to como en lo cu l t ivado; otorgada por don Pedro ben Mofarech, p r e s b í t e r o de la 
iglesia de Santa Justa, a favor de d o ñ a Leocadia , esposa que fué del a lguaci l y a l -
calde don Mun io , por precio de 11 mizcales de oro a l fons í . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Junio de la era 1260. 
L a compradora declara en presencia de su hi jo , el racionero don Pedro M u -
ñ o z , que el dinero empleado en esta compra es el precio de la venta de una pro-
piedad que ella t en ía en Yepes. 
E n t r e g ó el vendedor tres escrituras: una de compra a don Gonzalbo, h i jo de 
M i c a c l , h i jo del caid Sabib; la segunda, de compra a don Pedro, h i jo de Juan el 
Alguac i l , hijo del alguacil y alcalde don Pedro, y la ú l t i m a , de compra a l alguacil 
don Arna ldo G u i l l e m . 
ÇÃJAJI ^ Í J ) ^1© 1 * ^ ) 9 KJJ] B«^J ¿«ól&ll jjjgU b-sj s^l\ SJbU¡$J iu9s> j - j i w l 
<¿oc ¿UitiJI 94) ,*jui l l l &] '^©jáJ| ( « A ^ i iujgJ fcüui Ü-OJI ^ÂO f^jU-o ^ i» ' - i s à 
v j j i J ^ o j á g )í¿t$Íá i í j ^ H i ^ Í A ^-WJ^ÍJ í b i i j ã ^ o j á 8 ^ 9 » U | Ití-ujA Í Ü ¿ ¿ J ¿ 
s-liS» á J i i i g «JUiflJl ^ j á u ^âj*J ttiUob ^ i j h v-ojá 9^1 ^ 1 s ó 4 > j j U J Í Í ^ Ü j g á á j f 
KJ ^¿A ^s-íJl «j«Í«Jl ^ iú «J^lgg wJI ^»J! jlí^Il •»-*« »A>ISS j ^ ^ l j ^ t i J l ^ j o j ^ J I (»M«J1 ^ 
^ t i ^ l tt^bllg s ^ k o ^ i o i » [ I j Ü j ^ a J l ÍÍJbUgJ g jg^ »o« j g á i ^ J l ^-uisJl «J^JA ' o g i » «Já á J b 
j i o J J ^Álíg ^ l ü i U g ^jJJ-w ÜÁ-M «j jg j J-ÔJJÍ '-Ò* J¿»ÍJ1 J ^ X J ) á J i g [2] t i j i i g á üt jüo j ^ i f 
¿ j i á ^ J l çrlrfií!Jl 1^4) ' ó l ^s^^o (Aj^ôJ l UI-ÍJI ¿ J O ^ S j g á ^ J l ¿ r l l í ^ J l v j j j j x j g 
(1) Debajo dice: í j ^ i J l ÜirfMiJU ^>U^ 9 « 
69 
tU^h <io ÍÍI\J¿Í ^AC U ô i ^ l O o ^ l l < lo ^ > £ \ ÜjgáSoJl jfxl^oJJ jS^^cJt <*!>M1 r ^ ^ S 
^ j l o g ^>W¿ U i j l jíiaJI ^ wlr^ 3*9 U ^ i x Igjlog jíjgJI 8J4H J - ^ W I 
Ego Dominicas Torcat i , prosbiter Sancti Vincenci i , testis. <& ^ Küoia 
f » 4 o y | ^ | <M\ Í * * ^W! ^ í l s « 9 •5' SUi] 
Pergamino: 0,350 X 0,150. 
A l dorso: «Estti ea curta do la huerta. — Uuorto.» 
467 
Año 1222, Julio. 
Venta dei tercio, pro indiviso , de una (ierra incul ta , que antes fué viña de los 
padres del vendedor, en el pago de Valera , alfoz de Toledo, l indante con t i e r ra sa-
liente por donde iba antes el río Tajo , que entra en la venta; con otra del Rey ; con 
otra que era de doña M a r í a , esposa de Alvaro Alvarez , ahora propiedad del con-
vento de San ClemenLe, y con otra de este convento, que anfes fué del p r e s b í t e r o 
don Domingo Assaig; otorgada por don Fernando Petrez, h i jo de don Pedro el de 
Camarena, a favor del convento de San Clemente, representado por el p r e s b í t e r o 
fray don Esteban, sn capellán, por precio de 1 \ mizcal de oro a l fons í . 
Fecha, d e s p u é s de leérse la en lengua que las dos partes comprendie ron , en la 
pr imera decena de Ju l io de la era 1200. 
« S a j KJU VÍ09 J ^ ^ l •J ioJü vj j i í j jjiaJ v i i^Ji i vjj-ui j j b J vi5M¡J] v * » ! ^ ! ^ 9 * ^ t j i J - J ^ l 
j j i ^ l (SuWl vS^l&J ^o j^ ^hf^iJl <wl^9 J94J! ^ j í l l ^ 0 ¿£(¿511 ^ )J ^ÜJI iiAlgJI 
j4Jí U»±c J-J^Í *-ajt («Jjí í l la^-lgi ^io «JÜ U ^ j * «J^-»^ i» ;»^ jls^) ^ «¿4* 
gj^* ü g i J »ajli ^ j l g sDI J(fe>j| ^ j l g f X » ^ ! ^ lo^a fJ^WJ '-ílg ^ t i » i l | ^ 
•^igb V^OAÍU «Jilá ¿gáS^JI j i i J J lóíl ^ j l g jgá^oJl jJ^JJ ^ VuijJl KjJl ^ ¡ a J l>9j ^ i j l i ^ 1 
U^^lc áJ¿> jW> ^Xig [3] [2] ^iuiã O l ü o ^Mjg b^lg OUío «üfo «ó^lf [1{ (¿¿toJI WUo^ 
j iâJJ ^ I g s i^ tUd ' ^ « u ÍU^ 1^94 j4>^ ^ "-Js^l JMÍXJI ^ ¿ «|«4>4 
Ego Lupus Gundisalvus, testis, «fi» Ego Micael , presbiter eiusdem ecclesie Sanc-
ti Romani, testis. $ í t í j ó ^ g «¿«U vic ^ i á g ^ á i J I Nálgjg «fr «JJl ^i» IÍJ^H ^ i*ls9 
Papel: 0,310 X 0,195. 
Una hoja en blanco. — A l dorso de la blanca: «Tierra en Valora que fnó d& filio de Petro AN 
chamaron.> 
- 70 — 
468 
Año 1222, Agosto. 
Compra que el c a n ó n i g o don Alfonso M e l é n d e z , hi jo del alguacil y alcalde don 
Melendo ben Lampader , hace a don Gonzalbo el Segoviano, del castillo de Miraglo , 
de 11 samansas del losar, m á s 8 que él t iene, pro ind iv i so , con el c o m p r a d o r , en 
t é r m i n o del Puerto del Carbonero, hacia el camino de Mi rag lo , cerca del p ico del Ja-
bal í y del valle de la Pizarra, por precio de 6 mizcales de oro a l fons í . 
P r e s e n t ó el vendedor a Domingo Ñ u ñ o , yerno de Juan Conejo, quien se obl igó 
con a q u é l a satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n que pudiera hacerse. 
Fecha en la segunda decena de Agosto de la era 1260. 
Vwlj g i i g l í i s ^ ^ J j j á ^ 1 B j U j j i l l ^ j i U ífj ^4)g ¡ gáS^J l ^ l i t o J l ^ ÍU\¿¡1¡&\ sJ v i l l i J l 
-̂OJU) Ü M l ^ e j a ^ S ^ J I ^ j j j ^ J J j g á i - j J ! ^ J U J I ^ ^oj-Hg B^Uü ^ I g J j « o « i g i 5 S i « i J j g ^ S ^ J I ^ U J I 
«•j^lM S i w <IÁT\ s ã « ^uig^l j j á - * - J I ¿ a 13] v>jgogoJ1 ^OjU-Xo 
j í o J J *»»JIg v i ^ U g 
^ g t i o g •& l-M .SA^A ^ U g á ^ -«jlga Bj^wg * -̂o*uW i j J g ^ vAi lg^ v j j 
vogdáig Ego R. Stefani, presbiter ecclesie Sánete Leocadie, testis. wiat i i l vj^ 
Pergamino: 0,340 X 0,245. 
Al dorso: *Eatft es [a compra que compró larcidiagno don Alfonso, X I samanças , de don Gon-
zalbo Segoviano por V I mr.» 
469 
Año 1222, Noviembre. 
Venta de cinco pedazos de v i ñ a contiguos, cultivados o incul tos , en A l a i t i c , al-
foz de Toledo, que e s t á n contiguos, y que l i n d a n con v i ñ a s de don Juan Vicente de 
Bargas, de don Fernando Petrez, h i jo de Pedro Mateo; con el camino que pasa cer-
ca de la Torre de los herederos de A b e n r a c r ú n , hoy de la compradora , y con otro 
camino que pasa cerca de la v iña de Domingo el Platero, conocida por el nombre 
de la Fanega. 
^ 71 -
E n t r a n t a m b i é n en la venta los granados y dos pies de o l i vo que hay en la o r i -
lla de la v i ñ a de don Fernando Petrez, jun tamente con el casar, en cuyo in ter ior 
está el pozo demol ido , y los derechos a este pozo. Vende el p r e s b í t e r o don Pedro 
ben AIí ben Mobarcx, de Sania Justa, a favor de d o ñ a Leocadia, esposa que fué del 
alguacil y alcalde don M u n i o Petrez. con dinero adquir ido por venta de una pro-
piedad suya en la a l q u e r í a de Yepes, por precio de 11 mi/xales de oro a l fons í . 
E n t r e g ó el vendedor tres escrituras: una de compra de tres partes, hecha a 
don Gonzalbo M i c a d , hi jo del caid don Sabib; otra de compra de l a parte cuarta, 
con los granados, ol ivos y pozo, hecha por el c r iado Domingo a don Pedro, hi jo de 
Juan el A lguac i l , hi jo del alguacil y alcalde don Pedro el A lguac i l ; y la tercera, de 
compra de la parte qu in ta , hecha a don Arna ldo Gu i l l em, h i jo de Gu i l l em . 
Escri to el Hi de Noviembre de la era 1200. 
v ò * ^utjlxo ¿ J e - - iJ Sj¿¿> VMÜJ] <¿m tfJi á J i Uji l jJjCjj VJÍJJ «jjjjj s^ch ^ S J I áJ<Jl >ò«á 
ÍUJÍ« j l ^ l ^io - j i^JÜl 8 * 5 ^ »3 < l W l Ü-í^j<Jl ÜjgJ-oJl ^-ogjá <I\*¿Á ¿ w ^ i J I Í J Í A i i ^ l 
b <iiui4 •sjlg^fc w g ^ J ^o^i 1-<OJ»AO> ^ 9 I dó^i ¿ l o i o ^4) <i!*¿á-sJt 8 Í 4 ) 9 )(Ji| 14>^^ 
•«-i^l 9 * ^jg^ij '^ii iiijg f^ja 9^1 '-JMj^g ^-¿igli^ « J ^ H ,-M ^J^J^*» « ^ Ü j i '-JgiaJ *^o^9 " ^ ¿ j í 
v l i i s g W U i i J l v^^áa ^ijJwg fial-aJI « ü o i » ^isS» ^ o j á j ^ i wJr áJ«>J Üj9áá«Jl Ücl?**!] 
•vijl íjj) ' Jgol (>9jJl9 j s á^«J) ^ J 4 M ^ i j * ^ « j á ÍM»Ui &Ü\ ^il-ojH j W ^ g o g * ! ) (**1<>J] 
[1] fc^tg ^909*11 («A+OJI O i i a g ^ - o g b ^ J l jj+l} x K l i a I04 .s-iJI j l ^ i J I (*o IÓJI Ma^l iJ 
»Já ÜS» O o l ^i© b9jw: giJâ IAJ çJÚhg 12] V J ^ i i ^ S l Ü o ybC ^ ^ 1 K b h r g ««Jaó ^ j « Í í 
gjljM iaic ^ ó i S J to •"-WJ-'ii ^ J l i l t '-ÍJ ' J l i o tRJ lo i r vjgb v i * l ^ l o ^í1*<ájí ftíJilt Bj|jjíl 
»j»¿iiJ HAÍOX» ÍÍUJJJ f ó j | 8-(!yií ,5^"' ^ « « J l g «j-oiftJI 4+C9 «j-oicJl jUi-llg j h ^ l ^ « í ^ b ^ 
^JUjl ^ 9 ^ ^ ¿ " « « W l Íí*4jUJ mlĵ M -̂ fco ^ l i l l i i x J l g ^ s ^ p l - J g o l fA-ajJls ^UjJlg jJjJli 
^NÍ̂ ĵ t«9 ^áJ^ju» ¿ i w j i i j i jjÁ£ V^W ÎMI ^ I J ^ 9 |3] (tiJIg) l-iObic i j i a d l ^oJ¿Ji: ^ 
*-*©AIÍ|¿ ^ÍJ Sâ Js v»Í4 *J¿¿19 C« ^ b i i o Ü+uij^ **M 
Pergamino: 0,820 X 0,240. 
A l dorso: «Esta es carta de la huerta de Letic, — Uuerto.> 
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470 
Año n n , Diciembre. 
Venta de una casa en el ba r r i o del B o r n e l , dentro de To l edo , l indante : p r ime -
ro , con la casa de don Pedro J u l i á n , hijo de í alguacil y alcalde don J u l i á n Es t éba -
nez, que antes era del hermano del vendedor; segundo, con casa de don Juan Mar-
t ínez y de don M a r t í n Salvatorez; tercero, con la calle que pasa, y cua r to , con el 
adarve p e q u e ñ o , donde da la puerta de la casa. Entra a d e m á s en la venta u n cor ra l 
p e q u e ñ o que el vendedor posee en el adarve indicado, adonde da t a m b i é n la puer-
ta, el cua l linda con la calle, con e l corra l de don Pedro J u l i á n y con el co r r a l del 
Arzobispo. Vende don Fernando L ó p e z , h i jo de don Lope F e r n á n d e z , a favor del 
Arzobispo y Pr imado de E s p a ñ a don Rodrigo J i m é n e z , por precio de 200 mizcales 
de oro a l fons í . 
Asis t ió y a p r o b ó la venta d o ñ a M a r í a , esposa del vendedor. 
Fecha en la segunda decena de Diciembre de la era 1260. 
< i 9 ^ ^ U ggife ^olMs gill O M ¿U*j-t ^ U Í U H * ! wMj^j ^ 5 J l ^ I j A o J l ^ j ü ! 
O ^ l b vJ|¿riJ| fcJ &09ÍX4JI ¿ M fXXo^ ttojits * U | •KJdiüjjá v J ^uu-I S b i j j á 
^ ^ i W í « j ^ H jli» Ü ^ I a J I í f*&ll l | ^ie f^ jSJ l l ^ l g S v io U)i»A.g ítUl U - j j A g J ^ í I á giiiko 
Ü^i-UJI áJl^i ^ jujá ¡pJ|ÍJ| «a>UJ| ^ 9 •«JUJJ^IXÚ) ,o4Jj-í ^ 9 ^ 9 ^ j J J j - o '-jfej ^ g i J jtía j i U J I 
» ^ l s i i s o USJÍI f * * ^ ! U i s » i J a i g j s á à ^ J I j M ^ J Í * ^ ! M J ^ J I t ^ W t 
ÜiJUil tí^UJI v¿69 J9^S«J1 a já» ^jg^J Oljfl MUJI ft^-UJl ^ « 9 i J U v j j ^ S ^ l g J ] W^UJI 
< Í J ^ 9 f21 (r**) üí-iMái 51Ui« «-iUíU * s ^ £ 9 ^ L o [ 1 ] » 3 « j »U1 ^1^1 U ^ ü l U l ^ l l O l j i 
yiwdl á J b 9 [3] [2 ] ( f i J l ) v j ^ o l g ¿gáS^JJ ^«AJ KSwjjà ^ i g i (JS(W1 (Agj ÍWí« ¡Ugia » ) Í i K l 
j&âJJ ^¿J|g ^ i ^ U g «¿«1 s&b ^ 4 -á-jgUI 
:si»j¿üg •& ^ui^üj i »OJ sbiijãg # Ego ¿Apr í l? l u l i a n , testis. í» j j^j^oiJI sy^u vi» wújbj 
Ü « J | Is+r s i * s ^ J U 
Pergamino: 0,̂ 135 x 0,835. 
A l dorso: «Carta emtionis de domibna Fernandi Lupi .> 
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471 
Año ms, Abri l . 
Venta de una casa, con otra casita p e q u e ñ a y un cor ra l contiguos, en el barr io 
de Omnium Santorum, dentro de Toledo , l indante con calle contigua a la casa de 
Arzobispo , con calle del adarvi l lo s in salida, a la cual da la puerta de la casa gran 
de, con casa de los herederos de don C e b r i á n de Annua i l ( ¿Af iover? ) , con casa de 
Arzobispo y con casa de d o ñ a M a r í a , la que fué esposa de Micael Petrez el C a r m á n 
otorgada por don Rodr igo de Funes y su esposa d o ñ a L o b a , hija del adalid D o m i n 
go Chico , a favor de don Domingo , el capiscol de l a Catedral, por precio de 50 miz 
cales de oro alfonsf. 
Se obligan a satisfacer los vendedores cualquier r e c l a m a c i ó n , y entregan cinco 
escrituras de propiedad de las fincas. — Fecha el ú l t i m o de A b r i l de la era 1261. 
'-igla U l c ^ * ! ) ! MSj* a^lâJLt j . & J | yJUcb >J>à)) O^sA+áJI S Í M ) 
vl l j iJ lg ¿ j ^ o J I i ^ S J l (X* j l ^ J l f * * » * O^JiaJl s-Üa ÍM3J »*9j vj^g ^ ¿ l i g i sis 8JMji»j 
Kill ZÍ¿¿lá Ü J ^ ) O S l ^ S49J1 ^ J ^ i o l Ü - o ^ ^ »Ji i J i U4>J ^ ¿ I x o J t io4^ U o i J I 
j t b j ^iljáoJI j l i j >4»1^iJl ia •OÍÍJÍ-I ^ j g i jÜjjJ j l^s c^iH^l ' J* ¿¿sáboJI j W l M U 
[2] *±¿u$á aiâiô ^ 5 * t t « i « i i a r g »«Í4« ^ i o i i [1] '-jUjiíl ^ « J 4 H ^ f e o i t^gj ^ ü l í ,5*11 i ^ j * i ü j i 
^¿ItfáSnJI v i l a ^ W I (Jià^g (^11) ^¿lá U ^ M t ó ^«jiM ípOliao ^ i l j ^ ^ c J I vil^gjJI s ^ p ^ 
tUw OJ^JI t ^ lo ia ^ [3j ((¿Jl) ^^o^oJ! f^JiJI W l t ^ o lo4 JS^^OJ) (ClltoJJ 
Pergamino: 0,800 X 0,180, 
A l dorso: «Las casas que fueron de Roi de Funes. O. Sanctorum.> 
(Cat. Toledo, E, 8, 1.) 
472 
Año 1223, Noviembre. 
Venta de una v i ñ a en l a vega de Olías la M a y o r , j u r i s d i c c i ó n de Toledo , l indan-
te con v i ñ a del convento de San Clemente, por parte que la rodea el camino a lo 
largo, y con v iñas de d o ñ a M a r í a , de don Eugenio , del convento , que antes era de 
Domingo ¿Cans ino? , con otra del vendedor y con otra de Domingo Petrez de 
Camarena; entra t a m b i é n en la venta un trozo de v i ñ a que se separa de la ante-
— .74 — 
r i o r , l indante con las de d o ñ a M a r í a y don Eugenio , pero que eslá bajo los mismos 
l inderos; otorgan la venta don Juan Abad y su hermano don L e ó n , hijos de Do-
mingo Chico el Pastor, del A r r a b a l , que h a b í a sido pastor del alcalde d o n Esteban 
Il lanes, y de su padre el alcalde don I l l á n , a favor del convento de San Clemente, 
de Toledo , representado por su capellán freire don Esteban, Por precio de 30 miz-
cales de oro alfonsí que hace correr ahora la ceca de To ledo . 
Asiste y aprueba la venta d o ñ a Eu la l i a , esposa de don Juan A b a d . 
Fecha en la segunda decena de Noviembre de la era 1261. 
jJbJl <JU '0*09 jS^^oJI jJ^JJ SJJI Bjcl <ü*ifl <liduà jabJ '•alLaJI v-wtuM -vigi» &¿A¿Í\ 
j i i l wigij ^ i g i » i i t ^ i«9 éU\ ^i5ía v io M l j i c l j J r j ^ i ^ J ! jíiaJl ¿ A w i í l J«l ̂  j ^ S ^ I 
v i 14» Visi» j ^ o l i l ] ^ ú l ^ i t VÕJIÍÍII v i g b ^ ¿ s l Ü J U c l j v i t á ^ i J ] VÓJ^I ^ « WM^ »aioi> 
U ) - » j ^ üJ<áil¿ itii^o UOÍ: ^ J J ^ J I ^ J ^ l ¿ j ^ g ? 8*3^4 l«4jJ ^ S J I ^ojáJl v w j i J I ( 3 » ^ «III U ^ o ^ j 
^ 1 t t ^ l g J I Ü^UJI v i « j j i i ^ J I j j i U «^ojá ^ j ^ l j ^ l ^ j ^ J ^ J I 1^4} ^ 9 fi¿i¿ ipuá-S 9419 flUI 
v j 9 i j ^ o j i íJ^j lg i j j jc ü g S J ^o já ^ J J J I a * « (?) V W A J vJMj^J! «JAUJ 
<átí! s- ijgi . v j g i j « i o J ^-oj-íg (', «¿¡í-WS? «jUobJ v i t ó .s-íáJI j$^S«J| jJbil ^«j^9 ^-wg^l^gl 
1SM8 ^¿o « « j y i ^*uj¿ ÍP»¿Íf | (JU^oJl | S « v l i i 9 ^ ^ « ¿ 1 1 V w j ^ H W i o ^ J V o j i g j g á à J I 
â | V Í J j ^ á i * l | vjiigiilikgi v i g i » ^ j á J g «Jjo Ü g i i VojáJ j j ioSlo ^ í i g SJ « S o i l e J l cXu-oJt ^-oj^ VMjáJI 
Í6JJÍ}\ vi5)) j - í i J I á l à g j o ÍM-¿"9¿ ^ l ü i o v i g U i « Ü r g KXJXO VÍ^ÍJ [1] b g b j J I < í i ü ¿4> 
j j u + j l v l b ^ l g j j ^ ^ l t>9j ^ « ^ J ! ü J ^ g l «¿9* c*;»*^! 1^«J v i j õ ^ g [2 ] i ié t iá* 
j i o U vAJJg ' ^ b U a ^ - i ^ g ^ b ^ l HÍM vj^j á-wg^ll j ^ * J | á J à g [3] ( ( ¿ J | ) v á g o g ^ J I 
Ego Lupus Gundisalvus, testis. * Ego Dominicus Torcat i , presbiter ecclesie Sanc-
t i Vincent i i , testis. $ Ego Micael, presbiter ecclesie Sancti Romani , testis. Ego 
lohannes Laurencii , presbiter Sancti R., testis. <« Ego loanes, confirmo. * v-Mj^s 
SJJ) ÍM£ VÍJ S J ^ U 
Pergamino: 0,265 X 0,255. 
A.I dorso: «Carta de la vlnia de filiaa de Dominico Gico ín la vega de Olías.> — «Eafca, carta es 
de una vinna qne e< del monesterío en la vega de Olías. > 
473 
Año 1223, Diciembre, 
Venta de un m e s ó n en el Ar raba l de los Francos, dentro de Toledo, l indante 
con casa de don Lorenzo , hi jo de don Domenches, que antes era de don D a l m ó n ; 
con casa del clero de San Salvador; con tiendas del Rey, unas d é l o s alfareros y 
otras de los drogueros, y con la cal le , adonde da la puerta del m e s ó n vendido; 
otorgada por don D o m i n g o Esteban el Be l lu t i r y su.esposa d o ñ a M a r í a , hi ja.de.doo 
— 75 -
Nico lás de Torres , a favor del Cabildo de los señores de la Catedral Santa M a r í a , por 
precio de 220 mizcales de oro a l fons í . 
Entregaron los vendedores cinco escrituras: dos de ellas copias fechadas en Ju-
l io de la era 1223 (a. 1185); la tercera en Septiembre de 1177 (a. 1139); la cuarta en 
Octubre del mismo a ñ o , y la quinta en 1172 (a. 1134). 
Escri ta en la ú l t i m a decena de Diciembre de la era 1261, y firmada en la se-
gunda decena de la era 1262. 
<^ÒJji U>J ̂ ^Ja^eJI ^Í^AÍ^OJ] ( X Í ^ VAiijjgíS S S vjiiDgjij ^3 i a (fj j* Üj^b a^gj ^ 0 9 j J^ i i J I ̂ U M ) 
vui^io^ '-19li VÓJ ^JUÍÍIJ^J '-igbJ j lb cXij^ll » ü l 9 ^ ^-o ) f ^ 9 KJJI ÜiÁíiÁ «^¡^O Oá>|b ^ i jS^I 
¿ilJiJt tt^UJ) v j^ j j g á i ü -^iui Ü^WÁÍ ¡tojlí j | b ÜMIJJ) ÜJ^W) ^iog 'oUJi» ^9^1 l « l o l U i j á 
sitâ. á J M l ^Mj^JI ÍPuljll Ü^U ^ 9 <slijl^xJJ |4K>*J9 «jJOjíg ifJJt B^JI v i ^ 
(¿Ai^á 1J4)!=» Ulfllo SÍIJÍJI "VÍIÍJU Siabrg BÁKO '^ioií [1] »jJl (-Cjl^ ^ 9 0 9 * 1 ] (»4«J1 ^sA^oi) ^ t í 
^ jg j jáSoJ l - j j r t iAt t J I jAiU-iU «sjljgásJI ^ ^ I J J I ^ l > 9 p l |2] (rr*) iã*»JI ^is^o ^ g ^ s 
ikiuOIg jà*aU ^¿Jlg ^-itijUg ^-jjjjíurg «ÍÜ ^«ic itjJgí J4>M UÔÍJJIJ ^ ià*«i i Uti^ ¿ j ^ t b^sc íUi^i 
JJ&JÍ »¿»JjU («JIJJI biixJIs jàoJI c^Jjl^ ^ ^-¿Jlg ÜJUS ^ ^ s ^ g " - ^ U ¿¿U-** J * * K ^ t j ^ ^ U J I 
sipiwjig - s i i i i l iuu«lSJ| !a**Jl9 j i o J | ^ t j U ^ I g ÜíUg ^ j x ^ u g t^UMi ^-olx j^giál 
vóai-ijg ^ b ^ l &4» j + i i i * J Ó ¿ <ÍQ j i U I j-üxJl ^ i i g [3] (21 ( ^ 9 ) I jó+ij j i o J I ^ 1 * 1 vjJlg « U s 
j ioJJ *«¿Jl9 v i^ tUs 4*¿^i*u9 • ' j * " ^ Ü̂**1 jiW j*"*» ^ ^ u i g ^ l jMixJ] sos bUj-w^l 
v^wtgj v i i KbüjSg ^ (sic) Oc « ^ u ) \ÍA} ^ i ) tf^uijT 4* ^ I J A O * ! ] OIJÍO ^ÍJ JU^C 
iWJyi *»Áí vjliüA ' • j J 1ÍÍ4J« SÃ» Mio^9 * ^ I j * * * ! ! 
Pergamino: 0,485 X 0,835. 
A l dorso: *Hec est carta emptionia domus Dominici Stephani de nico Francorum.» 
474 
Año 1224, Enero. 
Venta de u n m e s ó n en el Ar raba l del Rey , en el ba r r io de la iglesia de Santa 
Mar ía Magdalena, dentro de Toledo, lindante por sus cuatro lados con m e s ó n del 
alguacil don Esteban Petrez, con o t ro que fué de los herederos de don Lorenzo ben 
Gál ib y ahora es de los Frailes de San Juan; con casa de d o ñ a E l v i r a la ¿ C o r d o n e r a ? , 
y la cal le , adonde dan las dos puertas del m e s ó n ; otorgada por don Fernando A l -
g u a c á n , criado del alguacil don Gonzalbo F a c ú n d e z , y por su esposa d o ñ a Estefa-
n í a , que antes fué esposa de Pedro García , a favor de los c a n ó n i g o s de Santa Ma-
_ 76 — 
r í a , don Mar t ín Micael y don J o r d á n , para el refitor y con d inero del refüor, por 
precio de 65 mizcales de oro a l fons í . 
Salen fiadores en esta venta d o n Juan de ¿ M u n i a ? el Vina te ro , habitante en Zo-
codover, y don Domingo Serrano y su esposa d o ñ a Juana, habitantes en el Ar raba l 
del Rey, en el bar r io de Santa Magdalena, obl igando una casa de don D o m i n g o y 
su esposa; un m e s ó n de don Juan de Manió y su esposa en el Ar raba l del Rey, l i n -
dante con m e s ó n de Pedro Domingo , esposo de la L o m b a r d a , con otro de la Cofra-
día de los Francos, y o t ro m e s ó n en Zocodover, donde ellos v i v e n . 
Estuvieron presentes a l a venta don Juan, h i jo de Pedro G a r c í a , y su hermana 
d o ñ a Ur raca , y la aprobaron. 
Fecha, d e s p u é s que fué le ída ante ellos en lengua que entendieron , el d í a 7 de 
Enero de la era 1262. 
¡{¿je « ü w Ü^clüJI ^HÜigj&JI ' - i t b j i v j g i -^jÜjiáJlg ^ ü j - o ^&<H<¿i| 
^ i J ] ví^M^oJ) ( J U * ^ ÍMMjC tfyí^J 1^9j aijíi "-Jitég ¿JÍSIJ-UÍI « i g b JJCkjj m i a j a s K^JIOÍ-C • ó g b 
*-io9 s i l ) UÍM¿± iXÁ^Á « i ^ ^ o O i ! i > « A Í D ^ ^ , ÜJJ^ ÜÜM) Ü-wjóá Ü-os^i ^ i l^J^iJ) ' -ÓJj ^ ¿ !!-«*)] 
j4)9 -̂M ^ j u t i ^ J «-igia ^i^jiu^g ^ju i j^u --ígia jJjgJJ "^gj'^-o 8 ^ 1 ^ 
*-i«Íí [1 ] vj9¿i¡LoJ| ^ÍIJIA pCjI-i áJJ-M ^ji í j^g ¿jí i i jjj iJ] SjJjJ] iUgiaJ jliag <i\&> ^ i j j j j i ü 
tif**^'' ^ ¡ a t^MoJt [21 (",0) Ug^o U^"»* 8-»^^ « i a i s f g »X1J« 
s*¿H)lSi ^ i ^ l ^ i l i á M I Ülj,» Ü g i » KAgjg « ¿ « i » ^ 9 ^ 5 ^ - í l g ^ l ^¿511 vjáJjwJI j U ^ J l 
ç X i ^ ^ Ô J j g á à J I ^ í J l g o l g •••*<,4>AU3J 1 IgojJlg ¿jgá&.cJl «-uiAiáJl Ü«gAa j g á a ^ J I vj |4J*«J | 
s i l g ^ vjgS» ^ i l j g á ü o J ] «^gjg «¿lyi» ftil»^ ^9!*) ^ 1 j l ^ J J ^ J c f ( ¿ J | ) 
^ S ^ o J I ^AoSl í 54)9 v i J á L J l ^ ó j j iP-gjJg »J ^-ogJ**!! wgAfoJ l j g á a ^ J I ¡Migo ,5.^ 
•s^glxJt ^ l ^ J I ^ í « 4 < J I ^ IÓJ| «JAÍI ^ i c g ^ j i ^ l Í M ^ j í j ^ ^ig-iu^Jg «¡aj i i lJ! (Agj líj4aJ 
UgM^oJg ¿ u j j , s x i a *Õ4JJ]J«1 ^jko^LoJ] 54)9 ^-iDf 1«4)1Í^<M < Í J ^ ^ i l g i J I ^g-ui « « 9 ^ 4 
8 j4h c*A4»ll 1 ^ ^MySJIg ^ I s ^ J I ^J5J^ ^¡aJI j U i J ! « ü i ^ á -^g^ 
v ^ ^ i c JMÍ b} KÜjX^» ^ o i l j j x l iaxig [3] [2] ( ç iJ Ig ) U ó « l 9 Ü l j g ü g ^ B ü l g j g á ^ l i ( í -»j¿ 
j ã o l l ^oÁltg ^ k i j U g l^üM>g ^ia'ij^ ÍPM JJÍI -^io ^XJIMJI '-ogjJI )ig«4>Á 
•5< ^ j ü i J I Bj^ái» ^ I ^ Á I g <• Í3ol> «OJ «ÒÁIÍMI ^¿J vJáilgjg f^jÂll ^s-íl ^4 j«C WÜ^is 
Pergamino: 0,570 X 0,210. 
Bastante deteriorado por la humedad. 
— 11 — 
475 
A/lo I W i , Marzo. 
Venta de una v i ñ a en el pago de Garganta, debajo de Corra l Rubio , jur i sd ic-
ción de To ledo , l indante por el E . con viña del convento de San Clemente, por el 
O. con el camino y un trozo incul to de don Justo el Ada l id y el r ío Ta jo , por 
el S. con el camino y por el N . con el río Ta jo ; otorgada por d o ñ a L u p a , esposa 
que fué de Juan Crespo el Nddir en el t é r m i n o de Corral Rubio y en el de Gargan-
ta, a favor del freire don Esteban, capellán del convento de San Clemente, para 
éste y con dinero de é s t e , por precio de 7 mizcales de oro a l fons í , de los que ahora 
ha puesto en c i r c u l a c i ó n la ceca. 
Fecha el 12 de Marzo de la era 1262. 
¿ilaJI ^©9 j j i i J l jJt^J < ü o J s «saiui 94) ^¡áJl oaiti] ^¿lliAl ja1j4J! ^jiÁ) 
ft+ij s J l j i &O9^J j á U ^ i t í ifrwiijá ^ i f e a j ta-jj <a\S M ¡ÜgS» M ^ l ¿ l e ^ á b d l 
j ^ ^ e s j « c iUJj Olj j ) ¿09^ <ÍA¿ Ü i M j i d l t U ^ J U>J j - i J I ^ j á J I 5JJI ¿ ü ¿ j * J | i(«9^49 
^9>J| j j g á J U J l ^Mj^JI ÍUJAII ^ 9 K ^ b y & 5 U J i J I ¿ ^ k > ? ^ v i j i J 394 iíx^if ^ ^ t j á 
[31 (2] i U ¿ 4 J ¿ i Ü á - d l 1«9J^ Ü*^9* ^ i l i * 8i»i»C9 ^ 4 [1] j * i 
Hbib Micael , testis. <• Ego Petrus, presbiter S. Cipr ian i , testis. <> «já^ ¿I>MIC? 
ftJJI b^x ^it jilig í. ^í9j« « ^ g l i o ^ ^9*9 
Pergamiuo: 0,310 X 0,260. 
A l dorao: tVinea de la Garganta so quorral rabeo.» 
476 
Año 1 2 n , Mayo. 
Venta de una casa en el barr io de la Catedral , dentro del adarve del caid don 
Sabib, en Toledo, l indante con dos calles, a una de las cuales da la puerta de la 
casa, y a otra la puerta de su t i n t o r e r í a ; con casa de C e b r i á n , el pregonero de los 
verduleros; con casa de los herederos de Domingo Rubio; con casas del c a n ó n i g o 
don Gonzalbo Juanes, y con casa de don Fernando D o m í n g u e z , hijo de Al t a l ab í el 
C a n ó n i g o ; otorgada por d o ñ a Sancha, hija de don Ruy Díaz , sobrina del obispo de 
- 78 -
Cuenca, don Garc í a , esposa de don Gonzalbo G i l , a tavor del arzobispo don Rodr i -
go J i m é n e z , representado por el capiscol de la Catedral don Domingo A b a d , por 
precio de 250 mizcales de oro a l fons í , de 15 dineros cada m i z c a l , que ahora hace 
correr la ceca de T o l e d o . 
Asis t ió y a p r o b ó la venta don Gonzalbo G i l . 
E n t r e g ó la vendedora la escritura de d o n a c i ó n de la casa en su favor hecha 
por su t ío el Obispo de Cuenca, donde constaba que éste la c o m p r ó a don G a r c í a 
Petrez, d e á n de Cuenca, por 300 mizcales, y que en la d o n a c i ó n h a b í a mandado 
que recibiese la casa el caid don Diego Petrez, en nombre de su sobr ina , el cual 
se la e n t r e g ó d e s p u é s ; está fechada en la ú l t i m a decena de Octubre de la era 
1260 {a . 1222.) 
Fecha, de spués de leerla en lengua que los contratantes e n t e n d í a n , en la últ i-
ma decena de Mayo de la era 1262. 
l o l f i U u Kill U i j b «¿¿o SÜÁ Ü ^ l ü J I " - i* S^Í\ nil] tfjfl éU\ s-sio^ <J9¿¿4sJ| 
Silylfil s i r j j i S J l v i l j á o J I ^ 0 9 t i á j * sJJ) ^ « ú U - ã WUjbj ^ ¿ 9 ^ ^ 4 U Ü J | ^ ¿ £ ^ 1 s j l j á o U 
C^dJ KjC i S i ^ S s j i ú u t ÜJ^jT '-¿gb ^SÍui5)| Üi^iMi ^uub J . J •--igia <ÜA ÍÜgi» <io 
^ j D ] ^ J - i J ! >$4>$ Kill UVMJ^ i U ^ j l á S ü ^ o ^ u a M v j g i , ^t l sJJ ^ i J ] 
gij^l j l ^ s vJU+ll ^J!Ji»J| 'OIJÍÍ-UJ jlbg U i i l o o ^ t a ^ l í l J g cCjI^i U 4 ) i « ^ I S Í J ^ i ^ j ^ 
• U i I j i í i i j«tC ¿Jitoi. U I ^ W I IsgjO ¿ J - ^ S í <VUÜJ| DlÜfl ^ÓÍJJUS JIMu-o ^g-ui^ji. MbbXg tt^Uo v i e j j 
¿xtl+ll ^ À « J | ttjJioü: ^ 9 ^ (X^oJI J Ó A ¡ 2 ] ü J ^ i i á o ^iUf ü ¿ M I J - J ^ O U i o 
s j ^ b ^ i U i i l l ¡sUxuil ^ ó S í I b i i : j 9 á à « J | fCU+oJJ Ü j g á ^ t ^ « ^ 9 ( c ^ b ) «l^els « j ^ ^ l 
V-MÍJ^H i t ^ j C ^ 9 ^ ^io Üj^á i^J) jliaJI fClii] j 9 á à « J t v i j U ^ I ^ 1 ^-ioOJJ j ^ S ^ J I ÜPOIJ9 (cAJIs) 
las&w --o l i I j9^&oJ! b j i * J | ^ j g á i ^ J I ^ u j ^ i a ^ 9 ^ v í l j i c l g iÈJ^jgá ^ l ü i » i^l-oilii s i i g á 
•U&ui^ll U¡\Á£\ Wg jgáS^JI DUio «JUÍJÍIIJ j g á S « ] | <<^SM^| s i « ü j g i á ^ J I j l ^ J f \ i Kà) M ^ i i j j i ^ o 
»4gb H ^ ^ ^ J U l t i - i ^ 1 I j io l já tJJl ^ « W l ^ j ^ u WÚb v i g i iajlsH j ^ l ¿ j g á ^ l 8iÁ^jJ¿tJ j ^ á à ^ J I 
K i í b ^ igbJ k ^ L o g jgáS^JI ÜAWJÍ v i g b toir ( A j Ü j g á à o i ) "-^¿¿JJ if4AUj¿ « - i g i ^io ÜjgáSoJI g^ij^ii 
v i l i i ã ftiwi j & à vio yi-Ul j-uwJ! gg«4lS 'oUuL Vo4)^ÍC ttlá i J i JJM9 i * j [3] jÂoJJ ^ J l g 
jáoJJ •vàJlg ^ i o l i U s 
v^Jlí VÍJ BJ^IÍ <• Ego Bernaldus Aztorgi, testis. <• »U1 i**c ^ ^ Í S ^ vi» ¿44 
Ego Peí rus Gundisalvi, testis. 4- Ego Dominicus Gerre, testis. •$> wu5ÜiJ| ^ 
Pergamino: 0,352 X 0,255. 
At dorso: < Las casas que compró el Arçobíapo en ladarue del Arcediano de TalaVera.> 
— 70 
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Alio I T l ' i , Junio. 
Venta de una casa en el barr io de San N i c o l á s , dentro de Toledo, en donde 
está instalada la casa llamada del ¿Rejugio?, que l inda con casas de los comprado-
res, de don Micael Gamsmo, con el m u r o de la c iudad y con la calle, adonde da la 
puerta. Venden don Juan Petrez el Zapatero, h i jo de Pedro H a f s ú n , y su esposa 
d o ñ a Self, hija de don Domingo el Comerciante, a favor de don Domingo Peirez, 
de Colmenar de Oreja, y de su esposa d o ñ a Pascuala, por partes iguales y por pre-
cio de 38 mizcales de oro alfonsf, de la a c u ñ a c i ó n de Segovia, de los que cada miz-
cal vale 15 dineros. 
Escri ta en 7 de Junio de la era 1262. 
vio9 U ^ I I J «49*1 Í U I J Ü J ttigi* * « ¿ ¿ J t^-ljgl '•¿o j W s J I ^ S ^ " j ^ M wu-jb ^igb ^ j ü u ) 
<iÍ4 ^ÍUJ ¿ j g b &^gj •-Ã»9 ^i^oÁA. ÜjÁxt ^ j i^+oJ l ,-**>l)4*i ^ I j a ^ W J U 
j l i J I j -ag frJJI U > M J ± « Ú Í M U á l b --uiIÜj <ÍMÍ U<£J ^ 1 j l ^ J I j ^ l i l ) ttilo^ 
S i i A o á <JUiú> s J s ^ J j l i g ^ i i j ^ S ^ J l ^ i i * ¿ 1 4 1 M ^ P ' j'^M W j * ^ ! j W I ^ i ^ o ^ l e ^ H ^ ' 
^Í9ÍJa9 Vt iUá í íb^Cg I txLo I 1 1 t ^ j l ^ ^ S ^ ^ J l (*iW«JI j l ^ J l ^Jl«» ^ J ^ S ¡ U í ^ l ^ 9 
f í u l - j v ^ i á [3] | 2 ] U ^ < O í i U ^Já J Í Í ^ ^ ¿ j o Í^ÍHJÍUJI ( X ^ M J ! a+^i^A ^ U i « 
Pergamino: 0,350 X 0,210. 
478 
Año ÍTM, Diciembre. 
Venta de una v iña en el pago de la Vega de Ol í a s , alfoz de Toledo, l indante con 
v iña de las monjas de San Clemente, con otra de don N i c o l á s de D u e ñ a (?), con 
otra que fué de G a r c í a , hermano de don Mateos, con otra de don Esteban Peirez y 
con el camino ; otorgada por d o ñ a Mar ta , esposa que fué de don Domingo Chico el 
Pastor, de l A r r a b a l , a favor de don Gonzalbo, yerno de don Juan Melero, de Ol ías , 
y de su esposa M a r í a Juanes, por partes iguales, por precio de 30 mizcales de 
oro a l fons í . 
Fecha en la segunda decena de Dic iembre de la era 1262. 
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gJ^&i W i * * ÜJfrwJk ^¿úl^ií i*y> »>9ÍJ9 lt*uüJ 'sAiJgl ^io «jSU j4>o K + l í o i r «s ig^ J - J ^ l 
¿¿w U J ^ S J l ^ j i J ] çXH»^ ^ÓJ^JI ^io ^ x | j J I M J ^ SAiob ^igbJ ^ ü t ó i Ü j U ÍÜ9^ 
<HÍ9bJ <i±oti <ÍÍM ^ÍIHÜJJ ^OJ^ K Ü ) ^ 8 ^ &JJ| UMJÀ Ü i ¿ j j ¿ ai i i so j l g ^ l ' - ¿ J g l 
[1 ] ^ j á g ^ * I J 4 H ^ l i w l ^ ¡ a J ^ j ^ g s i g i l o vjgSa ^ 1 »*>*>j«J «-ití "-o^g Sifli» S> vJiilgib 
v j & t U d ^ i ^ S j4i>±3 ^ifl y í x J I [3] [2] tMAigà i l U i o ^ j i ü B b ^ C s )pt i i« 
Pergamino: 0,215 X 0,235. 
A l dorso: «Carta de una vinna de Olías que se dise de la Vega.» — *Vmea en la Vega de Olías.» 
479 
Año 1225, Agosto. 
Venta de una v i ñ a en el torrente de Olías la Mayor , a l q u e r í a de la c iudad de To-
ledo, l indante con v i ñ a que fué del racionero de San Miguel , d o n Salvador; con otra 
de los herederos de Pedro Esquerdo, l lamado de M a g á n ; con t ierra b lanca y con 
v iña de Juan Petrez el de Camarena; otorgada por don D o m i n g o el S i l l e ro , h i jo de 
A b d e r r á h m e n ben ¿ S u e r o ? , y .por su esposa d o ñ a Dominga , h i ja de Esteban el Dro-
guero, a favor de don Domingo ¿ O b a s t o ? , de O l í a s , y de su muje r d o ñ a Teresa, por 
partes iguales, por precio de 50 mizcales de oro a l f o n s í . 
Fecha en la p r imera decena de Agosto de la era 1263. 
Se nota que se entregaron tres escrituras de propiedad. 
v¿« tfj^&t U o J U "Jo-à ^ 3 tf¿ib¿ « ¿ 9 ^ »>9¿J9 feu&J ^ w J g l ^ Í', tti^jlV ^ g J a ¿.JÍM] 
«MÍIJAJI j ! 4 * J | ^ l ü t <Ü4 g & o b ¿ ig í» líAgj viog «¿̂ AU ^ , - j * ^ j J | ÍM* ^ ç*tí*«JI WÜol» 
^ ± 0 8 ¡ a i ttJJI U ^ i j ^ &iÁ^6 ÍÍÚ¡±Q j - j j i <io ^ 1 ^ j ^ J I ^ A ^ s l Ugjtto VíJ ^SJ] ^ o j á 
lÓM *^»jl9 ^ «íajá-i*»] S j^H ítíjôJ ^ j á g *4ílÍM« *-Ü"¡¡i ^ j g á í i w ^ 9 ! » ^ j ^ o J J ^ l á 
^jJc b«MÍ i g i c <ijS]$ [2] ÜAÁisá Elisio ^9A>to^ K ^ ^ c ^ Í < M [1] ^ U j ^ Ü I ^ j ^ i vilg&J 
j^tá *>ò^j« ««¿i (früob s ü <ÜMU9 <• v^uiMi s i ; ^ 9 ^ ^ i l 9 í 9 * c^tj^ll SÍQAJJI ÍMC <Ài gaigb 
Pergamino: 0,285 X 0,265. 
A l dorso: «De las vinnas de Olias.» 
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480 
Año 2225, Agosto. 
Venta de una v i ñ a en el pago de A l o y ó n , alfoz de Toledo , l indante con v iñas 
de C e b r i á n Ruiz ben Azzocuch, de la cual es p a r t i c i ó n ; de Pedro Abad, d i á c o n o de 
San S e b a s t i á n ; de don M a r t í n el Her re ro , y del comprador ; otorgada por don Lope, 
hi jo de Pedro M o z á r a b e , de San Sebas t i án , a favor de don Elias Assacar y su esposa 
d o ñ a Sancha, por precio de 8 mizcales alfonsíes y 10 £ sueldos. 
Fecha, d e s p u é s de t r aduc i r l a , en la ú l t ima decena de Agosto de la era 1263. 
Asist ió a la venta y la a p r o b ó d o ñ a Solí , esposa del vendedor, y se entregaron 
al comprador dos-escrituras de propiedad de la finca indicada. 
^ i 3 i ««lo A&dU 1**Ô^ W J U ^ 9 ¡i^iUi ÜS* B^SpS «"«iJ jli*¡»JI si^b ^jiJí l 
j(J4*J¿ Bj¿b« jfe^l ^ ^ 9 ^ 1 íoB±¿ «J ^ j á J I <s¿t¿í<íu¿ <u¿i vi« ^¡XiM* <Si ^1 
^iÜUlJI ¿Ul «já^J ^«jíg »J*«*aÍ c ^ j i p l ^ t̂UiBi ^Uj+«J ( « ^ l bA. nUl W M J * . 
U j i i U Ítt¿W í(bb£ ^ i ^ l i [1] jgáà^JI ffili+aU --«ojág S . | ü J | «^jj^J s,*^ « ^ J , » ! ^ <Ü«^ 
vi^Luig "-«UJ g ú t < W 4 ¿ | vio j ^ ^ l JMÜÜI v^A+lc Ŝ wS b»4 [3] [2] ^¿ojg !b| ^¡icg ft^^i 
Pergamino: 0,320 X 0,150. 
481 
Año 1225, Agosto. 
Venta que otorga don Fernando, h i jo de don Pedro A r m í l d e z , a favor del Ar -
zobispo, Pr imado de E s p a ñ a , don Rodr igo , de todo lo que él y sus hermanas po-
s e í a n , por derechos de su padre, en el castillo y a l q u e r í a l lamada Azuheruela , que 
es tá entre S a l b ó n , Alarcos y Salvatierra, por precio de 60 mizcales a l fons íes . 
Fecha, d e s p u é s de leerla en lengua romance que ellos entendieron, a ú l t i m o s 
de Agosto de la era 1263. 
-^ ¡a vi» s b i i j á vi5Ja vi» « s á j j gJJ| v« |b | ¿JÍU^I] ¿ U j í iWÚĵ j ViUAiaAll v i l j ^ l j - j i ^ l 
^ M j S J I «Jgj^oJI ^o««J | ¡MjáJlg sio^J) «aji) ^ 9 l í a l a s sJJI Soj^l ^ ^ j ' 
VOLÜMSiK 11 6 
82 
Ego D . , cantor toletanus, testis et iussi scribere pro me. Ego M . , calatraven-
sis archidiaconus, testis, «s» Ego G., toletanus thesaurarius, testis. Ego frater Ar-
naldus, testis, et iussi scribere pro me. <í -^^IsJt ^úu^sJl -^ú gj é * *-H 1—19 
SMvisJI ŝ io voJlf V j j yoC ^it 
Porfíamiuo: 0,455 x 0 ,2^ , 
Al dorso: •= Do Asuqneqna.» 
482 
.l/To Febrero. 
Venta de dos casas contiguas en el ba r r io de la iglesia de San Vicente , m u y cer-
ca de esta iglesia, en Toledo , lindantes al E. con una casita y corra l de d o n Fernan-
do Benais, al 0 . y N . con la cal le , adonde dan las puertas, y al S. con casas de 
don Juan el Melero y de don Juan ¿ P e t r i l ? y de su esposa d o ñ a J imena ; otorgada 
por don Juan Díaz , hi jo de don Armengot (que la h a b í a adqu i r ido por herencia de 
su madre dona M a r í a G o n z á l h e z , hija del a lguaci l don Gonzalbo) , a favor del d e á n 
de la Catedral Santa M a r í a , Maestro Alber to , representado por su mayordomo don 
Jacob, por precio de 58 mizcales a l fons íes . 
Fecha, de spués de leerla a los dos en lengua que declararon haber entendido, 
en la segunda decena de Febrero de la era 1264. 
•-¿«9 aJJ! l ^ o j i l w^o ¿ü-á üa>£liUl4 ^sJl vjj+Il Bjii*© '4^511 ^ I j i v l l ^ g í a j i o 
^Í9»i^j | ^9!» v i i v-iuii *¿\d> MIJAÍI ^Jf i W j U M c * ! ^ ' ^ 9 J S ^ ^ I " J U 
ü i i ^ o U¿>.ti> <íiui4 SJÍUI i t"u¿á iu)9^> ai vjAiJI VÒXJJ to-oxj - ^ i i i S - a í W l s i ü j l ^ J ] ¿x+oz* «JJl x j c l 
.5-89 á J U ^JjsOl ^sg ^ Á i l 8i»Âijã ^ j i J OljS gjjgb --Jij-Jl ^ Í ^ H ^ I 1^41 ¡aag «111 
6ÍUi VÜJJ^ vág^JI ^ ¿ g ttiU¿ üágt» ^ 9 ^ 9 ¿ 4 » ^ ? ^ I g ^ - ^ g i i J jl íag » j * U l l ^ ' g ^ ^ S ^ J jlí» « M i l 
v i^ i^ [ 1 ] ü ^ á ^ J I VOÍMIJ VÜJÍ ¿ u t i i á v i o ¿Jj io ^ i c Î MO i | ' ^ j g á s ^ l v i u j I h J I VÍ^IJ (.rjt-íi «JJI !ÒJ| 
8 U « á ^ i U L U ^ j J c »1S ^ J S y u s -vij isau [3] [ 2 ] Í Í M Í Q Í UI&U v i^^o^g Ü ^ U ^ Bb^Xg 8*JXQ 
j i ^ J J s j J l g ^ i t i í U 9 ' ^ w u g íJMj! JÍJAA ^ i » 4*«9^1 y i w J l á J ^ í I t ^ i » tójicla 
Ego Didacus Petr i , presbiter ecclesie Sancti Vincent i i , testis. * Ego Martinus, 
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presbiter Sancti Nicolay, testis. •> Ego Simón Mar t in i , testis. O) $ Ego P.fetrus] 
Laurenci i , diaconus çati (sic) Nico la i , testis. * *-J-J| i^c ^ s ,1 J sj^ j^Jig 
Pergamino: 0,800 X 0,250. 
Al dorso: - De las caaaa de Sant Vicent.» 
483 
Año ÍT2(), Marzo. 
Venta de cuatro tiendas contiguas en una sola ¿ h i l e r a ? , en la co lac ión de San 
Nico lás , dentro de Toledo, lindantes por el E. con el m e s ó n del hierro y deí c a r b ó n , 
propiedad que fué de los herederos del alguacil y alcaide Abenhari ts y ahora de don 
Gonzalbo Juanes» nieto de Aben Juan ¿Calabasa? ; por el O. con la vía p ú b l i c a , adon-
de dan las puertas de dos tiendas; por el S. con tienda de don Alvaro Alvarez y de 
su esposa, nieta de Abenhari ts , y por el N . con tienda de don Gonzalbo Juanes y de 
don Juan el Alguaci l , ambos nietos de Abenhari ts . Otorga la venta el c a n ó n i g o don 
Alfonso M e l é n d e z a favor de d o ñ a Ü r a b o n a , abadesa de San Clemente. D o n Alfon-
so tenía la propiedad de estas tiendas por d o n a c i ó n de su madre d o ñ a Mar ía Illanes, 
según consta de la escritura de convenio otorgada entre ambos, documento que en-
t regó a la abadesa para que lo conservara, y es tá fechado en la segunda decena de 
Marzo de la era 1242 (a . 1204). La abadesa compra con el d inero que d o ñ a Urraca 
Micael ha heredado de su madre d o ñ a Mar ía P e l á e z . Precio de la venta: 300 miz-
cales a l fons íe s , de a 15 dineros el mizca l . 
Fecha en la p r imera decena de Marzo de la era 1264. 
Se advierte que el vendedor e n t r e g ó a la compradora una escritura de propie-
dad de las tiendas objeto de este contrato, fechada en la segunda decena de Marzo 
de la era 1242 (a. 1204). 
^LVJÜt (««jáb »Ut sUil <üoJ¿ vJl¿> j J b ¿1c ¿ Ü 1 «i»; SJSI iÜ9b «I+J^Jl « ¿ ¿ ¿ ^ 1 
^ 9 &JJ! to*)» U i l S ^ v*i$Í¿¡¿ <ÍÍM ¿Uoúá i U ^ í Ss^lg I j l ^ i c ^ > « 4 4 toòx» ÜLo&o 
<**M l o 4 ^ WtM »+ll^e *~lc sJJ! S o ^ j ' • M * ^ Wj< ÍÜ9^ 8JbJ|9 ^ gj « j X o ^ J I ¿«Jj^l <ii]$±} 
ki^ois )í¿i±i U)±ú£ j log a j j i i x J ! *¿i*¿t¿U *x i* á J i j s^Ix toül&fl ^ ^ s l ] ^UáJI 
j i ^ J J «siJlg ^ M U s --iiWjls > U Í Si-» itfw¡i Atíj^íl J-Í»J1J (ÍJS^JI Mt»áJI $4)9 ^« iU ^1*1 
(1) Debajo dice: S»J*.*1 c^'j*^' 9* ^ U J | 1^4) 
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s i j U <ÍJ .j-õtfJt j í j ^ l ÍÍJj^J s ^Al Jg b í S A l l ^ s A ^ o ^ j ^ J ! f^Jj^ll ! * ú l 9 > ^Ào 
^ u i i l ^ a J ] áJJiuJI ^ s j j á l l j j g ( ? ) B-HIS ^ I S Í ̂ í l ^ " 1 ^ *+I!O¿¿ ^ j g ^ J á J à g 
j g i à « J | v j j U ^Àil j ò ( Í í J 1 jijgJl « i » * » X*$Í*S s - ^ l »JÍJI " ^ S ^ ÜiiAÍl ^Sg « J l f f j l w 
^ 1 ^ 1 * 1 1 jajjJI j . i * í á A í » * o > Udg j i jgJl ^ i lg í ^g^Jg j a á à ^ J i ^ iwlgj «aJ lo ix : -^ig^J ^ i g j U ^sgaJI 
O l s i o '--lá j+ii» JM£ ÍULOÀ -̂ og î ( X ^ f l «Miigá O U Ü o S J U ^ Í S^i^Cg 8*li-o ^Ãoii [ l j j g ^ S « J | 
j á o i l --jJlg '>¿*Ml«g *»j*üug Ü*" ^ j V * jO"*» ̂  ' Jg iU j ^ w J I ^ áJiàg [ 3 ] [ 2 ] 
tt£li»->Jl ií-íu^JÜJ j g á ^ o J l ( « í U i l c * * ^ ^ M ^ l « ^ ^ 9 ' - « i * * ! lUJI !-«D-o^j ÜjgáS*] | --UMÍIJ SJJO iUgi» 
^-ic ¿-tug^ll j^JtJI fi^jU ^^11 s^lcl **sgog«J! (^uJI - ^ I g ^ r ^ j ^ l sJ ^ - o ^ ^ J l ^ a * J I Í J ^ Í K J I 
s i l ^ y o ^ c y i j g j l i i f i J ^i» a^Àlo ^¿J 8J9¿U i i^A-ig j ã - a i l v j j j g v i i j i U g ^i»*4jtg . ^ i i i 
( ç i J I ) 'sM&iJI ^ J t c SÒJ joT s-u 
<i» S j ^ J J < ú '-jUJjg •> ^*ull»J| *-ÍJ O l e j « £ tfj¿U ^ «Üioia íMiic i ^ i j K ^ i i j M 
E g o A l f o n s u s M e l e n d i , c o n f i r m o . [ R u b r i c a d o , ] & ^-ui^ill " î» s«uijgil | 
Pergamino: 0,370 X 0,280. 
Al dorso: «Carta dos [enmendado cuatro] tiendas de Sant Nicolás que son del monesterio que 
compró doña » — «De las tiendas de la priora Vrraca Micael.» 
484 
Año 1226, Octubre. 
Venta de una casa en el ba r r io de la Alcud ia , en To ledo , con el sótano cont i -
guo, que está debajo de la algorfa que fué de los herederos de Fernando ¿ S e n d i n o ? , 
l indante con el m e s ó n nuevo de d o ñ a Loba , esposa que fué de don Pedro D o m i n -
go ben Charrah, y con la calle que pasa por los otros dos lados y que d iv ide entre la 
Catedral y la casa, que ahora está obstruido y antes t en ía salida; otorgada por don 
García Juanes, hi jo del alguacil y alcalde don Juan Ponce, a favor del p r e s b í t e r o 
don R o m á n ben Moxar r i f , para la Catedral Santa Mar í a y con. dinero de su f áb r i ca , 
por precio de 90 mizcales a l fons íes . 
Fecha en la p r imera decena de Octubre de la era 1264. 
v¿o U ) j r l i ¿ filll U á j b g¿j« B ü u i ^ M á x l l B i r l s i l s i l l » o j á ] vSj^io ^ ¿ U j "oig^ <M¿}\ tfjiut] 
^ I g j ságia ^ l a J f jajgJ) - j a ^ ¿ I g J í*u! j¿ v i o l^S sJ 51 ¡(JjU ÍUS 1«Jg U J ̂ IAÍ+J| O U 
SàjgJ ¿ á j í <i±3$ UÍA v i o i W l j á g A J I g ¿ « g A j sJ ¿ti] j l í J l ( J u ^ froj^b * U \ ^-SM 
b J ^ t ^-¿gAioJI v i g o g ^ l ^ 9 SÜI Uu*)* ZtetlÁ v j i l i w « l i SÍ* ¿ f t i J ^ i ^ ? « b â i j i 
v i ^ l vLâ&ig mi1g> JJUU ^io ^ M j ^ I g t*\& ^ «ÜÁO^ « j ^ u v i g S J l^gj «JjJ « ig^J 
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¡^)j¿4J fclol ^ I j j ^ ú i * ^I\Á$ Ves^O« ^ \ 94) vj^opoJI c^u^Jlg Ü j g i S j l Ü^cliJ! VÚJ9 jji^j y^su 
Og^ll jiüxll ,5^ á J i g [ 3 ] [ 2 ] V-t-uU Ŝ 5llÍÍÍo ^gauuS 8^br9 «¿dfco *-ioÍí [ 1 ] '^OJXJJ ^ w i 
Pergamino: 0,880 X 0,305. 
A l dorso: «Carta de las casaa de Garcia Inanes del Alcudia-» 
485 
Año Í226, Septiembre. 
Venta de una casa en el barr io del B a ñ o de Yaix , cerca del barr io del Pozo 
Amargo , dentro de Toledo , l indante al E . con ca l le jón sin salida, de t r á s del cual 
está la casa que fué de don Nico lás el Carpintero; al O. con casa de d o ñ a Eula l ia , 
esposa que fué de S idab ih i , que ahora es de su nieta; al S. con casa que era de don 
Nico l á s , hoy de la madre de Domingo A n d r é s , y con casa de la iglesia de 
Santa Justa, y al N . con la calle, a la cual da la puerta; otorgada por don Ro-
berto el Franco , habitante ahora en el Arraba l de los Francos, y es peletero (?), y 
por su esposa d o ñ a Eu la l i a , a favor de don Rodrigo Petrez, c a n ó n i g o de la Cate-
d r a l , por precio de 45 mizcales a l fons íes . 
Entregan los vendedores al comprador las siguientes escrituras de la finca: p r i -
mera, compra por don Roberto y su pr imera mujer , d o ñ a Rosa, a d o ñ a Dominga 
y a su hermana d o ñ a Mar t ina , hijas de don Gui l l e lmo ( d o ñ a Mart ina era esposa de 
don S i m ó n ) ; segunda, compra por estas dos hermanas a d o ñ a Justa y a su hija 
d o ñ a A u r i a , del p r i m e r mar ido , don André s Velasco; tercera, compra por don An-
d r é s , habitante en la a l q u e r í a de Rielves, y su esposa Justa, a don Pedro Micael el 
¿ B e l i a n í ? y a don Domingo Esteban ben A i s á n , albaceas de d o ñ a M a r í a , hija de 
A b u l á s ; cuarta , compra por esta d o ñ a M a r í a , hi ja de Isa ben A b i l á s , a H a s á n y a su 
hermana Saba, hijos de Farach ben Ishac el A r r á e z . 
Fecha en la p r imera decena del mes de Septiembre de la era 1264, d e s p u é s de 
leérse la a ambas partes en lengua que declararon entender. 
' - « U * U<S>J ,5*11 j N l ( j y * * ÍMJ¡J9| £¿gb x ^ J *ò*9 |¿ft 9 « 9 f ^ i j i U I V^H^Í s j $ | ^ i á M 
« S â U JÍT ¡MÜj ^ iyüJ l U ) ^ SD\ *U1 U>->^ S J ^ í i á TEI^X joJI jwJl *«9* ^ » iMjüoy 
< ü l á * H h * « ^ Í J ^ fenis| j tb M > l l ^ 9 j M J I ^ ¿ i J g ü ^ s ^ j l * ^ 
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aWÍ« vJjJMjlg S ^ i í j ftiiUo I 1 1 UHIJ f ^ j W *íJl á J U H ^ j ^ J l ^ s ^ l ^ 9 M a s « u d 
^ g ^ g tt^liiJ jjáSftJl Oyjj IJÍÍ i Jú : j j á à o J ) çTlij^JJ ^ j | j ^ S * J | v j ^ W I [ 2 ] ¡ ^ 9 * 
gi^ j f l í f igi v ü l á g Vol^Ji ^ógia j J i ^ « i ^ j * Üijii I ^ Ü ^i-og W i o b Ügia (**iJJ ÍÜ9Í» j J g i l l 
gigb ^ j g á à J I f J ^ Ü ^ i j g á à ^ J I Üití^o ¿¿3^ Utf i tg i i i o i Ir» ^ 3 ^S^J l>9j 
-vigb l j ¿ Ü c g ttá«^í ^ I j ^ i l v i g i ^9^11 l ^ s j !«J ^ í J I ¡(Jj$l iüj i» ^ 3 
K i l o i --jgi* vimj ( . ^ i U M I V O l í i o «J-ÍH ^ ( « « « J J ¿J-M ^3^3 «-«ÁiJ 
' - a W I ^ 1 ^ sS^** ^-4 « j s ^ I j ^ " ^ W l j - í l ^ ^s1* ^ - ^ a ^ s * " ^ ^ 
J ^ J J ) ^ á J S g [ 8 ] ( f i J I ) Uífi io '-ÒjJg ^ í l j J I -Jb-wl ^ j i ^ 1 iMl^ » ü l ^ 9 v i * f^J+oJJ 
^¿IMJ* Vft4> l̂c á J S j u i i v i | ^jLtg j á o i J ^sJIa v i ^ í U s r'Mjl i^*" j ^ - ^ J * * ^ ^ ^3^1 
¿íiig -> Domingo Abbat de Ol ías , testis. <1) * íua+l) ^ O i l i ^ Ĵu 
PiTflratnino: 0,Í120 X 0,200. 
Al 'lomo: * Do PABÍH K, Petri . • - * Eatn PR narta de la casa Jo Roy Pe triz CIBI banno del fierro.» 
(Oat. Tolmlo, K , 0, 8.) 
486 
Año 1226, Noviembre. 
Venta de una casa nueva, con una alhochra y el sótano que hay bajo de ella, sita 
en el barr io de la Catedral , cerco del mercado de los T in tore ros , dentro de Toledo, 
lindante por sus cuatro lados con casas del d i á c o n o don D o m i n g o J u l i á n y del d iá -
cono don Cr is tóforo , ambos de la Catedral; con casa de los herederos de Gu i l l e rmo 
¿P i t ev in? y con otra que era del vendedor y que v e n d i ó al comprador don Gonzalo 
F e r n á n d e z ; con la calle del adarve, donde da la puerta, pues la casa y la alhochra 
están dentro del adarve, y con casa del c a n ó n i g o don Pedro ¿ E s t e b e r t ? Los l ími tes 
de la alhochra y el sótano que hay bajo ella, que t a m b i é n es establo, son por sus 
cuatro Indos; casa del d i á c o n o don Domingo J u l i á n ; tienda de los herederos del al-
calde don Ju l i án K s t é b a n e z ; un ca l l e jón sin salida que conduce al citado adarve, 
adonde da la puerta del s ó t a n o , y la calle del adarve, donde es tá la puerta de la al-
hochra. Vende el p r e s b í t e r o don Juan Pedro el Morchení, de la iglesia de San Mar-
cos, a favor del racionero de la Catedral don M a r t í n A r m í l d e z , h i jo de d o n A r m a l -
(l) Dp.bfijo iliro Jl vi4 U w l 3 * I S A 
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do M u ñ o z , representado por s u pariente el c a n ó n i g o de la Catedral don Gonzalo 
F e r n á n d e z , por precio de 200 mizcales alfonsfes. 
K n t r e g ó e¡ vendedor al comprador la escritura de compra del e s tab lo -só tano a 
su m a d r e d o ñ a Dona , donde se dice que era casa para la venta de la sal; otra escri-
tura en la que consta que la alhochm la tenía 61 en prenda de parte de su madre 
por 27) mizcales; a la muerte de ella gastó en l a sepultura y funerales otros diez; se 
la a d j u d i c a r o n sus hermanos don Mícael y dofla Setí por 35 mizcales, como consta 
por la escr i tura presentada; y otra escritura de compra a s u hermano don Vicente 
de la m i t a d , pro ind iv i so , del s ó t a n o de la casa nueva, fechada en la ú l t i m a decena 
de J u l i o de la era 1231 (a. l l W i ) . 
F e c h a , d e s p u é s de leerla en lengua que l a s dos partes e n t e n d í a n , en l a segunda 
decena de Nov iembre de l a era 1 2 6 1 . 
* J U ^io9 ü j j i l á o J l ÜiaxliÜl -sio ,5-SJl ^ « 3 J * o 8i»J«jl ^ v ^ b l o j l ^ i ^ o s i 9 b ^ j S ^ J l M+íjiJ 
^jgb w a J I ^ w t j t ó t j ^ U ¡MjU M J S ^ S ^ J I v^ubi i j i m J t o i é *Jgt> j j Í Ü « J | ^ ^ J - U j l " - i ^ j * 
BJ^AJ) (Jto ¿ ^ i » ] ) j l ^ J l f J U ^ «JJI v ^ ^ j á l á j « v i U i g- f^iá U « ^ S J l JJ1^JS«J| ^ I g í 
ÍUI^O O i l i - i ^ x U - a J l v io SJJÍU ^ i c ^ i i j g á b * ] ! i S r l i J l « « 9 ^ KJ áJs» v ^ g j w j ] j ^ s - Ü l g 
vj lUa sai -Dij v i í b i J j j l i (Atj^ll U ^ l ^ i v i a r*+»>Jl ^ « j ^ - o - J ! j l ^ l l ^ 9 tUJl l4Muj^ « J á t J ^ 
^ 1 i ^ i U J I j l ^ J l g ( - ,v i i iu? v o i ü x ÍÜj9J j l b a « j j á i * ! ! BirftliJl v i ^ lo^g > 9 ^ j á vigh» v j J ^ i J J jllag 
v i j i J I ¡ ¿ ü j g i(-«*iJ » i o j 9 Í i » J ! v ^ i ü i j i í + l l o i r v i g b fXtí^JJ v i ^ l l o r ^ ¿ s á S ^ i ) ^ l ^ J J v J i t í 
«sJj+íJ»! Bjífiía v j j b VÜ9ÜJJ S4i j l b j jgáa^Jl M j ^ l ^ *J±1ia ¿ j i^JI j í ) S>l UÍJJ! f C j l - i l-fi^U 
v j j ^ i a a i o i » ^ÜÍIJSJI j i b ^ 5 1 1 ^ 1 ^ 1 ^ 9 \ ¿ A 9*9 l o i s a ^ à J I j¿59-«J1 c » * i j > a J l ^ 9 
j 9 á S * J | v j j i J J á i « u g a á U *í¿ i j i j j9 (JJ1 v-uiAfc-il v i l ^ í ^-igia j ó l i i l ÜjgJ ^ í j ã l ^ g j g á à ^ J I 
l^JU>i¿ v ¿ 9 i J « j ^ á i J I iiWii S | ^j l^í i í j ^ i J I ' ' i í ^ V j i J I *Wj9 j g á ü o J l j^9-¿J) M U fCjl«> te^I) 
v i j i ) ) « B^t=u:3 ifÁUe v i o l i [ 1 ] j á S , U o B b j b ^ j v i c ^ i ¿ t 1»H ¿ J S ifjOMiJg j g ^ ^ l v^ubi i j i 
t ú U ^ i r 9 f^-UJl ^ 9 ^ 0 nil 843 j á S ^ g ÜgS» Ü i g i « ibJ lg v i « B j ^ S ^ J I B j ^ a J l v i ^ i j g á à ^ J l 
Elisio v ia j -mfg Í U a ^ ^ BibJlg vio 8 ^ i C Utflj v ü [ í ¡tfwl v^i V Í ^ I Í J Í J J Ü M J ! ÜJ^^J) «J U á 
v¿l ¿ I M * B i g ^ g OIAÍ* vj9i> a l ^ i ) BJ U > l b « U O t i l i o Üjiix: l ^ J r ^ j i l l g 1«jUü1 ^ l^tfigJg 
^ i c BJ c^A^g -«JJAO 94) i ! j g á ^ J I i » i*J | v ^ i , ^ < J l á Ülií io v j ^ ü 9 B M ^ v i r &log sJ v igáJ 
l^iio ^ x j l i U v ^ i x o J l ^ l i l ] j Á i J l B x l i l B j g á S J l Í Ü ^ b i J I j lbJ l j ^ A l v i iu t j U g b B^i.) v i ^ B ^ j ^ 
jioJJ ^ l g ^ í U g vi^i lág Um B^Jgí j * ^ ^ A ^ l « ^ j t 3 j g ^ ^ l ^ - M ^sJ t f 
^ J I ) J-ÍJOI ^ ^ 1 ^ i U i ? U<HJÍ ^-il ^ 4 i J ^ g [ 3 ] [21 Í ^ J t g ) S>9Í«J1 B i * 
j i o U v i J | 9 v i i i í U g «-ijiS-ig f^Mjl ü i w j ^ g j j * ^ ^ « 
-í- v i » v i j j , , ^ v i t l i à l * v i l^ iu i v i , j j jadl v i^ j J i v i ) j j^+J^i 
v i í v i í v Í 9 « Ü v i j ^ A í M ^ 9 ^ 9 * BU) b+C vi» 
Porgftmino: 0,845 X 0,200. 
A l do r io : 'Carta de ¡as cas as e deí oja a lo* t ic toref . ' 
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Año 1227, Abril. 
Venta de la mi tad de los derechos que don Alvaro Juanes, hi jo de Juan Petrez 
ben H a t i m , ten ía , pro indiviso, en el Dara lhamel , que está en el A r r a b a l , en la co-
lac ión de la iglesia de San Isidro, arrabal de Toledo, y que por su notor iedad no es 
preciso describir; y de la mitad, t a m b i é n pro indiviso , de los derechos que el mismo 
tenía en dos tiendas contiguas, en la co lac ión de la iglesia de San Nico lás , dentro de 
To ledo , una que ahora es b a r b e r í a y otra v e r d u l e r í a , contigua esta tienda de verdu-
lería a la tienda que fué de Abuishac ben A l h a k i m ben Alfa jar , y que tampoco pre-
cisa describir por su notoriedad. Otorgan la venta la abadesa de San Pedro en A l -
h icem, d o ñ a Solí Ru iz , en su n o m b r e y en el del convenio, y l a abadesa de Santo 
Domingo , d o ñ a Mar ía Micael , en el suyo y en el del convento, a favor de la abade-
sa de San Clemente, d o ñ a Orabona, en nombre y con d inero del convento (que ya 
poseía la otra mi t ad , pro ind iv i so , de las dos fincas vendidas), por precio de 15 miz-
cales a l fons íes , que las vendedoras cobraron por partes iguales. 
Nota que se hizo este contrato d e s p u é s que ambas partes contratantes consulta-
ron con peritos, que valoraron el to ta l de las fincas en 30 mizcales a l fons í e s . La 
compradora propuso o que las vendedoras cediesen su m i t a d al convento de San 
Clemente por 15 mizcales, o que comprasen la mi tad que San Clemente p o s e í a , 
por el m i s m o precio; entonces op ta ron por la venta en la fo rma que este contrato 
refiere; con lo cual pasa a propiedad de San Clemente todo lo que don A l v a r o Jua-
nes p o s e í a en el Daralhamel (cor ra l y habitaciones) y en las dos citadas t iendas. 
Asistieron a este contrato la subpriora d o ñ a S a n g ü e s a (?), d o ñ a M a r í a M a r t í n y 
d o ñ a Gosabel, monjas de Santo D o m i n g o , y aprobaron lo hecho por la abadesa d o ñ a 
María M i c a e l , en su nombre y en el de todas las monjas. L o mismo h ic i e ron la 
priora d o ñ a María Ru iz y d o ñ a Urraca M u ñ o z , monjas de San Pedro. 
Sobre todo se pusieron las f i rmas de los testigos, d e s p u é s de leérse lo en lengua 
que entendieron, en la ú l t i m a decena de A b r i l de la era 1205. 
JASJI teje itill ^üo l s VJÜI j j i , <iU4>)j ¿ i c ^¡Jt ¡üfri üjgl iUji» üúj&W cfjüAl 
K4 <süU*£II *)Á& <iià U j í b <iU&)j )4iM3à s l £ ¡í*¿t*]| toíjá Bil l ^ J i » ! s ^ l j ^ J U «¿¿¿J <ÍMl 
M^l99 ^OÍC U « ttaio^a < Ü ¿ 5 HjÁi* <i¿¿> ^iij^¿M>J) - ^ j J ^ J l M ^ l ^ l ^ f o J I j6¿¿\ t » . i c > l « * l p £ l 
• ^ ^ l ^ ^ - ^ J l U « * J 1 jli» ti>,>o.> ^ j * ¿ x l ^ í J l j I c aJJI <»M ^ M J ^ M " - i l ^ S j ^ l ^3*1 
< ü « i l <ii¿t ¡i^l * J v » l c U « j ó l Ü I M itiJI tui¿*i«ó ^ Ó J ^ i(«9^4 
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S j J ! ^ jgbJ *̂ >J<: Uo l ò ^ l ̂ I g i l já-àJI ^ « J l SJ-D -̂ S ^ l g M Ü ^ U ^ P * 
O i l b •^MSJ^JÍ jjjuuj^ ¿og^J ^ ¿ J ) ^^>SÁWJ| ^-O ÜC|MI^1 ^ i c v ^ f a s ¿ós. ̂  j 5 ^ â « J | ^ÚMIÇ^ 
U e g < ü o i á < M ¿ JJ^J 94 UM&ÍO «JJl s-o&j «J Uo ^ U J I jí$M»J| s l g nJJI U - i j i ü i á j X á g i i b * 
vJio^tg ¿JISJJI fXí+J ^¿UJId " ^ o l ^ J ^ S - i W ^ 1 Sa^lsJI l-OJfijjloJ U ô ^ l ^tsoD-o 4--iUs-iliJ] 
¿ Ü ] U ô J j ^ À J g j l ü J l ^ i ) ^ o í á i J I ^ i? VJ)AJ-I| ^JS] ^ ¿ l á ^ÍJÍIAJ ^ S l l ^ i J l SJlAiJJ vogil^JI fea 
jJ is Ü-¿uAí!l3 Mio i ^ l a v j o j J ) Í M ^ g á ^]&o j"»-C ÜM«^ 8 b b £ g ^¿«¿j [ 1 ] k ^ b j ü a 
vi io l s <iiúi ^ b J j g á à ^ J I l ípo IXIJJJ ÜjJ¿J| .̂¿JJWJIJJJ 8 j g á S * J | « t i j ^ J ) «¿«ugá 
vÀjj^áí^oJI WÜois « o i Á g K j ^ u <w¿» j^bJ ^ ^ 1 g J | j -áA!) (^¡u^Jf U í P * gl ^tÜ^o j A c « ^ « i ^ 
á J à g [ 3 ] láXog KJ < ü o J s ' s luú jJiaJ ^ ^ g i à ^ J t ^ j i g i l ^ J ] v io i ó j ] «J '^oíc |«g «J vjigi^g <i|g^g 
¿ ib* v j j j o y ] OU*ó¿ ttig^g vjjSj^ ¡¡¿jo ¡ ¡¿g ig ¿ i - j lgá j -a? i Ü g b ¿jgjjAwuJl («A+JI I ^ O J v j j ^ g 
iWgbg VMJgj SJJO gjgia ÜjgJjJl KJJI U*»1 < i j ó ^ g v . o ^ l i a j j â ) áJjà v w ^ o l vj i l+iáJI v S ^ I j J I 
<ÜM jíJaí s ü l i ó á J I Cil^íIjJI J J U f^o U ^ w l I**j*cl9 j gá^oJl j í ^ J v i ^ i i ^ y i v^igAÍo íá l jg 
^ j g J I fSJjUJI ^ S g » i e « 9 v i U J o v j ^ j i r v i | b su b U U ^ I ( M J r ^ J ^ J I j J ^ g 
Martinas Petri, presbiter ecclesie beate Leocadíe, testis, * D . " Abbas de Olías, testis. 
E g o Nicholaus, capellanus, testis. * sJJ] ¡a+e v i i « J ^ H -si» j*lág * SaAi Í M M <i« ^ M Ü } ) ¿ 5 6 ^ 
Pergamino: 0,360 X 0,315. 
A l dorso: «Carta del Daralhamel e de las tiendas que fueron de don Alvar Joannes.» — «Carta 
de las tiendas qne al monesterio a Sant Nienlas e del mesón ques a Sant Esidrio.» 
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Año 1227, Octubre. 
Venta que otorga don Juan Ruiz , hi jo de don Rodrigo D í a z , por é l y por su 
hi jo G a r c í a Juanes, a favor del Cabildo de los c a n ó n i g o s de la Catedral Santa Mar ía , 
de todos los derechos que tenía en dos tiendas y sus algorfas, situadas en el barr io 
del A l c u d i a , dentro de Toledo, que en u n pr inc ip io fueron del obispo de Cuenca 
don G a r c í a , de quien ellos las heredaron; cons i s t í an estos derechos en 4 mizcales 
a l f o n s í e s , que h a b í a n de percibir como alquiler anual. 
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E l Cabildo a d q u i r i ó este derecho de d o ñ a Dominga , tía de don Fe rnando Jua-
nes ben A b d e l m é l i c , y don Juan Ruiz lo vende al Cabildo. Los l ími tes de estas tien-
das son un corral de d o ñ a L o b a , hija del caid difunto don Esteban Petrez, que an-
tes fué del citado don Juan Bui / . ; con otro corra l donde está la ¿ .carn icer ía? de don 
Gil de Miraglo ; con tienda de d o ñ a Orabona, esposa que fué del alguacil don Ro-
berto, y la calle, adonde dan las puertas de las tiendas. 
E l precio de ia venta son 10 mizcales a l fons íes . 
Fecha, de spués de leerla en lengua que el vendedor e n t e n d i ó , en la segunda de-
cena de Octubre de la era 126.1. 
^ 0 ^ $ U « i o * i J ! -s-oAj VMÜI^J ÍM*«j¿ S ic ^-Mi* WMjbj v i g b •NÍI ' ^ S J ^ f e ^ ^ 9 * » ( ¿ U 
¿¿lAuj j J c •«áli Í(J<uij¿ ^ÍUJIU UJOJ-OI ^ 9 '--¿JJ.ogJx.oJl - - i jagjUJI ^ U í J ^ ^ I g O i g vjÍA 
lo4)J Si** j * o i « J I U-ôitj-c ^Sg sJJI íUiájM ¿ÍJ^O O i l i n g « J ^ J l Ü-og^J tfic ^ Á c ü á i á 
j j á à o J I JíJifctilJ joojg <«l-c U á ^ y á U ^ w l j á ü l í ÍM-iijá « « J j l .s-àJI U í M U * J 
•vilgii s jg ia 8x|4 bkii ' ^ I g J I t^4) Utg ¿I«J1 S J T -^ÍJ v u ú l g j a ü i ^ á ü J l i tfjkkob ¿¿9ia 'sic 
v i^ ig i l iJI v j ^ jgáà<J1 'sj£ul$) ÜXuijC ^ ) * i £ j ^ ^ l « i ^ J í J ) ^ ¡ W o v i o jg^SnOl ^^93 
^igilag i f lcj*ô U Í > v i g i J ¿ üJ^j^Jl? ^-0 ^lljág I f iá lSg »J ü K i a j g á l i o J ! v-ujgj ^ i lg> ^ g b J 
O ^ i g i U J l ^ i w U t í j - ^ á J M I Miíj^Jlg üJJl i í ^ j <»j4j ^ 9 ^ jJjgJJ k g j ^ J ] ifjgj üjgl iüg!* 
« 4 4 ^ ^ U u l } SJÍ: b * j g [ 3 ] [ 2 ] « J ^ i g * ( i * ) ^Jjjílio j A c « i b í g 8»JJ* v i « ^ j 1 ] Í(JJ| v j j j j g á S o J I 
j i o J J ^ I g vifiitog Ü-w^i Si**» j jgJ^I ¿fiJü v i « ^ 9 ¡ D I ^ « J l á J ü g 
^gelwg •> ^ U * ) v ú Ü i j S g J} '•JJIÜO «04 «jj^g 4* B-U) b j £ ^ J ^ i ̂  j * ! * 
Pergamino: 0,290 X 0,255, 
A l dorso: <De las tiendas del Alcudia que fueron del Obispo de Ononca.> 
489 
Año ÍT28, Febrero, 
Venta de dos trozos de v iña en el pago de Val de Jaén , j u r i s d i c c i ó n de Tole-
do, divididos por una parte de v iña de don Fernando Benais; l inda el p r i m e r trozo 
con viña de don L á z a r o , que ha quedado propiedad de sus herederos, y con una 
a l m á c e r a antigua; y el segundo trozo con v iña de los herederos de don Pedro Do-
mingo, h i jo de Servando, y con el camino . Venden el alguacil don Juan Es lé fa -
nez y su esposa d o ñ a Dominga , representados por don Juan Petrez, a favor de su 
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yerno don Pedro Mateos, hi jo de Micael ben J á l i d , por precio de 20 mizcales 
a l fons íes . 
E n t r e g ó el vendedor al comprador una escritura de propiedad. 
Escrita el 14 de Febrero de 3a era 1266. 
fttoiJ f f J i i ^ J l S¿«)j5 *D1 ^ f l l i l ^ ü i í i i i i ] ^ ¿ t ^ ^jgb ^ ó l i J l U i i g s jWj^H ^ j | 9 ^ v jg í s ^ ^ t ] 
S j j i ^ vJla*« ^ ^ s t U 8j4»^ ^ j g i *¿a¿ s i l j i c l i U ^ J U vi^g U * * * «Jg- i B»i<i . Wgi . «^gjJg 
B X ¿ 9 Uwí^w ^ s A t j KJJ] g J ^ i J ^ O ^ r •Ja ¿ « 9 ^ «J ^ i j i l ) s ^ j á s ^ ^ ü J I t 3 t ^ 
i A j i(«^!»a ÍÍjO««3 iíjijgJ ^ i b ^ j á io4>j« is^jsJI ' - A í l ^ 4 i w j j i ^ g ^ J ^ j á 
^ U l a s i i j ¿ £ B i b c g í t j J ^ [1 ¡ ÁSU vAíj^g ^ U J Í ^ i j tfiUtb g i j j j ^ « j á K^ÜJI 
j S o J J vÁllg - ^ i i U s c N j ! ^ [ 3 ] [ 2 ] (T* ) ÜJ-iigA 
Perpamiuo: 0,235 A 0,180. 
490 
^l/ío Abri l . 
Venta de una casa sita en el bar r io del B a ñ o de Ya ix , dentro de Toledo , l i n -
dante al E . con una calle sin salida; a l 0 . con una casa que fué de doña ¿ T a m a ? y 
ahora es de su nieta d o ñ a Eula l i a , conocida por Hija de ¿Pellejo?; al S. con la ca-
lle que pasa, y al N . con casa de los p r e sb í t e ro s de Santa Justa; otorgada por don 
Gi l ibe r to , cr iado del d e á n Maestro Alber t , que la hab ía adqui r ido por herencia de 
su tía d o ñ a Robes, esposa que fué de don Roberto el Helhüero, a favor del c a n ó n i -
go de la Catedral Santa Mar ía don Huy Petrez, de ¿ F o r n i l l o s ? [ ¿ H o r n i j o s ? ] , por 
precio de 20 mizcales a l fons íes . 
M u é s t r a n s e unas escrituras, en romance, por las que consta que el vendedor 
a d q u i r i ó la mi tad de la casa en venta por herencia de su tía ya citada, y Ja otra m i -
tad del esposo de é s t a , don Roberto, por la deuda de 14 mizcales que le d e b í a n ; y 
entrega el vendedor tres escrituras, t a m b i é n en romance: la p r imera , de la citada 
deuda; otra en que consta la propiedad de d o ñ a Rohes, y la tercera, sobre la sen-
tencia a rb i t r a l de los c a n ó n i g o s don Fernando D o m í n g u e z , h i jo del T a l a b í , y don 
Fernando G a r c í a , decidiendo el l i t ig io entre el comprador y el vendedor. 
Escr i ta , d e s p u é s de ser le ída a las dos partes en lengua que ellos e n t e n d í a n , el 
3 de A b r i l de la era 1266. 
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E l v e n d e d o r se o b l i g a a s a t i s f a c e r c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n q u e p u e d a h a c e r s e 
c o n t r a l a v e n t a , p o r l a m i t a d d e e l l a ; r e s p e c t o d e l a o t r a m i t a d , s e o b l i g a s ó l o a l a 
e v i c c i ó n y s a n e a m i e n t o u s u a l e s . F e c h a d o e l 1 2 d e A b r i l d e l a m i s m a e r a . 
t i j l o ^ 1 j l ^ l JfrUI lí¿*1 <>jjJl «>>A^o ^-ilíSJI M u í v j s ^ v i « í j i l g toXfiltâ BJJI 
í¿J4»lá SÍJSM U i l ü '-J¡h«J ^ t o ^ ¿ 4 9 ^ jo¿SiJ | <&]£ (Agj -s-iil^gj Ü i s b JÜ-oC '«¿C M j ^ l ^ 
U i i ^ A ^ J ^4) iUVi ü g ^ J ¿Ib v j j j ü l ^¿9 [ S b i ] U j j i : aai j Mj- iOl 1 4 ) ^ 3 ííJJl l o - j ^ 
'--ioii [1 I ¿iiiigJ ÜÜ-á VOJMÜJ j | h ' -Á^JI ^¿9 i J M I ÜÍ»iJ| ^¿9 «Í-UJ « ¡ í J ^ I )P9^ 
^cl^tl l j j o ^ á g o j o J I fXH^JI ^1 "^-o^Ja 8^9¿r <M t̂9 [ 2 ) ) Ü-iAigá üls^o ^ J j ^ - C «biaXg « ¿ J i a 
ÜIÜB JJÍIC ¿XíjSll U ^ s i ^ l i l l j á - i ü l j ij .jjáSoJl tw<£ v ¿ £ MjíJU 8 j ¿ ¿ » j5^&«Íf 
<iJUJ|d Bj^áSoJI ^ l 4 } 9 j üi^^J j lbJI < í M t bj>£ ^ i l j J l g j g á S J I b ¿ £ U i ^ l ̂ ¿ J | ¿ j ^ i r 
^li+oJlg ç^l+I l M H M ^ j j i U J I ÍM^i¿ HbMjj ^ S ^ S ¿'•^Jl ^ '^-uuü^b S ^ i i j ã vi^b 8*9^^ b á e 
SÍMI «4*^1 M J I i ^ Î O4>AJ U j S r ) v j U J ^ UÔJJÍ: « O Í j-wá v j ) ÍSJIJ v j t í g [ 3 ] [ 2 ] ( ( ¿ J | ) «i-o 
E g o M i c h a e l l o h a n n i s , S a n c t i l u s í i d i a c o n u s , t e s t i s . E g o G . l o h a n n i s , c a n o n i -
c u s , t e s t i s . E g o l i e r n a l d u s A z t o r , t e s t i s . * E g o A l d e f o n s u s P e t r i , t e s t i s . CD * E g o 
( í u i l e l m u s de S e c o b i a , t e s t i s . <• E g o G i l i b e r t u s , s u p r a d i c t u s , c o n f i r m o . * >SÍJ aj^o^g 
Al doreo: 
^Lo ^ i t í 8iÍ£ ^ í l i sá l^jÜJl sá^g f ^ l ) I J i J j t i i « J J í M g o g ^ J l c X ^ l 8j<á¿ ^ 9 kitf 
ÍM-ií^g «loAjg «JUt v i ) «J i ^ l g J l j^-uiJt «sÍA ^¿S ájbJl (Jtij.© «J 
^ f j í l ^ 3-8 ÍM>4>á4 ^- i j i i l ^ ¿ U Í 4 ÍM-lc baq fciil ^ój iJ i*! ! M H ^ I ^ í l * ^ 
E g o G u i l e l m u s de S e c o b i a , t es t i s . $ E g o P e t r u s F e r n a n d i , p r e s b i t e r S a n c t i Z o i l i , 
test is . * E g o G i l i b e r t u s , c o n f i r m o . * ÍWJJA ^ÀI v í U & b l i ^ w ü ^ b j 
Pergamino: 0,293 X 0,265. 
AI dorso; *De doniibus Giliberti ctr > — «Esta es carta de la» casas que BOD al çeniçal en 
e! adarbe que end pasaa.» 
(1) A l pie; ¿ j g Ü « ? b i i a . 
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Año ms, Abr i l . 
Venta de un cuarto de tas olivas (que son en total nueve) que radican en una 
tierra del convento de San Clemente, al otro lado del Ta jo , j u r i s d i c c i ó n de Talave-
ra , l lamada Huer to del Talabf; este cuarto es pro indiviso con o t ro cuarto propie-
dad de la hermana de dona Dominga , hija de R o m á n Juanes; la otra mi tad es de 
San Clemente . Otorgan la venta don Pedro Salvador, hi jo de Paz, y su esposa d o ñ a 
Urraca , hi ja de don L á z a r o , habitantes enTa lave ra , que las h a b í a n comprado a 
d o ñ a D o m i n g a , hija de l i o m á n Juanes, y a su sobrino don R o m á n Vicente, a favor 
del convento de San Clemente, representado por el comendador /rey don Micae l , 
por precio de 11 mizcales a l fons íes . 
Fecha, d e s p u é s de exp l i cá r se lo en lengua que di jeron entender, en la p r imera 
decena de A b r i l de la era 1266. 
U 0 3 )(jj!J vj95» v U í S á l t í l ÍÜ$is s ^ g « - o l í j ^ t U ByásH v i g i ^io UJI K ^ l w l j i * ! ^ 
WÜoii ¿¿gis ( í l í i i U U U4>J <ij iO'Í ^ 1 ^ i ^ i J l O j ^ l ( J ^ i U í U ^ Ü J M J ^ ^ Ü * » 
ft^U j O i ^ J U 4 <iioJs j i i J j^ iJ l ^ j S J I <ÍÍUM ^ U j ^9S> U P Í Í » * " ^ 9 ^ I s í 
. yJr ÍJS. j á S to* U « c l í i i l ^fl M (^O <i!9 íXAfoJI 1̂ 4) v j ^ j J I ^Jjof ÜJuui 94)9 ^ 4 ^ 1 ^ » U w 
(«jjJl ¿ x l Á l ^ (Ju+JI 1^4) $4>9 Ííà4) ^ ^ i l ^ ^ 9 4 » ^ 9 ^ j ^ 9 ° ! ^ J ^ S j } O 3 o l S**»il1 
^ ¿ W l ^ á o i ) ! 94) Ü j s á i o J l Ü i i o b »i9ia ^ 3 ^olc ^ S J l « j j á S * ! ! ^-OjSJJ ^ g ^ i ^ ^ l ^ l 
yus v j ] [ 3 ] [ 2 ] Üxúw^S Dlsio jM£ ^ | S ^ b f g ^ > Í i [ 1 ] jg^^oJI j í ^ U J - ^ J I U P U 4 > 
vj^iuig <Í*M B¿AU UÍJAI y ô - i ^io UgSll ¿ ¿ - x - J I ^ á J ^ g Igãj^cl ^ U * ! » ^o^wlc á J à 
Ego T o m é , íilius Ganem, testis. * &iJ| ^ i i ¿jp^ «ÓJ ¿¡jis^ * ^ « j l g ^ ^ÍJ ^ K*^» 
Pergamino: 0,365 X 0,230. 
A l dorao: 'Compra de olivas en Galanna.> — «Oalanna. » — <Carta de las olías que rrendó 
Román Juanes en Baluiches. > 
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492 
Año m S , Mayo. 
Venta de una v iña en el camino de Alcoba , alfoz de Talavera , l indan te con u n 
campo de ¿zumaquef de los herederos de Aben T u r r e i ; con t i e r ra , p ro i n d i v i s o , de 
los hijos de Domingo ¿ A b u z e i d ? y de los hi jos del Z a r u t í ; c o n v i ñ a de d o ñ a L a -
zarena, esposa que fué de Juan Juanes, y con el camino de Alcoba ; otorgada por 
d o ñ a Mar ía Juanes, esposa que fué de Domingo A n t o l i n , a favor de d o n M i c a e l , 
el nád i r en Talavera de los bienes de las monjas de San Clemente, de To ledo , y 
de su mujer d o ñ a Eulal ia M a r t í n , por partes iguales, por precio de 24 mizcales 
alfonsíes . 
Aprueba la venta d o ñ a Petrona, hija de la vendedora. 
Fecha el día 3 de Mayo de la era 1266. 
tfJ ¿ l Á d Á (jOe slüoJsl <ÜMÍ ^ ¡̂1*4)1*11 ^Us^J! "JU « J ^ á j yáUJ! -JU¿o ^ji-Ü 
¿MÍUM? Í U i ! ^ . ^ M O ^ sJJ| U>M^ «j^Jíá j l ^ l -^og «JÍlJI ^ M J ^ ^ J £ ^ â J I <<^jáJ| (nJio> '-ioJ^ül 
vijjifl v ü l á |a.9j iÜljjy ÜigbJ v ^ j i g ^ s j j J l aiaJg ^ | K&iob j i+l i U l ^ l **òj!9 «-w Sij^J 
^ Uife l-M^ l á ^ j á U*S> 511¿&> ^ 9 ^ 9 ««Jj l « S í ^ g it*J+e *-i*Íí [ 1 ] j g á S ^ J l Boil l ^ j á j ^ w i l j í 
^ à í l i ^ ^ i á g [ 3 ] (çSJI) tflóJg i j g i s J I ÜRJIJI ^Ü» gj9j44 áigía c * * » ^ ! |SMBJ ^ i j ó ^ g [ 2 ] 
JÀOÍJ '^ãJIg s i j i i U s <i^U)9 < U i Üiu) t ^ U 
<i4 ssi-ob Ego Dominions Petrus Zahed, testis. * vo i ig s J ^ ^ ^ j j • s - i l^ 
Pergamino: 0,500 X 0,195. 
A l dorso: <De una vinna que eat en término de Talavera > 
493 
Año 1228, Diciembre. 
Venta de la m i í a d del castillo de Çuherueta, l lamado ahora Hinojosa, cerca 
del castillo de Alarcos, con todos sus derechos y pertenencias; otorgada p o r la no-
ble d o ñ a María A r m í l d e z , hija del noble don A r m a l d o M e l é n d e z y esposa del noble 
don Gonzalbo Petrez de Torquemada , por sí y por sus sobrinos don G a r c í a y don 
Gonzalbo Gu t i é r r ez , hi jos de su sobrina d o ñ a Sancha, hi ja de su he rmana d o ñ a 
Ana, a favor del Arzobispo de To ledo , Pr imado de E s p a ñ a , d o n Ruy J i m é n e z , que 
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h a b í a comprado la otra mi tad del castillo a don Fernando Petrez y don Gonzalbo 
G a r c í a , sobrinos de la vendedora, por precio de 90 mizcales a l fons í e s . 
Se hace notar que la vendedora vende por sí el tercio y por sus sobrinos el sex-
to , que completan la m i t a d . 
Obliga la vendedora todos sus bienes r a í c e s , alhajas, muebles y utensilios para 
satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n que pueda hacerse al comprador por causa de esta 
compra . 
Fecha , d e s p u é s de explicarlo a la vendedora en lengua que e n t e n d í a , el 6 de 
Dic iembre de la era 1266. 
393 ^ « U ^ l ¿ W í 9 ^ 1 ) (J¿* ]¿ ¿ M J Á - ^ I j á o " ^ i S I ! ^ j ü J | ^ t já frJ f 
vós* ^ A C j J l <iÍJ v-uiiaJojl iiyo ¿Oi^CjJl (.«lò^j1? W ísli» «Ul ^ l S > ! ,^<MU« 
•HjJÜLt iUg>9Íâ "â^l «J "J^aJl «JgjU^j , ^ o ^ ^ BÍS ^ I ^ J l jÁwJl c*4*^ S i l £¿9^ 
s x J ^ s i f t i i [ 1 ] ( f i J l ) ^òljSM ^lo j ^ s « J l v i o ^ J I ^ c****!! J¿MÍ*JI l^&J U c * * ^ á j ^ l ^ Á O * ^ 
v j | j í i<JJ U 4 í WMIÍAJ j ^ í a j ) ^ i a ^ J I íÜ«> á J ^ j ^ a J ^ s | 2 | ( v ) ^ " 9 * ^ S * - " " »b i»r3 
U i i o l i v i o ^ J l t»*o> *-*Q ^1*11 l * ^ à j ^ ^ÍJCIÍ S j g á S ^ I ÍPM1+1I ^1 ' - ^ i ^ g [2] ü jg i^Jf 
Üj^i^oJ) Í P U I J ] Uwxái ^iojJlg j> í i*J | ^ - » J I yá^> ^ U á í <^u)bJ«iJ| ^ ^ ^ « J l U^j^-» ^ ^-ic^S 
|4)J ^ i c Uilg U¿ U>J ^ i l á l ^ á 9 5LtJj¡ IjMUs ü l i l g ¡JiJiiog üo l U)JU fJUo^S 
^ij -ul^ UIJIC ( » ^ > J 1 J-IS [ 3 ] [21 (<¿J!) JS^^ÍJI (üU+^íl ^ 
Pergamino: 0,485 x 0,2(10. 
A l dorso: «Esta es la carta de la compra de Çiferuela do Marta Armá.Mez.> 
494 
Año 1229, Febrero. 
Venta de las losas del Berrocal, l lamado Berrocal de Domingo Sidis, que son 
38 samansas, l imitadas por las losas del comprador , de don J u l i á n y de don Pedro 
Ferro y por el carrascal de Menasalvas, provincia de Toledo, y que por ser m u y co-
nocidas huelga una d e s c r i p c i ó n mayor ; otorgada por don Domingo Petrez, hi jo de 
Pedro de Agreda, que las h e r e d ó de su padre, a favor del arcediano don Alfonso 
M e l é n d e z , por precio de 18 mizcales al fonsíes . 
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Fecha, de spués de l e ída a las dos partes en lengua que ellos e n t e n d í a n , el 21 de 
Febrero de la era 1267. 
Se advierte que el vendedor s a c a r á las losas y las e n s e ñ a r á a l comprador y en-
t r ega rá hasta completar el n ú m e r o indicado. 
v J W i o i j ^jsllÜg Ü * j W ^ 9 s^ubAui »Í»iob O J i j a j - o - w J l -J l i i j iJU ftJ ^ 1 v-ui^JJl ( S U * ^ ¿ b j í f 
v l l i í i j S j v i l i j j "Jgia ^¿i^Js JS^SWJI ( í t i i ^ J ^ f i J U ^ b A l5* l i<9 j j í ^ o J I « « 1 v ¿ « ^ j ^ U Í(J 
•si^o^cJI çXJ+JI S | 's.oi Uo j i á U U b j i ^ k J <¿£ ^ i c | ttliü 1M4̂ 9 »J U ) J j * ¿ J á Kjlá B j ^ u '—«^9 ^ À l J | 
[ 3 ] [ 2 ] ( , A ) g i ^ i j ã i l l iüo j á c ¡ ( « W KSi^Cg ÍPOJ-O ^ i ^ l i [ 1 ] Kill U v w j * g J ^ U á g i j ^ <J*£ s>io 
O I » ^Já ̂  jf^oÜ 9 | ^ b ^ J I ç í l i ^ J J U J ^ á l g jgáS^aJl v ^ U I VW-UM ^ S H J I (Jctl+II ^ i e g 
tí+a ^ I A M ^ I ^ « ^ J ^ wi9à ^ ¿ 9 0 ^ 1 M U ^ J I U U á l g 
Pergamino: 0,245 X 0,2fi5. 
A l dorso: *0arta de las losas que compró de don Domingo Pedrez, fi de Pedro d'Agreda > 
495 
Año 1229, Mano. 
Venta que otorga don Pedro M u ñ o z , p r e s b í t e r o de San Vicente , a favor de sus 
hermanas d o ñ a Solí y d o ñ a Mar ta , de todo lo que pose ía por herencia de sus pa-
dres en el Ala i t ic , a la or i l l a del r í o Tajo, j u r i s d i c c i ó n de T o l e d o , consistente en v i -
ñ a s , t ierra y soto, l indando todo e l lo con el huer to de la Catedral Santa M a r í a , que 
antes era de Aben Moharech , con v iña de don Domingo el Platero y con el Tajo, 
por precio de 20 mizcales a l fons íes . 
Fecha en la p r imera decena de Marzo de la era 1267. 
iiyo Ü i g ^ «sJfrá tfig^a ^ 0 * J J | feojál <UMM < Ü ¿ > H M Ú S ^ ^-wg^io JÍJ^JJ s i g b ^uiài) ( X ^ 
<loC Ü ^ I J J4P M O vsuiiJI iUg^i K U | UO«A.J iM^JIg <ilj+o ^ « ¿ U J U <I»ÍQ> » U | U o ^ l o 
« Í Í C U J I V J U ^ j g í S o J I £ i«J t v j i o % j ^ g O j i a ^g^ug ^ ó j l g ^ 9 ^ 9 ^ U ^ J I ^ » U | U)M>J& i U ^ J ^ 
ipdm »*Í«JJ [ 1 ] j g á ^ J ! ÍÍ^ÍÍ 3*ig t^ íUiJI w í ^ í a **jg5»J ^ j á g W l o l ^ ^ s i l á Saj* iSi-w 
j i o J J **sJl9 -^iiMl^g "-itf^g («4«i « ^ j U ^ OgSJI j*uxJ! [ 3 ] [ 2 ] i ú A i g i a j i i o s i g ^ i í 
to4Í04 biñL¿ ^ I g A « j i ^ J o g j ! í « « ^ l ^ I g í ^ * í í « « J l í ^ãgjXoJl ^JwlgJ v i j < i U u 
Pergamino: 0,205 X 0,155. 




Tes t imonio que da d o ñ a So l í , h i ja del alguacil y alcalde don Juan A y u b , espo-
sa de d o n Fernando Micael is , h i jo de don Micael Sabih, de que hab ía vendido, 
unos tres a ñ o s antes de la fecha de este documento, a su hermana d o ñ a Orabona, 
abadesa del convento de San Clemente, y a la priora d o ñ a Urraca Micael , la tienda 
que pose í a en el Zoco de los Sastres, en la c o l a c i ó n de San N i c o l á s , dentro de Tole-
do , que es la tienda del H a t u í , contigua con la puerta y pasadizo que va a l corral 
donde se vende el h i e r ro y el c a r b ó n , y con otra tienda del convento, de l a que for-
maba par te , que ambas eran antiguamente de d o ñ a Mar í a P e l á e z , madre de l a cita-
da p r i o r a ; por su notoriedad no hace falta mayor d e s c r i p c i ó n ; por precio de 60 miz-
cales a l fons í e s . — Fecha en la ú l t ima decena de Marzo de la era 1267, 
Í A H ^ ^ I toül ^ ^ l ^ c l j a i í N t t Ü I Is»* ( i j j l i • ^ s á i * < i cU M j l s^s U>J¿c g a o 
\o4¡i£ »JJ1 ^o!i>l m O U i o g i â b ¿ j ^ j J l v3i«Jji <i±Á ^ U l U t f üjgl ¿ i g i gljIaJI 
•v iU^á i < i ü ü^u^iá S M ^ I ^ I < i ^ W J I fX^o^ J9^&«J1 J J ^ J J ^ ^ l i c U ^ J l 
f*+H> -JUàJ j - ^ J I U ^ b « i J 9 ^ i o i l , ^ b J ! 9*9 iJJI g J ^ i U Ü ú i M « U i - l i 
s ü V S j J S ^ ^ I j í i J l ^ A o j f J * S ) j 9 á à « J l j i b i J ^ l a J g « ^ a i J I j ^ S ^ J l 
Ü - a J4>M ^ jSÍJI j j i i x J I ^ á J i 3 [ 3 ] | 2 ] ¿J-úi^Ü ^Ui© •+i$im S^^C^ ÍPLLO s ^ o í i [ 1 ] ¿ ¿ S 
Fernandus Micales, testis. CD * Feliz ben Yahya ben Abdal lah . 
Pergamino: 0.345 X 0,270. 
497 
Año 1229, Mago. 
Tes t imonio otorgado por el j u d í o I b r a h i m ben A l h a q u i m À b u i b r a h i m el L e b l í , 
de que él h a b í a consentido la venta de la casa que su hermano Abuomar y su es-
posa Chami la , hija de A b u i b r a h i m el B u r í , h a b í a n hecho a don Domingo A b a d , del 
pueblo de Val Baniosa, en el a ñ o de la fecha, casa que estaba cerca de la Puerta 
Í.Vv 
(1) Nota debajo en árabe diciendo que es el esposo de doña Soli, la vendedora, 
TOLTTMJÍN I I 
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de los Carros, dentro de los muros de la ciudad de Talavera , en la calle de hi igle-
sia de Santo D o m i n g o , lindante con casa que hab ía sido de d o n Pedro Ksquer-
do, con otra de Juan D o m í n g u e z , hi jo de Hanis , con la calle y c o n la m u r a l l a de la 
c iudad . 
Fecha en el d ía 29 de Mayo de la era 1267. 
»>9j f** j ^ l íM^I U«U ^sJI j W I ^ j l ^ l ÍPI «inig 8^,1 j 1 ^ 3 ^¿- , -3 ^ « i 
l4)*Mja. ÜjJ+Lá »áJiw> j9*u vJSli i ^áljoJl ÍÍJj*oJ ¿jgáá^JI j l i J ) ^ÜI s^ujjJl \<^¡ vJs-uil (ÁjjJl 
wusio^ v j t j J jlbg «j^u vjgiJ -Uo^l < ü | í ^JÍoJa «jüois < i i¿í g j w ^ Üüj fcU) 
vio vlijÁxJlg (AUJIJJ] ^ ^ t J I ^3 áJb^ (fiJI) U ló*! 1019 ¿jgiioJI Üi^^oJI j j ^ i g ¿^^cJIa •^u>úl4) ^ 9 
jãoJJ VflJIg VÍÜJUS *^^ul>9 C^*"1 «MU 
I Firmas hebreas.] s^u s-wág ^ ^ "^A^í ^ ^ fcüoia 
Pergamino: 0,'20õ x 0,150. 
498 
^Iño Octubre. 
Venta de una casa, propiedad de Pedro M a r t í n e z el Gal lego, ¿ a m o ? de Alvaro 
G u t i é r r e z , sila en el barr io del B a ñ o de Caval le l , dentro de T o l e d o , que l inda por 
sus cuatro lados con casa del racionero Micael Juanes ben A b i l j a i r ; con casa de Ju-
l i án el Droguero, h i jo de Catruf; c o n casa de d o ñ a Gastona; c o n casa de l compra-
dor , que era de C e h r i á n t i Hor te lano , y con calle sin salida, adonde da la puerta; 
otorgada por d o ñ a Teresa, hija de A n d r é s Abisabi t , esposa que fué de ¿ D í a Sidis? 
el Gallego (cu cuyo poder la h a b í a dejado el d u e ñ o para que lo sucedie ran , según 
ella declaraba), a favor de don Fernando G a r c í a , c a n ó n i g o de la Catedra l Santa 
M a r í a , por precio de 50 mi/.cales a l fons íes . 
E n t r e g ó la vendedora cuatro escrituras en á r a b e , sobre la casa, una de 
ellas la de compra de don Pedro M a r t í n e z a d o ñ a M a r í a , h i j a de d o ñ a Quebi-
ra ( ¿ M a y o r ? ) 
Fecha, después de explicarlo a las dos partes en lengua que e n t e n d í a n , el 2 de 
Octubre de la era 1267. 
Estuvieron presentes a la venta d o ñ a M a r í a , hija de d o ñ a Q u e b i r a , y d o ñ a Ma-
r í a , esposa que fué de don Juan, v iuda de don Gonzalbo Juanes el Q u e b i r , y atesti-
guaron , ju rando por el nombre de Dios el a l t o , que don F e r n a n d o M a r t í n e z , cosa 
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de un mes antes de su partida para este viaje, d i ó el encargo a d o ñ a Teresa de que 
hiciera la venta. 
Fecha, d e s p u é s de leer a los contratantes y a los testigos la escritura en lengua 
que e n t e n d í a n , en la fecha indicada. 
¿19b s ó * U>ic làui &LJ1 Uáj ia ÍMj« *iÁ¿T Ü ^ c U J I ^ ^ ü J I Íf*rtj¿ B^ÁijS v i g i » ^Jb^ÜiJI ^ j i ^ i ) 
U»J t<ôájj U r 9 sil! ttJ<£U¿ " J i j b 011*9 v o l ^ i U g ^ j v w j U c *j+l| ¿l^olV ' - i u W I 
j l í i j ^ 1 ^ I g J vltlifce t>jS»«JJ j i b («Jj i l l ^ i l * ^ v i * c*^>JI ^ 9 l*!»*» »** 1<&*+J 
« i á U j4¿ ÍHi-ijg v i U a J I viJjj^LuJ v i j l á j g á S o J I fClitoJJ j l ^ «j^a-S-c i i g i J v à ^ y í i i ^ i ) j I ¿ » J ) VÍJAJ^J 
( í U i ^ U ¿ j g á S ^ J I ¿XJUJI f X i b g [ 2 ¡ ( 0 . ) g ^ g á a j i i o s j j i « « S g «^ i>£ ^ i o i » [ 1 ] 1*1 ( T j l w m U ^ » 
,31^)1 j j i S ^ J l V íUi i í j* IJAÍ iftfi V S ^ o ^ J ] ^M+Í) v l o l VÁ© ^¿.J) ÜOJji BJUjl j g i ^ J l 
^ 9 [ 3 ] í'¿} íc^Jlg) 1 « ^ > 9 U)U*«9 U>oi f ^ U o ^ g i j A i á gjgb <ÍÀA ÜĴ  i ü g b "-io ^ g o g ^ J I 
OUjl Vi lg> v j g i J v l i t í ç^gj ¿ j j ^ ¡Ügisg g j j i ^ o J l gjj^á ¿ ¿ g b < í j ^ SJjO ¿igi» («««Jl 1 ^ VJjÓ^g 
S Ã I ^ tPg^ Bjgá^oJl íi*jl+ll M¿J9 ¿«I jg^Ü^J) V-UAÍWJ* S J ^ H liiwfiMig j J i i J l vuúlg^ m J l o i X Vigi» 
j j i j4>Mj g â ^ )(óg4>i v l t i Bio á J ^ toxo^j v i í á g » j r «J v õ + S j g Kaif ^JU^ÜM^ UWMA Vi£ (Jt^+oJI («iH 
{MU ( X f o i J l ¿ J c g U o ^ £ g á>ií v ig i» v » o . U Í J J ^ I O J Í v i ) voo^xj) sil) VOAU^ U ¿ K g í j i -uJI KÜMÜ 
( ^ í j W I ^ » 8-o4>áj Ig i jSr l ^ í M i v i ^ í S » * ! ^ S ^ B ^ 0 * * W l ^ e**o^1 J*** ^1 ^ t>U)-Ít!Jl 
« l i o b viiuk)g í< Dominicus lohannes, aurifex, testis. «S» » i l ! ía+c v i^ ^ j+Üg 
Vk} ^ i j * vM 
Pergamino: 0,8fj5 X 0,190. 
A l dorso: < Hec eat carta domorum quas emit F. Garaia a domna Tareaa.» 
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Año 1230, Enero, 
A ) Venta de la mi tad de un pedazo de tierra destinada a era en Ol ías la Ma-
yor , a l q u e r í a de To ledo , pro indiviso con la olra mitad (que es de don Pedro Láza-
ro ben A b d e l c u í y de d o ñ a M a r í a , esposa que í u é de Pedro Noel ) , l indante con 
otras dos eras del convento de San Clemente, una que antes fué de don Alfonso, 
hermano del vendedor; otra que p e i t e n e c i ó a don Kstcban, h i jo de Remo, c u ñ a d o 
del vendedor, y con el camino; otorgada por don M a r l í n , h i jo de don Domingo 
R u b i o , habitante en el barr io del Pozo Amargo, a favor del convento de San Cle-
mente, representado por su capellán el freire don Kstebnn, por precio de un mizcal 
a l fons í . 
Fecha en la segunda decena de Enero de la era 12G8. 
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JÍSJI U U J J tfiSoJ! já^JJ IÍJJI « j r l v ü o i í < ü A J Í ^ I ^ 5 U i J | ^ M t U I ^ 9 s » j ^ l j i J l ^ w i J I ^ j i i ! 
tel^JI j4- i*J| f**** joJI jA+II * « ^ » ^ i á W I íhMj Wüoía ^jgi» ^ ^ i g * ^ « i l j i r l ^jáS^oJI 
U x t í j ^ s i á + M g * » ^ j . j a <io S Í & } '+¿^9] fejiM ^ 1 j ^ j ^ v ò j í J I ¿«íSaJI ç » * ^ ^io i r M l ^ ^ í â J ! 
^ 1 üiaiaJg ^s-gÜl ^ ^ »A)5J «JÍÍJ-Í ^jgiaJ 9 0 ^SJ l W » « ^ Ü l l j<¿¿J| i * ! " ! ^ 9 «JJ1 
VJÍÜ^ÁII ^ j g i J ^ i i l á g jgíSScJÍ j J i J J jJaiü f^íj^ll U l ^ l j j ^ j ^ J I ^ g -J lg i «J^A+I t^gj 
v^lc j , ^ jjf i j i s i « ^uig^l JJÍ*»J1 á J i g [3 ] [ 2 ] ^ A i g Ã b&lg U J i i o « Á b o ^Í«M [ 1 ] á J U ^ j ^ g 
j i ^ l J J vsJlg v i j i i t o g «AiUÍ 
Año 1230, Enero. 
B ) Venta de una cuarta parte de la tierra antes citada, que otorga don Pedro 
L á z a r o , hi jo de A b d e l c u í , a favor d e l convento de San Clemente, representado por 
e l m i smo don Esteban, y por precio de medio mizcal a l í o n s í , de a 15 dineros el 
mizcal . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Enero de l a era 1268. 
jaíaU çcfcií-oJI jgá^oJt ,-w¿J| »-MtUi1 ^ g * jí ljÁll **¿o ^ g i J l "^í iíjj^ "-jg^ T * U áJ^ág 
ü r l A l ¿ I Sjgáà^Jl ü g i ^ l jiaiÜI ^ójSI l I * ¿ I S \ T**4>> »J ^ ^ J l ^ I g J t ^ j J l c^sH^ j g á a J I 
J^gj < ü l á ^ 1 « j o Ü g ^ J j g á à J l t ^ í J l g jgáSkJ l j ^ i ^ J M g i ^ s g o g « i | (Xu^JJ U i * ^AoiJI 
^ á J S g [3 ] [ 2 ] O t i i o J l ¿ i * Y À £ iU*©¿ ^ j j o v - á - ^ **J*o ^iolf [ 1 ] O l ^ i SJ^HJ 
j À o U -«-àilg ^ M U g '-it^wg ^ U i s ú » ^ ^ J^ÍJI JUMJ) 
^ 4 ^ í ^ jiJág ¿ t & U l v ^ i g i l l Mj^H ^ m U o i é g * KMMI] ^ s^Jlr ^ ^ s j j «J^IJ 
ftJJl ^ 
Pergamino: 0,045 X 0,185. 
500 
Año 1230, Abri l . 
Venta que otorga don Ñ u ñ o G o n z á l b e z , h i jo de don Gonzalbo Ñ u ñ o , hi jo de 
Ñ u ñ o S u á r e z , a favor de su tía d o ñ a So l í , hija del difunto alcalde M u n i o Petrez, de 
la cuarta parte, pro indiviso , de la poses ión que en Ala i t i c t en í an d o ñ a Leocadia 
J u l i á n e z , hija de A b u r a c r í m , y su esposo el alcalde don M u n i o Peirez, a la o r i l l a del 
Ta jo , en Toledo, y que el vendedor h a b í a adqui r ido por herencia de su madre d o ñ a 
M a y o r í , hermana de la compradora ; las otras partes restantes las p o s e í a n ya la 
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compradora y su hermano el racionero don Pedro M u n i o , por precio de 45 miz-
cales a l fons í e s . 
Fecha, d e s p u é s de explicarse a los dos, en la segunda decena de A b r i l de la 
era 1268. 
^ <ÍjUU K^JI j ^ 3 i o J | ^ I s - l l c^JjJ) ftiJ] B^x-wl v-uijljjii frigi >sli| s a u i j i mJloÀC v i g ^ ^ Sjx^Jloijé 
VMÍUI) íM^UigJ 8 ^ 9 t o g J x o ^ l á j - í J ] ^ ¿ w U l d io tX¿o> ^ Üjgiwll ÍUl i foJI ,sW> ^ i J l g 
a M + l á ü í i i x i * * tt^U j « j ü ó j - k «Ul lo4>«aj j j á ^ l l gsíio ^ Ü J l 1*0.9^9 ^ í l «i»! 
í ( j ^ à * J l wU+oJJ j ^ ^ J I á l o J l ^ ^ 1 c ^ ^ j l >ÜJ3JI i * * ^ ! ^ 9 * j ^ S x J I r ^ j J l Ià4>9 U - t j * 
[ 3 ] [ 2 ] »A¿Mgj ( f C ) i lUio ^ j g x i j l j i^ucA. s i i b í g i p d w ^iftit [ 1 ] 9M0 »J4AÍ vigis r ^ j i x J I I ^ ^ S 
f .VbijU4? b o l w ^ I g a . i(jSAl*9 •õ' j U * * J ! ^Ailg^ * * * * * •> ^ | ^ ^ vi^ » ¿ ^ > b 
Pergamino: 0,880 x 0,285. 
Al dorso: <Uerto.> — * Reta es carta da la huerta da Lstic.» 
501 
Año 1230, Septiembre. 
Venta de una casa en el barr io de San N i c o l á s , dentro de To l edo , donde está la 
l lamada Casa del Refugio, l indante con el m u r o de la c iudad , con casa de los here-
deros de Micael Camsino, con casa de don Pedro Juanes, h i jo de ¿ S e r v o ? y con la 
calle que conduce hacia el lado de Zocodover, y que por ser m u y conocida como 
de los vendedores no es preciso describir m á s ; otorgada por don Domingo Peirez, 
de Colmenar de Oreja, y su esposa d o ñ a Pascuala (que h a b í a n comprado la casa a 
don Juan Petrez ben H a f s ú n y a su esposa d o ñ a S e t í , hija de don Domingo el Co-
merciante) , a favor de Gonzalbo Ruiz , h i jo de d o n Ruy M u ñ o z , y de su esposa d o ñ a 
Leocadia , por precio de 30 mizcales a l fons íes . 
Fecha el 19 de Septiembre de la era 1268, aunque los testigos f i rmaron el 20. 
Entregaron los vendedores una escritura de compra de la casa, fechada en 7 de 
Junio de la era 1262 (a . 1224). (N.0 484). 
¡M941ÜI4 ÍM^lügJ sigla ft^gjJg K-uAil « U | « je) •«wwgAio ^ g j vjgja < j j <Mwgj « J t o i c ^ g b ^ j i w l 
ÍUgb SAgj <*¿og ¿Mjgl j U o H J I ¿ . b ^ J ^ H K&ob ^ á g b ^ * ¿ ! j i c U \*+<¿* U-t&JU ^ g U*M-> 
U $ r < \ \ j l ^ J I ^ i g sUI 14>MJ& I \ Á t e O i l i - ^ l l i i < a £ Ü^g^i W jtbJ] B J I g i ^ 
w g b J j l i g ¡UA^OS O U i o ¿ijgJ j b g i ^ b « J | j ^ u ^ j D ) U ^ U ^ < i l g ^ ^ U ) ^ j¿ )J¿*9 V-igájJI j l b J 
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^ ¿ ¿ 1 gj3¿&«J| jf-o^JI-i U4)J l^o-ô-iiJa j> l¿J | g&ob «03b -viij ^ - u Üjgis ^ 3 s j j o S A , ^ V M I J ^ 
^ M U [ 3 ] ( 2 ] ( p ) « i - íu já i l l i i a ^ i í Ü J « ^ í a c s « « l * » •ò*!» [ 1 ] *»-ai U « j i á l j U ^ ^ ^ ^ * 
(CÁJI) i ( is ix j U g j*-s>JJ "^ila ^¿AijUg 
Fergamiao: 0,265 X 0,205. 
502 
Año 1230, Septiembre. 
Venta de una suerte de t ierra en la a l q u e r í a de Villaseca, l lamada anter iormen-
te a l q u e r í a de Mezquita y a l q u e r í a de Ar t a l , conocidas en el valle de C a r á b a n o , al-
foz de Toledo; otorgada por d o ñ a Dominga , hija de don Juan Cr i s tóba l ( l a cual lo 
h e r e d ó de las que allí tenía su padre) , a favor de don Pedro, h i jo de Micael ben A l -
mocadis, por precio de 6 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizca l . 
Fecha en la segunda decena de Septiembre de la era 1268. 
^ i J | S í j sJI UjgjMijá v i |34 <s¿gb <u^ « Ü ^ i ¡pgi i v¿o ^u»is*oJ) «ÓJ O J j I i i * -vi» BJ^IJ •si^i» .^jj'tf») 
«Jjjjg b^MoJ] WjÜ vjSl] - J i i U)J üJgil^JI sál-i Üii ítoji «J < ü t á ^ J J | <i<> U J J I <ÍÍJ9 
g x k « ^ j o i j [ 1 ] sJJl UMJÀ i t K i J á BjJhfco jls&t < j« »M1J4> O ^ Ô ^ v^tigj&Ao ^ j ^ j â ^ ã | O l ^ j l 
j4)A ^¿o áuug^l j ^ x J I á J i [ 3 ] [2] O l ü o U £ j j j h jüix: ü^-o^JI ¿J-ÍÜ^S <LS\U BÍW 
Pergamino; 0,285 X 0,190. 
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503 
Año 1231, Mayo. 
Venta de dos yugadas de (ierra de labor a dos hojas, barbecho y sembrado, en 
la a l q u e r í a de Barciles, de Toledo, con los corrales y una v iña que hay en ella, con 
todos los derechos y pertenencias, como los tuvo antes el c a n ó n i g o don M a r t í n Fu-
r ó n , he rmano del vendedor; otorgada por don Mateo, hijo de don Micael hen Fu-
r ó n , a favor del arcipreste don M a r t í n Jofre, en r e p r e s e n t a c i ó n y con dinero del re-
verendo prelado, s e ñ o r nuestro, don Rodrigo J i m é n e z , por precio de 50 mizcales 
a l fons íes . 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a las dos partes, el 3 de Mayo de la era 1269. 
• J l o l «*uu¿ioJ-¡i WMjla,) ^jgi» ^ ¡ a & l l ^-ilj^oJl U^g* '-¿o S j » '-«Sjo ^ i j i a 'OwjAuíjÜl 
^joJljAJfg íÜJ| a J ^ J 4 «iíifco j j j í <i» ^ i J l ¡Mj*» Üaujjg v i^J i •óJÜjgJ j*» O^xl 
v j u j i a J l ftjjs ^ogJx«J|g 1«j iü ju^Jlg OJi íJ lg ló-d IOJ HÍ^AII OljüJl Üflüg Itfw «J ^ ¡ l i J t 
^Sug [ 3 ] [ 2 ] «íAig-S (0 ) ÍJISÍÔ s J g ^ À «iaijXg tt^J-fo ^-o i ) f l ] ÍPX «JJf vigjÀ v j o j j ^ S jgb 
f i j ^ J l f i ^ j l i l ) ^ 1 4 ^ ^ ) Í^JM ^ « ^ l ^ ^ d l ^ ^ g ^ x A J ) fJ^á* ^ i x '-oiwjJ ^¿ká B ^ b & J ^ i r 
• • ó á s ü U w 8+l lo icg * Sibib (síc) i b [ e n ] Micael, confirmo. * VÍ]JL s j j ÍJ^IJ SÍJ ^¿wlgj 
áJ^Jl àAC vòi -^ÍJ ^tUj^JI ^ a i ü o b 'sif ^g«Xwig ¿¿ lá v i^ v i o j ^ «^ú « a i o b 
Pergamino: 0,385 X 0,255. 
A l dorso: «Carta de Ja compra que compró don Rodrigo, Arçobispo de Toledo, de don Matheo 
Avenfarón, de la heredat de Barciles et a la a toner don Martín luffre por en eos dla8.> 
504 
Año mi, Mago. 
Venta de una casa en el bar r io de San Juan , cerca de los Plateros, dentro de 
Toledo, l indante con dos casas del d e á n don Micael E s t é b a n e z ; con otra de Juan 
M a r t í n , h i jo de M a r t í n Esteban; con otra del clero de la iglesia de San Juan , y con 
la calle, adonde da la puerta; otorgada por don Cxeraldo ¿ O d e h a z ? , del Ar raba l de 
los Francos, hermano de don Gui l l em el Bellutir y su esposa d o ñ a Lorenza , nieta 
de ¿ A l p í o ? , a favor del c a n ó n i g o don C r i s t ó b a l , h i jo de don Torcuato , en represen-
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tac ión de los canónigos y racioneros de la Catedral Sania M a r í a , y con d inero del 
cabildo, por precio de 60 mizcales a l fons íes , que se pagaron de los 150 que en su 
testamento m a n d ó el Maestro A b r i l al cabildo para fundar u n aniversario por 
su a lma . 
Fecha, d e s p u é s de leerla a las dos partes en lengua que entendieron, en la se-
gunda decena de Mayo de la era 1 2 6 9 . 
^ <̂ o4) «o-i-t&JI ^ j i ^ j J I g v l i i i j Ü Ü J a ü l s * j á t ¿ I j í j A *-ÍJ v l g X â j á »*i$ia < % i s J | ^ j j Á l 
fcti Ü j ^ i J I B^c lâJ l tfJ^JI v l U ^ - 0 $ ^ í w í X j i l j | « J £ | Í . ¿ 8ÍI] k i j i a ¿ij-o ^ « ¿ í x J l ÜXULII 
« ¿ t á i l ¿ijAcJI S ^ S V«9^4 U4}J jWJl c«J-o^ »JJ1 U & i d BJjJ! ÜbJS^. Ü-uiljjJ ¿ ¿ 9 ^ 
v j ^ t s ^ O ^ ^ t ^ I J ^ J J j|i=> W-wlg^ U ) * * ,5^09 «JJI I G M ^ « J ^ j J á Ü i ^ i o U S ] ^ 
v4l3> *w*ií «-«^ j l ^ S ^ M M l ^ H J * "^-Í **jls^J j l ^ S Uaíl i(J SAÍIÍ ¿1^9 «idljá 
f^UioJI (XÂb ¿ J i ú g i ( V ) v l l f t o s » J ^ v4«Í4 [ 1 ] 8*JI U ^ U r C j * ^ ^^í* Ü W ! ^JMjálls 
Itlll ^ i c *4tji1 6JJA*> Uj4>l ^ J J | i lU io ^ i J - j ^ i g iuUJI -̂j-o ^ 9 0 5 ^ 1 ^ « Í ] | j g á i J l U j ^ i i i i j á ^ 9 i » 
••iMí v ^ i l e SJMÚ [ 3 ] [ 2 ] f X i i * j » 9 j < i £ W j l í i j ã i 0 * e g j g á b ^ J l i b x l i J l «JbAüJJ v i c 
^ Í M 9 wuuu s ^ U mt« J«MÍ -̂i-o á ^ 9 y | JMXII ^ ttjj v e ^ ^ bW>^^l> Igj-ob Igãjj-c! ^ « « i 
^ g A J I g « V A U J ^ v j l j j -^wv^igsJI •> ÍIJUJI s M j í i « b v i l^j ^ tt+JIoir 
Pergamino: 0,320 x 0,235, 
A l dorso: «Oarta de la casa de los orfebres que compramos por e) aniesarío de Maestra B r i l fiic) 
et son en Sant Joliaii.> 
505 
Año 1231, Septiembre. 
Venta de una v i ñ a en la vega de Olías la Mayor , j u r i s d i c c i ó n de To ledo , l i n -
dante con v iña de los herederos del vicario don Nico l á s , con otra de don Micael A l -
charut, con el camino de Yundillos, con viña de los hijos de don J u l i á n ben I sma i l 
y con otra de los frailes de Santiago y con u n sendero que pasa; otorgada por Es-
teban Petrez, representante del noble don A l v a r Petrez, a favor de Polo Juanes, 
criado del capiscol don Domingo A b a d y de su esposa d o ñ a M a r í a Alfonso, por pre-
cio de 14 mizcales a l fons íes . 
Fecha el día 23 de Septiembre de la era 1261. 
v«9&4 * i ^&JI vej^JI <MíheA. ^ Á i ^ l ] ü^-o ü^gj ^ÍQ9 K^C iáUl ^ ¿ i + i ü l 
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^ . ¿ 9 ^ 3 * iMjU+Ji tój9J ^cj£ S4aic5 íJJt ^j+SJi ^ J j i 
^ A e g <iJt¡ ["31 ['i] ( I f ) g ^ ^ i ^ U l ^ ^ g-Hjl « ü r g ^ ¡1 j á J U 
Pcrffaiuiuo: O.iíflO \ 0,l(iO. 
Al (iorrto: *CartR de In vii\a do Polo Yuaitos uno oe vn Olías.» 
506 
Año m i , Diciembre. 
Compra de un majuelo en Darabengí tz , alfoz de Toledo, l indante por sus cua-
tro lados con viña que era de Domingo Petrez el Arr ie ro , ahora de su suegro don 
Pascual; con v iña de Torcuato el Espartero; con viña del d i á c o n o de Son Sebas-
t i án don Pedro Abad; con viña de los herederos de ¿Alazrac ?; con majue-
lo de los herederos de Lorenzo hen A m r e l ; con mnjuelo que fué de don Salvador, 
el p r e s b í t e r o de la misma iglesia, que ahora es de Abenassamat; con viña del pres-
b í t e r o don Domingo Abad , hijo del J i enés ; con majuelo de Pedro Feliz el D i á c o n o ; 
con parte de viña que fué de don Domingo Peirez, ahora de Juan de Fontes, y con 
el camino; otorgada por doña M a r í a , hija de don Kstcban ben C h á b i r , esposa que 
fué de don Mateo Esteban Alsiquilí y después de don Juan Petrez, a favor del canó-
nigo don Fernando G a r c í a , de la Catedral Santa Mar ía , por precio de 180 mizcales 
a l fons íes , de a 15 dineros el mizcal . 
E n t r e g ó la vendedora una escritura de compra que hizo don Mateo a don Ju-
l i á n , h i jo de Domingo ben Abdelaz íz ben Cosuj, fechada en la primera decena de 
Octubre de la era 1233 (a. 1195); y otra escritura de compra por A b d e r r á h m e n ben 
Domingo al p resb í t e ro de San Justo, don M a r t í n , y a su hermano don Pedro Do-
mingo , de una parte de t ierra, fechada en la segunda decena de Noviembre de la 
era 1234 { a . 1196), 
Estuvo presente a la venta don Domingo Petrez, hijo de A b d e r r á h m e n el T in-
torero, h i jo de Domingo , y af i rmó que la compra que su padre hizo es la misma 
que v e n d i ó a don Mateo, por lo cual él no tiene derecho a ninguna r e c l a m a c i ó n . 
Fecha el día 3 de Diciembre de la era 1269. 
«Ugb v j i * gigi s^» * J J | « i d br* ¡m¿* tfi»*UJl ^ » ^ Ü J I ¡¿*«j¿ a ^ j * "JjjiaJI ^jX&l 
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Uuttjâ. a ié i te «jjia-o j l g^ l j U jl l» 8«$à4 UlJ j à J I s^ j^J] v ^ j x J I (*AO^ ^«JJ^, ^OJOJJ^ 
^igh « j i í J g4) j lo^JI ^ M I ^ J BSioi» ^ j ) ^ '-.«já (*iy&\ 8 ^ . ^ ^i-o Dbâ. ^ . i J ) ^ 9 ^ 
«ãj^J 1v<.jág -^IJJJÍJ-ÍI 'sjjMÍ «jwjjá ^ j * Bjá iJ - ó g b ^ i j l j b J J ^ j á g j l o ^ J j ¿ I g á j i J ^ « j á g " J | g á Ã j 
ÍÍM^iáJI ^ '^ttill j s á í J - i "ogbJ 's i lá ^ « j á ^ u i j i j UIjo-C «^jj VrtiljgJ «JjgJ s ^ i j i g ¿jM-uiJ) ^JjjüJ? 
[ 1 ] Í J M I "-jÍJ^áJlg v u i j j j is ^ilg^J ^i^lt ^4) ^MIJ^-U « S i o b vjgbJ "-JiSá ^ j á J ] i ( » á s g ' s i i l j b J I 
[ 2 ] ) 14)04 v j ^ j i i i i jjitC Ü ^ o i v á j o ÜJ^iigi ülíj-s ^ i g j U i g «b^,tg O | j j i o B^lo « b ^ C g v i c i i 
<ôg^ v i a (»A*J! ' J o $ j S ^ à ^ J I ^ g l i o ^ ¿ g ^ l ^ g j ij-Ã ^ « C j g á S ^ l ^ I J J ^ J J ÜjgáS»^! »*JUJ1 ^ x à ò Q 
1^iJÍljg Üilá «¿«i jJgjál J4)M> •*-»•<> j i U I j Ã x l l tS-Á c -̂JS-oJI 94)9 c^S*"'* ^ i+i*^ ^ - í VÍJ '-ÍIJJJ 
vio ^ S J I ^ i j o ^ g i a VMUjjjJt v io M-i-ob vi^ v i ^ j J I v i o tfio S^l iJ ] :=»¿Cg jãoJJ ^-íJlg "-^JJ-iUg 
vim áuügíil} JJÍÍ*J| SJ^jj jg t d o l v j« v ó j ! » * ^ * J Itit-ob ttj^U Vigi» v i « g V j ^ j j V^MI )M«MÍ^ 8«¿! 
< M ^ M W i o b v i g ^ f^JJ^JI t&4)J j ò â g ( ( ¿ J l ) s ó j ¿ g jÁ^JJ vsJ|g ^ Ü J i o g ^ ¡ u J j g 8«Jjl « i ^ j+igi j4)-w 
i>ic j g á i ^ J I 8iJ!g ítfl» ^ b J ! ^IÍJJÍII « j j ^ l g » i ü * b v j j çCliiiJI ^ i ^ j J I ¡SAC v j j | j g á à « J | 
ÍJ á J s J g BJU ^-©g 8 j g á i * J l ü ' i l tJ l jg^&«Ít ^ 9 ^ 0 •vigbJ áJ^J S.c1^1 v i j á «¿1* j g á S o i l K ^ W " ! 
jãoJJ ^sJ|g v j j j j ^ g '-jjiujg (JIJUJ jfj^u jJJi>b ¿4>"i ^ ^JIíJI ^-ogjJI á J ^ g [ 3 ] [ 2 ] % 8Jã «J 
sJJ] v j j ^ i ^ t VÍJ jjJàg <• b4)!<u) ^•i l í j j 'VÍIJJJ ííj<ájjg O ^Jí^j-o ^¿J ^ J ^ J ^-i-* ^-«jglj-o 
Al pie: « H«c est carta de vinea quam emit F . Garsie a Dontia Maria.» 
Pergamino: 0,360 X 0,230. 
Al dorso: «Compra de vinna en Daravengaz, i 
507 
Año 1232, Febrero. 
Venta de una v iña en Àlfach, camino de Ol ías la Mayor , alfoz de T o l e d o , l i n -
dante con dicho camino; con v iña de Garc ía M a r t í n e z , hijo del alguacil don M a r t í n 
Micael el Noble ; con otra de Fabiana, hija de Domingo Petrez el Caballero, y con 
otra de d o ñ a Colomba, la que fué esposa de don J imeno G a r c í a ; otorgada p o r don 
Benedicto, hi jo de don Mar t ín el Serrach ( S ü l e r o ) y su esposa d o ñ a So l í , h i j a de 
don Juan el Serrach, a favor de don Domingo de Busto (?) y su esposa d o ñ a Tere-
sa, habitantes en Ol ías , por partes iguales, por precio de 50 mizcales a l f o n s í e s , de 
a 15 dineros el mizcal . 
Fecha en la p r imera decena de Febrero de la era 1270. 
W4>¿W ¡Mg*» ^ í í ^ J I ' - ^ J s l iííjü ^¿ láw ^ 4 l«4)g S A í j á ¡ Ü g ^ «^-sis «Ai-oía '-¿si» j - j i w t 
(Ügh K^gj v i c g <^ly«J| ^jjJj-o v igb v j j ^ J á b i j v igb vj<i lo4>¿1j£cl ^ i c Ü^gmlli U ^ U v j « g ]xxo$. 
vko S j ^ S o J I vA^Jg) (Mjs v a j j ^ j ^ i J I U41J ^«j^JI ^ - c * f^lj-^JI s ^ i l s * . «JjSi ^ J g ^ 
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ÜajiJ áJUJl j jáb*!! ^ S J ^ I t^jÜI W^lsj ^ i o í b a , ^àJ l ^«jáJt 3*9 »JJ1 U)-uij^ ¡¡¿ib* j l j * ! 
« a i e b ÜÍIÍJSJ > - o j á 9 vãíj-iiJI ^ I J Í * ^AÍJ-O jíjsJl ^-í ^ - " " " ^ ¿ ^ « J '•-oj^S Üj^&oJI ^Aí^sl 
«034*0^ » b i » r 3 ¡¿dio [ 1 ] i ^ j r 8ilo-»-¿ ^ i j b J (A.jj SJ«JÍÍ S iabJ v ^ j í g Bj^sJ] ^ j ^ M 
U M JJJ^À j4>^ "-¿o ^3^11 y ¿ * J | j - s á J ^ s [ 3 ] [2] Uii-o O lai© ^ J Í J ^ J - ¿ £ « « « i ¿ j A i g i ^{sio 
ji-aJJ ^J|3 v i j j j j^g v j ^ f w i 
lUJI bj£ . s ^ i VÍJ 
Pergamino: 0,335 X 0/210, 
Al dorso: 'Carta, de una vinna carrera <le Ol ías . ' 
508 
Año 1233, Mayo. 
Venta de la sexta parte, pro ind iv iso , dei castillo de Zoheruela, p r ó x i m o al de 
Alarcos, con todos sus derechos; otorgada por el noble don Gonzalbo G a r c í a , hi jo 
de don G a r c í a Petrez, de ¿ F o n t e l m a s í ? , a favor del Arzobispo de Toledo, Primado 
de E s p a ñ a , don H u y J i m é n e z , por precio de 60 mizca íes a l fons íes . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Mayo de la era 1271. 
aJJI ^o lb l t * u ü U ¿ ^ 3 ^ ¿ ¿ ¿ M i l ¿ U J Í S ü J ^ i l á «sitjáo < J ^ ) jJiiÜJI ^ i l j^oJI 
^ i i j ^ l s . i .av l J9 1̂ *11 eJgjJ**" ^ o - i J I ^ i o ^ J I VÃO ÍÍ£|MI1 ^ i ^ l j J I v j u b u J l Soj^lg s l l l 
« i í i x g i p Ü ^ »-ioáj [ 1 ] ( f i J l ) U J S ^ - O S l«o34 S^j-ÜS ^WSIJUI («AO^J S i ^ l s ÜMO 
O^oi l <viJ|3 '^ i iUs ^MXMid ÍÍMU jli-A ^j-o j ^ ^ l j -¿*Jl ¿ J ^ s [ 3 ] [2] 9 ^ 3 3 ^ l ü l e 
!&¿4j¿ VÁ( wi©^ VÍJ bijjMig $ Severo Díaz, testis. $ -^aljj b ^ j ^ u K A I I O Í C ^-Ú j ic 
Pergamino: 0,395 X 0.280. 
Bastante borrosn. 
509 
A ñ o Í233, Junio. 
Venta de una t ierra en Benquerencia, a l q u e r í a de To ledo , rodeada por tierras 
de Pedro el Hacham y de don Vicente , advir t iendo que por medio de ella pasa una 
senda que acaba a l l í ; otorgada por don Gonzalbo, yerno de don E s p a r t í n ben Illes-
cas y ahora yerno de don Juan , residente en Benquerenciat a favor de don Mar-
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t ín Rubio y su esposa d o ñ a cuala, hija de d o n F o r t ú n i o , t a m b i é n de Benque* 
renda , por precio de un mizcal a l fons í , menos seis sueldos. 
Fecha el 10 de Junio de la era 1271. 
^¿U ÜAjii ^ ¿ U j v A i l j í s j j i a j4>o $4)9 s ¿ « w i j ^ j j i i l ^¿gb j4)0 fciJUiii «sjgi, ^ 
^ j S J I Sí-úljá MI4 sio M ^ j á üJIgáj« Üj9^ 8A9j ^iog viâSjo vigia v j ^ í ^ l j á 
»ogS> v ò j 5 I s ^ l ^ J I líj^M ^ ò j 5 ) ^SAÍlSg ¿ J á j J á ^ jJ i vio ^ J ) S j j i S * ! ! ÜJ-wl já vifj »J j S l | 
[ 1 ] k ^ g v j ú j ^ Ü j 3 i i « J | B^-u^JI ^ÒJÍ)) 8*4) v j j j O o i j g j ^ A U g v j i U * 
vj1«4«)9 bA-l^ V«(C Biig^ p i e i J S g [ 3 ] [ 2 ] bjá vj4M jjx ^üwgi b^lg tJU¡?« « Ü í * ^¿044 
vi» Miob «S» v ^ ^ - o J I ^I<ÍM>I Wi-ob VÍJ «jíájjg •5' ^ ¿ I j b l g J I v i^ v j ^ v i lgj VÍ4 Ítj^-H 
v l^ i iM V i ) ^Iftt 
Pergamino: 0,225 X 0,132. 
510 
Año 1233, Julio. 
Venta de la sexta parte, pro i nd iv i so , del castillo de Zoheruela , p r ó x i m o al de 
Alarcos, con todos sus derechos; otorgada, a favor del Arzobispo y P r imado de Es-
p a ñ a don Ruy J i m é n e z , por don Gonzalbo Gut i é r r ez de Amaya, en nombre de su es-
posa Urraca Gu t i é r r ez , hi ja de don Gutier G u t i é r r e z , de ¿ H a s e b e s ? , y por su c u ñ a -
do don G ó m e z García el Duque,, en nombre de su esposa d o ñ a M a r í a , he rmana de 
la anterior, por precio de 30 mizcales a l fons íes . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Ju l io de la era 1 2 7 1 , d e s p u é s de leerla a los testi-
gos en lengua romance, que ellos d i je ron entender. 
»jáag frMjJ *JJ1 v ^ l i l V«MU¿*Ü ^ J J v¿5:a S¿¿|*á1 ¿ U j J g ^ j á * s j ^ l v«MhâJ| v ¿ | j ¿ « J | ^ j l ó i l 
jgáS^JI VjMjUi j t ü vigb s j j^ V4»íjl3¿ Üáljgl BAgj vj£ fSulíJI B^UI ^S» ^ j t * * SJJIOIC vjg*» ^ XÍZXMÍ 
vóg i v i j j VMijtlC ÍM ô ¿igi» ^ t õ j l («J^JI á g i J I «uu^C v̂ oogC vjgia sâXui vigg V^UIMIÀ ^Sa 
ÜjgjAlMii ^^uxoJI v ¿ ^ Í | ( J U ^ «¿IM^I ^ I c ^ I g J t "^«ía-lJI ^ - o ^ ftUI ^-oAj^l jg^b^sl) *^UjJj¿ j l j ¿ 
v l o i i [ 1 ] {(^Jtg) U)ja«x«9 U)j94 tf^jAd tf^óljl •̂ ut̂ uj ,r>o>^ e ^ l g 8 & o ^ g i j l l l ^ i o ^ J j g l ^ J I 
V Í Í » Í « 9 üíw tf^w ^ j i 5 J l j - i ^ ) f3 ] [ 2 ] Sa-Süsá { f ) 5IU&« 8*J4« 
iuígi ^ j g J I ^ J j W I 3-3 Igijir I ^o^c vj^uja V ^ O A I C jwá v i | batí i U ^ D I v i o i g 
<i¿ jic & « j j ô ^ j g B^oli BiC ^Aiág bá i lÁ «Jilji ^wy^M v j u ^ v jgb v ü v ^ 5 a mJloiC vjgS» 
vi i ftíio^ vj^ bijjiú v i j KdJtoiXg ^ b i i ^ v¿j KÜ^ia v i i iai^yíig <• v j ] ^ ¡a ^ j ^ H m J l o i c 
Pergamino: 0,340 X 0,150. 
Al dorso: «Carta de Çiheruelft.> — «Carta de Zofernela.> 
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O i l 
Año 123k, Marzo. 
Venta de una suerte de tierra en la a l q u e r í a de V i l l a de Silos, en la Sisla de To-
ledo; otorgada por don Juan Petrez, hijo de don Pedro, hijo de Mc lendo (quien la 
h a b í a comprado a don L á z a r o Abu l r eb i a ) , a favor del alguacil don Guter F e r n á n -
dez, h i jo del alguacil y alcalde d i fun to don Fernando Juanes ben A b d e l m é l i c , por 
precio de 25 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizca l . 
Fecha en la p r imera decena de Marzo de la era 1272. 
•xloi» [ 1 ] ÍÜJI U)*jp . t u U i i U WJiao tti-i^í ^ j ü "-io ^ 1 ^"il . i"' ¡MJSJ (XJHJJI 94I K j j ^ vio 
(jyl+It ( X á ^ s [ 2 ] U>io O j a l o ^ j *»^ ^ á j j o ÍMAÍJS ü l i i o ^ i j ^ u i r g »t4«S « b ^ c ^ «ÁLA 
b4)|j£l « ig •> ^M^Âj] VMÜJSJ] <xú ^ ^Wjg $ Roía lo v i^ Bjá( ^1» ^ i ] ^ 
Pergamino: 0,400 X 0,200. 
A l dorso: j - i i l u ^ j * * 
512 
A ñ o 123b, Abri l . 
Venta de una v i ñ a en la vega de Olías la M a y o r , j u r i s d i c c i ó n de Toledo, l indan-
te con v i ñ a de los herederos del vicario don N i c o l á s , con otra de don Micael Alcha-
ru t , con el camino de Yunc l i l l o s , con v iña de J u l i á n ben I s m a i l , con otra de los 
frailes de Santiago y con un sendero que pasa; otorgada por Paulo Juanes, criado 
del capiscol don Domingo Abad , y por su esposa d o ñ a Mar í a Alfonso, a favor del 
arcipreste don Mateos, representante del Arzobispo don Ruy J i m é n e z , por precio de 
6 £ mizcales a l fons í e s . 
Entregan los vendedores tres escrituras de propiedad de la finca. (Cfr. n . " 505.) 
Fecha en la ú l t i m a decena de A b r i l de la era 1272. 
£09*4 UoJ ^cjSJl e**»* ^M^il] ¡ k f -̂ los ¿U\ O j Ü ^ i l l s^tilsí 
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^ % a i ^igb flJjlüJI «ijjJ ' s o j i l ^ l ^ "õ-o Sao^Jg i l l ] IOMJÀ ÍÍJ4JJ4 BÁI^O U « £ ^-¿jJgl ÜXM 
^ A j i j á ^ ^«J^9 'ÒJ ^ W * ^ j ^ S •^«Jy^i» "^Mj^s ^ g j ^ i l Ol j í io ^ i a J ^ j ^ S 
j j á à ^ J I f T l i j J J v j i j j á a ^ J l - j | í u t » J | (»á^9 [ 2 ] Üí^iigS ^ S o i g OJSIÍO Í S M XXSÍ* ^ i e i , [ 1 ] ¿ J U 
**ÍZ*+M$ ^ J Ü i 8i**t O^j j ) ^io j i S l l j*i3«J| ^J*á9 [ 3 ] ( ( i J l ) 14>ÒJS9 («J-í^Jl l à ô O o | ^io ^ g i í ¡j i l i 
j à o l l <ój |9 VÁÜJUS 
Ego Xroforus, testis. * ¿ | ó ü « J ' . ' ^I*» "^Is^ 8JJA?«9 * Oâ^wàjá v j^ 
Ego Dominicus Michaelis, presblíer ccclesie Sancti Thome, testis. 
Pergamino: 0,28ò X 0,220. 
A l dorso: *Esta es la carta de la vina de la vega de Olías ke fué de Pol Yuati.> 
513 
Año i m , Mayo. 
Venta de la casa citada en los documentos 401 y 411, que desde que la c o m p r ó 
p re sb í t e ro don Pelayo se vend ía en ella vino, l indante con m e s ó n de los herede-
ros de Aben S e l m á n , ahora de la Catedral; con casa de Mar t ín D o m í n g u e z , ahora 
en poder de don C r i s t ó b a l , de la Catedral; con casa que era conocida como de don 
J o r d á n el C a n ó n i g o , ahora de don Pedro M a r q u é s ; con piedra de los herederos de 
Aben Charah, y con la cal le , a la cual da la puerta; otorgada por d o n Alfonso e l Ma-
garfí y su esposa d o ñ a Mar í a M a r t í n , sobrina del p r e s b í t e r o don Pelayo, de la igle-
sia de Santiago, quienes la adquir ieron por d o n a c i ó n de su t í o , a favor del d i á c o n o 
don Juan Petrez, hijo de don Pedro Juanes el P o l i c h e n í , racionero de Santo T o m é , 
por precio de 70 mizcales a l fonsíes , de a 15 dineros el mizca l . 
Entregaron las dos escrituras anteriores (401 y 411). 
Fecha, de spués de exp l icá r se la a todos en lengua que entendieron y d i j e ron en-
tender, en la ú l t i m a decena de Mayo de la era 1272. 
SÓJIAJSK ^io 94)9 «jr tg ^ I ^ J J J ] '"-wilgí *Ò9b s i j ^ y i u «^i l j^ ^ i g ^ ^ b í J I ^ j X A ) 
v-uiaJ) ¿ i j j j ^ ^ i i V ÜÍJ« ijigi» SAsj ^ 9 j i j l x o J ! ^ j g a J ) vjgs» s i ^ JJJJ) s ^ j r J U$¿ <ii& H^iÁ 
«og-V» U4>J 8j94)^«J] jl^JI F*J-o> ^ÜIJ <ÜM fraüÁ M ^ Kill 8«A.J i^a¿ <i\S ^ b J I ^ i ^ i 
*¿$*S ¿ í á x i l g S i i - o J l í U ^ ^ O J g U W j A i t á i l é Ü ü ^ o O à . ) ^ 1 « j ^^iACt+oJl VJj* ÜÜ«» gr-t.yS 
gajo gigb K^jJg ^ ^ 9 ^ <Í3*} \4iio\ ^ 9 <ü)69 gá^aM ^igS "***aJ| \&oC s.ic g j ^ á à J I ^ ü j * « í j * 
gj^i^dJl jlbJI ^4)9 áJ^J ^ j ^ J I ¡sÜ-C ^ÓJ¿aj s j4 I ^ t j A i j ^ i i ^ l Kiüi '•üg^J ¿^ij^ilj? gJ^Mî  
sá4 itíjgJ ^ÍÔ-IJ* («-íjill U + i l ^ ^ 1**0^3 y&i] ( « « J « j g * - * * Uii\ j g á ^ l ^usi) ¿¿¿t <as s¿o 
g i s í f i J I v i « *di¡¡ÍÁj£ v t f i ^ ^ « ^ a s l ô b 'viaij-jJ ¿Ibg 8Jj« «ÜMI S ^ c I j Ü ^iU) $4} ^ Í U I M 
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>HÍ6 j - i l i ^¿£3 SJDJ ^¿9is ^j^ií i s r V Í I R J I J I ( « S b j [ 2 ] loi-o O M ü o ^Já r c l ^ j j ) I j ú ^ j- í ic 
(iij9flJl 9*9 ogáSoJ) (* í+oJt O l j S Â ^ i l g í ^ Ü Í * ^ i l g i ^¿-o v « S s a i 
<Ão j¿í¡)1 ^O4)A£Q il í i j j i t l l l V S Í Í J &iá ¿J^Jg S-O-ÔSJ I j i j ^ c l g If^oOS " ^ U J I Í c«J«>J| • ^ C ^ J-MÀ 
j i o ü ^ÁJIg ^ Í J J J U S ,-j**J''«$ ^ J ü - » ! Ü-MU ihílo 
Ego Johannes, presbiter Sancti Genesis, testis. & ^ I j i i l ^i» « J - ^ I - J «Í-WJÍÍJ 
s i ) s i j j j s j a S j á i j g Ego Petrus, t in tor , testis. O v i l ü j j *»ÍÍ "siWi ^ I J - * ! sjúügÁJIg 
Pergamino: 0,280 x 0,220. 
A l dorso: «Compra de la casa que fué de Mari Moçuela et soa I H I cartas et son en tintoreros 
viejos.> —(Oat. Toledo, E , 12, 1.) 
514 
Año 1234-, Agosto. 
Venta de una t ierra pedregosa al o t ro lado del r ío Tajo, debajo del mo l ino don-
de se hace el v i n o , en el barr io de Puerta del H i e r r o , en el alfoz de Toledo, enfren-
te de la huer ta de la A l c u d i a , y l indante con la entrada del citado m o l i n o , con tie-
r r a de don Esteban el Trapero, con otra del capiscol, con otra de don Micae l , hijo 
de Juan M e l é n d e z . Hay en ella ¿boqueras que h a b í a labrado el citado Hara ich i? . y 
l inda t a m b i é n con la ¿ c a n a l ? del m o l i n o y con el r í o . Otorgada por d o ñ a Orabona, 
esposa que fué de don Alfonso ¿el Hara ichi? , y su h i jo Diego Alfonso a favor de 
don Diego Alvarez , h i jo de don Alvar Micaelis, por precio de u n mizcal a l fons í . 
Fecha el 23 de Agosto de la era 1272. 
<ii\6 ¿ i i ] «¿94 üj$1 «¿9^ •«¿•o »j*lg s i l l * o * j ^uiiili»*© j j J l ^-igb <¿J ^ M ^ I ] tfjUb v i j ^ ^ j S ^ l 
(JU+oJl |S>4)3 iíJJ) l4>*u^ ÜAi i é ViJt̂ o Í 9 * ^ J ^ J l ¿ « J ^ ? M I J ^ J I ^ I J ^ '-io*i '•¿J* 8U-jJ1 
Upls t 2 ] h a l g U l i i i o Biaíaüg «¿I»* ^ Í 4 3 J [ 1 ] j^JiJIg ogáS^JI i U j l I üUá Uwl KÜoSJjg j g á S ^ I 
^o\c <iÃc] ^ j i r g [3 ] («AJI) ^9-090JI f^íJ^Jl j - s s ^ e*¿:a ( « « « l à i 
Pergamino: 0,820 X 0,180. 
A l dorso: < Esta es carta de una tierra que es del ryo , a la puerta del fierro.» 
{Cat. Toledo, B , 9, 3.) 
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515 
Año 1235, Febrero. 
Venta de una suerte de la a l q u e r í a de , en la Sisla de To ledo ; otorgada 
por d o ñ a Leocadia, esposa de don Pedro O t s m á n e hija de d o n Esteban, h i jo de 
Domingo ¿ M a y ó n ? , que la hab ía heredado de su abuelo, a favor de don Mateo , hijo 
de-don G e b r i á n , por precio de 1 |- mizcales a l fons íes . 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a los dos, el 6 de Febrero de la era 1273. 
^jgb U ) b a J ÜojIxoJlg U)J ¿¿J) «XjJÍJI ^Aoik ^ ¡ ¿ x - o ÜÜioi» s ¿ j v i i t i j i l ^ ó g i <ÜJ ^ 9 ^ i | o ¿ C « j ^ u 
Í(Ü4)3 iíJJI |4)*ujA &1¿¿J¿ S ^ ^ a ítJA¿i j - j i <o« j o J ) i í o J i J ! - ^ i U j ^ j i u j ^ á S o J I ^ 3 ^ 0 lÜÁob 
«^^£9 JPtU» "VÍOM [ 1 ] U H ÜXIM^I ^ l í M l f i c U J j i ^ o J l ^ ^ i j ^ U ( s i c ) U < i j ^ 3 i KCJÜÍI 
V i s i n g ttilj ^o\c j í j i á s^uíiitíu U ^ i i c juiS SaXíg [ 3 ] [ 2 ] tágjO Sa-áü^i "vBOJg l i a ^ b Í]1¿Í« 
Perffamino: 0,280 x 0,155, 
Bastante borroso.—Al dorso: «Carta de de dou Mateus.» 
516 
Año 1235, Abri l . 
Venta de una casa en el barr io de la iglesia de San M a r t í n , dentro de To ledo , 
lindante con casa de los herederos de Pedro Juanes, con otra de Domingo y 
con la calle, a la cual da la puerta; otorgada por d o ñ a Mar í a a favor de su coher-
mana d o ñ a Mar ía , administradora del p r e sb í t e ro don Sancho, por precio de 32 miz-
cales a l fons í e s . 
Asiste a la venta el mar ido de la vendedora, Domingo F e r r o , y la aprueba. 
La compradora advierte que si muere ella antes que el p r e s b í t e r o don Sancho, 
la casa s e r á propiedad de é s t e . 
Fecha en A b r i l de la era 1263. — Copia el 23 de Marzo de la era 1266. 
c*¿«A ^¿o toJ? U>JU ^ « 9 iwUjS t»¿« g*¿ |Á <au£j| «ájoSo g j , * «¿gb C¡¿ÍM| 
j l * l4>+il$> ^ ttill U>«ij^ «J¿*1¿ ¿ i i ^ o *»1M*»4 ^¿¿ijo < ^ 9+9*1 loJ ¿¿Jl j W l 
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jÁoJJ ^aJIg ^ ü | « 9 ^-M&UIS * j « vj^jj) (JUUIJ ¿ ¿ [ 3 ] [ 2 ] 
l^I«5 8 j9á¿*J l j l^JI iü ^ s ^ o i j ^ i b J I tt>¿U VMIAJ] OAÜ BJJ| U ) | j ^ ^ | < Í J » 4 9 
( ^ 1 ) J f i i J l ^ 
A l pie: 
<E3ta es ia carta de las casas que compró doña María de María Pérez, hermana de Juan de Bur-
gos el cerero, en térmico de Sant Martín, dentro en Toledo, que Dyos curie, vendida sana et derecha 
sin entredicho nenguno, por precio de X X X I I mr. alfonsíes. Dyóseloa et recibiólos de ella, et asen-
tóle en la vendida segund que se asienta ombre en lo suyo compras et vendidas a fuero de To-
ledo et faze testemuno sobre si a Jos que sus nombres meterán en finamiento de esta carta en V I I I I 
dyas de A b r i l era M . " CC." L X . a V I . * e son testigos Vicente el escribano et don Salomón el e sc r ibano 
Pergamino: 0,460 X 0,320. 
Muy borroso. 
(Cat. Toledo, E , 8, 1.) 
517 
Ano 1235, Mayo. 
Venta de una suerte de t ierra en la a l q u e r í a de Va l de M o z á r a b e s , que antes se 
l l a m ó Fuente del Gal lo , de Toledo; otorgada por d o ñ a Eula l ia , h i ja del jeque don 
Mohic , a favor del c a n ó n i g o de la Catedral Santa María don Gui l lem Reposte-
ro, por precio de 3 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mtzcal . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Mayo de la era 1273. 
j i l l S r j i l l to¡á,H «^1 ^ o l ^ I Z*¿< S*á*«J! ÜÍÍÍUJ! ^a i3 i ã ^ 3*}} itjliüáij 
v j « á i i J l s¿*£ 6Jj9 U í í a í \ 4 ¿ O j i J I ••jittijAXwo U ^ i gijü ^ (¿cUiiJll j j á i o J f 
O U Ü o l ^ i b j ¿ i £ Ütuoi. ÜJMÚQÁ ÍJlÜo ¿Üi « Á U o 'sÁeíj [ 1 ] «JJ] U ^ j A üJá*J4 ÍPJ^o 
j ã o J J ^ i A í U s ,^Á4»+ui3 S ^ i S í U j i í J ) f á s d l ^ [ 3 ] [ 2 ] !4>¿0 
Pergamino: 0,245 X 0,195. 
Muy borroso. — A l dorso: * Carta como compró don Guillem una suerte de doña Olalla. > 
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518 
Año Í2H5, Septiembre. 
Venta de una v i ñ a en la a l q u e r í a de To ledo , Darabengaz; otorgada por don 
Pascual , alguacil y alcalde, y herederos de d o ñ a Agnes, a favor del ca-
nón igo de la Catedral Santa Mar í a don Fernando G a r c í a , por precio de 53 mizcales 
a l fons íes . 
Entregaron dos escrituras de compra; una fechada en 20 de Febrero de la era 
1207 (a. 1169), y otra de compra de la finca, hecha por don Paulo ben A b d e r r á h m e n 
el T in to r e ro , para su padre, a don J u l i á n Domingo ben Abdelaziz ben Cosuh, fe-
chada en la segunda decena de Febrero de la era 1240 (a. 1202). 
Fecha, después de leerla en lengua que e n t e n d í a n , el 13 de Septiembre de la 
era 1273. 
Ol^áAt gJJ] Sjc) i i yc £UÚ S^fMtJ) ^ie «WljC B á ü > -^gb ^$¿¿11 ^ j i ^ l 
gfl^e j l ^ l ^ ¿ W l " - ^ l j l * i í j*» W ^i jáJ l e » * * ^ Na«U¿| gigb ^ I s J l jíj^JI 
Í*¿Ú$3 i l l ü o ¿Üi tt^bXg » Ü x o vó^lf i 1 ; • 8 ^ ^ S J | 94)9 »JJ1 j O á ^ 
i i ü j j i o i l -^iJlg "̂ ü̂ Ud Jíí»* J^*» ^ -̂09* ^ ¿ y ^ ^ S^jt» 
^ £ VÁ) « i i ^ i ^ (MfoJI O o ^ l j g i ^ o J I S ^ J l ^ l t c U ^ I ^ - ^ - j J I ^ ^94 
UJÓIÍS jàoJJ villg vlüiUd ^ J^rt* j4>¿j "olo ^ 9 ^ 1 JMÍXJI ^ c^j9«JI 4̂)9 c ^ d ^ ^ ¿tjxll 
j i i i - i <sle ^ <^J|Í11 ^9^1 ^ ^J&9 «9«â9 «¿WuL l«4^J£ <òl b x i [3 ] («¿Jls) W4>ío 
Ego M . Gaufredi, canonicus, testis. •> *JJ | b+c 5̂0̂ ^ v j j ^ 9 sig^Aui <*ÃÍ iai^yiig 
Ego Maestro Mart ín, testis. * Magister D . ¿Rodolfi? , testis. 
^Pergamino: 0,280 x 0,280. 
Muy borroso y dtíapintado . 
^i ) Tan borroso íjue no aet puede leer completo, y resalta ininteligible. 
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519 
Año 1230, Junio. 
A ) Venta que otorga d o ñ a Mar í a Gui l lera , hermana del vicario don N i c o l á s , 
d i funto , a favor de d o ñ a E lv i r a , esposa de Sancho Vicente, del Ar raba l , de un trozo 
del cor ra l que ella posee 3' que era de su he rmano , en el a r rabal de la c iudad de 
Toledo; este trozo es m á s de la m i t a d del cor ra l , según las dos lo h a b í a n arreglado, 
q u e d á n d o s e con el resto la compradora . L inda el corral con la pared del t rozo , con 
la salida en l ínea recta hacia la pared citada, que divide entre el corral y la calle 
donde es tá el horno de pan cocer propiedad de d o ñ a L u n a , esposa que fué del al-
guacil d o n Alfonso Vicente, y corta desde este l inde por abajo y llega hasta la casa 
que ha construido de nuevo la vendedora, y el resto del cor ra l ci tado, conforme lo 
posee, inc luyendo la puerta. Por precio de 27 m i zea les a l fons íes . 
Ob l íga se la vendedora a satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n . 
Fecha, d e s p u é s de e x p l i c á r s e l a , el 6 de Junio de la era 1274. 
<Ül ^l*lc SJ)* ¿¿9i "•¿o sil) Uj^l <ÓJjJ| tolo ^ÍMU. S^ÍIMJ l>9j 3ú\ ¡ (¿HJ| tU^b <i¿¿á) 
O l j i J I ¿ Á M ^ - - j j o j ^ ! (X^foJI ifÁ>láJI 8^4)9 Kill tawij^ o l á i l 4 gjjb^ j ^ ^ - J I 
tOMÜJ ttjjái^Jt ÜM^JI S^o a i ^ m o i ' » ! ^ . ^ J ) O l j i J I 1^4) ^ie ,5-3U ^ ^ J l U4)jJb£i ^ M * ^ J ^ & O J I 
^ 1 g«lifiAU^| ^ f^jí-ig «4 M J I ^ J I ^so^UlI J ^ & « J | Ol^sJlg I J I ^ J w i ^ ^ ? ^ U U Í J 
ÍAgj v ü t ó ^ 1 ÍU9J iiisS»! ¿ i iJ | ^ « á J ^ i j i l l 94) M¿¿J1 ^ Í N J «fu O-olsJ) j j i S ^ J I OIjSJI ^ ( a 
BieU ^ s J | 1^4) fit© W l ^ j ^ & J I ^ i o ^ u & t ^ ^ « J l O l j i l l y U g m « J S ^ ^ J I ipulfll 
Umài <¿ojJ) [ 2 ] l í g j o IJ-ÍUÀ ( r v ) ^ t a í o s i g j A c g üx*ui «^^£9 K « U e •^ioii [ 1 ] ' -OJXÍJ « i e 
^ i ^ U g ^jJ^wg V-©U «AÍJÍ ^Mib)«í Uo^lc ^ws ^ x i g [ 3 ] ( ^ J t ) *Uá 
á l o J ) biC v^u v J U VÓJ ^ M j « J l ^ i t 8¿Í«Í5 s i f <sÍ9«LÚÍ9 
B ) D e s p u é s de hecha la venta descrita c o n s t r u y ó la compradora en su parte 
una botica, y para poner el tejado de esta botica hasta el l ím i t e del corra l de la ven-
dedora y construir u n palomar, e n t r e g ó la compradora un mizcal alfonsí a la vende-
dora , pues con esta c o n d i c i ó n se h a b í a hecho la venta. 
Fecha en el 20 de Julio de la era 1275. 
— n o — 
U*JJ-> ftj-o UJigá ^jg-ag^JI (¿MIAÍII v j ^ i 4 j Â J l j i c à | í ijgáà^JI « « i U J l ' -¿IJACIJ v ^ J ^ l S * W 
{(àJI) jl-o9 « ¿ o i i c ¿ 9 í S j ^ â ^ J I S X i U U H j j J I jjjgi . )UtM«J| « i a t i ^ ^ A i ^ ^.19 Ot«Í«9 
Firmas «í supra, salvo la primera sustituida por la de 
C) Dec l a r ac ión de d o ñ a M a r í a G u i l l e m , por la que dice que todo el precio de 
27 mizcales, m á s el otro mizcal , antes citados, m á s otros 12 mizcales a l f o n s í e s , los 
e m p l e ó en comprar una escritura romance l lamada ¿breviario? y lo dio p o r el alma 
de su hermano , el citado v icar io . 
Fecha ut supra. 
•^oyjij^J] ^ l i i o s j j j ^ r s ¿uu-wJI ^ÓOJJI -sil O j ^ i - o J i a * j U J l **<\J¿¿ »J>O tUg^ ^ i á j i c ! 
Firmas ut snpra. 
Pergamino: 0,420 x 0,240. 
(Cat. Toledo, B , 10, 1 .) 
520 
Año 1236, Agosto. 
Venta de la parte in te r io r de una casa, sita en el bar r io de San N i c o l á s , dentro 
de T o l e d o , que consta de dos habitaciones, una almácera y una cocina. L a p r imera 
de las dos habitaciones es tá al N . , l indando con u n pi lón de agua que es t á entre ella 
y la casa de don G a r c í a F e r n á n d e z ; la segunda, que es mayor , es tá al S. de la casa y 
encima hay un granero, que t a m b i é n entra en la venta; la almácera y la cocina es-
tán al J i . , l indando la almácera con la h a b i t a c i ó n grande, y la cocina con la peque-
ña . En t r a t a m b i é n en la venta una. algorfa, sobre ¿p i l a s t r a s de m a n i p o s t e r í a ? , que 
está al O. de la parte vendida y que l inda con casa de J u l i á n Ru iz , h i jo de d o n Ro-
- 117 -
d r i g o . La entrada y salida a la algorfa se h a r á por la escalera que hay en la parte 
que se reserva para sí la vendedora, pues sus dos puertas dan a la cocina que está 
delante de esta escalera, que t a m b i é n se reserva la vendedora. T a m b i é n entra en la 
venta la l lamada habitación del agua, que está en la parte no vendida y d e t r á s de la 
h a b i t a c i ó n grande, pero con c o n d i c i ó n de que este cuarto del agua quede pro i n d i -
viso entre las dos partes, y de que la vendedora d é al comprador ei derecho de en-
trada y salida, ya que la puerta de este cuarto sale a la calle que va al camino p ú -
b l i co . Otorga la venta d o ñ a M a r í a , llamada la Conejera, esposa que fué de don Juan 
Navar ro el Conejero, de la par roquia de San N i c o l á s , a favor de L á z a r o Elias el Za-
patero, para sí y para su esposa, por partes iguales, y por precio de 41 mizcales 
a l fons íes . 
Se advierte, antes de poner los testimonios, que entre las dos partes de la casa 
la puerta es tá en la parte in t e r io r , que es la vendida. 
Fecha, d e s p u é s de leerla a los dos, el 18 de Agosto de la era 1274. 
Í U K M I ttáj!¿11 ' " ¿ i ^ s j <u^> a-cUç» ^ j -d&ll « j l t i <ii\6 ^SjJCi üj l^ iü aJ 
Ü j ^ S ^ J I &Í»1¿J| »Ut U ) ^ ^ Ü J ^ M ÍWJ^o O ^ l ^ i « j ^ á i ^ J l ¿UJAÍÍJI ftc^M »O$]*«J1 
j | b ,olu9 gÁ-H ^4) - U o i o s ""-Sg^JI ÍM^UJ $4) ^ J ^ S Q J I «ò^luJ] ^ ¿ « 9 ÜjO*<9 ^ÍAMI ' - j ^ J 
» J £ 9 j l ^ J ! ^ »i>iü) 9 « j i i á J ) ^ l â J I < » j J l 3 sMu *JJ1 O l ^ l •^utbüjá OiMjC ^ 9 ^ ^ ¿ ¿ p l 
<slo "-üj^JI tu&UJ l o « <sli,9¿&«J1 f i ^ o J l g t í j o x J l j i t^ - lg ü i u o **¿ ̂ 1 ^ 9 ^5-390^! (9uj«J1 ^ 941 
á J s á 9 j ^ S S o J I j - i l í J I ^ L U J U ^ O o J ^ ^ ¿ Í J l j J9^&OJ1 ¿ u á J ) <jJjJU ( J o i o ,54) B j - ^ ^ J I j W I 
j j j g á b J I M í W J l "-̂ o Mj»JÍ Í Í ^ W i, ¿9^5)1 ^ j l ? ^ ,5*11 Í»J*JI ÜM-a Uaíl ^ 9 0 9 ^ | (XHofl 
^ t j ^ J I ^ J e ^ójjgáS^JI ^ J Ô J I J M > J I j J I f ^ j j i J J g O j S i J J g » A * j b j ^ i i <^B¿ ^ W * J ) ^ * ÍUOA«9 
s^i] v j ^ M W I < t i J jÁui 8 ^ ) 9 a i i o ^¿9-09^1 fJ^JoJI ^ » IÓJ) 0^:39 ' -o i^ jJ iwíiIJ j j b j 61it£$ 
iS61 j ^ S ^ J t j i i á J I <iiiÍ\ ^ 9 yMS « j j i S o J l Ü M ^ I U«>ÁÜ --J^OJXUI ^ J J ) «¿JI^JI ^ 
^ J J I a i i l á ^ Í £ (>9j¿J|g O ^ b J t v j l á U fr¿£ v á g o ^ o J ] f^^oJI á lo^oJg jg i i -oJI ^ I J J J J S^** 
^wxj j lg S^lg SbbCg KXJ^O ^ o l i [1 ] V9909JI («¿lüJI Uf l i^ i J ^ - ^ I 1̂ 4) ^-ic S | ^ o J x J V i i i 
^ i ( j 9 Í i * J l tPU4«Jl » 4 i | i J | a i ^ l v i o 34) ^ t í v i ^ j g ^ ^ J I v i ^ f ^ J I ^ 9 | ' 2 | ( f \ ) a ^ u ^ ã ^ la i» 
i á o J J vãl |9 v i j i i l U g ,-ÍA«4*u9 ü x í j l v o U v i á t i l y i c v i U i UA^LC yas Sa^jg [ 3 ] O » * ! 
4 v i l O j g i i j i VÍJ íHÜoiíg dloJI bJT vid V Í J I C v i l ^JU)J«J| V M v u vi^oLí» 
«JJAÍ v u viwl^ VÍJ i tSi f l i SÓJ V U ) M I V M m J ) o Á ¿ 9 * vwtiA^JI vut»*») V»J SAi«b VÁI 
Pergamino: 0,295 X 0,210. 
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521 
Año 1237, Marzo. 
A ) Venta de la m i t a d , pro i n d i v i s o , de u n octavo de la a l q u e r í a Aze i tuna , en 
la Sisla de Toledo; otorgada a favor de la abadesa de San Clemente, d o ñ a Orabona, 
por don Juan M a r t í n , hi jo de M a r t í n de L e ó n , el que fué encargado de la d icha a l -
quer í a en nombre del convento de San Clemente, y el cual p o s e í a la finca en v i r t u d 
de la d o n a c i ó n que del octavo h a b í a hecho a sus padres, M a r t í n y Mar í a M a r t í n , la 
abadesa del convento, por precio de 10 mizcales a l fons íes . 
E n t r e g ó el vendedor la escritura de la d o n a c i ó n citada. 
Fecha en la p r imera decena de Marzo de la era 1275. 
j j i à o J t j j ^ J J «DI ^ 1 * 1 ^¡ioJü j í b s^- J J J I ¿ ^ 1 U$± ¡¿W^Jt i t íuÁí5 l ! <Í !>Í«I 
8*9^1 ÜíjiM J S ^ ^ J I jfl^JJ ¡ k á j ^ l á V ^ Í * ^ ^ i w j * ^ U)*I>i£ L» «JU «*ioa 
^ S J l ^ i l ^ l v j ^ i J I ^io Í«:t¿i51| s\c KJ ^SJt ü I ^ J l s j o i l l t * * ^ 
¿ A i ^ í J I sio «^«Jt , KJJ! S J á J á i ^ h o iJ-iuíi ^ si© ÜjsiSfcoJl ' v i ^ p l Wjií sjASj* ÜJj« ^ 9 Í 3 
UMÍJISJ S ^ & ^ j « ¿ ¿ ¿ 4 3 1 bAc o j j i ^ J I i U W J j ^ á s J I fJuW) f j u ^ [2] Udjo ¡¿¿¿¿98 
Ego loan Fernandi, testis. 4 aUl ^ v i i s5^(( ^¿4 ^Jàs «Qi ^g^s v i ^ ^ ¿ g U o ^ 
B ) Venta de la otra mitad del octavo indicado arr iba; otorgada por d o ñ a Do-
minga, hermana de! vendedor a q u é l , a favor de la misma abadesa, por otros 
10 mizcales al fonsíes . 
Fecha nt supra, d e s p u é s de l eé r se lo en lengua que e n t e n d í a n . 
[ 3 ] [ 2 ] U * S l i « U s i l v e W ^ ! ^ â ^ l ¿ « U ! ^ » j 9 á à « J | ¡ M I ^ ^ W ^ S J ) 
p S j ^ J f f ^ j j W I 8 9 « a i ^«4>i)Jc ¿MÍ 
Ego loan Fernandi, testis. <• 411 ^ i * ^s*»^ ^ j j ü 
Pergamino: 0,SB8 x 0,140. 
Al dorso: «De Azeitona., de la meítnã del ochaYO.* 
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522 
Año 1237, Mayo. 
Venta de la sexta parte de una casa, sita en el ba r r io de San N i c o l á s , cerca de 
Zocodover , en To ledo , l indante con una casa que era del p r e s b í t e r o don Juan , h i jo 
de d o ñ a C o l o m b a ; con otra del convento de San Pedro en A l h i c e m , y con la v ía 
p ú b l i c a . 
Se advier te que esta parle es p r o indiviso con las otras c inco , una de las cua-
les es del c o m p r a d o r y las cuatro restantes de sus hermanas. 
Vende d o n Pascual , h i jo de d o n M a r t í n el Podador de v i ñ a s , a favor de su her-
mano d o n D o m i n g o M a r t í n el Zapatero, por precio de 13 - mizcales a l fons í e s . 
Fecha , d e s p u é s de leerla a los dos , el 12 de Mayo de la era 1275. 
V4 « ~ a & « J ] tfJlo *-¿«9 frM&J BJJI fcojál j U j J I j ^ M t J l ' -¿üjo WÜo* j-j&wt 
«i^^o U i l h » v l a ^ J I **jí»*tt » 4 j ^ 9 ^AÜ^^ái < ü « » « 9 ^ J ifJJJ U o ^ j l ^ b J ^ J ÍU^J««J| 
ÍM«ls s i g i » • - j j « ^ l ^ ^ i j i v^itaJJ U i l á W ú l ^ và« ( i j^ás^JI j lbJI v i o i l i g yiJI U>M^ ¿MAÍ^ 
l l ls io j i iu : i^Uí « ^ ^ £ 9 &>tixo [ 1 ] l ^ & á l j i c l j [<^9^1 J J U J M t ^ J l j ^ j i l i g j ^ ^ l 
j á o J J ^áJl9 ^ Á ü j U a "-i^+wg ^M«á> s-uu iwlo j Ã £ ^ U A ^ C JMÃ ^JU [ 3 ] [ 2 ] VÂIÂ9 ü i ú ü j i 
'oóí »ixoi>9 «& 'JJUÍO -̂M *J^*Í9 * V^**J« ^ WÜcia <À1 <Ü\ÍIU VÁj i ^J to*¿ 
^i» O ^ g l i j í 
Pergamino: 0,218 X 0,180. 
523 
Año 123?, Noviembre. 
Venta de u n t rozo de v i ñ a en A l a i t i c , alfoz de To ledo , l indante con dos v i ñ a s y 
un p rado de la iglesia de Santa M a r í a Magdalena, con t ierra de D o m i n g o Juanes, 
del A r r a b a l , y con el camino que pasa cerca de los huertos; otorgada por el c a n ó -
nigo d o n Pedro A b a d , de l clero de San S e b a s t i á n , a favor del d e á n don Micae l Es-
t é b a n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n y con d inero del Cabi ldo Catedral de Santa M a r í a , por 
precio de 4 mizcales a l fons í e s . 
Fecha e l 20 de Nov iembre de la era 1275. 
- 120 — 
xJJI W-uijA. « J ^ J ^ j »Jj-¿ Ü'uujá SJ^JAU ^IJAOJI ¿i-síjá BÍ1| i a l i i j l -JJU+O 
ttfjio^jg « j j á b J I ÜJJÍKJI j j i . -VJÍJJJJI *«3A.J S J ^ J J ) ««ojiJI 8*<áji ^ t ó . 8 J j U HJfà « ^ g í J U «Jg 
^ ò í j J l s j « ^ « j l s í í f i i^bJ " - ó j l j IOJ - - J j ^ J l g « j j i l b i ^ J l ¿ j j * ÜJJAÚ ÜMuiá ¿«JDJ vÀioj-i v i© 
j^igj vi^jj i í : [ 3 ] [ 2 ] i ( í« igá O ^ H o Ü*Jjl líiia-C v i o ^ [ 1 ] U U Üi>511 j ^ i áJU» ^i>íj¿9 
E g o P e l r u s A b b a s , p r e s b i t e r , c o n c e d o . <& ' ¿¿¿s*1! **** Í J ^ J '-¿Iga v i j s.4Íi¿sáJ|g á W | bo* ^i» 
l'fcrííamiuo: 0,230 x 0,190. 
5 2 4 
Año 1237, Diciembre. 
Venta de la mi tad , pro ind iv iso , de una casa sita en el ba r r io de Santo T o m é , 
de Toledo , l indante por sus cuatro lados con un corra l en ruinas de los herederos 
de don Ferrando Juanes, con una casa de Ishac el J u d í o , con la calle que va hacia 
la iglesia de San Cr is tóba l y con la que va hacia la iglesia de San Cipr iano , adonde 
dan las puerlas de la casa y del cor ra l que está j u n t o a ella; otorgada por d o n Gon-
zalbo Juanes, hijo de don Juan Petrez, hi jo de don Pedro Hoba i s , a favor de d o ñ a 
[Mayor , esposa que fué de don M a r t í n Pardo, por precio de 75 mizcales a l fons íe s , 
de a 15 dineros el mizcal . 
•Se ind ica que la otra mi tad queda como propiedad de don Fernando Juanes, 
hermano del vendedor. 
Fecha, d e s p u é s de leerla en lengua que d i je ron entender, en la p r imera decena 
de Dic iembre de la era 1275. 
i q J l o i r kjgi» ^ l o j í f e s i l ! « « ^ j í õ j í Otflj* ^ i g S J í a g j < ¡ ¿ ! í ^ 1 ^jg^o ü g b ^ j i á l 
»*Áo &) N^l&n g í(*>!gg 8 j¿«t Ĉ ÍVOA xJJl K-ojál ^ « 4 * * KJ^AA VÃ» ^¿1$* ^«-igS» 
S4>$ BJJ! « ú ^ o • O i l i j U36 <ii-¿i iúuii^ a^g^J j g i i - J I AJji] Üjg^AoJt j l ^ J l fXÍH» 
^ b ^ J ! SJ&AUI j l ^ v ü o J g ^ I g J i u l j á v i g i üijgj s j j j À O l j S fRojül U>ulg^ ^ UJAOUJ 
jgá^cJI {«¿koJI J^MJ] |ã4)g BJJ! cCjtui jgáS<,J | t * j j - j J l ^ á U^o g « U a ^ g O ^ i i v l ^ g UwUg 
HUÍ* «-ÁiXfuig ti-M4Â> XXJAO ^ i ^ i í [ 1 ] j g á S ^ J I («JWI g i l ^ ^ I j i l ^ « j ã "^g^ j ^ i c** i e U y i ^ gd 
s iUul t Vo4)4c 8-oj JM¿ wi] i j t j | 3 | ¡ 2 | U¡Á9 O litio O í UI<á*s l ^ i b j A c » + ¿ j g i 
— 121 — 
Ego tíundissah'us lohannis, concedo. •& ^5Lí ^ 
Pergamino: O.SGO X 0,290. 
525 
Año im, Enero. 
Venta de la novena parte , pro ind iv iso , de la a l q u e r í a de Pesinas, en la Sisla de 
Toledo , cerca de las a l q u e r í a s de Pulgar, San Mar io y Totanes; esía novena parte 
es el tercio del tercio que p e r t e n e c í a a don Ñ u ñ o Juanes, que luego h e r e d ó su hi jg 
d o ñ a M a r í a N ú ñ e z y d e s p u é s su esposo don G ó m e z , el vendedor , por herencia de 
una hi ja l lamada Leocadia G ó m e z , que m u r i ó d e s p u é s de su madre d o ñ a M a r í a . 
Vende don G ó m e z G o n z á l b e z , hi jo del alcaide don Gonzatbo Vicente ben H á l e c h , a 
favor del Arzobispo y Pr imado de E s p a ñ a don Rodrigo J i m é n e z , por precio de 
150 mizcales a l fons íes . 
Fecha, d e s p u é s de expl icar la , el 20 de Enero de la era 1276. 
¿jjíí f * ^ . <Áo t*Miil\ ««jálg ^ S** ^ ^ - U M v^JIoic ^i9b ^ t * l l ^-H ^w-tJloir 
vj^o^oJI (JSHoJI v l t ^ vâ« Üj j áá J t SÍJAJI ^ 9 &üt U>MI^ « M * 1^ «j*¿*o «Xiuíi S j i só^ ^ i J | >J¡uiAt 
^ M o ^ <UÍJ | ^4) vá^ojoJ) rXH*Jl3 ^ u ^ ^ » J ^ 9 )Mj« < ^ ÍW^S jUlf ÍMJAJ Ü ^ M I 
ftiji ^ig^t <1ÍJ vuúgi ÜJjo ¿ j j i ^IgSJl SA>9jJ jfr&S ^9^1 Ü ^ i ü - J I ¡«jill 
<Ui >Uc Uwl ^-ijíli I O ^ J U j ^ i i x J l ^ULA^C ^ 9 ^ 9 ^ á ^ J ! U i^ lg «òx <>¿$U j ^ ^ J I 
(JWÜ v j r «v^UJ gj jás^Jl -^uij i ¿¿g^ tóíiJlg lí^sj SUg ^ *^*o9¿ ÍM^Ugl U>«*"l 
8b^£9 **1+Q [1 ] S j ^ á ^ l wjiJl g c l - i i l ^ j JS^SMJI ^i l jÁJl ^Áo w:Uu|bJ9 (sic) ^¿¿J l 
^«U j í i í ^ j y i í IWJÍ ia*J9 [3 ] [ 2 ] UfljO VtÁiQá (lo-) ÜU&o ^ i 3 - » ^ 9 ü ^ b «JlfiU i íU 
jioJJ **âJl9 ^JAíUg ^ » 4 « 9 
Pergamino: 0,415 X 0,200. 
A l dorso: . . • . • Üi^loá •siljáôJI MI*¡¡ • — 'Esta es carfa de la heredat que compró el Aruobis-
po en Peainas de don Gómez Gonzálvez fi de el alcayd dou Gonzalvo.» 
122 — 
526 
Año m H , Marzo. 
Venta de una suerle en la a l q u e r í a de Fonta lba , de la Sisla de To ledo ; otorga-
da por don M a r t í n , h i jo de don Pedro Domingo , que h a b í a heredado esta 
parte de su hermano don S i m ó n ( [e l cual la h a b í a comprado a] Leocadia Petrez, 
esposa que fué de Pedro H o m á n , y a Ja hija de ellos, Mar ía Petrez), a favor del ca-
n ó n i g o don Gui l lem Repostero, en r e p r e s e n t a c i ó n del Arzobispo y P r imado de Es-
p a ñ a don Rodrigo J i m é n e z , por precio de 10 mizcales a l fons í e s . 
Fecha, d e s p u é s de expl icárse la a los dos, el d í a 14 de Marzo de la era 1276. 
E n t r e g ó el vendedor al comprador la escritura por la cual el citado d o n S i m ó n 
c o m p r ó la parte de a l q u e r í a que se vende a d o ñ a Leocadia, esposa que fué de Pe-
dro H o m á n , fechada en la primera decena de Febrero de la era 1273 (a. 1235). 
JMjk, KJ s ã i ] g£jiJ| sü^la B j ^ M ^*9i* ^ "-¿fijo ^¿gi» it íáljJ KJJI ^ I b J fcwU^I 
twg^ ^d**** «4^1 -^c »J ÍWJ9X>JI »JJ| UMM^ ttJ¿¿J¿ ¡UJ^O üiúwi ^ <^o » J ! < U i 
( [ ' ) U j i l ^ g j i e Hb^c9 «iOfo ^-Uli [1 I ^ - " j ^ H ÍÍÍO U>i»J ^ íog "-itftfi K j ^ + l l^gj j i l ) t^^Uí^J 
.jioiJ -silla ' ^ A í ^ S " ^ j U ^ I j ^ UOAIÍ J * * * [ 3 ] [2 j «¿Aisá 
•sj3i> J -JA ^¿c 94)9 <*à909<J| c^H^JI l ^ t s 1 ^ J S ^ ^ I f d W J j ^ á S ^ J l f ^ W I c^á^s 
• J U * BJ^MJ l>9j «Jilá ^ Ü t fe^Uji iüab «jclg aJJl tfo^j «Jjill ^ g i » <w ^ j ^ H ^ » 9 « * « 
j j o g ji-aU siJls ^ í U g ^ W ^ S ^ 1 * ^ í J l j-i«Jl It^jtSg ^ - Í J ^ H WJ« UVUJ ^4*9 
Pergamino: 0,800 x 0,240. 
Bastante deteriorado por la humedad. 
527 
Año 1238, Abr i l . 
Venta de la mi tad de una tierra para u n par de bueyes de l abor , para dos hojas 
de barbecho y de sembradura, en ¿ V i l l a r e s ? , sobre el arroyo de Manzel A m r u s , 
entre el mon te de Layos y el cerro l l amado ¿Cabezo? de F a r h , s e g ú n lo describe el 
acta de Vi l lares ; y este Villares es de las a l q u e r í a s de la Sisla de la c iudad de Tole-
do. La venta se entiende pro indiviso con las d e m á s tierras de Vi l lares . 
— 123 — 
Vende don A lva ro Petrez, h i jo de don Pedro P e l á e z , hi jo de Pelayo V é l e z , a fa-
vor de d o n J u l i á n Petrez, hijo de Pedro Vicente, h i jo de don Vicente, de Bargas, y 
de su esposa d o ñ a L o b a , por partes iguales, por precio de 8 mizcales a l fons íes , de a 
15 dineros el mizca l . 
L a o t ra mi tad de la finca vendida p e r t e n e c í a a don Juan G o n z á l b e z , h i jo de 
don Gonzalbo Petrez, h i jo de don Pedro Moro . 
Fecha, d e s p u é s de leérse la a los dos, en la pr imera decena de A b r i l de la 
era 1276. 
A l dorso consta la d o n a c i ó n de Juan G o n z á l b e z a favor de los que antes 
compran de la segunda mitad de la finca; fecha el 25 de Febrero de la era 
1292 (a. 1254). 
* * j á | 9 S¿* »JJ1 j-ÁC ^AcjJ < í i - M v j g b ^ <iij*u « y i n vi^S» v i * ^ W » j ^ Ü l 
^ 9 U A M J ajfrwJU KJJI taje] ÍU*J gj9b l O a Ü s 1^4) ^ ^ ¿ 9 0 ^ ! Í^^+JI ^ « b ^ l j J I ) Á M Í \ 
«Jj i* f^ift iwgjJl j i r ^ 1 ^ I j i J j J I ^ ¡PSíjis ' ^ S j ^ J " ^ j ^ U j i * r ^ j j *»J**J ^ o j l l^Jl Kjfil 
^ l j 5 Í * J | ¿ á o ? (Ajá ¿ » M | « ^ ? B|«4M«J| «Jb^Jlg ^Mgj^l U ¿¿ti] ^4>S 
y¿« » c l i ^ i g o j J ! (X^foJlg IfiJI U>MJ% ¿UÍJJ^ t i iJb« c i i - i i ^ j J ) ^ 9 j g ¿ á « J ] v ^ l j ü ^ l s4>s « j g i S J l 
i í*¿i9S ( v ) UMil ie i iwUá » x l * o ^ o k [ 1 ] « j g á ^ J I ^ a l j l ¡ ¡ r W ^ j g i ^ l t ^ W I 
^ o U OAJJI Og^II y í i s O l . í i Vo4>4c j - i i ^ 9 [ 3 ] [ 2 ] O I Í Í * < J á I j i i h jMkC SM«À 
j Á o U v i ^ U j ^ Í 4 » 4 « 9 ^ 
Perí íamino: 0,207 X 0,250. 
Despintado por 1A humedad. 
Al dorao: 
l Ü ^ l o U l j i r ! jOtáJ) |&4> ^ i ^ í j j á ^ J I ^ j ^ M 8x1 U » ¿ v j g h ««ÓJ ' - -uuJ |o i¿ vJlg> ^ g b ^ . j i c l 
B j á ¿ j 4 k í J | 1^4) s i ^ j U Í J ^ & O J I (WjJ Kigb í ^ g ^ g ^JJJI» «og^J Ü « g ¿ ¿ ¿ 1 « i ) á J ^ 
)P>9Í9 ^ 1 4 * ^J^ÁJ S ^ t j t ^>9J M 9 & » J 1 \±4>i « ^ U ¿«ti j g á à o H e ^ W I ^ 84>l99 
j ã o i J v iJIg ^ 4 ^ U 9 *44JU«39 ^ i S I JÍJAS ^ ^ 9 ^ ( t ^ J l ) S * ^ Sig5» 
[Siguen tres firmas difícilmente legibles por estar despintado el docnmenfco.J 
1 2 4 -
528 
Año 1238, Junio. 
Venta de una v i ñ a en el ¿hito? de la a l q u e r í a de O l í a s , de Toledo , l indan te con 
v iña del hi jo de H a y a t í el J u d í o , con otra de Juan Mateos, con otra incul ta del abad 
benedicto don Mateos y con el camino de la a l q u e r í a de Yuncl i l los y otras; otorgada 
por don Gonzalbo, h i jo de don Juanes el Melero , de la a l q u e r í a de Ol ías , a favor de 
don Pedro el Camsino y de su esposa d o ñ a Sol í , por partes iguales, y por precio de 
8 \ mizcales a l fonsíes . 
E s t á presente a la venta y recibe la parte del precio que le corresponde Mar í a 
D o m i n g a , esposa del vendedor, o b l i g á n d o s e con él a la ev i cc ión y saneamiento. 
Fecha el 1 0 de Junio de la era 1 2 7 6 . 
v i * « ¿ I j ^ h <*4*} to4>JU U « Í H ÍMS« sty1 « ^ 3 ^ 9 ***»*1 *i-&*¿Ü1 8 J 4 H s ig la JJ-W"! 
^ 1 sJiaJgl i ú j i « ¿ u j i KJ J S J I s o j á J l ^ A ^ l Wjü s i o »j5UJ| ^uú\s i s i g h s i , j ^ J ^ a ü 
s o j á g ^ ^ 4 ) ^ 1 j J l ^ bJgJ < - o ¿ mi lg^ s j « v igogoJI c ^ ^ l v jLs^tg íJJt U>MJ^ )(J¿*J¿ i í ^ ^ o s i ^ 
s i o ^ [ 1 ] t*j*C9 s u Ú ^ i i iMjii j J ! á J U sj i^j^g s í i g l l a s i g b Bijii>ij ¿ l i ü J ^ ^ j á g - ^ g U o ^ l g > J 
s i ^ x ^ g ¿ i - j so l e Wig^ j J i k ^ [3] [ 2 ] l i g j o U l á ^ i e ^ j g i í - u g i vj^sl io ¿ ^ U i « b ^ e g *xJt« 
j i - a J J s i J I g s i ^ U s 
s i * s igo^oJI r***¿\ s i c | 4 U>il s ü j ^ b j g á i J I e^t+U ^4) l^gj lilá i J i J ^ i ^ ó ^ g 
jgál ioJI U ^ g i f » * ság^ag^J) vioiJI » i o S i ó + Ü g v^gog^J! f^^+JI » i « S i £ h toilg )gjgi jgá íkoJl p e í i ^ J l 
SuUgiJIg <õt s i t ^ C s i t ^ ¿ f c * V-H s L Ü U o s i f S j ^ u g 4* hiíjiM s ¿ j >òlMtâ> s u v j j S i l j ^ s u )(¿Áoh 
^ s i l s j l g j s i * 
Pergamino: 0,820 X 0,160. 
A l dorso: «De una vinna de 01l£ifl.> 
521) 
Año ¡"¿'.ÍS, Julio. 
Venta de una suerte en la a l q u e r í a de Xarf addoján, de To ledo ; otorgada por 
don Juan F e r n á n d e z , h i jo de don Fernando P e l á e z , h i jo de don Pelayo V é l e z , que 
la h a b í a comprado a d o ñ a Mar í a , v iuda de don Alfonso M a r t í n , hi jo de M a r t í n Pe-
trez, esposa actual de don Diego Petrez, hi jo del Ba l i l í , a favor del c a n ó n i g o y ca-
pel lán de la Catedral Santa M a r í a , don Gui l lem Repostero, en r e p r e s e n t a c i ó n y con 
— 125 -
dinero del Arzobispo don Rodrigo J i m é n e z , por precio de 10 mizcales a l fons íe s , de 
a l o dineros el mizca l . 
E n t r e g ó el vendedor la escritura de compra a la citada d o ñ a M a r í a , fechada en 
1.° de Marzo de la era 1 2 0 9 (a . 1231). 
Fecha el 2 de Jul io de la era 1276. 
KJU ^ 9 Itfix» íJJI ^1141 ^ - w i U ^ * WMj^j ^ ¿ S * ^ u ) 9 i * J | U>!J1 ^Ílj<ioJ| Kj í l s U>ixl i¿» 
^ 6 9 UM*»^ ( ü ^ ^ M » Í J ^ ^ ^ i l i ^ J I 'VSJMI «ajAt gj ( U j i l l tw,tp> »JJ| tk.jál 
O á ^ i á b j - i i í l u a ^ í s j j o tt+^Jjá E x i l i e « b ^ j SXÍHJ '^o i i [1 ] ^ ^ y i w » ^ ¡ a 
v i ^ a ^ l j^MoJl I j i J I KJ JÍOS U4 1^19 l ^ í * jgáa^Jt c x U W J j s á ü o J I ( ^ U J ! [2] W o O l í ü c 
^KMÚ »*« ^ U j U O g l l í^ í j t í g ^ jÁM " ^ j * ^ vAi^ iJ l <Í9ia "Uojl ÍMj« 1^9^ **io l j«4 
j á o ü ^ l s ^ U J U J Í Ü M ^ I C » * J ^ ^ i l â j f i [3 ] j ioJJ'-ÁJIS ^ í i í U j j " ^ « s 
s J Ü l ^ ^ j í i W i ^ ^ ) ^ 9 « . S i * , ^ 
Pergamino: 0,340 X 0,18"». 
530 
Año 123S, Agosto. 
Venta de una v i ñ a en la a l q u e r í a llamada Darabengaz, de Toledo, l indante con 
v i ñ a s del p r e s b í t e r o de San S e b a s t i á n don Pedro Abad , de los herederos de Juan el 
A r r i e r o , de don F o r t ú n i o e í Tornero y con el camino; otorgada por d o ñ a Orabona , 
h i ja de d o ñ a Dominga la Gallega, de la parroquia de San A n d r é s , esposa que fué de 
don Juan A n d r é s el M ú s i c o , a favor del c a n ó n i g o don GuiUem Repostero, por pre-
cio de 32 mizcales a l fons í e s . 
E n t r e g ó la vendedora tres escrituras de propiedad: la p r ime ra , de la compra 
que h ic ie ron ella y su esposo de la v i ñ a a don Lorenzo el Espartero, hermano de 
don Fernando el Espartero; la segunda, de la compra que hic ieron és tos a Ishac 
ben Azar el B a r c e l o n é s ; la tercera, el testimonio de la renuncia de derechos en la 
v i ñ a de Darabengaz que hac í a Dona la J u d í a , hi ja del alguacil a lhak im R a b í Ja-
cob el B a r c e l o n é s , por haberla vendido a l citado Ishac. 
Fecha el 1.° de Agosto de la era 1276. 
— 126 -
¡i4f*JxJ| Ü i i o i a ¿ j g ^ Bjal * i 3 ^ ̂ « t^ic &JJt < o U I S j U ^ j "-ü^ÜÜ! S í í^ \ 
W^SjJg U>J ^>9Í*»Jt ^ j á J | tw )o> i»l5«J| ^ I j i w l ^ g ^ J ^sÍ9 ^ - « I j ^ I " ^ i " w U > 
^-igà v^udll si)4>^ <i\¡St ŷ o ^¿09 aJJI U>«ij* » J ^ M ¿i»ivo s J « C j l c j l b « o ^ v i j ^ S ^ J I 
^ | ^ J | fcü^íjá ^ 9 ^ J v J l i v-ojág j U â J | ^ j ^ j ^ l ^1g> «íj^J "-0^9 ^ U i i i w i < ü ¿ sÁe í j á u 
j ^ i a J I f f i t i t J J ^ Í M Í » 9 [ 2 ] ( T i ) W ^ i g á ^ s i l i g « i i ^ e s i txko v i o i j [ 1 ] ÁÍ\m 
j i je ^ -sAa-w) ^ io j l o a J I ífiüijs •ogi» ,^1 j toaJ I v * * » ) ^ sjgia ^¿¿i ^ i l i J I g « ü i j á ^ igb 
¿ 0 ^ 4 ^ i g i ^ ^ J I j l j r SÁ» v jb -u l s j« j U w J I SjuúljgJ sogia ( f i ^ ! ^ Ü ] v« jáJ | ^Xoo^ ^ U>*1¿ ^ í«4 j i 
^ i o J J v i l lg ^ l í U g ^ : » f " » g <ÍM ü ú ) v i¿»¿I O g l [ 3 ] ( f iJ lg) i i g i e i i U l t < i j l o j l ¿ ^ i i j|s> 
Pergamino: 0,815 X 0,240. 
Deteriorado; pero en aitio que ocupan las fórmulas. — À1 dorso: <Carta de la viña de Juan An-
drés de Dimbengaz.> 
531 
Año 1238, Agoslo. 
Venta de la mi tad de la botica y cor ra l a que se refiere el documento n ú m e -
ro 546; otorgada por d o ñ a Elvira la Molinera a favor de su ye rno don A n d r é s y de 
su esposa d o ñ a M a r í a Vicente, hija de don Sancho Vicente, del A r r a b a l , y de la ven-
dedora, p ro indiviso con la otra mi t ad que ya p o s e í a n , y por partes iguales, p o r pre-
cio de 80 mizcales a l fons í e s , de a 15 dineros el m izca l . 
Fecha, d e s p u é s de exp l i cá r se l a , el d ía 30 de Agosto de la era 1276. 
fX+^yÁM »JJI U l j c l ÜjU+UJl «j++J| Üjg^ U>3^Jlg ftijii ^ 0 M I J ^ I J U O ¿ ^ g U ô i u t u ^ 
¿ M b j M C g4tt«À "-Jjo ( A . ) g ^ j g ¿ UUio « i ^ C g ) P Ü 4 « ^ 4 [ 1 ] ( D ( f i J ! ) ^AO^UJI S ^ l Ü J * J 
j i o J J ^AJlg 'NÍÍÍÍUS ^ M » * « g ^ o U < U i x l s i ^ J i |«4>JÍ: j - â iax^g [ 3 ] [ 2 ] toio O U Ü o 
s » ¿ j | g j v i l B&oia 
Pergamino: 0,280 X 0,200. 
(Cat. Toledo, E, 10, 1.) 




Venta de una suerte de tierra de una yugada de labor, para barbecho y sem-
brado, en la a l q u e r í a de Alcanabat, de la Sisla de Toledo, l indante con las a l q u e r í a s 
de Casas Bonas, P o l á n , Nuez y B o r c h de Yunus; otorgada por don Domingo Mar-
t í n , h i jo de don M a r t í n , sobrino de don Domingo Esteban, del Ar raba l de los F ran -
cos, a favor de don Fernando Juanes, hijo de Juan Micael el G a r b í , por precio de 
18 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizcal . 
Fecha el 1.° de Septiembre de la era 1276. 
Álo ^ ««Ajjg •s*!*! *4*pJJ r>3i i ^ l s i U j i <i)C <-o^j *a« ^ l i í i l V Í J Í 
«03 s^S ^ UMUJ^ i U ¿ * l ¿ ¿ Í J ^ KÍMMI ^ j j ^ « ¿ U ¿ J ü | JMJÍM ftflÍM9 « b l ^ a l «J ^ b J I v i ^ d ^ 
g^Aígá ÍJUüo yuc j j+iUi KÀlio w i e ^ [ 1 J ^uü^t ^ ¡Mjig jg i W^S ^ f r ) ¡MjSg -^«g í V*A¿ÍU iÚjiJ 
^ J i f w g ^ U i ^ « U <io ^ S J ) J+ÜÍÜ s j g l [ 3 ] [ 2 ] O l Ü o U 1 4 » Í I j i^b yúC 
Pergamino: 0,378 X 0,100. 
533 
Año 1Ll1í), Enero. 
Venta de la mi t ad de una casa sita en el bar r io de Santo T o m é , de Toledo , l i n -
dante con unos corrales y departamentos que hay al lado del corra l , que es de 
E l i é z e r (?); con otro cor ra l en ruinas de los herederos de Ferrando Juanes; con 
casa de d o ñ a Orabona, esposa que fué de don Pedro Valterra; con casa de Rouel el 
J u d í o , y con la calle, adonde da la puerta; otorgada por don Gonzalbo Juanes, hi jo 
de don Juan Hobais , que la h a b í a heredado de su padre y de su hermano d o n Fe-
r r ando , a favor de d o ñ a M a y o r í , esposa que fué de don M a r t í n Pardo, que h a b í a 
adqu i r ido la otra m i t a d de la casa por compra a don Ferrando Juanes, hermano 
del vendedor , con lo cual se hizo d u e ñ a de toda la casa, por precio de 80 mizcales 
a l fons íe s , de a 15 dineros el mizcal . 
- 1 2 8 — 
E n t r e g ó e l vendedor la escritura de compra de l a casa hecha a D o m i n g o L o -
renzo, de la parroquia de San C r i s t ó b a l , fechada en la segunda decena de Enero de 
la era 1 2 5 4 (a. 1 2 1 6 ) . 
Fecha en la p r imera decena de Enero de la era 1 2 7 7 . 
*MÚ\$¿ *+JU>i¿ v-io \4t)Cs «Hl * ò , H v i j i a J k g j ^ 1 j - j g * * ^ ¡ a 
W * ^ ' ? U>J « j â i ^ l i t c lWJ 94) U » « jr-iUJl j í á ^ l ^ 1 (dll U W Í ^ . ítLáiU g i i ^ s J S l b Uyá 
j^iSkJI j A w U JÍ-ÍJI I ^ M g j j á i * ! ! H ^ W I 9 i f j j í ^ í ^ I J Í ^ i g ^ ^ ^ j - J l * j g á ^ o J I tojáw 
UM^JUJ^I U 4 i l 9 > ^ie ' - ¿ 0 % S j g á ^ f t l l ^ j 9 * « iüg^ « c l ^ U « ¿ g á ^ l j lbJI < i ^ o ^ i ^ ) 
O l i i j g á ^ l j M I M U Ü-tii* ^io ^ ^ ^ J ) O i j i l l Ü ^ U s j « ^ « á U o g ^ S I l j S "vio U > ^ 
l^gj W5J Üjgl gig^J [ l i t . O t i g jlg+l! ^¿ulga ^ jg^ ^ 1 v-uia i t í» ^ I g ^ ^igi» ÍÜjgJ 9 4 
tOgiM »Í>Ü :9 8*J+* ^ U i í [1 ] (ÍJIÁ ÍÍAJ! Uw ^ i j ^ J l g ^^g**1 ' ^ W jli»g üjb ÍÍJ^M ^g^J 
U« j ^ i x o J I * H I f^jhg | 2 ] Uic OlÜo ÍUl^+i \ ^ y ¿ C ÍM*¿, S ^ í ^ í ^Uío 
f ^ j ! »ÍM j « ¿ ¿ w g ^ l l JMXJU S^jl^g j g á & J I j l ^ J I U f g l A j á <UM ¿ C U ^ ^ ^ul^gJ 
^ X f w g cX4w ¿i-i ^ ¿ « M ^io j¿i«Jl . j i [ 3 ] [ 2 ] (c^Jlg) j i o U ^Àlfg **i*iaUg 
j i o J I r ^ j W ^¿Jlg s i ^ U g 
>sif «ulĝ ) «j^iHg * Ego Gundisalvus lohannes, concedo. •* ^ « J ^ M ^ 4 s^Jioic 
Perfçamino: 0,460 X 0,185. 
534 
Año mo, Julio. 
Venta de una casa en el ba r r i o de H a m a m Fer ro , dent ro de To ledo , l indante 
con casas de don Gonzalbo el Sevi l lano, de D o m i n g o M a r t í n el Sordo y su esposa y 
con la cal le , adonde da la puerta; otorgada por d o ñ a Orabona, esposa que fué de 
Juan Fidalgo el Sastre, a favor del arcipreste don M a r t í n C h o f r é , po r precio de 
4 0 mizcales a l fons íes . 
Fecha el 2 0 de Ju l io de la era 1 2 7 7 . 
¿|*&J1 » J ü M ^ i lg^ ^ ig i J ¿4> t^gj »¿94 i to l <¿+ â c) '•¿¿íjo ^ . j f w Ü I ^ j ü l 
toiU^g to+llgA W&o^g ^ ¿Méhi s3]à ^oU^ ¿©9^} > Ü | j l i J ] 
[ 1 ] f C j U i mJ] UMII ^ ¿JIM ^MJ49 tp-silg < ^ o ^ W * * * j ! ^ g jJ^itDI )^JUai¿ ^ igbJ j lb 
- 129 -
PergamiQo: 0,825 x 0,200. 
A l dorso: «Compra de las ca9B.9 del Fidalgo por X L morabetinoa. > 
335 
Año 1239. 
Venta de dos pedazos de v iña en el pago de A l o y ó n , en Toledo, que l indan el 
p r imero con v iñas de la Catedral y de los herederos de don Vicente y el otro 
con [una senda] que pasa, con v i ñ a que era de don A l v a r o , criado del c a n ó n i g o 
don Pedro Gebert, y que no hace falta describir m á s por ser muy conocidos; otor-
gada por Rodrigo F e r n á n d e z (que a d q u i r i ó esta finca por d o n a c i ó n del capiscol don 
Juan) a favor de su hermano don Gonzalbo F e r n á n d e z , c a n ó n i g o de la Catedral 
Santa M a r í a , por precio de 10 mizcales alfonsfes. — Fecha en la era 1277. 
ÍÜ¿*J¿ ¿ M ^ P U o C '•ÓJÍXJI ^ j á J l v i í i^ i í J I ^-wi i i i j i Kiajia, viji» ^ 1 «-Xo « j í l j 
Bj+Jl viasJ vijá v-o^9 áJ|*u giitiJI v à o ^ s s i i * ^ vigh ÍÜ^ ^ 0 ^ 9 ¡íi^MUJ 
l(bi>*3 «ÁÍAO vi*Í4 [1] v o i U« jiáU U 4 > ^ ^ i vlc ¿¿¿ t k^jáJ-ÍOg vJ^+i. SJ^M vJ5b "JÜ^iiJ) ^ 
j i o U viJ|9 '-¿AiUg vi!pu«9 Zi** ^ j ¿ u : [3] [2] Q.) M " ^ vJ^iJio 
Pergamino: 0,265 x 0,160-
Muy borroso y en algnnoa puntos ilegible. — A l dorso: «Carta de dos pedazos de Gonzalvo Fe-
rrandez de Aloyon.> 
536 
Año m O , Marzo. 
Venta de una suerte de t ie r ra , pro ind iv iso , llamada de Domingo Ferrero , en 
la a l q u e r í a de Villaseca, en V a l d e c a r á b a n o s , de Toledo; otorgada por Pedro Do-
mingo , l lamado el Soca / í , de Pantoja, y su esposa d o ñ a Juana, hija de Domingo 
Juanes, h i jo de Juan Gallego y de d o ñ a Mar í a , hija de Domingo Ferrero, de la pa-
voLuuzN n 0 
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rroquia de San A n t o n i n o , a favor del racionero de la Catedral Santa Mar í a don Gu-
tierre D o m í n g u e z , por precio de 18 £ mizcales a l fons í e s . 
Fecha el 14 de Marzo de la era 1278. 
\áic\i¿i tfJJ) Uájb SJJO ^o^xJ) s^flüJ) " - ü & j ^ <Ào j . ^ J | ^ - w ü o i jU¿ ^ igb ^ J Í M J I j - j ^ l 
v A i ) ^ íuUob (sic) &») Üi^^ ft^gj ^òoj ¡^$*w ŝ-b v ^ j f vilá^JI UJiio^ üj^u ^ 9 i ^ D^jilg 
v ü w Omiiá ¿ £ U > i w i í v j t á j . à J ] Bjljâ JHÜob ¿ij'l g j j * ¿ j ^ i s^gj ÍUJIJ »ÜJJ¿ ^194 ^-ii 
O U ^ S gáUà SJ* ÍÍÍÍS j s á à J I 8jljâ ^ 9 ! » U ) ^ v-o«U ÍM9MÍeJ| iUjiJl ( J U * * *«jAÍ33¿l 
v l í j j i ^ J I « j |^o^9 «J ^ -Ú^C B j j i ^ o J l ÍÍJjSJl ÍM¿£ "«oUi ^ »J^uÚ« ló¿l ^ 0 9 --¿l^illjS 
t u ü o b ÍMj« ^icg U«jüx I j X j i l l S ixa tti* Ul^fl »JJ1 U - ^ ^ üJ^^U ÜÚÍM ^ K^S 
^i i i iUg ^-ji^wig »*»Us ^ok s.jjjjlo JJ£I* [3] ({A} ¿¿¿jjá ^Uio i y i r «¿¿Uá s ^ ^ g 
J g - O J - l ^ Í - J l 9 
8J4M ***übj 
Pergamino: 0,855 X 0,240. 
A l dorso: «Carta do la suerte qoe compré en Vi l la Seca de P.ledr]o D[oming]o de D[oming]o 
Ferrero.> 
537 
Año IMO, Mayo. 
Venta de una casa en el bar r io de San N i c o l á s , dentro de To ledo , l indan te con 
los muros de la c iudad; con casa de d o ñ a Leocad ia , hija del alguacil y alcalde don 
Esteban Julianes, y con la calle que pasa de dos lados, uno de ellos cerca de Zoco-
dover y de la Puerta de Tefalin, adonde da la puer ta ; otorgada por d o n Gonzal-
bo Ruiz, hijo de don Hodrigo M u ñ o z , y su esposa d o ñ a Leocadia a favor de d o ñ a 
Orabona, criada del alcaide don Esteban Petrez, hijo de don Pedro Esteban ben 
Lampader , y criada de su esposa d o ñ a Orabona , por precio de 3 3 mizcales alfon-
síes, de a 15 dineros e l mizca l . 
Fecha en la segunda decena de Mayo de l a era 1278. 
E n t r e g á r o n s e a la compradora dos escrituras de propiedad: una , de compra de 
la casa hecha por don Gonzalbo Ruiz a Domingo Petrez el de Colmenar y a su es-
posa d o ñ a Pascuala; y la segunda, de compra hecha por D o m i n g o Petrez, de Col -
menar de Oreja, y su esposa, a Juan Petrez el Zapatero, h i jo de don Pedro H a f s ü n , 
y a su esposa d o ñ a Se t í . 
- 1 3 1 . — 
jliá+iJ ^ '^uiiilililí Hjéto V igb '«ÓJ s ja j^Ai ^ i í l i i l '-ijSa > J â ^ | ^ l ¿ f | ¿J-íjJ «194 ííjdl Ü i j i ^ j i ^ l 
^uu9j m J i o i f «-io U ^ o j á l g 1^90 KJJI "OM^S tt^gj i j ^ l « ¿ ¿ b «IiJ^JI Bj^JI iUJjJg 
VS Í U ^ » U « J « j ^ i t o J I g S o j K o J I j l b J ) f X ^ - »JJl U ô o j ^ l S J ^ ^ tUg^ S^SJ ^09 v u ) ^ , ^ SJMjbj 
iUj iaJ l üj^JI j l i í v i o J a V ^ ^ l J9^1 < - â o ^ « J | ^ â g «DI l4>*u>5> üJ^tJ^ S i i ^ o O ^ l b VJÍDJÍÍ < ü ¿ i 
çtjVii UMU "^iwiWI v io áJUuJI ^ j á l l s v ^ W í v ü l i ^ l ^ 3 ) 1 ^ ò l â J I jJ j sJ ! ¡M^ligJ i ü g ^ 
y\&o v ig iJ ia i ^ i m v i « i í [1] ^ J l à ^ J I MUS ^ ^ í » J I á J W I v iMjál l 34)3 U * ^ ! ^ 1 
v j U i j4>i« v i o ¿ w g í d l j ^ x J l ^ d l & s [3] [2] 1¿>io U U i o - s H \c\¿¿<i ) ^ yü£ XMO¿> «¡WUJÁ 
S4i»¿9j m J l o i £ v i g b U4)b&| j^áà-oJ) c^iAoJI O o l ^ 0 ^ i i i i i C ¿ c b i ^ J J s l i s u W I fJÚbg 
^-iliJIg üJ!gá«M ¿ i g ^ v>gj ^ g ^ j U o H J l ^ u j j á w « s l g : » j g i ^ J I ^ - ^ J l üjgá&^Jt «^gjJg ü ^ ü J 
vw j ^ o J I v u j ^ u '-¿Ig^ v ^ jÜlgá-ítj ÜJgb B^gjJg tMusi] iwJjgl ^ j U ^ i i l l «s-wjáij « ¿ ¿ « b 
( ( i J l g ) U^ í i cwag JAKI í i g b «Agj v i « g v i g ^ ú . BJ^ÍÍJ sjgSi 
G u n d i s a l v u s R o d e r i c i , t e s t i s . «Si £>3L ^ 4 U g ^ **** 
Pergamino: 0,855 X 0,260. 
538 
A ñ o 12b0, Septiembre. 
Venta de una casa en el ba r r io de la Catedral Santa M a r í a , en el adarve cono-
cido por adarve del ca id don Sabib, dentro de Toledo, l indante con casas del canó-
nigo d o n Gui l lem de Segovia; del s u b d i á c o n o de la Catedral don Pedro Ruiz , del 
racionero don [y con la cal le] que pasa, adonde da la puerta; otorgada por 
el rac ionero don Pedro Alfonso, criado del arcediano don Fernando G i l , sobrino 
del c a p e l l á n don B a r t o l o m é e h i jo de don Pedro Alfonso, a favor de don Esteban, 
c a n ó n i g o de la Catedral y c a p e l l á n que fué del Arzobispo don Rodrigo J i m é n e z , por 
precio de 70 mizcales a l fonsíes , de a 15 dineros el mizcal . 
Fecha el 12 de Septiembre de la era 1278. 
»UI U i j i a J9*JI '-«I S-u-â j - w S ^ J ] ií¡**láJ| ^ ü g i i *-¿o &*>Í\ VÍAIXWI v jgb **¿Üg¿A]) ^ j à à l 
Bj¿¿> *sigb c ^ j ^ J I *-¿o tf!*» tfUt 0 1 ¿ ! ttÜJjbj ^igb ^i\J¿^} Uilg* v j ^ S *<j|^g U)"ic |Üi 
e ju«& ^ A i g i J I HjÁíi ^ ig i» si^lg Ui i^j «ógis viSI+iJl v j í j ^ g a ^ i i j á w g b v i á b ^ W j ^ l ¡(«¿3 ^ g i i j 
g i j^o ' J i l í » v * M ^ ^ g i » ^ í l iJ f Mj!* í ^ i g j ^ l M j ^ J l ^ Wjo m & i b r l i l l iUg^f id ^ 1 j M 
j l ^ g S ^ g ü i ^ b s^l^ic v i g b O i g i i U j l * U ) i l 4 ) > <^lgS ^14 U ) ^ ^ f i i i og U l - J j ^ « J ^ M 
j lbJI MVÍ á J l « J I ¿ o v igb jt^g ^ « u g j v i g ^ « j g i ^ J I ü ^ d a J l j ^¿IJÍ.J^UÍI 
132 
j i o U •-áJlg - - « ^ U g ^ ^ ^ 9 s ^ U á s^lc ^úlút y í i c ^ t i [3 ] [2] U>io O U i * 
Pergamino; 0,360 x 0,270. 
Destrozado en parte por la humedad.— Al dorso: «La carta de ias tasas que fueron de don Bar-
tolomé el Capellán.» 
Año IMO, Octubre. 
Venta de una v iña en la vega de Ol ías , a l q u e r í a de To ledo , l indante con v iña y 
tierra blanca de don Mateos el Tuerto y de su h i j o Juan Mateos, de Ol í a s ; con v iña 
de H a y a t í el Dacac, eí j u d í o ; con otra del c o m p r a d o r y con el camino que va a Ja 
a lque r í a de Yuncl i l los y otras a l q u e r í a s ; otorgada por don Pedro Camsino el Enta-
llador y su esposa d o ñ a So l í , hija de Pedro ¿ C o n t e n e l a ? , habitantes en el A r r a b a l , 
a favor de don M a r t í n , de Olías , abogado de las monjas del convento de San Cle-
mente, y de su esposa d o ñ a M a r í a , por partes iguales, y por precio de 16 mizcales 
alfonsfes. 
Entregaron los vendedores al comprador la escritura de compra de la finca que 
ellos h a b í a n hecho a d o u Gonzalbo, hi jo de don Juan el Melero , de Ol í a s . 
Fecha el 11 de Octubre de la era 1278. 
iÍ¿9M «Hl U^ic) «ajo i íg s» « ^ 9 ^ 9 *»>m <a<ia M^I&J ' 4 * á 9 ^-iuJgl j - s» s i ^ s ^ j i A l 
gj¿¿H V j i } ¿¿gía B ^ j j viog ^ I j - i J ) «J^WÜ i l j ^ H ^ 1̂ 9*̂  W J U ^ I Q £ ^iog UrfWH 
ti&ii} ' -Jigl ic •ógitJ l ó " ^ b j l g * ü l « ^ 9 ^SgOfroJ! ti*.iioJl '*»o!Já9 K^ll U^j-a» ) U ^ J ¿ 
sJMj^s j j á à ^ J I f í t i + o ü ^**»j¿9 .s^g**!! ^a(á:»JI ^ j á g ^AíJgl s j í i g U * t t ^ ^ 
12] Ü ^ i g S âlUio «¡Mt B^^eg » * J ^ [11 U>j4*J9 'v-iiJD^w ttJjiJ y ^ k ÍIMU á J U 
« j ^ H v ig i» JJJUÍ 94i9 ^ 9 0 9 ^ 1 c^H^Jl U o l ^ ¡a^lg i i M jgáSkoJ] c í t i f o i J ^ I j g á S H J l ^ i U ^ U H l « ^ 9 
« i s i x j l o ^MfJgl ttjjj v i a »j^>J! ^ i ) ^ v i g ^ i u J l o i c v i « ^ J g ¿ í p g i S&jpg «MSÍJ IP^AesJ) 
j i o J J ^áJlg ^iaSaUg *¿ix*>t$ SAÍW j 4 ^ l ^ [3 ] ( j i J I ) 
^9*109 * í j ^ M ^¿4 vllg* v i ( ^oàà^iJl * >^D4jJl**io ^1¿ W i i « b Oí tâA* v i g i i»4V««9 
sioj^Lw) ^ ^ 1 9 4 ^ tf&«* C* ü o i l b^f s44 M J I ¿ v S ^ ^ l S « U i v i l 
Pergamino: 0,257 X 0 /255. 
A.1 dorso: »0i,rta de compra de vinna en la vega de Olías.> 
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540 
Año Í2,i0i Diciembre. 
Venta de media suerte de tierras en los a l q u e r í a s de Villaseca y Mezqui ta , con-
tiguas una a o t ra , en V a l d e c a r á b a n o , alfoz de Toledo; otorgada a favor del racio-
nero de la Catedral don Gutierre D o m í n g u e z y de don I l lán Petrez, h i jo de don Pe-
d ro I l l á n ben A b d e l h a m i d , por don Fernando Juanes, h i jo de don Juan Petrez ben 
H a f s ú n , que h a b í a heredado esta suerte de su madre d o ñ a Se t í , hija de don Domin -
go el Comerciante (su madre la h e r e d ó de su hija Justa, del p r imer mar ido D o m i n -
go M a r t í n , hi jo de M a r t í n D o m i n g o , de ¿ A d d o f o y o ? ; Justa la h e r e d ó de su padre; 
éste del suyo, que la h e r e d ó a su vez de Esteban Franco, su hermano; y Esteban 
Franco la c o m p r ó a Mar t ín ben Abulbaca) . Precio: 14 mizcales al fonsíes . 
Fecha el 11 de Diciembre de la era 1278. 
E n t r e g ó el vendedor la escritura de compra de Esteban Franco a Mar t ín 
Abu lbaca . 
Ugba l4>i£U¿ «JJI U S ^ ÍMj« ÜÜ-it ibülJÜJ ^ j f c * •-Wj'&J) j b ¿ ^Ji» (^^«J l tfitfl 
lx**> M U Ío«i*í ÍM$« «Ul U«¿£l ±4C ^ l a ^ ^W» 
U t ^ I v i * ÜJ9¿SM>JI BSbJtgJg ^ . W l ¿^1 ^ ¡jigi K i ^ l g ^ «J SjíOloJl 
Üjgá«»«Jl gi^gJ s i j ^ g W'jífi¿Jt^£. »JÜ«ia ^ v i ^ ^ aiio!» Og511 U^gj ^-U U i < Ü \ S ¿ Ú \ 
• i i l j i ^ t U ! ^ ^jJflí jgá&*J| U i^Jg jgá^oJI «sJtg ^ tobJlgJg W ^ l s ^ ^J^W 
^ » i J | ^ H M J I l^og j^áS^JI O ^ i i »lá áJS UfJ l^ t l ^ 4 ^ í j * J J A ^ ^l3¿.Sg 
U4)g ^ O J ^ U>ÀX4 ^WoXo |o« ^twjA)! viU4)g b ^ J l g ( j i U ÜJJJ ^ ^ i t J U 5« »j9^^<J1 Ht j l 
yíic g ^ j l «ia^cg ttitlio .^oi j [1] »JJ1 üMaJá jlsa.1 ^i-o á J à Bi^ljS j b O U UMI 
vAJlg v i ^ U g ^ « ^ g SíiW v^tc jA* j b t a . ^ [3] [2] Ugjo f c ^ ( i f ) S á ^ g í ^UU 
J H ! ^ Í Í « ^ ^ i ^ o g J l («wJl jgáü^Jl í i i l j i ^ ^ s ^ ^ i ) ^ W l c^^g 
(^Jlg) ífi»i£ j log I M 
^ j 4 i M 
Pergamino; 0,295 x 0,210, 
A l dorso: «Carta de media enerte de Martin de Abulbaca que rompramce yo y don Illán por 
X I I I I mor&betinos. > 
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541 
.Año V I M , Febrero. 
Venia de la obro (?) de una casa en la a l q u e r í a de V i í l a s eca , de V a l d e c a r á b a -
nos, j u r i s d i c c i ó n de To ledo , que por su notoriedad no es preciso describir ; otorga-
da por don Domingo R o m á n , h i jo de don Juan Domingo ¿e l Cubo?, de Yepes, resi-
dente en Vi í laseca , y por su esposa d o ñ a Justa, a favor de don Juan Esteban, hi jo 
de don Esteban ben B o r c á n , en r e p r e s e n t a c i ó n y con dinero de sus tíos el p resb í t e -
ro don Fel iz y el c a n ó n i g o don Domingo I l l á n , po r precio de 7 mizcales a l fons íe s , 
menos 2 dineros. 
Fecha el 13 de Febrero de la era 1279. 
vJÜfrÜÜfe 's«AJ| ¿ J í - ^ í a U « 9 1H««J "-M ^ b < w ) ^ f e « t ^ 1 $ ^ t i g ! » & } & \ 
^¿Uj s j g b ^ t t i l j ix l f » J i i J i i Ú j U I r " U « J U ^ 9 »JJI U & i í l v j I J j MÜeh 
( 3 1 ^ íí igbJ 94) (^gjg i á l ^ i ^!J1 **j$U 94)9 ^ ¿«j^ifJl? tt¿i«b v - Ü l ^ ^ g í » 
) 0 j « ¿ J 9 frlll U ) ^ ^ S i i i x ) U e £ ^ ^ I j ü O U ^ eál-Ü BJ ^ & J ) ^-Ur 
j i o J J ^AJIs ^ M U g ^ ^ - ^ 9 w - » j ¿ £ v d l ü [ 3 ] [ 2 ] $ ¿ ( V ) t i ^ o ü ^ U » * 
> M SAio ig <• j ^ U ^ l ^ J I ^AílSÁl ^¿4 s A i J g j ^ K j ^ H s * ^Í9*i¿» ^ < l i b ¿ l ^ i í s ^ l ^ 
U ^ j á 
Perffftiníno: 0,285 X 0,210. 
542 
Año 124-1, Junio. 
Venta de una casa en el barr io de la Catedral, en el adarve del caid d o n Sabia, 
en Toledo , l indante por sus cuatro lados con u n ca l le jón del adarve, adonde da la 
puerta, con otro ca l l e jón del mi smo adarve, con casa que fué del c a n ó n i g o don 
Refriando D o m í n g u e z ben ¿ A l t a l a b í ? y con casa que era de d o ñ a L u p a , h i j a del 
caid don Sabib, ahora del Arzobispo; por la notor iedad de la casa no es precisa 
desc r ipc ión mayor . Vende d o ñ a M a r í a , hija de Juan Salama, esposa que fué de 
don Juan A l h a s á n , que la c o m p r ó de don Lope ben G a s t ó n , sobrino de d o ñ a Ora-
bona, hi ja de Salvador ben F á d e l , e hi jo de su hermana d o ñ a Solí (el cua l don 
Lope la a d q u i r i ó de su tía d o ñ a Orabona) , a favor de don Esteban, c a n ó n i g o de 
- 135 — 
la Catedral Santa M a r í a y capellán del Arzobispo don Rodr igo J i m é n e z , por precio 
de 1 5 0 mizcales a l fons íes . 
E n t r e g ó la vendedora l a escritura de compra de la casa hecha a don Lope ben 
G a s t ó n , fechada en la pr imera decena de Febrero de la era 1 2 3 5 (a. 1 1 9 7 ) . A l pie de 
esta escritura estaba copiado el testamento de d o ñ a Orabona , hija de Salvador ben 
F á d e l . 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a los dost el 14 de Junio de l a era 1 2 7 9 . 
U&clÂM * J J | U á j * ¿Mjo ifrià j ^ ¿ 4 » J ! í i ^ Ü J I ^ ¿ V * ^io ^ b J I ' - i j t Ü vjg i , ^ ¿ i ^ j 
^ ) ^ Í SJÍÍ ¿ J ^ ii^St KÍ^O BJJ| 0 | ¿ 1 - ^ U M Í » WMjiij v j j b <sjlj^«J1 U%»J villl+ji ^ i j i ^ S j ) ^ 3 
¿ ^ ¿ j ü l ( i l e l i l í ««g^o Uvl j o i l j l ^ J I U k - ^ l g »JJ| ito^j ^ - W J I v ^ l ^ - 0 9 l ^ - g j < U l ¿ ^ 1 »«J«J 
Í Í Í ^ O U i l ^ j g tur )UJ| ^ i r «̂ AÍJAU ^ i j s » ^ U J J J94)MK>J1 ^ÍJ^JI sJJ| UájS» ía^o ü i U i 
«jjJ Üjgl S i 9 ^ ^Míí-w ^ i g j j Ü sòf v j j i j v i o fXtifM^U M ÜjJO^^Jt S ^ l U^MIJ^ 
i ^ ü J l j l s J J U>J - J j k » m JP^JI j ^ S ^ J l !»âxJl ( (SJl ) ÍPMWI ( « 4 ^ 9 [ 2 ] M 1*9,0 ¡ ¡¿¿i** 
VÍ*ÍJ39 ^-uioi )UM ^ ^ á j4>¿> < i « OgSIl yjiJÜI Kiítjtí» jáS» U á j a á S o J I ^ iga^ü: ^ ^ ^ 
^ 0 ^ 9 « U õ i ^ J 9 ^ Í M ^ ¿ i ^ BJS! tUab ü i o g i>ic «i-uw « i g ^ U i ^ 9 ^ o J J ^ J l g ^ ¿ ^ U g 
j i o l l vÁllg ^ i i l í U g ^ « + « 9 fJUui s+igí ^iu: «̂ MIJ ^ U 4 « J £ y u i ^ 1 ^ - í [ 3 ] [ 2 ] (c^JIs) l ^ o 
Ego Suerius, presbiter ecclesie Sánete Leocadie, testis. <• M J ^ ^ ¡ ^ ^ « ^ ^ S 
* s i i t t^Jl ^ A l ^ « j á u <Í4 ^i l9> •> IÍJ^M via wMii «O* 8 j^H9 * ^ S * ^ ^ i l g ü ^ « ü i * ^ 
Ü J I ^ 4 C ^ M J U ^ v S ^ ^ I ^ 4 ^ 4 ^ 9 « ^ 9 
Pergamino:,'0,450 X 0,215. 
A l dorso: «Estas son las cartas do las casas del Canto.» 
543 
A ñ o Junio. 
Venta de una casa en el ba r r i o de San Justo, dentro de Toledo, l indante con 
casa de don B a r t o l o m é Assacaz, con otra de los herederos de don Pedro L ó p e z , con 
otra del clero de San Justo y con la calle, a la que da la puerta; otorgada por don 
Gonzalbo Petrez Assacaz y su esposa doña M a r í a Lorenzo a favor del d e á n de la Ca-
tedral Santa Mar í a don Micael E s t é b a n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n y con dinero del Cabil-
do, p o r p r e c i ó d é 40 mizcáles a l fons íes . 
— 136 — 
Entregaron los vendedores tres escrituras a l comprador : p r i m e r a , una por la 
que compraron la casa a don Domingo de O c a ñ a y a su esposa d o ñ a L i b r a d a ; se-
gunda, de la compra hecha por és tos a don Gi l el Tejedor y su esposa d o ñ a Mar í a 
Mar t ín ; tercera, de la compra hecha por éstos a don Diego M e l é n d e z , h i j o de don 
Melendo Felices. 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a todos en lengua que d i jeron entender, el 21 de 
Junio de la era 1279. 
A la escritura de los testimonios no estuvo presente el d e á n , sino en su lugar el 
subdíí ícono don Gutierre D o m í n g u e z . 
*>9Í ^ 9 j & í d l ^uiyÓJl* (fJloi-C 8á!jJ£li «JSJÍJI O U ^ « 9 «icfe !4>icli¿ 1(ÍJ! Uájia ÜUjo 
Í]ÁJti¿ O i | i» ta¿o jfjjAoJIjj <i¿¡sn <UM %4tui£ Ü-os-a-i 1«4>J^JJ1 jlisJI ^(toA '^uúljgJ ÜJj* Ü j b 
VJ^TH <mal\ üájsJ j l ^ j!¿¿iJ! UiijJ vÍ9bJ j lb ^ilgS ¿̂-o l*io> ¿íui-og k i l l U*»^ 
vi^Xíjl s b ^ g ¿̂HDÍI [1] SJá U J I J O J ^ á J U OMj^S ijS^^oJJ a * « j i a ^ i l j | b 9 
U ) ^ 1 ^¿£09«J1 ( ^<JI O o l 0 « b^üc aoJi jS¿¿>cJI fx|¿j«JJ •si^tjJ) (Mb9 [ 2 ] (f>) «J-iujá Nlitio 
^ilíJlg «bjjJ íügb a^gj ^ « 9 fl^ligl ^ b í i i o b ^ 9 i . <io «JS^S^JI s^gj^ jgá^oJI . J U U J I ^ 
^iwjo ÍMjo í^gj (Xo 4»UJI OíÇk ^9ia ^ B^j+J lúg^ a^gjJg «MSÍI Ü4ÍU9I w ieb ^9 is ^ j - i i 
vjgi» ^ w i ^ j i * jjibia v-iga ^ « ¿¿Jj-o iUgb ê -gjJg SouÂiJ 4»UJ1 OA> ^ i g i ^ . j - i i OJtülg 
Wig^ Ojjj&üg ^ b l ^ . 8«4i«í tgijixl ' - ¡ M i ^CÍJJJX « o i j^uág [3] [2 ] ((¿Jlgí «^ÀC < i j lo Oj^J i 
Ote ^iog «JiuiJJ ^ ^ j j vjgogJI (XliiíüJ ,-CÍJAOJI SduuUob j l i c sJgh VÍSIJ^MIJI Bòg* j ó * O* 
bU^DI fMÍ,» ^ j j j g á i J ! ^ M U J I ^Jrg j g i ^ J I jUc vigb ^Jcg w l j i c l t jg^i^Jt « J ^ J I 
Pergamino: 0,850 x 0,255. 
Al dorso: 'Cartas de las casaa que aon a la parte de Sancti Justi, que compramos > 
544 
Año Í 2 b l , Junio. 
Venta de una casa en el barr io de San Juan , dentro de To ledo , que fué del 
abad benedicto don Mateos, l indante por dos lados con dos casas de la Catedral San-
ta Mar í a , por el tercero con !a calle que pasa y p o r el cuarto con u n ca l l e jón don-
de da la puerta; otorgada por d o ñ a Dominga la Crespina, esposa que fué de don 
Alfonso el Escudero, del Arrabal de los Francos, a favor del d e á n de la Catedral 
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d o n Micae l E s t é b a n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n del Cabi ldo , por precio de 110 mizcales 
a l f o n s í e s , de a 15 dineros el mizca l . Este precio lo e n t r e g ó el d i á c o n o de la Catedral 
d o n Pedro R o m á n en n o m b r e del d e á n y de dinero del Cabildo. 
E n t r e g ó la vendedora a l citado d o n Pedro R o m á n la escritura por la que ad-
q u i r i ó esta casa por c o m p r a a los albaceas del citado don Mateos, abad de San V i -
cente, en el M o n t e , que eran el capiscol don D o m i n g o Pascual, de la Catedral ; el 
p r e s b í t e r o d o n Servando, de San Juan , y el p r e s b í t e r o don Micae l ; esta escritura es-
taba fechada el 24 de Febrero de la era 1279 (a. 1241). 
Fecha e l 26 de Junio de la era 1279. 
<ÍÍMÍ Ünni-S Soj^H 1«J ^ i l l j | b J | f X * ^ «JJ1 U t j c l f ^ j í U I ^ Ó J j ^ I j i l l viKijáJI ^ g b J - - i i l á 
s J i o ü i d «111 {fro^j v i i j j l io vjgS» S i Ü ^ j j ¿ | ^ U U) lo1 ^ ^ ¿ l i ^ a J I £4>9 íJJ] U ) ^ ! ^ ¿M+Uá ÍUJÍM> U & t b 
^ l ^ J I v ie9 á J U ^ i b j ^ -áJUJI ^ l â J t ^ o d ÜJj-o iw¿« U¿6*1\ Ü ^ l i U ^ u ¿ Í | ^ W j I i J ^ j ^ i M l ^ 
^ & J | v i U j v i g b v i ü U b J I r^sbg >'i U>i« «.J^íie j ü b ^MC ÍMOÀ v ã j O s s o J I v i « O i l i * 
¿ X í W J « s l j i c U Ü j ^ ^ J ! s b f U J I » J M ^ l U v * j g i ^ o J I ^ U ^ J t v i £ ^ s j o ^ J I ^ ¿ J l B ^ l i J I ^ » 
U J j l o «4 J .SJ1 ¡ a ü ü l j j á S ^ J l ^ i U j * j 4 w v Ü t í b J J » j 9 á â « J | i a u l J l U M Í a g [ 2 ] S j ^ & ^ t 
v U i u ^ i a ^ J c v i l á j - í J ! a^gj K U I V M ^ S ^ ¿ j g U o ^igb i O i b i j / l í o g l v i * >! j«JU v a g o ^ l t * . » i ] | 
v i g i «-uiiJIg ÜjgáS^oJI Ü i * l i l i ^ ^ ¿ J ) O l g á Ã i SÜiob v j g b OÁ«U¿¡J| ^©4)9 ^J+=*JU l>̂ <wu jJia 
(*«UJ -s-olc ^ j i j v u j Ã C g f j t í l j ^ ( i j 9 « J l 9 4 Ol^ao "-igia •-uiiJIg 'sòlg^ <ÍÍMI S - m á Vhe ^ Ú J M 
viAXi-ag Í¿JU*W «¡úgí ^ j - i e g "s-ubU ^ [ 3 ] ( ^ \ $ ) j i o J J ^ Á l l g *-»*M!«9 
Pergamino: 0,450 X 0,270. 
A l dorso: * Carta de las casas que fueron del abad de Sant Vicent que compró el Cabillo de doña 
Domenga la Crespina, por 0 e X morabetinos. en X X V I días de junio era M . " CO.11 L X X . a nona, e 
son estas casas en San Joan .» 
545 
Año , m i , Julio. 
Venta de una casa en el bar r io de H a m a m F e r r o , dentro de To ledo , l indante 
por sus cua t ro lados con casas de d o n Gonzalbo, h i jo del Sevi l lano; de D o m i n g o 
M a r t í n el C a r m a d í y su esposa Dona , y con la cal le , adonde da la puer ta ; otorgada 
p o r don M a r t í n C h o f r é , arcipreste de la Catedral Santa M a r í a , que la h a b í a compra-
- 138 — 
da a . d o ñ a Orabona, esposa que fué de don Juan Fidalgo el Sastre, a favor de l Ca-
bi ldo Catedral, por precio de 40 mizcales a l f o n s í e s . 
Fecha, d e s p u é s de expl icar la , el 7 de Ju l io de la era 1279. 
E n t r e g ó el vendedor la escritura de compra que se cita ( n ú m . 534). 
«¿¿o S i i á ^ o i i x l l Ü^cliUt KJ^ÍJ» ^ i & f r Ü *JJI .s-j»^ s igia vAjjjiAttjSJ) 
i t e t l é ÍOJ^O U i l b «jta ^oUa. ¿ O ^ J J í J ^ l j l b J l ^ j S x s j ^o l^Ig U ) i c l Ü «JJl U á j ^ j j i J I 
Bj jáà^Jl j l ^ J l ^ 9 <5USJ| » i J M ^ l ^ » - ^ j g i J <ià]S ^ j j Ü g j ¿jjl !Ü9i» v i * &] JJOJS i(JJl U>Mj* 
^ ¡ í j á j ¿ ig i . 1 0 ^ 9 ^ b U j i U I ^ i t f jo WÜoiJ j l ^ s ^Jj+úiS!! '-w * * J l o ¿ c OgbJ j | i s çJUjUl U P U ) ^ <í lgS vÁe 
«¿MÍ h^jqg [ 3 ] [ 2 ] SoAj^i ^ l a í o ^ 5 * 0 j l » ^ ^ 9 » x U « ' - io l» [ 1 ] *AS |4>4li s j i ^ á J J ^ 
j ^ â o J j viMtjMi^l fX^lJ t fXà>z$ ^ioJJ <ÀJ|g ^ i & i U g ^ x j M i g ^etc SJJJJ J&ÀÍ ( M I ^ I x^ic 
Ego M . Gaufredi, canonicus toletanus, archipresbiter de Rodellis, concedo et confirmo. 
Pergamino: O.Slñ^X 0,235. 
546 
Año mi, Julio. 
Venta de una botica y u n co r r a l contiguo, en el A r r a b a l de la c iudad de Toledo, 
l indante con taller o fábr ica de don Diego G o n z á l b e z y de su c ü ñ a d o e l alguacil 
don Pedro Juanes; con otra de d o ñ a L u n a , esposa de d o n Sancho de Yegros; con 
casa y corra l de d o ñ a Mar í a G u i l l e m , y con la calle; otorgada por d o ñ a E l v i r a la 
Molinera, del A r r a b a l , esposa que fué de don Sancho Vicente , a favor de don Cle-
mente el Herrero y de su esposa d o ñ a E l v i r a , por partes iguales, por precio de 
124 mizcales a l fons íe s , de a 15 dineros el m i z c a l . 
E n t r e g ó la vendedora una escritura de propiedad de la finca, 
Fecha, d e s p u é s de leérse la a los dos en lengua que entendieron y d i j e ron en-
tender, el día 15 de Ju l io de la era 1279. 
s J « â vLog lo«¿4J Xi9MÍU U>3¿£ KJJ| <M>I |̂ ÜJJJ! «jg^ Kâ.gjJg tfAU&l í a | i » a J | <lioJS ^jg±» ¿ j & A l 
tti^+JI ç » , ^ s S w y a ^ i U s j g i j < U £ c^gj ^ ¿ J l ÜjUJgJI Üj^JI Üigis v¿« »Alj3i:U |»a«9>"1«*JU 
s t í á J a i&a. . s ^ ü o j «JJl U M ¿ * ZiÁtlá ÍUJ^O ^0*41 O o l e U>J »JÍ á J i ^ ¿ J ] OljíJlg 
^ia l í» ^ I g í K j ^ H • . s j j s jjjgJI « i S i J g « s ^ U i é W Ú i v i g b J ^ ^ 1 0 « x J | j l í» l ^ U ^ - ^ I g â ^ 
I l l ' á J U u ^jj^l f i s i g S j O l ^ i g j tb jg ^ S i g ^ ¿ J a ' « ^ l â CigJa ^ g j itigJ ¡UgbJ j l b g 
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^ à y a ( \ r f ) w ^ í ^ ^ 9 j * * s iw^lg ÍÍSAIS O l i i * i ^ U K b ^ c 9 yÀl4« - v i * ^ 
^ J o l ^ **\$ ^ j s á a J t c C t i ^ i J ¿jsáSMJt W«íWt < i » i i 9 [ 2 ] U i o sJMÜo NJ¿ jirfb j ¿ x 
i p t u ü S ^ t <VM«|À ^ )t««Ã4 Üjicl v j U l í )kOi ^ 9 [ 3 ] O J l ¡ ^ i ^ O ^ J I 
Pergamino: 0,805 X 0,210. 
(Cat. Toledo, E , 10, 1, (i.) 
547 
Ano m í , . /II/ÍO. 
« C a r t a de las casas que c o m p r ó el Cabillo de Pedro Domingo el Orte lano, en 
Sant lus te , por C. m o r . > t 1 ' 
Fecha en la ú l t i m a decena de Jul io de la era 1279. 
I legible, por rotura de las partes esenciales. — Firman: 
(Oat. Toledo, E, 7, 2.) 
548 
Año m í , Agosto. 
Venta de una casa en el bar r io de la Catedral, de Toledo , dentro del adarve del 
caid d o n Sabib, l indan te al E . con casa del c a n ó n i g o don Gui l l em de Segovia; al 
O . con la calle, adonde da la puerta , y la del s ó t a n o (que t a m b i é n entra en la ven-
ta ) ; ã l S. con casa que fué de Juan Zafuro, d e s p u é s de d o ñ a Justa y Mar ía Velasco, 
ahora de la Catedral, y al N . con casa de los herederos de don Vicente, yerno del 
A r a q u í ; Venden don Pedro, racionero de la Catedral, y su hermano don Alfonso 
Ruiz , sobrinos del c a n ó n i g o don Gonzalbo F e r n á n d e z , a favor de don Gi l G a r c í a , 
h i jo de don Garc í a el Arque ro , del clero de San A n d r é s y racionero de I r C a t e d f a l , 
po r precio de 115 mizcales a l fons íes . 
(1) Consta al dorso. 
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Entregaron los vendedores varias escriluras: una, por la cual el capiscol de la 
Catedral, don Juan, c o m p r ó la casa a don Domingo S e b a s t i á n , conocido por Ornar, 
y a su hermana d o ñ a A m i r a , primos de don Juan ben Z a c a r í a , apodado e l Monje; 
otra , por la que este don Juan la c o m p r ó a Justa, hija de M a r t í n Repostero, esposa 
que fué de Domingo Marcelo el A d a l i d ; o t ra , de compra del caid don Sabib Abde-
r r á h m e n , de D o m i n g o Marcelo y de su esposa; y otra , de la d o n a c i ó n de l a casa y 
de dos v iñas hecha por el capiscol don Juan a su sobrino don Rodrigo F e r n á n d e z , 
padre de los vendedores actuales. 
Fecha, d e s p u é s de leerla en lengua que d i je ron entender, el 2G de Agosto de la 
era 1279. 
Se nota que la casa que l imi t a a la vendida por el N . p a s ó de manos de los he-
rederos del A r a q u í al cape l lán don B a r t o l o m é , y d e s p u é s al c a n ó n i g o d o n Esteban, 
c a p e l l á n del Arzobispo. 
MJ&HOJS ^ 1 ) ^ 1 K-M^á fco*) $4)5 ¿-cljJt ¡M-uijC v i g b ^ fcuujc <4>^ U D S ^wjUI ^ j i ^ l 
^ j f â v^jjgj ^uu¿9¿J| s J g S 8 ^ 1 <¿«>9 Ü4j« OttÁ « b £ l ¿ J | ^ ( ^ j ^ l ^ ¿ S i ÍMj* »Ü¿**( 
*+44H* ^ j ^ t s sJJt ¡¿Jj-o Ü l U i « l e l i l í ^ ^ t í ^ M ^ i i j S v J | o i ¿ ^ i 9 b ^ ¿ i ^ U J I 
s J S | ! a ^w+i. ^ i 9 h W l Ü J j ^ A o J l ^JjisJl OÍISMS á í j * JíJi-ii S ü r l i J l a<,s*j U « J j | i J | 
v-ol4c VÍ9Í» v j i ^ ü J J ^4» ¿Ib ^ j A l l ^ U ) ^ ^aJI j I sJÍ ^ « 3 »JJ1 l ^ j i » i i » ^ 
•Oit f jlí» ÜHÜ! («rf+Jl U^lo já^Mi UMU (XJW »ÍJ1 ¿ J M I v i i ^ l M i * J ! ^ i g ÜWjAw 
j l h ^ i j ^ J I ÍW^, «UM j j ^ l i U 4̂̂ )1 ^ 4 ) Ü-t^Js &M>S* «jg^J V0J3 Sjgirt ^ i | s J O o ^ l 
l õ í l j ¿ £ Ü i ^ l s «JIÍXC B^U B b b r g Hid}* <¿<¿t [ 1 ] ¿ j j j ^ l V ^ ü , U i M ^ V j g i a í jgj < Ü \ S 
O ü l j í • J g b ^MfB Üj4«| ¿ j g b £ & ] ^ 3 ¿ « j u v i ^ a ^ J ) ^Í^JJÍ^-W « ¿ ¿ « b v i g b ÍÍJ* ¿ÜJÍÍ ÜiaüMí 
Ifrllĵ ff s i l o b ^igb ^ i a - U ^ j J I ^ £ ^ 4 "v^f^ í*rH-o 341 c*^-»JI ^ t a l ^ « ^ £ 9 .gá&^JI 
^ b r f ^ J j i ^ H i J I ^ l e ò l f biícg « j g á ^ o J ! j lbJJ S ^ ^ j i^A> » > 9 j ^ 0 3 OJbJI 
^irfjÁxJfe ^ u i b U J I v*3*J| s i áJSig Í<4)ÍJ l 3 Í j 3 r | v i U ^ ^ 4 ) ! í J < f « ¿ ^1 ^ 9 [ 3 ] [ 2 ] ((¿JIg) l4 í¿n*9 
^9>11 U j á S » ¿ t i l jlbJl v j ] VoJsijJg j i o J J ^¿Jlg < Í ^ U B ^t.**^ I Í»«S ^ 1 * < t A ¿ | j 4 i ¿ 
^ i l j ^ o i J <i\6 j S J ! ^ l i ' ^ l v igb ^AigüJJ s iÜI ^4) U b ^ ^ b ^ ^ i J J ^c4)S** < i j ! o ¿J jDJ 
( ( i J lg ) ^J>MJ á J ü j á S g 
«Ul b+C ^ ^ f t í **M i*Ü9 
Pergamino: 0,805 x 0,190. 
A l dorio: íOartue de las oaaae noevaa que compró don Qil de Pedro Roiz.» 
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549 
-A/io Í 2 k l , Octubre. 
Venta de una v i ñ a en la vega de Ol í a s , j u r i s d i c c i ó n de To ledo , lindante con v i -
ñ a s de d o n Micael de ¿ L a z d r a d a ? , de don Pedro D u r o y del comprador , de la cual 
es p a r t i c i ó n la vendida , y con el camino que pasa; otorgada por don Esteban, hi jo 
de don L o p e , de O í í a s , y su esposa d o ñ a Mar í a Gonzalbo, hi ja de don Gonzalbo 
¿e l Melero?, de O l í a s , a favor de Domingo M a r t í n , yerno de do í i a M i l i a , de O l í a s , y 
de su esposa d o ñ a M a r í a , hija de d o ñ a M i l i a , por partes iguales y por precio de 
56 ¿ mizcales a l fons í e s . 
Fecha el 12 de Octubre de la era 1279. 
Siguen tres test imonios: p r i m e r o , por el que consta que los vendedores entre-
garon la finca a don B a r t o l o m é , hermano de don Esteban, el comprador; segundo, 
por el que afirma el comprador que el dinero de la compra lo paga del d inero que 
le ha prestado el j u d í o A b u l h a s á n Yehuda Mohib , en v i r t u d de una deuda de 75 miz-
cales que t en ía c o n t r a í d a , según escritura que muestra, de la misma fecha que la 
presente escri tura; tercero, por el que hacen constar los vendedores que recibieron 
el precio de A b u l h a s á n Yehuda. 
«*la i ^ à <i»4 gjj* $ ¿ 9 * 8>Sp3 »-»kJ **A*Í3\ **U Sis* j4>o «JU^b ^ S » ¿^Uil 
*>9j *-¿*9 ^aJfl l ^ÍJIÍAI ^igs» iti)yicU 1***» U«JW ^ 9 W***» ¡MfrwJU 
« ¿ H W J ^aJI ^ui^Jl ^ ^ 9 ! ^ ; » ¿«jJUI? mJloi¿ s i g b <il4 )wJl*»i¿ ¡Mj« 
OUi* ^igíaJ iwl*^. ^ i l g i ^Lo s 4 & 4 $ UH»&> ÍU^AW Wdivo ^ U * ^ J j ] 
sà«ií [ 1 ] áJli*i ^JMjás ^ ¿ 9 0 9 ^ 1 t*&«l\ ^ - t t í j ^ ^ J I (fi li+JJ s«já9 Í49S» « J ^ H ^ i g i J ^ j á j «Síljíwd 
[ 3 ] [ 2 ] ^JUio ^ l i yi»£ «sjjo ^Jlü-o ^^áois ÍM^9Í * ^ ^ C 9 íP»J+« 
> o U siJ)9 v i^ i t l«9 k - W - * 9 ^ 9 ^ 1 j A c ^ j ^ * 
(«4JI) «Síi^fe j 9 Í b J ] .JMWI ^ I W i l ^ 9 ^ ^ 1 Wi-H ^ ^ | ^ b * J | ^ l ^ l + J I j i tó l s 
^o9«joJl ¿ 9 ^ 1 svflAliSJ£ W g i j j á S ^ J I («AhJl^i U Í C 9 Uw^ « J i ^ A si^A ^ 9 0 9 ^ ! ^ i J I ^ 
( ^ 9 ) ^ o ^ á ^ J I r c M i ^ 9 *h* 
Fi rman los mismos; en vez de U J ^ J Í ^ s i iob , lo hace ¿|i¿ ^ 4 O^U^s ^ 
w i j i ^ i J l c d ^ y i ^ i l ^ i ^ o l J Ulfils ^ b J U )a« V lü^U» U l j ^ l j ^ ^ l ^ J ^ I 
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j j * ^$o$oJ1 tí v i i y jg í ía^l ^cU+oJI ^ i ^ k M ^ J l^e c i j j t i í ^ j ^ (va) a l i i * s^Ui^g 
(c*Jb) ' ÍSJ^I ^ Jjip M ^ i ^ O ^ o J ] ^ j i J ) ^ 3 
(Las mismas firmas.) 
(Firmado por los mismos.) 
PerRamino: 0,000 X 0,220. 
Al dorpo; «Estas son la» cartas fifi la viña que compró flon Rodrigo do Dominffo Mar t in <1P 
¿Mofaion? en Ollas.• 
550 
Año Í242, Febrero. 
Venta de un m e s ó n en el bar r io de l Ar raba l de los Francos, dentro de T o l e d o , 
Undante c o n mesones del Cabi ldo, de don Pedro F e r n á n d e z , he rmano del vende-
dor , y de don Pedro Cubo y con la calle que va hacia el ba r r io de los 'Esparteros, 
donde da la puerta; otorgada por d o n Lope F e r n á n d e z , hi jo de don Fernando M i -
caelis, h i jo de don Micae l Sabib, y por su esposa d o ñ a Leocadia , hija de don Ju-
l ián , h i jo de Desiderio (?), a favor del d e á n d o n Micael F s t é b a n e z , en representa-
ción y con dinero del Cabildo Catedral de Santa M a r í a la M a y o r , por precio de 
140 mizcales a l fonsíes . 
Fecha el 19 de Febrero de la era 1280. 
Entregaron los vendedores la escritura de propiedad del m e s ó n , adqu i r ido por 
cambio con su hermano Gonzalbo F e r n á n d e z . 
v ^ i » ^ H ^ c U i 9 ¿ S x J \ *J*4*J| ^ l U ^ 9 »j£ ^«liils U i c j ü «li! Uájh ¿gilí ^ol ÍWJ* U ¿ * 1 \ 
vAi v-ilAí ^$1» Í«!a|4sJ iUsia M M - * ^ S í s ü j i ^i3r» ^ u S s i i j * 
g ^ i M O i j i a f ^ j i ^ l v j ^ j ¿ 0 ^ 4 U4>J ^ Ü J ] ^j9«4«J| ( J t K » s « 4 ^ jets s « « 3 ^ e UJf j l i - w ^ 
VJ4H ^ S ^ J ^ Í J A K S j j í à J l «Jà+ilJ ^I$Â*O ^¡Ijá ^ s»^>> ^ » ,541*4*9 U W Í ^ »lá*J4 
4JU ^àJ I 94)9 ^ J I M ^-^P- á J U ^Mj^s ÍWjJ ^¿9^ v j j i i i o j j9Í&«J| fXíWl 5^1 < ^ H ^ Ü ^ 
*w* j à * Í**»^ [3.1 [ 2 ] U>i* Ulâi* U á J Í Í ^ j J t f s ig jo ( \ f . ) ttoJl ^ ÜUíi* 
s^J UaiJ j jdJU U * J j l o U í b^lg S i C j j á à J I ( X l i i J J ^1>MWI l*i¡»9 ^ ( U s 
(ciJfe) S ò ^ 9 ^ S ü j i »+JU>i¿ ^ i g i W i l tósWM j s á i ^ l ^ i y W I j j i ü J I <*aWI 
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Porgamino : 0,1)75 X 0,800. 
A l dorso: <Cartas del mesón que compramos en bario de Francos, ea la cal que va a los Espar-
taros, Je Lop Perranilea, fi de Forrand Migaet et de so nniigior doña Lonadia por C. e X L . ,mora-
betino» y estoa morabotino3 aou de los molinos que vendimos en Talavera.> 
Õ 5 1 
Año iVi? , Marzo. 
Venta de la botica y corra l a que se refiere e l n í í m . 546; otorgada por d o ñ a E l -
vira la Molinera, del A r r a b a l , esposa que fué de don Sancho Vicente, a favor del 
d e á n de la Catedral, d o n Micael Es teban, en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo 
de la m i s m a , por 180 mizcales alfonsfes, de a 15 dineros el mizca l . 
Se obliga la vendedora a satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n sobre la finca. En-
trega u n t í t u lo de propiedad. 
Fecha el ú l t i m o d í a de Marzo de la era 1280. 
Asisten a la venta y la aprueban d o n Clemente el Herrero y su esposa d o ñ a E l -
v i ra y d o n A n d r é s Lechuga, yerno de la vendedora, mar ido de su hi ja d o ñ a Mar í a 
Vicente , y su c u ñ a d o , el hermano de és ta , don Vicente Juanes, hijo de la ven-
dedora . 
UiW ÍM¿ ttJ^l O U ^ Bill * * \ * \ « j g i S o J I tfhcLaJI « J ^ o J U i r l U sJJ] U i j b j ^ J ) s^j 
O ^ J I lOll l^s ig ^ Ü - H í t > i U ^ 1 9 ( i g j ^34^1 ÜjW^oJ Üjí+ll Ü í s * ^ »A,l)3£l4 
^ ¿ o ( ÍA . ) ¡w^iisá ÜlÜo c^U ípd+o [ 1 ] [ C f r . n ú m . 5 4 6 . ] O o i J l U ^ Ü l a 
«Júl^t ^ ^ J l g j^^J) l U Í U J U a U ^ Â i <i*jJl9 [ 2 ] O U i o j i^b j ^ c &Wo¿ 
vS^^o [ 3 ] C j i J I ) ^ ¿ j o ^ i l fJU+^l í t i o l ^ b i £ < l « i » 9 (çSJI) * J s o 3 « J | ? L M 4 j \ ¿ á 
" « i ^ o ^ l c*¿xJ| U õ f l l s Uo^ic KJJ) '-o 1̂ 1 B¿ttJ| ^ 1 ü J | <iÁ«Jj s i á áJSJ j o i 9 
( f á j ) ) <*¿909«J| f*+i<JI I g l ó o l d ( ( j j i i ^ J l ¿JU^JI ^ ^ i l ^ <ÍÍUJJ v igb U>^»1 tf&&9 Í P 9 ^ 
^ J U I s i l ^ i U » ^ ^4 
Pergamino: 0,-100 X 0,240. 
A l dorso: «Carta de la bodega o del corral quo compramos en el arrabal de doña Elvira la mo-
linera por C et L X X X mor. et estos mor. sou de loa molinos de Thalavera qae vendiemos.> 
(Cat. Toledo, E, 10, 1.) 
— 144 
552 
Año m 2 , Abr i l . 
Venta de media suerte (la ot ra media suerte p e r t e n e c í a a los herederos de don 
Esteban Petrez, h i jo de don Pedro el C a n t a r í ) en la a l q u e r í a de Villaseca, de Valde-
c a r á b a n o , de la Sisla de Toledo; otorgada por el cátib don Domingo Servando y 
por su esposa d o ñ a So l í , hi ja de Domingo Petrez el C a n t a r í , a favor del racionero 
de la Catedral Santa Mar í a la Mayor don Gutierre D o m í n g u e z , por precio de 20 miz-
cales a l fons íes . 
E n t r e g ó el vendedor la escritura de compra de los cuat ro quintos de la finca 
vendida a la hermana de su esposa. 
• Fecha, d e s p u é s de e x p l i c á r s e l a , el 8 de A b r i l de la era 1280. 
U } i c M yUl U á j * K t * ^ o ¿ * J 1 » ^ l i J | « O ^ j ^ e ^io j - ^ J I j U ¿ t ó d * ^ j ^ o J l ¿ j & w l 
VMIJ^H * * * * * j i ^ u i gi^b s i f g KüiÜ CXJWI Kill 8^1 WÜob \À9i* ^ i ] Á } \ s ^ , 
tíj^J ^ Ü J I ^ i l W j j U I f J " ^ v i « W l ¿.&JI ^ . V l s ^ o J I U n j á i s *JJI « « A j ^ j ü i J I ^4 
^ ^ ^ i J I Kiíljü ,5^ O I H isáUi ^ ittjiM »JJ1 ^ j Ü á J I ^ g b <¿J ^ « J ^ M ^ g h 
[ 1 ] Üj^áí^JI Hf iJ ) s i g c l ^ ü l ^ J c v j g o ^ J I twj»«l l U (« . fo^ í »Ut « J ¿ * J ¿ jO^^e )UM¿ 
(JMWI t ^ i i » [ 2 ] k>io ^ J U i o j i i ^ ü-j-j i . ^ ¿ j o ('••) ¿ x i u j i 3M&o^jg¿M£ « ^ ^ c g ÍPU+O'- io i j 
s i « w i U i l )ÍK4jÜJ ÜjgáS«J1 ^ J g ¿ gig^ » > g ^ g SMSÍJ ^ I J M ^io ^ | g S i c j ^ S ^ J ) fTlj+oil j g á S « J | 
U « »s«gi U4>^lx y u i ^ g [ 3 ] (f^Jlg) í í õ í i g S & á & o i ) í(a,gj S g i l v io v j^ogoJ) 
j i o J J VÍjJg v j^ i í l^g V Í ^ W '-ole vJ.»^) 
m J l o i ¿ 9 «fr By&M ^ v i lgj <ÁJ v^àjgâJlg $ <si|«¿£ ^wi lgj v i » -Jali^o v i » 
«ja+á v i ^ j o <*Í4 Wüói» v i l <ÜUIH vi» 
Pergamino: 0,440 X 0,170. 
Al dorso: «Carta que compró de í íomingo Servant media sort en Uilla Seca de Mateo Abuzabah.» 
553 
Año m 2 \ . Abr i l . 
Venta de los cuatro quintos, p ro indiviso , de la mi tad de una suerte en Villase-
ca, de V a l d e c a r á b a n o s , a lque r í a de la Sisla de Toledo, otorgada por d o n Gonzalo 
D o m í n g u e z y sus hermanas dofía D o m i n g a , d o ñ a Susana y d o ñ a Co lomba , hijos de 
don Domingo Petrez, h i jo de Pedro el C a n t a r í , a favor de su c u ñ a d o el cátib don 
Domingo Servando y de su esposa d o ñ a Sol í , a quien p e r t e n e c í a el otro q u i n t o , por 
precio de 2 $ mizcales a l fons íes . 
— 145.— 
Fecha, de spués de e x p l i c á r s e l a , en la pr imera decena de A b r i l de la era 1280-
Sigue un test imonio de d o ñ a S o l í , por el que afirma que la compra anter ior la 
hace su esposo con d inero de é l , sin que tenga ella n i n g ú n derecho. 
t*io9 U4>¿* *$">Jl4 xJJl U « j i : í ¿ V > * ^ 9 & »M**'1 ***** ^ 9 * M^l^JI 
¿ i ^ J i ¿J9i>9 SÜlob í p g b g w i i o i & J l o i x ^ i 9 ^ k w ^ l siU^I ^ IUIJACU U4>JU U o ^ 
jpqjJJI çXt*^ ««-««irla U J l ífcft^j ^JÍÜJI « j ^ H ^ S í » ^ ^ j ^ s H ^ S i * ^ i í » i l ¿ > « ¿ 1 3 ^ 3 
g j ^ iU^M ftlll UÔO^J ^ j ^ f t JW^^Jg ^-cMñiJIjJ ¿ogJ^oJI ü j & l t y ^ u f J t ^ . s j * v w U ^ I 
j i l l s ^ t ^ J I ^UAOÃJI ÍUU1 »JJ1 U>*uj^ S id i l i í «Liuit ^^9 ^ i J | v - i j i i l j i ^ i » O ^ J Í Ü U 
[ 3 ] [ 2 ] s i o i 9 ÍMAÍ3Í <Í4J1¿ÍO Vbfakcs «xj+o [ 1 ] j ^ S * ] ] » j ¿ ¿ J l ^ « j g á à ^ J f Üa ía J 
jÁoJJ v&Jts v i ^ U s "4*̂ 1 J « M v i « OgíJI jMtxJ] <>~04>*l£ ^uifl S ĵq 
VÍU«b vigia U>*9¿J 3 « 8 ^ 1 j J ^ a J l ( C l a M I v i ] Ü - b t o U l j i r l 8S3Í S j j á i ^ l ) iU9h v i i ^ l 
^ y9 N p m á v*uuJ s i | 9 U>i9^ » i o ^ j 4 * J U s i » Ü U « i j i j ^ ^ J I ccU+oi] ¡^¿ü 
(F i rman los mismos.) 
PerRamino: 0,535 X 0,200, 
Al dorso: «Estas eon cartas de la media sort que compré de Domingo Servant, que fué de Matwo 
Abensabah, en Vi l la Seca do Vnt de Cari vanos. > 
554 
Año 7242, Abril . 
Venta de un q u i n t o , m á s dos tercios de un qu in to de otros dos quintos, pro in-
diviso , de dos piedras de un mol ino tahonero, que es tán en el departamento cen-
t ra l del azud de Assomai l , en el r í o Ta jo , j u r i s d i c c i ó n de Toledo , todo lo cual pro-
ced ía del tercio de los dos quintos citados, que pertenecieron al alguacil don Juan 
Ponce; otorgada la venta por el hi jo de és te , el alguacil y alcalde don Garc í a Yoa-
nes, a favor del j u d í o Omar ben A b i l h a s á n Axer el B a r c e l o n é s , por precio de 
250 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizca l . 
Fecha el 11 de A b r i l de la era 1280. 
Estuvo presente y a p r o b ó la venta d o ñ a M a r í a , esposa del vendedor. 
s M I a-bWI jitfJI ^ «JJl M * ! jJ í l i - íH- (sic) ^sJij+JI j£ l ^ - ^ 1 3*1 **** ^ 
i ^ b l l <*ja«¿J| ç***» tfic »U | ^ | !a l v.oÍ4 ' s J l ^ ^9S» v » ^ ^ ! j ^ l à l l jAi^Jt ^ 1 *M)& S * * * ) * ^ * 
V O L U M E N I I 10 
- m -
s^A»^ ( « ¿ o ^ vj« ^ i i l s i^JiJ) f ^ i o ^ s i l l 8J^+14 V ú ^ e Í ^ U J4P OX^MJ] ÍXUÍ 
j j í à W i ^ O i í ^ i l j » v i j i ^ a - j ^ J t j í i s i l * M U l í ^ 9 0 9 ^ 1 94) UHSHS ^SJ l ^ j 9 á i « J | 
jfcoJJ ^jJIg ^ ^ U j v j ^ U í ^olc O i i ^ l ybt ^ ^ U - 1 3 ] 1 2 J O í j i*:» i ^ i . ̂ ¿ ¿ o ( r e . ) 
( ^ 1 ) v J ó o l g j9áS»»l| ^ 0 I*9Í ^ í j « ^ 9 ^ ^ j ô ^ g 
* ( ? ) ^ U í ^ v ^ i l g j ^ U ^ o s i } * j 4 H 9 * j ^ á s ^ v j ^ j o ^ Í U i « b s i ¿ U u ^ m J l o i t 
Pergamino: 0,410 X 0,293. 
555 
Año m 2 f Abr i l . 
V e n t a d e u n q u i n t o m á s u n t e r c i o d e l a m i s m a finca c i t a d a e n e l d o c u m e n t o 
a n t e r i o r ; o t o r g a d a p o r d o ñ a T e r e s a , h i j a d e l a l g u a c i l d o n J u a n P o n c e , a f a v o r d e l 
m i s m o j u d í o O m a r b e n A b i l b a s á n e l B a r c e l o n é s , p o r p r e c i o d e 2 5 0 m i z c a l o s a l -
f o n s í e s . 
F e c h a e l 11 d e A b r i l d e l a e r a 1 2 8 0 . 
A s i s t e a l a v e n t a y l a a p r u e b a e l a l g u a c i l d o n P e d r o J u a n e s , e s p o s o d e l a v e n -
d e d o r a . 
^ 9 * j o J | ^ I f i J l ¿tjgJI <U4 & A t j ¿ £¿9* « J f t M S p J l s i o JOJ] Bjt) ¿ J a t j » 3 1 ^ s ^ j + J I 
^¿¿«¿JxoJI si^l») •si.fuioJJI ¡Mj^t vio SülgJl S ír t^iJ l («A*^ l « i o l j á »S* ^ 9 Í ^ S * * ^S1* 
sJjoirtJI Í ^ H jj .SJI ^ u ^ J I < i ^ i \ * A \ 9 s i ^ i l í á J l S ^ ^ A J I s i ú U j J I ^ j S ^ a ^ J I toiailji 
<^«^11 ^ H M ^ i ^ l j J l <iJiJ1 c94«>9 ttUt l4>«uj& & ^ J ^ ÍUJ^O U o c KÀU ^ i c 
si^^i^Sg v J l i j U «isiaes [ 1 ] çj i iUoJl s a * s«909«Jl t * * * ^ '^M>!Í to c * * ^ 8*1A3I| 
s j * i W ^ o U "4,^1 j J u : ^ ^ l á . . y i [ 3 ] [ 2 ] O l S U j i s * ^ ÍMtt«À « ío ig i illj>i« 
(f&JI) Üjgá&JI v^gj U * i j ^ o l g j ^ i ^ J I ^ ¿ ú \ & s i g h j j jgJI « l á ^ J ã J 
• (?) s i , Siiül^, s i , ^ ( U i ^ s i , «jájHg <• s i i si»3j« SÍ4 ft&iob s i , sji^uw s i ^ u l a i A 
ü } j * ¡ j s i ) v i U u ^ s i } h i ^ u i s i } ÜÁieb 
Pergamino: 0,805 x 0,260. 
Bastante deteriorado por la humedad. 
147 
556 
Ario m 2 , Julio. 
Venta de una casa y co r ra l , que fueron de don Juan Petrez, hijo de don Pedn 
Chobais, en el bar r io de Santo T o m é , cerca del Arraba l de los J u d í o s , en Toledo 
l indante con un corra l hundido de los herederos de don Fernando Juanes, h i jo d) 
A b i Nuar (?); con casa del j u d í o Ishac; con la calle que pasa cerca de la iglesia di 
San C r i s t ó b a l , y con la que pasa cerca de la de San C e b r i á n , a la cual dan las puer 
tas de la casa y cor ra l vendido, no siendo precisa mayor d e s c r i p c i ó n por ser cono 
cidas. Otorga la venta d o ñ a M a y o r í , esposa que fué de don M a r t í n Pardo, del A r r a 
b a l , a favor del Cabildo de la Catedral de Santa Mar ía la Mayor , representado poi 
el c a n ó n i g o don Esteban, por precio de 170 mizcales a l fons íes , de a 15 dinero: 
el mizcat . 
A p r o b ó la venta don Pedro J u l i á n , hijo de la vendedora; ósta obl igó sus biene! 
y los de (?) sus hijos d o ñ a Juana, esposa de don Mart ín Peirez, hi jo de don Pedrc 
Domingo el Cubo ('/), y Garc ía M a r t í n e z . A p r o b ó t a m b i é n la venia don M a r t í n Pe 
trez, y la vendedora e n l r e g ó tres escrituras de propiedad: una, de la compra d< 
d o ñ a M a y o r í a don Gonzalbo Juanes, hi jo de don Juan Petrez, hi jo de Pedro Cho 
bais; o t ra , de la compra hecha por este don Gonzalbo, y la ú l t i m a , de la compra 
por don Juan Chobais a don Domingo Laurens, de la iglesia de San C r i s t ó b a l . 
Fecha, d e s p u é s de t r a d u c í r s e l a , en 29 de Ju l io de la era 1280. 
l ô i í t i à *DI U á j b miâ #<>¿xl\ g ^ M Ü I s ^ 9 ^ ^ ^Mla^l ^ v i i j ü J ! ^ ¿ s A I 
l>9j < U t á j J J l SjyH> w g b s ¿ « ¡Mjlc m i J ^ S J ! K J ^ I O U ( f j ^ à o J ) ü ^ r l i J I «Jü+ii 
^ u i j ^ H ^-jlgi. l « l â ! j i J I j l ^ J I ^£19 «^1 1«M>J^ ¡tié-¿é &*̂ <> U i l i w g üg^aJI ^-b^j 
^Mj^J lS ^^SíwJI ^»A-uií3 j l b j (?) j l j i ^ 1 ^-w ^¡ulSít « S i i i j í íiájjJ M ) » > ^ I j * ^ 1 ^ 9 ^ 9 0 9 * ! 
U i ^ ¿ 9 ^ i U j ^ V ^ . ^ 1 )̂1 áJI-uJI j j l í J I ^ j ^ J l g UijJ-cg Ujg&Ajá vj&A S ^ M ^ g^i ¿ J M 
^ j ó i l UH v á g o ^ J I c*Jfroi] j&Sds 8íJ | ^ilcjl-a ^ j o g - o J I f^H^JI ^ ^iàJI ' -JIjiJI M U 3 1*4 
ÍU9b jpultJI ^ -SÍIJJÍ « J í ^JiáJ [ 2 ] l<W« "Otilo Iji^ía jiíi£ í í - t to i ^ j - : 
Ü j s á a J l JJ-J^O Ü g i iíJtíhJI »Já U J U g U > - ú i ^ o j J I » l i á J à ^ I r i^l j9 ( « ^ 0 <*H*U 3 ^ 9 « j ^ i * ! 
Sdwi^j* i&ttjcs iwj iJI K Ü o í s SJ^M ^ « ¿ ¿ w ^4) (>9J W!9> I ^ i j l « « i l b ^ 
( c i J I ) W i b « J l j 
^^9*0 Ü i j i Itíj»^ ^ J ^ l f l A ^ ^ J I i ^ H ^ 9 i > * ^ 1 ^ 1 
c^Jl ¿ l á áJá 
- VIH 
^ « « ^ i ^ á g o j o J ! (J«JiJt O o l ^i-o ^ S â c Í¿iÜ j g i S j l fClüfrU « j j i ^ J I B i g ^ tf^MI 
*Jt9i» 11 ^ ""iS1» "̂ M ^«t i l s* 8+lIoiC ^¿gia ^ »Ój4 v j g b J l^gj ,50]) ¿¿9^ iaifi $4} 
•«¿AtUa *-»*iUi ^ o k W-Jgi ^ Í « » Í 9 t » * * ^ ^«OÍWJÍ: [ 3 ] («AJI) U i » Uw+ag -Uig^i i já 
s i^ v>9«J^9 <5> ^ l i ^ I j J l ^ 1 vuti-úil ^ ^ Hj^Hg * ,*A!*!Í ^ ^ t » * © ^ v i i i i u 
Pergamiuo: 0,480 X 0,315, 
Al dorao: -«Cartas de Sancta Maria, spgund coydo, «* faz las leer.» — * Cartas de las casas que 
compró (el calbil lo de doõâ Mayor a Sancto Thomó.» 
557 
Año 1342, Ayos/o. 
Venta de una suerte de t ierra en la a l q u e r í a de Arcegal , cerca de Melgar , en 
V a l d e c a r á b a n o , j u r i s d i c c i ó n de To ledo ; otorgada por d o ñ a L o b a , hi ja del alguacil y 
alcalde don Pedro Alfonso , a favor de l c a n ó n i g o y c a p e l l á n d o n Gu i l l em Repostero-, 
por precio de 4 mizcales a l fons íes . 
Esta suerte la h a b í a comprado Rabia E labcam, abuelo del esposo de la vende-
dora, don Pedro G a r c í a , a Pelayo Juanes, s e g ú n escritura que m o s t r ó y e n t r e g ó al 
comprador actual la dicha d o ñ a L o b a , la cua l , a d e m á s , ob l igó sus bienes para en-
tregar a los herederos de su hija d o ñ a Leocadia, habida de su m a t r i m o n i o con don 
Juan G a r c í a (sic) el c i tado. 
Fecha el 6 de Agosto de la era 1280. 
VÍ9S1 ^i^jüJt •vjigüJI *4o Wíjcfe ftill )t«a.j ^¿i jsJI tfj¿44 ^ l ü J l jíjgJI *JAí ¡M9J ÍU9S» 
[ 1 ] «JJI l4>«lj^ t U ^ M BiJ^o < U £ gi^ljji j W o WJÍJ S jg l^cJ l O U j j l ¡Mj*» 
ü j g i ^ J ! 8 ^ l ) J | IAJUS l â M s i <i«jJl9 « b j i c <Í+Í|9 [ 2 ] U g j o g j A i s À U i s l i o ÜMJI a b b x 9 « A J ^ 
< í « i a 9 (ciJ]) j g á ^ J I jM-ijfi *õ|9* teijj ^xo S ^ ^ l 
^¿¿iaUa - s ^ i U ^ i l e ¿ 4 [ 3 ] [ 2 ] ^ ¿ 9 0 ^ 1 ç X ^ J I ^ I Í Í I ^ s J I t»i»Jt 
(.1) Tachadas ea el original s ^ i ) ^ Kj i^ j i 
— 149 — 
Pergamino: 0,810 X 0,241. 
A! dorso: + Corta de la compra que fiço don Guillem de la del Aroegal.> 
558 
Ano /242, Octubre. 
Venta de una casa con una h a b i t a c i ó n exterior y una algorfa superior , todas 
c ç n t i g u a s , sila en el ba r r io de los T in tore ros , cerca de Elporronal (?), en el distri to 
de la Catedral y dentro de Toledo, l indante con el fondaque d e s t r u í d o , con la calle, 
a ía cual dan las puertas, y con el adarve, por donde se entra a la casa que h a b i t ó 
Gui l l em P i t e b í n , no siendo precisa mayor d e s c r i p c i ó n por su notoriedad. Otorgan 
la venta los albaceas del c a n ó n i g o don Cr i s tóba l : el alguacil y alcalde don Juan Es-
t é b a n e z ; don Gonzalbo Ruiz , h i jo del alguacil y alcalde don Ruy Ponce; don Die-
go L ó p e z , hi jo de don Lope M a r t í n e z , hijo de M a r t í n , a favor del c a n ó n i g o Maestro 
Lope, representante del Arzobispo don Rodrigo J i m é n e z , representado a su vez por 
don Gi l G a r c í a , racionero de la Catedral, p o r ' p r e c i o de 62 mizcales a l fons íes , de 
a Í 5 dineros el mizca l , que se destinaron para sufragios por el a lma del testador, se-
g ú n o r d e n ó en su testamento. ^ 
Ent regaron al comprador dos escrituras de compra de don C r i s t ó b a l : una, de 
don Fernando L ó p e z , h i jo de Lope M a r t í n e z y su esposa d o ñ a M a r í a ; y otra, de don 
Lope L ó p e z , hermano del anter ior y de su esposa d o ñ a So l í , hija de don Laurens 
ben H a r r a c h . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Octubre de la era 1280. 
A p r o b ó la venta y estuvo presente el cátib don S a l o m ó n D o m í n g u e z , albacea 
t a m b i é n de don C r i s t ó b a l . 
«U] Uáj!» tfill ^o! )Mj« S+¿te$\ SbCÜJU KjU^UHj 94)9 Íi*wj¿ 0*A . s j9b s ¿ ¿ > } 
j«at*J1 j^isJl S4J s^wgj m J | o i ¿ ^3^9 ^MÜSMt] Ulg^ . ̂ I j i O ^ x D I ^ ó l i J I j j jsJI ^M&JI »>£ Kill 
t^ j0> ^ 0 4 ) ^ ^oj^ts ^ ã H t * «JJI »«*J ^ ^ ^ o *»Aí ^ ^ Í ^ Í O sjgi» *̂*MJ «Ü Ŝ» ..ffSj 
^ u o j j ^ 9 J j t J | 9 » ^ ^ i o i W I taic ^1)1 Mj^ l t s j M I f ^ j Ü j & J I j W 
sJJ) t4>«ij& tfJ¿aJ¿ Í U J ^ Ü j s á á J l Ü^cUJl &o$&4 O U j J I ¿ ^ ¿ ^ 9 v j j ¿ l j o J 1 Ü-oS^J j9¿&«Jt 
M j x l l jtiaJI > ^ ^ « g b A J l ^ ^ M Í J I K^ls^ «Já ¿ J ^ ^ 
— 150 -
< ^ a b i c j i o s [ 2 ] U>j« O l á i g < J ¿ l ^ i í j ¿ £ «MI a A» < á j O ¿ j A i g i f ) UÜ&o ^ 5 J M 9 v i l i í f s ü k C g «ÁLO 
s J j ^ I + I ) [ 2 ] ( c i i | ) IJJIS 83*09 »^)S>Jji U i o ^ ^ J I "-o^JOgo (a.9j O r vJlbj^lJ ( ( i J I ) 
U i ^ ú i j á ^áigiaJl ^Ij^t U ) ^ l ^ ¿ g - o ^ J ! «x^t-oJI ^J-ol ^ '^új l l ^ Í J ^ Ü j g i i ^ J t fCli+oJJ s J g j g i à ^ J I 
v i « tsligiMijá -vigi» ^- i igi iJ! A¿¿* ^ I D I g «Jj^ ÍPg^ S^gj ^»4g "•̂ uWJSj.o ^ * ^ - " ^ B^i i jA ^ g i s v j « 
j « * J l t-1] c ^ ' j ^ **** ^ i l j a J sl$"* « ¿ S * í ^ S j '-iog ^ A Í J * "-igla ^ ^UÍJJ <ÍJ ^igb 
^ Í J J S Í ^ J I ' l*ogJ] j U w (9ta I — ^ o g J I tttf&ob •òg«J.ui ^igi» M^l^JI x J i ¿J&J j - ó ^ g 
Pergamino: 0,890 X 0,205. 
Al dorso: «C&rtBB de la compra qaft fizo don Gil do las casas del redomero para maestro Lop.> 
559 
Año Í242, Noviembre. 
A ) Venta de una casa en el bar r io de la iglesia de San Lorenzo , cerca del 
B a ñ o de Y a i x , dentro de Toledo, l indante con casa de d o ñ a Eu la l i a , la l l amada la 
Gargantera; con olra de las monjas de Santa M a r í a en A l h i c e m ; con otra de d o ñ a 
Teresa, esposa de don Pedro Juanes el Escribano; con otra de d o ñ a Udeba y de su 
esposo don Pascual, el que es pastor del ganado de la i lustre s e ñ o r a d o ñ a L u n a , y 
con la calle, a la cual da la puerta; otorgada por d o ñ a Mar í a A r n a l d o , hi ja de don 
Arnaldo, de Esquivias, esposa que fué de Domingo Mar l ín el H a m a m í , a favor de 
don Mar l ín D o m í n g u e z , hi jo de Domingo el Toledano y de su esposa d o ñ a L u n a , 
hija de don Domingo Esteban el A l m o t a c é n , por precio de 100 mizcales alfonsfes, 
de a 15 dineros el mizca l . 
La vendedora obliga su persona y bienes para satisfacer cualquier r e c l a m a c i ó n 
que se haga a los compradores; entre los bienes obliga a dos ¿a ranzadas? de v i ñ a s 
en el pago de Ala i t ic , que ahora es t án en poder de don Dios ayuda, de Illescas. 
Entrega una escritura, en romance , por la que ella c o m p r ó la finca a los que 
se mencionan. 
Fecha, d e s p u é s de exp l icá r se la a ambas partes, el 2 de Noviembre de la 
era 1280. 
»*M> tfitjicb U ^ J U U « ¿ ^¿«g U t ú M S r i ^ U ^ « « x * * * *UI ^ U g M ' " ^ ^ ! ^ U ^ l 
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U>J j W I ^ o ^ J I ^ J - o ^ 9 ^ 1 ^ ü t í g ^ 4 ^ 1 ^ ¡ a «bJUjI vJg^ ^ K i J U j l 
l O ú ^ U ) ^ 9 BU! Ui-Jj-^ í i M ^ « J ^ l b ^ I O À aJjS^J o^uiljsJ B V ' 1 ^ ««S^H 
J J J I » j 9 ^ j lbg ^ I J A J I J Í M Á tf* <i^4)ljJ j tbg v j j X i gjfcwXjü e+J^I fiigiaJ U>iU)^9 
"-oix Ij 3* ^ S J I O l g S - i ^ v j g i l o ^ g ^ ÍM^l ^ 9 ^ j l ^ í M^láJ) ^ I j A ^ g S J l>9j ^s* 
B i ^ C g KÂÍ4« ^ i o i i [ 1 ] B J I ^ C J U M 3 - 3 ^ J ! »*JJ<J | j lbJt M U ^ J U ^ ^ 9 tfiJ) 1*^1 t^sJ g idb «j^JI 
l o J U (XJ-O^9 U>*tt*j -^ojJIg [ 2 ] <J1BÍ<» j i Jb j ¿ t £ a."oS v i j o ¡ I ' ' ) Sb&lg ^ J I Ü * 
^ i ! J | ^ ^ í i M t t i j J l g á M I 8<9Aj U)J K i ^ l v-oji ^ i i w t t i j J I çXH^S U>««*9 Ü j j á í i o l l í a w W Í 
( (^Jt) ^9A> s ^ A l j s i l ^ M s^o j - i J I ¿ i g j l <^94b v i g i « ^ M ^ 
y b i f j l o g SJÍ j á ¿ ^ « - j g o g o J l ^ « J l U ^ l j ¿ 949 < & J | ^ o & ü l ia^lg ^ i c ¡tx*!*)] ^ ' J O b j 
j á o U <Ál|9 ^i*MU9 j+i^l s i l « 4 * k ^ o ^ J l ytti i ^ g [ 3 ] ( « i J l ) 
B ) Carta de venfa de la finca anterior , otorgada a favor de Mar ía A r n a l d o , 
hija de A r n a l d o , de Esquivias, por don YagÜe, mercader en M a d r i d , y d o n I l l á n , 
mercader en Moratalfaz, y Pedro M u ñ o z y dofla Gasiona, su hermana, hijos de 
d o ñ a M a r í a , y Pedro, y don Esteban, y d o ñ a M a n a , y d o ñ a Menga, hijos de don 
Pedro de Calatrava, por precio de 86 m a r a v e d í s a l fons íes . 
« F e c h a esta carta en Moratalfaz, día de lunes, otro d ía de San C e b r i á n , cuan-
do c a n t ó Pedro I l lán misa n u e v a . » 
Porjçamino: 0,680 x 0,265. 
Cosido el documento en castellano. — Al dorio de éste: «Esta es carta de las cagas que BOU Qerca 
del banno del Ar<}obispo.> 
(Cat. Toledo, E , 9, 8.) 
5 6 0 
Año m 3 . Febrero, 
Tes t imonio de la venta que don Lope F e r n á n d e z , hi jo de don Fernando Micac-
l i s , h i jo de don Micael Sabib, y su esposa d o ñ a Leocadia, hi ja de don J u l i á n , hijo 
de don Pedro de Sedel (?), h ic ieron en favor de don Aznar , de A v i l a , h i jo de Do-
mingo Ga l indo , del m e s ó n que p o s e í a n en el bar r io de la iglesia de San M a r t í n , cer» 
ca de la. Puerta de los J u d í o s , dentro de Toledo, que l inda con casa de la n ie ía de 
don S id , h i ja de don Micael , hi jo de Gaiter; con m e s ó n del Rey; con la calle que va 
a la Puerta de los J u d í o s , adonde da una puer ta , y con otra cal le , a la que da otra 
puerta, p o r precio de 100 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizcal . 
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Fecha el 13 de Febrero de la era 1281. 
Se advierte que don Lope se o b l i g ó a pagar toda carga que pudiera alegarse 
contra la finca, o cualquier r e c l a m a c i ó n que sobre ella se pudiera hacer. 
<i¡¿ ¡taMjfgJ «¿9:=» B^gjs H-H-A "-JUS* VÍJ ^-WJIJÍO »^Aij j •ogb v i l ^ M b i j j á vi9*3 b « ¿ l 
| Í4 ) j i l |!34)*i ^-Ic - ^ « ^ J J ^ ^« j^ l^ ^«•«JA* KJJ | ^«ftj Oli jAUi Xj¿¿-1 ^ ^gia 
allí Bbiic KÜÁO!» ^ÍJ BJJI í̂-o ^ s ^ J U4>JS«I j lg^a U ^ J s " ÜAO ^ U i J ! 
t U ^ J ^ BjJb* O i l ^ bg-tfjJI ^1-1 VJ« C^jí-oJI ^ I c ^ ^JJj^ V^ÍM « « u i á ¿ « g i J U í )J J-SJ1 ^ J ^ - j J ! 
^ l i ( C j U XJJI ^ i j j ^ a iwU < « j U ajJI ^ s ^ J l v k - I á J U **j¡4i¿a «j -o jg s i l ) « ^ t l ^ÍMJMU 
sJ|jÍÍ« U|¿SJ¿ IjiJb l i j j O ÜJ-iuS Üb^lg -J | s Ío ¿JU B b ^ g ií>Jj« v j ^ j [ 1 ] ló^l tü-o 
j i o J J ^sJIg ^ÍJ-ÍWS bafo ^o |c ^JJS ^ j * j - i * ^ iJI i l l SogjJl áJS>g [ 3 ] [ 2 ] tolo 
j ^ & e J ] S J ^ J ^ r**13 ^1*9 ^ j J t j5>i&«Jl ^kJ v i g b ^ í l ¿ j b ^ u l l g 
M b VXÀbj U í i i gl IW^Jg gl 8 i £ lláJ<J ^ Í4« g! j g i b ^ J ! ( £ t i j J ! -Uo 8¿« 9I 
b U ^ ^ I I (XÍJ ^ J f g ^ j o g o J ) («J+oJI ^ ^W-w ^ v J ^ I ^ 1 * ^ ^ S ^ t 5) . JJA 
Ego Salut» testis. í») * b** si» 
Pergamino: 0,410 X 0,226. 
561 
Año 1 2 U , Febrero. 
Venta de una casa cerca del A l c á z a r del Rey ; de otra contigua a e l l a , cerca de 
la iglesia de Santa M a r í a Magdalena; de.uaa botica, j u n t o a las casas, dent ro de To-
ledo, y de un establo, l indante todo el lo cdh casa de Servando Assammar , que an-
tes era de don Fernando Balaguer; con otra de don Micae l .e l Carp in tero , h i j o de 
A l c a r m á n ; con otra de los frailes de U c l é s , donde vivía don ftodrigo ¿e l A r r á e z ? ; 
.<¡on una botica 'del h i jo de Sá l ih , y c o t í casa de Juan M a r t í n , medidor de granos; 
con casa de don Domingo Caro, medidor de v inos . La puerta de la casa de a r r i -
ba y de la botica dan a la calle de d e t r á s del a l c á z a r ; la puerta de la casa de aba-
j o da a l c a l l e jón , adonde da la puerta de la casa de don Micael y de don Servan* 
do, Y el establo l inda con la casa de d o n Micael e l Carpintero, con el horno y con 
(1) Debajo: s ^ J j ^ J j ^ U Á ] s i ( | 
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casa de la iglesia de la Magdalena. Por su notoriedad no se describe m á s . Vende 
don G ó m e z O r d ó ñ e z , h i jo de don O r d o ñ o Alvarez, que h a b í a heredado estas fincas 
de su padre y por p a r t i c i ó n con sus hermanos y sus c u ñ a d o s , a favor de don Juan 
de ¿ A i n s a ? el Caballero y de su esposa d o ñ a L u n a , por partes iguales, por precio de 
314 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizcal . 
Fecha, d e s p u é s de exp l i cá r se lo en lengua que dijeron comprender, el 21 de Fe-
brero de la era 1282. 
Se advierte que entra en la venta [un ] que está sobre la puerta de la bo-
tica de Benisa l ih , y que por olvido no se hab ía consignado antes. 
Fecha el 2 de Mayo de la era citada. 
Se estipula que en caso de que el Rey, o alguien por su orden, se haga d u e ñ o 
de las casas, el citado Diego O r d ó ñ e z queda obligado a la ev icc ión y saneamiento 
de la venta . 
D o n G ó m e z O r d ó ñ e z pone por fiador, para e) cumpl imien to de este contrato, a 
su he rmano carnal don Diego O r d ó ñ e z . 
Fecha, d e s p u é s de exp l i cá r se lo , el 10 de Enero de la era 1284. 
Copia hecha en la ú l t ima decena de A b r i l de la era 1285. 
U A J U U * U I t^oj UM** i M ^ U ¿ U ^ v^sps &M¿¿J MJ+*JI ¿lUljl? ^¿b* ^JÍMII 
( « f r e ^ Ü ^ í J ^ o X j * ftiâ ZMAÍÁ *JJÍ<H U>ÍoJ ^ 1 j W I ( J t ^ s »iJI 8>»l ^ ie yOÍ Ü ^ í ^ 
<i^U 84*99 KJJI U^ÜJ^ »Já á J à j .SJ ! ^ v i o J ^ 1 ^ 9 ^ 1 
* i « á ^ J l 9 «¿IBMJI j liJIg M 9 À J I j ' ^ l ^ Ü j ^ ^ J I » « 9 ^ U »J ^ ^ J l ^ > J I f * - ^ 8b>l9 
aiwijs vi9bJ ^ o J ^ i l l «Jitó ^4)9 jU-tJl b i ty í i ^ g i J j l i »Íá á J a ^SoJWl 
¿ ^ y i ? W i í j b j v i g i s j ^ u i í vilá ^ ^ ü i l v i c j í t j i ^ j|S»9 ^ U í í l l v M j M I O í W » » ^ S í J jl¡»9 
MI49 M l j ^ l ^ 1 ! ^ «jlâ w^o* ^9^1 jl^S ^ 1 9 ^ jt^S r ^ > ^ ^ ^ £ WM449 
« i à - J I jlsJI MÍÍ9 «joig »UI KSMISÍ , joJf s i J i ^ l V4M-J¿UI^ m & b M s * * } " j M 
jli» j g á s J l UAOJI v ioü íg ^ t e j l ^ ^ J J Í S K J I b i i j ^ ^9^9 O J I S ^ j l ^ M U «J»* MJÍ»!! ^4 
jgáaoJl áJü «¿«ÁJg S í i J I s ^ l IMÍO 8 s U S-KiiáJ j l ^ g ^ j i l f e g j g á b J l j M J i ^M»** ^ 9 ^ 
«*&gã O U Í o ÜJUÍIÍ Bbbcg B»IH> ^ o i f [ 1 ] v o i U o tf**!^ v ¿ £ ^ i f ] j ^ ^ J l «bJlgJ « M g 
U^wic » o i j - í ig [3] [ 2 ] U>¿« UÜÜ* «-Já j i#!»>¿tf :gi*^ *¿jo ( n f ) SÃoJI ^ ^U»^ 
j i o U s^Jl9 <^fjl«g ^ ¿ U i 9 s i ^ ã l v o U s ¿ s«4>i4 M J ^ I 
* iíj*Jl »íi«ía ^¿4 < » i ^ l í JtÜJjíajg * jjJà vi» O^lSá* ^ 4 vi!g^ 84* ^ o ^ l l ^ 9 ^ > $ 
W ]^4tÁ M i ¿ l e v ig i jgáSoJt f ^ W I ^ g ¿ ^ 1 1 ^ ^ 1 9 ^ K b g ^ v^aJg . 
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((¿Jl) UJ£>OJ «¿9* Ü J S ^ ^ J I a ^ j J g (X !¿JOÜ « J Í Í B ^ I e : i i <ix O i i ̂ « £ 9 a ^ l g ü s i o « i s i ^ o ^ J ) 
^ 9 i s U4)bJ|9 ftjj^J a i r ÍJÍOJ] ^ Ú ^ J | «JLO l í e l o a J ü l g aJJI » j c | ^ « j j ^ j l s & t ^ w i + i i 
j i o - U AJlg ^ i « í ! « 9 *»*wU¿9 ««Ají ^ t c j i j j j ^ | r s á « * « * i k ^ 9 
v i £ B i j á j j i S o J I ^-w+i^jl WMi* Ibj t j ^ l e ó i á J ^ g l&¿4> t ó j ) ̂ d ^ - o ^9«<¿JI >^9l4> <i^J9 
f^H^Jt aJ4-M9 S ^ l 9I « j o J g »JJ| « b í l ^io b i l ^ i o ^ i ] «Slcl j g á S ^ J I vuifcogX ^ U J I í (¿ i l 
l « « i c V ^ U l o ^ 9I B^Lcl ^ w j g ^ ^ J l ^ia^gpl <JU ^ H^j^tg M g i j ^ u i - J I ^ J A J I 
»*á| j g ^ S j t *«-«4¿!ajl WMb ^ g i » j i a ú ^ i j l ^ g S » l«4)^J!g ^ J J - ^ J - J l á (£944 s i l j J e 
S i u l t v í > 9 o i s i * á j !» ( J ^ j * ftÜgj "ÒJjgáà^Jl ÜigJ Ü g í a «^gjg ¿SA4j|1? v i l g ^ vi9S> ' s i ^ g j J J 
Wgfl c¿-j9-oJI j ¿ ! £ ^ 4 w J £ j ^ i i b x i [ 3 ] (eáJI) 
^1} v i joJ i ig # ^ U ^ t ^ l l v i i t U I ^ v^iülg^ v ia K j ^ J g •» v i íu lg j v i j «JÜ^^ ^ I g ^ ^ 3 4 ^ 9 
j i â J J V4JI9 si+i^Ug ^ i o í g jfjifcoÀ <4;¿J| <sLe j i U ! j ^ x J I ^ ( ^ J l ) Í U W J l a¿4> ^i%o 
s i » ^ igj - i ig ^¿ilg^í S Ü - c b s i l sAg 4. UJJIÍ j - i l j S l g J I v j j s j j t i Á ] v j j ^ I g j ^ 
Pergamino: 0,695 X 0,530. 
A l dorso: «Oarta de compra de nuas [casas] qne están en la Maydalena, que vendió Gómez Or-
doflo e ífiólo su hermano.» 
(Oon el número 1.0Í1.) 
562 
Año Í 2 U , Marzo. 
Venta de u n pedazo de v i ñ a , con la t ierra contigua que ahora es p rado , el cual 
entra t a m b i é n en la venta , sita en el pago de Calabazas, alfoz de Toledo , l indante 
con v iñas de don Fernando Alvarez, h i jo de don A l v a r Micaelis ; de don Micae! , h i jo 
de A r ó n ('!), y de don Asensio Azzabar, hijo de don Rodrigo Azzabar, y con el soto, 
que es de los d u e ñ o s de la a l q u e r í a ; otorgada por don Juan Petrez, nádi r en el pago 
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de Calabazas, esposo de d o ñ a Sol í , a favor de don A n d r é s , hi jo de don Pascual y 
hermano de Domingo Pascual, racionero en la iglesia de San Zoel , por precio de 
2 i mizcaies a l fons íes . 
Hecha la venta según el fuero de Calabazas, por el cual han de dar el cuarto 
de las util idades anuales a los d u e ñ o s de la aldea. 
Fecha el 13 de Marzo de la era 1282. 
^ 3 ^Jl&j U>»*&> c^ji»*Jl ^UffÜM W Ü * * (¿19 O f c á ^ sJ9b v A l j l a i l UjS» s j t à ] 
*¿\i£\áit]\ ^$¿1 ÍU9^ f^gj 9489 * •mnilii &05¿tJ jiáliJl ^ W j á w vigis v i o BJ ^ O Ü « J ! ttJU 
f ^ U ^ I ^ Á v J S ^ g « J j o ü v j ^ l l U>4Í^iJ | U)J ilaíol] v ó j ü t c** ^ o ^ l 5*^» B ^ ^ l *«9^JU 
vmJjl*»* j+Il Vigi» S j j ^ u l j J J «Saiijà s i g t J «^ojá S^lgi « ^ g o g c J l f**^! S»Ag »JJ1 U w j A 
• s U j í í ^^11 UM ¿g«*Jlg j U p ! *ÍMji>j ^ g i a ^ j k i J I « - « " U l vigi*) ^ g j * V-M O^U^e ^ g b J «^jág 
(JMWI ^ á » o g J l «Jm-oJlg [2] «-i-aig i í í A i g i ^ * J U i « 8 i » b x g »xJ4« [ 1 ] 8 jgáS*J l iUg&JI 
v^lc ^ s^UJI v i « b^tgJl ^ j J I | ^ | ^ le 8J9¿&«JI iteg^JI jg i ^ J c j ^ ^ J ! ^ U + J l ^ j g á i J I 
j i o J J ^¿Jlg ^ w U g ^ i U i g v i ^ á l j J i * U J Ü ̂  [ 3 ] « j g Ü J l iUgaJI M M 
^ a l l g ^ « l U o b ^ j - j i Ü J I ^ J i w l v i f «^lg> vL, ^ j l a j s * ^ U l ¿ ^i» V j ^ H ^ 4 
Pergamino: 0,820 X 0,175. 
563 
Año n U , Abri l . 
Venta de una casa en el barr io de San N i c o l á s , cerca de Zocodover, dentro de 
Toledo, l indante con casa que fué de don Juan, h i jo de d o ñ a Colomba, ahora de 
los herederos del c a n ó n i g o don Fernando Domingo Benaltalabf; con m e s ó n del 
convento de San Pedro; con la vía p ú b l i c a , adonde da la puer ta , y con m e s ó n de 
don Gonzalbo Juanes, nieto de don Pedro de Sedel; otorgada por don Gonzalbo, 
medidor de v i n o , yerno de don M a r t í n de las Mozas, y su esposa d o ñ a Mar ina , hija 
del don M a r t í n ci tado, a favor de don Pedro Juanes el Cebadero (?), para sí y para 
su esposa d o ñ a Mar í a R o m á n , por partes iguales y con bienes iguales, s e g ú n se 
hace notar , por precio de 140 mizcaies a l fons íes , de a 15 dineros el mizca l . 
Entregaron los vendedores siete escrituras, por las que don Gonzalbo h a b í a 
comprado la casa a su nuera d o ñ a Eula l i a , a su yerno don Fel iz , hijo de don Mar-
t ín , a su yerno Domingo M a r t í n ; otra copia de esta ú l t i m a ; otra de compra de don 
Domingo Mar t ín el Zapatero, h i jo de don M a r t í n Azzabar, de su hermano entero 
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don Pascual (?); otras dos en romance , y otra octava escritura de compra por don 
Gonzalbo a su nuera M a r í a M a r t í n . 
Fecha el 22 de A b r i l de la era 1282. 
U o J U < U à ^ U g l « Í H iipBlU ^ U j «¿jo Ü s * »^5p3 »*»¿*J *j!i^«»J) ^ t t i l s í « j ^ H ^ S Í » J-J3**! 
fU^4 gigb í ^ j j -^«g ^ « « 3 * iJ j4>o j ^ i J l ¡ v l l j á i ^ J t o i r ^-o MIJSÍ I4 W « > 
^4) Ü+oJi Ü i g b ^ >õl5> ^ i g b J ' ^ w l á j l ^ fàUiS. < i | g â ^Àc U b i . ^ « o i c g s J J | to*"}* Ü J ^ i á Ü ^ b ^ 
•JUtlo W U » ^ b £ 9 « A i ^ ^WÍ4 [ 1 ] O I ^ M i à ^ »j<ÍJJ v i g b b * » ^ ¿ I c j B - J i o i C v igbJ ^ 1 9 ^ 9 *** 
I » i b 9 [ 2 ] U>io O l ü o j ^ i b JMC ^i^o C f O tf^oJI ^ U í o ^ x ^ j l g * !¿¿94 Üb^lg 
) ^ J l o i ¿ O g b ^ J M tob^l s Í 9 0 9 « J | («J+oJl v J o l b9¿c ÍXJMÍ jgáÍMjJI ^IAÍOJJ v j l jgáa^JI ^ ^ ^ J ] 
ftfJLoU ^ i j b ^ y i i ^ i l U l a íUUgl Sigb BJÍJÍ. ^ ü j ^ b ^ l «^.9^9 S ^ i i J ¿ j j j o i^gb ̂ g j j o ^ J I 0 1 4 
m J U ^ c '-iJIDIg v j j j j o ^ b ^ j j j j J s v j ^b <o« ípJjo ifjgb B ^ j ^ J j « t f&J j-e^J) 
««i* j j i b J I fcfJtojf ^ Í 9 b ^ y i » b i r ü ^ o i ^ I j J j g ^ j - o « * i « b BÜi- v i ^ g i i j « ¿19b «AgjJg t M Ü l 
Í W M **io j l i p t ^ g b ^ ^ Í J « Wíi^b ^ j - í i s ^ t i J l g j g á b J l . SÂISJ* WÜ«b » i Ü 
fCti+Jt b i £ f(j9áb«J1 b ^ C i p t ^ J ) < i j l o ^ o i » £ t « i « ( J u M d ^ b M l 9 ¿ O ^ M ^ ? ^ igb 
- j i ^ J J UJI9 v ^ U g ^ W g ^ 1 U t j í t ^ USÍ ^ j ^ t f g 3*1$] ( ( i J I ) 
J 9 ¿ b ^ | m J U i i i ^igb j . j - i 94)9 ^ 9 0 3 « J | ( « ^ « J l - J o l ^ 4 v i o l j bJÍ£ fCtM^il VÍIMI^J] W i b g 
^ » ^ H 9 * Jíilj**« ^ í l á * * ^ Itij-ob «^t ^ l 9 > 9 * ^ ¿ W g j i t i i ob v i a 
b l l j - i ^ i í viUit& ^ bitjMi v i ^ «ií iob v+J v j j U^gj-üijá « « ¿ « b g •S* ^ 4 ^ 1 
Perffamino: 0,375x0.810. 
Al dorso : • Vicont. >• 
564 
Año Wttf, Julio. 
Ventó de una yugada de t ie r ra , menos un sexto, en la a l q u e r í a de los Viveros , 
de la c iudaclde M a d r i d ; otorgada por d o ñ a Mar í a G o n z á l b e z , hi ja del d i funto j eque 
don Gonzalbo Juanes, mujer que fué de don ¿ G a r c í a ? Juanes, h i jo del a lguaci l y al-
calde don Juan E s t é b a n e z ( la cual hace notar que h a b í a adqu i r i do la propiedad por 
herencia de su hijo don Gonzalbo Juanes), a favor del Arzobispo don Rodr igo J i -
m é n e z , Pr imado de E s p a ñ a , por precio de 120 mizcales a l fons í e s , de a 15 dineros el 
mizcal . 
La vendedora r ec ib ió el precio de la venta de manos del representante del Arzo-
bispo, A b u l h a s á n B e n y a m í n ben Ahí Ishac el B a r c e l o n é s , el j u d í o . 
— 157 — 
Se l e y ó este documento a la vendedora en lengua que e n t e n d í a , y se hizo el 23 
de Jul io de la era 1282. 
í j ^ i b o J I ^ u J t 0 Í 4 C Hijo Uil j S J I Í J « J | ( X d ^ ^4>4^ j C t9 ^«ai+O *JJt V f̂t&J ^MÍÍIXM) v i j b 
(Já á J b [ 1 ] ^Swu j í¿ ji» UOJO áJ« áJà9 sJJI U)U^ i t i j i ^ ^ j i ^ ^ U l ^ S J U H 
j iwt l lo i r (Mj* a^íUJI ^aljJ^li j ^ ^ J ] ^ A i l ^ i mJlolc sj^b U^JIg vi£ Un^g ^bJl 5* 
•Jliio vJá I j ^ ^ ÍU<1«^ UajO {'ir*) *J¿"5S 511ii« vigyuXj j ^ U )(b^C9 «Àllo ^idií [ l ] Üj^&eJl 
Wj« **** ^91^9 * jajxJI i»4« ^ ^ 4 
Pergamino: 0,297 X 0,^80. 
A l dorso: «Carta da la compra de Bi veros. > 
565 
Año Septiembre. 
Venta de una heredad, con u n par de bueyes de labor, con su co r ra l , chozas, 
la paja amontonada en el corra l y los barbechos (se e x c e p t ú a de la venta u n .plan-
t ío de v i ñ a ) , sita en la- a lque r í a de Torres, de la ciudad de Toledo; otorgada por 
d o ñ a Ju l i ana , esposa que fué de don Domingo Esteban, de Alcardete, hermano dé 
don Pedro Esteban, de Alcardete, a favor de don Domingo el A l m o t a c é n , para si y 
para su esposa d o ñ a Benedicta, residentes en Torres , por partes iguales y por pre-
cio de 21 mizcales a l fons í e s . 
Se advierte que la venta se ha hecho según el fuero de dicha a l q u e r í a . 
Fecha el 7 de Septiembre de la era 1282. 
U4>¿*4 ífe^ttJb ^ j t J l Í o 9 ^ ^ i U á M l U!*M gigb K*9p9 K-uÜJ M - » ^ J 1 ^ 9 * 
^ U i Ü l B J ^ H ^ g * (¿I sótf9 ¿aójüJI WÜo* ^ 9 ^ &$) WW* ^9* ^ 
á J b W ^oJc ^ á J I j^ÜJIg UÍÜJIJ ^ iÜJ Ig 49**«J| Ol^jU^ vi+l«Jj « ^ 9 )»*i>Ül ^ ^ ( 9 O ^ l 
^ í . U lü i ] i J à 9 *JJ| Uuija. « J ^ á SÍASM JJÜ ^ s A ^ á j á à W«9 ái« O a l ^ lOi 
s^olj [ 1 ] U ^ i i i i U ^ í - i l . j i J I ^ a ^ S ^ J I *»9p9 ^ 1 ^ 1 Wü*5* ^ 9 ^ ^ ^ ^ í ^ 1 
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vO^iâl -^olc ftitft ( ju lw [ 3 ] [ 2 ] lágj-a ( f O « o A i ^ i SJliio ^ i i j ^ g B b ^ c ^ ftiO^ 
j ^ i J ^ S M J I f í l s ^ l j ^ á à ^ l á ioJI i j s á ^ l iPt (Wl ^ I j g j à o U ^ I g ^ ! « 9 
Pergamino: 0,450 x 0,160. 
566 
Año Í2b5, Enero. 
Venta de una suerte de t ierra , de las mejores, en la a l q u e r í a de Mezquita y A r 
ta l , llamadas ahora Villaseca, de V a l d e c a r á b a n o s , a l q u e r í a de la Sisla de T o l e d o , 
de las suertes enumeradas en la lista del Emperador cuando r e p a r t i ó esta a l q u e r í a . 
Vende d o ñ a Teresa, v iuda de don Pedro Micael ben Almocades, hi ja de don Micael 
Domingo ben ¿el T o s e l í ? , a favor de don J u l i á n Peirez, hi jo de don Pedro J u l i á n 
ben À b d e l h a m i d , para sí y para su esposa d o ñ a L o b a , por precio de 20 mizcales 
a l fons íes . 
Fecha el 9 de l i n e r o de la era 1283. 
L a vendedora se obliga a entregar al comprador las escrituras de propiedad de 
la finca vendida en el plazo de un a ñ o , en cuanto se haya verificado la p a r t i c i ó n de 
las escrituras entre los herederos de su mar ido . 
E l comprador , don J u l i á n , declara que ha rec ib ido de la vendedora, d o ñ a Te-
resa, dos escrituras: una , la de la compra hecha por don Pedro, h i jo de Micael ben 
Almocades, a d o ñ a D o m i n g a , hija de don Juan C r i s t ó b a l , de la suerte que h e r e d ó 
de su padre en la a l q u e r í a de Villaseca, fechada en la segunda decena de S e p í i e m -
bre de la era 1268 (a. 1230); la o t ra , la de la compra por D o m i n g o , hi jo de Micael 
el , a su madre d o ñ a Dominga , h i ja de Juan C r i s t ó b a l , de una de sus propie-
dades en la a l q u e r í a de A r t a l y Mezqui ta , fechada en la p r imera decena de A b r i l de 
la era 1258 (a . 1220). 
Hecha esta d e c l a r a c i ó n el 8 de A b r i l de la era 1285 (a. 1247). 
iífrJ ¿ j g b «>9¿J3 fetf&J sJJl «¿el ^ « â J I ^ ^ i l fh «j^J-t ^ 4 ^ j ^ H ^ W t ¿-¿t")) 
»&i«!3 OUi+o ^uiivioJl ^ -JUJÍJ-O Sj^ttt ^ ¡ 9 ^ < u l á (>9j ¿ U u 0 ¿ ^io üJJt 
M i h^U j ^ ü « J | U ^ 9 j J 9 U¡} U j ^ i ¿¡¿1) ecljjÜ) ¡î Á. v i o a ^ l s ^ ¡ s JOJI U i s g ¿ ^ M J I ? 
U p a ^ H A M ÍUJÍ^ ¿ L Ü v io jfiJI S M ^ t f ü O h j - i t ^ l ¿ ¿ i u v i U | iUm^\ 0 | ¿ j | 9 ^ x o i ] 
(MjiUI * ¿ s é ç \ ^ *U\ j ^ j + i U I s* k « 9 ^ ^ J l r^ lr iJI ^ á J ^ g »iJ] 
— 159 -
"olfileij ^ « U ¿ ú i (Xuit» [ 3 ] [ 2 ] Xt¿i»$S Ogj- ix: B b ^ £ 9 sxj^o -̂ÁoJ-t [ 1 ] M ^ j ^ á ^ J J 
j^áb^JI U ^ s j J j U J ^ i J l c^ í j i l l <i«4ttií vj |g la^lg v ^ U i ^ 1 ^ SjjáSfcoJI i j ^ U U 
(JMO^JIJ i c ^ \ W l e^o U» i i * J l »J . s ^ * ^ » « U > ^4*4 ^ W l ^ « 1 ^ O ^ i j^áS^JI U>*$j i t í j j 
B j ^ S ^ J I (. s j j¿JÜ!? i^MiaJl <ü¡9 ^Ig ^ i ^ o j o J I Ç^HJI ^ â J | ^AJO) á J S n ^ i lg ^ t o â ^ l 
^ i S v á o g < j g o g * J | c ^ J I 94) ^ â J | B i ü l g ÜCjÜ U o t ^io I x ^ o l ^ í c Id^Jü 
W i i o i s i g b ^io ^M^&OJI ^ OJUÍÚ ^ 94) U4^o ^ I ^ J I ^ Í x J | b^tte ^ .gj túígé 
^ j i *±j j l3g S á U Slí WjS . s i KJ .s^J! f í jàJ l ^ i * U>M1 s i x s Ü j j j O J l ÜíjfiJI « J ^ j í v i l j í U9i> 
w i o b ^ J M g43 ^ H I I . i s ixJlg j i o J J ^àJ|g ^Àiií log s i ^ U i g ^ U J U M vio ^ i g ü l j Â x J ] 
s ^ O ^ J ! f X » * > ^ * 0 ¿ O^jJ-iijá s j ] g j <WJ B Ü ^ i i Big!» «3bi1g s i « ^ 1 « ü l Ofttib* 
j á o J J ^iJlg ^ i + ú U g s i ú ^ g ^ > U ^ | ^ « Ü ( ^ J | ) x ^ i c bgiwJl <ijk> ¿ á o ü s à i l a 
v A i l g i v i * I t Ü o b g 
Pergamino: 0,805 x 0,280. 
567 
Año m 5 , Abr i l . 
Venta de un pedazo de viña fruct í fera en el pago de Calabazas, j u r i s d i c c i ó n de 
Toledo, l indante con v i ñ a del hi jo de Cebr ián Petrez, con p l a n t í o de Pascual Do-
mingo el Carnicero y con el sendero que pasa; otorgada por Domingo Díaz , el que 
fué nádi r en Calabazas, a favor de don Domingo el A l m o t a c é n , para sí y para su 
esposa d o ñ a Benedicta, por partes iguales, por precio de 2 mizcales a l fons íe s , me-
nos dos cuartos. 
Fecha el 19 de A b r i l de la era 1283. 
U * C < M M ¿ » iUg^4 KJ S ^ ) gjoioJI ^o^iJI ipuáií f » * ^ ^ « H ^ j íáU ^ S J l 
j í ^ ^ l i g jljaJI O l g i A , jUÍ4g i & o M ulJl U ^ p . ¡U4íl4 iW^* 
— 16Ü — 
^ o U Orf^l j - i t f (Ju-I i [ 3 ] [ 2 ] ^ X I J J j J * ¡ M ^ i ^ i v i ú à l ^ i íJWio « i a ^ ít*l+« [ 1 ] á J W I 
Pergamino: 0,228 X 0,2^0. 
568 
Año mõ, Abril , 
Venta de una v iña de ¿caballones?, incul ta , en el pago de Calabazas, alfoz de 
Toledo, l indante con el sendero que va al Coscojar; con v i ñ a de don B a r t o l o m é el 
C a r m a d í ; con otra de don A n d r é s , h i j o de don Pascual el C a r m a d í ; con o t ra incu l -
ta de los s e ñ o r e s del citado pago, y c o n el so/o de los mismos s e ñ o r e s ; otorgada por 
don Esteban, hijo de don Micael Petrez Assacaz, y por su esposa d o ñ a D o m i n g a , 
hija de don A n d r é s , a favor de d o n Domingo Asaar, actual a l m o t a c é n , para sí y 
para su esposa d o ñ a Benedicta, en partes iguales y del d inero de ambos, p o r precio 
de 4 mizcales alfonsfes. 
Fecha el 20 de A b r i l de la era 1283. 
E n t r e g ó el vendedor la escritura de compra de la finca a d o ñ a Juana, h i ja de 
don Domingo Juanes. 
"Ugb <U4 ' g & o à ¡Hst» S^sj ^ 9 jl&Ül «OJIUJÍ&U *4tlS¿« ^ i i s^tXuj) s igb ^ M I J Í C U te«Jl« 
UM»^ »1^1<^ sjuwi^lj Í^S^J U-fiJ ^ 1 iíjjJ-JI ( ? ) ^ J j ¿ J t ' - o j á S x ^ s J ) ^ ¿ I j ^ i l 
^ i l j ^ l ^ 9 j ! » U j i i J l W t e ^ s ^ J ^oj^S jWW»sJ | .ffJl ¿ J M l j i á ^ A J l ^909«J1 fJ^ioJI Ja^g *U\ 
< ^ U9 ^ 9 - » ) , ^ lo*] sAoS^S Ííj9áS»*J1 »«9*JI JSJ* ^ ¿ ¿ 9 ^ . i i U j i J ) ^ J l g á - i j s jg ia 
[ 3 ] [ 2 ] ( f ) ü i A i ^ U i i i a * gatíjl « i O i f l ^ i o i » [ 1 ] ^909*11 ( « « « J l 94) ^ g ^ j á ^ o ÜjgáüoJJ ^ g ^ J l 
Ü l ^ . üigb v¿« s ¿ 9 o $ J 1 (X^oJ) IcUí l m ^ ^ J l j s á ^ J I c f t ú J J tMb U Í P I I h j l j j á i g 
((ÀJI) «ÍÚC j l o ^Áilg-í wi io i» ^ 9 i » 
»*io^9 * ^ í i U ^ l g J I ^ ^ U « i > l ^ vilg* ^ H^Mg * ^ ^ I g í ^ 'JÍ ISM "-¿i 
Pergamino: 0,255 X 0,187. 
(1) Cláusula por la que el vendedor obliga todos sus bienes para responder de la venta, en caso 
de alguna reclamación. 
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Año Í M 5 , Noviembre. 
Venta de cuatro tierras y la mi tad , pro indiviso, de un cor ra l y la choza quema-
da que hay en él , sitos en la a l q u e r í a de Torres , l lamada ahora ¿ T i e n d a Fambra? , 
de To ledo ; otorgada a favor de don Domingo Asaar, ahora a l m o t a c é n , y su esposa 
d o ñ a Benedicta, a partes iguales, por don Domingo Juanes, h i jo de don Juan ben 
Hosain , que lo hab ía comprado a Juan Micael el A lbañ i l , hijo de don Micael ben 
A l m o c á b e r el A l b a ñ i l . E l propietario de la otra mi tad pro indiviso era ei c a n ó n i g o 
don A g u s t í n . Por la notoriedad de la finca como propiedad del vendedor y del d i -
cho Juan Micael no se dan m á s l inderos . E l precio es de 12 mizcales a l fons íes . 
Asiste a la venta el citado Juan Micael , y declara que hace unos cuatro a ñ o s 
v e n d i ó a don Domingo Juanes la finca objeto del contrato y r ec ib ió de él 12 mizca-
les a l fons í e s . 
Fecha, d e s p u é s de e x p l i c á r s e l a , el 12 de Noviembre de la era 1283. 
«¿¿¿oJlt *U| Uôiflg «¿s^ K>9jJ9 I fú*1 l<" '^o 94 ^¡»J} jMÜ] gj&oà sj^b S ) i ¿ t \ 
jpt$j!J1 xJJl ^i» -Jülgj ^i9b v j j ^uijtgi «Aio* MljieU W I U ^ 9 W M * 
V A J 9 ¿ VéjjM U*J1 j4¿oJI ^ ^ M t t * UJJI ^IJIS^O ^ í l9> vio IJMJIJ KJJI «jJOJ^Jtg «J jüJ) vóljl 
gcVuJI U>4 sJ OljüJI j ^ ¿ i 9 BJJI \4tM¿± aJ<ájJ4 ^ j i -i© ¿ J J I ¿gj«Á ü ^ i ? i(|««i«J| 
OljSJl vio j s á & o J ! « j ^ â gJ ^SJ l ^SgjA^JI ^iji+llg -ójiSAcI vigb viijilÃlJ ^ à J ] Ki« .s-ilUl já-udl 
gxtjl gài^ sjiJI Oiá jíi] l á^ lo UljSíl ^ j 3 * l 9 W t ^ f e * ^ i l ^ *Já á Jà j ó ^ 9 [2 ] l ^ á 
IfÁJto vLoíg j^UJ] VoliJI (KtJU ^949«J | C^JJ^JI VÍÜIJJ ^i9b vio ¿-JjUJI »*^jiio ^«Igcl 
MbiJ I 1̂ 4) ^-S á J S 4 v i ^ l v j j i c j ¿JsJg Í ^ D 8^iX vijlog áJS &| »xo ^l&o j ¿ £ ^ 1 
.Higi jÁX s* ôQ*** ^ [ 3 ] ( ^ 1 ) vitó. V0J9 s i x ¿ J s ^^oJ jgáà*Jl ^MM« vj |g> 
^áoJJ vàJlg v i ^ U g 
k ü o * v ^ v igo i i ig $ v i U l e vki v Ü ^ i v i^ sJ^ i s^ vw Kj^MS "«¿««lu) v i^ v A i l ^ vi^ «Ai^b 
áJ«J| b^C v i l v^JU ^ 4 ^ ^ o i ) 
Pergamino! 0,405 x 0,218 
VOLUMKN II H 
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5 7 Í ) 
Año 124-6, Enero. 
V e n i a d e u n a c a s a e n e l b a r r i o d e l a i g l e s i a d e S a n N i c o l á s , d e T o l e d o , q u e l i n -
d a c o n e l m u r o d e l a c i u d a d ; c o n c a s a d e d o ñ a L e o c a d i a , h i j a d e l a l g u a c i l y a l c a l d e 
d o n E s t e b a n J u l i a n e s , y l a v í a p ú b l i c a p o r d o s l a d o s , a l a q u e d a l a p u e r t a ; o t o r g a -
d a p o r d o ñ a O r a b o u a , c r i a d a d e l c a i d d o n E s t e b a n P e i r e z b e n L a m p a d e r y c r i a d a 
d e d o ñ a O r a b o n a , s u e s p o s a , a l a v o r d e l m u s u l m á n A b u l h a s á n A l í e l B a x i r í y s u 
m u j e r A i x a , b i j a d e l D o d r í , d e ¿ A l g a i r á n ? , p o r p r e c i o d e 3 3 m i z c a l e s a l f o n s í e s , d e a 
1 5 d i n e r o s e l m i / . c a l . 
E u l r e g ó l a v e n d e d o r a a l o s c o m p r a d o r e s f r e s e s c r i l u r a s : u n a , p o r l a q u e e l l a 
c o m p r ó a d o n G o i u a l b o R u i z y s u e s p o s a d o ñ a L e o c a d i a l a c a s a e n v e n t a ; o t r a , p o r 
la q u e e s t o s s e ñ o r e s l a c o m p r a r o n a D o m i n g o P e t r e z , d e C o l m e n a r , y s u e s p o s a 
d o ñ a P a s c u a l a ; y l a t e r c e r a , p o r l a c u a l D o m i n g o P e t r e z , d e Colmenar de Oreja, l a 
c o m p r ó a J u a n P e t r e z e l Zapatero, h i j o d e P e d r o H a f s í m , y a s u e s p o s a d o ñ a S e t í , 
h i j a d e d o n D o m i n g o e l C o m e r c i a n t e . 
F e c h a e n l a ú l t i m a d e c e n a d e l m e s d e E n e r o d e l a e r a 1 2 8 4 . 
¿Se »JJ1 ^¿ÍJ4«J1 ^ > j.jS»5S»Jl < ü i í A í l * S*9Í9 ^ > W J 1 ,5-lc v i - t í ü l 91) 
j l á f i l < u ^ ¿ ¿ ¿ 4 U ^ a i bj l¿J | ¿ j j j i «jal ^ 0 U ^ ü i ü ^ ^ U U&m « á o U J I 
»*9^-» Ítj34lM«J|9 « « ^ « J l j l i J I tojcld KUI J^o^-j ÍU94 «jdl Wgi. ft^gj « J ^ ^ l tfj&Jl ÍM¿5 
•sjtoJ^ « j g i à ^ J I «j^^oJI J90 l4>¿oíb ta<u¿£» ÜS¿¿1¿ ¿iiia-o ^- lÀlb v i u í J ü »*a*iá 
s^e á J M t 'viMj^Jlg "-««IJJ OJIÍÜI vjg i i O ó s ^ ) ^ I s J ! j j j s J ) <)Í4 ÍM^IS^J Ü-»^^ gJjl»Jl Ü p J ) j l b 
vJá I c l ^ s I j i í i i ¡¿te ÍUxoi. «+¿"9» ÜllÜo wiailig ÜiÜ »*1Í4 [ 1 ] 8AJ1 ^¡Uit U w U ^ i^+ i l í J i 
j j i à J l (S^+oU ^Igo l ,5.4) Í^SM ^ j ^ á i ^ J l ^ 9 j J ] ^ U í ^ i J . Üj»á^<Jl Í P u W l [ 2 ] O U i o 
^*»Jl9 j9áS»-oJI <XH^1 W ó l i g J i i g i » »>9j ^ 9 ^ 9 4 S + l t o ¿ ¿ v j g i SAÔ Sj^áS^J] w U J I ,5.J¿I 
^ S i ^ j á n KÍÍÍO^ ^ á à < J ! C»SH«J1 ¡M^M"^ fcg* ^ s i J g »irt»iJ ^ ^ S J ^ l o i r ^ 9 ^ j ^ l i J I 
XM¿iJ i í J j j ) j l ioJsJI ^MJ¿M ^sJÜM ^ i l l i l l i s i x l lg ¿ J | ^ Í + g ig^ S^gj ^ 9 j U J ü J l 
j i i i S i g ^ 8>9j ^09 v i g o Á a . ¿ B j ^ H ^ i í j¿ .1)oMV ^ j ^ H ^ j ^ i ^ J I ( r » o l | « j ^ ^ J l ^9^9 
^ VÁO J^ÍJI J J Í U O I ^ [ 3 ] ((SJt) U>¿« 1Ô4S B ^ & « J 1 « T H ^ l j M I » W I S¿ i«b v i 9 ^ '<iÀ4 
Peigamiuo: 0,377 X 0,260. 
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571 
A ñ o m e , Abri l . 
V e n t a d e u n p e d a z o d e v i ñ a f r u c t í f e r a e n e l p a g o de C a l a b a z a s , a l f o z d e T o l e -
d o , l i n d a n t e c o n v i ñ a d e A b u l h a s á n S a m u e l b e n A b i l h a s á n Y u s e f e l J u d í o , c o n l a 
o t r a p a r t e d e v i ñ a d e l c o m p r a d o r , c o n o U a d e d o n B a r t o l o m é e l C a r m a d f y c o n el 
s e n d e r o q u e s u b e p o r e n t r e l a s v i ñ a s í 1 ' y c o n e l s o t o ; o t o r g a d a p o r e l d i á c o n o d e l a 
i g l e s i a d e S a n Z o e l , d o n J u a n P a s c u a l y s u h e r m a n o d o n A n d r é s , h i j o s d e d o n P a s -
c u a l e l C a r m a d f , a f a v o r d e d o n D o m i n g o el A l m o t a c é n , e l q u e f u é amín d e l o s ¿ p e -
l u q u e r o s ' ? , y d e s u e s p o s a d o ñ a B e n e d i c t a , p o r p a r t e s i g u a l e s y p o r p r e c i o d e 5 m i z -
c a l e s a l f o n s í e s . E n t r e g a r o n u n a e s c r i t u r a d e p r o p i e d a d . 
E n t r a e n l a v e n t a u n p e d a z o d e t i e r r a c o n t i g u a a l a v i ñ a , q u e a h o r a es p r a d o . 
F e c h a e l 2 3 d e A b r i l d e l a e r a 1 2 S 4 . 
Uo^tt W J ^ J U « Ü j b i í B i g * K^SpS K*uÜJ ^ j l x A J t *ò*«t ^ S J ] v ^ u ^ J I KSlob ^igb 
^ ¡ a VjSl - J l j j < Í M ÜiUJiiá ^ ^SJI Olgáitt* v j i ^ i J I v^o «Aljicl^ 
r**<>> íJJ! ^ * * * à 5 iUsJ iíigí» U o a ^ l ^Us lo**»*») ^ * ^ N W I ¿-iaUjSJI O l ^ á Á » v w l j i i i l 
U>4jl9> ^ W i o ^ g idll U>^tj& üJ<áJá &*^o j$> ^ i + U » íújg^H s^i\ t í j«^ l t )Puá¿J| 
[ 1 ] ¿ i U ^ s J I M í t s j í^'-' (^|3+oJ| ^ I j s á i J I ^ iUstWl a k l j ^ Í 3 0 9 « J | cXwoJIs ^ s - ^ h g 
« J o l i ^ l g ^ « l* i i»3 [ y ] 1ÍJ4 l i g j o ¿ j - í i a á ( o ) v j ^ t ^ l í b ^ r j ipdfo ^ o i » 
^ i j o j J t . J u i J l i Ü i o ü o J l ^ a j i J I Oxéi í i ^ l g M i o ^ ^ o j j ) çJU+J) ^ ( f i J ) ) ^ . J O J ^ J I ( « « « J l 
^ U â g g ^ j l **k#\ ^ J - ^ S ^ [ 3 ] ^ i C ^ i i á j jáSuoJI fciÜtfil vJgtaJ 
PergatniDo: 0,295 X 0,200. 
A l dorao: ^ b t o j U J I -^ .19 ç f i l i+J l s « j i 4 9 v J l ^ i í ^ vj(o3Jí ^""'ulü 
(1) Dice que linda con viña de dou Asensio, hijo de don Diego Alfonso Azzabar; pt-ro luego 
lo rectifica a cont inuación. 
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Año m e . Mayo. 
T e s t i m o n i o q u e o t o r g a n d o n M a r t í n J u a n e s , h i j o de ) S i d a n í , y d o n D o m i n g o 
M a r t í n e l C a r m a d f , n i e t o d e l G a s e o , r e s i d e n t e s e n l a A l b ó n d i g a , a f i r m a n d o q u e e l l o s 
p r e s e n c i a r o n , e n t i e m p o s a n t e r i o r e s a l a f e c h a d e e s t e d o c u m e n t o , c e r c a d e s e i s 
a ñ o s o m á s , e n c a s a d e l a r c i p r e s t e d o n M a r t í n C h o f r e , e n l a c u a l e s t a b a t a m b i é n 
d o ñ a O r a b o n a , e s p o s a q u e f u é d e J u a n F i d a l g o c l S a s t r e , y o t r o s m á s , c ó m o é s t a 
v e n d i ó a l a r c i p r e s t e l a c a s a q u e t e n í a e n el b a r r i o d e l a P u e r t a d e l H i e r r o , e n l a A l -
b ó n d i g a , d e n t r o d e T o l e d o , l i n d a n t e c o n c a s a q u e e r a d e D o m i n g o M a r t í n e l c i t a d o 
y d e s u e s p o s a d o ñ a M a r í a D o m i n g o , y a h o r a e s l a c a s a d e l a l c a l d e d o n P e d r o S u á * 
r e z ; c o n o t r a c a s a q u e e r a d e d o ñ a O r a b o n a , a h o r a d e l a l g u a c i l d o n O u t e r F e r n á n -
d e z ; c o n c a s a q u e es d e d o n M a r t í n J u a n e s e l c i t a d o : p o r p r e c i o d e 4 0 m i z c a l e s a l -
f o n s í e s , q u e r e c i b i ó d e l a r c i p r e s t e . E l l a h i z o c o n s t a r q u e se l o s d e b í a a l j u d í o A b u l -
h a s á n B e n y a m í n , h i j o d e A b u i s h a c e l B a r c e l o n é s , e l j u d í o , y q u e se l o s e n t r e g a b a 
p o r u n a d e u d a q u e e l l a y s u m a r i d o t e n í a n c o n é l . Y l o s t e s t i g o s c r e e n r e c o r d a r q u e 
e l l a h i z o a l a r c i p r e s t e e s c r i t u r a d e v e n t a . 
F e c h a e l 1 2 d e M a y o d e l a e r a 1 2 8 4 . 
A ñ a d e n a s u t e s t i m o n i o q u e d o ñ a O r a b o n a d e c l a r ó q u e q u e d a b a p a g a d a d e l a 
p r e n d a q u e h a b í a t e n i d o e n p o d e r d e l a r c i p r e s t e a n t e s d e a h o r a , p o r m a n d a t o d e l 
J u d í o ; i g u a l m e n t e e l a r c i p r e s t e se d i ó p o r p a g a d o d e l a s t e l a s q u e h a b í a p r e s t a d o a 
O r a b o n a y a s u m a r i d o a n t e s d e a h o r a . 
H a y o t r o t e s t i m o n i o d e M a r t í n J u a n e s e l M o l i n e r o , h i j o d e d o n J u a n F i d a l g o e l 
M o l i n e r o y d e s u e s p o s a J i m e n a , h i j a d e d o n F e r n a n d o e l C a r m a d í , a p a r t á n d o s e d e l 
d e r e c h o q u e p u d i e r a n t e n e r e n l a c a s a e n c u e s t i ó n . 
F e c h a e n l a p r i m e r a d e c e n a d e J u l i o d e l a e r a 1 2 8 4 . 
* 
1^4) ¿S i j l i ^ b £ i a \¿a± U4) i l £1*3 8*11 U & i ^ ^ J ^ i l U-aio U t f j ^ l < < J ^ J h ^ U ^ U U4>s 
¡ÜS* Sjsl Un ^ t f s «-NI í j r l ^-¿JJj* sa¿ij4.uij3J| j l ^ jâá l 9! ***]$c\ £ U i v^l iáJ] 
¡¿¿3* VÍM ¿ á j M ? ^51111 ¿¿¿s ^ > 4 ) ^ ¿ 9 j s á S ^ J I ^ j ^ j M l j 4 l á i J | S A J M ^ I g * 
^ 9 ^ 9 j j i ^ o J I K i U b ^ i g i J <ü\¿ w io^Wlg » U | Uwy* ¿ J ^ J U ifj¿b« U>J ^ í ^ i ^ t ) 
^ i^l 3& ÜJ9ÍÍK.JI 5 i » Sjgl i P j i J <ü\$ ¿1^19 <^ujl9¿ S j ^ H JjjgJJ &4> ÍMJO 8Í9Ü 
üjgia ^ h á J i ^ W.foí» v s Ü | «J) ^jJI j g á i J I - . ^ j l ^ J v i ^ i ^ ^4) j l ^ ^ b ü ^ S j t i ¿ '«jgi» j j j ^ l l 
« M ^ i ^ ^ll&o l-Í9*JgU »J9ÍÍ<J! Ü i g i i ^ o J I j l = J | ¿x***. j g ^ ^ J I ^i-ítj+wj^l SÃ» Ü j ^ ^ t J I ¿ifrt ¿jgl 
<i¿*3 siV¿ W l n b k ^ i í j l o a ÍM< 1^0459 s j ^ o â o J I ^ ioü l j s ^ à ^ J l <LÍj4-)j!J| {«J (W^g 
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jí-oJJ VÍJ|9 v i ^ U ^ V Á l i ^ g ^ j ] Jj^lo jAfi ^ 
v i « Ü á ^ ^ l o ^iÜ^JI á j b l v j J o i i l ^ i á j J í ! ¿ J S ^ ^ J I Ü i ^ i j j l iügia ^ i l l i i t j U l t f M * ] ^ 
¿ J s U i a U > á U l > i J ! v l i ü l ( X * ^ . vi© j s á s J l v j ^ - u i j ü l á J a á j j s á à * J I ^ o U i » 
v A i l j * ^ •5' E g o M a r t i n u s l o h a n n i s , c o n c e d o , «fr ^-«iilg,» ^A» «a iob ^ 
vlgS» v i w S i U ^ Ü g i » l íAj j s J-JAJJ) »áJ)¡»Í v i ) ^ viSi> j - 3 * j J l ^ « " ! * í ^ j l » 
( ( i J l ) ^ J U 14>1Í 
* j j i ^ S í f j J I VÍJ vi i [ i*í i | v j j v j | ^ v i ; lijéis •& Kgo M a r t i n u s l o h a n n i s , c o n c e d o . # VMiJLUb 
v i » (Sic v i } v i ^ i i j ^ VÍ^IUMI ^ vj^oXjjg •> vig^Iui v i^ Vi»|iiÍí | v i } VAMÍIĴ J vÍ4 ^ l o i ¿ 9 
Pergamino; 0,(130 X 0,270. 
A l doreo: «Cortas de las rasas que fueron del Fidalgo, de la puerta del fierro 
5 7 3 
Ano m ? , Mayo. 
Venta de una casa en el barr io de la iglesia de San N i c o l á s , dentro de Toledo, 
lindante con casa de d o ñ a Leocadia, hija del difunto alguacil y alcalde don Esteban 
Julianes; con e l m u r o de la ciudad; con casa de don Pedro Juanes, hijo de M a r í a , 
y con la v í a p ú b l i c a , adonde da la puerta; otorgada por A b u l h a s á n Alí ben Alas* 
guad, conocido por el Baxh i r í el Sastre y su esposa Aixa , hi ja del D o d r í , a favor 
de don Micae l Petrez, ¿el portero de Calvachares, de la j u r i s d i c c i ó n de Burgos?, y 
su esposa d o ñ a Sol í , hija de don J imeno , de la casa del Arzobispo, por precio de 
51 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizca l . 
E l comprador da del precio de la venta, en nombre de los vendedores, 20 miz-
cales al alguacil y cáüb A b u l h a s á n Samuel por la escritura que le hicieron los ac-
tuales vendedores en la segunda decena de Noviembre de la era 1283 (a. 1245); 
otros 8 mizcales al alguacil almojarife A b u l h a s á n Mair por otra escritura que le 
h a b í a n hecho en la segunda decena d é Junio de la era 1284 (a. 1246); y otros 27 miz* 
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cales al alguacil almojarife Abu ¿ A m a r g u i m ? por otra escritura fecha en la ú l t i m a 
decena de Agosto de la ova 1284 (a. 1246). A d e m á s entregaron los vendedores las 
escrituras correspondientes. 
Fecha en la pr imera decena de Mayo de la era 1285. 
I p U w i - ^ ¡ a g i l í j J j - à Sigla S ^ j g ^ s ¿ j J "«¿o ^¿ j la jJ j i lía JÜ'ÍJJJ] * -«J4M j - j j ' ^ l 
^ 1 <s¿« i í à o l i o J I j Le4)itH «Jg^J! j J - í l*:>-o¿k U^-ll-o 0 « M vjog v « l b ^«^SboJI ^ ^ « J l j l i» ^ « 
Üigb ¿J^KiJ U>3l4» ^Áo U j í o l U g vJJl Ul-JjA. ¿MaJ^á Ü-iJia* 0^1 is ^j iUgAJi tfJMJiá «OŜ H 
^ J j i J jl^g í í jgáàoJl ÍUJSS^JI j g o g íüJI ^ ¿ W í *-ijti-¡il ^og i ^ « g i j ^ J l ^ÓÍSJI jjjgJl «i^l Ü á i s U ^ 
V!»!»£g V x L « [ 1 ] ¿ j j ^ S ^ J I »KUeJ| j | b J | ^XJAI 8JJ| á J U J f ^ Ü ^ J I g flJjo ^ ^ I g J «¿¿¿4 
jgá&oJ] ^ j ^ u Ojtiixo ^õgb çXSia \4 -̂c O í s l o I j iJh ^ £ Ü-u^Á lÀgjO I j A i g i ^Is io <i$Mha±$ isAlg 
s ig !» 1ÓJ | ( M b g jáoJI ( ¿ ¿ j f J '«Âllg ^ j U g ^ u j ^ j g ¿iJi <eU j<ügi v j « ¿-ug i l l ¿MX}] s S 
•vio « j * <« | i a j j t « O-IIAJI ^ J I Oihi l l Síj-i-aJl jíjgJJ v i i j g á S ^ J l v j j j r j l J l ^ J r j g á â J l ^ 4 ^ 4 4 -vLlikke 
^ M J ^ H U i ü U o <vigb ÍÓJ| ( « i ^ g j i - o ü s¿J|g ^ ^ ¿ U g -^úiUág «auj l v^fr a^gj ^ ¿«19 i l l ¿JÍJJI 3 Í 
gx4M » j c ¿VoJJÍ^l? ¿^1 s j ^ a i ! ^áj-üoJl jíjgJJ s j j j g á a ^ l ^ j a r j l j J I <!£. jgáSfcoJl ^ « Í J | O * j g á & J I 
J - Í S^tjt i ^ à J I ^ i j ^ i ^ J I ^ J J u W I ¿Se »J Ü X i J l biwdl v i « B j S ^ ^ J I M-aJI vio a i f l ío s igy^cg 
< Í j t o g vÀgog-oJ) ç*H-eJ| O o l v i * ¡ag ir s j ^ g á s ^ J ] víjxt)4-ttJJ v i ^ g ^ â ^ J I v i ^ t i J I ( M b g [ 2 ] « i á 
SM«À ^-o Og^ll J¿KJ| [ 2 ] f ^ J I . ) <+4¡&á**} »jfgà ¡ t^giá^Jt b g i x j ) ^ U4>bic 
j i o l l f i ^ W viJlg 
vi» ^ <à^949 í - j .j!i>*4)J! ^ i c vi+l ^»&|g <. ^ « I H I '-1» ^ ^ 
« s b j W l 
PerRamíno: 0,505 x 0,295, 
574 
Año m s , Enero. 
Venta de una casa en el barr io de la Catedral Santa M a r í a , l indante con casa 
p e q u e ñ a del Maestrescuela; otra del m i s m o , donde vive ahora , de la Catedral ; otra 
de la Catedral , en poder del c a p e l l á n don R a i m u n d o , y u n ca l l e jón sin sal ida, al 
que da la puerta: todo en la ciudad de Toledo, y su notor iedad excusa m a y o r des-
c r i p c i ó n , pues la c o m p r ó la vendedora al Rey. Vende d o ñ a Orabona, esposa de 
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don Guter G o n z ó l b e x , h i jo de don Gonzalbo Peirez, d e ¿ B o r a c ? , e hija de don Pe-
dro Micae l , h i jo del a lguaci l don Micael D o m í n g u e z , difunto, a favor de don Gon-
zalbo Petrez ben A b d e l m é l i c , por precio de 68 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros 
el mizca l . 
Fecha el 16 de Enero de la era 1286. 
¿U¿ v j j i ^ J li-gj ^ ¿Ü) gj9| i ü g i Üi\ «« já l ^ ^ J ^ M M o i X v igb ^ j i ú j l 
^^«^«9 tòíclÀâ l i á j ^ j ^ J I ¿Jj* ÜMMI O ^ l i l l B^s-^ ItílJ^jJI j b J l ( * ^ ^ !««j4l9 VÜt 
^ i Ü ! IMU^AU <ÍAa. j g i w l l iUs^iiil ^JJJÍAQJ j l i ig B J ^ M I »jjx¡w*Í 8JJ>O j l b l ^ w t e » ^»Í9^ ^ io UibA. 
ü&áU j4¿ üajjd ^ « j j ^ í l i a J I ^UOA ^ ^4) t ó ^ l «JS^S-SJ! BbrlsJJ j t ^ üj^áá-cJ! « b r l i U 
g j ^ ã ^ J t ÍPMI41 i t j ^ ^ o J l j l ^ J I »j4¡¿Í9 ÍJJI ¿ J á j i á OÍJ^O i J s ( ¿ j U '-¿WIJ "4^. 
j ¿ £ ÍW^SJ jM-Àijà D l s í o ^ 9 ^ 9 «¡fiU» SbisXg «XJA» ^0^13 [1 ] l ^ l j J f U BjOjg ifU) K^íl ' ^o* 
j á o J J ^sJIs ^ Í Ü J U S , ^ i U ^ 9 "-oU J*** j ^ c * ^ w i . U [ 3 ] [ 2 ] ta** O l s i o j u b 
$ «111 i»4C vÁ4 ^>MM« s-H S j ^ - f ^ ^ ^ j o '5' ^)j4l¿ ^ j ^ M í * V^lo-ic j ( i c ' - ú V ^ ^ H 
Pergamino: 0,275 X 0,285. 
A l dorso: < Esta es Ja carta de la compra que fizo G . " Pitras quas magieter Matheus Iz-
qaierdo sunt domus in parro chia ssedis? al Pozo Amigo.» 
575 
Año m 8 , Julio. 
Venta de una heredad en la a l q u e r í a de Villaseca, de V a l d e c a r á b a n o , de Tole 
do , que comprende suerte y media, pro ind iv i so , con sus corrales, chozas, dos pa 
res de bueyes de l abor , instrumentos de labranza, sembrados y barbechos, etc 
Vende el racionero de la Catedral don Guter D o m í n g u e z , sobrino de don Fre i r Gon 
zalbo, a favor del racionero don Juan D o m í n g u e z , hijo de don Domingo T o m é el 
Monedero , t a m b i é n de la Catedral Santa M a r í a , por precio de 310 mizcales al 
fons íe s , 
La r a z ó n de la venta es el pago de dos escrituras de dos deudas: p r imera , del 
vendedor a l comprador de 120 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizca l , que 
h a b í a rec ib ido un pariente suyo por un a ñ o , desde la fiesta del Nacimiento próxi-
ma a la fecha de la escritura, que es de 14 de Dic iembre de la era 1274 (a. 1236); 
segunda, del vendedor por deuda al j u d í o A b u l h a s á n Aqudo Ben Mohib de 250 miz-
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cales alfonsfes, pagaderos a mediados de Agosto p r ó x i m o , para cancelar la escritu-
ra de fianza que h a b í a n hucho al j u d í o el racionero don Juan D o m í n g u e z , h i jo de 
don Domingo T o m é , y su c u ñ a d o don Pedro G a r c í a , y su esposa d o ñ a Sancha, se-
gún la escritura fecha en 17 de Noviembre de la era 1280. 
E n t r e g ó el vendedor el precio al comprador para pago de las deudas dichas, y 
le r o g ó , en u n i ó n de gentes honradas, dispensase la falta, h a b i é n d o s e dado és t e por 
satisfecho. 
Fecha, de spués de e x p l i c á r s e l a , el 6 de Jul io de la era 1286. 
Nota de entrega de las escrituras, hecha en Octubre del m i s m o a ñ o . 
¡ftU U&OI übfMÜI ^ « 3<fl9 « J J W I ! 1«9¿ S&O:» VÍ9^ vi» ^ ¿ ¡ ^ v^b» Ĵ9±> Bjlig+w^Jl ¿¿ful 
O^líí " J L H « á U B J ^ KJ ^ S J | ¿ U J I («+o> í j s i í ^ J I abrliiJI 34)3 mJl<aj¿ j j l j i ^ígb 
- i * l̂ w BJ Us «jgii^JI Ü ĵiJI a r l ^ l ^ i o i 9 iUjii 54) ^ ã J l »JJ| U ^ p . íiJ<Í^I-á 8 1 » ^ ^ j i vio j->J) 
Jo! v io t«4 »i .siJl ^ J ! 9 OíJill 14>JÍ5ÍÍÍ9 !**jj9 14̂ !J!9 ÜU*- j*4 ^ S J S <¡9M9 
«Ab&l^^fJM j4>&Ul| v i j ü á t ^JÍJSXJI v t^M Uá dio ft^U V890$«l | f * * ^ ^ ^ J ^ i « 3 
(JU s h oi+i BJJÍ v i l BJ l^-e-ii SMIÁÍ ^Jr j g i ^ J I ^ « i j U o ^ ^ « M | BJSOÍ ^ÕJM Vi« 
Jliio ^ - ¿ £ 9 B^>jS¿ B ü ! 9 vlMíio C l̂fl J S ^ S C J I vwj jo^ <S¿|9& V)9bJ ^ 1 9 |jÍA9 Uj^l U¿> y3«&9 
« U l s^srf M M t o i ^ l ^«!9 BÍJ-JI <iJ*u vóo 8-M «J l4>i^ | 4 P « vlIJÍÍo ^ j i ^ ^ ÜMftÁ - i j - O lórfl 
' ' ^ U s 1~>Í**J"»9 («íjl gÍM j ^ S » j i u : »Sjjl39 S i i j l i l ^JjfiS) bílí^Jl Sso* S>A]9 
ti¿ -^9¡» W »J^oi bJM sd» j ó a J * ^iUJ'l Ssiíütg ^s^íi ^¿o *-oj i U j¡tU ^ . j á o U 
•ll 3 ^ I j M ^ l t vM Bbji i : V i - ^ J I B¿l &4 «MSi ^J£ ^ & « J | VyiÍU«is 
n ^ i * J 9 ^ j i ^ l ^ ¿ o j i o M ^ J I Dlsí* O 9 W « À 9 Í M A Í ^ ÎMÜA <¿UiU 
^ b « J | OMi j ^ S j ) Üb^ir viMâJ] ^ i l V H ^ J I !»JfjO| v U ò v«^j vLe j ^ & o J I Vb^Âc U ^ J ) 
âljSíU Ü>iU S^i» lW.9j ÍM*aj¿ viji» jOÜ v l4á9 lo^á KÜo^ vM v«»4i*i vil9> vi9b 
IIÜ* ^ i ^ i J t a vitMWI 5 lo> ^ b J I á l ü ^ &4l «il Uwt 9 »iljü:l9 j jáâ*!! jlS¿ vl95a 
i í i t ó W - i j - i * ( i j g J I 94)3 ^ j-Ü s i« ¿ ^ S J I Saudf Í^JÍJ U JÍU» ^ 1 Sj$á¡á*Jt 
M ^ J I WoJl vLo Omitió ¿jAcs «J-uigi v l l i l o üjUáJj sb^Cg «¿1*0 [ 1 ] ¿AoJJ viJ|9 ^ s l U g 
i ^ j ^ l sJ«!»teJ1 v i * jgáÃoJI . J ^ W J ^ 9 0 3 « J I ^oÜI «V». j ^ & J I f C W I c-uáSil 1*9*0 
MÍJÍJOI ^áa^cJl c f i ^ U v i 3 ^ v j | (?) ¡ a ^ ^ ^ jgiS^J) ^ W l ÍH¿J3 ^ j 9 i b J 1 
MMf»Jl ^ j s ^ ^ l <«^5II (?) s¿« vá-aüls »JUO v ^ c l j l l i ^ è ^ us^j sJ+ü ^ J ^ S M J I 
^ ^ i 9 vMjgiiioJI viíiajjdl j ^ S j l ^ti+oJI «¡aic Ufa l áUl i l ^ j j á ^ l v i ^ ^ l 
Ut Volí ^ ^ i b U ^ l -o^-k XyuÁ bJM9 [3 ] [2] vi^jJ) <i\à\ vix U4)ijA*J9 lâA S í l ^ l ^ o » * 
Ego Guterius Dominiques, ecclesiae Toletane socius, concedo. * Ego J.[oaunes] 
ominic i , socius ecclesine Toletanae, concedo. <• s m ^ \ 9 i ) < ^ <^UM\ ^ ^ «J4H9 
V ^ U M | ^¿4 «4JVA&¿9 
á á ^ J I ^ W l ^ VÓ+I a ¿ t á J % l i b i o Uljj'zl &lf9i J 3 ^ « J | ^ujU«h v i ^ . vi9b ( ¿ ¡ M v i ^ e ) 
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E g o J . [ o a n n e s ] D o m i n i c i , s o c i u s e c c l e s i a e T o l e t a n a e , c o n c e d o . ( O * ^ n i ] ^ »*ÍÍ VJ^M 
Pergamino; 0,511 X 0,255. 
A l pie: «Hec est carta hereditatia de Vi l la Seca quo fui t de Q. Domíaiquiz. > 
576 
Año 12h8, Noviembre. 
Venta de una suerte, pro ind iv i so , de tierra en la a lque r í a de Villaseca, de Va l -
d e c a r á b a n o s , l lamada Ar ta! , de To ledo , que h a b í a pertenecido a don Pelayo Jua-
nes y su esposa d o ñ a Orabona y d e s p u é s a don Riche l , padre del racionero don Pe-
dro G u i l l e m , hi jo de don G u i l l e n de Barcelona; otorgada por el racionero don Rui 
D o m í n g u e z , hi jo de don Domingo Esteban e l G u a d i e x í , a favor del racionero don 
Guter D o m í n g u e z , por precio de 6 mizcates a l fons íe s , de a 15 dineros e l mizca l . 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a ambas partes, el 10 de Noviembre de la 
era 1286. 
Nota de l a a p r o b a c i ó n de l a venta hecha por d o ñ a Teresa, esposa que fué de 
don Pedro Mícae l ben Almocades, hecha el 13 de Marzo de l a era 1295 ( a . 1257). 
f ^ j i x J I v i o K Ó l j i r b m >*o3¿*]1 VJU < i * 9 KM*!) «JJI l f¿£ | ^ M i U b j U S J A ^ J J ! J j i á l 
<o\A¿ ^ •-ol+lr r ^ J ^ l ^ ' 9 (4)^x49 « i^í ÜJ9I 0*9* **S¿h J ? ^ 
[3 ] » U | U ^ p . i O á A á s i í ^ o ^ j i -vi* ^ 1 U l ¿ j l a W J I ^ 3 i 4 ^ O L H « á U M í WjJM 
O í j A e Í U * i . l*9 jO Í M ^ i j i O ^ l l o Í(3M flbbr3 VJOH» ^ [ 1 ] ¿ J S ^ ^ I tf*j*JÍ g c l ^ l ^ 
j i o U vAJIs ^ A J W S Si -» jtá^i I W c « j - i ^ 4 [ 3 ] [ 2 ] U>¿o OUÜU 
U j a « t U i l t S * U U b i c l U ) i c t ^ « ¡ » * J l v-M U i U ^ o ^ 3 ¡ » J l ^ s i Ü ^ I j ^ ^ ^ ¿ ^ 1 
(ÍJ Debajo: ^ j ^ M l ^ l 9 > ^ c ^ W l ^ 1 
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- j ^ * " ' ^ <4>\c ^-wjU j-i i£ *4Jli ¿ i ( ( ¿ J l ) l á l o ¡Ja ISA «ÁO ^ a I k I v igos^JI C**HJI . S * 
Pergamino: 0,016 X 0,260. 
A l dorso: *Hec est carta lio !a euert do Pelai luanea, ' i i i f compró dp Roí Dominiquiz. > 
Año 1250, Julio. 
V e n t a d e u n c u a r t o , p r o i n d i v i s o , d e l a c a s a q u e f u é d e l c a n ó n i g o d o n J u a n C e -
b r i á n e z y d e s u h e r m a n a d o ñ a O r a b o n a , e n e l d i s t r i t o d e S a n A n d r é s , c e r c a d e l 
P o z o A m a r g o , d e n t r o d e T o l e d o , l i n d a n t e c o n c a s a d e l o s h e r e d e r o s d e l c a i d d o n 
P e d r o J i m é n e z , o t r a d e l cáüb d o n F e l i z y d o s c a l l e s p ú b l i c a s ; o t o r g a d a p o r e l r a -
c i o n e r o d o n J u a n R a m i l o y s u h e r m a n a C i n c u é s i m a , h i j o s d e d o n l i a m i l o e l Za-
patero, h i j o d e d o n J u s t o , h i j o d e C r i s p i n , p o r s í y p o r s u s o t r o s h e r m a n o s , M a r t i -
n a , m o n j a e n e l c o n v e n t o d e S a n t a M a r í a d e A l h i c e m , A n d r é s y S i m ó n , m e n o r e s d e 
e d a d ( q u e p o s e e n es te c u a r t o d e c a s a p o r h e r e n c i a d e s u a b u e l a , l a c i t a d a d o ñ a O r a -
b o n a ) , a f a v o r d e l d e á n d o n D o m i n g o P a s c u a l y d e l c a n ó n i g o d o n L o p e D o m í n -
g u e z , p a r a e l Cabildo d e la: C a t e d r a l y c o n s u d i n e r o , d e q u i e n s o n y a l o s o t r o s t r e s 
c u a r t o s . P r e c i o : 5 0 m i z c a l e s a l f o n s í e s . 
F e c h a e l 2 8 d e J u l i o d e l a e r a 1 2 8 8 . 
E s t á n p r e s e n t e s a l a v e n t a d o n R a m i l o , p a d r e d e l o s v e n d e d o r e s ; d o ñ a L u n a , 
e s p o s a d e d o n D o m i n g o ¿ C a r r i ó n ? e l Zapatero; d o ñ a J u s t a , m a d r e d e d o n R a m i l o , 
y a t e s t i g u a n q u e C i n c u é s i m a , l a v e n d e d o r a , t i e n e m á s d e c a t o r c e a ñ o s d e e d a d , y 
l o j u r a n e n e l n o m b r e d e D i o s , y q u e e l l o s n o t i e n e n d e r e c h o a l g u n o e n l a finca 
v e n d i d a . 
¿ t ¿ * o J l aKo} «ÓSÍ» ¿ ¿ i ] ¿o*"! vgSiM s ü l <>o$ x k o ¿ ^ j ^ - o J I ^ m U&i % w k j U \y¡úl) 
¡fajo ^ b J iUfiljJI ¿ i ü j o U 4 ) J ^ ) J J W ^Í£9 W&uÂil ^ i c ^ í ^ W I *¿M£¿¿ *M ^ 
# 3 ÍU^lxoJI jl iaJl ^io <4>4>1 ^ S J l b^l^J] ^ j J J (a i ia^ sj^uJ] W^JJA^JI « 0 5 ^ 9 ^ W j b i l s «-^Ij^Jl* 
&t j ^ i J I * J ^ ¿ J J ^ 1 !4>i<> ( C U j ! 5^J1 w t ^ U a vJJ) j J I ^ 
^ 9 í ^ o l i S J U s i © j9á&«J1 BJ^jÜJ S j g i S J I j U J ! c3U«â. ^ ^ J l fJMjJI 
VAJf f í j U U4U á J U ¿ t U M ^ H I I «ij jJ j | b 9 i ^ ú U â B ^ H ^ U J l íÜj^J j l * 
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• - Í ^ J U S - ^ u U - i s a w U - i -^«ff tt^J^ ^ J j ^ g [ 3 ] [ 2 ] Ü j g á i o J I ^ ^ i ^ ^ o ^ t i 
l 9 b « ¿ d j ^ á à ^ J I «JAOJ ^ ¿ 3 ^ B^Jlg s j j j j á à o J } ^ a u W l «Xuijí ¿ i g b g j ^ m l l ¿*J$*j*? » j Ü « b 
^«ui^ Igo-iÜlg ÍUiU j A c « x i j l ^tj] «O* 1«J a j j i í ^ J I ÍPuLfJI « g á ü ^ | 
b l ^ D I ^ J ^ J ^ g iUS <^4>5MX &k g « v j ) »»*¡ÍJ»«J( t*«¿&d| »JJI 
Pergamino: 0,475 X 0,200. 
Bastante despintado. — Al dorso: <Carta de la compra de la casa de Juan Oebriánez a] POBO 
Amargo, hoy de] Cabildo.» 
578 
Año 1250, Septiembre. 
Venta de una casa, morada del c a n ó n i g o don Juan C e b r i á n e z , en el bar r io de 
San N i c o l á s , cerca de Santa Cruz y de Bab el Mardom ( 1 \ dentro de Toledo , l i n -
dante con la iglesia de Santa Cruz; con casa de don Ruy M a r t í n e z , hijo de d o n Mar-
tín Petrez; con la vía p ú b l i c a , que parece cal le jón, adonde da la puerta, y con el co-
r r a l de d o ñ a Colomba, hi ja de don Juan , l lamado del Bacal; otorgada por don Juan 
D o m í n g u e z , hi jo de don Domingo Micae l , hijo de don Micael C e b r i á n e z , de la igle-
sia de San G i n é s , y por sus hermanas d o ñ a Setí y d o ñ a So l í , y por su madre d o ñ a 
Leocadia , v iuda de Domingo Micael e hija de Juan D o m í n g u e z , de ¿ A l m a t r á n ? , a 
favor del racionero Juan Rami lo , hi jo de don Ramilo el Zapatero, hijo de Cr ispin , 
para sí y para sus hermanos d o ñ a Mar t ina , monja en Santa Mar í a de A l h i c e m , Cin-
c u é s i m a , A n d r é s y S i m ó n , hijos del citado don Rami ro , y con los 50 mizcales pro-
ducto de la venta del cuar to de casa que se cita en el documento anterior , por pre-
cio de 46 mizcales a l f o n s í e s . 
Ent regaron los vendedores la escritura de compra de la casa por d o ñ a M a r í a , 
hi ja de Pedro , h i jo de Micael ¿ A n g e l ? , esposa que fué de Juan Micaelis, a don Pe-
dro M o z á r a b e , su ye rno . 
Fecha, d e s p u é s de explicarla en lengua que comprendieron y declararon enten-
der, el d í a 4 de Septiembre de la era 1288. 
[D ¿Pue r t a del Mayordomo? 
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•siog JS^SMJJI KJAOJ -09i> (SÍC) I9Â1 v j ^ ^ ^ I j ^ i l ^ Ü^JÍ] 83^,013 ^ « I j ^ J ^ ¡fajo j j ^ a ÍÜAÍj« 
<HÍ9^ O & ^ l v ^ U ^ I ̂ -o sJJI j j j s ^ ^ J I ¿ « ¿ I 8 3 & M 34) f^l j l í H ^ l l ! ÍJIJÜO ^-ij^uoiJI 
^ i i j ^ S j l ijie^Js ftl j U a ^ S J f ^ I g J ! r^Jj-ll ^ J - o ^ i ^ o i j vj^la ^ i á ^ s J ) VJ*9 -J19¿¿w «aÀob 
j t s J I ' - j * V-ÍMIAJA-I ' - i l g ^ ^¿aS» ^ o ^ . j * J | v j ü j i á J I g j j j üj9 | gigs, ^ ^ í i s ^ *ac »4jJíh 
j o i l ÍMjÜ«J9 ^ I j ^ i ! <íi¿> tt«9^i J9^&«J| ^ u j l j j j M i ' ó j i --jijgisJI | j d u ü )(J34>A»J| 
^ j J I li-ft í a i * vjflOg*)} ( W i a J I j S jgáà^JI j | i»J | ^ J J ^ á j h J | ^ j á ^ g ^*Ja»áJ If íá 
M U Ü t ia** ^¿gogoll ^ o l \ ¿ l e v S Ü ^ j ^ á à - J I \¿M\\ i a i r «OÍA t * i « A . ¿gála^Jt 
Ü^bliijJ S i g i ^ « ^ i a i l g ^¿-09 ^ J s - " «jg^S J-^JJÍ ifigb « i í i l v j « g v^iU^. ^^ÍM « ¿ U ^ SJ4 ^ M Í ^ M 
^^ig j f i < ü « i (Ug^-í ^<4íJ ^ J l j l h J I «K**^ ' - i l j ^ J I Ib s - « á i * b v-ilg^ vÜJg jg^ís^Jl s J n ^ fisi^b O o j l 
Utfto* « I g ^ ̂  U i ^ g BJJI Uwjja. ÜJ^J-M «-Mb« O Ü ^ ^ ^ g b ^ J I ^-09 j g j ^ ¿M¿Í<H 
UMI^ * 4 » * ¿ ü j 8 ^ áJt*u ^ S i j ^ g "^ í j^ - í ^¿áSj* «^igb '«Aujjjj^ ^ g j ^¿gisJ j l b g jgjá ¿ i i - i j Ü^uiiá 
»*ig3iíj|g 8^1 8 i i r 9 « A l t e vÁol i [ 1 ] s j j r O l i i J I v j fg^ ^ógía -aij} 8J<JS ü igbJ O l j i g ÍÍJJI .X j lA 
(XM^JI s J o l <i< b^tg ^ - c j g á ü * J ) (ffc-oJt ^ j j j j á b J J >*i4^a1jJ| Ig^ibg [ 2 ] ( f ) Ugj<â i r ^ g À 
U g b *sÍ4 ViuJJji,!^ vilgjj (Agj ̂ 4) j j J J v j ^ i í O J I S J ^ ^¿4 84^4 Ü-igía I j - " i s i c S-Og •*js-aS-«Jl 
i J b g 8<4lÍJ IgÁjSrfg íS<«)3 ¿ ¿ L «-««¡iJc 8¿M3 bJMg [ 3 ] [ 2 ] ((^J1) ÍS¿S¿SQ ^ ¿ M M O 
j i o J J *«*l|g -^i&íWg * - i ^ M 9 feiW ^ l * .H-^-w Í ^ I J 
Pergamino: 0,520 X 0,195. 
A l pie: «Carta como compró Jnhan Bamiro, fijo de don Eamiro Çapatero , el coarto de las casas 
de Jaban Cebrián el Calonge.» 
A l dorao: «Carta da laa casas que faeron de Jo han Cebrián al poz amargo.> 
579 
Año 1251, Septiembre. 
A ) Venta de una casa que es mesón, en el ba r r io de Zocodover , dentro de T o 
ledo, l indante con m e s ó n en poder de d o ñ a Urraca , viuda de don Gonzalo D o m í n 
guez, casa que antes fué de su tío el c a n ó n i g o don Fernando D o m í n g u e z , h i j o de 
T a l a b í ; con m e s ó n de las monjas del convento de San Pedro de A l h i c e m ; con ;me 
són del clero de San N i c o l á s , y con m e s ó n de d o ñ a Orabona, v iuda de don Gonzal 
(1) Esta nota se refiere al documento anterior. 
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bo Juanes, h i jo de ¿ D a x d e l ? , y con la vía p ú b l i c a , adonde da la puerta; otorgada 
por Pedro Juanes Assaar [e l Cebadero], esposo que fué de M a r í a R o m á n (a causa de 
las deudas que tiene c o n t r a í d a s con varios j u d í o s y que d e s p u é s se e n u m e r a r á n ) y 
por su hi ja Teresa, a favor de don L á z a r o el Zapatero, h i jo de don Elias, y de su 
esposa d o ñ a Justa, por partes iguales y precio de 150 mizcales a l fons íes , de a 15 d i -
neros el m i z c a l . 
E n t r e g ó el comprador , por o rden de los vendedores, a A b u l h a s á n Aziz ben 
A b u l h a s á n Y e h u d á ben Cardenal 18 mizcales a l fonsíes por una deuda que el Pe-
dro Juanes t e n í a , s e g ú n escritura de p r é s t a m o , de 16 mizcales, que venc ía a media-
dos de Agosto pasado, m á s los intereses de demora , hecha el 16 de Dic iembre de la 
era 1287. 
E n t r e g ó el comprador al alguacil aihaquim Abuishac ben A b u i b r a h i m Estaleha 
13 mizcales a l fons íes , menos un te rc io , pago de la escritura de p r é s t a m o de 14 miz-
cales menos tercio, que venc ía en Agosto del a ñ o de su fecha, que fué a 22 de A b r i l 
de la era 1288 (a. 1250). 
E n t r e g ó otros 22 mizcales a Abuishac ben Moh ib por otras dos escrituras de 
p r é s t a m o , en que sal ió fiador don L á z a r o , el comprador , una de 11 mizcales, paga-
deros en la fiesta de las Candelas p r ó x i m a , hecha el 7 de Enero de la era 1288 
(a . 1250), y otra de 7 mizcales, pagaderos a los dos meses, hecha en 18 de Agosto 
de la era 1288 (a. 1250). 
Con esto los acreedores se apartaron del derecho a la casa, el vendedor rec ib ió 
el resto del precio y el comprador g u a r d ó las escrituras mencionadas. 
Fecha, d e s p u é s de explicarla, en 29 de Septiembre de la era 1289. 
E s t á n presentes d o ñ a Dominga , la de Marraquex, esposa que fué de Domingo 
Rodrigo e l M a r r a q x í , habitante cerca del A l c á z a r del Rey, y d o ñ a Mar ía Petrez, 
hi ja de Pedro Juanes, e l 'vendedor , y afirman que Teresa, la vendedora, es mayor 
de catorce a ñ o s , j u r á n d o l o por el n o m b r e de Dios ante los testigos. 
' B ) Tes t imonio del alguacil y aihaquim A b u l h a s á n ¿Annásif"?, hijo de Abulha -
s á n Samuel ben Alau í el J u d í o , por el cual confiesa que rec ib ió de don L á z a r o el 
Zapatero y de su esposa d o ñ a Justa 16 mizcales a l fons íes , por una deuda que tenía 
de Pedro Juanes, s e g ú n escritura hecha el 18 de Octubre de la era 1288 ( a . 1250), 
que entrega a l comprador . 
Fecha en la segunda decena de Noviembre de la era 1289 ( a . 1251). 
C ) O t ro testimonio del mismo A b u l h a s á n Annásif , declarando que esos 
16 mizcales que recibe son parte del precio antedicho y por la fianza que h izo don 
L á z a r o . 
(Bor roso y difícil de leer a la t e r m i n a c i ó n . ) . 
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U « ¿ Ua¿M ÍWj-JU Wgii (^9^9 8—ail ^«t¿J| v j3^ j . i ¿ ) . n l | tfjĵ ) v j g i , ^ ^ ¿ ¿ 1 A . 
K ^ k v j j ^ i , M4«Í4 fcjj.o ^ g j ^ j j á ^ ^ J l j W i l l •»-M4Í|$J « jáo^ ^ MIJÍC^ l » * © * U>JU 
> J ^ vJ^jf KJ ^ à l M U ^ J ) 1̂ 4) |À4> U j J ^ S J S l i j á i s ^oO^U: U n I j^ôá i -wl 
9 « ¿ t o j * « s i ? UMWOSI U a l o á l *J « - iá í ^>Já li-ü U > ^ 
j l ^ J ) (JSV*^ l ó d l U l M i i ^ - i X Ü^MJ) ü A i j ^ U o ^ H "-i-og j p g j í o ^4)9 ^ l o i ^ J M U tol 
^ ^ i ^ , ^ W i o ^ l ^4)9 «Xll U M J ^ « iá+M jjjjSx, O ^ I Í H v l g ^ l ^9*» &o^H U>J ¿ e ^ l ^ l wg¿i¿o 
^ ^Jrtüoi» y ^ i i j i ^JÜgüJI U)JIÀJ » Í o | ^3 v^ft iob **lUü¿ ^9^1 ^ J « j | ¿ i l jg l Ü i g b 
» ^ c 3 &xÍ4« v á o i t [ 1 ] (MU ¿ J U ^jMj<á43 O l ^ i i i ^ ^ l í i » s a l ó l e v i g i ÍW^ ¿jj l 
t«¿oáJ] j g á b J I ( f l ^ c J I U>Í4 '-1|¿¡<> U á j j * ^ j ^ i c ^ j j o ([<>•) &±Ài$à ÜUüo ^ i ^ o S g « U 
¿íiu: i t^loi O U ^ j * ^ ^ ^ ' " ^ l l j í i ^ < i ^ J | v i i j j á à ^ J l v i u ^ y ) ^1 U c 9 ^jgo^oJI 
i J b S | M I O J I ^ j > £ ^J9 »¿MjUJ ^Hjaill ^ ¿ i r ! JOJÍÍ ^ O U O •-OJJ ^ ¿ U w ^ l ^ I g i l U í o jMC 
-OrfiJl »J v - H ^ í vJá ^ vJÍSÍ« U^fl l ^ l j «J ^ o j £ 9 KÜ« j ^ l ^ÃXÔJ ^jJ íJI ^ K ^ k 
Oj j iUSs Í P m « J ^ í * ^ ^ v r t i » ^ « ¿ J j l i ¿SSJ-Í j g á ^ o J l i*¿*J| S o i , » le j ^ U ^Jfe j o ^ ) 
v U ^ í á o J I ^ w U J l ^ol ^ i r j g á i J l citi+oJI l ó í l («¿^9 hi6 \*á¿i ^ágog^Jl r » ^ ) ^¿ü ¿ J ^ J g s i l o 
j«l9 ^ i J i %«ii9Í ^Jla ía j A c üx^j U->J9 j^à-o-JI ^¿«IgJ « ¿ ¿ M ^ 
v ^ ) ^ J | sJ ^ » ¿ K ^ l à M I O J I j ^ r 9J9 tó^jUJ Mj-ü^l *M>loiJ fliá <^ lo i ! j | 
^ I g j g á S ^ I j^JII bx^ vá^IaJl »J ^«Sí ^ ^ - J U i o c^í j l ^ l j «J ^oj¿9 »J1© 
v ^ t U a ^ U á g W ^ W ^Jáj-íl ^-M.-Acj «¿Jj t ig ¿ájj-*' ^ i * j sáà -oJ t s» i*J | « o l » U jal**» 
*>¿t S^Mj^jg -̂4 •J^jjAiijá ^ « ü ^ i a g ^At^M ^-i-i ^ ¿ ¿ ¿ i v i (91* ^ Á i g i J l 8^941^9 j j - o J J ^Állg 
< w t í g ü j g i S ^ J I ¿ t¿ i lUüo ÜÍIJÍJI jg^^oJI ^ « J ^ J I j j jgJ l v^^üg j j j * J | b^f ^ÍJ KAÍQ^ s j j 
• ^ g o g J I v Í 4 j g i i ^ J l fXlo^oJI l ó o l 14^ t » ^ ^SgogoJl ( ^ o J l c ^ j J g « á l o ^ B i ú c 
M^j^ U á íUg-3* ^ v i o U M Ü ^ I ^*i*s*4 j9áiã«J| C Í I J ^ I v i a ó j S ^ b ^ J ) v-iilg,» K j ^ H VJAJ 
^ S ^ l j g í i á ^ l (ílS+oJl « j i ü ^ ig i» l»À«ló vl+iíg j g á S x J ) viSüfgj OaÜ jgáSk»!) v i * v j b ^ i ] 
j g á ^ J l ^ÜJÜ| s ó i * U J Í U j J l g Í ^ J W ¿ H ^ U I ^ I J O ^ J I b^c --ogj «¿j v â U « í ) l jolg ^U^o ^ 
f*-lWt « i í j U g áJ& j í i g «ÍOI v j ^ i J I yj U i j ^ '-ogj U á ^ c l í j " ^ í ^ l ^ ^ ^g-Jjg ¿9J-« v io 
Vi4 «j^Mg V M » ^ ^ v l i l f l ^ VÍ4 <um¡ vj^ S j ^ H 8i»g««9 j á - a ü vjJtg v i i S i U g v i ^ W g ÍMUJI v ^ l r ^ 
s J g o i batí <«io J -Ó' i i í ^ Ü J ) ^ « J l g «iljo^u VJ^IÍAO vj^ ttüp^ v i^ vi lg^g V^MIÍ^OJ] VJ^UM] KSiob 
v M l i o )(X4*4i jgá^oJl üjjil v i g ^ ttiolo O^Sg j g ^ S o J l v ^ u ] ^ ftjáu vj4s v^vo v i f V « M | v+ija 
^gj^ii vio j g á S j l ü » J | H-OÍJ U j i U ^Jlg «¿í j l - i v i * v j j j i l v j ^ j i » v^Ua vogj v i l o i J J l j* !g B^Aigá 
Vi» Viiitg^ ÍWiio^ 89i»4>¿9 j í o i l v i j | g v i ^ U g v i ú l ^ g ÜAÍUÍ < Í Á ¿ ] JAUX çXwti K^tjtig ág+tf 
vó^büxl j « i á l g v J í l i^o v i } jMÜoi» vi f vi lg^g j j j x j ) ¡ ^ c v i ) «¿io i» vi) v i j í ^ i } VÍ4 WMjbjg v Ã o ^ 
vigog«J| v i a i J I j j U g ( ^ J 1 ) j g á & J I fCU+oJl ± ú e ^ j U MgS 8^5^cJl ü Á j g J I ^ ^ J l bgite ^ 
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> » % ¿ c 9 fíuaU » ^ [ 3 ] [ 2 ] lüo s l ó ^ s s ^ ^ ^ « J | - v i j ^ W J j g í ^ l ^ I W I 
^ o U -vaJIg v i ^ U s ^^1^9 «"MÍ v ^ U ^i^> 
>̂ -> ^oW) ^ ^ x J I KJJI s-O^IU lio^aülg U U y^C ÍS*Jjl v i « ^ t j l j«»J1 ^-io U>J Üj^á&oJ) ÍPM1+J| Ü -^ j á 
i f i J I ) UM4 U 4 ) ^ i £ ¿JJÍ ü IÍA ^ gà4> U4^^U>^> vi) B̂ M ^ 4 |S4) OAm) (XÓ^ 
^ B Ü o b ^ j X « 9 ^ l * " »A¿J*«I **j-í ^ ^ ^(4)^1 jiHá *j*>í« "-i* SÜeis ^ 
^gSIl «vi» O l 9 « ¿ vj-maJ) ^ ( á ^ l jíjsJI ^ ¿^AoWlV ^ i - o J l ^ 1 <o+SiJ | j j j^J) ^ i j i r ] 1J . 
UAÍIJAOJI i i i g j i i g à » > 9 j ^ 9 UJÍ^J^OJI *jj5J ^igh ^ « j | á J à j l i í a l o l àb** l »JJI »*»9 ^ b ' " * " ! 
<i)U>9 U i « j i i i s yiic | 3 9 í o U l ^ a ( i l ) « ^ ¿ ^ á ÍJlaio ^ iu: ¿ ü u w i j i s ^ j ^ S j l 
U^ág yjfgi j g á à J I ( ^ t W I ^ i t g j ^ »J ^ ¡ j U l t ¡ a i * ] ! ^ U ú o l « ó ^ (c^JI) 
- - iwUig * + i U Í o ^ U j J j i á l JAUX v i e U 94) ^J)*JI ¿ J á r^Jjl^g VM^ÀÍJS OJ^S+O & i « l ó 
viljoM U a Ü ^ o ^ ^ ^ilg^g ^ ^ j í - i i j á wu^b 5^34^9 <• j i o i J ^ i l lg ' ^ t U g 
Itjjã) s j g ^ J j ^ i b ^ J I v « ¿ á ^ J ] j j j^Jt IPÜ^ ^ ü O I i¿4)9 ¿¿jxJI b^c ^4 vi^ ^ WMj^jg 
j i o U '«Allg ^M^tog ^ 1 * ^ 9 «««¿í "-oU j+igi ¿«A ^ A a g J l l jJixJJ . ^ i 
Pergamino: 0,560 X 0,280. 
Muy borroso, 
580 
Año 1251, Octubre. 
Venta de una v i ñ a con algunas plantas de granado y albaricoques, en Zalencas, 
alfoz de To ledo , l indante con huertos y corral de los c a n ó n i g o s de la Catedral San-
ta M a r í a , que antes eran de Juan de Setfila; con v i ñ a , con pinos y granados en po-
der de Guter D o m í n g u e z ; con el camino que pasa hacia Azuqueica y el j a r d í n que 
era de d o n Micael J u l i á n ; otorgada por la abadesa del convento de Santo D o m i n g o , 
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d o ñ a Sancha Díaz; ia subpviora, d o ñ a María Petrez; la sacristana, d o ñ a A u r a , y la 
portera, d o ñ a Vita , por sí y por el resto del convento, a favor de don Gonzalbo Pe-
trez, campanero, y de su esposa d o ñ a Mar í a F e r n á n d e z , por partes iguales y con 
dinero de ambos, por precio de 10 mizcales a l fons í e s . 
Hacen notar las vendedoras que el precio de la venta lo entregan para pago del 
resto de los 50 mizcales alfonsíes que d e b í a n a Mokakaxa la J u d í a , como precio de 
la compra que le hic ieron en el pago de Monte I j r i d de media casa en el A r r a b a l de 
los J u d í o s ; que la v iña vendida está incul ta , y que la venta se hace con el sexto, 
«según el fuero de Zalencas >. Las monjas es tán representadas por su abogado don 
Gui l l em, h i jo de don Esteban, hijo de Juan Sabater, que sa l ió su fiador. 
Fecha, de spués de e x p l i c á r s e l a , el 29 de Octubre de la era 1289. 
«JJt U4>j*l ^ ^ ü ^ i S¿9^ íf>9iJ9 S**»^ c ^ ^ V » ^ (*¿lo "-Mtj^H )MJk>*¿ •Jgi» ^ j ü l 
< U ¿ jAS» -al-tfílj 3 \ c s i W S^ Ia ¿W*J1 «Aí^MI ^¿o K-lfr** I**©* UoJU ^ 9 Í««¿*4 
jrfbJlí v¿)44>1jJ| « ¿ d * (Mija is Üjst )Ul^Mjft¿Jl3 ^MJÁÍA &>9^ Vj»)^*JI ^ 9 
j U i g v i lo jJI ^ 9 o l ^« j^J l (JSH^ j s á à J l j í i iJl s ü U i á jíljfl ^ £ 9 v j ^ a ü ! ^ í í ^ U g j9á¡=>«J| 
^ ^ t i « 9 (fiJI { 4 M j i »J¿*1¿ ¿ ^ S o j l ^ l v^o s-'',''Sil"> ^ « J « s J ^ J I M ^ 1 v i ^ ^ l 
« l o l áJ¿> U) i c !¿¿ i KJJI U ^ j b ^ j ^ á * ] ] i fbf lüJI ^ ¿ i ^ i i J I ^J!jÜ9 v ¿ | ¿ * m i l ^ ^io 
g ^ ^ ^ j í l ^ Ü y i c « b ^ c v ú o l , [ 1 ] «JJ| Í ^ J -ól+l í O ^ U j o ^9bJ sjUA.9 i ^ ^ J I Í e 9 ^ J * * k 
g ^ a i j i milito v i ^ i J I ^ i l o i l « i x í b ^ ^ 9 ^ 1 ^ o l l l v^l ^ ¡ I j j á á o J I < t K l U J I [ 2 ] ( 1 0 
xij.ajcJl fj^+oJl - ^ ^ J l g *Ji»-alJ UU^lg ^ i ^ J J "«^«j-o ^iôãljiclí Í»94MJ| ,*-biji j l ^ * - à o i ^ í j i l 
V J I ^ ^ J ] ^ i l ^ l + J ] ^ i j ó ^ l j ^ - o W ' ^ i á ^ i á i l a i j j i ^ ÛJÍWM v io 9419 J9«*< J4¿ J9+O 9* 
á j ^ J I f ^ j ^ J l ^ vo4>i£ | i o ! õ «il^bld jlÁfW ^ i l 9 > ^ ^ u l ^ Á ) ^19^ -̂M ^ 9 ^ ^ - i f i i ^ s J y i á áJiãJ 
^ i o U viJ lg v i ^ U g ^ H i U i f l í(»4(i3volfi . H ^ K i a j á l ^ ^ l S ^ SjMS ÍJH [ 3 ] [ 2 ] jjáSntJI 
<üVrt4 ^ i» K+lloÜg * v ^ u i ] ^ v i i l i w l v j ^ v ^ y é j & ¿ v A ^ j i ? vi+i^o '•¿Í v j v i * e i i i g 
Perffamiuo: 0,4G7 x 0,190. 
581 
Año 125 . . . , Noviembre. 
Venta de la mitad de una casa y de u n corra l en el barr io de Santa M a r í a , cer-
ca de la Alcud ia , en [el si t io] conocido por el « A d a r v e h u n d i d o » , dentro de Toledo 
{que antes p e r t e n e c i ó a d o ñ a So l í , esposa que fué de Juan O r d ó ñ e z ) , l indante al 
E . con la entrada a la casa de Micael Juanes, hi jo de l a m f a Jair , y a otras, a la cual 
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d a l a p u e r t a ; a l O . c o n c o r r a l d e l o s h e r e d e r o s d e l c a i d d o n S a b i b ; a l S . c o n c a s a 
q u e e r a d e A l m o u a c , y a l N . c o n c a s a q u e es a h o r a d e d o n D o m i n g o d e C a l a t r a v a 
e l Adalid, q u e a n t e s e r a d e Ueld elhelá e l M u s u l m á n ; o t o r g a d a p o r d o ñ a M a r í a , h i j a 
d e d o n M i c a e l J u a n e s e l A s g a r , e s p o s a q u e f u é d e d o n M i c a e l , h i j o d e P e t r o e l C a r -
m á n , a f a v o r d e d o n G o n z a l b o , Criado d e l A r z o b i s p o d o n G o n z a l b o , a h o r a c a n ó n i -
go d e l a C a t e d r a l , p o r p r e c i o d e 
F e c h a e l 1 8 d e N o v i e m b r e d e l a e r a 1 2 8 . . . 
lüi^il s j^ l l 94) »Ut S*Jloi¿ ¿.Viob? ^»t)¿£J | ¿ U ¿ fttllolc ^ j X u l 
^-ü lá ^ Ü l j « o 5 1 l v Á i l g j 'Jjlifco <i*i. i í j * « j j ^ U&cWb »JJ| U á j b ftj^c ftiUi « i&cta lb 
á J à ^ o ^ » J ! Ol^SJl fRAo^ ^ 9 JISÍJI çJSVsA ^io J^WJI ^ i U j i J I l í j á h <ÍJ ^ t t S * * s i j i 
iPjAfl W j * (Sic) «¡wttiá i o ^ t «-«Migijl ^IgaJ l ^ j j s J i t f JAJ ) ^yjg-ii jjjgbJ j J o l ^ »Já 
IftMjA ÍÜ¿*J¿ ÍUJ^« U ¿ . | Í H 9 ^ J j ^ J " - ¿ j * * j94»¿ol| ^ - 1 ^ 9 ( M ^ l l ^ i s 
v j g i ^ttüJl ÜjgJ ^11,* ^ ^ A J I ^ g UMII f í^Wi Üjgáíá^il j l i J I ^ U s ¿ W j ^ s ^ j i ' i ^ o 5 1 ! ^ ^Sulgí 
(A-lij «xJa S t t i ^ ^ ^ i g i ^4) ^ a J I ^ i l^o iJ < ü l á j l ^ ^ g XJJI i ^ j MsH^ 
y2ie ^ U l i l l [ 3 ] [ 2 ] sÀl+og K ^ i í ^ [ 1 ] ^ W l ^JgJ » J o l ^ <a&9 U * J s J l 
^ ioJJ ^¿Jlg s i a i M ^ 
E g o F e r n a n d u s G o n ç a l v e z , t e s t i s . >a« R o d e r i c u s P e t r i s . ^ «^51 
Porgamino: 0,880 X O . m 
Muy deteriorado. 
582 
Año 1252, Julio. 
V e n t a d e u n a v i ñ a e n e l p a g o d e l a h u e r t a d e A l a i t i c , a l f o z d e T o l e d o , q u e e r a 
d e l a r c e d i a n o d o n P e d r o R u i z , d e V a l d e A b i x a , l i n d a n t e c o n l a h u e r t a d e l A r z o b i s -
p o ; c o n e l h u e r t o d e l o s c a n ó n i g o s , d e t r á s d e l c u a l h a y o t r o q u e e r a d e l o s h i j o s d e 
B e n m o h a r i s ; c o n o t r o d e l o s h e r e d e r o s d e d o n F e r n a n d o P e t r e z , y c o n el r í o T a j o ; 
o t o r g a d a p o r d o n R o d r i g o , h i j o d e l a m f n d o n D o m i n g o , h i j o d e J u a n P e t r e z e l P l a -
t e r o ( q u i e n l a c o m p r ó d e d o n G i l R u i z , h e r m a n o d e l A r c e d i a n o ) , a f a v o r d e l a r c e -
d i a n o d o n A l f o n s o M e l é n d e z , d e l a C a t e d r a l S a n t a M a r t a , p o r p r e c i o d e 7 0 m i z c a -
l e s a l f o n s í e s , d e a 1 5 d i n e r o s e l m i z c a l . 
E n t r e g ó e l v e n d e d o r l a e s c r i t u r a d e c o m p r a a d o n G i l R o d r í g u e z , f e c h a d a e l 4 
d e F e b r e r o d e l a e r a 1 2 5 0 ( a . 1 2 1 2 ) . 
F e c h a e n l a ú l t i m a d e c e n a d e l m e s d e J u l i o d e l a e r a 1 2 9 0 . 
VOLUMSN n t¿ 
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s ^ j i J I ^ o ^ . S ^ u d l g i(JJ) (ÍJIOJ] ^ J ^ Í J ^-ilsí « i i o ^ **** WMJ^J ^ 9 ! » ^ j * 
^SJI 34)3 «JJ| l ^ ^ â . « J ^ i J ^ ttií^M» j l g ^ ) ' ò * Mi^í-U) Í:*S^J ^ ¿ - o J ) t t ^ i & w ¿ -á j ] j,«Íoj] 
^ i l & ¿ " d k j s ^ i ^ J I ^ i ^ S J J j l o s ÍUIÍHI 0 | J ^ a j g j «j-á," ^ ) ¿ I j ^ j ! J J » i o | 
ÍÍ¿j|jáoJl M i s * « J i l ^ ^ JS^S^JI (jfcMoll ^ i o ^ g »UI ^ » < í ^ j ^ igb JS^Í^J ) ^ Ü b ^ j ^ l 
( « í W I çWisg [ 2 ] U>¿o '-Jlsio ^ U l ^ i i jjíic JfJÃis* ^ s * - : ^ **J-í-o ^-o^-í [ 1 ] 
94)9 ^OUÍMJ^J " " j * J S ^ ^ I t*í+«JI JS-ÍÜ-CJI « « I &¿Á ¡aM JS^Ü»*!! t * l í W J JS^Ü^JI 
j4&*íi s i o ^ [ 3 ] ( c ^ ' s ) ^ í U g ^ÍJ.-*f-<Á9 jJj-íá f ^ t j * c^JiflJI 
Pergamino: 0,340 x 0,295. 
Roto en algunas partes. — AI dorso: <Estas son las alectic. Vina.> 
5 8 3 
Año 1252, Noviembre. 
Venia de una pared medianera enlre el cuarto del b a ñ o de la casa de d o ñ a 
Orabona Remond, hija de don K e m o n d Balaguer, vendedora, y olra casa del Cabil-
do de la Catedral, comprador , en el barr io de la iglesia de Santo T o m é ( 1 \ por pre-
cio de 3 mizcales a l fons í e s . 
Est ipulan como c o n d i c i ó n que el Cabildo pueda tapiar la ventana que da a la 
caso de la vendedora, sin que és ta n i nadie pueda ab r i r l a , y que no pueda el Cabil-
do levantare) lecho de Ja algorfa de su casa, contigua a la pared, sin levantar o 
igualar la cornisa que hay encima de la pared, cornisa que es propiedad de la ven-
dedora, y cuando el Cabildo haga obras en la pared, p r o c u r a r á no tapar esta corn i -
sa por el lado de la casa de la vendedora. 
Fecha el 11 de Noviembre de la era 1290. 
l U I U á j b ¿ í j * ¡¡íülliJl líJi^fl ^¿o * J J | l4>jr1 JÍXJ* !a i«j <üi ¡ a io j Wgj ¡¡jgl « i g i <icU 
Í̂ JMSS ftoga^ j g i ^ o J I tU^^&J] j l ^ v i ^ g U i j l b ^ic^ug s ü ^ <sJu U o l i J I ^¿UJl r * » ^ t^j^ lg U ^ U - w 
jgáb^JI « J ^ s J J \ÁU$ ÍJU j g ^ S j ] ^ M l ^ i g ^ l í ^ l Wi-Mijâ. tiá+ié g l i ^ « O i | b O ^ g j ^ á <&& 
^ W l ^ ^ i i l «gáJt ¿sÁSxJl SJSHÍJI ^ i k l ^ s [ 2 ] i&tesi ^ h » ^ ¿SÜ ^¿¿M [ 1 ] 
(1) Consta en las erratas; el dooumento dice S . Grietó bal. 
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j j á i J l «JÍMAJI ^ J l ^ j s á b o J I ^ i W I ^ ^ i l á J s ^ a « j j á à J ! » ^ J | Ç^SSÍ 
9| W j ^ ^ J l ^-a-oJ J-ÍJ! aJ^uiJI ^ ^ 1 M j x J I v j j u v j | J56^J\ ttJ^JJ % M 
» J ^ a J | U i ^ l ÜJ^SMJ! ÍÍJMWJ 9 * JS^SMÍJI ^ájJI á J à ^sJt j s á s ^ J I ¿ A M ¿Se ^àjJI O l s j x t 
[ 3 ] [ 2 ] i j á ü J I U s * » S * a U i M y á á * . ^ J M 51 vá^a. ^ U l i ^ J i ¿ í l j ^ j s á S ^ J l ^ W l j - » j s á a J l 
j i o l l ^iJlg v i ^ U d ^ií«*»J j+ífri ^ x .^ba 
E g o D o m i n i c u s M i c a e l l i s , t es t i s . 
Pergamino: 0,870 x 0,250. 
Al dorso: «Carta de la pared ot de la finestra que compramos de doiuna Ora bona K(¿mond.> 
584 
Año 1253, Marzo. 
Venta de las dos terceras partes, pro indiv iso , de un tercio de uno de los mol i -
nos har ineros que e s t á n en una sola casa, en el azud de Alí i ta , del lado de a c á del 
Tajo, en el t é r m i n o de Toledo, y de otros dos tercios del tercio de ol ro m o l i n o de 
los que e s t á n al lado de allá del Ta jo , con todos sus derechos; otorgada por don 
Gonzalbo Esteban y su hermana d o ñ a O r a b o n a , viuda de don Rodrigo M e l é n d e z , 
ambos hijos de don Esteban A n d r é s hen Abde lquer im, a favor del convenio de 
monjas de Sania M a r í a en Alh tcem, representado por su abadesa d o ñ a M a r í a Gar-
cía, por precio de 290 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizca l . 
Doscientos mizcales de éstos p r o c e d í a n de la venta que hizo la comunidad , re-
presentada por la citada abadesa, su hermana la priora d o ñ a Elv i ra G a r c í a , la ca-
piscola d o ñ a Pascuala S á n c h e z , la ¿sacristana? dofia Leocadia Petrez y la portera 
d o ñ a M a r í a , a don M a r t í n Esteban el Hortelano y su mujer d o ñ a María Vicente, de 
la huer ta , v i ñ a s y t ierras que el convento pose ía en el pago de Alait ic y que antes 
fueron de don Pedro M u ñ o z , hi jo de don Mun io el Alcalde, s e g ú n escritura hecha el 
mismo d í a que és ta ; los 90 mizcales restantes eran de los fondos del convento, que 
d e c i d i ó hacer la compra de los mol inos porque era de m á s ut i l idad para la casa y 
de menos trabajo que la huerta, v i ñ a s y tierras, s e g ú n d e c l a r a c i ó n de la Abadesa. 
Fecha, d e s p u é s de leérsela en lengua que entendieron y di jeron entender, el 
7 de Marzo de la era 1291. 
Hacen notar que el convento pose ía ya el resto de los mol inos , que vienen a 
ser suyos por comple to . 
Es .el documento copia del o r ig ina l , hecha el mismo día que éste y autorizada 
por el m i s m o escribano. 
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ÍM̂ O t f ig^ ÍMl^+Jlg ^ j ^ H )M^U»J ttigb i > i U « J | ^ - ¿ J w g i ( ü ^ - ^ i J l g sui^c ü j^JI frjgi 
ç j i ^ ^ Ü U M ÍÍJO íp>9Í vio3 s¿J i>J | v i ^ I i i l ^ i j , ^ j g ^ <Ão jgáSfcJI N^il i iáJI jil-fl v i í g s ^ i r 
^ M U I l ^ ú o s i g b ^ « ^ Ã o í y i u v j j ^ J frl+Üg j g á ^ l j j ^ i J á J S v*$i**J1 -^oljUIg ^ í U j á J l a ÜAÍJJI 
• 4 t j ^ à « J ] CULuit ÍUj« l*»$j9 ^ U - i l ^ S J l iJS»J ^id>»A*« ^ « o i t '^«swJJI ¡fco^í 
v ioj l a i ^ gjj] ÜÍAÍM U Ü l ^09 ^ U ^ l J u J l o i ¿ v i g b <jt\i£l) \ * 4 ¡ K i J j t i j S J I 
^ , 1 0 > - « ^ W ^ ^ J ^ l j "^oO^o *U1 ^ J J Í J I ^ ^ ^ I j ^ i t ^ i t i - í i l ^ i g ^ JÒJI U<I9 ^ u i a i l * wMjbj 
y&j .yá B ^ À J l < Í H ^j^iJI ^ i U j J l ^ S i ^ l g « U j ^ U4>J ^-iJ^Jl v i / i 
ü K j ^ i Ü ^io l ó á l U * ! ^ i i ^ J I ^ i ^ i l i l l < » í « ^ 9 j * i J | U4) ^io ifJJI to-Mj* ftJ^U¿ ¿líifco ^ f t T »>fcf 
U « J M ^ b ^ 9 ^ c,l+*>9 j ^ ^ l i ^ J V » J 9 Í ^ I J4ÚJ| á l i © ^ ^ i í ! ¿ i J j ^ J I ^ j ^ J I v i o i^fclg 
^ t M U « ^ ^ £ 9 *¿J+o I 1 1 áU4)9 U4) ^io UM ( ^ à J I g V j « i J t s W Í l ^¿9 ¿j^áS^J) J A J ^ I 
v j t M W I <Mjíà [ 2 J U ú o ^ J U i « Iji^si j Á r ^ i j ^ o Ç ^ H ^ I ( [ ] • ) i j ^ i $ à ^ | i i o ^ 9 * ^ 9 i lUlo 
jA^J! "-io ^ 4 ) M W I ^MÜo vjj^^uiJIg ¿ Í 9 0 9 J I v ó l j ^ l g ^ i U j á J l g («a+oJI ^io^ ^43 »*« vJIÜo 
l^ i j i r lg ) i 9 « « i < i M 4 ^ « « ^ I c Kyu* ^ 9 [3] [2j B j ^ i ^ l « A ^ l *¿\¿ixU ^ ü j ^ ^ o J ) ' - õ lo^ lg 
jáoJJ ^i l lg ^Á^AIOS VÁ»»*^9 i ^ I g ^-J^O á J ^ g » « o ¿ 4 
i | j j á i J I j í ik l l ^ S J I jOiJIg i - J l g ^ j i l l j í V » i r l w I ^ A ^ i g o ^ J I ( « í + J I U g i » * ^ 9 ^ 9 
« • i l j i c U ^ j d ^ ^ l j J^JJ j 'ü iJIg b - J l g ^ j ^ l f ^ O v i ^ o ^ J I cw.íiaH 
^-t t i l j í ^ÍJ fritlob ^ v¿l9>9 ¿ ^ U ^ W T ' ^ * ^ í l i « l ^ '-¿Ig* "̂ -M « j á f í )M U o Ü I Ijiwfruig 
^ioJivAJIg •U+MUg *4*»*^9 ^a-lg ^-oU ^ " j U ( ^ 1 ) i i * u j J | 8^4) «^iA-a 
s j | ^ s i } S j ^ 9 •3' s i U i * v ^ i l ^ s j ^ s j ^ l i ^ ^ « j ^ H g ^-"134 **** KÜot» "sil v j ] ^ 
Pergamino: 0,005 x 0,245. 
Al dorso: «Estas cartas so» <io la liaerta de Aleytic.» 
585 
Año 1253, Abri l . 
Venta de una v iña donde hay pies de o l ivo , en el pago de A l a i l i c , alfoz de To-
ledo, l indante con v iña de los herederos de Micael J u l i á n ben Cosuch, de la que es 
p a r t i c i ó n , y una huerta y v iña del Cabi ldo, y que por su notoriedad no precisa 
m á s d e s c r i p c i ó n ; otorgada por don A l v a r Petrez, h i jo de don Pedro P e l á e z , h i j o de 
don Pelayo Vélez , por su esposa d o ñ a Dominga y por su h i jo don Fernando Alva-
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rez, a favor del Cabildo de la Catedral de Santa M a r í a , representado por el c a n ó -
nigo don Bernal Astur y por el socio don Pedro R o m á n , por precio de 30 mizcales 
a l fons íes . 
Fecha, d e s p u é s de exp l i cá r se l a , en la p r imera decena de A b r i l de la era 1291. 
^-o! ÍMj« U¿&*JI BSaxUJI "j lA-al ' ó l o j 8^4*4 ^fliag ^ ¿ M ] ¡aJUjí ^Ü^ÜUl ^ j l ^ l 
« b ü j á s i j ^ U « ú 1 ^ 9 SS io i a ^ j j ^iog ^u4J(í ^ ¡ 1 * ^ *»*AíiÍ4 Jíj^H v j g b ^«ij^íM 
U>-J^ i U ^ i ^ SÍJÍVO j j s ^ü.Vv'^l » < ^ í ^ « J ^ s J I fc^jJl U o l - s i ^ v^jáJI c*AO> i4J1 v.o^íji:! ^ j+JI 
B ^ ü J l í±*±*xà ^ y j i i O J U * * ttij^J ^ « j í (^JjíJl ) ^ 1 4 » 9 K^&g ftJJI 
vA«Íi [ 1 ] v i o g U o j i á U « i u S ^ i ^ £ ^ i c l ! 4 H j á à ^ J á J a 8^4)^9 J^SMJI «bJ^üJJ ^ « ^ 9 ^ a J I 
U , , ^ ! ^ sJgSIl j Ã » J | ^ ^ « A J I : «j - ià iaxig | 3 ] [ 2 ] ( p ) Ugr3 W ^ " ^ ^igi i l i í t ü a r g t fx i |« 
Pergamino: 0,440 x 0,290. 
A l dorso: «Carta de ]a viña quo compramoB en Aleytích por X X X m . " da don Aluaro e de êu 
mugier e de su fijo Ferrand Aluarez.» 
586 
Año 1253, Mayo. 
Venta de un cor ra l donde se degüe l l an las vacas y las ovejas, sito en el ba-
r r i o de la A lcud ia , cerca de la Catedral Santa M a r í a , dentro de Toledo, l indan-
te con casa que fué de don Lope de Arenas, habitada ahora por Maestro Gui l l em; 
con otra de ¿ B u n e s Sis?, ahora del alguacil alhaquim R a b í Eliesef; con casa de l a 
Catedral ; con las tiendas de la Catedral; con u n solar de c o r r a l , que se ignora de 
q u i é n sea ahora , y con la vía p ú b l i c a , a la cual da la puerta; otorgada por don Pe-
d ro M a m é s , hi jo de don M a m é s el Carnicero, y su esposa d o ñ a Mar ina , h i ja de don 
Juan Gallego, a favor de d o ñ a Orabona, esposa del noble don Garc ía M a r t í n e z , hijo 
del alguacil almojarife don Mar t ín Micae), por precio de 200 mizcales a l fons íes . 
Entregan a la compradora dos escrituras: p r imera , de la compra de la finca 
hecha por don M a m é s y don Juan el Carnicero, hermanos de don Domingo San-
cho , a d o ñ a Leocadia, h i ja de don Pedro Domingo ben Cherrah, esposa de don Pe-
d ro F e r n á n d e z , h i jo de don Fernando Petrez; fecha el 6 de Febrero de la era 
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1281 ( a . 1243); y segunda, de compra de los actuales vendedores a los que l a com-
praron anter iormente , fechada e l 2 de Marzo de la era 1288 (a. 1250). 
Fecha en la ú l t i m a decena de Mayo de la era 1291. 
•sJjÁoJ! j i j g J I ^ « « S j * SJJUIJX v i g b ^JXjJJ j4> k g j «¿s-i «jsl íüa* íí-W*JI SJAJI 
X̂e j j i à * ! ! vMi^ij^ ifJAUji; v ig i» l ^ j j J g !4í-*í¿jJ Ultf-olj-á ^-ol^l^ «J-C s J J | j í r *4>lf*o ^JJJj-o - o g i 
v j i í Üia^o Ü g * í ^ g j ^ « 9 j l j^J l ^•¿U'O ^ ig i» ^-ÁU-O ^¿<o U-ís*4 l*^e> I c ^ J U vic-M 
¡Mj-iU-t ÍMbáJI 8«SÍJ ^ i x J I g JJÍJJI ( â o ^ i lc4>J .s-^Jt 0 | . ¿ J | eUl U ^ l j f l fijfJ-'i v j | s > v jgb 
ini lgi . j g á i o J I Olj-üJ) ^ 0 ^ 9 «JJt I^t-u)^ Ü M J M Ü-M^« ^JÀ!^ i r ^ Ü̂ MI ^ 4 ^ X J | ü b f l v J I 
**4*áAJ| j j j g l l ^41 l^-uuA ^-ius+JV j l b j g *-4líJx W-i^-w-t '--itíg ^-¿ülj! ^s» +̂1 ^ i g ^ J v ü l á 
ó * J • jSJl vJljS i í í t ág ü j j á a J I « b x l i J J --^¿Igajg jfej* ¿¿'¿-ii j ^ i í ^ J I ÜisíÜfJJ j l ^ j g ^ Ü o ^ J I 
j Ü t í K b ^ b ^ i '-ix ^¿Ai-ui) jáS» w « J á J ¿ Sj4í*íJg ÍJJI (XJIM VSg^s^J] ^ J - e J ) ^JIJ ¿ J U ^ í J ^ g ^4) 
KiíjgáSMJI U í X f U U W b g [ 2 ] IM¿ Uspo ( r * * ) i í - ^ g á 5 1 ! ^ «ÕÍJJU « i s i s x g ÍÍÜJ* v j ^ j [ 1 ] s^oij U o 
'Ji i i tgí '-igbg j t j i J I v ^ U c ^jgi» $4) U ^ b ^ l VSgog-cJI ( ^ J ^ J ! « J o ] s i j ^ i x Ü j g i S x J I « x ^ - o J J 
Vyá^i sJ^hJ ¿ 4 t l^sig r ^ l i ^ ^ <ii* Í^^I%J « ¿ g ^ v i « a ^ ¿ ' ¿ BÜj«b ^igb g^l j ^ J I 
j i o l l ^Allg ^-irüjUg ^ i W g ^ I g ^ l x j j j j i s-uihlw Jj iaj l jg *-w,j¿*i « b i i j i vjgi» l — l i a ü j i 
pSl j t j^JI ^uÜlga 'vígt» ^i*9 j 9 á a « J | <-¿i]<x, vjgia vÁp fljlgá O j j g á a J ! s J ^ t f J l li** J"4!5-" 
^AoJJ ' -Ülg ' J j i i U g ÍM¿UJ ^ U : ^-«ijU j 4 í - i v i * ^ i j i K i j j t í g jl^aJt K*¿!-¡i i ü ^ i 
j i o J J ^áJlg ^ « i i l o g ^ijwwtíg ü l g ^ ( x B J U *0« j i ^ l j - á j J l [ 3 ] ( (¿J1) « ^ í ^ i g 
Pergamino: 0,470 X 0,330. 
Al dorso: «Compra del corral de Pedro Mamés, por CC mor , , que compró doña Ora buena de Pe-
dro Minués, i 
587 
Año 1253, Septiembre. 
Venta de una v iña en la vega de Ol ías , j u r i s d i c c i ó n de Toledo , l indante con 
vifia de don Micaeí de La Adrada; con otra de don Pedro D u r o ; con el c amino ; 
con otra de d o ñ a María Juanes, esposa de L á z a r o , y de sus hi jos , y con otra del Ar-
cediano; otorgada por Domingo M a r t í n , de la a l q u e r í a de M o c e j ó n , y su esposa 
d o ñ a M a r í a , hija de d o ñ a M i l i a , ambos de O l í a s , a favor del c a n ó n i g o don Ruy 
Mar t ínez , h i jo de don M a r t í n de Mosquera , para sí y con su d ine ro , por precio de 
80 mizcales a l fons íes . 
Entregaron los vendedores una escritura sobre la finca vendida , que era p o r la 
que la compraron-a don Esteban, h i jo de don L o p e , de O l í a s , y a su esposa d o ñ a 
— 183 — 
María Gonzalbo, bija de don Gonzalbo el Melero , de Ol ías , fechada el 1 8 de Octu-
bre de la era 1 2 7 0 (documento n ú m . 549); t en ía al pie una ñ o l a de c ó m o los com-
pradores la h a b í a n entregado a don B a r t o l o m é , hermano de don Esteban. 
Estuvo presente a esta venta el j u d í o Abuishac ben I b r a h i m ben M o h i b , que re-
n u n c i ó por sí y por su hermano Abu l l i a sán ¿ A f u r o ? todos los derechos que pudie-
ran alegar a esta finca. T a m b i é n se p r e s e n t ó a hacer la misma renuncia 'Pedro Me-
lero , de O l í a s . 
Fecha, d e s p u é s de exp l i cá r se l a , el 15 de Septiembre de la era 1 2 9 1 , . 
^s-àJl ^ j á J l "«^jiJl ^ « a . -^uiAlal ^-o Utíg if*lo Ü g i ÜÍJ* iüsis «a-jj -^-ioj VÍAÍJ* 
gjljiaxJ "4*15*0 » 4 Í l s ^ ^ K ^ ^ s «JJ| ItfMjâ. il¿.£Á *Ue£ ^«u^igl «¿U Ü-os .̂! U«J 
[ 1 ] ^ k ^ j S U UHÍÍJS « j j ^ c^gj ^AilSi» « í ¡« Ü-iglaJ ü l - u v i í j ^ g 8J9^ Í ÍJ^J ^ i g i i J ^4^9 
j j iSkoJ l (Xl i ioJJ ^ i a j g i i - x J ! ^UJUIJI ( « à b g [ 2 ] ( ^ ) U j j O ífjAigS )l|Cio ^ i f l i W 8i»^*9 lC*Ji* 
<io S j g á â ^ J l « A g p g í-«ájJ jsáa^JI t¡*i s*9 ^s^S^-H ^ • 0 ' " " ó ^ ^ 
^¿wJg! j . ^ 8j5W! 8jJ | -ai¿ ^ i j i a ^ lHJt«*¿ ¡^3^ l í^gj viog vAiJgl v+I « J j ^ ^ si^l^Üi) U j b 
s j ^ i J Ui4>i-« tò-íig «í i J S ^ ^ J I t«4bJ| ¿ i js¿a*JI ^ j j t ' - i ! '5Í) Ulíjj o ^ á a ^ J l « OJ ^WI 
^ 9 S>i5U felá ^ i j S as^á ^ o ^ J I f X ^ o l l c * * » * ^ Uwl jJiíly«^l «JS4* ^ « ^ J l » í l W ^ l ^ 9 
j á o i ) - j J l g ^ i w U g ^iJJ«**"9 í a ^ l j ^ i j c J+>J<¿Í j -üí v ioo lS ^otfjJx ¡(¿MÍ b*4 [3]' ((¿J1) |x$¿¿¿ 
v i * *j¿*í9 * j l> l¿*«Ü| v i - M j j ^ ^ I ^ ^ 4 to ** ¿^Aífcf-ál? ^ 4 *4lWíW V-M «¡j^H 
SWJJJI v i U i ^Í4 i»hj4¿-w *J-Í W-Uia * ¿¿hbfeJ) ^ «^iMI ^¡4 "̂ Is» 
Pergamino: 0,£68 X 0,240. 
Al dorso: <Estas son las cartaa de la vifia qtie compró don Rodrigo de Domingo Martín de Mo-
ceióa en Ollas.» 
5 8 8 
Año Í253, Octubre. 
Venta de una v i ñ a en Ala i t ic , alfoz de To l edo , l indante con tres v i ñ a s de la Ca-
tedra l y con el camino , no siendo precisa mayor desc r ipc ión debido a su notorie-
dad; otorgada por el j u d í o Omar ben Yusef ben Ab i lha sán S a l o m ó n ben A b i d i r h e m 
a favor del d e á n de la Catedral Sania Mar ía don Domingo Pascual y del Cabildo, 
por precio de 30 mizcales alfonsfes, de a 15 dineros el m i t a } . 
— 1 8 4 — 
E n t r e g ó el vendedor una escritura de la finca en caracteres hebreos. 
Fecha, después de leérse la , el 16 de Octubre de la era 1291. 
U ^ i l t ^ U ^ J I ̂  «111 8 j £ | ^ I j ^ i J l v ^ o j b j a ) -O^^LM «UM&J) -̂41 ^ÍÍ ^ÍM54 9̂ 1 « ¿ U 
U $ ^ U »Üj4>*í»J3 á J U VÍJJ^ WMljJJ «o^UJl » j 9 á a * J l BáxliÜJ ^ g j á iOJiJI S o i l ^ ^xo 
U g j o S ^ ^ i ( r - } 5JUi« a*:**9 »>J+c ^ » Í J [ 1 ] ^ i o 9 U o ^ B Í ^ Í » ^ ^ 1 8 ^ i â « J | 
^M**<^3 i t ó l s ^ o U j ^ S ^ l j ^ ü ^ « i U ^ ¿ i íJf i SJMÁ íi*J9 [ 3 ] ¿ . . i J | ^ i | j í * ^ « s 
^ á ü l ^ v i l M i i o i ^il3>9 
Pergamino: 0,320 X 0,230-
589 
i4/Io Agosto. 
Venta de la m i t a d , pro indiviso , de una v i ñ a en el pago de Aloyón (Las Fuen-
tes), cerca de la iglesia de Sania M a r í a de l a Sisla, l indante con v iñas de don Juan 
¿ A l c a u a r ? , criado de don Lope M o z á r a b e ; de Domingo Petrez, h i jo de d o n Pedro 
Als ica l ; de Fernando Servando; de los herederos de Juan M a r t í n el Carretero; de 
don Mun io el B r u ñ i d o r , y con el c a m i n o ; otorgada por D o m i n g o Elias AssacCtz y su 
mujer M a r í a Domingo , a favor de su c u ñ a d o don B a r t o l o m é el Zapatero y de su es-
posa d o ñ a Cheralda, hi ja de don Elias Assacaz, que pose í an la o t ra mi tad , po r pre-
cio de 40 mizcales a l fons íes . 
Fecha, de spués de exp l i cá r s e lo , ¿ e l 7 de Agosto? de l a era 1292. 
Ztp ^ U Kil l U « S ¿ d j t & Ü t ^ A i J | ̂ igb ^ÜJ í i J I j ^ t"9b ft^gjJs ¿ ¿ ¿ t o J t Wbj4 S ) Í À \ 
Ut« tt^aj ^iog Üjg^i^JI 8>9j ^ 1 j t á A l l s i « M l j i f h U « J U ^JOM U 4 ^ H 
j ^ ^ J ) ^ J l ^ 9 b J í O o l ^ ^ K J I ^ j á J ) tjtio* ^io j ^ & J l ^ J l W i w ^ J JÁ^JI c * ^ ? . 
^ i W U í o ü ^ S J I itÁo ^ l i J l j ¿ A J l g c U ] ^ i t U A l ) çJOo ÜÍJ* S i i n i á v i o i t í j iWI ^ £ 9 ^ - i ^ l 
M i W l l MJ ̂ S * ^ ¿ j l ^ Ü l ? ^i!9> s j j l j )PM«> ^ 4 ^ 9 ^ i ^ S o J j 
^ U i J t 9*io v a g i J ^ 9 ÍJIJJJI s i ^ j , Üá^J l a l i i - i í b ü j s J s ^ ^ g O l í á J ] ^ 5 i > 
— 185 — 
"MSfrfU j « à Sax) [ 3 ] [ 2 ] l à g j o ( f ' ) S*«W9S HUio ^ i ^ J j l « ü x g « x j ^ s^ioii [ 1 ] áJUn 
j à o i J v j J l g ^ ¡ ( U j ^ií^-wSg ' ^ i S I ¿<w¡*¿l ( J s J w ? ^ 8 
^ ^ ^ k * » 
Pergamiuo: 0,287 X 0,200, 
Algo deteriorado. — A l dorso: «Carta de la rayz de la vinna de la Sisla o non jas aquí la dita 
conpra que ffis.» 
590 
A ñ o 7254, Octubre, 
Venta de u n tercio de la mi tad de un huer to , con sus p l a n t í o s , labores, a c e ñ a s 
y derechos, sito en el pago de Alcardete, alfoz de Toledo, l indante por el E . con la 
segunda m i t a d , que es de los d a n ó n i g o s (pues todo h a b í a sido en su origen de don 
Gonzalbo D í a z ) ; por el O. con huer to de los herederos del alguacil y alcalde don 
Esteban Julianes; por el S. con el camino que pasa, y por el N . con el r í o Tajo . 
Compra el d e á n don Micael E s t é b a n e z , hijo del alguacil y alcalde don Esteban Ju-
lianes, jun tamente con los señores que se les Hama el Capítulo de la Catedral Santa 
M a r í a , y venden los albaceas de don Gonzalbo G i l , que son el alguacil y alcalde 
don Juan E s t é b a n e z ; don Diego G o n z á l b e z , h i jo del caid don Gonzalbo Vicente, 
suegro que fué del ci tado don Gonzalbo Gi l ; Domingo M a r t í n el Vicario; d o ñ a Ora-
bona, hi ja de don Diego G o n z á l b e z , esposa del testador, y d o ñ a Loba , madre de 
és ta . La finca vendida h a b í a sido del cabildo y de d o ñ a M a r í a G o n z á l b e z , hija de 
don Gonzalbo P e l á e z , esposa que fué de don Rodrigo Díaz , y vino a ser de don 
Gonzalbo G i l por d o n a c i ó n que le hizo su pr imera esposa d o ñ a Sancha R u í z , hija 
de don R u y Díaz , esposo de d o ñ a Mar í a G o n z á l b e z , 
Precio de la venta: 100 mizcales al fonsíes . 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a todos en lengua que declararon entender, en la 
segunda decena de Octubre de la era 1292. 
L a causa de la venta fué la necesidad que los albaceas de don Gonzalbo Gi l te-
n í a n de pagar los gastos de c o n s t r u c c i ó n de una matriz (acequia pr incipal) entre la 
mi tad cuyo tercio se vende y la otra mitad de los c a n ó n i g o s , los gastos de construc-
c ión de otras acequias y de u n estanque. Otra causa fué el que esta finca era pro in-
diviso con los c a n ó n i g o s y p r o d u c í a poco, siendo mayor su precio que su u t i l idad , 
prefir iendo esto para la hija de Gonzalbo G i l . A d e m á s tenian que cumpl i r el testa-
— I S C -
mento y fundar una capellanía en la iglesia de San R o m á n . Por todas estas razones 
se hizo la venta . 
|4)U|¿«) BJJ| l i i j i » ¿JJ-O Üjj- i js-iJI vol l<¿íxJ| a b r ' i J l j ÜJJ.'ÍJI <<.<AJ ^.JCJ^JI u i l i A l l cĴ O a¿* l j¿ 
iÜS-í Üjgl SJS^S Wjtí'íJl '•jJÜjo Mi-oisg j c í S ^ J ] O . ^ i t j J ! ^ i ¿ v i j ^ J s i j á ¿¿¿i ^ ¿ Ü g * J J | « « A j 
m J l o i x ^ 9 ^ <)ÍJ v j u i j j j o - i r ÍÍJj< « j g ^ J s ^ j £ ^ ~ - c J l ü^UI j-iij-Í^JJ «-«sJx-oJI ^¿I-i^J) ¿¿¿t v i « ¡a^l^Jt vjJiJj 
J i jo à l BJJI « M J M i í j j i j * ^ ó j s i l ifos^-í «j f í j^j ^ g i i J ^ - i l á c^Si SJU,!Í^ 
• v i g o ^ l (*w-oJI <ÍiÍJI IPo ^ S J ] j<í-jJ1 ^ ¿43Jj«9 ^.;JJS^&<J| s ^ j J I o j r ÜJjo ¿jgía ^ g j g j -gj 
U g b J « i o l - Ó Ü K^J-o-S. ¿ ! aJJI ' - í t f j ' ig ^ i í . s ^ - ' o J I J ' ^ J I j j ^ J I ¿ ^ J ) ^ Ü ^ J f Ü ^ U 
jfci&Ü vJ^g »JJ! VUHJJL sji l i ' iJíl v j g b ¿ ó l i J I jJj'sJl S4J9 i f í ^ U ^ « g ^-«JÍs fcíJtcii 
^ilg-wJts jhg^lg j U i l l ^ « «¿¿g («ÍJ-OJI | S « J « K ^ Í *»«S^J1 SJ^U -̂i-og á J M Sliáül 
[ 3 ] [ 2 ] U)j4 O | i ' i o ¿¿íi» j-uir if-w«S ^ - a (\* • ) ¿¡tAisá O l a i * S J U s b ^ £ g « s i l j ^ v j ^ i i [ 1 ] •vSji^JIg 
^ ^ l ^ W g x s i c J J SJÍ W ^ Í J C ^!4I>W^|J tg^lg « « « ¿ ^ Ig^jJ^I ^ M - í ^ ^ ^ i c (*J-©i»J| ' « o i j^iág 
(^ j jáoJI VIOJC vá iS lg ^ í U Io v io i j j J I o i i v i g í - a l í v i l yjl^oglg j g ^ i ^ J j v j j ^ i f j j f o i * 
tf^g - sJ^gáS^j ) j^lia&JJ ^ S J I j j U J I j ^ A I ! -ÓJjg s j g ^ J l ( « . « J l 8¿« ^ S j ) j^-ííJI I S * VÍJO O - o l í J t 
SJ*W ^4) lí3J¿9 f J u j ^ J l j ã i t « ¿ < J | v ü g ^ g U j v¿ !á !«« I ^ l j i f irg BJà ¿ ^ r l (W-fJ^JI «ó! • o g j g á & « J | 
jáhág á J i v^fljJx: <*jx*a 8 ^ * 1 |g ^ i l ^ J l g ^ J j ^ J I j á Ü j g á i o J ] ÜSÁil] W b l j ^lí^agUt J-í-C j l o v i l á g 
^««¡tJf v i t á tcJg Í4)J )(J>¿i« Üjjg Üj!^¿. ^ g á S ^ J ] v j ^ «jj f -ai i : <iiú ¿I* VSg-Og-sJI (^^-eJI ^ J ^ - '•-c4)J 
v i c « ^ g o g o J I r>uAoJ| I g r l j v j ^ j vjjjuj « j ^ i i d i !4IJ«*J v i < £ j j ' J l í íJjUjiJ] O ^ c g IfJJ-Og * J t « ¿ t (ÓJ) 
c*}*^, ^ J f «Ugog-oJI («^-oJI áj i jJ) (XÁJ.O í g i í J g Sjji í jáJI O ^ c g Ifw-og v l ^ Ü J gjduiÀeJI KgâgJI 
^ 4 w ü o i » c. Ego Dominicus Martínez, vicarius, concedo. <> JWJJJI v i ^ i c v i l «Oi*^ 
Pergamino: 0,520 X 0,320. 
A l dorsn: <Heo eet oarta del orto que compró el capitulo de don Diego Golzftuez por O m.0* en 
Algardet. — Vendiólo don Diago Golzaaea por su nieta.> 
187 
591 
Año Í3õ4; Noviembre. 
Venta que otorgan don Garc ía Juanes, hijo de don Juan Petrez e) Gallego, y su 
esposa d o ñ a Urraca , hija de Domingo Esteban, del G u a d i e s í , a favor de d o ñ a Sol í , 
esposa de don Ruy L ó p e z , hijo de don Lope Cr i s t óba l , de Bargas, y hermana del 
notario don Garc ía Petrez, para ella sola y con los Í.000 mizcales que la d ió su her-
mano el notar io para comprar fincas, de la casa en que moraba Juan Petrez el Ga* 
llego, en el barr io de San A n t o l i n , cerca de los Tintoreros, dentro de Toledo, l i n -
dante con casa del clero de San A n d r é s , con casa de la Catedral Santa M a r í a , con 
é f m e s ó n l lamado de M a r í a Mozola y con la calle, adonde da la puerta; la notorie-
dad de la finca como propiedad de quien se dice excusa de m á s d e s c r i p c i ó n . Por 
precio de 140 mizcales a l fons íes . 
Entregan los vendedores a la compradora cinco escrituras: pr imera , compra 
de la finca por don N i c o l á s , hi jo de Pedro Domingo el A d a l i d , a don Micae l , hi jo 
de Juan Socrel , fecha en la pr imera decena de Agosto de la era 1231 (a. 1193); se-
gunda, compra del p r e s b í t e r o don Pelayo a Juan, Pedro y Alfonso Nico lás , hijos de 
don Ruy C r i s t ó b a l , fecha en la segunda decena de Julio de la era 1251 (a. 1213); 
tercera, compra del d i á c o n o don Juan Petrez, hi jo de don Pedro Juanes el Poli-
c h e n í , a d o n Alfonso el Maafar í y a su esposa d o ñ a Mar ía M a r t í n , fecha en la úl t i -
ma decena de Mayo de la era 1272; cuarta, copia de la d o n a c i ó n que el p r e sb í t e ro 
don Pelayo hizo a su sobrina d o ñ a Mar í a M a r t í n , hija de su hermano don M a r t í n , 
esposa"de don Alfonso el Maafa r í , de la casa en c u e s t i ó n , fecha en la ú l t ima decena 
de Mayo de la era 1272 (a. 1234); qu in t a , cambio entre Garc ía Juanes y su herma-
na d o ñ a Juana, fecha el 2 de Noviembre de la era 1292 (a. 1254). 
Fecha el 3 de Nov iembre de la era 1292. 
H i l & l ' f telácj ,5*11 ( ! • • • ) « J i ü * ^áJÜl «009 tewáiJ <*44*ft«?> »U1 ¿*1 vwjáiH »tt->j¿ ^ 9 * *J*¡H 
y r t j ^ M >4ta> U á - d S j s à À o J I g l « i ^ 1 j l h J l ( f ^ A ^ á f e í a l s J I WÉioSa <ÜJ S á f o l 
kwop. « lá iJxá ¿ l i ^ o -USl i s to-i ^ J ¿ ! J O J | aJ^ío ^ « 9 w i ^ s » ! ^tiMi ÜJMiá JS^S<J1 BSJ.W1 
i l l ! U á ^ jsiJí ^1 8 ^ S i i A U ^ ^ J I S^xI i 'JJ jlíag ^ f j i w l ^f-i-i j l * M f e ^ ^ « í ^ ^ g ^ 1 
,54*1 jáS» sJ^J S l â iijAwJg » J | I4Í4U á J U - ^ í j ^ g ¡(Js"*» Wi*1 J S * ^ 1 ^ ' ^ f f A ^ b U ^ t * * 
BÁoJI "vio Ü Ü i o s j j s u j ^ a}¿u$á gb^lg S í U i C a h í g í(*J¿-o VUÍ» [ 1 ] ^a* !«« jS^l í SbJbAS 
— 188 -
O i % ü vi© « ¿ ^ s i^b ̂ -wAll I j ¿ j j l i J t s jÀoJJ vjJIa VÍJÍÍUS '*^^9 s i « 
¡Ü*« J*-"1 ^ 3 ^ 1 j - à ^ J I .sã í í ^ í j t s U í ^ j á ^ g j <Ãi ^ ¡ J g j Ü ^wi^àl lg ^ H ^ i i S j í i ^ 
W U j 4 > ¿ ^ j i í J I í « * J l ^ «iJjISg ÍM^ Sigla «Agj ^ g j i j | * 4 J | v-<ÜgsJ| '«jgt» v i o ^ M + l l 
V S ^ O S l « V > Í v i o .sÓÜU bac ¡ f r m i g4> c^tjJfg jÁoiJ vãilg v i w U g vi tXMig ^ w i i i l SÍM 
j^jlatoJJ vAigÁÍI vigbJ j^O fi .gj v i ü j c vigia « a i ) < Í i l v i ü j « «¿gis tt3i}j*Á KĴ U v i g i V M j J | 
vioiíUg ^ t X M i g v w i ü | «ÍM &J|O Vio j ^ ^ l j ^ « J I ^ S ^ l ^ g «jg^&oJI SSgb^oJI j M ) t»>»>t 
gjgb vkwg j g i à ^ J ) vAi lg^ B ^ j X v i « v i i á j « Ó g U ^ g « V ^ I À isÍ£ IÒJ | U>J | xâbg >SoU váJ|g 
^ 1 UJB [3] ( ( i J I ) UiijAág j í o J J vÁlIg vioiíUg <±****>$ v j * m VoJx j+igj 8 i * j l S 9 g ifg^ 
jÂoJJ v i l l g v i i ú U g vjjjtjttíg V í ^ i i l v^Jc 
VilgA V i j * j 4 H 9 * « j j ^ WÜ«Í» V j j V^igáJlg * 8 j 4 * í v i í Wjjj S¿I VÀigàJ] 
^ l í í a l g J l v i » v w l L i ) v i i 
Pergamino: 0,400 x 0,250. 
(Cat. Toledo, E, 12, 1.) 
592 
Año 1255, Enero. 
Venta de una t ierra en la a l q u e r í a de Benquerencia , l indan te con t ierras del 
vendedor, de Domingo Caro, con la fuente del Albe i t a r y con t ierra de don Medar ; 
otorgada por d o ñ a M a r í a , esposa de don B e r n a b é , residentes en San C e b r i á n , y por 
su hermano don Juan Tabernero, esposo de d o ñ a Sancha, a favor de don Yago el 
Barbero y su esposa M a r í a Peris, por precio de u n mizcal a l fons í . 
Fecha el 4 de Enero de la era 1293. 
k g j ^ 4 ) ^ 1 «¿jo ¡üg* v io M l j i r t í lo4>JU viog fcj^ *a.g¿J9 Kwàil vol>aJl *¿U ^ g i » .s.j&àl 
^ l í ÍMjS v i o Ü a j U ¿ igb j i g j » j U ^ v jgb U>^\ viog v i l i j j - u Ui-w ÍUg^t ^ - i U á W l M*» 
f í v¿Sj5J v i o ü j g » J 4 J 4 ^ j â vio J J J I ÜjgáS«Jl ÜA-úljá VJÍÍ g i j i i U J ^ 1 v J s ^ l eau*a. Ü^uüljá 
[3] [2j ^ A i g s i ^ l g O U i o 8 b i » £ v i o i j [ 1 ] j j ^ vígbJ v¿3j |g j l^AiJ] v i a d g 8 j l a v ^ j ^ g j g á S j l 
jÃoi l viJJg v i ^ U g viiJi^ug iiüJi vole j j j a ^ 
^ t g ^ vi» a ü o i i g ^ ^ L i v i l s j j g j j i i j ^ v i ^ KÜobg O Ki l j^M v i * vLit¿o v i l KÜiob v i l Vi1g2b 
t- ^Q^liri VÍ^ 
Pergamino: 0,240 X 0,155. 
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593 
Año 1255^ Abr i l . 
Venta de un pedazo de v iña incu l ta en Azuqueica, alfoz de Toledo, l indante con 
v i ñ a de don Ramiio el Zapatero, h i jo de don Justo el Zapatero, h i jo de Cr i sp in , con 
otra de las monjas de San Pedro de A l h i c e m , y con el camino; otorgada p o r d o ñ a 
Gracia, h i ja de don Juan Leonardo el Carretero, esposa que fué de Domingo Pe-
trez, a favor del c a n ó n i g o don Domingo Petrez, de Montrea l , con dineros part icula-
res suyos, por precio de 1 ^ inizcales al fonsíes . 
E n t r e g ó la vendedora una escritura de compra de la finca en c u e s t i ó n , hecha 
por su esposo a Juan M a r t í n , hi jo de don Mar t ín el Lencero y sobrino del c a n ó n i g o 
don Juan C e b r i á n . 
Fecha, d e s p u é s de explicarlo a las dos partes, el 9 de A b r i l de la era 1293. 
Se nota que se h izo la venta s e g ú n el fuero de Azuqueica y que estuvo presen-
te y a p r o b ó el acto Rodr igo , hijo de la vendedora. 
¡¡¿¿o ¡ÜÜ ^ á x l l S^filsJI ^óasi^i l i s io s^9 '"Jlj J ^ ^ j ^ u Wüoía 
< ¿ i \ ¿ laljaOI B ^ j j ^ J ^il^k Vi^ia <ÒM Í(¿«i1jC &>5^ ^ K* *«O2¿H6J| »JU KMSÍJ j ^ i l ) s^l 
i l Á t l é U S ± * U>1 j i l l Ü ^ j J i i j ^ J l ^ojáJI Ü * ^ ( X * * * sJJI Uwiág ^ j á * * Wüo^l 
^4uA>íá ^-Ú ^ 4 ^ 1 1 ^ j ^ W J I «Jioj ^ i j b ^ 1 v-ojá laao&s sJJI U>M& 
j w í ú g j ^&19 vJls2« S b b f g )ptÍ4« <si«lt [ 1 ] áJUu ^ o ! > J ^ « j ^ » ¿}b <iUíl1jJ '--oj^g 
çjuioJI J ^ S H J I U ^ s j J g U J j l o U S^lf l ^ J 9 á ^ l c ^ W J i j s á S H J l í í * t W I ^ W S » 9 [ 2 ] ^ i o i g 
j l o ^ M j ^ ^ I g ^ ^ » 9 ^ «•üi^iUül ^ i J ^ g «jUwJJI ^ g ^ ^ " ^ j o v j | g ^ ^ lyw ^ j g á ^ J I 
j i a l J v i l l g ^ u i i U g ^ i j ^ - ü g íüJi i&u U I J J I ^ ^«gí f * ^ U U^oUc Syuà i * J g [ 3 J ( ( ¿ J l ) » ^ i c 
(^Jl) SjgiüoJl 8»*W1 ^ 1 ^ J ^ 
Pergamino: 0,225 X 0,195. 
A l dorso: «Carta del pedavo de viña que compró Domingo Pérez, el canónico en Açuqueyca, de 
donna Gracia .» 
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A / i o 1255, Mayo. 
V e n t a q u e o t o r g a n d o n S u e r D o m í n g u e z , h i j o d e d o n D o m i n g o e l T o l e d a n o , 
y su e s p o s a d o ñ a L u n a , h i j a d e d o n D o m i n g o E s t e b a n e l A l m o t a c é n , a f a v o r d e 
d o n R u y L ó p e z , h i j o d e d o n L o p e C r i s t ó b a l , d e B a r g a s , y d e s u e s p o s a d o ñ a S o l í , 
h i j a d e d o n P e d r o I l l á n , d e l a a l j a m a d e S a n J u s t o , y h e r m a n a d e l notario d o n G a r -
c í a P e t r e z , c o n l o s 1 .000 m i z c a l e s q u e s u h e r m a n o e l n o t a r i o l e h a b í a d a d o p a r a 
c o m p r a r l i n e a s , y a d v i r l i e n d o q u e e l m a r i d o i n t e r v i e n e e n l a v e n t a e n n o m b r e d e 
su e s p o s a : d e u n a c a s a e n e l b a r r i o d e S a n L o r e n z o , c e r c a d e l B a ñ o d e Y a i x , d e n -
t r o d e T o l e d o , l i n d a n t e c o n c a s a d e d o ñ a E u l a l i a ¿ l a G a r g a n t e r a ? , q u e a h o r a es d e 
sus h e r e d e r o s ; c o n o t r a d e l c o n v e n t o d e S a n t a M a r í a e n A l h i c e m ; c o n o t r a d e d o n 
E s t e b a n P e t r e z , h e r m a n o d e l n o t a r i o c i t a d o ; c o n o t r a q u e f u é d e d o ñ a B o n a y d e s u 
m a r i d o d o n P a s c u a l , y c o n l a c a l l e , a l a c u a l d a l a p u e r í a y q u e v a d e t r á s d e l b a ñ o 
d i c h o . P o r p r e c i o d e 2 0 0 m i z c a l e s a l f o n s í e s , d e a 1 5 d i n e r o s e l m i / . c a l . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c á r s e l a e n l e n g u a q u e e n t e n d i e r o n y d i j e r o n e n t e n d e r , 
e l 7 d e M a y o d e l a e r a 1 2 9 3 . 
E n t r e g a n l o s v e n d e d o r e s d o s e s c r i t u r a s , t í t u l o s d e p r o p i e d a d : p r i m e r a , p o r l a 
q u e e l l o s c o m p r a r o n l a finca a d o ñ a M a r í a A r n a l d o , h i j a d e d o n A r n a l d o , d e E s q u i * 
v i a s , y e s p o s a q u e f u é d e d o n D o m i n g o M a r t í n e l B a ñ e r o : s u f e c h a e l 2 d e N o v i e m -
b r e d e l a e r a 1280 ( a . 1 2 4 2 ) ; s e g u n d a , e n r o m a n c e , c o m p r a p o r M a r í a A r n a l d o , a 
q u i e n a l l í m e n c i o n a . 
S e a d v i e r t e q u e e n t r a n e n l a v e n t a l o s ú t i l e s d e u n m o l i n o ( a lmácera ) q u e h a y 
e n l a c a s a . 
"^W* ^ sh"* ¡^9^ *^$¿* ^ A * * ! J-1» « J j g i o ^ á ^ - ó j i ^ ¿s i ^jgla j - j i ^ l 
¿Ú\ v l l jÜo '-¿J^l ^-iop S i « | j i 8Ü| ^-olial ' - u i ^ u tf^jX < J ^ ^ | V¿jl¿¿]] '-J-ilg <i¿*$* Ü x U ^ 
j l b l ] (Kj0^ ^MI'Í^AII ^ÍÍIÍJÍ] I tü ieb ^iji» <ii\ «i^l «¿3^ 8>3Í ^-¿«3 K i l b ^ ^ J ) )(jij«b ^3 i» ^ ^ u í i i o í a 
v io i(JJ| l43«ija. i J á i J j á « i J á * s j ¿ | ^ Víi i i jtj s.4143> s i o 8ijÍoJl}9 ^ « 9 ^ 
v i ^ ^ J ^OIJÍJIJ Üijc ii'iiui j j ^ J j l b g U í j g J -.¿ill ¿ 4 ) v i i i í ttj|ji£ji0| 8.̂ )̂31 j l i U^l^>> 
l4)iU áJt*» O l j á i i i i -.i^i» l a a - j ^ i(i34 « i j b J <i¿ lá jli»3 j ^ á S ^ H )Mjl4iJt f i t ^ j ^ H ^ l Ü i l 
vÍ«Í4 [ 1 ] s o i U o j i á U B ^ J ^ ^ i ^ifi ^ i é ! lOí j i i v io ! á l à S j ^ ú i J j ¿ j á S o i l ^ l o ^ J l » * l i 8^1 «fijlià 
^«49 [ 3 ] [ 2 ] U>i« v J I i i * j i ^ b j i j e ( [ ' . . ) |¿9jO ü ^ i ^ a >Jl*Ío ^ f e U 8bi*<:9 í t* l»* 
j s o l l vsJ]3 s j . ^ U a v i * » * » ^ ¿ i ü s « ] £ Í^I© f*^Wi ¿ i ¿ J S j « « « á t IgS j i r l s )l9«4»à ¿ ¿ 1 * '•e<a1i1r 
U â ^ k l v s ^ o ^ l j (XjtaJI v í a ) ^ i i l ^ i s c ^ S J I ( C U W l v i ^ j i i o J ) s^x^ltJ] f * * ^ 
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tuUtb v i g i v i i i ¿j^J ijigS» tOgjJj KJWÁÍJ í i l ^ ^ á H BSiob v i ^ i vja S M Í Í O Í v i d ^ "--ijb ^ £ 
^ j á l i J I ^ ¿ x l l ^ j i o i l ^ i l l j ^Í«J1*9 ^ i í i l o ' i v o | c jaigi ^ i l i ftSajIig ^ « l - o i J I <^ú'ij« )UÍÀ«b v ig^J 
VMilgj v i^ s ü o i a «5» ^oJ^^J v j U | JJOJ ^ i J | ÜjO»<J| üJl ÜlaAlg B Ü i o ^Àg-ag«J] ^ K b g . 
Pergamino: 0,4SO X 0,215. 
(Cat. Toledo, E, 9, 3.) 
595 
Año 1255, Julio. 
Venta de una heredad de u n par de bueyes, de barbecho y sembrado, con sus 
tierras, corrales, chozas, etc., sita en Val de M o z á r a b e s , alfoz de Toledo; otorgada 
por d o ñ a Mar ía Ar ias , h i ja de don Arias Petrez, a favor del d i á c o n o don Mar t ín 
G u i l l e m , ¿ h i j o del sobrino? del c a n ó n i g o don Gui l lem Repostero (que antes se la 
h a b í a donado a d o ñ a M a r í a ) , por precio de 40 mizcales a l fons íes . 
Fecha el 12 de Ju l io de la era 1293. 
v i i g ü l l VUJ^MÜI VÍJ VOIJIC VUIJO v ig ía v i a j j i a i l v i « NJUJ^U S J ^ J ) <*¿gb <Üi ^ i j l i ^ j * iUgb < i « t í 
j g i v i a v j j j t íUí* VJ|J «JJSÍ W)J ^ S J l ««¿jjg vj*Ja ia^lg ^ g j v lo*J á U l v o l ó l e ^ g h 
v« | | ( i c via'ij« v i g b v i c Í M ^ l g Ü S b d J l j U a J | jiOJ-oJ! gA vsgog-oJI á i o l l |S4>g »JJ| lOMjâ. Ü J ^ M ÍW^^o 
S+Jg^ v i o vogj yAt si\> [ 3 ] [ 2 ] *¿¿úgá ÍJ|s¿<i v i j » ) j l « b ^ x g «ÁLO VÍQ^J [1] t o á t j i e l t jgá&«Í! 
jãoJJ v á Jig VÍJJJUJ viAJunSg ¡¡¿U Volt 
^-alj) v i o Ü j g á i o l l ttJjüJU l ^ i l j U>J U r V * ^ W j á v á g o g ^ l ^ ^ « J t r * * « J S ^ ^ I &*¿U1I 
á J b .jüXg -vigiHg vSÜljüg s á j í J l 
s i » « ü i o ^ s j ^ vilg>g * ¿ j i c vi4 v J ? v i * K¿i<.b v l j v*àigàJlg ^ v i o í l w v¿4 v¿ i j | g j v i » ) ( j í i « i 
PergRnjino: 0,282 X 0,170. 




Año 1255, Agosto. 
Venta de toda la heredad que fué del alguacil d o n Pedro S u á r e z , en la a l q u e r í a 
Manzel Abuishac, en la Sisla de To ledo , con sus tierras de labor , corrales, chozas 
y v i ñ a s . Componen en total esta venta 22 tierras, un corral con dos chozas cubier-
tas de paja, un solar de c o r r a l , una v i ñ a incul ta Los lindes de estas fincas son 
como sigue: Tierras : 1.a, una tierra grande, el camino de herradura y otro camino 
que va a la a l q u e r í a de V a l ; tierra del alguacil y alcalde don Gonzalbo Vicente, que 
antes era de Jimeno G a r c í a ; tierra de la hija de Pedro P e l á e z , h i jo de Pelayo Cores, 
por la que pasan dos senderos que van a las labores; 2.a, camino de her radura , dos 
tierras del citado a lguaci l , y está enclavada en un prado; 3.a, camino de V a l , t ierra 
del citado alcalde, otra de los herederos del alguacil a lhaquim d o n l i lán ben Jatab, 
y está enclavada en el Salado de Manzel S á l i h ; 4.a, camino de V a l , t ierra de los 
herederos del alguacil nombrado , t ierra de d o ñ a M a r í a , esposa de don Alfonso 
D í a z , y es tá enclavada en el Salado y pasa por ella el sendero de las Caleras; 
5.8, camino de Va l , t ie r ra del comprador , que h a b í a sido del p r e s b í t e r o D o m i n g o 
A n d r é s ; t ierra del alcalde citado, y enclavada en el sitio que la anter ior ; 6.a, c a m i -
n o de herradura y el de V a l , tierra de la Orden de San Juan, y es tá enclavada en 
el barranco del Pastor, y sobre ella pasa el camino de la Barca; 7.a, camino de he-
r radura , t ierra de don Alfonso Vicente , tierra de los herederos de Melendo Petrez, 
y está enclavada en t ie r ra del alcalde citado; 8 . a , camino de her radura , t ie r ra de 
don Alfonso Vicente; 9 . a , j u n t o a las eras, con t ierra del citado alcalde, con otra de 
su hermano Alfonso Vicente , con otra del comprador , que antes h a b í a sido del 
p r e sb í t e ro nombrado ; 10.a, tierra de la citada M a r í a , y otra de Alfonso V icen t e , y 
está enclavada en t ierra de los herederos de G a r c í a F e r n á n d e z , y otra de la Orden 
de San Juan , y sobre e ü a pasa el camino del M o l i n o ; 11.a, el r í o Ta jo , t ie r ra de A l -
fonso Vicente, t ierra del alguacil nombrado ; pasa sobre ella el camino de l M o l i n o , 
y está enclavada en t ie r ra de los herederos dei alguacil a lhaqu im citado; 12.a, sita 
debajo del sendero de las labores, el r í o Tajo, dos tierras de M a r t í n M a r t í n e z y otra 
d e l a Orden citada; 13.a, sobre el sendero, t ierra de Mar t ín M a r t í n e z , t i e r ra de la 
Orden citada, y enclavada en las v i ñ a s del citado alguaci l ; 14.a, en la cual hay una 
planta de ¿Ancheso?, v i ñ a de los herederos de Melendo Petrez, dos tierras de la Or-
den citada y t ierra de la hija de Pedro P e l á e z ; 15.a, soto de ¿Vel i l l a? , t i e r ra del 
comprador , antes del p r e s b í t e r o nombrado , y o t ra de la citada Orden y el sendero 
de Vel i l l a ; 16.a, el soto ci tado, dos tierras de los herederos de G a r c í a F e r n á n d e z y 
e l sendero que pasa; 17.a (es t ierra grande): camino de her radura , t ierra de l citado 
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alcalde, o t ra de su hermano Alfonso Vicente y enclavada en t ierra del a lguaci l ; 
18.a, el r ío Algodor , t ie r ra de los herederos de G a r c í a F e r n á n d e z y otra de la citada 
Orden; 19.a, el barranco de las Cañas , camino de herradura y el r ío A lgodor ; 
20.a, co r ra l ¿ d e los Mol inos? , el r ío Algodor , t ierra de Alfonso Vicente y barranco 
de las Cañas ; 21.a, r ío Algodor , t ierra de los herederos de don Melendo, otras dos 
del comprador y una que fué del citado p r e s b í t e r o ; 22.n, camino de Manzel S á l i h , 
t ierra del a lguaci l c i tado, y está enclavada en t ierra de la citada d o ñ a M a r í a . 
Lindes de la v i ñ a : con v iñas del comprador , con otra de los herederos del al-
guacil a l h a q u i m citado y t ierra del comprador , que fué del indicado p r e s b í t e r o . 
Lindes del c o r r a l : o t ro de los herederos de Garc ía F e r n á n d e z , el camino de la c iu-
dad citada, solar de cor ra l del alcalde citado y t ie r ra de la Orden nombrada . L i n -
des del solar de co r r a l : o t ro corral de don Alfonso Vicente, o t ro del alcalde citado 
y otro solar del comprador . 
E n t r a , pues, en la venta todo lo que los vendedores poseen en la citada alque-
r í a : tierras de labor , corrales, chozas, palomares, solares de corrales, v iña s , etc. 
Venden don Gonzalbo Gonzá lbez ¿ C o m e n o ? y su esposa d o ñ a Leocadia Petrez, 
hi ja del a lguaci l don Pedro S u á r e z , a favor del notario don Garc í a Petrez, por pre-
cio de 250 mizcales a l fons í e s . 
Fecha , d e s p u é s de e x p l i c á r s e l a , en el mes de Agoslo de la era 1293. 
Ufij*: i --uijk-ii «yáíH •xjgb ¿ij^Jt ^ j ^ f * tfJ^lãfrl X*9* *^9j ^ 9 ^«"ílloié íí+lloic 
<ÂO ^yill 9*1 O j i * ¿ÍJJM j ^ ^ J l ^ ¿ I f r " 8J4*Í j j j j l l « ia l ^ j i «-©9Í*<J| SU1\ tT>>e> »U1 
^ 1 94) « ó ^ ^ J I (J^^oJlg <ilo^9 « 9 ^ 9 ^ j ^ l ^ I j l ^ÃO tell) Uwjs- )il¿¿)á ¡&¿¿> 
V^IJUI M ^ j * J9+0 'JIj» «í l ig U*i JM^Ao sjjsH ^3^1 lójl ^ ¿ £ 9 
v j j h ^óliUl jsjgJJ võjlg O^J üíjiü á J U ^ i j ^ ^¿^¿s W*1!* «JH^ ^ójl ^ 9 ^ i * * ! ^ 9 
^yóliü j f ^ l i ^bj lg j g á a J l ^yóliJl jíj^JJ -^ójlg ¡M-Wjá ^ i i já ««liJl ^3j51í ^ 9 * ^Uj^üi si^iJUu ^ÕJÍÍ) 
jíj^Jl iâj^J ^ójlg j 9 Í a * i l ^õUJJ ^bjlg Ot* Üimi ^ ò j 5 J | í»i9 * ta ç^joJI ^ já3j3s j 9 á a « J | 
vJU i X í l j i l ^3j511 ^ 9 «* (^JU J j i o JH»5U4| ¿áijig ^ J I ^ Í . ^ vógb v ^ ^ i l 
tale v j i ^ tf^^uJt .s-¿ 3 & ¿ 9 <MÍ$à}\ ^g^J ^ « c^gj ÍWj« gighJ ^òjlg ÜjgáS-eJI (WjgJJ ^ójlg 
s ^ l j ^ i ) w s l ) j ^ ^ x J I ^UxJJ ^ójls ^ > . ¿ ¿ i U ^ N t ^ j ^ l l ^ . 9 -í- «jlj>J| j ^ o « i 
^ g •S' ÍM^t«J| "JÍíjá teílc ^sigA» o j ^ - í ^OÁÍ ^ jáSjSg ^¿Ig^ ' -ÍÍÃ Ü+ijJ '"•ójlg ^ 0 6 $ 
^aj5JI j - * i^3*»» ^ « j ^ H b i i * ÜJJJÍ ^ójlg. < a l * i ^ j i J I v i g i j ^ j l g «¿MJ» ^ i j á cJtjWJ! 
# , IÒJJ jáijSg ^iiUài v-áwgàJI ^gsJ ^Djlg i ^ i â ^t j^á Üolili ^ 9 * j ^SxJ t ^ l i l l 
cc\i±oU <3jlg so iU í váigsJl võjlg jg ià*!! ^ l i U ^-ojl jüUül bic ^ g ii«*"ls41 ^ b j ü l S^g 
ifckK SigiJ ^ O j l S j ^ M ^SjíJI ^ 9 * j ^1»*1 ' ^ b j l ^ ^ 9 j ^ ^ l jgiS^JJ 
U+lc Mijais S jaáaJ I ÍM3J1J <3jl9 ^u^i i jâ #J9 ^ j l ^ Í ^ J 3 * ^ o t g ü j ^ ^ l 
VOLUMEN ri 18 
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tji^ttu^ j ^ i s ^ J J ^ o l s J J ^-bjlg VÍÓMU - - à j j ã J i l ^ j l g j « j j-ukc « j ^ W f ^ b j ^ l ^ 9 <• » U j J | 
,5*3 i ^ i l i J l ^ s j ^ l ^ 9 fi* j 9 ¿ á « J l ^ o í á ^ J ] j í j jJ ! aij9 ^ ò j l j á j jSg ¿l^jJI l«*Í£ 
jiiu: ióJliJI SMÒJJII ^ 9 * g j ^ á à ^ J l ií+ijÜ ^ b j l g " ^ j o ^ i ü j « J ^ ô l j l ^9^9 v^U o**9 ^ J 9 + U | J Í ^ Í 
bA9 «S* jjáSkoil j-óliUI ^ U j ^ ^ j ^ J 3 ? «jg^b^JI í+ijU '-ójlg ,-i«1>oJ ^ j l ^ é ^ i l ] lSlc ^-«g 
KjájH ^ i i i J ^ ó j l g S j g á à * ! ] Í43jiJ ^ A ^ j l g ^ ^ J J iailo JÜjgJ ^o^á ¿ í t o í ^ i l ? U o l U i S g j«*c i P M y ) 
¿ j g i ^ J i S ^ j J J v-òjlg j^áS^oJI v j i i i U vaâjá j g á ^ i ,-ctiioiJ ^ ô j l g SAIL j - à r ÍM«(SJt ^ 9 * 
$ á l l « t j4Á>*«9 v - i b i i j s y^Mî c tfájgJ ^ u õ j l g jg^^oJI ¿ 9 ^ ! j A c iU*i:*Vu*Jl ^ 9 •> j A ^ ^ g 
^ j i í j ^ g <UMM ^^¿úgsJ| J i ^ y ^ ò j l g j g i i ^ J I ^ a M U J '--âjlg ÍM^JÀ -̂SUĵ á ÜjA*á ^ 9 y ô c &9uWJ| 
-^íjiS»* M g o J ) ^ 9 J9^»JI ^^199 ^ ^ 9 <i\i* Sawí l i l t ^ 9 <& « j j á S j l 
•^bjlg jgSiaOI ^ ^ I g Sü^laJI ^ 9 * ^ l i - » ^ ^ 9 - sAig i iy « -ó j lg jg i ixJ l s ^ 5 9 
v i jy í i£9 g^l iJI Stóg * jgáSfcoJI ^wáiJJ IÒJI &J v-ojlg JS^S^JI ^ISASÍJ ^ Ò j l g 8 i * l « ^ ig i» S S j ^ 
^ j á J | ^ 9 * i í j j á à o J ] ÍWJ* i i g i » w S j l ^ f l jáj jSg j j i ^ J ] j t ó l a J l jjjgJJ ^ j l g ( i J l o O j i * ^ M j d 
s ^ j l g j g á ü ^ J I ' ^ í á i J I jíjgJI ÍÜ49J ^ j í g j g á i ^ J I ^IS+oil ^ i U j á ^ á g o ^ l ( « J W I ^ à J I jgá&oJI 
gc lüg J9^S«OJ1 ^ b l a i l vJ l j jg VOÍIMU ^ u g Á J ] ^-ig^J ^JÎ Ü ^¿gog«J1 ^ o J I ^ ^ 1 J ^ ^ M J ! ^JIJJÍ W W I 
9I 'ójtjgáS^JI ^ u M I W J U ( M o ^ Ü ^ l g i ü M o -- igogoil ^ «S- j g ^ ^ l «xV^oJi SJIJS 
v j - ^ g v^iJI^Sg UJAJI v i , ^8909^ I ç ^ í + J I l ^ Ü « J Í ^ ^ I ^ | O j i o ÜAfS U w S ^ l 
vjg^a^ig ^ i U í U « i í ^ ü g ÍPÜ+O ^ o i í [ 1 ] O W O o l -^o ¿Js» j i c g ^ i l o j á g <i |r!j ig ^ U ^ J I c^lrtb 
^ii i i log ^ ^ ¡ p u ü g tiÜi -̂e>U <M¿¿1 ^«M yus ^Jug [ 3 ] [ 2 ] ( f C * ) Ug^o V^Migã ÍJl i io 
jAoJJ v í J l g 
s i í s U à i g i J I g 4> ^ i l i b l g J l v i » «^iijiiil - ó j vj)gj v j ^ S j ^ u g «S* -^Miii-oll ftiiob ^ÓJ 8 j ^ H 
Pergamino: 0,420 X 0,800. 
597 
Año Í256, Enero. 
Venta del patio de u n cor ra l , sito en el bar r io de Santa M a r í a Magdalena, en el 
Arraba l del Rey, dentro de Toledo, l indante con el m e s ó n grande de la Calahora, 
propiedad de la Catedral ; con casas de Juan de Cañamero, tratante de cabal los , y 
de la esposa de Rodrigo ¿Achen1?, y con la vía p ú b l i c a ; otorgada por d o ñ a D o m i n -
ga, esposa que fué de don Juan M a r t í n e z , h i jo de don M a r t í n Salvatores, a favor 
del cabildo de la Catedral y su d e á n don Micael E s t é b a n e z , representados por el 
— 195 — 
p r e s b í t e r o racionero de la Catedral don R o m á n , h i jo de don Esteban ben M o t a r r i í , 
por precio de 50 m i zea les a l fons íes . 
Fecha el 12 de Enero de la era 1294. 
Uáji» i i f £ U M . . s ^ & J I Ü ^ t s J U tfjUautjJI 9419 ^Sj^o ^ ^ U ^ l ^ ^ L e j ^3^5 ^ ¿ 1 ) 
^ ¿ i t í iU9b v ã * ttáljScfe j ^ & o J I »JiajüJ5 j 9 Í i * J | ttJboaJI O W ^09 ^ 9 s i l ] Soil 
»«9&4 j r i l l Ol j sJI v r l a t^a<> U ^ j ^ l g sJJI ^ j g ^ l u i v ^ ^ o ^9^ SÀ| «^UMÍ^ < ^ | ^ ^9^) l>9j 
W ) ^ S ^ < 9 ^1 U > M ^ íU<¿^M tU^b^ O ^ l ^ j g U>J s j | ^ Í M j | v ^ j j ^ Í U J Í I Í ^ I « j ^ i t i i¿j ¿ u u i i 
j|i»9 «4tSj| O^lia «jUij» ^Ü» ^ 9 ^ j l ^ g Üj^áSoJ) g ^ r l A l í ^ S J I «jg^JaJI ^9^*0 U>ai!^. ^ 
jittC *UI«À s j j o S^uÜgi ^IISÍA <^Í9«I«^ s ^ ^ c g )^ÍH> [ 1 ] áJWJI ^ i i j á J l g ^ i t ^ l í t i i j i i j ^ g j J 
j i o U s i l l g ^^i^Wg ^!w+«*i9 i¿*4jt JAÍJ i J i g [ 3 ] [ 2 ] U>i« O I S U 1̂ 1» 
Pergamino: 0,422 X 0,260. 
A l dorso: * La k a n a del mesón de la kalahora.> 
598 
Año 1256, Enero. 
Venta de un pedazo de v iña incul ta en el pago de Azuqueica , alfoz de Toledo, 
l indante con [v iña ] de don Juan G a r c í a , que era del Perrero; con otra de don Do-
m i n g o , n á d i r á e este pago; con otra de la iglesia de Santa Mar í a Magdalena, y con 
el camino p ú b l i c o ; otorgada por don Ramilo el Zapatero, h i jo de don Justo, hijo 
de C r i s p i n , y por su h i jo Juan R a m i l o , a favor de Juan S e b a s t i á n , hijo de don Se-
b a s t i á n el Hor t e l ano , para sí y para su esposa M a r í a Lo renzo , por precio de 5 miz-
cales a l f o n s í e s . 
As i s t ió a la venta y sal ió fiadora d o ñ a Justa, madre de don R a m i l o , para la 
ev i cc ión y saneamiento de la venta, que se hizo según el fuero de la citada a lque r í a . 
Fecha el 29 de Enero de la era 1294. 
>N¿O lo4>i¿i ¡M9"*Jli ^ ú j ^ J Ü i j * B ^ j J g Vuiihl ' s iU^Jl vót^XúudM v j j i » >*ú >*Í|*ÍÂ*ÚI >òl9> 
Ü**j«J| Sj9+¿t Z x & t i ] <4voj ^¿l9> » i í l ^ 0 9 ' ^ M A A ^ ^ày* ^ tk+i 
v j | 3 > ^i9bJ I v o j i ] («lils^ U>b&9 s i l l j 9 ^ »o9-V U « J ^1 
w i ^ l g ¿ « y ^ l g ü i á i U ^ i á J ^ 9 üj9áa«Jl iUg^JI j á U » a i * ^ ^ 9 ^ ^ 9 « J W J ^ # 3 
«tf:4l9J v i i ^ s j ) •ÕJJMWI l ^ l s [ 2 ] (o) s4ii|i« « - . ^ u ^ c 9 i&U* sUi i ' t l ] 
— 1 % -
v ^ ^ o ^ l i j ^ l c ^ ^ i ^ U4>i£9 U>4)*o ifcojU: Ü o l ó U ) ! J i ^ ] 9 ^ i i J l ÍíJ*oj ¡ ¡ ^ S « ^ S í ¡ ^ 9 ^ 
j à o J J ^ t g ^MSJI«9 ^ - j ^ u j s iPWjl JJÍJ ^ j - i f i g c**^!* [ 3 ] I*» iUg^J! jgs j i c 
Pergamino: 0,311 X 0,250. 
599 
Año 1257, Enero. 
Venta de una suerte y la cuarta parte de o t ra , con sus corrales, cinco chozas 
cubiertas de paja, sitas en la a l q u e r í a de Mezquita y À r t a l , « l l a m a d a s hoy Villaseca 
de V a l d e c a r á b a n o s , en la Sisla de T o l e d o » ; la cuarta parte era la mi tad de la m i -
tad que pose í a M a r t í n b e n A b u l b e c a ; la suerte h a b í a sido de los que se c i tan en 
las escrituras entregadas luego; otorgada por don J u l i á n Petrez, h i jo de don Pedro 
J u l i á n ben A b d e l h a m i d , y por su esposa d o ñ a L u n a , quienes lo h a b í a n comprado 
a d o ñ a Teresa, esposa que fué de don Pedro Micael ben Almocades , a favor del 
eleito don Sancho, h i jo del rey di funto don Fernando , representado por d o n Pe-
dro Ruiz , Caballero de Atenas y caid de la Guardia, por precio de 120 mizcales 
a l fons íes . 
Se obl igan los vendedores a entregar la finca en el plazo de nueve d í a s , bajo 
pena de pagar un mizcal por cada d ía de retraso. 
Entregaron cuatro escrituras de propiedad de la finca: p r i m e r a , de compra por 
don J u l i á n Petrez y su esposa d o ñ a Teresa, esposa que fué de don Pedro Micael 
ben Almocades y ¿nieta? de don Micae l , hi jo de Domingo ben Al tose l í , fecha 9 de 
Enero de la era 1283 (a. 1245); segunda, de compra por Domingo Micael , h i jo de 
Juan C r i s t ó b a l , fecha en la decena p r imera de A b r i l de la era 1258 (a. 1220); terce-
ra , de compra de Pedro Micael ben Almocades a d o ñ a Dominga , hija de don Juan 
Cr i s tóba l , fecha en la segunda decena de Septiembre de la era 1268 (a. 1230); cuar-
ta, de compra por Esteban Franco a M a r t í n ben Á b u l b e c a , fecha en Marzo de la 
era 1195 (a. 1157). 
Asist ió a la venta d o ñ a Teresa, hi ja de los vendedores, y d i jo que v e n d í a con 
sus padres, y los tres recibieron el prec io . 
Fecha e l 13 de Enero de la era 1295. 
> m s ^ i t A ' -õg^ í ü i i y i U%oJ * J J | &¿s9 tUbjgidl S á l s s ^ m U I '«¿Q ^MJU S j ^ H J - J ^ ' 
— 197 — 
ÍÜ9 i tp>9j 'sMg iaAe^J) iaiC -̂ ÍJ <Í!A1Í S J ^ U sógS» v^l VMI^^M ' s i y * ^ j ^ á S o J ) «MAÎ J 
í i lw s i^ l l üUukoJt ^ l ^ j l s M>moII iiJijfli U « J ^ S J ! íwjjí ( M j i l s «Cjiül fXioc» KJJ) U « U 9 jMgJ 
^IÍÜÍJLI j g i i ^ J i -ÍIAJJ ^ 9 b J « ¿ j l o S j j i s ^ J t ürjsJI aUl UWJJ^ « J ¿ $ J ¿ « Ü ^ O ÍUMÁ^ v ^ l ^ O I * * 
O f e o v o g i J ¿ l iug? ^Z&jkfrJ] >^ii| OISJ-J «J^JJ ^ g i J t O i l á (^9j tU¿lj<í B j 5 ^ í ( j s Í i * J ) HA^s «MAX! 
^ 0 S j j á & o J ] M j ü c ^ j J ^ j ^ S o J I O j ^ Ü j i s J l ^ W i o ^ Kiob va« ^UÍÍ^IIJ jg i^wJl OUí^o V ^ H 
[ 1 ] ü j ^ s ^ l wjáJU j f t á ^ J I t ^ i W l d á J * ^ à J | U^Má <iWJI - j+ í ^i^M W i J l f** <i5lyiJ | 
sXa -^U) ÍPuui ^ U i J ftic ttilfliog s i o 9I jgá&oJI &«Jill ^ i l á [ 2 ] Wio O l Ü i o O á I j ^ b 
«¿«áJl «¡tic U ã j o l ^ O t l j ^ & o J I ^ | x ¿ M l L)>c ^ I g ^ 9 4 9 « J | c ^ H ^ I **o c*&teui ^^11 ^ 9 ^ 1 
U U i í l B j i l . s J l ¿9*11 ^¿09 « j ^ ^ o J I ^ . U l 5 * ^ 1 ^ U>ÍP ^ g| BJ95Í^J| B i « J ! »J UH^» ^ 
U4>iÍ9«J| U « 9 W i o c^ t j ^Ui t m j ^ i & U i J J ^9^4 U9 2)9 jg¿ ^9 ÍUM ¿«1 &t Ut l 
( j A J I ) U W J * <**<*JI ^ 
t}Mi 94) U i ^ l <»¿909«J| (AKOJI U o ) w 4 ipuj l j ^ á ^ J I ^xlifoJJ s j ^ S J I ^ l ^ t M I e**^ 
O Ü U a ^igbJ <Í*)Á ¿ ¿ ! j ¿ ^ 9 ^ «a« Ü j j á i o J ) 1^9^ iUuiiJ J9^&«J1 »j<iv» 
»¿jjtJ9 U i ^ i M j á 0I94 UÀ4 g ü i e b «¿9^ ftJ^JIg ' - i * ̂ l - K á J I O l ã ^ ^ w ü o ^ lyii 94) ^ U J I a j á o U ^Allg 
¿««A v i o 4-195JI ,^¿001 ^ BiJjUg s L g U i j á ^ I g A ^ ig i» v ü i WÜ-,^ g ig^ ^io ^ M Í a i J I 
^ 9 tóíjlSg l i f l l ^ 1 ^MJJ* -sio « i i j i v i á V U l l j ¿ 9 « e « * V b ^ í W g i**» 
f C l i ^ J I ^ i r i j s á S ^ J I « ¿ . j ^ l hgftc Í X Í ^ I ^ j l o j á o J J v j j | g feUg ^ M ^ - a g « ^ j U ^ 
W93 v jgogoJI e***»!! <ÍÍ :^ W i | ^ ü j S e l g v j l j g á à J I ^ j | í u l a J | <Ü4 ü Á l ^ í i g i ifrü iJJàJ < í j õ ^ 9 ( ( i J I ) 
j#M ¿Afi «4J|â ^ ^ « í i c Kj-iá i x j g [ 3 ] ( « i J I ) U 4 Í J | * * ^ > Í Ü Igij+Sg ^ j g í S ^ J I U í ^ l g c * * 
j i o J J ^ A » U 9 ^i**-^9 
Porgamino: 0,(105 X 0,275-
A l dorso: *Carta de compra, de Villaseca de Val de Carávanos.» 
198 — 
600 
Afio m i , Enero. 
Venta de suerte y media de la a l q u e r í a que se indica en el documento an te i io r 
(con dos parejas de bueyes de labor y sus aperos, con la sembradura y barbecho, 
paja e instrumentos para recoger el grano y para t r i l l a r l o ) , hecha por el c a n ó n i g o 
don Juan D o m í n g u e z , h i jo de don D o m i n g o T o m é el Monedero, a favor del citado 
eleito don Sancho, representado por el mismo Pedro Ruiz , Caballero de Atenas, 
caid de la Guardia, y por precio de 310 mizcales a l fons íes . 
Esta finca v ino a ser propiedad del vendedor por compra a l racionero don Gu-
ter Domingo , sobrino de F rey Gonzalbo, de la Catedral , según escritura fechada en 
6 de Jul io de la era 1286 (a. 1248). Don Guter h a b í a comprado la suerte entera a 
don Pedro Domingo Assacaz, l lamado de Pantoja, y a su muje r d o ñ a Juana, h i ja 
de Domingo Juanes, h i jo de Juan Gallego y de d o ñ a M a r í a , hi ja de Domingo Ferre-
ro , que vivía en la par roquia de San An ton ino (quienes la p o s e í a n en v i r t u d del 
acta de d o n a c i ó n de la a l q u e r í a a Domingo Ferrero y otros), s e g á n escritura fecha-
da el 14 de Marzo de la era 1278 (a. 1240); y la media suerte la h a b í a comprado el 
mismo don Guter a l escribano don Domingo Servando y a su esposa d o ñ a S o l í , h i ja 
de Domingo Petrez ben A l c a n t a r í , y la otra m i t a d a los herederos de don Esteban 
Petrez, h i jo de don Pedro A l c a n t a r í , s e g ú n escritura fechada el 8 de A b r i l de la 
era 1280 (a. 1242). Y, f inalmente, don Domingo y d o ñ a "Solí la compra ron a los her-
manos de é s t a , don Gonzalbo D o m í n g u e z y su esposa Colomba y al mar ido de su 
hermana Susana, según escritura fechada en la p r imera decena de A b r i l de la 
era 1280 (a. 1242). 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a las dos partes, el 13 de Enero de la era 1295. 
j J ^ I <*¿J K^Jliii S j g b »i»J5J| U ^ J ¡M^JSAJI ^ l í g *-**itíl v ^ l j l i S^jigj ( f j^H ^igía ^ j Ü ) 
^ 9 *4 ^ - o i S J I J^ÍSMJI ÍWÍ311 v J U tfUM ^\¿\$ S i * *U1 ¿ i c ^ • g a . j J l 
v¿4 t^u&oi* v¿l9& v j 9 b ^Sig i iJI j á S fCVMlA K*A «J 3 ^ A ¿ g á ^ J I ^ « g j 
*ÍA59 U l b j s i l l í i á j ^ j j i J i <o\ í b j * 8 Ü ¿ s+A**} ^ M A à d ^ ^ 9 s « 9 ¿ká ioJt W Ü o ^ 
Í l é J ¿ ttia^ g l A i A t v ^ l j i v.Ji,j 8¿l¿j ü i u SJJÍJ j g á S j l ^ w i l o i » ^ g h ^ I J I »J U 
Ü ^ l g g e j i iJS>9 j i i í U 94) ^S^o^oJJ . ^ o J l g O l á j ^ ^ ( i a i J I jfA ü U ^ J I ^ 9 * J J | 
^ j g á S ^ l ( « J J J J ^ l a ^ a U < i j l o SjaáSMJt ^Aoig Üí j íJI « j ^ ^ I ¡ w U l j A S £ > ^ o i g 
^ l + L ^ t i j ^ S - o J ) v^tAloh j l i c 8 j U ^ - i j J J < i j l o j j j g á ^ l ÍUjAJIg « j j á ^ l t t f j i ^AoõJlg W j i J I 
í t i i k ^ i l j j ^ j j <»A>t$t < U J a i l ^ tfigb S^gj «^iog y&glia ^ . S jÜ- i iJ ! W Ü o ^ K ^ J ^ g h 
8Í439 ^ u i g i i l <iiÁ i+miS » c U > W l ^ ¿ ,^ÍM? ^ i t í ^ S J ! « A ^ h ÍUi | » ^ 1 | 
- 199 — 
^ j ^ H « â i o i » ' • jg^ ^-üi ŝ-Iĝ 1 1̂ 3̂  í ^ g i ^^cg 8**sj ^ £ (*JUJI ^ Ú J ^ WÜoia ^+i | iJI ^ U*!^U 
viglaJ Síjj»J| Í(S>4) ^ j i í O S g ^ j Ü á J I «J^M «ogSk v j j ^*UJ4H ^ U ^ l ^ 9 ! » ¡Üj^J ^ U J I U Ú O Í 9 ^JAÍÍÜJ v i j 
i j f i . -«jj |ÍQ OUAO ^ i g i ^iÜlíbJ) ^ Ifâi «sio ¿JM&JI t l j ^ H ^-ig^ ^ j j l ^ l l w ) -vigi» « ¿ ¿ . ^ 
S o L u J d J i tf^o tt^S s Ó J j ^ ^ J J g sJ j j jg^S^JI ttJjjjJl < Ü ^ C iW ¿.^J] ^ l U ^ J I S ¿ sS-0^»J| r ^ l i O V i l 
j j á i J l c ^ W I sJ á J á ^ S J I 8J¿ ^ i l ] <Í3J(JJ1S OljftJl ^ A O Í ü ^ 1 9 y ü Á o ^igog^JI c ^ í o J t ^ U i b g 
gj|9 v i ü v a « U>J BJ U S ' « ^ J ^ g l ^ j j g l-<s^ I«JJ!J uJ ^ 1 i w ] ^ & ^ú^-gj i ) « ^ ^ « J l í^jiJU 
( n * ) ^ " J í i l i c S j Ã c g «fcwiMgã O l ã t . iwUiJi s & b c g yAlfo [ 1 ] a - i j i J g ^ o l « 4 J | ^ o J 
U ^ l v i ^ g J I .JUAOJI O o l v io i 9 « i íWjl j g á à J I («li+oJJ j g i ^ l (« í l+ l l ( « ^ g [ 2 ] Isg^o U l á 
^ W l g j * o - U ^Ãllg ^ - i ^ U g ^^it^jg ^o\c v^ibUu í t i j j t í g m J | o i ¿ j j j j i v i g i » v i i j+ i i 
v io tolctiâ ftU) l i á j i ¿Jjo Ü^rlAl ) ^ i > j ^ o v i * ^ S J | -s-uiiob j l i c v ig i» ç^j^oJI Ijja 
« j^J i v i lg j s j j t^uülgj « A i o ^ ¿jjt ü i l s ^ ü i s b viog iw»-gÜJ .5-^ j l ^ A l l » Ü * i K J ^ H ^-ig!» 
f*j1 j ^ « i j j U g V i l j g u l VÜ-i» iU-ttiá '¿clo2> Vio V i j i ^ & J | «jljÂ iMÜo^ VÜJ ¡«^o «i l jg 
J . S J I v u i ü o ^ JIJÍ vigia ^ j ^ o J I IjJj g-A v i l | j j | g j i o i l v iJ]g v k ü j U g Vwati-wg ÜJáUi Vol* •vtójU i*>*£ 
S&gj v i £ g HMSÍ t^^Wt S^Ujjíi l ljU«b v i g i vwIáJ) v i o ÜJj« Ü î-ui ^ á x J I BbcliÜI V j ^ j b ^ Vio 
v i i iAUg v ú i U i ^JÍJJI J4)-*I vio Vogá -vialà d^Ajta j - j j j ^ l ^ J ^ " ífàioS» ^ g i » 'VÜJ Ü g b 
U S g i ) « ¿ l i i l v i© ^ J g ^ Ü i g b « ^ 9 ^ 9 «-«làiJ SSÍJJ^ í i ü o i » v i g b v j j i ^ l v»3|áJ| Iju» 94) («jljJlg j i o i J viJIg 
^jJÜÜI V M i j ^ . tfjjiob v j g i ^ i i ÜilújgM f ig jg eJ<Jü ÍÜgbg W Ü o b ^g ig v^iiaio^ i w J k » ¿ v i $ b v<^)g 
U A ^ C tfjuii ã i jug [ 3 ] j ã o i l vjJlg v i j j j U g v i j i U i v^ ic v L j j ] v i o O g ^ l jjiixJI ^ tt^jUg 
jÁoJJ v i l l g "-iailUg 'vMx.utfg ÍÚtt«À v^lc ^ j Ã C v i l j i 
v i i i b i i v i l «Ai jbjg <• s^uiiA^J) vú}Ut i | « Ü o b vi t K j ^ u g 4> v^ubiio v i l g í v ü v j ^ l i ^ v i ) v w ^ j * . 
E g o l o h a n n e s D o m i n i c i , c a n o n i c u s t o l e t a n u s , c o n c e d o . * ¿¿j*-!! ^ ^ w ü o i * vi^ 
Pergamino: 0,721 X 0,840. 
A l dorso: <Cartas do Villaseca de Valdecarávanos.> 
601 
, . Año 1257, Febrero. : 
Venta de una v i ñ a sita en Azuqueica, alfoz de Toledo, l indante con v i ñ a s de 
tdon-Juan G a r c í a , de Domingo el Nádir y del clero de Santa M a r í a Magdalena y con 
e l c a m i n o ; otorgada por don Juan S e b a s t i á n , h i jo de don Sebas t i án e l Hor te lano y 
su esposa d o ñ a M a r í a Lorenzo, a favor del c a n ó n i g o don Domingo Pe t r e l , de 
Mon t r ea l , po r precio de 5 mizcales a l fonsíes . 
— 200 ~ 
Se nota que la venta se hace s e g ú n el fuero de Azuqueica y que se entregan dos 
escrituras: p r imera , de compra hecha por Juan S e b a s l i á n a d o n Ramilo el Zapate-
ro, hijo de don Justo, h i jo de don Cr isp in , y a su hermano Juan Rami lo , fechada 
6129 de Enero de- la .era 1294 (a. 1236); segunda, de c o m p r a de Juan ben Aisún 
ben Micael bcn Abdelaziz y su esposa Mar t ina , hija de Pelayo, fechada en el mes 
de Marzo de la era 1206 (a. 1168). 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a las dos partes, el 15 de Febrero de la era 1295. 
Üo&H U « l ^ ^ J l r»SH^ ^ u i l j s l Í ¿ t * tU9^ K^9¿ ^ i U ^ i l -^I+Í-ÍÍ+Í v j g i s ó * s j ^ ^ â 
^+¿9 yáUJI Wüo i .J ^ o j i j »J-*jj-c ^it3> ^s^J « ^ 9 sJJI l4}Mp. (U^J^ ÍU^^o »44*»JI 
^ íUU [ 2 ] l i g j o i M ^ i i ^ • J j j i l i , BM«S B ^ ^ g « i ü ^ ^ . í i [ 1 ] i J U ^ 1 ^ 9 &i^b^«J| t M ^ i tUâ 
S * * ^ v^woalc «¿lúa Si*49 ( 3 j ^J>MJ ¿jjáb-oJI ^ ^ «^oi 
• ^ f r O ^ l f̂ SHoJI ^Jol v j 4 ^ A Í | s J ^ j f * - J a j g á i i o J l - o ^ W l j ^ ^ l ^ W l ^ ¿ M g 
^ 1 t H Í ^ - J l Kl^oj ^ J g * v i o S j j á â J I « A g i J g a - í i J ^ S ^ l ] y¿\¿iá*¿t ^ t s > ^ W l 1 ^ U a ü l 
vi^JUídg g»4j | v^Ix; ^ V M j A r g fjuutí K i i t j ^ g «JAOJ »Al ^ 0 9 ^ H ^ ^ «^1 v l j ^ 
tt^jj KÍ«9 iijJÜ) ^ « VJÍIÍH) ^ - i ^ c ^ t)¿i 9 « ^ Ü J I iaixJla > o J J viJIg v i ^ U j 
Pergamino: 0,875 X 0,180. 
Al doreo: «Esta» son laft caxtofl dp la compra quft compró Domingo P6rRz. <\* Mont Real, fanA-
nigo de ToJedo, dp Juan Sebastián, 011 Açuqiieica.» 
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Año 1257, Abr i l . 
Venta de una casa en el barr io de San A n d r é s , cerca de la iglesia, den t ro de 
Toledo, l indante con casas de d o ñ a Es te fan ía Robert ; de d o n Diego G o n z á l b e z , hi jo 
del alguacil don Gonzalbo Juanes; con una calle cerca de la casa que fué de don 
Lope F e r n á n d e z , y otras, y con otra calle, adonde da la puer ta , d e t r á s de la cual 
calle está la iglesia; otorgada por don A b r i l y don Alfonso, hijos de don Diego Ruiz , 
hijo de d o n Ruy Petrez, h i jo de d o n Pedro M o r o , a favor del c a n ó n i g o don Bernal-
do As tur , por precio de 160 mizcales a l fonsíes . 
Fecha el 12 de A b r i l de la era 1295. 
— 201 — 
^ i j i v-i» tfjfb toliúi tOJl U ^ j ^ ÍMJ< «¿¿¿i ü ^ U ü l u « ^ & J ! j^Áui) ÍJUJJ ^ i i ^ i i J I ^ ^ ¡ i l 
t^,to> »j^o « j ^ H vj^l -^wj^H S9i **** "^SJ WM »̂ vS^l *«-iÜ5ÍjJ ^ i g ^ IM^I sj^g O ^ l 
BÍ4Aá S ú ^ » ^ 1 ^ 9 Ü ^ & o J ] ÜMÚ^JI ^io SJ^JUd ^ l j ^ > l l ú - ú i W } ^ i J ! jlbJ) 
J W I ^ i la ^ i j ¿ 9 U)JÍ¿9 ^ 4 4 í ^ j i O v- ig i j <a]S ^ i J I jlbJl j a J á J U SJMJ¿5 ^ I g á i^Jtoi i 
»*ifo [ 1 J Üj^í^oJI --wtjbJl <ÜM Ü.t..ii-S jgái^JI v j M ^ I t á b ^ it+JI (íjUi S^áivJ t (JSifoJ! 
vJUío j i i^a y i f i & W w ^ájO ( H * ) »ÁoJI ^lÍÜ« ^¿¿Uig S + ¿ " ^ B ^ l g O l £ U W U Sb^Cg 
¿áoiJ vjj |3 ^ « ^ 9 íUu«i ^-olr ^ 1 [ 3 ] [2] Uie 
Pergamino: O,0<58 x 0,810. 
A I dorso: «Carta de las casas de Sant Andrés que compró de loa fiíos de DI ago Koiz » — 
«Carta de las casas de Sant Andrés que com piaron los fijos de Diogo Rois.» 
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Año 1257, Septiembre. 
A ) Venta de tres quintos de una casa que fué del racionero don Micael Jua-
nes ben A b i l h a i r , t ío de d o ñ a Colomba , la vendedora, en el adarve cerca de la Ca-
tedral , dentro de To ledo , adarve que era conocido por haber v iv ido don Juan V i -
cente, de Bargas, y el arcediano don B a r t o l o m é . L inda la casa vendida con casas 
del comprador , de la Catedral, con otra que fué de don M a r t í n Chofre, ahora de 
don S i m ó n Micael , de don Gonzalbo y de don Servando el P r e s b í t e r o ; la 
puerta de la casa da al adarve c i t ado . Venden el alarife don Alfonso Juanes y su es-
posa d o ñ a Co lomba , hi ja de don Juan ben Alchamar , a favor del c a n ó n i g o don Gil 
G a r c í a , h i j o de don G a r c í a el A r q u e r o , por precio de 101 raizcales a l fons íes . 
Se hace notar que los tres quintos vendidos son pro indiv iso con los dos res-
tantes que el comprador h a b í a adqui r ido de sus poseedores d o ñ a Mar ía Juanes y 
su hermana d o ñ a Justa, hermanas de la vendedora. Y se advierte que dos tercios 
de los vendidos los a d q u i r i ó d o ñ a Colomba por d o n a c i ó n de su primo el racionero 
don M a r t í n , sobrino del racionero citado; y el ot ro tercio lo h e r e d ó de su madre 
d o ñ a Dominga . 
Se entrega un documento de d o n a c i ó n de estos dos tercios por don Mar t ín a 
d o ñ a Co lomba , y de cambio del mismo con su tía d o ñ a Dominga , esposa que fué 
de don Juan Alchamar , hermana de su madre d o ñ a Paula, fechado el 27 de Julio 
d e l a era 1290 (a . 1252). 
Fecha el 1.0 de Septiembre de la era 1295. 
— 202 — 
B ) Venta de los dos tercios restantes, otorgada por d o ñ a Mar í a Juanes, espo-
sa de don Gonzalbo el Zapatero, y por su hermana d o ñ a Justa, esposa que fué de 
don Franco el Al fa re ro , hermanos de d o ñ a Co lomba , a favor del c a n ó n i g o don G i l , 
por precio de 60 mizcales a l fons íes . 
Fecha at supra, 
j-oiSxJl «Í>Í:UJI viaÜji i l 9*3 j-ol jJI **ií í¿*«»j¿ ^ 9 ^ 1 ^ j ü l A . 
•^"ISÍ ^ 9 ^ í¿**is « j g ^ tt>9j ^ 9 ^ " I j í ''-¿"9*11 ^¿Jjx l l ^ UMXU-W ftJJI U ^ j b 
• ^ ú u ^ O^t&to r^O^^JJ *fl9l*«JI j l ^ J I f^-o^ ^ U<&J ¿ J j ] ^ u i U ^ I U ^ Ü j j U ^ J l ^ i i 
« ó g b ^ b i M i i j ! ] ! l & r t j g ^ ^ C j J j-S» <aiU<M ^j | 9> ^ 9 ^ \Í£MÍ jgO-ifcoJI ^ j ^ J l 94)9 * J J | ü J ^ ü ^ 
¿ii i i j j ftigia l 4 > ^ | ^ 0 9 ^ ¿ l ü g j Wjo ÍWgb ^ i * IjAJLi sJ <ijU> J S ^ ^ I ^9Í9Ü>J| r C t ú ^ lc4) ^ t £ J | 
fCUioJJ j ! ^ ^ig-o^oJI ( X u o J ) 94) ^ i tA ^xo «jgáS^JI j ! ^ J | ̂ 9 taxáti* c ^ o ^ f S ^ ^ J I a * j U J I ^ | 
^ 9 ^ 9 O i l S i a «vijo-ii ^ 9 l » J s i J I l ^ ¿J -JS^? ^ i j * ^ i g i J < ü l í j | i 9 ÜjgáS^Jl j j ^ U Ü ¿liag j g á à J l 
v i o l » [ 1 ] W9» j g á S ^ J I ^ J j b i J f T j U 9<Ü g i > 9 ^ « J | j l ^ J I MIJJ VMSJI ik iJ jA ^igbJg ¿ v J * S J ! ? « J U ú ¿ 
^kuttoiJl ^ \ v ^ K J 9 [ 2 ] S i o J l v i o ( \ . \ ) sa . lg sJUÜog « A i g i « b A l g ^ 1 * ^ feU 1*^^*9 ) P ^ « 
vi^^o s j ^ b r ^ j b ^ J I W J J J v ó c M b o J l g SJ¿*J1J « j g á ^ o J ] «XoJí 8 ^ 3 ^ I j J O J ^5^390J! f J U ^ J ] v¿« 
O J Ü i J i J g ÍÜgb I c u l U)J j J O J ^.iJÜJI SufcoÀJt^ J 9 ¿ Í < J | f ^ j ^ l ' v U ^ d 
^ i c j 9á&«J | Á̂ÜJ-O ««Jiboí l « i ÍÍAS ^ s õ i à t g ^ ¡ U g ^ u^^lg <*^!9 JUAJI ^Igs^ "'«jgiJ 
j i o J J ^iJ lg ^ M U g ^ A w 3 g i í ^ o ^ ^olc j ^ f ^ O g l [ 3 ] f ^ J I ) b i x J ] j l o ^ s o J J váJlg ^ l u j U g ^¡uuuS 
^ í t g , ) Sj jo * ¿ g * ^ « ^ ¿ J l ^ A l l ^ i j9á&«J! ^ 9 ^ ^ 9 ^ 1 ¿ M ^ ' B -
j l Ü l l ^igbJ l^gj ^ i i l i ^ 1 fti¿9J i í i g b U t ó l ^ o g i u J I o i c -^gbJ l i j j ^ « 
M M I ^ u ^ l ÜiJiJI M U I ^ W>9¿ j9^&«J1 ^ ¿ i l g j O J I A * M l & J 8Ü9Í ü j g á & J l 
[ 2 ] ft^iijà ( V ) i l U í o <Í$ÍM B b i r g KÀLX ^ l o i i [ 1 ] j g á à - J I Wijá Üj9¿b<Jl Sbghu^oJt j M ! 
j i o J J v¿J |9 U + i j U g ^Mauaã v « t c j ^ i - i O g ] j r J [ 3 ] 
Suscripciones HÍ supra. 
Porgammo: 0,650 X 0,260. 
i í g o deteriorado por la hnmedn.d . — AI dorso: * Carta rie lus casas del Ala r i f que fneron de M-fartln) 
MoçArabe. > ~ " 
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Año 1257, Septiembre. 
Venta de una casa en el barrio de la Catedral, cerca del Pozo Amargo, dentro 
de Toledo, l indante con casa que fué del Maestrescuela don Juan, ahora en poder 
del maestro ¿ Y u n i e n ? , arcediano de Guadalajara; con otra que era de don Romero , 
donde ahora habita B e l t r á n , socio de la Catedral; con otra de la Catedral, donde 
vive ahora M a r t í n G u i l l e m , socio de la Catedral, y con cal le jón sin salida, adonde 
da la puerta de la casa vendida; otorgada^por el racionero don Domingo Juanes, 
criado del Maestrescuela don Alfonso Me léndez , a favor de don Juan A b r i l , criado 
de don Pedro J u l i á n de ¿ I s m a i l o ? , y de su esposa d o ñ a Mar ía Petrez, que viven en 
el Ar raba l de los Francos, por precio de 150 mizcales a l fons íes . 
Sal ió fiador don Borcan , h i jo del jeque don Ju l i án ben Borcan, y e n t r e g ó el 
vendedor dos escrituras: una, de compra a d o ñ a Teresa, esposa de don Esteban 
Juanes, hi ja de don Gonzalbo Petrez ben A b d e l m é l i c , de la iglesia de San Cr i s tóba) ; 
fechada et 11 de Marzo de la era 1287 (a . 1249); y o t ra , de compra por don Gonzal-
bo Petrez a d o ñ a Orabona, esposa que fué de don Guter G o n z á l b e z , hi jo de don 
Gonzalbo Petrez de Borac , hija de don Pedro Micae l , hijo del alguacil don Micael 
D o m í n g u e z , fechada el 16 de Enero de la era 1286 (a . 1248). 
Fecha el 27 de Septiembre de la era 1295. 
^«¡ i j^M ÍMj« ¿ i g * *&9jJs **»AiJ OifiU"*»! ^ g ! » fcHj1 ^ A H I A P ^ I 
U Â M ¡Ü*b« j«Jl ¿íjaJUg «UM a^laJi ¿ « g ^ sJ^J l jl^JI f*^oA 
s j j k ^ j í j ] v » > ^ ^ i ^ t ̂ 41 ¿ J ^ l SjJ^cJ j l ! * U>¿)$* U ) ^ 9 Ki l l Uxojà-
^SJ l ^iljálj v¿9i ^iáUi ^511 54) s i ^ «JUJ ^ i g i J <ü t í j l ^ g gj!>AJl j i l f l ^ i S U ^ j l 
•sio ^ l U c ^ Ú Í ^ U ^ j s j á l ^ 94, ^ b i . «¿jo ¿w¿ e^ l s J J jl i .9 ^ ¿írfUJJ 
Í P U ^ ^ [ 1 } UJAJI « x j l ^ ü ^ á ^ J l CJSH^JI j W I M U ÜS>¿U iüüjs « ¡ « W l 
Í ¿ 9 * fJuÚJI [ 2 ] ( l í > - ) ' i i o J t v io UUio ^ 9 - ^ 9 ÍM-ÍÜ9A (síc) i i i A l g OUÍ« U f e U i > ^ 9 
f f i U + J ] j j á i o J I (JttWI ^ 5 * 9 O J I ) ^ ( ó ^WJÍ ^9 i» U S ü é ^ i á J I á j b J I c ^ j J I « i í j 
¡Uijj<á ¿iyi» v i o SÍ9094JI f » ^ ! ! ^ 94 U o ^ l v i^oogoJ t c^Molt ^ i o l ^ c^SJ J ^ ^ ' 
ÜA-di g c U a - < i * j S d l á W I ^ ^M.^U « J t a i f i v i g i J tÜJg ^ à i ! ^ v^lsAl ^JgbJ k g j 
i t f w * ^ . t e - ^ r j U V * «Aí j í í » j 9 á * J I ^ A i W ^S5» « J ^ 9 ^ g i Á ^ á 
ã^Jl S ^ l iUgb á W l . b + í ^ v - y ^ M * * J l o i ¿ ^ 9 * ^ i j i W l i j i ^ J ^ - O A l U í . ^ M j 
— 204 — 
sjj tos j i o l l ^ ^ t ^ g ^ i M s itf-» v ^ i ^ U ^ 8 K ^ j t a ^ - » ü o i O J Ü Í O s i s i 
E g o D o m i n i c u s l o h a n n i s , s o c i u s e c c l e s i e T o l e t a n e , c o n c e d o . * ^ i o J * » ^ w ü o b 
Pergamino: 0,355 X 0,270. 
A l dorso: «Es ta es la carta do la compra que fizo Johan A b r i l . — Qaaa emit magister Matheus, 
dimisit capitulo pro aniversario suo aunt doinus in parrochia saedis al Poz Amargo r 
605 
Año 1258, Marzo. 
Venta de una casa, en el dis tr i to del ¿ H a r r Novo'?, en el A r r a b a l de los J u d í o s 
dentro de T o l e d o , l i ndan te con casa del jeque A b u l h a s á n S a l o m ó n , h i jo del jeque 
Á b u s u l e i m á n b e n A b i d i r h e m ; con otra de don Garc ía M e l é n d e z y de su esposa 
d o ñ a I g n é s , que antes fué del ci tado A b u l h a s á n ; con otra del notario don Garc í a 
Petrez; con c a l l e j ó n sin salida, al cual da la puer ta ; con casa de Ishac de A n d ú j a r , 
y con una calle s in sal ida, por la que se entra a la casa y a un cor ra l del vendedor 
otorgada por A b u h a r ú n Musa ben Ab iomar ben ¿ G u e t o ? el J u d í o a favor de don 
Diego Alfonso y de sus hermanas carnales d o ñ a Orabona, esposa de d o n Garc í a 
F e r n á n d e z , y d o ñ a I g n é s , esposa de don Garc í a M e l é n d e z , con los 100 mizcales 
que les de jó en tes tamento su madre d o ñ a L u n a para que compra ran una casa, cu -
yas utilidades fuesen para las monjas de San Clemente, por precio de 103 mizcales 
a l fons íes , de a 15 d ineros el mizca l . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Marzo de la era 1296. 
^ 9 * ^>*r¿ll ¿ 4 ) 1>9J SjS| ÍU9b s ^ W I ^ V J I 9¿<£¿3¿ t S & k ^ ¿ 9 ¿ ] | ^ 9 * &&>\ 
gjgáàJI g i j l iü9S . 83^1 ^SJtf ^4>ic}9 *JJ| SUI <U¿ j i b ^ M j ü U ^ U ^ 1 3 ^ 
tfjol ^ÜJIÍS W ^ O ^ I 8 4 * ^ ^ ^¿giS^oJI v i g í t U o J I ^ U ^ ^ig-a^oJI j J ^ J I ¿IbJI 
j W l iOJ] Jtjíl ^b**»!!! idl¿ U4 joc ^ 1 ^ v i s j * ^ l l ^io lycUíU 8 j ^ & * J | v o q u i s 
fá^íJI j l ^ í ÜioJWl U w . ^ ¿ U A á ¿i*:** v J i l ^ »43¿ ^ 9 ^ 4 »J « J S ^ ^ I 
^ U * 1 ¡Uab í ^ s P s ii*«j¿ 'JgSj j l ^ g ^ o j - a ^ | ^A» s j U ^ U f i A ^ J l s i j o L i sXw^JI 
^MJ^M ttj&U j ^ & « J | ^ g « U s^MaJI 94I r^uüJJ v i o l ^ v i ^ S * J l 
jliJJg j ^ S J I «JMUÍJ j l^JI U*Jc »SiU # ± W & fr$¡>i\ ^ ¿ M S jlbg j^C 
_ 205 -
â4b j*«JI ^ j á U itfjU 54) üj^sJÍ ü^HoJi jWI MUS j ^ á ^ J I toil ¿ a ^ 1 iíjsái^JI 
fcajo ( i ' p ) K^wjjá i i l i s SíMúga « ^ I g O j i i » ÍMU [ 1 ] j ^ á à J I 
« - i t i í U s Á̂î MÜQ &UI VoU j ^ M -«ão j ík3 i JM«J| [ 3 ] [ 2 ] U>U O U l o v j ¿ ji^S» jMhC 
Pergamino: 0,820 X 0,210. 
A l dorso: «Las casas que compraron don D i ago e dona Àraboaa e dona ígnea para San Oriment 
(tio) en la juder ía ¿al harr nuevo?> 
606 
Alio V25S, Octubre. 
Venta de una v i ñ a , con plantas de granados y de albaricoques, en el pago de 
Zalencas, l indante con un huerto y cor ra l de la Catedral que era de don Juan de 
Setfila; con v iña con una planta de ¿albesquef y otras de granados, que es del conv 
prador; con el camino que va a Azuqueica, y con un huerto que era de don Micaet 
J u l i á n ; olorgada por d o ñ a Mar ía F e r n á n d e z , esposa de don Gonzalbo Campanero, 
habitante en el bar r io de San Vicente ( la cual la h a b í a adqui r ido por compra a la 
abadesa d o ñ a Sancha Díaz y monjas del convento de Santo D o m i n g o ) , a favor del 
c a n ó n i g o Maestro Asensio, por precio de 18 mizcales a l fonsíes . 
Pone como fiador a su pariente don Esteban L ó p e z , hi jo de Lope , el apodado 
Sacatín; é s t e fué del p r e sb í t e ro Domingo L ó p e z , de la iglesia de San Vicente . 
Fecha en la p r imera decena de Octubre de la era 1296. 
Nota de entrega de una escritura de compra hecha por don Gonzalbo Petrez a 
quien en ella se ind ica . 
v¿« <ül iA4 <aÁ ¿ o ^ M «¿¿I**)} c ^ a W l ( J ü l o mJloié v ^ j ^ J ^ ^ ¡ a i i j i Ujo <icU 
^ 9 M ] y*à ^ Ü l ^ Í * J 1 9 ^-iUíJI ^Ifro! <** ^cjáJI *JJ | «¿el itt*Zúl-»l » j i « * o U > i l l ^Si^iál l 
Ol^ig t ^ i t ^ ^io ^ - o W m < i l » « l j J | ^ 9 « ü o ! » S¿¿ ^ 1 ^«Mi> 
v i o l « 4 ^ fi^Ü v i l ^ J v i U U ü £ U ¿ v i l l U i j ^ JJÍJI ^ 1 w j o » ü ¿ ¿ s ^ W J 
sJ^l i^) v i s i J v ú l á ^j | i>9 Ü^.^will ik)9^J ^ J U * ^ M j ^ S 09^^11 r c U + J I ^-i+a- ^ 9 « ^ i U j ^ U i l j 
» K á J s J B j jáS^Jl ÍPMWI < i ^ l 9 [ 2 ] O * ) Isg^o J J l i i * J A Í S*¿W ^ [ 1 ] ^ U * 
á j b J l ç J t ^ ^ l ^ U P ^ 9 U i c « a « í ¿ s a l i í a l j v i j c ¿k^KÜtoJ l? MJ ^ ^«HJ s j ^ t U l s jgs» l A M j i l 
j i o J J v^Jls VÍA*-*U3 gut ^ e k .nsSál O ^ l ^ 1 [ 3 ] ( e i J I ) j j í i ^ l 
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E g o M . D o r n i n i q u i z , , f ijo de D o m i n i c o , t e s t i s . 4> - . ip i lm ^ ^ ¿ 1 $ » ^ k i i e ^ 
*a« bi-lg ^ * f i j i í i j ^ i ^ J ! ¿ajUJI s i « U ^ l o l a l j i r l M » S j ^ & o J ! f i U + J ) ^ á j i x U 
j l o s M j á ^ *>-i«4 SJ «ü^s j ^ i S ^ J ) ^ M J ^ H V ^ J t ^ i i U » s j IJMI 94) Wi^i ^ ^ o ^ J I ^ x a ^ J I U o | 
E g o M a g i s t e r A s e n s i u s , c a n o n i c u s t o l e t a n u s , c o n c e d o . í 1 ) SÃÍ s j ) ^ ^ B J ^ H S 
Pergamino: 0,335 x 0,235. 
Al dorso: *Carta de la compra Ac la viaoa lie Qonzalvo Pedroz (sic) ef Campanero qae fué; en 
Çalencas.» 
607 
Año 1258, Diciembre. 
Venta de un pedazo de v iña incu l t a en el pago del camino de Castella, alfoz d é 
Toledo, j u n t o al pago de ¿ D a r a l m o c a r a ? , l indante con v i ñ a y t ie r ra del comprador , 
con otra de Pedro Domingo el Picapedrero y con tierras de don Esteban Petrez, 
hi jo de Domingo Petrez e l Alcalde; otorgada por Alfonso M u ñ o z , hi jo de M u n i o , el 
cur t idor de pieles, y su esposa d o ñ a M a r í a , hija de don D o m i n g o , el que fué a lmo-
t a c é n , a favor de don Juan Petrez, h i jo de don Pedro I l l á n , h i jo del a lguaci l y al-
calde don I l l án , por precio de 4 mizcales a l f o n s í e s . 
Fecha el 20 de Dic iembre de la era 1296. 
Se hace notar que las tierras que se dicen pertenecer a don Esteban Petrez son 
ahora de don Pedro ¿Espiga? 
D o ñ a María Gudel , esposa del comprador , declara q u é la compra la hace sú 
marido con dinero p rop io de é l , y que, por t an to , no tiene ella derecho a l g u n o . 
vio « je fa * U | jtoAj ^ i g b ^ a l i J I jajsJI ^ KÍ\Ĵ  JÍJ^M v i9b ^ V-WJ^H ^ i g h j > U I 
¿ « j i J l ' í j l ^ i U ^ Í A Í W ¿4% id* ü J U i ü ^ t j ^ Í U ^ H U ^ J ^ I ; , 8^J*J1V ü j ^ l ^ j ^ l 
j ^ J J (fl^fiJt B Ü « ^ «J4HJ ^ t ^ S j ^ í ^ o J I f^li+oi) ^ ò j l 9 j ^ i S o J I ffiU+^il ^ ¿ U>4jl^> ^ U l ^ S 
( f ) vJ^iiUô j p v j l 8 i ) ^ 9 **h-o ^i<¿4 [ 1 ] 3 - ó l i J | ^ j ^ M &ÀXo^ ^ i i ^ ^ ¡ H ^ U ^ f ^ 9 ^ 1 ^ t j l g 
j í o i J ^-ills ^ M U S ^-iAauiÜj £LM ^O|<: j t i ^ í a ^ i j y i u : ^ [ 3 ] [ 2 ] í ( + ¿ " ^ 
(1) Debajo: " - o W J j ^ á à ^ J l ( X U + J l v ^ w l 
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K j ^ M ^ S ^ J ^ 1 J « W J ^ H v i ^ l i i l NÕ9ÍJ UW£ j á A ^ 1 v ¿ a | j | 3 
E g o l o h a n n e s D o r a i t i i c i , p r e s b í t e r S a n c t i l u s t i , t es t i s . s^ s i ^ ^ l i ^ o ^¿t v i i « ^ 9 
Pergamino: 0,285 X 0,270. 
Ai dorso: «Esta es karta que vendió Alfonso Munioz a lohan Pérez pedazo de vinna por I I H mra. 
et su mnjer doña María , bendedor en tierra de Castella.> 
608 
Año 1259, Mayo. 
Venta de una casa que fué de d o ñ a L u c í a , criada que era de) arcediano de Ma-
dr id don B a r t o l o m é de Argades, sita en el adarve l lamado de don Bernaldo, en To-
ledo; otorgada por el ci tado don B a r t o l o m é y el c a n ó n i g o don Domingo Petrez, de 
Mont rea l , albaceas de d o ñ a L u c í a , a favor del Cabildo de la Catedral de Santa 
M a r í a , representado por los c a n ó n i g o s maestro Pedro y don Pedro R o m á n y con 
dinero del Cabi ldo, en esta forma: 30 mizcales que m a n d ó a l Cabildo el p r e sb í t e ro 
don G a r c í a de B o l o n i a , de la iglesia de San N i c o l á s , para su aniversario; otros 
30 que m a n d ó al Cabildo la citada d o ñ a L u c í a , para aniversario; otros 30 que man-
d ó al Cab i ldo , para aniversario, d o ñ a María Velasco; y otros 40 que m a n d ó al Ca-
b i ldo , para aniversar io, el c a n ó n i g o don Fernando Petrez. 
[Fa l ta la d e s c r i p c i ó n de la finca y la i n d i c a c i ó n del precio, por estar ilegible el 
documento . ] 
Se entregan varias escrituras: p r imera , de compra hecha por don Garc í a de 
Bolonia a d o ñ a Mar í a Velasco, de Ferreruela , fechada el 26 de Enero de la 
era 1273 (a. 1235); segunda, de compra del mismo a la dicha d o ñ a Mar ía Velasco, 
esposa de don Pedro Petrez, criada del c a n ó n i g o don Pedro Ruiz, de Ferreruela, fe-
chada en la ú l t ima decena de Enero de la era 1273 (a. 1235); tercera, de compra de 
Pedro Petrez y su esposa a Domingo Torcuato y su hermano don B a r t o l o m é , fecha-
da en la p r imera decena de Enero de la era 1253 (a. 1215); cuarta, test imonio de 
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d o n C e b r i á n e l B a c a l , p r e g o n e r o e n e l z o c o d e ¿ l a c a r n e ? , y s u e s p o s a d o ñ a D o m i n -
g a , y d e d o ñ a P a u l a , h i j a d e d o n L o p e e l P e s c a d o r , n i e l a d e d o ñ a U r r a c a , h e r m a n a 
d e J u a n S a f u r o , a f i r m a n d o q u e d o n D o m i n g o T o r c u a t o h a b í a v e n d i d o a d o n P e d r o 
P e t r e z y s u m u j e r M a r í a V e l a s c o l a c a s a i n d i c a d a , f e c h a d o e n l a ú l t i m a d e c e n a d e 
J u n i o d e l a e r a 1 2 7 2 ( a . 1 2 3 4 ) ; q u i n t a , e n c a s t e l l a n o , e n l a q u e d o ñ a L o r e n z a , e s -
p o s a d e D o m i n g o D o m í n g u e z , h i j o d e J u a n A n d r é s , y s u s h i j o s D o m i n g o V e l a s c o , 
D o m i n g o , J u a n y M a r í a L o r e n t e , y s u sobrino d o n G a r c í a , h i j o d e d o ñ a O r a b o n a , 
v e n d e n l a c a s a a d o ñ a L u c í a , c r i a d a d e l a r c e d i a n o d o n B a r t o l o m é , f e c h a d a e l 1 4 d e 
A g o s t o d e l a e r a 1 2 8 1 { a . 1 2 4 3 ) . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c á r s e l a a t o d o s , e l 1 8 d e M a y o d e l a e r a 1 2 7 7 , 
S e n o t a q u e s o l a m e n t e se o b l i g a a l a e v i c c i ó n d e l a v e n t a e l c i t a d o a r c e d i a n o 
d o n B a r t o l o m é . 
g ü i i j * & t J 1 ÜbfUíJI 'ó*¿i¿»i¿ U4> 'vit&JI v ¿ U j g j ^ H ^ ¿ V Ü t g XjAu Bj i^+o ^ Ü ^ J Ü l ^ j i á l 
»J^jfJ | U t o v i o j Kj9¿á«J) ü ^ l s J l »J^JÜJ U o ^ o l j á v_o|*l9 toxliü tOJ! U i j * ¿*¿J| ^ 1 **¿c 
<ÍÍ¿> Í U M ^ M *a« ^ ¿ J l a+i j l í tt*«>j£ ^5^» ^MSJ) U)jfll ¿ ü ) ••i.itfíll SÀ« ^ S i ^ J I 
ftJ^iU Uiy>\ ¿t i ) y U i o ^ i J i J l j O s J l »^9J «-ix s j j l A i i U o c ^ i c ^ á ^ J t K J ^ U O ^ & i 
U>^9j "xifi ( H j U i i i OoC >*Xo ̂ ^ U j l l o i » ^ ^ ¿ á U ^ U j & l < a i | i Ü+ÍJJ Ít+M)̂ i « i ^ S j s á & J I 
s¿c W j U ü U o c U £ a á ^ l L t w j « ("9^ j ^ S « J 1 KJ^ÜÍJ ¿O] ¿si] Ü U l e ^ 4 ^ 1 ^ 0 9 j « ^ J l 
j ^ á & J I » J ^ £ Í J "-WJ^N ^ ^ Ü ü l U j o l ^ 1 ^UÜo ^ W j ^ l ^ «i«>> ^ « 9 U ^ 9 j 
s i 9 b sOji l j^uij^l ^¿o v j l j ^ ^ l vóUU+oJI ^ ¿ I j i c l i s J i j « ^ t K&9J s4c IMjlwài U o C ^ 
< U « t^uij^H WÍ^O^ MÜjiáJI ^ 9 « ¿ J j ^ ^ I j i i - i j l 94) ^ S J I J 9 ^ S « J | vJí t^lCj l U>hy) 
^ 1 c x ¿ « ^ U ^ l j i iOil ^1^1 ( J j ^ ^ l Ü ^ j J j U g ^ álfti) ^ i c ^1*09 UMÜ O l j 
ttJJI Uiuij* iil¿t]¿ Sî ^M) « j j i i J I Ü^flaJ) ¿09^0 « J S ^ ^ J I «¡ui^l gigia W ^ O g ^ J J ^ l i j á 
[ I l e g i b l e p o r l a h u m e d a d ] ¿ J ^ I v ^ l g ^ <vie U t ^ s j ^ ^ l V j ^ J l 
^ ttiajtig S J g j j i ¡Mj* ¡Üg!» ^ S i i g l » SA-UJX ^ ¿ g b ^w¿J} lj-> g « U ) ^ ! 
**Ígi» s^uüJ] tj^u 9 « j - i W l g j á o J J ^4J|g ^ i ^ U g vijXí-mg ¡ÜÜ j * u v i o UgA ^ j ^ C v-uibj-a 
K j ^ H ^JÍigüJt ¿fcwj3 V*UJ<4H ^ g ^ l ^4) ^ g j *á*i5Li iMjo ifigb v i o ^ S J t ^ ÜwujC 
»4J|ÍJ|g j à ^ J J váJlg v i j i i l o g ^Áw+wg «Üá v«U: JAÍ* J4>¿I v j « jw^JI ^ J^ j feg « J g j j » 
^ K ^ j l i g U i » ^ v i g ^ » 4 Í ] v i « g M i e b ^ KÍM^Í 8JJO K^gjJg VMSÍJ ^ J ^ H « j á * * l j ¿ g « 
j - b Ü M b g i c ^ g j U « J l w i » g j À o i l vàJ |g v i A t U g « - i i - u ^ i g S iJ i ÜÚJ ¿¿a j A « ^ OgSÍI j i i x J l 
**3Í9 ¿Üj i íJW ^iig«M U i J b U ü l g « «s^Jl OM»+íl ^ l í j ^ ^jgi» i>«A> i^S-aà ^ õ * * ^i© ú t f j i ^ l 
Ig^ix,) ^ 4 > i l i J ^ g « ¿ g i * s i l g ^ < ü l ¿ i l jg l Ü g ^ ^ i lgaJ) O ^ g ^ ^ 4 «Jfrí ¡^S^S ÍHÜ«S» iÜg!a 
j 9 Í a * J | SjgáM s á l g ^ i j g á ^ J l gáljgl g j g * 1̂ 1 U í i j í ^ l a «gi lg ¿ I g á j S ^ 9 ^ ^ 1 feB 
U A J i («g lx«J | j l ^ J ) ç^SLo^ s ^ í j ^ j ÍMJ^ « j g ^ « ^ g j ^ 9 ^ ¿ ¿ ¿ t B J ^ H '--ig^ U ^ t ^ !»*S ^ I c l f 
Üi-t «íigí v io ¿SÍJI ^Í»*J| ^ ¿ Si^jlSg ^g i jg ^gyÜ v i o ^OÍJ W ^ I g 8Jjo s ^ c U Ü l g « g ^ 
<i¿OÜl U á »J^OÍ v ó * 4 v í 4 j ^ w á ^ ÁSJI ^ o > x g^ . j j U J I ^ í x J t g j i o J J v i í lg v i u ^ U g VÍiR+Mig ^jSii 
<U|jgJ )Mj«9 v j | ^ s ü o b g i t ü ^ i »iÀ«i» togiig v J i t j b i l v i lga. v i f v-u»âioS» ftüiob ífr^gj ÍMiljgJ Sigb 
U>J ^ l l l i t Ü ^ túj« U ü i ) ¿dJ] j l ^ J I Vi« tUg^ »jg| tfjgb W i ^ l V i t ft+Wjj V i g i l ^ H H ^ S 
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^ o i i U j í U s^S W í j í ^ S 1 * *-*»I»í¡*«5JI jli> ^ | iM-i^J Sigb IASÍJÍÍJ « J á í J ^ 
E g o R . M a r t i n i de , a r c h i d i a c o n u s c a l a t r a v e n s i s , t e s t i s . E g o D . R o l d a n i , 
c a n o n i c u s t o l e t a n u s , t e s t i s . * E g o M a g i s t e r L . , a r c i d i a c o n u s A l c a r a c i s , t e s t i s . * E g o 
B . , m a i e r i t e n s i s a r c h i d í a c o n u s , c o n c e d o et firmo. í> E g o M u n i u s , c a n o n i c u s t o l e t a n u s , 
t e s t i s , * E g o F f . G a r ç i e , c a p e l l a n u s m a y o r et c a n o n i c u s e c c l e s i e T o l e t a n e , tes t i s . 
E g o D o m i n i c u s P e t r i , c a n o n i c u s t o l e t a n u s , c o n c e d o , -s» • ^ i - i l s - í ^ v j l g ^ j 
Pergamino: 0,520 X 0,200. 
Muy deteriorado por la homedad. — A l dorao: «Estd [es] carta du la compra de Ias casas de dofi* 
Lacla, criada que fué del Arcidia^no don Bartolomeo que fué de Madrid.» 
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Año 1260, Mayo. 
Venta de la mi tad , pro indiviso , de una casa nueva, en el barrio de la iglesia 
de San N i c o l á s , cerca de la iglesia de Santa Cruz, en Toledo , l indante con la casa 
grande donde vivió el alguacil don Pedro Juanes, d i fun to , y su mujer d o ñ a Teresa; 
con otra casa donde se hacen sombreros de fieltro; con l a calle d e t r á s de la casa de 
Ruy S á n c h e z , hi jo de don Esteban Felices; la casa tiene dos puertas: una, al adar-
ve de d o n Pedro Juanes, y otra, que da a la calle p ú b l i c a , cerca de Santa Cruz. 
Vende d o n Juan Ponce a favor de su hermana d o ñ a I n é s , hija del alguacil don Pe-
d ro Juanes, por precio de 500 mizcales alfonsies. 
La otra mi tad de la casa era de don Ponce Petrez, hermano de los con-
tratantes. 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a las dos partes en lengua que e n t e n d í a n y decla-
r a ron entender , el 4 de Mayo de !a era 1298. 
te«ÍiJ to«jíl9 &iC ftJJI ¿ ¿ £ «J^H ^ 9 ^ 1 jíjgJt O U ¿ 1 i ü a ^ üj^Jl 
tü S±Í\ ¿AI^JI JÁMJ) cJU«^ ttUI 8i>x«>il ^O¿J v ¿ l 9 > kw¿>1 v.io U>slji£t4 UM ^ a i S J t UdU ^ 9 
UiÁ B.i.ni^ ^ j i f t j g v j j ^ ^ ã i < t X â ¡ j * ^ j ^ ^ J l U í ) ^ » j j 4 ) ¿ « J | S ^ W ^ I j W I ^ 
j W l s 4 « ^ ¿ Ü l tf£|¿| ^ j ^ o j o J I ^ « J l j ^ l l&4> Kill U ^ y ^ O ^ N jajá 
VOLUUKN I I 
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U ) ^ ^USLÍ j i b g »JJ| U > « o a . j g-ilj^ J^sis ^s1» JÍÍSJ' à j j ô ^ l Í J M ^ I J W I 
[ 1 ] ^ j ^ ^ l i ^ l ^ i g s a ^ ^ i i a - i l à ^ g j ^igS»J < t i l á j l i i & i W I íMUjilj « i s + U I ^ i l j ^ í j l 
¿MÍ ^JH9 [ 3 ] [ 2 ] U j i p O J a i e 1(1*!» y i i : Í í - í « i làgjO ( C ) S ^ ^ S O l i i * BbS»í9 »»J+« 
^ M Í 9 ft*iU¿ ^ B U mU f juí lj « « í o a J U W i * Ü I ^ Ü U Ijolg Uj^clg Í U A Í ^ Í W J U^^k 
jã^aiJ •vsJlg ' ^ í i i U g 
s^JsyJ j a j á g.yn.S ^ i J W I ^ j ^ J I ^ à U ^ l i J I g j á ^ S ^ I ^ I f t » ^ g ! » 
»ÍU«b SÍJ s i i i i í v i , «iíjSajg * j ^ H ^ ^ ^ « 9 » J | g * « j j ^ ^ W * * ^ ^ ^ * U 9 * J | 
j j j x j ] ^ £ S i l 
Pergamino: 0,452 X 0,270. 
A l dorso: «Estas cartas dió doña Ygnes et Joan Ponç a Diagoçalvez en fialdad, qne sy Joan Ponç 
diere a doña Ygnes CO morabotinoa fatal d ía -de San Miguel que viene a un anno que dé Diagoçal-
vez a Joan Ponp la carta de la compra de las casas e sy así non diere fata aquel dia que dé Diago-
çalvez la carta de la compra a doña Ygnes et la otra carta del debdo de los COO morabetinos a Joan 
Pons, I I I díaa de mayo era de M.CO. novaenta et ocho » 
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Año 1260, Julio. 
Venta de u n c o r r a l , donde se d e g ü e l l a n las vacas, sito en la A l c u d i a , dentro de 
Toledo , l indante c o n casa que era de don Lope de Arenas, habitada por el maestro 
G u i l l e m ; con casa q u e era de ¿ B o n a s Sayas?, ahora de los herederos del alguacil al-
haquim R a b í El íesef ; con casa de la Catedral; con las tiendas de la Catedral , y con 
la calle p ú b l i c a , adonde da la puerta del c o r r a l . (Este camino va desde el l ím i t e de 
las tiendas de los carn iceros y de los t intoreros hasta la iglesia de San Justo.) E l co-
r r a l vendido se lo d o n ó al arcediano vendedor, don Sancho Petrez, de la c á m a r a 
del Rey don Al fonso , y d o ñ a Orabona, viuda de don G a r c í a M a r t í n e z , ¿ a cambio? 
de los mizcales que e l don Garc í a r ec ib ió por la madera que v e n d i ó a la Catedral . 
Compra el d e á n d o n Domingo Pascual y el Cabildo de la Catedral , y vende el 
arcediano de C a l a l i a v a don Ruy M a r t í n e z de Mosquera, por precio de 200 mizca-
les a l fons í e s , de a 15 dineros el mizca l . 
E n t r e g ó el vendedor una escritura de compra de la finca hecha por dof ía Ora-
bona, esposa del caba l l e ro don G a r c í a M a r t í n e z , hi jo del a lguaci l y a lmojar i fe don 
Mar t ín Micael , y su esposo don Garc í a M a r t í n e z , a don Pedro M a m é s , h i jo de doií 
M a m é s el Carnicero y su esposa d o ñ a M a r i n a , hija de don Juan Gallego, fechada en 
la ú l t i m a decena de M a y o de la era 1291 ( a . 1253). (Doc . n ú m . 586.) 
Fecha el 24 de J u l i o de la era 1298. 
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« i o ^ s iOJI U>m¿!> Í U Í ^ v J s U i í i^áJI ^ 9 ^ - U l < i ] ^ J t ^ à J I O l j i J I a j f « ¿ c 
lÜĵ l vjJJI ^ "^«íU ^ Í W ^ J <ülá jibj <<14c 8 j i i u < W i ^ t u sjlá l̂iúlj) «vjj ^gij 
< * i i ¿ U ^ I ^ i i l g A j ^ j l > a J l SÍAU á J W I j S ^ S k J l ^MJÍÍJI 9*9 8+11 c * j t à ^S^o^oJI Ç J Í ^ 
g b j l s i « i ( ^ S ^ Ü l á i j ^ H K ^ i U ^ 9 ^ ^ â g o g o l l («í+oJI Ul^àJ] ^Lí i j j ¿ ^ u i i á ^ j j 
S M Ú Í ^ íí*>"j¿ ^-Ujl Ü9J g j j l i i g i g ftJJI l í ^ | ^ÁigâJI ^ j j i » ^ Í Í x « J | ¿1*$] <i£. « j o i g ^ } 
<Ão jgáíàoJl ^^-aiti^o Sa-ijC vigia U » s sJ ^aJ) OÍSIÍ^JJ v i c ¿ífroUl? jg^S^oJ) ^ ¿ i ^ ^ j ^ 
iÍJMigS ( T * * ) *-JlâÍo l í i a b r g » * i f o v i « Í J [ 1 ] iiy, Í(UM í í ^ l a J J sa¿15 « jg^à^Jl «^-ióJIg j ^ á a ^ 
i a i c j j á S ^ J ) v j J j i J J j g £ S « J l ^ i s U ^ u i j ^ l f X i l J l ^M^g [ 2 ] W c O l ü c j i J i . j À £ y - p S v ^ i ^ 
cA.gj WJJ Üjgl Sigb ( U ^ J I Üj^J) U á « J g o á ^ Ò M ^ 0 JÓÜUÍ v à ^ o ^ l CJSH^I ^ J o l ^ i© io.f; 
i í i - i j c v i g b l ô ^ a p g UWJÜJ *4ílá*9 ^ i g ^ ^ i j ^ k J I jíjgJI ^ ( V-UAÍJO Sa-i jC vigia v ^ j l j ^ 
s i t g ^ vigia vSi» ÍWJ^o ¿ i g b tf^gj viog j l i a J I v ¿ l o « * j g h v i * VMU« «J^H v á g b v i * j g i à * ) ! VMti^ij, 
[ 3 ] ( f i J l ) ^ » » J | j V a j i o J J v iJIg vi^ijiWg vi^xiuag ia^lg e^U J*ÍSÍ v i ç j i ^ l l j ü b d l ^ KijíjlSg ttü^ij 
jS-OÜ VSJIg v i ^ U g v j ^ « 3 g V o U «íJgí V i ^ ^ g f ^ l j ^ 
v y i j b ^gj v i i U Í U ^ Í » a i « ^ 9 4* v ia U ^ g i i j i v i^ ftiioig 0- v ¿ i | g A v i j WÜob v i j v i l g ^ 
^ÍJ* Viiiilg^ v i i K i i e b g v»xi t i^eJ 
Pergamino: 0,395 X 0,280. 
A l dorso: «Carta de compra del corral de laa nacas que compró el deán Maestro Domingo et e 
Cabildo de don Ruy Martinez, arcidiagno de Calatrava.> 
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Año 1261, Mayo. 
Venta de una casa en el barr io de la Catedral Santa M a r í a , cerca de la A l c u d i a 
dentro de To ledo , l indante con casa de la Catedral; con otra de d o ñ a D o m i n g a , 1¡ 
vendedora de pescado de mar ; con otra de los frailes de Calatrava, y con la ca l l e 
adonde da la puerta; otorgada por don Pedro M a m é s el Carnicero y su esposa d o f i i 
M a r i n a , h i j a de d o ñ a Urraca la ¿ M a d r i d e ñ a ? , a favor de don Domingo F e r n á n d e z 
conocido p o r Belutir de Illescas y su esposa d o ñ a Raimunda, hija de don P e d r o 
por precio de 140 mizcales a l fons íes , de a 15 dineros el mizca l , 100 de los cuales lo 
e n t r e g ó d o ñ a Raimunda sola, que los h a b í a heredado de su hermana d o ñ a L o r e n 
za, esposa que fué de Domingo Juanes, criado del alguacil y alcalde don ( i a r c í : 
Juanes, y los 40 restantes los entregaron de los bienes comunes de ambos esposos 
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S e e n t r e g ó u n a e s c r i l u r a de c o m p r a d e l a c a s a h e c h a p o r d o n M a m é s el C a r n i -
c e r o y s u e s p o s a d o ñ a M e n g a S a n c h o a d o ñ a M a r í a V i c e n t e , h i j a d e d o n V i c e n t e e l 
Zapatero, y a s u s h e r m a n o s J u a n y D o m i n g o V i c e n t e , q u e v e n d e n p o r e l l o s y p o r 
d o n B e n e d i c t o e l Zapatero, h e r m a n o d e l c i t a d o d o n V i c e n t e , y p o r s u c u ñ a d a d o ñ a 
J u a n a , e s p o s a q u e f u é de d o n V i c e n t e , f e c h a d a e l 2 8 d e A b r i l d e l a e r a 1 2 7 8 ( a . 1240) . 
F e c h a , d e s p u é s de e x p l i c á r s e l a , e l d í a 17 d e M a y o de l a e r a 1 2 9 9 . 
t oAj f l tfjáfr! «sigb ÜiWoíj « ¿ 9 ^ lOgjg "^AjW ^ i á A l l j ^ J l v - a ü i j i K&ob ^igS» 
vj^ <*¿to« ' Ó S * ^¿O l á * ya ioJI c - c k ^ l ISMO ( « i ^ l ̂ i o i l l U A J U ^ - ó j á »UI 
M ^ Ü l j l ^ J l f » * ^ ^ - O j c l í j l b j i M J l Ü l j a l ¿ i g b ^ÜJ ¿jj^o ííigS» lt>9j ^*o$ j t j ^ J I ^ U e ^igb 
j lbJI k&4> ^4)9 KJJI UMMJ^ ÜJ^OJ^ ¿Í4ÍH> j j j b ^ J I ¿JjJÍoJg ÍMj< ^ c ^ * J | Ü b f l s J I 
^ j ^ l j á ^ í j l ^ i g ^ j ^ t J I <Í9âJ | B ^ I J « s i o ^ tUgbJ j l i iJg « j ^ i ^ - J l Ü ^ f l s J J j l b * « i o ^ L o t t j ^ ^ J I 
vi© 5JWi« -sisxijlg iwwú^i ü i A l g O l i i i * ÍSJU «¡ala* [ 1 ] «JS ÇÍJI-Í UMI* á J M l "*JMJ4JIÍ3 ( 3 . ^ 
í ijgáãoJI ¡üaioáj i ü a ^ U ) J M ^ O t i i - j ÜJIOJI [ 2 ] Ui io Ol i i -o ^ j ú b JMC Í Í - W ^ l i j j O ( ' . f O g i o J l 
¡¡4*ttj¿ ^ - i l l i J I jájgJl Ü;"^ v-uülgj « Ü o ^ J v i i l í ^ g j Ü-MIJ^J iüg!a U ü i l ^ vj jJJU < » j l o 
^g*ag^| viftil] iU«áí iUüIJI DUio ^iW4j3l9 ( J^ j ^gV l ô ^ s i ^ ¿ U a ^ o g ^ U J ^ ¿ i t g á 
^ j g á i ã ^ J I ^jAcli4«JJ ^ j g á i * ) ] ^ w i l J ! ( « á ^ g [2] 1*« U ô J W v j « s j ^ b ^ J I « o U W l 
vio ÍÉAiVa ifrigb «^gjJg (MuáiJ j l i>Jl 'vigi» 9*15 ^¿^09*1) f****!! O o ) ^ ^ . ( g ¿ k ü 
sJ^jyl+JI VXÍUH ) d i « ^ 9 '«-ilg^ U4)9 UÍSA»-* l ^ g ^ l ^ « 9 j j ^ o J I "-üt*"-! v ü - w 
C^9Í tUl9> ^ 9 ^ B ^ i ' ^ 0 9 jg^^-oJ) Vjgb ( i ] jJ<áo-=>J| v i S ^ i , ^jgSi VÁog ^ ô 4 ) - l * j | S Í £ 
U ^ J i ^ «irfjtjg j g á à ^ J I < Ü U J v i g i v i , vSj|rt4 M i o b v i£ v j ^ l + I J j g á a ^ J I v ü U ^ v j g i J 
y iu : (j^tui ^ vo4>aJx: « y u s ^ 9 [ 3 ] ( (AJI) j l o j i o i l váJ|9 ^ « « U g v i ^ w j g v ¿ U Í a i ^ , O^^) 
j i o i l vjjJlg v i ü i U g vlAMkfg )pbu3 'vele 
» ¿ l o ^ VÍ4 v i ü i s i j WMjbjg vj¿lü¿a v j j v i } ^ v j j vJjUUog $ «iaüjS VÁJ sAio^ v i ^ S^üjflg 
j j jwJI i ^ e v ^ 
Pergamino: 0,300 X 0/275. 
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Año i W í , Diciembre. 
V e n t a d e u n p e d a z o d e v i ñ a ( e n l a q u e h a y u n a l m e z ) e n e l p a g o d e B e r n a l d e 
C a l a l r a v a , c e r c a d e l p a g o d e l R e g a c h u e l o , l i n d a n t e c o n v i ñ a d e D o m i n g o B e n e d i c t o 
el P e s c a d o r y c o n o t r a d e l o s h i j o s d e d o n ¿ A s e n s i o ? , h i j o d e d o n D i e g o ; o t o r g a d a 
p o r d o ñ a D o m i n g a , h i j a d e J u a n C r i s t ó b a l , n i e t a d e , l l a m a d o e l d e l a s Escu-
nelas, e s p o s a de d o n M a r t í n , h i j o d e d o n M i c a e l e l Cabezudo, d e O l í a s , l a c u a l h a -
b í a h e r e d a d o La v i ñ a d e s u m a d r e d o ñ a M a r í a , a f a v o r d e P e d r o M a r t í n , n i e t o d e 
— 213 -
Domingo C e b r i á n el Esterero, y de su esposa d o ñ a Benedicta, hi ja de de don 
Servando el Esterero, con dinero de ã m b o s , por precio de 3 ¿ mizcales alfonsfes. 
Asiste a la venta, la aprueba y sale fiador de ella el esposo de la vendedora, 
don M a r t í n . 
Fecha el 23 de Dic iembre de la era 1299. 
<ÜJ ÜÜÜsii ¿W9* i^g j lg tfjoÀiJ j t o s J I •*¿Í1»j4-i W i o i . ^ 0 ) 0 «j^+í ^ j i i l 
Ü ^ á ^ S U j g i i i j j i vólg^. <ÜJ flJÜUb fligb ^Áo KÜjJxU U o J l o ^iog j l o ^ J I ^i>^> 
^ i l ) ^ j á J I ' - A v ^ l K^sMjj íJI v j s s i ^ sj+í^o v i j s J l ^ j j ^4)5 v^j^r v-JU^ftail 
^ i t o ^ U s ^ f j J ] 8 * ^ . v i « iPj-fi-oJUg ^ U j Ü-JOÜ VIUJJ ¿ o g ^ j tUjo t P g ^ Uw^Jlg v i c ^ i j ^ U U>J < i ^ o 3 
B i b b ^igta <Ã» ¿ Í^WUÜUI? v i j b ^ -0^9 ^ I g i J t <i3ii*ii aàxc^i K + i l ^ v i « ^ o j J I (JSH*I| 
[ 2 ] t -âo ig ÜJAÍJÍ U j j i t i o a i ü u b b r g a ^ l i * ^-« i» 11 ] v i c U o t v i^o^oJ) fXj&o}] ^ 9 j ^ i s j } 
í i ^ Ó J g j ^ S j l (Cl&teU vS^o^oJI r^HoJI ^-a-o's V ^ ^ l ÍP>->1+]| (^gj J S ^ ^ J I áJ&J ^ 9 
j á o ü ^iJta ^ l o 9 *4*w«39 s o U ^ y i i r g O l j i ^ [ 3 ] ( j i J I ) 
... _ Pergamina: 0,803 X 0,175. 
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Ano 1262, Febrero. 
Venta de una huerta con dos pozos, que era de don Fernando Petrez, en Alai-
t ic , alfoz de Toledo, í i n d a n l e con las pai tes de v i ñ a s llamadas los aniversarios, de la 
Catedral; con el r ío T a j o , y con la huerta de la Catedral, l lamada Ala i t i c ; por su 
notor iedad respecto del mar ido de la vendedora, don Fernando Petrez, huelga ma-
yor d e s c r i p c i ó n . Vende d o ñ a Orabona, hija del alguacil y alcalde, di funto , don Ju-
l i á n , a favor del Cabildo de la Catedral , representado por don Bernaldo Astur , por 
precio de 500 mizcales alfonsfes, de a 15 dineros el mizcal . 
Fecha, d e s p u é s de explicarla a todos, el 8 de Febrero de la era 1300. 
Hace notar d o ñ a Orabona que en la venta va incluida una tierra que ella posee 
en A l a i t i c , con ¿ res tos de parras? y á r b o l e s , l indante con huerta de d o ñ a L o b a , v iu-
da de d o n Diego G o n z á l b e z , h i jo de don Gonzalbo Vicente ben B á l e c h ; con v iña y 
huerta de Mar t ín Esteban el Hor te lano , y con el sendero de las v i ñ a s . 
Fecha , de spués de exp l i cá r se l a , en la ú l t i m a decena de Noviembre de la 
era 1300. 
Uáj* JJÍJI -wol ¡MÍO s * * ^ S ^ W l ^dÜfriáJI s i» ^sJl j já*.! sJU* ^ g * Oi^iâll ^jSAI 
1&* s ^ ^ - á J l ^ ^ ü l ^ Ü ^ J ^ S O J J *hniJ | O U ^ S ^ i U I B " « ¡ J 1 tete* *U1 
— 214 — 
^ «jgl ¿ U l a J I * ^ J I i 9 ¿ ^ \ f í t u J I ^àtj^cU ^ á J ^ M ^ ^ ^ iMjk 
^Mi^M a ^ ü j i ^9^» U » 9 ¿ J 0j9<)-¿*J) » W J I C»A»> U t o j á l g IOC frill ^ S £ v j ^ i a ^ ^ ¿ « J ) ^ õ l i J I 
U l n ^ f l f ^ j ^ l l U ) ^ l s > ^ ¿ 0 U > ^ 9 jl-il r ^ j j 1*^9 *JJ1 U>MIJ» S i á o ^ í j j ^ . ^SüJJ] ¿ O ^ J &UI 
^ 1 j(¿ioJ| 1*^1^ j i U ^ - 0 9 i o U ¿ 4 P 9 Ü j ^ á S ^ t i b í MUJ ' - ã ^ j - u i l M g j ^ J l -^«Sjá 
j j á S ^ J I Sjuij^OJ B b i J j i |4)>3JJ SyB-iJg ^.ij^UI «ÚOJ U)J S^cUUJ {ki 9^-0 JI B j ^ i S ^ J I s b x U J J 
(0*.) v J U l » ¡MU«*>á « Ü X g « i t U o sA«Í4 [ 1 ] v À o g U « j Ü t í Í Í M Ü J ^ i r ¿ ¿ 5 6 ^ 1 tto^ 
^o\c ¿jiá vLotf s » JMÍ ^ [ 3 ] [ 2 ] U>io <JMfí« I j i i b j Ã c jpu^i. l^wá U g j o «¿¿¿gi 
¿ i o J J ^àJls tMloiü 
•SMÍ)^ ^ WUÚÍ sJa "-ils^a * j * i ̂  ^ « ^ « ^ --i-í ^ ¿ i g i J I g * ^ I j g ^ i j á w ü * ^ 
«Jlgi ( C l ^ S I b i r ¿ 4 s D r l B ^ S H J I Ü ^ I J I Üigj Ifjgl « i g b i i ^ J I O i j l c l áJ& b * * «^1 
¿ ^ f e s » jâ l? I ^ á g 8^*1 Ü j g á ^ J t EMSMJI J S ^ * J M I W ^ 1 ^ ¿ 5 1 1 ^1 áJs»9 U i a k í U l > i £ | 
^1» <UUU4 í(+Itoj-¿ ^04 s^uuJloiC &ÍU^ v igb s le j ] gfgj í i g ^ J « 4 U ^ l MOÍA* ^4)g j ^ w j 
^ j U I áJ3 ««óU jgáS^JI v i a j i w l ^ A M ^ v á j i ^ g U>J < í U j á J I jJ^*-*t49 ^ÍUAJI s l i t í A I ^ i j « J ^ ^ 4 9 
vÀl ls Ü-tUJá ^ o U j f i g i ^ ^ U>*J£ JMÍ 5 ^ { t á J | ) «JU ̂  3)U rfg* 
Suscripciones u/ supra. 
Pergamino: 0,485 x 0,835. 
Al dorso: «Oartn. de la uerta dp Àletic que compramos do domna Orabona, y una terra. > 
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Año 1262, Abri l . 
Venta de un mesoncil lo en Ba r r io dei Rey, dent ro de T o l e d o , otorgada por don 
Ruy Petrez Quemado y su mujer M a r í a O b i é q u e z , hi ja de don Obieco G a r c í a , a fa-
vor del Cabildo de la Catedral de Santa M a r í a , representado por el maestro don 
M a r t í n , socio de la iglesia de San A n d r é s , h i jo de d o ñ a M a r í a D o m i n g o , por precio 
de 20 mizcales a l fons í e s . 
Fecha el 3 de A b r i l de la era 1300. 
»fc>4Jj ^ í l l j S i l < Ü Á fc^olá ^io ^ « g « M t + J ! (Mj* g ig* O g i t^uáJ) ^ 1 ^ 1 
^ g j ^igS» v i o « Jg^ j g á à J l l í J ^ I s J U ̂ g U ^ J »UI U S j ^ i j i J I ^o! fcj* S U A , 5 * ^ ! í ^ ^ l 
j * i o J t vig*à*«J| j J J l U « ¿ i : l K í - i j é « á t a g l ^gSi ^-^álMgl ÜÍJ* ^ 9 « ^ U i ^ J * S * Í 
V J ^ ^ O i f b ^ í ^ i u J I 8 * 9 ^ « ¿ g á S J I » ^ £ l i J ) v i ^ l i í ^ S ^ J I ¿Mjo i^g^J 
- 2 1 5 — 
v i S ^ i r Í ^ Í C U ^ J [ 1 ] [ R o t o el p e r g a m i n o . ] ^ Í J A M ^ t - a ü * 9*9 M U>**j± 
jáoU ^iJl9 Í M U Í Í U i j i l ^ f3J [ 2 ] Ugjo (M-üji ( f * ) ^ l ^ * 
< Ü Í ^ « v i l s i í j b ^ * U J U Í O ^ ^ íU#«3 «• j t¿*J | vi4 ^4 Ü í j á 
Pergamino: 0,890 X 0,180. 
Roto en la parto rentrnl , — Al dorso: «Carta cómo compró ol Cabildo vn inesouoiollo en Bnr de 
Rey por X X mor&betinos, di» Hoy Pérez Quemado r do so raoRier Mari Ouió<iuez.> 
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Año Í262, Julio. 
V e n t a d e u n a h e r e d a d , q u e f u é d e D o m i n g o el A l m o t a c é n y s u m u j e r d o ñ a B e -
n e d i c t a , e n l a a l q u e r í a d e T o r r e s y e n s u s a l f o c e s , t i e r r a s d e l a b o r , c o r r a l e s , c h o -
z a s , p a l o m a r e s , e r a s , e t c . , e n t r a n d o e n e l l a : d o s y u n t a s d e b u e y e s d e l a b o r c o n s u s 
a p e r o s , d o s r e j a s , d o s a r a d o s c o n s u s y s u s , d o s t r i l l o s , d o s y u g o s y 
gamellas ( ? ) , t o d a e s t a f u e r z a m o t r i z y m a t e r i a l p o r 40 m i z c a l e s ; u n e s c l a v o l l a m a -
d o S a i d , p o r 3 0 m i z c a l e s ; c u a t r o c e r d a s , d o s d e e l l a s ¿ c o n c r í a ? , p o r 10 m i z c a l e s ; u n a 
t e r n e r a e n 5 m i z c a l e s ; c e b a d a y p a j a p o r 24 m i z c a l e s . K n t r a n t a m b i é n e n l a v e n t a 
d o s v i ñ a s i n c u l t a s e n e l d i s t r i t o d e C a l a b a z a s , a l f o z d e T o l e d o , l i b r e s d e l o s p e c h o s 
d e d i c h o d i s t r i t o ; u n a d e e l l a s J i n d a c o n v i ñ a d e A b u J h a s á n b e n S a m u e l b e n A b u l -
h a s á n Y u s u f , c o n o t r a d e d o n B a r t o l o m é e l Nádir e l C a r m a d í , c o n o t r a q u e e r a d e 
d o n A s e n s i o e l ¿ P r e d i c a d o r ? y c o n e l solo; l a s e g u n d a f u é d e D o m i n g o D í a z , y l i n -
d a c o n e l sendero, c o n v i ñ a p r o p i a d e d o n C e b r i á n P e t r e z y c o n t i e r r a d e l a b o r q u e 
e r a d e P a s c u a l D o m i n g o e l C a r n i c e r o . 
V e n d e n d o n P e d r o J u a n , c r i a d o d e d o n D i e g o A l í o n s o , y s u e s p o s a L u n a , h i j a 
d e d o n D o m i n g o J u l i á n , h a b i t a n t e s e n B a r r i o d e l R e y , a f a v o r d e l a r c e d i a n o d e C a -
l a t r a v a d o n R u y M a r t í n e z d e M o s q u e r a , p o r p r e c i o d e 128 m i z c a l e s a l f o n s í e s . 
E n t r e g a n l o s v e n d e d o r e s : u n a e s c r i t u r a d e p r o p i e d a d d e l a h e r e d a d , p o r c a m -
b i o c o n d o n D o m i n g o e l A l m o t a c é n y s u e s p o s a d o ñ a B e n e d i c t a , f e c h a e l 21 d e M a r -
z o d e l a e r a 1 2 9 7 ( a . 1 2 5 9 ) ; o t r a s d o s e s c r i t u r a s : u n a , d e c o m p r a d e d o n D o m i n g o y 
s u m u j e r a D o m i n g o J u a n e s , h i j o d e J u a n H o s a i n , f e c h a e l 1 2 d e N o v i e m b r e d e l a 
e r a 1 2 8 3 ( a . 1 2 4 5 ) ; y o t r a , d e c o m p r a d e l m i s m o d o n D o m i n g o a d o ñ a J u l i a n a , es -
p o s a q u e f u é d e d o n D o m i n g o E s t e b a n , d e A l c a r d e t e , h e r m a n o d e d o n P e d r o E s t e -
b a n , d e A l c a r d e t e , f e c h a el 7 d e S e p t i e m b r e d e l a e r a 1 2 8 2 ( a . 1 2 4 4 ) ; y o t r a s c u a t r o 
d e p r o p i e d a d d e l a s v i ñ a s : p r i m e r a , d e c o m p r a d e l d o n D o m i n g o y s u e s p o s a a D o -
m i n g o D í a z , e l q u e e r a nádir e n C a l a b a z a s ; s e g u n d a , d e c o m p r a d e l m i s m o a d o n 
E s t e b a n , . h i j o d e d o n M i c a e l P e t r e z A s s a c a z , y s u e s p o s a d o ñ a D o m i n g a , h i j a d e 
d o n A n d r é s ; t e r c e r a , d e c o m p r a d e d o n A n d r é s , h i j o d e P a s c u a l y h e r m a n o d e D o -
_ 2 1 6 — 
m i n g o P a s c u a l , e l r a c i o n e r o d e S a n Z o e i , a d o n J u a n P e t r e z , e l nád i r d e C a l a b a z a s ; 
c u a r t a , c o m p r a p o r d o n D o m i n g o , d e l d i á c o n o d o n J u a n P a s c u a l , d e S a n Z o e l , y 
s u h e r m a n o d o n A n d r é s , h i j o s d e d o n P a s c u a l e l C a r m a d f , y d e s u h e r m a n a L u n a . 
F e c h a e l 19 d e J u l i o d e la e r a 1 3 0 0 . 
^¿•o frill vie] ^ l í j S*Ji¡ ^¿kSi-ui j l 343 Sjl£-£i« ^ í á ^-wiwj* ^ g j **¡9b O ^ y ) ^ Ü b ^ j ^ í l j - j i á l 
s-ÒJj -^iU^Uu U4>$ ^ I j J j WW-oía •sisb <i i i ¿jgJ UAgj s^iigiJ] ifjbb SOJjJ ^ f o ^ K j ^ H 
vJ^ljig ^ j ^ J ! ^ ó l j l ^ U j í l ^ j g ^ i j g á «JjA» ^ I j g á ^ l «-áWíWI l«4)J ,^^1 á W ! f » * * ^ ^ U i W l l 
v j t f ^ láJ] M i o i » ^ ig^J ^ ¿ l i j j á ^ o J l i W I |S4)3 á i o * J o l ^ j a i á j ^ 1 * 3 j ^ U t j < o U ^ (>1JJ15 <>9+»9 
v 4 j U ô ^349 ¿]¿M c ^ j j « i l t í Ü l j ^ JÍJ ^ > 3 j ^¿303*1) f^AfaJl ' J i ^ s j U á ^ i } Üg i» ^ 9 ^ 3 ^ i"1'^" 
^ ^ > j l ^ » j ^ ^ o J l ^ ^ « J 1 1^4) ^ « l i o < i^ |«¿3 f ^ s j g ^ j l ^ o c^sa U A J | ^ M J 9 UtfiJíUuj 
¿ ^ j U i ^ ? U>*o çagjJl íPtJjl ( r * ) Uls io ^ i J i v ^ l i o iijiJUrt »»*» | ia^lg ¿¡wulg f f * ) SJlÜo 
•^olio s^ujg <iJ*ü ( c ) v j ^ l i o jf^eÁi ^ i í ^ t s ^ ÍíJl>£ OASUO Üj^C c***^1 * « l * o jJjU¿» c^9Í9 
^ ^ 9 ^ 1 vÁioj^JI (Jt^o^ S i ^ f g « M O - O j o g ^ J I ç * ^ ! . ^ i (ÒJI U i h g ( [ f ) ^ I s í o ^ i í j A c g S^Jj l ^ 
sjjjgáÜHtJl ^-ixojáJl U-âg »JJ| Uí^up. j j J ^ J ^ «siiuMalü &«9^-i ^ i l j g ^ ^ « J | v - i l ^ y i U e J ' - - « ^ 1 v j ^ j ^ l l 
sjitig* v io j^JI 3.̂ 1 -si í v l l g c - i -VÍA ^ÍUÍ^JI ^-ejái ^ I j l l ^ o j ^ J l B«9^i1 Viílg* **** 
AÓIÍ ^ Ü J I ^ j á J l a Wi é$*ilUd « í - w i l ^ l "vig^J ^ t í ^ J ^ S ^ ^ U j i J l jiáliJI W i j J vjgla v e j í ^ 
KJÁob Olg^j i iJ Üj-oío ^ ô j U g VAUJ^M ^U^IAU v jgbJ '^ojáJg JJ^QAJJ v í o J t j g ^^uub gãÀalaJ 
Í ; : *-. ) ¿i-oJI v i « K-iAigi ^ í j - i r g fijitc^s ^ ^ 9 ^ Bb^|9 O l ü i o ÜJLO S ü r g i i L < ^ i < Í j [1 ] j l ^ J ) 
^ B Ó g W l i jS iS«J ! á W I U « J j l o ^ I g j g ^ ^ J ! W l v j ^ S ^ J I ^ I M ^ I l « ^ 9 [ 2 ] 
«XJMI v o i r ^ j j j - i x g «ài íj l jg «Sib i j a ig i . s^gj ^ 9 **ut£iA+ *¿}£ ^ S J l « ü ^ ^ vigia 
j . j4Í s4) U4^o tiAlsJI i»i*J1 j s á a J l á l o J ] « . l o ) v io ^9±c c^gj «J l«*i»9 j i - a l l v iJ lg ^ J â j U g w ^ — j g 
V S J J ^ «-jj^tò t»«u|gj <s¿g^ VÍJ I3J «¿¿OÍ» v igb " - j * Ü J Í Ü » Üigis tOgpg &M>&J j g á à ^ J I vüÁ^b v-igia 
K^gPs « « S i l j gáS^Jl « Ã U b ^igSa ^ ¿ ^¿fr l jg já-oü viJIg v j j w U g « J i i U á g « ü á ^<lc jAígi ^ ¿ c ^¿15 
•^igb (¿-I s J l i g ^JÓjüJI ¿ . S VÍJIJ^I - igbJ < j¿ lá ^ g j ÍWIJÍÍ gigb ^ Sjgá&oJl «oJíbiJ &jgb 
^ I g v i t í j U g ^ j j W g ^ « á l *-oU j « ¿ t s i , ^O^J c^íl-tt « i í j b s ¿ J Ó J * 1 ! í i j^H 
««ga^ j á t i v í l á ^ S j ) VMU^ siÀoSi v i * ü i s b i j gigb S^gpg 8*MÍÁJ V^4IÜA«J1 s j g b j - j i o 94» to-i* 
•^gb v i j v j j j i j j i l vU« íÜ i i^ i i Üigb K^gjJg y-uijiJ j ^ S ^ J ] jIwAJJ » S i « b v i g i » ^ f ê J b VMWttflâ 
> Í g b v i » VAIJSM] v i g b ^ j i u »4JlÍ]lg v i j j i a i l v i g b v ü » j í a i o b ¿igi» vi.cg j láÁJ) S.MJ^U OJIÍA^ 
vuwti is ífcogaj já l iJ I vwj^ájj ^ i l j - ^ ^ v]]gj v ü * j üj-ujiáj (&j^«Jl vJlgájgjj a á i o b ^ I g < J | g ¿ A i 
v i r v i l ^ l j J I ^ b U j j i J l ' J l g á A í ^.jgb ^ j j ] VMIJIMI «sigb ( ( j i l s j ^ j vJI s j ^¿im VJMJS v j ^ ^ à J J 
S íUiJ jg VBJI VOU «jJga. j - i x ÇX-UIJ [ 3 ] ((SJ1) b 9 s * J | ^ j l o üigJ «¿gi l U « j ^ l ««irg 
VÍ«AU VW VÜI3J v j j fijíj^i í- V""^-oJ l ^ M l ^ l » S Í « b ^ J J Bj^^S <• B^áiJ VÍJ ¿ 0 | J Í « ? v ja s A i ^ i J I 
Pergamino: 0,505 X 0,285. 
A l dorso: «Estas eon las cartas del heredat de Torres que compró el Arcidiagno de Oa la trava de 
- Pedro Johan.i 
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Año 1262, Octubre. 
V e n t a d e u n a h e r e d a d [ l l a m a d a d e S a n J u l i á n ] e n V a l d e m o z á r a b e s , a n t e s Aln 
el Die, a l q u e r í a d e T o l e d o ; o t o r g a d a p o r d o n M a r t í n , c r i a d o d e l d i f u n t o c a n ó n i g o 
d o n G u i i l e m R e p o s t e r o , a f a v o r d e l c a n ó n i g o m a e s t r o G u i l l e m , p o r p r e c i o d e 
128 m i z c a l e s a l f o n s í e s . 
F e c h a e n O c t u b r e d e l a e r a 1 3 0 0 . 
Uájia j$iJ! ^ol SJJO « Ü M j - o * * 1 ' S^UiJl • • • '• • ^ ^ J l i l jSAi* Oaü l ^¿¿giiJl j - j i i t 
^ i 9 i « ^ . j o J I vjügii l l ÍÍ*JjS ^9 i> ^ W l ^ U m ^o3á«J| sJU ^ 9 *OJ¿19 UtUaj íJJl 
^ ^ M C g S*&9¿ Sb i - l j Oisío ÍPU » ^ b r 9 .yAi^o [ I ] ü J ^ M &M^o ^ s j ^ 
jàoJJ vails ¡MUtt í«aá1 »9* [3 ] [2] (\r*) íüoJl ^ 
Pergamino: 0,890 X 0,235. 
Muy deteriorado y de difícil lectora. — Al dorso: <0nrta de la heredafc da 8. Jnl iàn que compró 
Maestre Gnillén de doa Mar t ín . > 
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Año 1263, Octubre. 
V e n t a d e u n a c a s a e n e l b a r r i o d e l a C a t e d r a l , d e T o l e d o , l i n d á n t e c o n c a s a d e l 
c a n ó n i g o m a e s t r o P e d r o ; c o n o t r a d e d o n R u y M a r t í n e z d e M o s q u e r a , a r c e d i a n o 
d e C a l a t r a v a , y l a p u e r t a d a a l c a l l e j ó n s i n s a l i d a q u e h a y e n e l l a ; o t o r g a d a p o r 
d o ñ a E v a , h i j a d e d o n M i c a e l C h o f r e , h e r m a n o d e l a r c i p r e s t e d o n M a r t í n C h o f r e , 
e s p o s a d e d o n M a r t í n P e t r e z ( a l a c u a l v i n o p o r h e r e n c i a d e s u p a d r e ) , a f a v o r d e l 
c a n ó n i g o d e l a C a t e d r a l d o n D o m i n g o P e t r e z d e M o n t r e a l , p o r p r e c i o d e 1 4 0 m i z -
c a l e s a l f o n s í e s . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c a r l a a a m b o s , e l 4 d e O c t u b r e d e l a e r a 1 3 0 1 . 
, *o j5 ] tóiJl ^ol i è p SU-A ¿ « ¡ W l S w W l ^io ^ ¡ i & S 349 s l l j . M U ^>»y¿-» ^ 9 * s 
. ^ 4 a d l s b c t s J t Í^O^J U J ^ 1 ¿l^Jl sJJ | **#j¿**. ^ í g ^ «Jí l l ^ &9Ü S i * * 
j l b W * » ! ^ ^Áo í t i j O ^ J I ÍPSU«J| j b J I v J o ^ f g tfJJI U - " ^ Ü Í J ^ ü j ^ S o J ! i ü - ¿ 
— 2 1 8 — 
J i o J J vAJIs ÍM(«ÍÜ9̂ .Í»*I iU— j j ^ á t ^io ç^í l j 8 j -»s Í P « [ 3 ] [ 2 ] ( í f * ) USJO U)»^ 
Perganiino: 0,390 X 0,225. 
Al dorso: «Esta ea CBrta" de laa casas que compró Domingo Pérez , canónigo qne fué de Toledo, 
las qu&les casas compró de doña Eua. Son estas casas ea el adarne de Ferrand Ga rc í a , cerca del Aleadla.* 
6 1 8 
Año i26b. Mayo. 
V e n t a d e l a m i t a d d e l a s e x t a p a r t e d e l señorío d e l a a l q u e r í a d e E s q u i v i a s , d e 
T o l e d o , c o n e l d i e z m o d e l p a n y d e l v i n o , l o s d e r e c h o s y calomias y d e m á s d e r e -
c h o s d e l señorío e n e l l a ; o t o r g a d a p o r d o n L o p e P e t r e z , h i j o d e d o n P e d r o J u a n e s , 
h i j o d e d o n J u a n el A l g u a c i l , a f a v o r d e l C a b i l d o d e l a C a t e d r a l d e S a n t a M a r í a , r e -
p r e s e n t a d o p o r d o n R u y M a r t í n e z d e M o s q u e r a , a r c e d i a n o d e C a l a t r a v a , p o r p r e c i o 
d e 2 5 0 m i z e a l e s a l f on s í e s , d e a 15 d i n e r o s e l m i z c a l . 
A s i s t e a l a v e n t a y l a a p r u e b a d o ñ a M a y o r í , e s p o s a d e d o n L o p e , h i j a d e d o n 
M i c a e l J u l i á n b e n D a s d e l . 
E l v e n d e d o r , d o n L o p e , se o b l i g a c e r c a d e l c o m p r a d o r a n o v e n d e r l a o t r a m i -
t a d d e l a s e x t a p a r t e d e l señorío, s u m a p o r s u m a , s i n o a l C a b i l d o ; y s i é s t e n o q u i e -
r e c o m p r a r l o , q u e d a l i b r e p a r a v e n d e r l o a q u i e n d e s e e . 
F e c h a e l 22 d e M a y o d e l a e r a 1302. 
S e r e c t i f i c a l a ú l t i m a c o n d i c i ó n , d i c i e n d o q u e d o n L o p e n o p u e d e v e n d e r l a 
o t r a m i t a d s i n o a l C a b i l d o , p o r 250 m i z c a l e s ; s i e l C a b i l d o n o l o q u i e r e c o m p r a r , 
q u e d a e n l i b e r t a d . 
KĴ JU v i l ] ^ U i ««I» ^ U ^ - i j l S j láAf l ¿ .Ü ^mi+ijo J J J -sjgS» O a 5 H ^ i i U b r t j a i j j l A I 
v io « ¿ I j i c l * j$¿&*Jl « J ^ l O U <U9 toSfliâ vJJI U á j * tfiJI ^ 1 v £ i ¿ ¿ « ¿ s ü l i t ^ t f J l 
»Wj9#i« c * * » * ^ÁO v-wfcj* ^ i o i J l s U I « ¿ e l jíjjJJ vitsa ^ 9 i * ^i» *-Ail94 K J ^ M ̂ igS» <ÍJ 
^ # 9 <iW¿J| Viog Û̂ J)9 ^ \ y ü l 9 ^o\*¿}\ j J t f ^ tOJI UMOJ» m t e ^ j i ^ - u ^ A u ^ l M 
{ P * ) i U o J t v i « ajiiio v i ^ u o i j i t w ^ ^ i OMÜo [ 1 ] UM Í M J ? ^ ! ^ U a > j ^ U 
t ^ U Ü l ^ j ^4) ^ i J ] ^jfrio itigia ^ ^J&] ^ i j ó & g [ 2 ] UtU U j i t U j A c v i ^ o 
^9S> <*ilItU ^ j t a ( f i J l ) (JSMJI v ü ^ o ^ O l b - i í v j j *4itiiio ^ M 9 j s í ^ J ! * — j 4 í H ^ 
(KHJ tf+Mi* ^9 j s i S J I ( J u l J J Igb&o v i ^ á i !J| á J S g j ^ & o J I ^ i ü l ^ j l á l (Ctii+U j j á & o J ] ^ - j á i H 
s J ^ Ü v i o i l l v ^ ^ u ^11] v a l s i i . I d Íl j ^ & ^ J ] M j ^ i ^ i l >si« v J ^ i ^ & l l Lb^l w d ^ w v i o i J I 
— 219 — 
t*Hi à & ^ J l iJ^+iJl ^ v j | s » i « m l ^ i » J ^ i J | s ^ t < i | J ^ Í S J I 
JÍOÍJ SÀll9 * í U ^ ^ V i ^ j ^ g ^ [ 3 ] ^ V i ^ 
" - ^ »*4tJ ^ J ^ t SU l ^ í J o i ^5)] v i * »*WJ ^ S j ) çJ^J+JI ^ ^ ! s J l t ^ jffáS^J) 
» J ^ j Ü ] ^ v^J ^itg USJO « 4 ^ ^ ÍJlâio ^ M ^ 9 v i l ^ U ) j ^ S « J | & J ^ 1 v io !JI »JJ| v J K ^ . f 
b U á ^ b v i o * . « i ^ J I c ^ W I j á b U á i l l á i * ^ 4 * ^ 9 ^ i f e U í Ki« J9á&»lt 
^ » A ) •« 
Pergamino: 0,460 x 0,205. 
A l dorso: <Carta de la compra de Eaqaivias, de lo qne fué de Lope Pérez.» 
Tiene otro pergamino con el traslado: ' E l medio a earn o de todo e] scflorio de] aldea de Eeqai-
v i a í , de Toledo, del diezmo del pan y del vino y los derechos y de las caloflns y de loa otros dere-
chos del señorío > — Traslado 6 Marzo era 1347, 
Firman: S>¿4>0 V^Ujá $ K ^ i i j i 
(Oat. Toledo, O, 1¡) 
619 
Año 1264, Mayo. 
A ) Compra que hace don Alfonso M e l é n d e z , hi jo de don Melendo Juanes, 
para sí y para sus hermanos don Garc ía y don Pedro, a don Diego G o n z á l e z , hi jo 
del a lguaci l y alcalde don Gonzalbo Juanes, h i jo del alguacil y alcalde don Juan, de 
tres quintos de una tienda grande para vender harina y dos tercios de una tienda 
p e q u e ñ a , juntas ambas y sitas en el barrio de la iglesia de San N i c o l á s , dentro de 
T o l e d o , y a l lado de las tiendas de los Sastres. Los tres quintos de la tienda grande, 
pro ind iv i so con los otros dos, que son uno del comprador y otro del convento de 
San Clemente; y los dos tercios de la p e q u e ñ a , pro indiviso con el otro tercio, que 
es del comprador . L i n d a la tienda grande con tienda de Abuomar , hijo del alguacil 
Abuishac ben Annachar , y la p e q u e ñ a con el horno de pan cocer. 
Precio de la venta: 37 mizcales a l fons íes . 
Fecha el 26 de Mayo de la era 1302. 
— 2 2 0 — 
OJíJI gf tÃ] U4> j j ' t o J I ^ « ^ i | j ^ S « J | v i i m i l á J S i g <uUÍà <tijt j jbJ ^uxo^Jlg 
•«-Ò^W U ^ ^ K f v i ^ l o i < U o ^ j $ ^ à « J } <a\s>- c^S^S ^ i i j g ^ S ^ J I V J ^ ^ f X ^ o ^ <iJUJ) 
94) j ^ l g <»¿*¿l*áJI I ^ - ^ J j foJ I ^ i i l j i J I b i £ vJJ| U ) « i ^ í t J^ j J^ O^lbJ VM^SÍU <ii¿> %.\myt£ 
[ l ] j ^ J l ^ a J l •JJÍJI « â o i J j j j i - o J l a J M J I ^ - Í ( ? ) ^ - « 1 ^ 1 j í jsJ l ^i-» ^ S o í l * 
t u U ^ > ^ 9 [ 3 ] [ 2 ] ÍJMUSS ( r v ) ^U^o ^ > ^ 9 8b±a£9 a*J j« vÁol, 
Perfçarbino: 0,260 X 0,210. 
A ñ o 1265, Julio. 
B ) E l mismo don Alfonso M e l é n d e z compra a don Fernando G u t i é r r e z , h i jo 
de don Guter A r m í l d e z , e l derecho que sobre las tiendas citadas t e n í a n Juan F e r n á n -
dez y su hermana M a r í a , hi jo de d o n Fernando G u t i é r r e z y de su esposa d o ñ a 
¿ U d a i a ? , hi ja del alguacil y alcalde don Gonzalbo Ruiz , por precio de 3 raizcales 
a l fons íes . 
Fecha el 22 de Ju l io de la era 1305: 
j ^ b l ¿¿9* ¿¿4)9 j ^ á S ^ J l « b i i ^ ^ i g ^ ^ j - i l ^4MbUj¿ i » , * tíi5Í9 ^ b i i ^ i vi!3ç.J ^¡¿JJ 
[ 1 ] ( ( i J l ) [ ^ J ^ S M J I ] < Ü | ^ ^ iOJl fcoAj » J | o i ¿ ^ J á J ! j j j s J l < í i » ífc>9j 
^ i o l J séJ la ¡ ¡ a W Ü S « - ^ i » ^ ^ i l i ^ [ 3 ] [ 2 ] a ^ g i ( r ) O r f U * jÜJí « ^ b í s « i J ^ 
Pergamino: 0,280 X 0,140. 
620 
Año 126b, Junio. 
Compra que hace el arcediano don Ruy M a r t í n e z de Mosquera , para el Ca-
b i ldo de la Catedral de To ledo , y con dinero de esta c o r p o r a c i ó n , a don Diego Pe-
irez y a su hermano don Lope , hijos de don Pedro Juanes, h i jo de don Juan él A l -
guaci l , y a d o n B a r t o l o m é , h i jo de d o n Micael el S i l l e ro , de u n cuarto del terc io de 
la mitad del señorío de la a lque r í a de Esquivias, d e T o l e d p , con los.di.ezmos del pan 
- 2 2 i -
y d e l v i n o , d e l a s calomias y d e t o d o s los d e r e c h o s . D o n D i e g o v e n d e p o r s u p a r t e 
c u a t r o q u i n t o s ; s u h e r m a n o d o n L o p e v e n d e l a m i t a d d e l q u i n t o r e s t a n t e , p o r l a 
p a r t e d e d o ñ a T e r e s a , h e r m a n a d e d o ñ a O r a b o n a , e s p o s a q u e f u é d e l c i t a d o d o n 
B a r t o l o m é ; y e s t e d o n B a r t o l o m é v e n d e la m i t a d s e g u n d a d e l q u i n t o r e s t a n t e , p o r 
p a r t e d e s u h i j o P e d r o , h a b i d o c o n l a c i t a d a d o ñ a O r a b o n a , p u e s e l q u i n t o e n c u e s -
t i ó n s e l o h a b í a m a n d a d o e n s u t e s t a m e n t o d o n P e d r o J u a n e s , m e n c i o n a d o , a s u s 
h i j a s T e r e s a y O r a b o n a , h a b i d a s c o n d o ñ a M a r í a D o m i n g o , h i j a d e D o m i n g o M a r t í n 
¿ C a l b a t ? , d e E s q u i v i a s . 
P o r p r e c i o d e 1 2 5 m i z c a l e s a l f o n s f e s , d e l o s c u a l e s e l c o m p r a d o r e n t r e g ó a d o n 
D i e g o P e t r e z 100 m i z c a l e s p o r s u s c u a t r o q u i n t o s ; a d o n L o p e P e t r e z , 1 2 £ m i z c a l e s 
y o t r o s 12 £ a d o n B a r t o l o m é , p o r la m i t a d d e l q u i n t o r e s t a n t e q u e c a d a c u a l 
v e n d í a . 
E s t u v o p r e s e n t e y a p r o b ó l a v e n t a d o ñ a J u s t a , e s p o s a d e d o n D i e g o P e t r e z , y 
o t r o t a n t o h i z o d o n L o p e P e t r e z . 
F e c h a e l 2G d e J u n i o d e l a e r a 1 3 0 2 . 
s j 9 b t^uuls* Vj^M ^ 9 * ^ 4 ^ ¿ ¿ i M * * * * M I J ^ U j ^ i « J | H J ^ I ^ ¡ U ^ 0 9 U ^ Ü - i » 
*¿Já s i « ¡a^l^JI ^ j J I f^lyttJI <h\¿*4 ^ U i > ^ ^iog U g b »AÍ| ^ 9 >tj^l 
U M Ü ^ < i \ ^ h M l ^ 9 ^O)*¿ J U T ) ^ m UMU^ Ü¿i¿¿ ¿ j * ^ 3*}) ^ Á Á ) i t j i M j a t U JÁJS» 
s j g b fCt i ^ 9 0 9 ^ 1 c^a+oJI \±4 v*«9 W>lí IÍJMHÍ»9 ^ J O ^ I c*iH<JI < * i U « <»1W>t J A ^ S ^4*^9 
<Lo ^ I ^ J I JÁMJI ««UJ4M ^ 1 ( ¿ h g VÀO <^uU^I W j ^ l tuuAi ^ ixg l O - a U j ^ i ^ J I «ÜA^ 
v igb l ó a l ç f i j ^ j ^ S J I U Ü j i ^ 9 i J t>9i ^ J l g i ^ í jg l Wj i* < Ü | i U . ^ vox v - u ^ W I vu«o±J| 
ííjgl gi9b « ^ j ^ «J ^ J ^ J I S j ^ M ^ 1 ' - i r J9¿&«J| v ^ o l ^ J I ^ « « á J I ^ ^ Ü J I ¿ ¿ ¿ d i ^ á S « J | U i l ^ 
Ü9Í Üjgl J9^^»J1 ^ i l 9 í * J ^ H ^ 9 * AK>9 ^ 4 «^«1 j ^ ^ l ^ i J | S ] « ¿ ^ S M J ! ÍU94 
[ 1 ] s A t + & > l ^ < i U l i UUo^ » j U « b ^ •J ^ ^ 9 ^ 1 ^ I j ^ ^ l ^ 1 ^ 9 
^ ^ « J l ( X á b ( i f O ) g ^ i i ^ í i l i l o ^ 9 ^ 9 ¡u*«¿9 » ^ 9 i Ü ^ - t g O l i U ÍMU « i ^ g ftxl^ 
s i « 94) U c U j i - J I ^ U ¿ - l W o ^ l O U U ¡MU j ^ ^ l ^ J ^ H »iMb ^ 9 ^ ^ ^ o ^ J ) u « l l | 
^ J 9 Í & J I f e l i + J I l ò a l ^ 3 « b i í j t o g jaáSHJI ^ ¿ ¿ M ^ 9 ^ ^ U>ó+i9 ^ 9 0 9 ^ 1 fK+tJI 
j l o 9 J ^ S J I ^ 9 i » ÍAiHÜg ^ Á o i 9 ^ l i i * y i r ^ 1 ¿ j á S ^ I — j ¿ M MJ ^ 9 ^ ^ 9 ^ 9 < J I ^ ^ 1 
M U l l ^ i o i g y í i r ^ a | j j á b J I s-uij4w M i ^ s i J jgáSMJI U w l 3*5 
^ a J I i ^ b v J a ^ J V^sj ^ 0 ^ 1 Si¿>& iÜ9^ ^ áJ&J ^ i j ó ^ g [ 2 ] ^ 9 0 9 ^ 1 ^ i J I 81^3 
j é [ 3 ] M j é ^ i g O ^ J I (JM+oJI ¿9&*oJI ^ J ^ H MJ ^ g i » &*¿9 í c ^ D ^ * 9 ^ l c * ^ ' ^ ^ ^ I j 
^ ¿ ü ^ s « j í i i d l i»4« ^ ^ WM^9 * ^ 4 MJ ^ ^ ^A1$4J| 
Pergamino: 0,420 X 0,200. 
A l dorso: <Estaa aon las cartas de la compra que fiso el Cabildo de Esqaiviaa.» 
(Oat. Toledo, O, 1.) 
<*T1 
2 2 2 
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Año 12Ü4-, Junio. 
V e n t a d e u n t e r c i o d e l a m i t a d d e l señorío d e E s q u i v i a s , a l q u e r í a d e T o l e d o , 
c o n s u s d i e z m o s d e l p a n y d e l v i n o y calomias y d e m á s d e r e c h o s ; o t o r g a d a p o r d o n 
L o p e P e t r e z , h i j o d e d o n P e d r o J u a n e s , h i j o d e d o n J u a n e l A l g u a c i l , a f a v o r d e l 
C a b i l d o d e l a C a t e d r a l , r e p r e s e n t a d o p o r e l a r c e d i a n o d e C a l a t r a v a , d o n R u y M a r -
t í n e z d e M o s q u e r a , p o r p r e c i o d e 5 0 0 m i z c a l e s a l f o n s í e s , d e a 15 d i n e r o s e l 
m i / c a l . 
A p r u e b a l a v e n t a d o n D i e g o P e t r e z , h e r m a n o d e l v e n d e d o r , y l a e s p o s a d e é s t e , 
d o ñ a M a y o r í , h i j a d e d o n M i c a e l J u l i á n ¿ D a s d e l ? 
F e c h a , d e s p u é s d e t r a d u c í r s e l a a t o d o s , e l d í a 2 7 d e J u n i o d e l a e r a 1 3 0 2 . 
£ i ¿ ¿ Ü ^ W I d ^ ^ k j ¡¡xJ£ ^ * U ^ « j l S j l á Á * ^ - ^ j * .ffSj ^ S ^ ^ - U I ^¿SUb*»jNI s¿iÁ} 
j j ü s ¿ « ^ x l l ^ - A H ^ I « 4 9 ^ c**<* ^ ^io - ^ i i J I »U1 « j c l j ^ l ^ b í ^ $ 5 » ^ 
ipUfo [ 1 ] O^JÜ^ ^ U ^ d < i M Í 9 M l j ^ S "-OW^ j t Ã c l »JJ| t « M ^ ¡ U ^ ^ 
f i ) ^MJ^M <^M^ » J i á J ^ J JÓA [ 2 ] U ^ o ^Jlaio O Í j i i b JMC Ü^Ü^S ^lü^o ÍMU «MOS 
£¿9* » t t á J à J U n i - J j ô i 9 ( « Ü l ) (Tliffti l ü i ^ á v J ^ o j o J I ÇJVMJI ,5^19 j j á à ^ l v+J ^i3i> 
r * * W l **Xb«l9 ¿ ^ J l ^ ^ i ? ^ W » ^ U í o ^9 l» <Ü49 j j í à o J I s i g ^ J J^gj ^ f i j i l j 
j i o J J ^AJts iwUit ig ^ i u i g ^ 4 « i c K j - d ^ 9 [ 3 ] [ 2 ] ( ^ J l ) 
* ^4* ^ MJ ^4 ^4 WM^S * ^¿t íjj5l «Of V&«:a ^ % * J | 
Pergamino: 0,616 X 0,295. 
622 
Año Í 2 ( i 4 , A p o s í o . 
V e n t a d e u n p e d a z o d e v i ñ a y d o s p e d a z o s d e t i e r r a e n B e n q u e r e n c i a , a l q u e r í a 
d e T o l e d o ; l i n d a la p a r t e d e v i ñ a c o n u n a v i ñ a y h u e r t o d e M a r t í n B o n o , c o n v i ñ a 
d e l c o m p r a d o r y c o n o t r a d e M a r í a M a r t í n ; l i n d a u n a d e l a s s u e r t e s d e t i e r r a c o n 
u n a t i e r r a d e l c o m p r a d o r , c o n u n a v i ñ a q u e f u é d e d o n M e d a r , c o n e l r í o A l g o d o r 
y c o n e l c a m i n o q u e v a a l a a l q u e r í a d e S a n C e b r i á n ; l a o t r a l i n d a c o n t i e r r a d e 
- 2 2 3 -
d o ñ a S o l í , esposa que fué de don Ruy L ó p e z , h i jo de don Lope Cr i s tóba l de Bar-
gas, y con el camino que a va To ledo . Otorgan la venta d o ñ a Mar í a Fernando , es-
posa que fué de don Juan de Albaser ('?), hija de don Fernando , y su hija So l í , ha-
bitantes en Manzel S á l i h , a favor de don Gonzalbo, hi jo de M a r t í n l ^ t r e z , sobrino 
de M a r t í n F e r n á n d e z y de su esposa d o ñ a So l í , hermana de M a r t í n G a r c í a , por par-
tes iguales y con d inero de ambos, por e l precio de 14 mizcales a l fons íes , menos 
18 sueldos. 
Fecha el 14 de Agosto de l a era 1 3 0 2 . 
^ i g ^ J s ü j á ^ BSiüji ÍM^ «49^ ^ io U ^ » U ô J U ^ U í » U4>ÍM Ü*-»^ v i ^ j * 
U « 9 j ^ ^ J t tf^sj và« U>J « i ^ J ^ o J I J J ^ M U>iM v i ^ s Skiî B ^ i g ^ J U^t j U + J I J Í ^ 
^ t i j j á s J l U A J ^oJ) j ó l j l u t ó s ^ p ) ÜJI^ÜJI ( J i ^ . f i J l - a O j i o Saj&t ^ ¿ U i á l - i 
^ i j j v-cjá UMÍI»* ^ ó * ü j ^ á ^ J l ÍPUÜJI ^ i o ^ s J ¿ * J ¿ ^ ^ i * j o J I i w - a l j í ^ 
^ Ü ^ l v i o ü S s j g á b J l Í P ^ ^ i ^ o J U w l s - « ^ 9 WjoJ j j á ^ J l ^l i+oJJ v ^ j á j ^ 
á J U J I S J Í J 4 1 U 9 ¿gS^iJl y a l l U s j l ^ o ^ g i J ^ o j i j g j g á à o H ^IS+oU ^ b j l ^ j j á à J l ^ ò l j J l l 
i+J ^ S J ^i9^J l>9j £•« j ^ J I ^sV* to&a^f « ^ ^ 1 ^a^ tg ^ U ^ » «*j*J 
ÍÍJml Kbi*«9 tfAlt« -Oo^ [ 1 ] iU¿¿J¿) ^ Ó « W | ^ j ^ J l 4 9 ^ M ¿ ^ ^ U ) 9 ^ ^ U 9 i i sOf 
• í U i ü s ^ 1 s ^ U . ^ ¿ 1 f^í l j [ 3 ] [ 2 ] j 4 c M M j * ¿ U S J ^ ^ 
PerRamíuo: 0,822 X 0,220. 
623 
Año 1265, Agosto. 
A ) Compra que hacen el p r e s b í t e r o Gonzalbo Petrez, del clero de la iglesia de 
Santo T o m é , y el p r e s b í t e r o don A d a m , del clero de la iglesia de San C r i s t ó b a l , am-
bos presbíteros de la confrairía de p r e sb í t e ro s de la ciudad de Toledo, y para la co-
fradía ( con los diez mizcales que a és ta h a b í a mandado don Pedro Esteban, hi jo de 
don Esteban D o m í n g u e z y nieto del M a l a g u e ñ o , para hacer un aniversario por su 
alma cada a ñ o perpetuamente), de don Ruy D o m í n g u e z , h i jo de don Domingo Jua-
nes el M a l a g u e ñ o y de don Pedro R o m á n , a l i á c e a s del citado don Pedro Esteban, 
la casa que éste t e n í a en el bar r io de la iglesia de San M a r t í n , dentro de Toledo, 
— 2 2 4 
c e r c a d e l h o r n o q u e e r a d e d o n G ó m e z G o n z á l b e z , c u y o s l i n d e r o s s o n . c a s a q u e f u é 
d e d o n G ó m e z , m e n c i o n a d o ; l a c a l l e q u e v a c e r c a d e l a p u e r t a d e S a n M a r t í n , a l a 
c u a l d a l a p u e r t a , y u n c a l l e j ó n s i n s a l i d a . P o r p r e c i o d e 2 3 m i z c a l e s a l f o n s í e s , d e a 
15 d i n e r o s e l m i z c a l . 
F e c h a e n l a p r i m e r a d e c e n a d e A g o s t o d e l a e r a 1 3 0 3 , 
S e a d v i e r t e q u e l a c o m p r a c o m p r e n d e l a s n u e v e d é c i m a s p a r t e s d e t o d a l a c a s a 
d e l i m i t a d a , p r o i n d i v i s o c o n l a d é c i m a p a r t e r e s t a n t e , q u e e s d e d o ñ a U r r a c a , v i u -
d a d e d o n P e d r o E s t e b a n e l c i t a d o . 
j j U W l i x í i ^ 9 <^uiÜio^ ^ l i i l ^9S» ^ U ^ l Uijol j i l l Ü U i o Ü j Á x l l ^ ¿ j ^ i ü ^ J I 
le felá j4)¡»J| O á tt^gj s ü x IMJIMSÍ U o i : ^ Ü j ^ á J l ÜJj^jáiáJJ ftll] v i l á 
s j g b ^ 9 ¿-Ü-lloJI v j ^ b ^ t*ui¿¿«:3 «ogJa ^ j á à U á ^ l ^ â ^ J I vj^ct^oJI 
Ut íXjá lg » i c al i) j à c j ^ & o l l ^ U Ã I « J ^ H **¿9b ^ t c S t s i l ^ J c ^ U o g U « ^ & J | ^ U j SJ^IH 
U ^ l ^ i v i ^ j o s J Á ¿ Ü,í«itiS . t t á S * ! ! í j á * J U í ^ j J &o9Íx«Jt j l ^ J I t»Ao> 
^ g í a J < i á l i j i b f^Jj^II toú]^ U)b^9 v i n H o i é ^igiaj v j j i ^ ^ J ) v j ^ j j ] s j j i g «111 l ^ M j » 
M J | f C j U UMIÍ - s U ^ j ^ d ¿ Ü + i M l ' ? ^ j ^ ^ J I ^ • n ) l | o i r VM^Á 
y b c W S W Ug^o ü a i ú ^ ( r r ) $ \ & * ^ 9 ^ 9 ^ « b ^ c 9 «JÜ+o ^ 4 [ 1 ] U>4 a ^ U # ¿ « ü j g 
Í M U Ü g g l U ^¿¿¿1 ^ « O ^ l j Ã s d t ^ V«£*1Í: ^ ^ 4 9 [ 3 ] [ 2 ] U t U ^ W * ^ j k * 
^ â J J viJ19 
s i t j i r U Í(J5 á J â w j á j j á i * ] ] v i^UAJ « j ^ H ^ i 9 b vJ«j1 i á l j g l gi3bJ ^ ^ « J l jJ i l xJI ¿ ¿ ü d l i t r U I j i 
« â i o i s ^ ^ j | 9 > 9 4 . . . . . kjjü W ü o b s ^ u ü l l g *j*<á4-3 ^ g ^ ^ á ^ « Ü a b 
A / I o Agosto. 
B ) T e s t i m o n i o p o r e l c u a l d e c l a r a d o ñ a U r r a c a , e s p o s a q u e f u é d e d o n P e d r o 
E s t e b a n , l a c i t a d a a r r i b a , q u e v e n d e a l o s c o f r a d e s d e l a c i t a d a c o f r a d í a l a d é c i m a 
p a r t e d e l a c a s a v e n d i d a , q u e e r a l a p a r t e q u e a e l l a c o r r e s p o n d í a p o r r a z ó n d e c ó n -
y u g e , p r o i n d i v i s o , p o r p r e c i o d e 2 m i z c a l e s a l f o n s í e s . 
F e c h a e l 6 d e A g o s t o d e l a e r a 1 3 0 3 . 
tJf»ft b * M büxJI j ^ á s J J s ^ U J i l ÜJÁH s j j i d <¿¿ t f ^ tóljsl áJbJ 
^ b J I yiwOl 1^4) ^ b * j W I b i x j j ^ ü j j í b J l ü ^ j ü & l ^ á j á i á <iiiU W ^ j i c b 
U»>9j ^ U ^ s i ^ KÍC k>*i ^ . y i 9^9 ( A i l ) ü ^ ^ l ü * ^ ! j W l f » * ^ U J J Ü J I 
¿¿.) 
^o9j - H - i b U [ l i j [ 2 ] ¿J-iij^s ( f ) ^ b i í l ^ J l Ü o K ^ i r f g i ^ U o (çàJI) g c l Â I ^ 4 j j á S k J ) 
Perfjaniino: 0,405 X 0,320. 
(Toledo, Parroquia de San Nicolás, Archivo del Cabildo do Párrocos. 
()24 
Año W i n , Septiembre. 
V e n t a d e u n c o r r a l p e q u e ñ o e n l a c o l a c i ó n d e S a n R o m á n , c e r c a d e l c o n v e n t o 
d e S a n C i e m e n t e , d e n t r o d e T o l e d o , l i n d a n t e c o n la c a l l e q u e b a j a d e s d e l a e s q u i n a 
d e l c o n v e n t o , c e r c a d e l a s c a s a s q u e f u e r o n d e l a l c a l d e d o n D i e g o P e t r e z ; c o n o t r a 
c a l l e , a l a q u e d a l a p u e r t a ; c o n o t r o c o r r a l d e l c o n v e n t o , y c o n o t r a c a l l e q u e s e -
p a r a e l c o r r a l q u e s e v e n d e d e l a c a s a q u e f u é d e l o s h e r e d e r o s d e l a l g u a c i l d o n P e -
d r o M a r t í n e z ; o t o r g a d a p o r d o ñ a G r a c i a , e s p o s a q u e f u é d e d o n G o n z a l b o J u a n e s , 
h i j o d e d o n J u a n M a r t í n e z , h i j o d e l a l g u a c i l d o n M a r t í n S a l v a t o r e s ( q u e h a b í a h e r e -
d a d o l a finca de s u s p a d r e s ) , a f a v o r d e s u sobrina d o ñ a T e r e s a J u a n e s , h i j a d e l a l -
c a l d e y a l g u a c i l d o n J u a n F e r n á n d e z , e s p o s a q u e f u é d e l notario d o n G a r c í a P e t r e z , 
p o r p r e c i o d e 35 roizcales a l f o n s í e s . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c á r s e l a a a m b a s p a r t e s , e l 2 2 d e S e p t i e r a b r e d e l a 
e r a 1 3 0 3 . 
¡(¿Mije <¿9¡s «JjWiJJ (>9j9 ^.«ubiiyi vigi» j - ó l á J I j j j sJ] <a¿ ü A í j ^ 
jA«-aJl vJIjiUI çJtJca. »JJ| UWU9 ^ j j á + L w ^ÍJÜJ* jíj^Jl v j j ^wivíj* ^ i l j j vigS* vjj ^ ¿ ¿ 1 ^ tt+lloir 
O i - U <ÍÁoJü <UMÍ jjb, ^ )MjÜ«49 ^-iUj ÜxuúS 8*9^ U^bJlg ^ j U U U^Jl j+oiftJts ^&J| 
^ ó l » U ^ ü l á JIJÍ. g&j j j i i J I j J ^ J I «J&U '-io ^ i U ) ^ J U v i ú j ^ --jLaíJJI | â « 9 )UJ| U¡*»yZ- ttlÁdA 
j lb ^iug 8 i u - J o i j Ü b i U «Üj9 j9á¡á«J| rfbiJ U l j i s crjl«i m i J f r i l i ^ l i ^ j ^ S s ^ " J ^ H ÍW^i 
^ 9 [ 3 ] [ 2 ] l¿9¿a BJ^JJ Í Ü U i o tPÜ^o •-ÍOÍJ [ 1 ] ^WJ+Í^ 8J4M ^ 1 itíjjJ ^ 
• J ^ U i j á » i i « ^ 9 «fr ««¿UjMi v¿a v i u ^ á J l j $ Kjjü v^j gal*:» ^ VMU^ÜI 
Pergamino: 0,285 X 0,170. 
TOI.UMKN II 15 
2 2 6 
625 
Año Í265, Oclabre. 
V e n t a d e u n a s algorfas o sobradillos s o b r e e l m e s ó n g r a n d e q u e t i e n e a h o r a 
J u a n L ó p e z , y q u e e s d e l a C a t e d r a l , d o n d e s e v e n d e l a p e z , e n e l A r r a b a l d e l o s 
F r a n c o s , q u e e r a n d e l o s v e n d e d o r e s D o m i n g o F e r n á n d e z y s u e s p o s a d o ñ a M a r í a , 
a f a v o r d e l c a n ó n i g o d o n B e r n a l d o A s t u r , r e p r e s e n t a n t e d e l C a b i l d o , p o r p r e c i o d e 
4 0 m i z c a l e s a l f o n s í e s . 
F e c h a e n l a ú l t i m a d e c e n a d e O c t u b r e d e i a e r a 1 3 0 3 . 
L a s algorfas v e n d i d a s e s t á n s o b r e p a r t e d e l a e n t r a d a a l m e e ó n d e l a p e z , d e s -
d e l a s c o l u m n a s d e l a c a s a d e l o s v e n d e d o r e s h a s t a l a e s q u i n a d e l a e n t r a d a a l m e -
s ó n ; s o n p a r t i c i ó n d e l a s algorfas q u e l o s v e n d e d o r e s t i e n e n e n s u c a s a , y l a s c o -
l u m n a s y p a r e d e s m e d i a n e r a s s o n d e l o s v e n d e d o r e s , a u n q u e l o s p a s o s p o r l a s p a -
r e d e s d e l m e s ó n s e r á n s i e m p r e d e l m e s ó n . 
U á j * ¡Mjo KUM B ^ U J I v J ^ U ^ S ^ U J I ^¡áJI j s Á u l ¿ . ¿ U l 
^ 9 ^ U j i J l S ^ ü j i t-jg!» suuiiúijfi B Ü o b s à « «á l j^c l t j ^ ^ o J j t J ^ Â J l O U "^09 U t ^ U ^ »JJI 
^ u l j ^ ^ l *JÍ>MI+J| U > J JJJI J M ^ 0 <ii]6 ¿t i ) ^ f l^J) »JJ| U*M9 
« ^ « s ^«i+l v j l ^ ií*u*ia ^¡áJ l c t ¿ ^ \ s* C^HJ J S ^ A J I J44^JI O j A ^ h (U-3a«Í| c ^ i j i D l 
S b r l á i J 90 ^ . à J | s i i j J ) J S ^ ^ J I j j á S * ] ! ^ g ^ o J l i J i ^ v -bx» ^ J r ^4) Ü j ^ ^ J l ¿«A+Jl ^á j«J | 
s - i l ^ á ü x J I ^ i W í W J ^ á j ^ l ^Í9-09«J| Í****J| Ü j ^ á J ! v i j ü l g U ^ j J l ç x l ^ ¿tro 
^ I j ^ á S i - o - J ) ^ i l j y W l jtis O o W l í » U o i « J | ^ W l t** 49Íà«Jl U ^ ^ l g * j 9 á à ^ | U 4 ) j l ^ ^ 
s m v ^ U ^ g i á l ^ jSüll ¿Sml] s á [ 3 ] [ 2 ] »*£ii9¿ ( . f . ) Slli lo vigaujl abSfig 8*1*, [ 1 ] 
j i o i J ^ iJ lg SaUiJ ig 
Pergamino: 0,290 X 0,250. 
Al dorso: «Carta de los sobradillos qae compramos de Domiugo Ferrández en cal de Francos, 
aobre la puerta del mesón de la pez,> 
— 227 — 
626 
Año Í265 (?) , Diciembre. 
D o n A l f o n s o M e l é n d e z , c i t a d o e n e l d o c u m e n t o n i i m e r o 6 2 2 , c o m p r a a s u so-
brino F e r n a n d o A l f o n s o u n t e r c i o d e l a m i t a d d e l ' q u i n t o d e l a t i e n d a g r a n d e a l l í 
m e n c i o n a d a , p o r 2 0 m i z c a l e s a í f o n s í e s , d e a 1 5 s u e l d o s d e o r o e l m i z c a l . 
F e c h a e l 2 3 d e D i c i e m b r e d e l a e r a 
itftfeJI <ÜÍJ | (Juo^ W i j i J t « Ü i j S (tiíj+w ^¿a ^ - M Ü l c ^ ¿ ü ^ \ ^ g b 
ÍJlai* 8 ^ W l } [1] [¿s i &«J1] vJf^iJI (JCHJ s J ^ M I ^ « ^ * o ¿ ^ i o i l l 
^j-i tóg ^ [3J [ 2 ] M4>SJ1 ^io J A C ÍM«À 
Pergamino: 0,225 X 0,130. 
Bastante Ilegible por la humedad. 
627 
Año 1266, Abr i l . 
V e n t a d e u n a c a s a , s i t a e n l a c o l a c i ó n d e S a n t a M a r í a , c e r c a d e l a d e S a n A n t o -
l i n , d e l a d e l P o z o A m a r g o y d e l a s t i e n d a s d e l o s T i n t o r e r o s , d e n t r o d e T o l e d o , l i n -
d a n t e c o n c a s a q u e f u é d e D o m i n g o J u l i á n e l S i l l e r o , a h o r a d e l a i g l e s i a d e S a n t a 
L e o c a d i a , c e r c a d e l A l c á z a r ; c o n c a s a d e d o ñ a O r a b o n a , e s p o s a q u e f u é d e d o n P e -
d r o J i m é n e z , y c o n l a c a l l e q u e v a d e s d e l a s t i e n d a s d e los T i n t o r e r o s a l a i g l e s i a d e 
S a n A n t o l i n ; o t o r g a d a p o r d o n L o r e n z o , h i j o d e d o n P e d r o C e b r i á n , d e l A r r a b a l , y 
s u e s p o s a d o ñ a C o l o m b a , h i j a d e d o n P e d r o S á n c h e z , r e s i d e n t e s a h o r a e n l a c i u d a d 
d e J a é n , a f a v o r d e l p r e s b í t e r o d o n M a r t í n , d e l a i g l e s i a d e S a n A n d r é s , i n s p e c l o r 
d e l o s b i e n e s d e l refectorio d e l a i g l e s i a d e S a n t a M a r í a , p o r p r e c i o d e 6 0 m i z c a -
l e s a í f o n s í e s . 
S a l e f i a d o r d e l a v e n t a d o n L o p e G u t i é r r e z , y a s i s t e y l a a p r u e b a d o ñ a M a r í a , 
h i j a d e l o s v e n d e d o r e s . 
F e c h a e l 9 d e A b r i l d e l a e r a 1 3 0 4 . 
L e í d a l a a n t e r i o r e s c r i t u r a a l r a c i o n e r o d o n A l f o n s o P e t r e z , h i j o d e l o s v e n d e -
d o r e s , l a a p r o b ó , y e n t r e g ó a l c o m p r a d o r u n a e s c r i t u r a d e p r o p i e d a d d e l a c a s a 
v e n d i d a , p o r l a q u e l a c o m p r ó e l a l c a l d e d e l a c o r t e d e l R e y , d o n S e r v a n d o , h i j o 
- 22H -
del alguacil y almojarife don Domingo , hijo de Servando, a don Alfonso D o m í n -
guez, h i jo de don Domingo J u l i á n el Si l lero, fechada el l õ de Dic iembre de la 
era 1281 (a. 1243); y d e s p u é s de las suscripciones se hac í a constar que don Servan-
do la compraba para su pariente d o ñ a Colomba, hija de su pariente d o ñ a M a r í a , 
hija de Juan M a r t í n e z , y que la mi tad de su precio era el huerto que hay en el 
pago de 
Hecho este test imonio el 19 de Noviembre de la era 130-1 (a. 1200). 
íí^jclai] •NÍO j jÜj l l á ¡ M ^( ¡ t i í ^yJ r j á l i 94)9 ü-umá ' - U ^Áüj* "-«liJt ^ssjiíil 
»¿;}ii »>9j "-¿«g '^ÓJjJI ^Í|JJJJU Kj^JJ '-ÕJ s j i i i l j j j <jgia v ie ÍÔÍCIÍJÍÍ gilI l - iáj^ itJjo Üüui 
j lbJ l fT«.>^> ^ 1 ^ SÁ»^o viliálíji v i i j j áS^J I v i l j u i d l v i ^ l l U ^ g '-uiifciUii «y^jJ ^19ia ^JÍJ «J<Í3 
jí+ll 9«9â ^ 9 '^MJ^Í-'I <iÍMt i u w i á ¿«9^. v i ^ «jjjto-liig «Jy» tf^cUül ««9^1 UdJ ^ i J l 
siLo^J < U t á J I ^ J ¿ Í O Í U I j l ^ J ] ̂ 9 id l l U ^ p - sJ^ji^á ^ K l ^ t ^ i i ¿ U o J | < ü t 9 ^ v i a «jjiUJlíg 
l ^ j j v ü l á ^ 1 g i j j gjgl ¿jgi» j l b j g Í¿J^-ftJ ^ 1 ¿J^lágJ ÜM^ál ^ \ S4i c^lj-wJI 
ipd+O v i ^ j j [ 1 ] v j i J jü l <üjít tUiuidk j J ] VÍ^CIJOJ] <"l9i» ^-o áJl*u VSJyiig ^uüU^Á «J^AJ v i g i J 
¿igia KÜ á J b J v j j õ ^ g ( c ^ l ) ^ j | i ¿ v j j v i g b U n i ó l o ^^icg [ 2 | ÍM-1*"^ ( ' { • ) v j ^ j ^ « i i h r g 
ÍMUÍIÍ9 ¿JU)! - ^ I r >4ÍJ^| f ^ t » ^ [ 3 ] vá9*39oJ| c*AAOJ1 v i ó ^ l g v i l j g i S ^ J I v i j ^ l j J l <WJ 
j á o J J vsJlj 
vAi l j J v i j jgüoisg <& j iC v i j v i l l ^ i o b v ú viiijgáJlg iji ^ Ü J v i l vligjjiijá v i l 8Üoi= 
v i^j j j t i v i l 
»*4>Í9 B¿9¿ Vi l j^S^J! v i | j u t J | v i l ) ^ j b « J 1 vuij^iu ví i igiJI v igb ^ I c «Ü^á ^*oJ1 ^ÜJtl) ^ . j i 
^ l a J t j j j ^ J I IJJÍ 94)9 wi^a SIÍÍUJI çWAieJI v i o ) vio i ^ l g 'vb-isg f ( i J I ) Í^»A*J ^ i j i ^ l g 
vi© iaiJ^i IWÜoia v i g i vá^iioJI j j j j j ) v i i j g ltJJ| 8i»j | vio « j ô i . s ó l á íaiiyü 0 > $ ] | 
VwiUig i i ^ l g V«|£ 'vui^l^ ^ 9 üiaj l ig ^ I j ^ i J I v ã | i b «jüois vigia v l i V^uiiob vAig i J ) vigb 
fXUijyi v i ) b i i j í i v j g i v K ^ I ^ ó t á J I j j j 9 J | vájixl VjgiSo í isgíuu v i i a g jS-oJJ vállg v i i i i U g 
Vi ^SJI vi©i)l viog VIMÍÜJO vj)gj vOi» ijj jo ttjg^ S ^ y i ^-i-í Ü-^Já « i g b l&Ujj¡J SÍIJJI S S ^ i jgáS^J) 
j i i g i yíi£ ^JUíib ^ ((^Jl) (CliA^JI ^ÓJSg «-"Ij í ^ j l ¿¡M^jl'? ¿09^-1 J.SJI v j | j > J | Küj^ui ftio < i e | j 
j i o l l vsJlg ¿jUiÜg fPUjl VoU 
«¿lióla VÍ4 v i á b i i v i l KÜJj^jg •> v i i i l g j v i l a^-ob ^1» 'vifa^g " i " VÍOJIM v i i v A i | g j v i l (WÜoia 
j j jwJI ÍÍA« V i l 
Pt-rsaimun: Ü.̂ ílO X 0,320. 
Al dorso: <Cartas ti« las casas que compró don Martín por L S I ms. de don Lorenz e de doña 
Coloma, su muger, B de sus fijos doña María e don Alfonso, e son estas casas en la collación de Sant 
Antolin e es BU era de OCO. e I I I I en I X días de Abri! .> 
_ 22'.) — 
628 
Año 1266, Agosto. 
Venta de una casa en el Ar raba l de los Francos, de Toledo, lindante con casa 
de M a r í a D o m i n g o , esposa de don . íamos; con m e s ó n de la Catedral Santa Mar ía ; 
con la calle que baja a la Calzada, adonde da la puerta; otorgada por d o ñ a Mar ía 
Alfonso, hi ja de don Alfonso L ó p e z , hijo de don Lope de Calatrava, esposa del es-
cribano don Pedro Vicente; su hermano don Ksteban; d o ñ a Marquesa, hermana de 
ambos, residente en M a d r i d y representada por ellos; y , hermano t a m b i é n , 
representado por don James, hi jo de , de ¿ C a s t r o t e x a r ? , , residente en 
Sevilla, j u n t o a la puerta de la Macarena, c o l a c i ó n de San Gi l (cada uno de ellos un 
cuarto de la casa), a favor de don Juan Alfonso y su 'mujer d o ñ a María , v iu-
da de don Diego G o n z á l b e z , hijo del caid don Gonzalbo Vicente, hi jo de B á l e c h , 
por partes iguales y con dinero de ambos, por precio de 1G0 mizcales a l fons íes . 
La causa de la venta es el pago de una escritura de ob l igac ión que con don 
Mart ín L ó p e z , tío de los vendedores, tenía su padre don Alfonso L ó p e z y su mu-
je r d o ñ a , hija de don Gui l l em de ¿ C h e b r a ? , escritura que m o s t r ó ante los 
testigos y que alcanzaba 100 mizcales, que h a b í a de devolver en la fiesta de las Can-
delas p r ó x i m a a la fecha de la escritura (13 de Noviembre de la era 1280), y para 
el pago por el citado d o n Esteban del rescate de cuando estuvo prisionero en Ron-
da de los musulmanes. 
Se entrega a cada uno su parte en el precio, y el comprador recibe la escritura 
de compra de don Gu i l l em ¿ D e c h e m b e r o ? , apodado el Almojarife ¿tnigoso?, y de 
su esposa d o ñ a Ju l iana , a don J u l i á n y su esposa doña Gosabela, hija de Pedro 
G u i l l e m , fecha en la segunda decena de Julio de la era 1267 (a. 1229). 
Fecha el 24 de Agosto de la era 1304, 
Aprueba la venta d o ñ a Catal ina, hermana de los vendedores. 
A p r o b a c i ó n de la venta por d o ñ a Marquesa, en M a d r i d , a 26 de Agosto. ( E n 
romance . ) 
^igia SkJliJl ^¿a VJMJJOÍC «¿ttSa ^igb ^iojl «¿^o «ĵ S» tt>9Í9 sSJ^l 
•^liugàJI '-agía <ili <*¿¡)i$ÁÍ\ ¿Jjo ¿ ¿ g i '-¿o W«á]jJ£|j 1*4)JU UMS>¿AÍ 0*$*» ç^Jj v j j ^ ü U u tfjJloiC 
[çSUjJl] *ÍJ1 W o ^ l <ÍÀ]MI ÍJÍ^W vigia ^ » | ¿ J J ¿ 4 ) l>9j9 ^ k j Í(*J¿ ^¡á ^ ^ ¿ 9 * ^ 
jiíagiA^JI jlbJI ^ io ¿jliJt .JUjü («ít+II Un±\ «-iog |SMO ÍM i(bgi»A«J! j M ) ̂ i g b^lgJ) 
«¿áUJI ÜÁláj* « ig^ U ó ü l ^ w u h J l j g ^ ^ l ^ l i ^ l ^jg=> Uw^l ̂ g ^-iúgsJl Ü^j* "^og 1^0 W 
s j g i <ÍJ •̂M<>\* ^àgís ^ » g l à « Si3U Üiag^oJl ((.jgáSxJ! ¿I^Jl ^JUH («JjJJ 4 í j > « ^ 
VÜJÍI < ü i '-¿©g ipjlio ÜJJMÍI v i ^ U i 94>9 ¿ J ^ ? Sji*** 
— 2 3 0 — 
(¿jjáS^JI M ^ O ^ J I ^üJI j | i J | t*A<& ^ i j ^ á ^ J I íMjo í » 9 ^ it^gj ^ « 9 ^ 1 ^ » ^ ^ 
v « C V^MJ ^¿¿fjt ^ j i J M ^ J ^ I ^ l^&l ^ j ^ & o J t vÚAflüoJl ^ g ^ i i x J l ^ i j j ^ U l 
^ U J ¿ Vjgb ^ ¿ j g i ^ g j j V ^ J S-Ü^iJ l ^ igh ^ O * ^ ] U+Ü ^ i l j ^ á à ^ J ] S i ^ W I 
^ i o i l O l & o S J U v U ^ J I 1&4> t ^ > ¿ <eUt J ^ ^ K J I ^M*] -^Hjo ÍM J^UÍM^ ^ & J | 
^¿Jla ^ Í J U S J^S-Í Y » * ^ ^ s ^ j ^ g t ^ j U J M>^1 r ^ W J I ^ 
[ 2 ] ^ l i l o Usj-o Í M ^ s i b^ lg O U Í « ÍMLO « ^ S r g ^ 4 [ 1 ] ^.»0l.n81| ^ U h ^ 
^ A x l l ¿ ¿ B i á j ^ s v o U i ¿ « J ^ H «^iia iSUA¿ S i g ^ ^ « g ^igia v i * - J U J ^ ¿ i g b lOgiJg »M*4 
j l o g SiJÍ ^ i í á l i a 9 « 9 ^ I g " ^ M U g c * - " Ü « i s ^ t j « « Á a g S l 
Ügs» ^ j õ * g j i o ü ^iJlg i w i ^ 9 « ^ j l ^ ^ « 9 t ^ b ^ * [ 3 ] ( ^ 1 ) ^ ^ * * J Í 
( ^ J | ) ^ucwlg *jfg¿ ^ i g ^ ^ J I < ü ! g i ^ f 
En castellano: 
«Oonosoida cosa aea como yo, Marquesa Alfonso, fija de don Alfonso López, fijo de don 
Lope de Oalafcrava, conogco quo yo roguó a mis hermanos doña María Alfonso e Estovan, los vende-
dores que son dichos en la carta arábiga de suso escripta, que vendiesen por mí la mi parte, qual es 
el un qaavto de las casas quillas son la vendida por precio conorobrado quarenta maravedis al-
ióneles, a razón de X V sueldos de pípiones cada maravedí ; loe quales reaoebí de vos los sobre-
dichos vendedores . . . . . E t por quo esto non venga en duda fiz ende testigos e los que sus nombres 
escrivieron en fin de esta carta. E demás rogué a don Garci Martines e don Gi l Pérez, alcaldes de 
Madrid, que mandasen poner sus sellos en esta carta por testimonio. Facta carta en Madrid , jueves 
X X V I días del mes de Agosto, era de mi l l e trez lentos e quatro años. Ego Este van Pórez la escrivl 
por mandado de mi padre don Jul ián Pérez, escrivano de concejo, o sum f testis. En esta carta está 
sobrepuesto o dice cosa e non empaezca al fecho desta charta. E yo , J n l i i n P é r e z , escrivano del Con-
cejo, ía fiz escrevir o fiz hy este mio signo f . » 
Sello pendiente de cera, en forma de escudo, que dice: S. GAROI M A R T I N E Z . —8e conoce la 
señal de haber llevado otro sello pendiente. 
Pergamino: 0,505 x 0,475. 
La parte arábiga , muy despintada. 
629 
A ñ o 1266, Septiembre, 
Don Alfonso M e l é n d e z , citado en el documento n ú m e r o 622, compra a sus her-
manos don Garc ía y don Pedro tres quintos de la tienda grande y dos tercios de la 
tienda p e q u e ñ a allí mencionadas, por 38 mizcales a l fons í e s . 
Fecha el 23 de Septiembre de la era 1304. 
— 231 — 
¡ÜÜJI ^ujiwio Xjé*i ^ 9 ^ 9 ^ u i ^ i i o S ^ j i ^ igb ^ i ^ i X e ^ m i ^ i l l ^ . j X i ! 
v l a i o J ) JAXOJ] ^ 3 ¿ U J 1 s i « W l ^ l & J ] vi)ÍJiJ | f * * » ^ j ^ i á J ) « -J^ iWI vÁp U ^ J ,5^) 1 '•auU^I 
j A Ü i s j j j À C 9 ^Ül i j ¿ [ 2 ] ( r A ) ^ S ^ 9 » b b C 9 « « I w v^oi^ [ 1 ] ( ^ 1 ) [ ^ j ^ í a J I ] 
¿ s o l ] ^¿Jlg ito\<âl!l$ ttJ^jl v o i r 
Pergamino: 0,800 X O.IBO-
630 
Año me, Octubre. 
Pedro Juanes, cr iado de don M a r t í n F e r n á n d e z , como Comendador que es de 
lo que posee en Madr id la Orden de freires de Calatrava, v e n d i ó a Miguel Petrez, 
representante del Infante don Manuel en Rodelas, tres mamelucos o esclavos, que 
son: Abda l l ah ben Abdeiaisar, de H i ç n a t o r a b ; su mujer A i x a , hija de Cás im ben 
Chobai r , de M u r c i a , y la hija de ambos, F á t i m a , menor de edad, por el precio de 
53 mizcales alfonsfes. Los ga ran t i zó t a m b i é n de robo y hur to , y l o que ocurr iere (de 
gastos) a l indicado comprador en el salario de sus hombres, en el a lqui ler de bes-
tias y en los desembolsos del viaje para dirigirse a cualquier lugar en busca del ven-
dedor y a causa de la expresada g a r a n t í a , sea a cargo del dicho vendedor y 
de sus bienes. 
Fecha el 28 de Octubre de la era 1304. u> 
¡ « r ^ i » b*c ^o4)9 5 J U o v i á J i ^ j ¿ ¿ s j i^ io ^ 9 i » ma v - u i ^ 01Ü^> v i « 
^¿AwaJI S j i i - oJI W i s U « i H 9 ÍÍA-IJC ^ **Aí ^ « M f ^ ü A í U : K^SJS HÜj^l ^ 
Í±¿Ú3 í i U Í * vo^ui^S^ »ÜÍ S ^ b £ 9 »Í>Iko <^oÍ4 j U ^ % ^ % 4 j ¿ ̂ g i . K t j O U>U U U I ^ O 
^il9b Ijás ttJl^j ÜJAI ^ j j i ^ J I ( í l W J M9*í U9 ^J*«9 i í í j « ^ «J v ^ i o ó i g [ 2 ] ' - ¿a jo íJ| ü 
^ j ü á ^909o i l ^>¿>Jli osás^J! ( « Í W I j J r f X ò l ^ J l sA« f^ófr* ^ 1 «^soiJl ^ iütüg 
Í M U ^ 9 iPNjl ^ . k j J 9 ^ l ^ [ 3 ] J ^ j j ^ à ^ J l ^ W ) ^ N*UJ1 f * * ^ 
Pergamino: 0,150 X 0,85. 
(1) Publicado eJ texto Integro y su traducción en Pona; Escritura» mozárabei toledana» (Ma-
drid, 1897), pága. 258-61. 
— 2 3 2 -
( > : u 
Año tm. Marzo. 
V e n t a d e u n a c a s a e n l a c o l a c i ó n d e l P o z o A m a r g o , e n T o l e d o , l i n d a n t e c o n 
c a s a d e l c o m p r a d o r , c o n o t r a d e l a C a t e d r a l , c o n o t r a d e l o s h e r e d e r o s d e d o n P e -
d r o J i m é n e z y c o n í a c a l l e , a d o n d e d a l a p u e r t a ; o t o r g a d a p o r d o ñ a D o m i n g a , v i u -
d a d e d o n M u n i o B r u ñ i d o r , y s u s h i j o s M i c a e l y G r a c i a M u ñ o z ( é s t a m e n o r d e e d a d ) , 
a f a v o r d e l vicario d o n F e r n a n d o , c a n ó n i g o d e l a C a t e d r a l , p o r p r e c i o d e 9 5 m i z c a -
l e s a l f o n s í e s . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c a r l a , e l 2 3 d e M a r z o d e l a e r a 1 3 0 5 . 
S e h a c e n o t a r d e s p u é s : p r i m e r o , q u e l o s v e n d e d o r e s s e o b l i g a n p o r l a m e n o r , 
G r a c i a ; s e g u n d o , q u e d o ñ a M a r í a M u ñ o z , h e r m a n a d e d o n M i c a e l , v e n d e t a m b i é n , 
f e c h a e l 1 8 d e A g o s t o d e l a e r a 1 3 0 5 ; t e r c e r o , q u e G r a c i a M u ñ o z v e n d e t a m b i é n , 
f e c h a e l 19 d e F e b r e r o d e l a e r a 1 3 1 4 ( a . 1 2 7 6 ) . 
«*M$tl« ¿MMIJX ^ l ^ W l ^ S A i o *4»l¿¡*« U « 9 *¿« U i i t l b U ^ J t 9**© v j j ^ v i o j l «ÜÍQS» 
»JJ| U n u ^ í U ^ t i ^ i i«J | JMJ] 8-09^1 ^ « J ^ i J | j lbJ ] ( J U ^ v i j j ^ i ^ J I i ) ¿ A o i a^gjg giJ-o v i j i i ^ j j j 
^ÍMJ^JUS "«-utiU^â K j ^ u íüjjJ j l ^ j g ü ^ S ^ J I s b c U D jl^og j g á í x J ! (r|jj<iJt j l b j a s o lio ^ « 9 
^ 9 L;1] [ 2 ] tà&O «¡M^^á ' i^'i U l i i o ^ 9 ^ u u 9 ¿utoÁ K b b £ ^ « i i [ 1 ] Siá \ ^ ] » á J U J | 
U^lius s ü ) «sM^iúo ÍMJH» Üigii < ü j * c | { ^ 0 í«MjbJ9 ^ j l s ^ -̂M ^ ¿ U M * ^ I g i ^ KÜiob 
(fSJ)) MUjbjg •&> ^ 1^-0^ ^ « b j j j á •> ¡wü^b •SÓJ « j ^ u ^ a ^ ü j i 
y í u : ( (^J l ) ^ g o g o J I twjÍB1) < í £ | j S ^ l j * ' - j á j S * ! '««oSg 
4IASJ | vi» 8 ^ j ¿ v i * 
Pergamino: 0,345 x 0 310. 
(1) Ãl lado una nota: ^ b i l o v-ài^AJl v i j b VJ^ÍM] Ŝ Í-ÍÍAO Ü**)* 
— 233 
632 
Año 1207, Abril . 
Venta de un cor ra] y choza contigua, en la a l q u e r í a de Cobisa, l indante con co-
r r a l del comprador , del que es parte; con otros de d o ñ a Pascuala y de don Ruy 
G o n z á l b e z , y con t ierra de Garc ía S u á r e z ; otorgada por Domingo Mart ín el Pastor, 
esposo de d o ñ a Eu la l i a , a favor de su yerno don L á z a r o y su esposa M a r í a Rodr i -
go, hi ja del Domingo , por precio de 10 mizcales alfonsíes . Nota que la venta es para 
pago de una escritura de obl igac ión que tenía el vendedor a favor de Alfonso Es-
teban, h i j o de don Esteban Petrez, fecha el 25 de Septiembre de la era 1299. 
Fecha el 7 de A b r i l de la era 1305. 
<Ü* W>*J^J **3Q »>9p9 «-uÜJ Ü-Ui^i ÜJj» **io j j á u u J I « ó ^ j * W Ü o b ¿ « O JíjjiJ 'JjS» ^ J ^ l 
S A H ^ j j á ^ J I CMI^I «J 5 ^ ^ ^ J l B¿á s ^ ) < iuJ l c^o OljSJ) ( X j * ^ *Jjj>J ^ i i U g 
OljSg iJIjáA» gigiaJ Olj ig j^áS^Jl <X1MOJJ OljS « ú l ^ ^Ao jsáioJl OljüJI ^ i o ü í j Sj^áSkoJl 
s^íjlIJJI VUMU j 9 ^ â « J | ( « j t J I « f t í «NS^O^OJI (Au^Jfg vywjl^u s^ jxJ ^ójlg ^ M f l t o i c v-ij^J 
( ^ ) ÜAUÜ Ŝ « J ^ t i o OjÀr ttbbrg »XÍJ« -siflii [ 1 ] jÀoJJ '-ÍÜJUS ^ 4 * ^ 9 
>aJJ sáJl^ ÍMUiJig ü-u*i ^X»JJ| ^ ¡ U S ± f3] [2] l¿Sío 
Pergamino: 0,250 X 0,175. 
633 
A ñ o 1271, Noviembre. 
D o n Alfonso, ci tado en el documento n ú m e r o 622, compra a la abadesa d o ñ a 
Leocadia F e r n á n d e z , de San Clemente, un qu in to de la tienda grande allí mencio-
nada, que lo t en ía pro indiviso con el comprador , por 20 ¿ mizcales blancos, de 
7 £ sueldos. 
Fecha el 19 Noviembre de la era 1309. 
¿ t i ] vufllMiji feialágJ g i 9 b íJiJaJI ^ O J I ) *uÍÜ9Ü| ^ 9 * ̂ j ^ l 
^ S J ) ^ S i J l (y.)o% v i « ^ I g J I '^uioiJl (SUo^ tUJI S U ! < u l « J s ^ ^U^h ^ 
— 234 -
VMU¿. | j g U j ^ l Í C \ Á \ ¿ ¿ ya s j i l + i i J I g j j á i ^ l ¿ tbJ) KJ ^ ^ J l « J ^ l J ^ O i l ^ j •sj iDgij »J.u>ji Í U ^ * 
j á o J J ' -Àl l j iwUil jg á » * ^ v o i r j + i j i j Á c f»*»^ ^ [ 3 ] [ 2 ] ÜÜ^Jl ^ á o i j |b ) ipu*u VÓAJ] 
Pergaiaiao: 0,380 x 0,150, 
634 
V e n t a d e u n e s c l a v o , l l a m a d o M o h a m e d b e n I b r a h i m e l C a z l o n í , d e G r a n a d a , 
d e o f i c i o p a n a d e r o ; o t o r g a d a p o r M a r t í n G a r c í a d e A b r a , h i j o d e M a r í a P e t r e z ¿la 
Maestra? y J u a n D o m i n g o , y e r n o d e M i c a e l e l Abarquero, d e l a i g l e s i a d e S a n t a M a -
r í a , d e A b r a , a f a v o r d e l j u d í o A h u o m a r , h i j o d e l jeque A b u s u l e i m á n b e n A b i -
o m a r b e n N e h e m í a s , p o r p r e c i o d e 1 4 5 m i z c a l e s b l a n c o s , d e 7 £ s u e l d o s e l m i z c a l . 
L o s v e n d e d o r e s g a r a n t i z a n a l c o m p r a d o r l a p o s e s i ó n d e l e s c l a v o v e n d i d o , c o m -
p r o m e t i é n d o s e a s u f r a g a r l o s g o s t o s q u e s e h i c i e r a n e n s u p e r s e c u c i ó n , e n e l c a s o d e 
a b a n d o n a r a s u d u e ñ o . 
S e m u e s t r a u n a e s c r i t u r a r o m a n c e , f e c h a e l 2 3 d e D i c i e m b r e d e l a e r a 1 3 1 0 
( a . 1 2 7 2 ) , p o r la c u a l « J u a n G i l , e s c r i b a n o d e l R e y e i n s p e c t o r d e l d i e z m o e n C ó r -
d o b a p o r e l Infante d o n F e r n a n d o , h a c e s a b e r : q u e e s t e c a u t i v o , M o h a m e d , q u e 
l l e v a b a J u a n D o m í n g u e z , h a b í a s a l i d o e n a l m o n e d a e n C ó r d o b a , e t o S e a d v i e r t e 
q u e el e s c l a v o e s t a b a m a r c a d o e n l a e s p a l d a c o n u n s e l l o , e n c u y o c e n t r o h a b í a u n 
c a s t i l l o , y s o b r e e l c a s t i l l o u n a c r u z , y a s u l a d o u n a venera. 
F e c h a e l 11 d e E n e r o d e l a e r a 1 3 1 1 . 
H á c e s e n o t a r q u e e l e s c l a v o e s p a n a d e r o . 
tfj&j^l vJafè}* WUob s £ & « -u iü^b <¿t$>9 »jJ-ii4*J ^ j ^ H ^ 1 M ' <*i*3jo 
<**¡**«&i «si* ¿oc ^ 1 *¿i 50! ^ J A I ) v i i j « £ gal ^io «JJU i»JO Ü*fcA w U ^ - ^ U419 
ViaSaCS tfxJto s i o l » I j i j i UU S^UJ¿ ^ i * ^ j i o Ü l *S*W)1ÍÍ| ^ ^ o » * * * * \ j A « l ^ 1 ^ 5 ) 1 
mgiA? U f J U o ^ i [ 2 ] U>Í4 O í a l o ^ i o i g lt»l ^o*^) ( I f o ) ^ 5 ^ ^ S "**±9 feU 
j í « 5 í l 3 [ 2 ] UáwJr ^ j ü i á J S j j * ^ ¿ 9 v l s i * Ijág O l ^ j S j ^ l ^ ^ M j ^ S i i i ^ ¿ S i • ^ « - a i S j ^ l ^ 
^ i c ^M«ÀJ| ^ i , ¿¿1¿9 u U W l l v ^ l i ^ I g ^ ¿ ó * SJIÍSII IS41 /, l 9 « H J M j ^ ^ i M l ^ J f 1^4) 
Ü ^ j i í ÜhlioJl» ^ a i ü o i < j | 9> OoA* ^ . b J I ÍM^O J**U511 | b4 ) M | I j ^ i c l ^«SUi «i^ü*» ^f l í a 
f i ^ t i ^ 0 U9* ^iy¿*C9 U l t i ^ t ^ J ^ 9 ¿ » 4 j 9 ^ « M Í ^ J I ^ M * U jkU ^ 
— 235 — 
8JÍ1> ^ ¿ 9 k ^ 4 o ^ O & J ] s^-S S^3& f^jk^J »j4>^ 94)9 ^ÍMM i í j i x g 
( j d J I ) 94) tfáSxJ! ii-iSÍI < i | ^ i W W I ^ 9 
(Y firman los mismos otra vez.) 
Pergamino: 0,235 x 0,220. 
A l dorso: «Vendida de un moro a don ¿Jticeyfi?> 
035 
Año 1273, Marzo. 
Venta de una casa grande (donde mora el j u d í o I b r a h i m , vendedor) y otras 
cuatro p e q u e ñ a s (una de ellas que fué del h i jo de Saadia) contiguas a ella, sitas en 
el adarve de A b e n g a l í i n , en el Ar raba l de los J u d í o s , de Toledo , y lindante con casa 
de Yunus ben Coriat , con otra de J u d á ben Alhanat , con la casa de Musa Alcohen 
y con el solar de la casa que era de A l i ben T e l l o ; las puertas de la casa grande dan 
a un ca l l e jón que sale a l adarve de Abenga l í i n ; las puertas de las tres casas peque-
ñ a s dan a otro ca l l e jón sin salida que sube desde el barrio de Chebel Alcohol hasta 
el barr io de Alocaba, y que da t a m b i é n al adarve de A b e n g a l ú n ; y otra de las casas 
p e q u e ñ a s tiene su puerta a la calle grande que baja desde Assuica hasta el barr io 
de la Puerta de San M a r t í n . Se advierte que el espacio que hay sobre el adarve pe-
q u e ñ o , entrada a la casa grande, y el que hay sobre el z a g u á n de la puerta de la 
casa grande, corresponde a ia casa de Benalhanat. 
Venden los j u d í o s A b u i b r a h i m Ishac ben Ishac Caxares y su hijo Abuishac a 
favor de don Garc ía Juanes y don F a r í n , c a n ó n i g o de la Catedral , para el Cabildo 
de la Catedral y con dinero de és ta , por precio de 1.250 mizcales blancos, de 
7 £ sueldos el mizca l . 
Fecha el 17 de Marzo de la era 1311. 
Asisten A b u l h a s á n S a l o m ó n ben Alí ben Ishac Caxares, hermano del vendedor, 
y su esposa Dona, hija de A b u l h a s á n S a l o m ó n , y declaran no tener ya n i n g ú n de-
recho en la finca vend ida . 
Se lee la escritura y la aprueba Chamila , esposa del vendedor, y declara ha-
ber rec ibido el precio en u n i ó n de su mar ido , s e g ú n testimonio hecho en Alcalá de 
Henares el jueves 23 de Marzo de la era 1311. 
— m — 
•sj^Mit ^ 1 - - ¿ ^ 1 ^ 4 ) 1 ^ 1 ^ J I ^ « U A S T ^ I J s i á i J â 9 a J i d i J I ^i«9 üjs^á-oJI ü b x l a J I aJ^j iJg 
^ 1 N j ^ J9^a«J1 V^J^IJJI gal liái*! ^ÍIA ÜjJjáJ! j|i»J! (*J<.^ ^ i i l j - u ! ) ! ^Ü^M) gjl Kit) ̂ iog 
t*i> i J ^ J <M|Í9 W* ÜJOAOJI BJJXOJI »*>3bJ| tXJ.-o±9 idll ÜMAM O Í . l i s b s « j J | ^¿UjJ " - j j l c 
SjjiáJI j l b J l ^ 9 b a l j ^ i o ^ ^09 ¿ ^ ^ « J l SJÍMÍJI j l ^ J I ^ i e . s * j l » o J l jfeb giBJlg 
^ l - ^ i ^ j j j | b (JUj^l VM»«Ú19> B j g á i o J I j ] > o J | j l^b ai-'Ulg üjs-á&^J] 8 jJ>oJ l üjjg^Jlg « j ^ b ^ J l 
^ 4 ^ i J | g á i t i l l ÜAijJlg j g á i - o J I <iU4)J| i J g j lbJg « j g i S ^ J I ÜjJjáJI j l i i l « J i - i S « j g á à ^ J I s ^ b J I 
tüüjJ! »¿4oJ ¿ i j l i i « j g á i i o J ) j l « o J | JIJSI «iláJI wfgj l I-o-i » « ^ J « J i á J ) O J ^ a-os^ í p d t ó 
j ] ^ ¿ r l s Jg « jgáà^JI S j J g i J I 8^*1 ü K s » g4> j g Í à « J | ^ H j i J I |à4)g j g á i ^ J I ^ igJ¿ ^ í j ^ J j í j U 
JMÍJI ^ ¿ ¿ J J 94) ^ g i ¿ ^ÍJ àJgJ j g o - i * « i ] »¿£ j á à ^ s J I Mji*J1 ' s l í g j g á à « J l í J U ^ ^ J * J 
^ a J i ^ j i J t 94) ^ a J I ^ i l U g J * * ^g^ilg ^ Í J « j ^ l wMg^JI M I * ^ • á j l ^ I 
HjuÁi] j l ^ J I ^ i l g ^ l ^ 9* ^ ^ t g j g ^ ^ ' <íUdJ1 i J g j W g Ü J ^ S K J I ÜJÍ^JI j l ^ J I 8 ^ ¡ a g * 
^i l l tUg - - jJI 8 ^ ^ 9 ttÀks ^ ¿ ¿ í i I 1 I UgJ^o ^ig4»J j g á & J l g < A ] Í ^ \ bJg ^ 94) á J ã ÜjgáSoJI 
v«ijU j A c c*) !* [ 3 ] [ 2 ] U i o O U i f l ^Áoóg líal « J u - i ^ ¡ « J l ^ ( 1 ^ * ) í l lü io - - j ^ c ^ g 
^iÜljM^I «si^ s ^ j l Á i s-M v j ^ M l g K* Mili) <i¿ L s * ^ ^ ^3t**S * X^9-3 ^ ^49^*^ ^4 ^ ^ ^ l 
j g á S t J j ^<iJ4)lj4! ( J ^ W l t^lg ^ M j l ¿ Í «Hj^dui] ^io iSÍ£ <<Ó4 vigo-Luí < -UtòJ | g j l &lá áJ&J j^S^g 
1^4) v s g o g « J | (^JJ-oJI ¡Üe?> l«4}J -̂oJ'? ^1 I s l j i r l g v i g ^ i À SÒM^J] 941 í t i g i «Agjg 
( c i J I ) tf» 
F e c h a y ñ r m a s IÍÍ supra. 
D e o t r a m a n o : 
((¿Jl) (OoAág jgái^oJI ^4*1^1 <**UM ŝ > t&si s** ^ 4 « J | ^ m l f ^ j * 
c««9 l*>gj f*« ^ l i i c (iro* ) ^ Í J | ü i o ^ < Í Ó J Í teilg ( ^ 1 ) b*»«J) (« ¡««J l « J o * ^ÍX)J UM) <l¿j5rjg 
^ • ^ 1 v ^ l c v u j j U JAMI ^ '--ogJ v i^jAcg ¿ i l í «^uu^àJ) s^gj <^uijUj ^ C i ^ B^lSJIí ^ ^ g ( ( Ã J | ) U ^ l 
F i r m a s ut supra. 
Pergamino: 0,460 X 0,350. 
AI dorso: * Estas sou las cartas de la compra de las casas que fué ffecha para la capellanía e 
para el aniersario de don García Muñoz, Arçidiano que fué de Madrit .» 
— 2:17 
()3() 
Año 1273, Marzo. 
Venta de una t ierra de prado, cerca de Benquerencia, l indante con t ierra de 
D o m i n g o J u l i á n , con o t ra de la vendedora, con otra de B a r t o l o m é , de ¿ Y e p e s ? , y 
con el arroyo de Algodor ; otorgada por doña I n é s , hija de Domingo Ramos, espo-
sa de don Juan , residente ella en Benquerencia, a favor de don Gonzalbo, para sí y 
para su esposa d o ñ a So l í , hermano de Mar t ín G a r c í a , de Benquerencia, por precio 
de 8 mizcales blancos, de 7 ^ sueldos el mizcal . 
Asiste y aprueba la venta don Juan , esposo de la vendedora. 
Fecha el 30 de Marzo de la era 1311. 
<MU¿) ¿ ia^ ^ íi**i"ljá s*iU v i e ÜA-iji '-ÁiJjo <i¿>\ ^ ^ ¿ i Sis* ^ 9 ^ 9 Z+>*Á¿1 tfJlo¿¿ vigía ^ j ^ l 
U A J ^yjJ] Oí-síiJ) V Ó j ü l t » J»> Ü^utilji Vila ^ ftiáU5 < ¿ i i \ $ i V i j b J k j j ^Ml^lj S i i « ¡ » v j i í 
UJJJJ sjg^» v ó j ^ «j^á^oJt ÜMWJI v ò j % v j l i i a . ttJioii ^ õ j U U>&o^ag t f j^^oJ) Ü^ui l já v i | j jfJjS«í 
| b | ÜMAM v i o v õ x J ! ^9J¿J| v i o (A) sJU£]4« i t i i U i v l ^ 4 [ 1 ] JS^JÍJ) <Jti4 ^JjUg ¿ v ^ ) , ! ? 
v ^ j U VÍJÍJJ ^ [ 3 ] ( ç i J I ) tfi^gj V J M j - Ó o l g j g á S J t v A i l j j s l i á J à J j ^ i g [2] vJlÜoJI v&oig 
í i o l ) vàJ|9 íyUlfig voir 
v ü V Ü ^ ^ <• VMJ^ÚÍ v ú vjjilifcc ^ v i l ^ > v ú )HÍioS>5 V^üjá v j j v i j j b i f vi» « iaü j* 
vio^lui VÁI v j i i l g j 
Pergamino: 0,152 X 0,210. 
637 
Año 1273, Junio. 
Venta de una casa que fué de don Pedro M a m é s , en la c o l a c i ó n de la Catedral, 
cerca de la Alcud ia , dentro de To ledo , lindante con casas de la Catedral; de d o ñ a 
Domenga , esposa que fué de don Benedicto el Carnicero, y con un m e s ó n de los 
frailes de Calatrava; otorgada por d o ñ a Ramona, esposa que fué de Domingo Fer-
n á n d e z , a favor de su yerno D o m i n g o Petrez, h i jo de d o ñ a Cecilia, y de su hija 
d o ñ a M a r í a , todos del Arraba l de los Francos, por precio de 150 mizcales. 
Entrega la vendedora dos escrituras: p r imera , de compra hecha por Domingo 
F e r n á n d e z el Bellutir, conocido por ¿el de Altaqair?, y su mujer d o ñ a Remonda, 
hi ja de d o n Pedro,"a don Pedro M a m é s , hi jo de M a m é s el Carnicero y a su esposa 
— 2 3 8 — 
d o ñ a M a r í a , h i j a d e d o ñ a U r r a c a l a Madrideña; s e g u n d a , d e l a c o m p r a h e c h a p o r 
d o n M a m é s , p a r a s í y p a r a s u m u j e r d o ñ a M e n g a S a n c h o , a d o ñ a M a r í a , h i j a d e 
V i c e n t e e l Zapatero y s u s h e r m a n o s e n t e r o s J u a n y D o m i n g o y s u t í o B e n e d i c t o e l 
Zapatero. 
F e c h a e l 2 d e J u n i o d e l a e r a 1 3 1 1 . 
t 
s ^ m j ! ^ ¿ i o i l o J I j l ^ J I j ^ g íOáxLá CJ^J l ttij&oas ÍMj« ¡ 0 ^ ü ^ c l a J ) l*J ^ i J ! j N t 
vj j -uKig ÜS^Ig O l Ü o « b ü g V*h<> [ 1 ] ^ U o ^ ü l á gj^áü^J) j l i J l j 
^ y i 94) UMÜ^I ^9-D9*Jl ^ « J l ^ l o l (Agj ( ^ 1 ) i p u W I ^ i w ^ g [ 2 ] ( p . ) l i g j o Slliiio 
«J^H ^ g i » ^ *J<4H ^t** i^s13 ^ g j g ^ J * ^ ¿j^á^Jl? j í ^ i M l ^«S»i j jâ W Ü o ^ ^ g * 
^igb ^ -y i i j j l i J l g ÜiliajIaoJl iü l jg ! Ü g ^ *^ i í ÍÜJj« «¿gi» K^gj ^ « g j l j a J l ^ ¿ U o ^igb ^ i i 
U4)9 U ) ^ ¿ i t l4)9¿1 ^log j ^ W J I OÍM^ <UJ ¿JJO Ü i g ^ ^ ¿ ü U í ü g ^ ^ j j J g « « ú J j l ^ J I 
J^ÍSKJI <Ü*XI v jgb j ^ ^ J ) < a s ^ ^09 U « u ú i | ^ v j g x i l J I < i i iu« BÜle^g <iúM4 ^itg> 
j i o ü sÁllg iMUil ig j ^ c **¿g3 ^ i B ^ [ 3 ] ( c ^ D ±9**^ t^SpI ^ J U » 
Pergamino: 0,288 X 0,220. 
638 
Año 1273, Julio. 
V e n t a d e u n a v i ñ a i n c u l t a y a b a n d o n a d a , s i t a e n e l p a g o d e A l o y ó n , a l f o z d e 
T o l e d o , l i n d a n t e c o n v i ñ a d e D o m i n g o J u a n e s , h i j o d e J u a n L ó p e z , d e A l b e q u í ; 
c o n o t r a q u e f u é d e J u a n P e t r e z , h i j o d e l ¿Porteño?, q u e a h o r a es d e D o m i n g o 
T o m é , h i j o d e d o n T o m é e l P e s c a d o r ; c o n o t r a d e l o s h e r e d e r o s d e D o m i n g o P e -
t r e z e l ¿Baca l ? , q u e e r a d e l a i g l e s i a d e S a n A n d r é s , y c o n e l c a m i n o q u e v a a C o -
b i s a ; o t o r g a d a p o r e l maestro M i c a e l , racionero d e l a C a t e d r a l , h a b i t a n t e c e r c a d e 
l a c a s a q u e f u é d e l a r c e d i a n o d o n L o p e R u i z , a f a v o r d e J u a n A p a r i c i o , h i j o d e d o n 
A p a r i c i o e l R o c a f í , p a r a s í y p a r a s u e s p o s a M a r í a L ó p e z , h i j a d e d o n L o p e , h i j o 
d e d o n S a a d , c o n d i n e r o d e a m b o s , p o r p r e c i o d e 8 5 m i z c a l e s b l a n c o s , d e 7 $ s u e l -
d o s e l m i z c a l . 
E n t r e g a e l v e n d e d o r l a e s c r i t u r a d e c o m p r a d e l a v i ñ a h e c h a a D o m i n g o J u a -
n e s e l Z a p a t e r o , h i j o d e J u a n A n t o l i n , y a s u e s p o s a d o ñ a T e r e s a , r e s i d e n t e s e n e l 
— 239 — 
A r r a b a l d e T o l e d o , f e c h a e n l a p r i m e r a d e c e n a d e A b r i l d e i a e r a 1304 ( a . 1 2 6 6 ) . 
T a m b i é n e n t r e g ó 11 e s c r i t u r a s , q u e c i t a b a é s t a . 
F e c h a e l 26 d e J u l i o d e l a e r a 1 3 1 1 . 
A s i s t e y a p r u e b a l a v e n t a e l c r i a d o d e l v e n d e d o r , ¿ S e m e i o ? 
i>*ja ^ igb ^ v+l ^ ¡ a s-a+J íWj« 83*5^9 * « À U ^ à a ^ ] J^M^] s ^ b ^ í(*w^l ^ f e ^ ^ j l á ] 
j l ^ J I ÍMJ« ÍÍM^ Ü ^ U J I J S j U ^ j J ! ^ V k c i y ^ o w l j i c L t W J U ^ 9 
j ^ á S j ) ^ I J t ftJ ^ ü J I O J Í Í H J I ^ J O J ] J9A«J| ^ j á J I (X í*^ < j t ó s ü l j i M í i j y i ^ u j j s^J <i9izi < ü l á 
S^IJ^M iWÜóia «jj^l ^ j á g ^ i l^âJ] t o ^ -vigia ^ to5<á MtiobJ s j i l ] 94) «¿Uj+ll ^Jg ^ J ^ J ^»I$>J 
Xxlio ^ i o í i [ 1 ] ^iaUJJ v i b j ^ g VAH^S ^ Ó A U á J M ^ a j j á g ^ I j b i l VOMI ¿Aoiiá s j l á ¿UU+II' / 
fXíWI ( M ^ S [ 2 ] O U í o J j ' - i o i g | ^ | v i o '-ó^+ll íagjiJ! (A0) O U i o ^ ^ U ^ g Ü ^ o i . «bbXg 
«siog ^ a i i l ^ilgs. 'ÓJ! JA4^«J1 ^ I g i Mioi» ^ ^ á g o g ^ J l t^A+Jl ( j i J I ) ^ j ^ l ̂ ^ J l irfpd) ( c i J l ) 
ÜJqjl ^e\c Ostjíl ^ U g ^ l yáxJ j ,$* «ÁJjtig ¿ K U ^ ít^i^o ^ U á U u i w l j á ¿ i g b j ^ g j 
i ^ a x J I ^ 9 ^ « g o g c J I t^t+oJI ^ Jo l ^ 0 ] i M ¿MC ( £ ^ 4 ^ 1^1 r«!íWI («S>3 jAoJJ ^AJlg w U i l i g 
«ÜÁob ^ KJ^SM ((SJ|) <sÁg«g«Jl ^ o i \ ^ « I g jgá^oJ) íXtl+JI tf^ji «¡IUM " ó g b t(Já á J à J ¿ ó ^ g 
4 1 i i J l ^ j ^ H ÍM-ij¿ vilg^g ^ íMi*o ^ »4i«ís ^ ^ l * * * * ^ & J I ^ Í A W 
Pergamino: 0,860 X 0,240. 
Algo borroso. 
639 
Año Í273, Diciembre, 
V e n t a d e l d e r e c h o e n l a s d o s p i e d r a s d e m o l i n o , e n l a h a b i t a c i ó n d e e n m e d i o , 
e n e l a z u d d e A z u m e l , e n e l r í o T a j o , a l f o z d e T o l e d o ; o t o r g a d a p o r l o s j u d í o s 
A b u i s h a c y A b u o m a r , h i j o s d e A l h a s á n B e n y a m í n b e n A b i s h a c e l B a r c e l o n é s , y s u 
p a r i e n t e A b u l h a s á n A x i r b e n A b i s h a c b e n A b u l h a s á n A x i r e l B a r c e l o n é s , a f a v o r 
d e l m a e s t r o d o n G o n z a l b o P e t r e z , Obispo d e C u e n c a , p o r p r e c i o d e 5 0 0 m i z c a l e s 
b l a n c o s , d e 7 £ s u e l d o s e l m i z c a l . 
E n t r e g a n l o s v e n d e d o r e s t r e s e s c r i t u r a s : p r i m e r a , d e c o m p r a d e A b u o m a r b e n 
A b i l h a s á n A x i r e l B a r c e l o n é s , e l j u d í o , a l a l g u a c i l , d e l a l c a l d e d i f u n t o d o n 
J u a n P o n c e , f e c h a e l 11 d e A b r i l d e l a e r a 1 2 8 0 ( a . 1 2 4 2 ) , y firmada p o r l o s q u e se 
c i t a n ; s e g u n d a , d e c o m p r a d e l m i s m o A b u o m a r a d o ñ a T e r e s a , h i j a d e l a l g u a c i l y 
a l c a l d e d i f u n t o d o n J u a n , e s p o s a d e l a l g u a c i l d o n P e d r o J u a n e s , f e c h a e l 
11 d e A b r i l d e l a e r a 1 2 8 0 ( a . 1 2 4 2 ) , firmada p o r l o s d e l a a n t e r i o r ; t e r c e r a , d e c o m -
p r a d e l a q u i n t a p a r t e e n d o s q u i n t o s d e l a s p i e d r a s c i t a d a s , h e c h a p o r e l m i s m o 
- 210 
A b u o m a r a d o n G o n z a l o J u a n e s , c u a n d o e r a O b i s p o de C u e n c a , f e c h a e l 5 d e D i -
c i e m b r e d e l a e r a 1 2 8 0 ( a . 1 2 4 2 ) , firmada p o r l o s q u e se i n d i c a n y c o n l a firma y 
e l s e l l o p e n d i e n t e d e l O b i s p o . 
F e c h a e n l a s e g u n d a d e c e n a d e D i c i e m b r e d e l a e r a 1 3 1 1 . 
S e h a c e n o t a r q u e a s i s t i ó a l a v e n t a y l a a p r o b ó e l a l g u a c i l y alhaquim A b u -
o m a r b e n A b i s h a c e l b a r c e l o n é s , y q u e A b u l h a s á n A x i r b e n A b i s h a c n o s e o b l i g ó 
a l a e v i c c i ó n . 
^M] ^WMAJI j a l ^*4>*»jj> ^ J J ^ J J I ^ a l v i í l ^^iioliij lSSi] j « r gil ÍAÍ] 
v-^MJj i l ^ S j ) ¿ S J l (JHo^. «JJI <-«4)¿cl ^ id í l j r tJ l i ^ s J ^ j J I j i i l ^ Í « A J | ^ i l '-ÓJ s júwul ^ 1 v i l 
Í̂>HJ1 ^ ^ i ^ l ^ í l ^ j t f^gjJl ^io ^ X í t j - * ^ ' ^ i ^ J + J l ^ «««MaaJl ^ i** S^l J í j ^ l 
K b ^ c j I «xXt* I I 1 I 94) r ^ o J I ^ J t s i s M U á j^s . J«ÍJ O i o - J | i ^ u ^ á - í j J I 
s^lg (x i^s [ 2 | Otíttftll ^ s o i g | b | ipi+w v io v ó ^ J ) ^ ( c . ) s J l i l o « U o ^ 
¿.¿¿i 94) U ú « ̂ t ^ J l iwioJI *¿>J¿»o39 ^ágog^JI ^xu^J] v J o U I Ü l i J ^ S H J I ^ c U f » ^ j ^ i S o J I 
^ I j * ^-o^-joJI ^ ó Ü J l .^ÓÜJI JJJSJI j j ^ j f J l j * » ! ^ j"»=>H ^s-íl ^ &\ 
^ j Á u só^ s j ^ u i ^ <*¿) ÍMJJAÚ v i l y ü i o b s-*'ii1$> ^ ' J j l i f o ^ S j ^ H g j i i á ^ - i vi^^o v l i wüoia 
^ j j J l v Ü 4 iMAíyá «igi» »J+1>J| Ü p J l ^4*1^*1^1 ^ g l ^ j + J l s iu i^JI ^-ii JJI ^JMI ^ l i l l s 
y í": .s^t^ K^íjUg S^S*» jíigiJ ^ ^ 9 * ^ S ^ í * 1 ! ^ ¿ a W l 
^¿ÍMÜI ttJ^oá v i * ,5^*4) ^ ü ^ J l g [ s ^ i j s ^ ^ l j j Á o D «^áJlg V Á ^ ^ J , - i -»U» 
j i g J ^ ^ J l j o - i ! v iuiaJ] ,54] v i » ¿ j ] j i j j j ) v i o a ^ i i a i l i u i .^ -« já ^ ^ Ü J I VJÍÜI^I s J l o ü : vigS» v K 5 J | 
U o vi i^l l v i ^ ü ^ l ^ J ) v i m à j j ] v io v i u u ^ l (XVff^- ^ ^ I g J l •-•»*-o=*-H c^oa. ^ l y u ^ l 
^ 1 i d l | U>*Mj^ ÍiJ4»J4 *vl»£ Ulo-udt iwuj J ^ U j « j j J c ^SJl ^ á w g J l VÍÍAJI ^ Sü tg ^ÍJH ^ 
K&LQ^ í a ^ ^ - i s .jáoJJ v¿] )s v i ^ U g ^ i * i U s j * » * ^ "vu^l i ^-á s i J j b g )W>i» \« 
V i j ^ l i i g VÍ4 SÓJ vjg^Üi v i l VÍJIÍJÍ)] v i j vjgoLiig iQl ^iljxLl VÍJ vj^MA VÍJ ^ U j M VÚ 
^¿t ^-*>X ^ á ^ g ¡(JjjJI v i j v i U ^ C v i* VÍUM v i i B+JloiC «S1 ^i«J1 ^ £ v i i v j J U v i } ̂ uijoJ) ttüob v i l 
v^jlo VOJJRJJ v j ü x o j g á ^ J ) v ¿ ú j £ i ÍMJIOÍC v j 9 ^ v i i u i U J M s V^AHS) a ^ l o i g 
j i o U "^áJIs ¿ j U i l á s j A ^ g VflU j+i^s» v i o áwgi l l y i í d ) ^ | 3 ] (^11) S i j w J I 
iÜjg v i * ü | v i c ájS» f^Ajfl j j á a ^ J l v i ^ w ) ̂ 1 v i i jAui) viui^J) v » j * l i v^J v j | v.aJpiJg 
^Jíljjuíül ç^jà Vi} iwgj V i l (Aj ig { i á i a v i Ü j t y u D l l5ÍC •ZHbUi ^ l^ fUÍJI V i l -̂W^o V i l v ^ u a ^ l 
^UAO ^Üá vitLljM^II ^ J c ^ ¿ U (V) ^ l i o J I vi» v ^ j j i l v j j Ibgjg ¿ S i v ú l f l j i u ^ l ^ 
S^I^JUI v J a l i ^ v i i » ¿ i o b v i j 
Pergamino: 0,840 X 0,310. 
Roto y deteriorado por Ja humedad. — A l dorso: * Carta de los molinos de Çumcl. De que compró 
una partida de los dos molinos de Çumel el ¿Arzobispo? quando era Obispo de Cuenca.» 
241 
G40 
Año Í 2 7 4 , Marzo. 
V e n t a d e l s o l a r d e u n c o r r a l , e n l a a l q u e r í a d e B e n q u e r e n c i a , l i n d a n t e c o n c o -
r r a l e s d e D o m i n g o J u a n e s , de l a m a d r e d e ! c o m p r a d o r , d e l o s h i j o s d e d o f i a M a r -
q u e s a y c o n l a c a l l e p ú b l i c a ; o t o r g a d a p o r d o ñ a M a r í a , e s p o s a d e d o n V e l a s c o , c r i a -
d a q u e f u é d e D o m i n g o H a m o s , y s u s h i j o s c o n é s t a , J u a n , J u l i á n y d o f i a I n é s , r e -
s i d e n t e s t o d o s e n B e n q u e r e n c i a , a f a v o r d e d o n A l f o n s o , h i j o d e d o n T o m é y d e 
M e n g a G a r c í a , r e s i d e n t e s e n l a m i s m a , p a r a é l y c o n s u d i n e r o p r o p i o , p o r p r e c i o 
d e 7 m i z c a l e s b l a n c o s , d e 7 $ s u e l d o s e l m i z c o l . 
F e c h a e l 21 d e M a r z o d e l a e r a 1 3 1 2 . 
E s t á p r e s e n t e y a p r u e b a l a v e n t a e l e s p o s o d e d o ñ a I n é s , d o n J u a n . 
E s t á n p r e s e n t e s D o m i n g o L á z a r o , h i j o d e d o n L á z a r o y e s p o s o d e d o f i a B e n e -
d i c t a , y d o n A n d r é s , h i j o d e J u a n P e t r e z , r e s i d e n t e s e n B e n q u e r e n c i a , y j u r a n p o r e l 
n o m b r e d e D i o s e l g r a n d e q u e el c i t a d o J u l i á n t i e n e m á s d e c a t o r c e a ñ o s d e e d a d . 
S i g u e u n t e s t i m o n i o d e l c o m p r a d o r , d o n A l f o n s o , f e c h a d o e l 2 9 d e O c t u b r e d e 
l a e r a 1 3 1 9 ( a . 1 2 8 1 ) , p o r e l c u a l a f i r m a q u e c o m p r ó p a r a s u m a d r e y c o n d i n e r o 
d e e l l a , n o t e n i e n d o n i n g ú n d e r e c h o a l a v e n t a . 
»JU t-Us *J S*<«¿ltá ^ U * < & U B í f * « j ¿ m U U 9 6 ^ s i * v ^ á J | ^ j U i 
v ¿ « }*j ^ h ^ J t U»M ^09 »*i«!»J **4>t ^utts » á ¿ U 4 v i j ^ J ^ g**» ¡Ujb v d « * i \ j U U 
^1*4 ÍMj*4 ^ ¿ U i ^ « 9 ^ U ¿ l *i3i9 ^UJ9>9 \*4¡ ^ t & J I . g á & J I O U h 
S i J I j J 0 1 ^ 3 ^ À i f e * «J f i«aJ O l ^ l U ^ o ^ s Ü j ^ ^ J ! Jttj&JU ^ s ^ ^ l ^ 9 ^ W I U ^ ^ i J I O l j i tfclUI 
u « ( v ) v j ^ i t u * * * * « x i ^ VÍ«^ [ i ] ¿ Í U "¿a^s *¿>tif O Í A j»á&»Jl c c M I 
> o J J a J l 9 JAÍ: ¿¿SI ^t* ^ j U O A ^ S ¿hU s i [ 3 ] [ 2 | O U U J I U 0 J 9 tM 8 > 4 - » * ^ M J I 
^MyiH U f o v-wljiail si9i>9 ^il^M Ügi» f^jj j KjjS) ^9^» ̂  »*t»i> ¿J^J j - » 9 
«Oo ^ 1 ^ y j ^ á a ^ l v J W > v j ) W|i»4)4 ^ U l l i»*^9 8 J 9 Í ^ I ^ i H i t t i* í ^ U á U J I 
á J i u | v~»*¿xJl KJJ| ̂ - M U1&9 U U ¿ ¿ c ÍJHJ) 
g**,,* ÍÜÜU »*b4l »Í94 j f r í à J I («1*^311 ^1 » M J ^ ^ I C ^ W I ^ > Ü I U 9 b s J j a r l 
já**lJ -M\s ÍMU^% ^ 1 0 ^ 9 f J ^ H 3 Í 
^ ¿ ^ « b ü ^ <. « J ü ^ «JaiuA 0 4 v^i>9 * ^ O ^ j á ^ rfUh 0 4 U l ^ 
0 4 i O * ^ 
Pergamino: 0,260 X 0,240. 
A l don»; «Oartw de don Alfonso de Bienquerenviit.» 
VOLUMKS ri 18 
2 4 2 
641 
Año im, Abr i l . 
V e n t a d e u n c o r r a ) , c o n t r e s c h o z a s ( d o s c u b i e r t a s c o n p a j a y l a t e r c e r a h u n d i -
d a ) , u n m o l i n o d e a c e i t e c o n s u s i n s l r u m e n l o s , y t r e s tallas (?) y p i e d r a s , s i to 
t o d o e n l a a l q u e r í a d e C o b i s a , U n d a n t e c o n u n c o r r a l de d o ñ a P a s c u a l a , e s p o s a q u e 
f u é d e d o n P e d r o ; c o n o t r o d e d o n H u y G o n z á l b e z , y c o n e l c a m i n o p ú b l i c o , t o d o 
e l l o p r o p i e d a d d e d o n L á z a r o y s u e s p o s a , l a v e n d e d o r a q u e se c i t a . O t o r g a n l a v e n -
t a j a r í a H o d r i g o , h i j a d e D o m i n g o M a l l í n e l Pastor, v i u d a d e d o n L á z a r o , h i j o 
d e d o n E s t e b a n ( d e l c u a l e r a l a f i n c a ) , h a b i t a n t e e l l a e n l a a l q u e r í a d e C o b i s a , e n 
s u n o m b r e y e n e l d e s u s h i j o s c o n e l c i t a d o d o n L á z a r o , p o r c a u s a d e l a s d e u d a s 
d e s u e s p o s o , s e g ú n e s c r i t u r a s q u e p r e s e n t a ; p o r d o n M a r t í n , d e C o b i s a , e s p o s o d e 
d o ñ a M a r i n a , r e s i d e n t e e n l a a l q u e r í a d e A r g é s , q u e v e n d e p o r c a u s a d e s u fianza 
p o r d o n L á z a r o c e r c a d e F e r n a n d o G o n z a l b o , h i j o d e G o n z a l b o P e i r e z b e n A b d e l -
m é l i c , p o r l a c u a l d e b e a d o ñ a J u a n a , e s p o s a q u e f u é d e F e r n a n d o G o n z á l b e z , 
3 0 m i z c a l e s b l a n c o s , s e g ú n e s c r i t u r a q u e le h i z o d o ñ a J u a n a , e n e l d o r s o d e l a es-
c r i t u r a d e f i a n z a , f e c h a e l 3 d e A b r i l d e l a e r a 1 3 1 2 ( a . 1 2 7 4 ) ; y p o r D o m i n g o M i n -
g u e z e l Pastor, e s p o s o d e d o ñ a E l v i r a , r e s i d e n t e e n l a a l q u e r í a d e B a r g u e l i a s , q u é 
v e n d e p o r c a u s a d e s u fianza c e r c a d e A b n o m a r b e n A b u l h a s á n Y e h u d á b e n M o h i b , 
p o r e s c r i t u r a d e 13 m i z c a l e s b l a n c o s y 5 , f e c h a e l 3 d e N o v i e m b r e d e l a 
e r a 1310 ( a . 1 2 7 2 ) : a f a v o r d e d o n L o r e n z o , h i j o d e d o n I s i d o r o d e C o n s u e g r a , y s u 
e s p o s a M a r í a F e r n á n d e z , h i j a d e F e r n a n d o A l f o n s o , h a b i t a n t e e n e l t é r m i n o d e Bab 
Pelro : p o r p a r t e s i g u a l e s , y p o r p r e c i o d e 7 0 m i z c a l e s b l a n c o s , d e 7 £ s u e l -
d o s , d e l o s c u a l e s se e n t r e g a r o n 3 0 m i z c a l e s a d o n M a r t í n ; 2 6 m i z c a l e s a D o m i n g o 
M i n g u e z , p a r a p a g a r l a d e u d a a A b u o m a r , y 7 m i z c a l e s a d o n M i n g u e z , h e r m a n o 
d e l fiador, p a r a p a g a r a A b u h a r í i n A g u e r o , y l o s 7 m i z c a l e s r e s t a n t e s l o s e n t r e g ó e l 
v e n d e d o r a d o ñ a M a r í a H o d r i g o , p a r a p a g a r l a d e u d a q u e t e n í a c o n A b i c a t s a r e l Z a -
r a g o z a n o . 
F e c h a e l 3 d e A b r i l d e l a e r a 1 3 1 2 . 
A s i s t i e r o n y a p r o b a r o n l a v e n t a e l c i t a d o d o n M í n g u e z y s u m u j e r , d o ñ a P a s -
c u a l a , a l b a c e a s d e l m e n c i o n a d o d o n L á z a r o . 
s i j ^ j j ^ l W > 4 ^ « 9 S^rfl+H **M$a Sfljft « ¿ á U g ^ l i - à l ^ g S » ^ *j¿5) vJgla Uoj lg j j^ - í i+ l l 
>-i±iy> -vigSa < i^ io ^ 3 * * í j a á à < J | U ^ g j ^ J c <ü\£ ÜJSJJ^JI ^ S ^ ^ Í j g á i ^ J l !*>gj « ó * lôJ 
^31 v i g i » ^ÍÍ s u ^ o i ^ ^ J l SÍOÒJJ M***H c ^ W I íWíiM "*¿áUg ÍUJJ« ÍMgi» ç^gj « A H g i 
S ) | | M I ^ - ^ 9 1̂ 1 v ò ^ J I ^ ^ 9 Í Ü j g á à + J I ^ ^ l U o i f » b ü j ¿ J <a]S g i l » * U g i J 
— 243 -
^ 1 * 9 ¿.JAJI ¿¿9^ ( A j j J9^i+1] ^ 9 ^BoJJ vjJlg ¿ j U i l í g j A c ^ 1 s i t ^ l v&JJ 
<à**^J| ^ í l ^ j * C j - i l ^ X i j ^ á ^ o J ) ' s j ^ o ó ^ i l ^ ^- ioóS ^ S J | ^vioôJ) SOML) pJttW! , ^ * Í U Í Í ¡MjÍM 
W>^jlJ3 ¿ ^ J I ^ O ? Üj^ái^JI '^ÒJ+II ^ « DIÜo ¿¿te ĵ oMij ^i^^lp i i i x j ^4^0 ^ \*9Qi 
^ 9 J ^ S * J I ^ $ 3 « W 1 j s á S ^ I celi+frll j á o J J ^Állg « j U i l j g B j A c ^olc ¿AÍJÍ V4J|3 
^ 8 j O « « J | 9 U>i<j ^9*4 (A^jJI j ^ A g ^ U ^ á Üil^S 6 « j * > ^io U)JJ|J? ÍÍJOJ^OJIJ &!> (Jto O ^ U ] 
ayiw ^ i g i j U9 j ^»J| i ü l ^ ü j )M9^J <JUü Í P U » ^ ^ ú l 9 > á Jã ^ - ¿ 0 % BAH^Í 
^ÓA+JI ^io ( V . ) ^ 9 x ^ 1 B ^ ^ í g ÍPiifo ^ i o i i I 1 I áJWi 'JMjíág w l Í ^ . i tTHoir ^.gj ^óg^J Oljüg 
^-ioill ^ j g á ^ J l VMAÍ« WUoiJ j j i ^ o J I («U^oJI ló^l ( X á b g J Í S i^oj¿ vi^bJ) v i £ fr¿« U>Ó^9 
«sic U t a l i * j g á à « J | v i ^ b o J I ^ I W J U O - j g ^ J ^¿gojoJt'^¿«áJI ^ j g ^ S ^ I ^cti+cJl 
« j j ^ i j ÍPu^Jt Í4j-D Üjg iJ j g á à ^ J I ^ U t o J l f M S » ^ g o g J I ^ U i J I ^io W ^ W ! " J ^ t i e ¡PtttuJtg S ^ ò ^4 
j i o J J v^JIg irfUUSg jüu: j f i i l ^ 1 OJJâ ^ [ 3 ] [ 2 ] ^ g o g * J | ^ 1 ^ i * j g á i J I 
b l i i l ^ U o g t U-Og ftügs g j g ^ S « J | )(J|gdi¿4 « ighg v i g i jgá&^JI w i ^ , v j g b « J i ¿J^J j ó & g 
i ^ J Ü fW^+oJ) U ó o l g U>J f̂t4 jgá&oJ) B i j ^ sig^i b4>£ 
^ « b ü j á g ^ « d A J I vouaia j g j ^ U^^+o ^ » i ü « b g <& j ^ h b l g J ] v j ^ t U ) vjlgü ^ Xy&H 
^ 4 g > ^ « ^ i v Ü ^ bi^jM 
Pergamino: 0,860 x 0,195. 
642 
Año 127à, Septiembre. 
Venta de una heredad en V a l d e m o z á r a b e s , a l q u e r í a de Toledo, compuesta de 
t ierras, eras, un cor ra l con tres chozas, m á s una nueva que se reserva el vendedor; 
l inda este corra l con otro de Alfonso D o m í n g u e z , hijo de Domingo M a r t í n y her-
mano de Esteban D o m í n g u e z , y con una choza del comprador ; l inda la a l q u e r í a 
de V a l d e m o z á r a b e s ' con otras cuantas, entre ellas A l m o n a c i r , Albalate, Mahar is , 
Dar , Benquerencia y San C e b r i á n . Vende García S á n c h e z , sobrino del c a n ó -
nigo maestro G u i Ü e m , de quien h a b í a recibido la finca por d o n a c i ó n , a favor del 
c a n ó n i g o de la Catedral Santa Mar ía don Mar t ín Gui l l em, por precio de 250 mizca-
les blancos, de 7 4 sueldos el mizca l . 
— 2 4 4 -
S a l e fiador p a r a l a e v i c c i ó n d e l a v e n t a B e n e d i c t o P e t r e z e l Uelluíir, sobrino d e l 
maestro G u i l l e m y e s p o s o d e d o ñ a J u s t a . 
F e c h a e l 8 d e S e p t i e m b r e d e l a e r a 1 3 1 2 . 
S)í s i « j i l l ^ * i j * á o ^S» O l í id , 5 ^ 1 áI<Jl ( J U ^ a s i l t < « l i l ¿ ^*4»*àll ^ t f m 
iüjjÜI *±4>3 ^ 9 ÜjjáÜMíJI ^-MJ-Í-O ^ « í J ^ ^ ^ 1 ^ ¿ ¿ 3 <>^>9 ^ l l r f S 
£ U i 9 ü l g O l j i ^ s i j o j J l t^-**!! ^"9 ^ U j * " " ^w*» ¡Mjils ¿JjiUs ^ j U o i * * * " ! ^ 
fítí+oJJ < Í H 9 ^rtüoS» ' s i í l i i l çS lg - ^ i j ^ s a i ^ b •cus ios» ^ g a J í ] O l j i vflgogoJI («JA^JI ^ ^ à J ) 
s ^ O Í 5 li>l Ü*4-i ^ ^SjáJl ^ ( ) U l Ü o ^ ^ u i o á g ^ f o U « b i i X g KXJ*O ^i«ÍJ [ 1 ] j j i i ^ l 
j g i S x J I s ^ U J r « j i A w ^ M j + i ^ « j ^ H < í j i ^ l » i á j j á S J l ( J U W ] j ¿ t ó | 3 [ 2 1 O l i U I 
ytx ^ 1 í f ü i ^-ÍQU [ 3 j ( ( i J I ) á j ^ l l c ^ j o J I s* l íJ i -^ l s ítÁSi» ÜsS» 
Pergamino: 0,205 X 0,240. 
Al dorso; «Esta es carta de la compra de Garci Sánchez del donado que Guillén.» 
643 
Año 7 2 7 4 , Diciembre. 
V e n t a d e u n a t i e r r a e n B e n q u e r e n c i a , l i n d a n t e c o n t i e r r a d e l o s c o m p r a d o r e s -
c o n o t r a d e u n h e r m a n o d e l v e n d e d o r , c o n e l b a r r a n c o y c o n e l c a m i n o d e S a n C e -
b r i á n ; o t o r g a d a p o r J u a n , h i j o d e P e d r o M a r t í n , d e M a n z e l S á l i h , a f a v o r d e d o n 
G o n z a l b o y s u m u j e r M a r í a M a r t í n , d e B e n q u e r e n c i a , p o r i g u a l e n t r e a m b o s y c o n 
d i n e r o d e l o s d o s , p o r p r e c i o d e 10 £ m i z c a l e s d e l o s s u e l d o s b l a n c o s . 
F e c h a e l 13 d e D i c i e m b r e d e l a e r a 1 3 1 2 . 
tofto&ig W-Miljá ( s i c ) ¿ j i ^4 vJ ¿ti] ^ ó j S l l t**** ^ J l o ^ ^ i j c «J^H ^ ' ^ l ^ í ^ 
U j í U o Üyi*c K ^ ^ X v i o i i [ I ] v i U ^ < ü « t ^Mjiáj I j ^ J l s ( « í W l c^ l ^ ó j l g v i ^ U + o Ü ^ S j t 




Año 1275, ¿Marzo9 
Venta de una casa en el barr io de la iglesia de San N i c o l á s , en el adarve del a l -
guacil don Pedro Juanes, donde está ahora la casa de su hi jo el Obispo, el maestro 
don Gonzalbo Peirez, en Toledo, l indante con casa del alguacil y alcalde don Pe-
dro Juanes; con otra de Pedro M a r t í n , hijo de don Mart ín A b a d ; con otra de d o ñ a 
Leocadia Petrez, p r i m a del vendedor, monja en el convento de San Pedro en A l h i -
cem, y con corral del Obispo ci tado; otorgada por el d i á c o n o Alfonso D o m í n g u e z , 
hi jo de d o n Micael , hermano del maestro Pedro, c a n ó n i g o que fué de la Catedral 
Santa M a r í a , socio de la iglesia de Sania Justa, a favor de don Pedro A b r i l , c a n ó -
nigo de la Catedral, por precio de 250 mizcales blancos, de 7 £ sueldos el mizca l . 
Se advierte que la casa vino a poder del vendedor por legado testamentario de 
su t í o , el citado maestro Pedro, c a n ó n i g o . 
Fecha, d e s p u é s de expl icárse la a los dos en lengua que entendieron y declara-
ron entender y Ja aprobaron con la mejor vo lun tad , e! 29 de ¿ M a r z o ? de la 
era 1313. 
Uitej *JJ| Uáj* fejo SxU ü ^ Ü J l ^ * % ü ^*J! ^ - M ^ s * ^ - M t Oi jüJ I 
¿i^ciaJii -sití ^¿¿pjíJi tfj^ tfj-iAt« c¿l ^U*« ^-H ^M&U^ ^ w i ^ J ) u ibbJ l ta« 
jj j jJ l ^ ¿̂kü&Ü <Ü¿i ¡SMJtiÁ £09^4 »J ^ 1 j l i J l 83%» iW& H U - O I ^ 0 $4$ ¡kf 
U ^ i * <Mŷ A mJLoir vJ9b ^KU) «jJ-iu-oJI ^ÜU^I »iil j l ^ ^ \ 94) ^ ^ f e * Kj^H ^ 9 ^ 
¿1^9 ¿U\ ^igi» «J^HJ ¿1^*9 ^ l a í *J4H 3*>Vtl\ jAjjJI jfi»4 *4o5U ^ 9 »XJt 
^üU5LI vll j iu9 ^ I j ^ J l * « j^u ^ a i ^ g+olj JJÍSHJI ^ W l S^JÜ ^ J ^ - H ÍM^W^I 8^9^ 
O o i g M ií*+ai ^-ó^JI ^gjãJI <i< (fò.) 2l|iÜo ^ 9 « » * i 9 Oti lo s jfeU 'JVM [ 1 ] j j á ^ J I 
» ^ 0 9 ^ i Ujol 8 J ^ J »^AH> ^9i^i»J| tf«c ^ sJ U j l o 8^9^oJ | j M I [ 2 ] O H M 
^ I Í ^ j ó l j a s U « i « ÍÍU«Í19 l i j á i s « U o i < Í M Í j * * * ^ [ 3 ] *JJ1 ««^j 
jáoU vsàJlg fcUlâg j-Ji* SiB ¿ ^ j l o ? ^ j A £ 9 ( « i b ¿ i W J r li»4)U lt«-»l 
Pergamino: 0,220 X 0,800. 
(Oat. Toledo, E, 8.) 
246 
645 
Año 1275, Julio, 
V e n t a d e u n a c a s a , c o n l o s s ó t a n o s q u e h a y d e b a j o d e e l l a , e n l a c o l a c i ó n d e 
. S a n J u s t o , d e n t r o d e T o l e d o , c u y a p u e r t a d a a l a c a l l e a l t a , c e r c a d e l a c a s a d e 
d o ñ a A n d r e s a , suegra d e M i c a e l D o m i n g o , amín d e l a ¿ h u e r t a ? d e l R e y , y l a s p u e r -
t a s d e l o s s ó t a n o s d a n a l a c a l l e q u e b a j a d e l a c i t a d a c a l l e h a s t a l a e s q u i n a d e l a 
^ c a s a d e d o ñ a G u i o m a r , q u e a n t e s e r a d e D o m i n g o A n d r é s e l C a r n i c e r o y h e r m a n o 
d e d o n V i c e n t e , e l q u e f u é p r o c u r a d o r ; l i n d a c o n c a s a d e D o m i n g o M i c a e l e l C u r t i -
d o r , q u e a n t e s e r a d e d o n S a l o m ó n e l A l c a l d e . V e n d e A l f o n s o P e t r e z , h i j o d e P e d r o 
G u t i é r r e z e l S a s t r e , q u e p o s e í a l a finca p o r h e r e n c i a d e s u m a d r e d o ñ a M a r í a J u a n 
y p o r p a r t i c i ó n c o n s u h e r m a n o G i l P e t r e z , a f a v o r d e d o n J u a n e s , e s p o s o d e d o ñ a 
M a r í a , l a q u e v e n d e p e s c a d o d e m a r , c r i a d a d e J u a n D o m í n g u e z y d e s u e s p o s a 
d o ñ a M a r i n a , p a r a l o s d o s y c o n d i n e r o d e a m b o s , p o r p r e c i o d e 3 5 0 m i z c a l e s b l a n -
. c o s , d e 7 £ s u e l d o s e l m i z c a l . 
E n t r e g a e l v e n d e d o r t r e s e s c r i t u r a s : p r i m e r a , d e c o m p r a p o r d o n J u a n d e S a n 
F a c u n d o , p a r a s í y p a r a s u e s p o s a d o ñ a D o m i n g a , h i j a d e P e d r o d e T o r t o s a , a 
d o n J u a n d e S a m r á n , a l b a c e a d e d o ñ a S o l í , h i j a d e M a r t í n Alchabbar, y a M a r t í n 
A l v a r e z , h e r m a n o d e D o m i n g o A l v a r o , e s p o s o d e d o ñ a S o l í y a l b a c e a t a m b i é n ; se -
g u n d a , d e c o m p r a p o r d o ñ a E u l a l i a , e s p o s a d e d o n M a r t í n Alchabbar, a s u s h i j o s 
d o n F e r n a n d o y d o ñ a C e c i l i a ; t e r c e r a , t e s t i m o n i o d e d o n J u a n e l H a c r í ^ ) d e q u e 
d o ñ a O r a b o n a , h i j a d e D o m i n g o P e l á e z , l a h a b í a c o m p r a d o p a r a s u s h i j a s M a r í a y 
S o l í y c o n d i n e r o d e e l l a s . 
F e c h a e l 3 d e J u l i o d e l a e r a 1 3 1 3 . 
*i>9j i(*t>i3 ^ u i i o i ^4)9 ¿ - j ^ l <i3*J1 f**+i iügis f>9j ^ ¿ S ^ 
gJ¿*J¿ U i l l H ^ i i j i ^ ü i j j * ^ ¿O$AJ jgáSfcoJI (JtíWI *J ^ Ü J I UiisZ ^ i J I j ^ l y J U l fXo j l ^ J l 
^Mj4J lvAo S^jtáJI iÜijiJ ^ i l f i j l Á ^^-ajoJI cJtw^Jl sAo ^ 1 ^ \ ^ \ * j O Í 3 »U| 8 ^ 1 ¿ ¡ á¿«? 
> o * - a i l l < i i U 4 <te ^ ijljaJl1? w ü * ^ j U * ¿ W s ^ i j l i J l S*a.lil ü ó ^ U s j ^ s ^ l 
^ 9 0 9 « J | ¿ - ó U J I ^ d b J s j j l i j t í A l l «JJIÍ^O y ü i o b j l b J j ^ S ^ J I fSt^oJ] ^ J o 3 ¿ 9 ^ t í 
Vb^c U * Í 4 [ 1 ] ^ y Á * U^a. Jt^il ^ '^-ttSJtíg Ú l j * ¿ i g b tf^Jt9 s j * j j á a ^ l f ^ W l 
c ^ W I ( « A ^ s [ 2 ] O l i W l ^ o i s ü « ^ i v i * ^ H J J bg j iJ l ^ ( r e . ) y j i i i * v i j - ^ s O H Ú ' ^ U U 
1^9p9 tM«iiJ ^ Ü ü ^ ^ U ) i ^ l v i g o ^ l c ^ i + J l U o l O * b s i * ( ( i J l ) 
g i j i ^ « c &Ui t ^ J c ^ o 9 v ^ t í ^&Jt « J l j o A Ut9& sJ9i» «-i* fc¿94)9¿ « j ^ H <U4 &*9* 
^ S » U039 l ^ j UtJ U t ó ^SJ l ííiAoS. ^ 1 ^ u i ^ J ! v i ^^o v i c j ¿U>J| v i i S ^ ^Ü» 
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àiiji ^ ¿ 9 * teut v io j í w J I ^ Í J * ^ i j b J k g j ^ 1 j^j^t ü g s , ^ ^tUIs J J Í ^ J I 
8¿1 8-ttÍ¿ ^ I f i ^ j i ' ^ J I - « j ' S ; i v i sSi fc<-Si| | < á « J r o i v ^ j ^ j - ^ S i ^ VJJIJJ^ jr«J¿MM « ¿ j b j 
Ü S J «J v j i j i - c l U ¿ A e ^ J s ¿ ' 9 vJ!« v J * UJ;-ÍJJ ^ - W J ^ ÍÍÍ<Í> VJÍ^ üjj) g j * s j * ^ ) 
j i - o ü ^ J t 9 «JUÍJÍS ¿-¡i* «áJi *M,U KjJgj s á J ü hs^dl s ^ & o J i gi54 
Pergamino: 0,605 X 0,290. 
640 
Año 1275, Agosto. 
V e n t a d e d o s t i e r r a s e n B e n q u e r e n c i a , a l q u e r í a d e T o l e d o : l a p r i m e r a , e n e l 
p a g o d e Font de Atbeilnr, l i n d a n t e c o n t i e r r a d e l c o m p r a d o r , d e l a q u e e s p a r t i c i ó n , 
y c o n o t r a d e M a r í a M a r t í n , m a d r e d e K e l i p e ; l a s e g u n d a , e n l a o r i l l a d e l a lorrue-
la ( ? ) , l i n d a n t e c o n e l c a m i n o q u e v a p o r e l l a , c o n el arroyo q u e h a y e n e l l a , c o n 
t i e r r a ¿ fa lsa? d e D o m i n g o J u l i á n y c o n l i e r r a d e l s u e g r o d e é s t e , d o n G o n z a l b o . 
V e n d e d o n I ñ i g o , h i j o d e d o n M e n g o , h e r m a n o d e d o n M e d a r , h i j o d e M a r í a M a r -
t í n , d e B e n q u e r e n c i a , a f a v o r d e d o n B e r n a b é , h i j o d e d o n D o m i n g o , d e ¿ C h i l o ? , y 
d e s u e s p o s a d o ñ a M a r í a , entenada d e M a r t í n M a u r o , d e B e n q u e r e n c i a , p o r p r e c i o 
d e 2 5 £ m i z c a l e s b l a n c o s , d e 7 £ s u e l d o s e l m i z c a l . 
F e c h a e l 6 d e A g o s t o d e l a e r a 1 3 1 3 . 
tf¿U3¿l i * * * i ^ a j J s ***ÍiJ ÍM-wljá v i l * fcjS ^ Uij í A l ^ l 
^ g p l f J t i ^ . g i w l j á ^ i U ̂ 4 <i*Íy> Sajo j l^o v j 9 ^ f i l g ^ftU vigia ^ « i i ^ ^ *J»« 
W i o i ^ l j J l v ó j ! í l Í Ü 4 í i ¿ ^ j i ^ Ü j s á S ^ l ÍM-*i|já ¡ttj-*M J f t á ^ l ( ^ W l BJ ^ í J l 
*4JJS SbJ lg VÍM^ g j ^ v ó j ^ U ^ - o ^ a JS^SMJI titi+oJl ^ ó j ^ v s ú o ^ g j l ^ + H <ÜA 
v49b v o j ^ g v i t ^ w i ^ f c j « o J i ^ 0 ^ 9 « 9 j U 3 ^ ^ J ¿ J J ^ « ^ 9 W t « j ^ l « ^ ^ 1 ^ J ^ b 
^ ^ W J I Í>9JÍJ1 ^ (T0) ^ O i g ^la^o vigj- í i i íg g*u«¿ Ki i i ar [ 1 ] ftilob s i g b « J U i f i 
j á o ü v¿J19 g^UiJig s j 5 j ¿ £ jÜB <¡-ü*l v - u i ^ U s é [ 3 ] [ 2 ] O l ü i J l vAo i9 ls>] ^ 
v i » tJ* 
Pergamino: 0,810 x;0,145. 
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647 
Año Í275, Agosto. 
Venta de una t i e r ra , u n huerto y u n prado en Cobisa, a l q u e r í a de To ledo , l i n -
dantes: la t i e r ra , con otra de don Esteban Petrez, h i jo de d o n Pedro J u l i á n ; con 
otra del alcalde don Fernando Mateos, y con el c amino ; el hue r to , con o t ro de 
Gonzalbo Juanes, con dos caminos y con la laguna; y el p rado , con o t ro que era 
de don Rodr igo ; con o t ro de Juan M a r t í n , nieto del Sendino; con otro de los he-
rederos de G a r c í a M a r t í n , de Maqueda, y con el camino que pasa. Venden Gon-
zalbo Alvarez y su hermana d o ñ a Leocadia , hijos de don A l v a r o Petrez, h i jo de 
don Pedro P e l á e z , h i jo de don Pelayo Vé lez , a favor de don Lau ren t , h i jo de don 
Isidoro de Consuegra, y de su esposa d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z , por partes iguales y 
con dinero de ambos, por precio de 20 mizcales blancos, de 7 ^ sueldos el m izca l . 
Fecha el 20 de Agosto de la era 1313. 
<±»3 ^«OisM Ü J ^ M ^-wbiijá ¿Mjo Sijla «a-sjJg t i Sjàáiiá s i * 8 j ^ ¿ | ^ ¡ a «*Í4 " O i ^ ^ i g ^ ^ j Ü l 
•Ugh v j j v ^ u j ^ j BjJI ^ j j b ttj^tjigj (Ügii & & | v¿«g <«J jJ | ftJkwx (««JU 
«JíoSlíg i J l - i sJMj^g ^Í$%Ó «iaiijà ^ igb j - o l i U ^ó j lg ^iUh üjé^ ^ 9 l a s i» ^ j ^ w < Í J M ^ ¡ a J 
^VOÜJj ^ 3 j | ÜjgíÜcJI O o o i l l ^ b j ) *JÍoJÍ3g gi^xJJIg v j j á ^ g j g ^ A i l g i J^J lo iád -^Ua. j g i & » l l ^ U * J t 
^ 8^)j¿ iüojJ U A O Ü s ó j l g »^bM>Jt ^»j-o ^ I s ^ J ^-ií-oiJ ^ õ j l s ^ t í Í^MJ^J ^ig^J 
[ 3 ] [ 2 ] OlÜoJI ^i*aig I b l ^ Ó J + I I ^ O i l lÜo v i ^ A c » i ^ x 9 gxJto ^©i» [ 1 ] áJUa ^ ¡ í j ^ g ã b & o 
^ 9 ^ 0 v l i jjJá VJJ biíj-il 
Pergamino: 0,840 X 0,190. 
648 
A/ío Í 2 7 5 , Septiembre. 
Venta de una casa y dos s ó t a n o s que hay debajo de el la , sita en el ba r r i o de 
Puerta del Portillo, en el Arraba l de los J u d í o s , de Toledo, l indante con casa de 
Abuishac N a v a r r o , suegro de S a d r í n ; con el c a l l e jón o t r á n s i t o de Hacay ben Ma-
r a b ó n ; con la calle, adonde dan las dos puertas de los s ó t a n o s , y con el adarve pe-
q u e ñ o , adonde da la puerta de la casa. Vendep los j u d í o s A b u l h a s á n S a l o m ó n ben 
— 249 — 
A b i b r a h i m ben Gueto y su esposa S imba , hi ja de Yacub ben Ç a g , y su h i jo Ishac, a 
favor de don Juan D o m í n g u e z , c a n ó n i g o de la Catedral Santa M a r í a , en nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo y del fondo de 2.000 mizcales blancos de los que man-
d ó el Arcediano de M a d r i d don G a r c í a M u ñ o z , h i jo de don M u n i o D o m í n g u e z , para 
que el Cabi ldo comprara fincas para un aniversario y capellanía por su a lma . 
Precio de la venta: 500 mizcales blancos, de 7 £ sueldos el mizcal . 
Ent regan los vendedores dos escrituras hebreas: la p r imera es un testimonio 
que dan Chami la , h i ja de Rabí H i y a ben Assuiya y su esposo R a b í Ishac ben R a b í 
Hiya ben Hasbones, de haber rec ibido de R a b í Mai r ben R a b í Ishac ben Susán 
280 mizcales, cuya m i t a d de 140 era el precio por el cual h a b í a n vendido Chamila y 
su esposo R a b í Ishac ben Hasbones la casa y los dos só tanos arr iba citados; escritu-
ra fechada el 2 del mes de lyar del a ñ o 5080 de la c r eac ión del m u n d o . La segunda 
es el tes t imonio que dan Rab í Ma i r ben Rab í Ishac ben A b i b r a h i m ben S u s á n , y su 
hi jo R a b í Yusef, de haber recibido de los bienes de Simha, esposa de su p r i m o Rabí 
S a l o m ó n ben Rab í Ishac ben Rab í Ishac , hija de Rab í Yacub ben Çag , en los 
que no t en í a nada que ver su m a r i d o , 470 mizcales, cuya mi t ad de 235, al cambio 
de 7 £ dineros cada mizca l , dineros de la a c u ñ a c i ó n alfonsf, corrientes por este va-
lor entre todos nuestros comerciantes, era el precio por el que h a b í a n vendido a 
Simba la casa que t en í a Rab í Mai r dentro del adarve p e q u e ñ o , en nuestro A r r a b a l , 
cerca de la Puerta del Por t i l lo , y los dos s ó t a n o s que hay debajo; escritura fecha-
da el 18 del mes de Tebet del a ñ o 5032 de la c r e a c i ó n del m u n d o . 
Fecha el 3 de Septiembre de la era 1313. 
ÜbflsJI sJ^jU «JJO ¿ * & ü | s^rUJI «Kié& á̂ü <lo ¿-¡áJl SMAÍQ^ vi1g> sidh ^üjjsJI ¿.¿f-AI 
vigía '-¿IJACM **9j < j í «jj^Mô «JjUjjÀj vi£ j g á à J l (Jb-iill á $ M lyà v-íX vuijU-ob 9̂ 0* «JgS» 
<ÍÍA \^o*ti fc&gj *¿og £¡1¿ <SÍJ V o J * l j j | ^ 1 v u vóg^liu viuí^J] ^ 1 ^io j*ui ^cllilá j g i i x J ! VMÍÜ«b 
s^ilg^ <i< >^¿OUJ9 U)J ^94*11 VÓJJJ «-U| U-ÍJ-Í. alá+iéi OUJJJJI ^AU * * S ^ «iá 
s i j j já j^Jl a y] %0 ,119 ^ i i ^ á ^ J gjlog ^ j í a « j4)0 «jUi -Jía-nl ¿4$) j i b 8J 143^9 
vie^i [ 1 ] soã ^TjUi Bj^á^JI jlbJI v i | J vsgogJI ^ J ^ J I 941 ^ j ^ t g l o ^ v i j i t iU ^ j g i b ^ J I 
v¿4JuUJ1 r ^ ^ g [2 ] Ol&oJf vÂoig Iht 8 » 4 ^ vbJjJl bgjÂJ} vi« ( 0 . . ) Olsá« ÍÍJUW<Í. ^ ^ £ 3 )(>JJ« 
^Jj < U J ÍÜ+ÓA. U^4Wt| ^ i i ú ^jgog^ll <*¿¿oJl O o l vi« ¿¿J l VÍOJ^I^X VÍJÍÍI ^ j j b j f i : ((ÀJI) 
sõ« lo** U ^ t l ^ b ^ í UAMÃÍI ^ i c v ^ ^ A i i i , v i i «^Ú k5Ji: sji&Mil ^ J J l ^ g j g ÜJg^JI VÍJ 
Viutjj lg S ^ l g HUio v m l o i g ^J j3 | OtfiJ^ VWJJU vj^g-íi v ú v i ^ ^ l ^ j j v i j ^ ^Jj 
U 4 ) j l ^ vilSktf) víugjí i i . VÒJ vjtóMul ^ j j toa-gja SJ*©^ 1^4) ¿«JUí? 1^4) j*o ^ j v i ^ voC^g vlUÜ* 
vka OliSjJl VJU itog^j á J à O í J.SJ1 (Xi*J\ j W I « a * Oláii l v-b»4 <i=>3 ^SJI viJjágAJl ( J i ^ g 
s J W l gaKJ üAiWg ^J51l «^o^ ü w ¿h] ¿oú s^W) ^ g ^ l s* i^íjtíg i U ^ - í ^s*^' 
VÍJ vàwg,! j j j g ^il-igA v i l Veteri ^ J I VW s j a ^ l ^ v i j ^ J j U^««il ^ W l i>Í»J|g. 
« J ^ i t t l ^ j «Ot l«ujií vig<jj<i J ^ J J i ^ g j OU SU. lò+i U ^ l •¿•JIMS? U ^ ^ ^ l J-'f í ^ * i<* 
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sJU «Agj \̂ OM jS4) ^ jg^Li i J J J J aJtà Uo t¿Ui **** Nsjí*!» ŝ *> v j j a ^ l j ^ j 
¿£1} !Jlsio ^ 9 ^ 9 »M«^9 O I Ü o v i i u U l o i o i ^ i J I ÍJl í io vijjtjNjg UU&o SJU-JUJI l-OJi ^-i^Sbo 
¿jj laJI VM^JI ' « Ò ^ l ! « jAigÀl) fClíáiàJI j i i l i b !4>io 0 | Ü o ^ ú b ^í-cwg j ^ i U ^ " - i j j O 
^ l à 4 ) Kiíl ^ ¿ « S í ^ J 9 *H> 1 ^ U Ô J U J I S * U-C-UI ^j-o I r j j g U b i * U)Já j ^ W l ^ 5 * * J | 1^4) 
^>\c Ĵ ÍM U J l i ^ á [ 3 ] [ 2 ] (<¿J|) c d ^ l iM-i^JI ^ M ^ 9 ^ - i l g ^ÁJ^I ÍUM 
i t4*Jl b+c ^ w ü o b v j j j i i i í ««-M «^ÍJ^JS [ V a r i a s f i r m a s e n r a b í n i c o . ] -oJt ^ 
Pergamino: 0,480 X 0,290. 
A l dorso: ^Estas tros son cartas de la compra de las casas que compró Juan Domínguez, canóni-
go do la eglesia de Sancta María , para el Cabildo, de los maravedfa qne mandó el arçidiano don Gar-
cía Muñoz, arcidiano de Madrid, por capellanía e su anevesario, en barrio de Judíos , de don Sata-
món, fijo de don Çag avon Gotto e de su muger Çimha e de sn ffijo Çag, a Bab al pur t ie í , çerea de 
la casa de Hacay, fi de Marabón . E la compra destas casas fué de quinientos maravedís e fué el pri-
mero día de Agosto del Era de M i l CCC e X I I I añoa.» 
649 
Año 1275, Noviembre, 
V e n t a d e u n a s t i e r r a s d e l a b o r , s i t a s e n e l a l f o z d e B e n q u e r e n c i a ( q u e l o s v e n -
d e d o r e s h a b í a n h e r e d a d o d e s u sobrino M a i c o l a s , h i j o d e M a r í a M a r t í n ) , y d e u n a s 
p l a n t a s d e m o r e r a , h e r e d a d a s d e l m i s m o y s i t a s e n t i e r r a d e M a r c o s , h i j o d e D o -
m i n g o M a s c h ú n , e n B e n q u e r e n c i a ; o t o r g a d a p o r M a r t í n y s u h e r m a n a M a r í a G i l , 
h i j o s d e D o m i n g o M a r t í n y M a r í a J u a n , r e s i d e n t e s e n l a a l q u e r í a d e S a n C e b r i á n , a 
f a v o r d e d o n G o n z a l b o , h i j o d e M a r t í n P e t r e z , y s u e s p o s a M a r í a M a r t í n , h i j a d e 
M a r t í n Cabeço, p o r p a r t e s i g u a l e s y c o n d i n e r o d e a m b o s , p o r p r e c i o d e 10 m i z c a l e s 
b l a n c o s , d e 7 £ s u e l d o s e l m i z c a l . 
F e c h a e l 1 4 d e N o v i e m b r e d e l a e r a 1 3 1 3 . 
s i ^ j * ^ 1 OLt> i i s * í t í ^ l ^ 0 9 s i p j o v i o «áljSfilí 1*0 U>4)JU ^*«9 UtfM-M 8-*»M 
s i l ^ ^ l ] S iJ^I+JJ j l o S i ^ l g s J í g ¿ i i . f * * « * sj)jjj4Jl s^üw «Jjjjj s i J i á U U « 9 silgik 8 ^ IIA9J9 
¡ ( ^ ^ « J l s L t ^ ü^jo s i S | s i t i ^ ÍMjfl s i ) U4>jjj-uu s j £ s á p J ) s õ l j l s l o ^ j ^ U ^ I j ^ & J f 
^ N U U ü ^ i s l o l ^ 1 9 < i Ü s á g o ^ J I (JSH^Jt ^ i j j9¿á«J) ¿**u¿lji ^ i U W^s 
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S a l o * < i i ^ w s á j * ^ Ò j l S4> S j s á í a J ! ^9^1 -Jo^Ilg U r f D ^ ^ ^ *AyiU ^ i l j ^ á ^ J l 
^s io i j li>l ix+M "si© *4»ji|i« gj-ü: « b i a r s j ^ i j [ 1 ] ^ U J « j j áS^JI «ítóiljá vóU ¿Jjjj ¿Ck^ 
jioJJ sjJ|9 ¡ « U J á s jAc gifi ^ . í c ¿«¿¿I jAc c^ l j ^ [ 3 ] [ 2 ] U l t t J I 
Pergamino: 0,265 x 0,190. 
650 
Año 1275, Diciembre. 
Venta de dos tierras en la a l q u e r í a de Cobisa, alfoz de Toledo, l indantes: p r i -
mera, sita en Valdelago, con tierra de Gonzalbo Juanes, de Albacal ; con el camino 
del Carrascal , y con otra que fué de Ruy Gonzalbo; segunda, j u n t o al camino de 
¿Barguillas1?, con t ierra de los herederos del alcalde don Fernando Mateos, con un 
sendero que baja a la a l q u e r í a ásAbentrado (?) y con una fuente; otorgada por Gon-
zalbo Alvarez y su hermana d o ñ a Leocadia, hijos de don Alvaro Petrez, h i jo de 
don Pedro Pelayo, h i jo de don Pelayo Vélez, a favor de don Laurent , h i jo de don 
Isidoro de Consuegra, habitante en el t é r m i n o de Puerta de Pedro B e n i é n , y de su 
esposa M a r í a F e r n á n d e z , con dinero de ambos y por precio de 25 4 mizcales blan-
cos, de 7 I sueldos el mizca l . 
Fecha el 2 de Dic iembre de la era 1313. 
¿09^4 ^6]M 94)9 • ^ u t ^ ü j i Ü4j« tt^sjJg K-ttàiJ SjàtfUá *-i-o BjSmÜI *-¿9b '-¿4 ^ ü l j j j *Jgb ^j&w) 
ÍÍJ^lajJ ttigà tfí¿1 ^log ^ u i j J I twJto¿¿ ^io )(¿1>i£U UfdU 0 « m «-iog Î m&íoj Í W ^ U ^ i l ^ H « J ^ u 
l-o4)J . s i l ! ^ Ó l j l c^gjJl t**** *ü\ UAjC\ ^ « J U ^ . í^Ij « j^h ^49^ ^ ^ ¿ ¿ M 8ííJl ^ * í l 
O U ^ ü ^ y i ^-oj^ll «¿444 «AMS* WÍ» ¿ t U í ^ ¿ j í a ^ J l ^ a y U l l 
« i a l j i u l ÍW îiJ v ^ j ô l i J l j i á o w J t i g ^ ¿ g t * « b ü j á ^ j g i ^ ó l A l I ÜájgJ ivój l U>b¿> viuJl¿jJ b i ü 
OJi ioJI ,>j-3ig | b | yxfyi ^b^iJf -̂Áo ^ i o i g ^ | s ¿ o ^ j ^ t r g »4Í^O¿. s ^ b f g VxJ*o ^ o ^ í [ 1 ] W l ^ ¿ « j g 
jàoJJ ^ i l l g i i í W J i g iÜJ5 j+ia-b s i [ 3 ] [ 2 ] 
ftjÜ«bg * ^ i g ^ o ^1} j i l á ^ÍJ ^ KiwJjãs «• ^ - ¿ l í b l g J l ^ ^ w ^ l ^ ^ Kj^M 
«S-ui i^JI ^gj ^ 
- ' . - Pergamino: 0,330 X 0,215. 
252 
651 
Año 1275, Diciembre. 
Venta de una choza en la a l q u e r í a de Cobisa, l indante con u n corra l de l com-
prador , con otro de don Rodrigo y con el camino; otorgada por Mar í a M a r t í n y su 
hermana Mar ía Rodrigo, hijas de Domingo M a r t í n el Pastor y de d o ñ a Justa, resi-
dentes en Cobisa, a favor de don Lauren t , hijo de don Is idoro de Consuegra, y su 
mujer Mar ía F e r n á n d e z , residentes en el t é r m i n o de Puerta de Pedro B e n i é n , por 
igual entre ambos y con dinero de los dos, por precio de 8 mizcales blancos, de 
7 ¿ sueldos el mizcal . 
Fecha el 22 de Dic iembre de la era 1313. 
a ü o i i ¿¿¿4 «¿Jj^j H>« l ó ü - l g sjjo ^ m I ^ U U&llo ^-09 U>4>úi « g - J U ^ i l ^ t 
^ i b j j á à J I 14>J ^+11 SAh&3 «íjíM ^ i í ü á í - i U4)9 gi9b ^ 9 ¿jAáiíJI 
[ 1 ] á J I « ^ 4 í j < á 9 wMjbj ^ i g ^ l O l j i g j j i à * ] ] çrla+oJJ O l j i )(XU>^9 M t s ^ ^ » S j ^ Ü - o J ! itíjiÜM 
^ ^ á i c g [ 3 ] [ 2 ] O l Ü o J I O o i s (Sil ÜJM-jí ^ i * ^ Ü l l o Ü A i t ó * ü í 9 »*J*o ^ o i * 
B!3Üj¿9 •> M -^^oJ I V-M ^ l i J - o ^ . i j )UÍi«h9 <• ^WJISJU * Í̂4 OjUbo v i j SJÍIÍI^ ^ i * « Ü o ^ 
SJ9AA« ^ ¿(Jí v i t S ^ j d i s-M 
Pergamino: 0,885 X 0,150. 
652 
Año 1276, Diciembre. 
Venta de una casa en el Ar raba l de los Francos , dentro de Toledo, l indante 
con casa que era de d o ñ a Mar ía D o m i n g o , esposa que fué de don James, alcalde 
del Arrabal de los Francos; con otra de la Catedral, y con calle grande que baja del 
Ar raba l de los Francos a la Catedral Santa M a r í a ; otorgada por J u l i á n Petrez, cu-
ñ a d o de don Juan A l b a h ó n , y su esposa d o ñ a Pascuala, h i ja de don D o m i n g o , 
de Burgos, a favor de Domingo Petrez, el p in tor del Rey, residente en e l Ar raba l 
de los Francos, y con su dinero p r o p i o , por precio de 600 mizcales blancos, de 
7 i sueldos el mizca l . 
Entregaron los vendedores tres escrituras: u n a , de compra de la casa hecha por 
- 2 5 3 -
J u l i á n P e t r e z y s u e s p o s a a s u c u ñ a d o d o n J u a n A l b a h ó n y s u m u j e r d o ñ a M a r í a , 
h e r m a n a d e J u l i á n , f e c h a e l 1 3 d e E n e r o d e l a e r a 1 3 1 3 ; l a s o t r a s d o s ( u n a a p o l i -
l l a d a ) p o r l a s q u e c o n s t a l a c o m p r a h e c h a p o r d o n J u a n A l b a h ó n . 
F e c h a , d e s p u é s d e t r a d u c í r s e l a , e l 3 de D i c i e m b r e d e l a e r a 1 3 1 4 . 
* J U ^ 0 9 **»ft*J ( ^ j j i ^ l '•-o-Jj ^ U M S 8jO¿9 * J J | iCaal v¿oJ vjjlgpl s -« j4*t 
vjgi» < i w ¿ J I ^ A , m9ii ^ 9 « + l l ^ l ^ í ^ i W * **** MljSfiU »J '-o'iSoH 
Í U a i x Ui lSM C^JSÍJI ^ ó í ^ ^ i l j j á S J l ^ l » í U J l U A J J J J I j W l ^S» « i i o i a 
^-OJj — a * k » ^ » 9 b J 1>9J C u l á ^ Ü ] W ü o b ÍWjo i W j i J ' - ü t í UH¿I$> U ) ^ 9 tÜJI U>^^>-
[ 1 ] H r » 8 ^ 8^c[sJJ f ^ i j S ^ I 'vio Á)U>1\ ¿ H & l ^ j ^ J b «^jo S ^ I Ü J j l i i g f^ i j í^ l 
W á ^ d [ 2 ] «J la í»! ! "--¿OÍS 1̂ 1 ^ "-ÕTHJI *»gj»J1 ^ ( V * ) í) l«Ío ÍMUiw « b i a í g ÍPÜ+o 
t+My&u ¿ i g i só^g j ^ & o J ) ^ ^ J ) ^ I f t í vigia 8 Í Ü ^ ÍW9-ÍJU j ^ ^ o J ] ("¿toJ) 
^ S J l iajwJl ( j á J l ) l ó ^ l jáoJJ vJJlg ÍMUÍJÍS j- íü: «¿1* j J t f ^ J | S ^ ^ j U g J ^ Í M J I 
j g á S ^ J ] twnol| ¿ N I » j ^ & « J | fl^-jjJa iUasiJ j ^ S S j l sigl)*]) ^-i i i l^ ^ g b 94) ^ & J | M ^ ^ ^ o 94) 
j ã o J J ^ãJlg wU^làg ^ iw^jl j+i^ia ^-iJli ^ M»«A1* .JMÃ ^ 3 (3J ( ç i J l ) Jagâx; 
M i o b * ^ U i + w ^ »aioS» ^ ^-íUfráJI * ¿ ^ 0 * 9 4 9 s J í b ? U í J i i o ^ ^Áfijo <Í4 « s A i g i l ) 
«U«^M vã* *«M¿t9* ^4 
Pergamino: 0,845 X 0,295. 
A l pie: «Esta ea la carta que ¿prestó? Mart ín Petriz baruas doro a don B&rtolomó.» 
053 
Año 1277, Mayo. 
V e n t a d e u n a c a s a e n e l a d a r v e d e d o n J u a n V i c e n t e d e B a r g a s , d e n t r o d e T o -
l e d o , l i n d a n t e c o n c a s a q u e f u é d e l a r c e d i a n o d o n B a r t o l o m é , c o n o t r a s d o s d e l a 
C a t e d r a l , c o n l a c a l l e e s t r e c h a , c o n o t r a c a s a q u e e r a d e l p r e s b í t e r o d o n R o d r i g o , 
h i j o d e d o n D o m i n g o R u b i o , y c o n l a c a l l e p ú b l i c a . T a m b i é n e n t r a e n l a v e n t a u n a 
c a s i t a q u e e s t á c o n t i g u a a l a c a s a g r a n d e . V e n d e d o f i a I l l a n a , l a q u e f u é e s p o s a d e 
D o m i n g o E s t e b a n d e A l c a r d e t e , h i j a d e d o n C e b r i á n e l B a c a l , a f a v o r d e d o n J u a n 
e l B a c a l , e n e l A l c a n á , y s u m u j e r d o ñ a S a n c h a , h i j a d e d o n J u a n , p o r u n t e r c i o ; 
d e J u a n M a r t í n , h e r m a n o de d o ñ a S a n c h a , y s u m u j e r M a r í a V i c e n t e d e M a d r i d , 
r e s i d e n t e s e n el A r r a b a l d e l R e y , p o r o t r o t e r c i o ; y d e d o ñ a D o m i n g a , e s p o s a q u e 
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f u é d e d o n S a l v a d o r e l ¿ T a b e r n e r o ? , h e r m a n o d e l c i t a d o J u a n M a r t í n , p o r e l o t r o 
t e r c i o , y p o r p r e c i o d e 100 m i z c a l e s b l a n c o s , d e 7 £ s u e l d o s e l m i z c a l . 
E n t r e g a l a v e n d e d o r a s e i s e s c r i t u r a s : p r i m e r a , d e c o m p r a d e d o ñ a I l l a n a a d o n 
A n t ó n A l h a s s a r , h i j o d e d o n D o m i n g o e l H e r r e r o ; s e g u n d a , d e c o m p r a d e d o ñ a 
I l l a n a p a r a s í , p a r a s u h i j o M a r t í n y p a r a e l h i j o p ó s t u m o d e a m b o s q u e n a c i e r e , a 
s u m a d r e d o ñ a D o m i n g a , e s p o s a q u e f u é d e d o n C e b r i á n ; t e r c e r a , d e c o m p r a d e 
d o n C e b r i á n , h i j o d e D o m i n g o J u a n e s , p a r a s í y p a r a s u e s p o s a d o ñ a D o m i n g a , a 
d o ñ a L e o c a d i a , h i j a d e J u a n D o m í n g u e z ; c u a r t a , d e c o m p r a d e d o n F e l i z M a r t í n e l 
P e s c a d o r a d o ñ a M a r í a , e s p o s a q u e f u é d e M a r t í n D í a z , h e r m a n o d e l P e s c a d o r , y 
d e s u s h i j o s D o m i n g o y S o l M a r t í n ( l a e s c r i t u r a e s t á a p o l i l l a d a y c o m i d a ) ; q u i n t a , 
d e c o m p r a d e d o n S e b a s t i á n D o m í n g u e z e l ¿ V e r d u g o ? , p a r a s í y p a r a s u e s p o s a 
d o ñ a L e o c a d i a , d e d o n M i c a e l , D o m i n g o , L e o c a d i a y O r a b o n a , h i j o s d e d o n F e l i z 
M a r t í n e z e l P e s c a d o r ( t a m b i é n a p o l i l l a d a ) ; s e x t a , t e s t i m o n i o d e d o n C e b r i á n e l D e -
l a l ( P r e g o n e r o ) y s u m u j e r d o ñ a D o m i n g a , de q u e p o s e e n l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a a 
l a c a s a g r a n d e , d e n t r o d e l a d a r v e c o n o c i d o p o r a d a r v e d e l c a i d S a b i b . 
F e c h a e l 10 d e M a y o d e l a e r a 1 3 1 5 . 
BJ^SOJI 8>iUu ajgia ^ 1 ^¿¿Jjo "-¿I^S M I J Ü U U O J U ^¿03 Uo^w ÍM$MJU « ^ l ^ ^¡¿4 )¿*¿\¿> 
j ^ â ^ l j v i l ^ < i ã l g j U ^ J l J9<á4¿» ^ 9 ^ 1 1^9i < ü l á ^ i J | ¿MüUb iWgbg w l j ^ U U^ÍAÍ Í M ^ U 
(j i^o» Oti+J] ^ÍIJJJJUI ^jgi i 'Oi ig ¿¿-ójsJI ^ l i Á l « Ü d i J l^gj <AÍ}Á J J J | ÜÍJÍL» j U g i " - i * j á ü I*á 
U ^ j a . O i l ^ vg&eji ^S» ^jlg^. v i g ^ J j g i S x J I M j ^ l ^3 j ^ S ^ J I ÍÍ«íWI U¿ j l ^ l 
»Í1| U á j ^ jg i l l (̂ ^o ¿üuii Lo&dl Ü^CIAII j l h g WJ^J ^ i g ^ ^U^MUJ^J < u l á j b l « s o ^ i «111 
^ j ¿ 9 W ¿ o b ^jgb 1̂4 ft&tj^j jfhg Ü j ^ ^ l jf^cÜiJJ ^4) « ú U J b g í i S á U «aijg 
| 2 J U l a l J ) ^ ¿ O i g )b | ¿ x w u VÓ^AJ) bgjáJ] <io ( [ * ' ) Ü ^ l g O l ¿ Í o S J U s ^ ^ C g )p tL« [ 1 ] ¿J1«u 
^ i U J | isiwJlg la l^aJ) SJÜo^ s j g b j l o ^ J I * ó g ¿ ¿ | v j g b SÃO Bjg^S^JI ipuUJt frfeL ÍUgb J.JM 
^ (SLC) U c U ^4) « i o ^ ^ J l - ^ U ^ D s "-¿Hro U>i4^9 WAWÜJ Üjgá&^JI &ft¿UJI Í^UM 1^9^ J1^" ^ 
voiilgj s s i o ^ '-ÍJ ^ b j M i J-JJÍ gO <iJUJ| ^ íwJlg ^Uj+ui ^ g ^ J ^ ü l á ^ g j ¿ i i a i a lUgb U t f ^ b 
i+li 94) (XiljJI ^ i x J l g ^ u i ü i c b s^lg^ ¡M^l^gJ Bigb ^ ü a i U b ¡wg^ fc^gjJg «MÃJ 
vi^^o y ü o ^ « l o UíJi í l ^ o g < i l $ ^ J | ^ 1 v w i a '-¿¿¡¿«J l^gj < ü | á ^ i J I S J ^ )Ug^ ^ io ^ilg^J) 
•«iU^JI ^ - « i i o b sif îjlLUdM ^ g i i g4) ^uiol^JI b j x J l g O J ^ U ^ ^ g M ^ 94) Vio v ó x ^ l l g ^-"Jj* Oguig 
^ilg^JI ^ t t i i J jo j i l » v i a i i «ig^ Üjglg (WbUjJg Wl^jbg s j , » ^ vjgSi v i o ¡ M ^ U ^ Üg!» ^ 9 ^ 9 
^ à J l ^ U j ^ M ^ 9 ^ ^ ^ U l ftJgoÀ ^0x4 ^ SMibWJI ^ M J I g O j á b » ^ 9 ^ 0 gA ) ü « "^ox+Jlg 
« ¿ u & l U â j l b v i - a J l-aJ j - i J I <WJJ1 f » ^ , , ¿ i b l s j j l ^ ü J U ^ í ] ¿ a i o b v^gjg 9 4 
^ I c tuVo ^ ^ J i g [ 3 ] ( ^ J j ) b g j ú d l UUÍ}\ ^ j l o i w l i l J j g ^ W l l ^JJ^JI v j ^ l h 
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< á o J S j^áà^J] «x* l iJ | U>J ^ 1 j f^xoJ] 8^9^11 ( X j * * Ü ^ l g «ASO ^ á ^ j o J I r X ^ J t O^Jag 
^ « W l « J o i e g « j ^ á i c J l ( « A f J I ¿ N I 
Pergamino: 0,822 X 0,190. 
A l dorso: «Carta de la,9 casas del adarue de los Canónigos, las cuales fueron de donna Illana, 
con la cual carta compró don Johannes et su muger las casas sobredichas, > 
Año Í277 , Diciembre. 
V e n t a d e u n t r o z o d e h u e r t a b a l d í a e n e l p a g o d e l Portal d e C a t a t r a v a , a l f o z d e 
T o l e d o , l i n d a n t e c o n h u e r t a a h o r a e n p o d e r d e L e o c a d i a P e t r e z , h i j a d e l v e n d e d o r ; 
c o n v i ñ a d e P e d r o F e l i c e s , r a c i o n e r o d e l a i g l e s i a d e S a n t a L e o c a d i a , l a q u e e s t á c e r -
c a d e l A l c á z a r d e l R e y ( q u i e n l a h a b í a c o m p r a d o r a l v e n d e d o r d e é s t a y es p a r t i c i ó n 
d e a q u é l l a ) ; c o n t i e r r a b l a n c a d e ! v e n d e d o r ; c o n e l s e n d e r o q u e b a j a y c o n e l l i n d e -
r o q u e e s t á a h o r a e n t r e l a finca v e n d i d a y l a h u e r t a , q u e es d e l c i t a d o r a c i o n e r o . 
E n t r a t a m b i é n e n l a v e n t a u n h u e r t o d e j a r d í n c o n d o s p i e s d e , o l i v o s y m e -
l o c o t o n e r o s , l i n d a n t e c o n l a a l b e r c a y l a a c e q u i a q u e h a y d e t r á s d e l a h u e r t a y c o n 
t i e r r a s d e l v e n d e d o r . V e n d e e l e s c r i b a n o d o n P e d r o J u a n e s , h i j o d e d o n J u a n , h i j o 
d e d o n E s t e b a n e l G u a d i e x í , q u e l a t e n í a e n s e c u e s t r o j u d i c i a l , a f a v o r d e d o ñ a . M a r -
q u e s a , e s p o s a q u e f u é d e d o n M a r t í n d e H u e s c a , p o r p r e c i o d e 3 5 m i z c a l e s b l a n -
c o s , d e 7 £ s u e l d o s e l m i z c a l , c o r r i e n t e s a h o r a . 
F e c h a e l 8 d e D i c i e m b r e d e l a e r a 1 3 1 5 . 
v ig i» <o3|áJ | ^ « UJJÜJ |4>JU ^ 9 I^MSi l twú¿9 v i j ^ J < U | á l^gj ¿ i j ^ ss>¿>\ 
j jáStoJ] ( « i W ! U í j ^ i l ¿ Ü l a ttJJl «¿Cl ^ í á ^ y i V i g * v j j s j f e a ^igja ^ ^ t t i l ^ «j^sM 
(Xa^oJI « á ¿ | ¿ J | tfââg «DI WtM .̂ Í\A±±¿ ÜÚ^O j a ^ c^Uj s^ i s O t i j j »J ^ ¿ J l ^MJXJ] ^ 
<i0J <*Mj«á44 ¿ J ^ l s ^ l v j r t ^ ^ "«4511 94) ^-wjÃi ttiolLo9 ¿SJAJ* i í jAi*? ÜjgAo ^4) ¿ j á S o i l 
•«-i* j o ü ^ i j j i fct^lty] ÍM"»^ '««io ^ j J á SJÍÍJJ c^j^-jJJ ^ o j - i «sMjXig j g i S ^ J I 
ÍUS.M ' v ò l j U g ^90t9«J| (Sw^oJI Üowa 9419 j 9 á à « J | ^ U J ) )(J¿M ^ f C U i í ^ U tti j | o ttJJ! BÍMI 
v j g o ^ o J ] c^MoJI VÍJÍ ^ j ^ ) ] K ^ « ¿ j - à J I s ^ ü l l j g ^ j l i J J ^ ó 4 ) | j J | j j á o A I i i g j j á à ^ l j ^ O 
« Ü á o ^ 9 0 3 0 J | c*AIOJ1 3.S v J i b g j g á à j ] (AjiaoiJ -si^l 9<£> ^ à J | ^ 9 0 9 * ] I ( « « « 1 1 I g j ^ l ^ j i J I 
SJÍj+lli * -So í J<9 «J^jÁujg ^ 3 ^ ) ^Jaolg < s ò l ^ i l O90I ^ g j U>^ 34)9 «^ü^H Ü^-tg 
^ 0 ( f O ) ^ 9 Í J J 9 ÍULO» 8 i b j : 9 s x l f e [1 ] j^á&oJ] ^ a l j b U > à K ÍÚibttJlg 
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^oU [ 3 ] [2] U ¿ « Olaá« O Í -Áoig 1̂ 1 ¡PUM ^ | S J J M I < õ a J | 
j j j j ü ) b j £ s j j >oJ ¡a-Hj-w )MM^9 
Pergamino: 0,875 X 0,330. 
(Con el número 962,) 
655 
Año t278, Enero. 
Venta de un m e s ó n en el Ar raba l de los Francos, de To l edo , l indante con me-
s ó n de M a r í a F e r n á n d e z , hija del a lguaci l y alcalde don Fernando Mateos; con otro 
de don Micael Cardenal; con otro de d o ñ a Teresa D í a z , hija de don Diego G o n z á l -
bez; con casa de los frailes de la Orden de Santa Trinidad; con la calle p ú b l i c a , 
cerca del Zoco de los Estereros, y con un m e s ó n de Santa Leocadia , la que está 
j un to a l A l c á z a r « d e nuestro S e ñ o r , e l rey engrandecido, don A l f o n s o ; otorgada 
por Mar t ín Petrez, hi jo de don Pedro A í m e r i c , a favor de D o m i n g o Gi l el Merchán 
y su esposa d o ñ a Teresa G a r c í a , residentes en el Ar raba l de los Francos, por igual 
entre ellos y con d inero de ambos, p o r precio d e l . 4 0 0 mizcales de los sueldos co-
rrientes ahora. . 
Fecha el 18 de Enero de la era 1316. 
U ^ J U ^ 3 l o « i * } i fe»» tto^ji: tUutj¿ O ^ j J d * J cMjSÍJI ^OJj- i «¿ál-uiJl v i t^ joJI SJJA ^J&M! 
gJ¿¿J¿4 (^¿jáSll <o¿yi «J j à J I v j j i i^oJ l t**o*- ^MjcJ) l í j^H ^i» ^ - Í J ^ H ^ - i ü j * ^-o Í Ú l j i r U ]*o 
vjjoiiiog ' - i s t i o « ia i j j» ^ l i l l j í j jJ! < Ü J ^-wiaijjá ¿Jj-oJ ^ s A i - o ^ í (*o5l i9 k U | U w j ^ 
gfij S s i í ^ ^ M I jli>g '•-uuJloiC KiMSi )í¿>\yá Üj íaJ ^ a A ^ S *-JU!ajÍ ^1*^0 s ^ b J 
j i - o l l viJl3 SíWBg yà r ia-» ^-oU ^ yiü: ^ o t f ^ t3] t2] C l f " ) ^ 1 ¡MjWl ^9>JI 
Pergamino: 0,355 X 0,290. 
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Año 1278, Abr i l . 
V e n t a d e u n t r o z o d e t e r r e n o ( q u e e s t a b a e n s e c u e s t r o , e n m a n o s d e l c o m p r a -
d o r ) , e n e l q u e h a y a l m e n d r o s , j u n t o a l m a j u e l o d e l Bum, e n e l p a g o d é Val de la 
Degollada, l i n d a n t e c o n v i ñ a d e l e s c r i b a n o d o n P e d r o V i c e n t e , c o n t i e r r a d e l o s h e -
r e d e r o s d e l c a i d d o n F e r n a n d o V i c e n t e y c o n t i e r r a s d e l v e n d e d o r ; o t o r g a d a p o r e l 
e s c r i b a n o d o n P e d r o J u a n e s , h i j o d e d o n J u a n E s t e b a n e l G u a d i e x f , a f a v o r d e 
J u a n M i c a e l e l Zapatero, h i j o d e M i c a e l J u a n e s e l Zapatero, h i j o d e d o n J u a n b e n 
A l b i b o , p o r p r e c i o d e 3 m i z c a l e s b l a n c o s , d e l o s h e c h o s e n t i e m p o d e l a g u e r r a 
p r i m e r a . 
F e c h a e l 2 d e A b r i l d e l a e r a 1 3 1 6 . 
ft^.l9 t**** Kil l * t C \ ^ U ^ l j J l ^ ¿ 9 ^ VÓJ s Á i l ^ üyÁ^ s^gb V ^ W l ^ « W l j i c l * 
O l a ií+9*4 V^JAJI ÇXÍÔ v ^ j i J I ^JJÍ ^ ^ 1 j^lJI 0 9 0 ! ^ i » * «J . s i l l j s á S ^ I (JSiWI tfJ U j ^ l 
^ - ó b ^ S BbiijS "sijb iwUJI Ü J ^ J ^ Ó J U J ^ l - u v i B j á w v i g i vjjJáJJ S^J^Í Ü&o&e ^4)9 « b ã c ^ J 
j i o U v i l l a ÍMUJÍS J A « S U i s j ^ l ^ [ 3 ] [ 2 ] ^ g ü t 
*«i9>a* v-ií i tJà ^ b i t ^ «iwijig 
Pergamino: 0,205 x 0,200. 
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i l / I o Octubre. 
V e n t a d e u n c o r r a l , c o n s u s c h o z a s y a l m á c e r a , e n C o b i s a , a l q u e r í a d e T o l e d o , 
y c i n c o t i e r r a s d e l a b o r . L í m i t e s d e l c o r r a l : c o n o t r o d e l o s h e r e d e r o s d e R u y G o n -
z á l b e z , c o n t i e r r a d e G a r c í a G ó m e z , c o n c o r r a l d e d o ñ a P a s c u a l a y c o n e l c a m i n o . 
D e l a s t i e r r a s : P r i m e r a , s i t a e n V a l d e l a C a s a , c o n e l c a m i n o d e Sierra de Laijos, 
c o n t i e r r a d e l o s h i j o s d e G a r c í a M a r t í n e z e l , c o n o t r a d e G o n z a l b o J u a n e s 
d e A l b a c a l , y o t r a d e d o ñ a S e t í ; s e g u n d a , c o n e l c a m i n o d e ¿Setenio?, c o n t i e r r a d e 
E s t e b a n P e t r e z , h i j o d e P e d r o I l l á n , y c o n o t r a q u e e r a d e l a l c a l d e d o n F e r n a n d o 
M a t e o s ; t e r c e r a , c o n e l c a m i n o d e B u r g u i l l o s , c o n e l sendero q u e v a d e s d e l a s v i * 
VGLUUKN II 17 
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ñ a s a Setemo y c o n t i e r r a q u e e r a d e d o n F e r n a n d o M a t e o s ; c u a r t a , q u e es p r a d o , 
c o n e l c a m i n o q u e v a d e C o b i s a a T o l e d o , c o n t i e r r a s d e l o s h e r e d e r o s d e R u y G o n -
z á l b e z , d e l o s h i j o s d e G a r c í a F e r n á n d e z y d e l o s h e r e d e r o s d e d o n J u a n M a r -
t í n ; q u i n t a , c o n t i e r r a d e l o s h e r e d e r o s d e R u y G o n z á l b e z , c o n l o s d o s c a -
m i n o s y c o n la laguna. E n t r a n e n l a v e n t a t a m b i é n d o s b i l é y e s c o n s u s a p e r o s 
c o m p l e t o s d e l a b o r , d o s a r a d o s , e s p u e r t a s d e p a j a p a r a d o s b u e y e s y l a p a j a q u e 
t i e n e n , e t c . 
V e n d e n d o n L a u r e n t d e C o n s u e g r a , s u m u j e r M a r í a F e r n á n d e z y s u s h i j o s I s i -
d o r o y M a r í a L a u r e n t , r e p r e s e n t a n d o , a d e m á s , a s u h e r m a n o A l f o n s o , r e s i d e n t e s 
j u n t o a Bab Petro Benién, a f a v o r d e d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z y s u e s p o s o J u a n M a r -
c o s , p o r p r e c i o d e 2 0 0 m i z c a l e s b l a n c o s , h e c h o s e n t i e m p o d e l a g u e r r a . 
S e e n t r e g a n a l a c o m p r a d o r a s e i s e s c r i t u r a s ; p r i m e r a , d e c o m p r a d e d o n L o -
r e n z o , h i j o d e d o n I s i d o r o d e C o n s u e g r a , y d e s u m u j e r M a r í a F e r n á n d e z , a M a -
r í a R o d r i g o , v e c i n a d e C o b i s a , h i j a d e D o m i n g o M a r t í n e l P a s t o r , y v i u d a d e d o n 
L á z a r o , h i j o d e d o n E s t e b a n ; s e g u n d a , d e l m i s m o d o n L o r e n z o , d e M a r í a M a r t í n y 
s u h e r m a n a M a r í a R o d r i g o , c i t a d o s ; t e r c e r a , c o m p r a d e d o n L á z a r o , s u e g r o d e D o -
m i n g o M a r t í n e l P a s t o r , a s u suegro, e s p o s o d e d o ñ a L u l a l i a ; c u a r t a , c o m p r a d e l 
d i c h o d o n L o r e n z o a G o n z a l b o A l v a r e z ; q u i n t a , c o m p r a d e l c i t a d o d o n L o r e n z o a 
G o n z a l b o A l v a r e z y s u h e r m a n a d o ñ a L e o c a d i a ; s e x t a , t e s t i m o n i o d e q u e d o n L á -
z a r o d e C o b i s a v e n d i ó a d o n F e r n a n d o G o n z á l b e z , h i j o d e d o n G o n z a l b o P e t r e z 
b é n A b d e l m é l i c , 3 0 c a r n e r o s s u p e r i o r e s , y a l d o r s o , e s c r i t a , u n a n o t a d e u n p a g o 
d e 5 8 m i z c a l e s , o t o r g a d a p o r d o ñ a J u a n a , e s p o s a q u e f u é d e F e r n a n d o G o n z á l b e z , 
a c a u s a d e u n a f i a n z a . 
F e c h a e l 3 d e O c t u b r e d e l a e r a 1 3 1 6 . 
£f£U9 OljiJt (**oA ^iljgáSoJI ^fe¿5) | (À) VJÍU5Ã)] « ^ - " j Á ^ Í ' O ^ I J J I ^¡¿1,^ í¿4j*S « j ^ J 
¿ ó l j l if«i«Àj|g KJJI l^&uija. ü J ^ t J ^ J J * ^ i t A n s s ÜJjj» s* '^ooJ ^ J ^ ¿ j ó ^ l s 
SJU^^Í ihHíj*J ^ i l ^ á g ^ u « J l - a i ¿ ^ jSjgJ O l j i ÍAOJIJ ¿ g á ^ l Ol j jUt |4>¿«» ^<4>i ^ J J I v i j ^ J l 
8j l*¿l l | ^3iy6 » a o ^ 9 « o l a ¿U 'OU s* s& ^ J M I - ^ j ^ J l g S J I ^ ^ J ¿ j g ^ J OljSg 
j i w ífjgSaJ ^-bjlg *JlAíJ| "-iuJaJ »JÍ1O¿«J '-ÒJIS ¿IpI já^J)? '«UWAÍJ* í ^ j i j - i+í ' - ó j l j ^ M J ^ 
-̂19ia ^ ^ j j ü J v ü l á ' -ójlg ^ I A J ^ BJ^M •̂ M^ÁÍ* ^ ó j l g íto*¿i |4>ao&> iUi l iJ i s-ojUlg 
^-ojlg »«SA1 s i U j á J l f ^ j l i j A á ^ a v j i J I j r j j ^ J J ^ J ) f ¿ o ^ « ^4) Ü i l l í l ) v ò j ^ l g ' - i g l i e « Ü i j i 
»JM¡H9Ü v j « c ^ j l ^ J l ^ A ^ J U Üá-a^o ¿ « 9 Ou-oâJ ^4) S^JIJJI ^ j ^ l g ^-wgti^ « b i i j i s - igSj «si i t f 
v k f i ^ •UIJA *4gSi ¡ÜjgJ <a¡\$ j j á ^ a J l v ^ i ^ i i j á ÍM*1»^ ^S^J ^ - ó j k '^-«AIIOÜ J - J J iÂjgJ ^ ó b b »J4»J¿J 
1^1 çjrUg í U g x l l l s ^ M M j á g j s i ü J I " ^ J l o i r s^ iâjgJ « -ó j l t * à o & i j j ^ d c J I ^3j5lls ¿ í w i b * * a ? 
^¿jlxo e^Sjg s i j a J J iUotó KiJU jiM &BÍ J S ^ ^ ' Ufrsfe S J S ^ ^ I i U m o J l ^ i g j g á à < J l ^ i g ^ W I 
( r " ) ! 3 t 4 i i « ; ^ i à W Kía^* ^ o i í [ 1 ] á l o v j * ^o4>J lo j í U g $41 ^ S J l ^ i+Ülg j i ^ ^ g p s ã l i á v i ^ g 
' v i ^ I + J I (KÁbg [ 2 ] sJg^l ^ü)ÁiJ| O o 9 J U ^ J I O l a í J I 1*1 ¿ J u ^ **ò**Jl . i a ^ l v i o . 
— 259 -
^ l ^ i J l 94) S ^ W I í J ^ ^ N J I W^9j9 )«1 ^ j j ^ ^ J l I^JJJ v^rg taix ¿ Jy^Jl Ü-uuJ^s «^j* í u i ^ u g 
« j ^ H V l í ^ 0 9 ^ ^ U ^ U |«4>g ^Miújjâ Ü J ^ W^-SjJa «J Kja«úá ^ Sj^A* ^ <utj9J 
s i t i í U ú Siw^J ¿¿9^ sS*M9 J d ^ u J i ,* t̂J4< «Aia^ J-H W i i ^ j ÍMj-o U l i i l ^09 <^üj« ÍMjo ^io 
«Ah» ^SpS »***»J Í A H J S W j í JJ^AAJI ^-MJJ* lMÍi«b j O O Kjjíl ^ógb 1 ^ 94) vjJÜJIs i íAHga ¡ M * 
l^9Í9 [ j j á W I ] ^üljgJ 94) ç^l iJIg ÍMJ^SI «¿9^ í ^ s j j g á S J I ^ÍÍJJ« s i t i e i « j i U v io WMjhj 
V-MU^J «JÍÍJJ ^ i g b *»ÍJ V-*UJ^H Sj^Jl vj9^ ^ ú l i i ^ I sgJ «igi» tt^l ^ 9 ^ J J J | m J l o i f ^ w b i j j i 
«Ú^lÜjJ i t i g i S i ^ I g vjutjj) S+Jtoix ^ g i -«ào [ Jtagjg] ^ I j g J ^ g í a lyà 94) «saOfllSJIg ^uJl» s j ^ h s-Í4 
«^uuJVâic «i&üjS ^igia *-¿p iUiwg* j - i ^ i g ^ ,-CIJ ^ Ó Ü J ^ S C lò*] f*»^9 
Ü l g ^ ¿¿gis <>¿*« ^ 9 ^ 0 ¿ ¿ g tU^ló ^igÜÍ -1UJI !**c ^ ^ J ^ M mJloic ^g i s *ÒJ 
j í g i á l s¿J15 ^ [ 3 ] [ 2 ] ( (¿J1) v X a i i g M g i á o J I á J à ^ o i í U j í U ^ 1 Ü ^ W W v j o ¿ l 
j i a l ! ^ J l g ÜjUÜig JM£ Siai ^ o U 
sà í WMji»j9 * "^glio IWMÍs v j j ^ ^ i l ) * ^ b J J ) ^ J ^ H ^ ^ i lg* ^ «j^M 
Pergamino: 0,490 X 0,185. 
A l dorso: «Esta es la carta de la heredad de Oouisa.» 
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Año 1278, Noviembre. 
V e n t a d e d o s t i e r r a s e n C o b i s a , a l q u e r í a d e T o l e d o : p r i m e r a , t i e r r a ¿ d e l a be-
rruga?, l i n d a n t e c o n t i e r r a s d e l a l c a l d e d o n P e d r o J u a n e s y s u s c u ñ a d o s G o n z a l b o 
y G a r c í a R u i z ; s e g u n d a , q u e p r i n c i p i a e n e l sendero p o r q u e se s u b e a l a s v i ñ a s d e 
A l f o n s o P e t r e z , h i j o d e l c i t a d o a l c a l d e , y a l a s v i ñ a s d e F e r n a n d o P e t r e z , y l l e g a 
h a s t a e l t r o z ó d e m a j u e l o d e A l f o n s o P e t r e z , l i n d a n t e c o n l a s fincas c i t a d a s . E n t r a 
t a m b i é n e n l a v e n t a u n t r o z o d e t i e r r a c o n t i g u o a l a t i e r r a d e l p o z o , q u e p r i n c i p i a 
e n l a t i e r r a q u e e r a d e G o n z a l b o J u a n e s d e Albacal, y l l e g a h a s t a l a t i e r r a d e l m e n -
c i o n a d o a l c a l d e , l i n d a n t e c o n el c a m i n o q u e v a d e s d e C o b i s a h a s t a P o z a n c a r e s . 
V e n d e n G o n z a l b o A l v a r e z y s u h e r m a n a d o ñ a L e o c a d i a , h i j o s d e d o n A l v a r o P e -
t r e z , h i j o d e d o n P e d r o P e l á e z , h i j o d e d o n P e l a y o V é l e z , a f a v o r d e J u a n M a r c o s , 
h i j o d e d o n Y a g o d e M a q u e d a , y s u e s p o s a M a r í a F e r n á n d e z , h i j a d e F e r n a n d o 
J u a n e s d e A l m a z á n , p o r p r e c i o d e 1 6 m i z c a l e s b l a n c o s d e l a p r i m e r a g u e r r a . 
F e c h a e l 2 3 d e N o v i e m b r e d e l a e r a 1 3 1 6 . 
^Ailga ViaUjã >3i4 g j j b Kigj jg * J Ü b Ü o v i j i a ^¿J ^ A g á j * *JlgA 
— 2 6 0 — 
^ j y W I Ux&J t ^ 3 ^ ' ^ ^ ^ Í»J*J! 
j a ^ a A I I i M i ^ l ' - ó j ^ l s ^ ! 9 J X+H^»* Í(AÍÀ% ^ I f l í 8j^t-í ^-igi ^ o l U l j ó l j l * 
^ ¿ j ¿ J ^ v j ^ j g ^MJ4H <iUj&9 j ^ ^ J ' ^ o l * 1 ! ^ <M»j<fe ^ Ü 5 ¿ ) | ^ t U j i J » ^ ^LÍ-JJ ^ S ü l 
s ^ u , ^ <fUjá^3 j ^ ^ o J I ^ - " j ^ H ^ ¿ 5 * 1 1 Ü i o í L o ^ 9 j â á i ^ J ! ^Ai f t i J ! ^ütjé 
S J o i J I ^ - õ j ^ l ^ S ^ ' S " ^ Í J ^ ^ l ^ - ^ W l ^ U U ¿ J ^ S j ^ á i J I ^ ó l i J l v o j t j g j^áSkJI 
ç^j í i J I ^ j ^ J U ^4) ¿ i i t á l l a j g á ^ J I ^ o l i ü ^ ,5*11 '-OjSU U o j g O l i f J ) ^ I s a 
v i í i i J I .JOO VÓJHJI v io (11) SllÜfl j - i i r Üiw »S»^:9 i t x k o '-i©** [ 1 ] ^ - i i j á j i j ^ J ) ¿ « i a j i ^ 
j i o J J « U í ^ s &M ^-ok j ^ s j ^>j**»£9 *-ÍJ^ [ 3 ] [ 2 ] vJjSIl 
¿ki^M ^ í ^ ü j i $ * ¿M-^JI ^ " j ^ i H W ^ j * ^-M ^ I j ^ <• VJJ s i l O j g i u i j á ^ - i W i o b ^ ^ I j a . 
^ i ^ ^ o ^ j * Ü 
Pergíimino: 0/210 X 0,205. 
A l ilorso: «Eata os Ja carta de la emiad do Couisa que compraron de Qonçal Aluarez.» 
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Año 127$, Diciembre. 
V e n t a d e u n a c a s a e n e l A d a r v e d e l o s C a n ó n i g o s , l i n d a n t e c o n d o s c a s a s d e l a 
C a l e d r a l , d o n d e v i v e n M a r t í n Y é n e q u e z y e l a r c e d i a n o d e G u a d a l a j a r a , y c o n l a 
c a l l e p ú b l i c a . T a m b i é n s e i n c l u y e e n l a v e n t a u n a h a b i l a c i ó n c o n t i g u a , q u e d a a 
l a m i s m a c a l l e . V e n d e n d o n J u a n A l b a c a l , e s p o s o d e d o ñ a S a n c h a , y s u s c u ñ a d o s 
J u a n M a r t í n , d o ñ a D o m i n g a y d o ñ a S a n c h a , h i j o s d e d o n C e b r i á n , e l p r e g o n e r o e n 
e l A l c a n á ( q u e lo h a b í a a d q u i r i d o p o r c o m p r a d e d o ñ a I l l a n a , e s p o s a q u e f u é d e l c i -
t a d o d o n C e b r i á n ) , a f a v o r d e l racionero d o n R u y L ó p e z , h i j o d e d o n L o p e C e b r i á n , 
p a r a s i y c o n s u d i n e r o p a r t i c u l a r , p o r p r e c i o d e 2 0 0 m i z c a l e s b l a n c o s d e l a p r i m e -
r a g u e r r a . 
E n t r e g a r o n u n a e s c r i t u r a p o r l a q u e c o m p r a d o n J u a n , A l b a c a l e n e l A l c a n á , 
e n t r e s t e r c i o s : p r i m e r o , p a r a s í y s u e s p o s a d o ñ a S a n c h a ; s e g u n d o , p a r a s í y s u es -
p o s a M a r í a V i c e n t e y d o ñ a D o m i n g a , e s p o s a q u e f u é d e d o n S a l v a d o r e l ¿ T a b e r n e -
r o ? y h e r m a n a d e J u a n M a r t í n ; y t e r c e r o , d e d o ñ a I l l a n a , e s p o s a q u e f u é d e D o -
m i n g o E s t e b a n d e A l c a r d e t e , h i j a d e d o n C e b r i á n A l b a c a l , f e c h a d a e l 1 0 d e M a y o 
d e l a e r a 1 3 1 5 ( a . 1 2 7 7 ) . 
F e c h a e l 2 9 d e D i c i e m b r e d e l a e r a 1 3 1 6 . 
^ t W - ^ S * 1^4 IfriW ¡¿¿3*3 g i i ^ b gjgba ^i f i jo sifea. í i U à l s S»11A g ¿ 9 b ^ g j v i l ^ ^igS» 
— 261 — 
s ü t f ( A j j g i l i L ¿iSi> ^lo IjrtJ)j ^e^)*J| j j - o ^ ü^Mi^l V j í ^ VHJÔJ ^ J J j l b J I t»*** i íUiJl í O ^ s J I 
' - « ^ I j ^ ü j * U á - ^4) v i i A gjjfl ¿ ü ¿ ^ç^iSadl i b í U J J j l ^ ^ l ^ i o ^ o j ^ á S i ^ l ^-iUj+w ^ 9 ¡ J 
i ^ i A j l j J i J I v i o J ^ S J ! v i u J I s á j o ^ l («rWoil f^o ü ^ l g w i à o j s á â o J I (« U o U ^ i g j ^ & J I 
j 9 á à * J | f í W J ^ 9 J 9 á * * J ! ^ S ^ U J I l s«á^9 [ 2 ] j j g ü l ^ ¡ M l ^ ^ « J l ^ ( T " ) U J S i o ^ i l ^ U 
^^Jillg JÍjgáSfcoJI Os-itià i i igb ^ 1 ^ilg^g » > i U íUgi» «^.9^9 i J I ^ S ^ 
^i!9> ^ I g j U i J I j gá fL i l v i g i J la.gj v j j t í ^ 1 ¿ i ^ i íügjaj ^ ^ ^ g ^ [ i J I 
¿JÓjÜJI ^ i í l i - i l M i o b J I^gj ^ i i t í j j J I Sáli lt ü g l a ^¿jliJI O J i l l g j g á S ^ J ) v j ^ i j c 
(MlUilig j- íu: ÍMUeS « J U J - ^ U ^ B ^ t g ¿ 9 J A ^ ^OÍJ '-J J ^ U ^ 1 0 | i i J | U^J+M ^ g b s ^ g 
j à o i l vÃllg Bjloíiig j * j £ «Mu jAÍAi» «-¿Jj-ifig (Jt-llS [ 3 ] [ 2 ] ( ^ 1 ) »Ó4Íg JíjAoU ^ J f c 
Pergamino: 0,S85 X 0,200, 
Al dorso: «Carta de la compra de Ias casae (\XÍ& compró Roy López en el ndnrae de los Canóni-
gos, las cuales fueron de donna Yllana. • 
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Año 1279, Febrero. 
V e n t a d e u n a c a s a y u n a h a b i t a c i ó n , e n e l A d a r v e d e l o s C a n ó n i g o s , d e n t r o d e 
T o l e d o , l i n d a n t e c o n d o s c a s a s d e l a C a t e d r a l , d o n d e h a b i t a n M a r t í n Y é n e q u e z y e l 
a r c e d i a n o d e G u a d a l a j a r a , y c o n o t r a d e los h e r e d e r o s d e d o n A l f o n s o , h i j o d e d o n 
D o m i n g o R u b i o ; l a s p u e r t a s d e a m b a s v i v i e n d a s d a n a l a c a l l e q u e b a j a a l b a f l o . 
V e n d e e l racionero d o n R u y L ó p e z , h i j o d e d o n L o p e S e r v á n , q u e p o s e í a l a s fin-
c a s p o r c o m p r a a d o n J u a n A l b a c a l y s u s c u ñ a d o s , a f a v o r d e d o n S a n c h o M a r t í -
n e z , d e á n , d e l maestro Chanob de Pistoya y d e l c a n ó n i g o d o n P e d r o A l f o n s o , a l b a -
c e a s y t e s t a m e n t a r i o s d e l tesorero d e l a C a t e d r a l d o n P e d r o ¿ R o l d á n ? , s o c i o d e l a 
C a t e d r a l , y c o n d i n e r o d e l f o n d o q u e m a n d ó é s t e a l a C a t e d r a l p a r a q u e h i c i e r a u n 
aniversario p o r s u a l m a . P r e c i o d e l a v e n t a : 2 1 3 m i z c a l e s b l a n c o s d e l a p r i m e -
r a g u e r r a . 
E n t r e g a e l v e n d e d o r d o s e s c r i t u r a s d e p r o p i e d a d . 
S e n o t a q u e e n t r a n e n l a v e n t a ¿ l o s p a s a j e s ? q u e h a y e n l a c a s a , q u e s o n v e n -
d i d o s p o r l o s 13 m i z c a l e s . — F e c h a e l 1 5 d e F e b r e r o d e l a e r a 1 3 1 7 . 
^iaSJl ^ J ü g i l l tfj¿¿* v j g * sjÜgÜÜlg fegL&a ^ g i > « ^ U ^ g U9b 
8 u ¿ - 4 « & d l g ^ c l i ü l ^ U o l ^ a J ! V J M J 8j¿*4 « g b M # ¿ a J 1 Mfc1 ¿ i * Wogl 9* 
— 2 6 2 — 
vIoxJ ¿ l o »J çc l± i^ \ « l i o s t*\ ¿ á J | jS^&oJt ^ I ^ J I j ^ « 9 U > i c l s ^ lOll U á j b ¡ky, 
« j U s ^ j J I '^«HJ ^ i s ^ vio - ^ j ^ ã ^ J t vUcliioJI j a i l i í l á vi^o^ j - ^ J Ü »^9J ^ V^l^s i 
< Í p . BjgáSoJI (f^clijJI < Ó * J J KÓXJ ^ S g o g J I fJ-^oJI ^ f t o ^ s BJJI U)**»^ s J ^ i l á ( í ^ ^ o U & l b 
Vi tá " s i ^ Üj9áá«J| í ( Í i£ |*U j l ^ g í(JJj SAio^ V i g h v i i vAigáJf v i g b j i j g j jlfag v^ttiii lj V Ü S j * U i * g4) 
j i o i g ^ o U ^ J I #1] á i U J I '-SJjáJJ vjUjI*» ^i í jgáiá^JI v j j j f g j ] í J | ^ 1 » $ «JI^AJ) ^ b l g U^M 
ShíWíg » « i + o ^ i ^ í [ 1 ] í í j t i i .1 viog Ols+II v j | g > v j g ^ v i o ^io J^ÍS^JI f C l i i U J ^ A g o ^ l 
j g i â J I fJUÍJI .JÚSag [ 2 ] jJgSÍI v iJajJl U o S i J s « « « J | V Ó J ^ I ^ j Á e «iJág ( f - ) O U Ü o ^ l i í U 
^ [ 3 ] [ 2 ] ( < ¿ J | ) s io U s Ó J Ü g v j g o s ^ J I (3cu4Jl O o | v i « v i ú á ] ^ h ü c v ^ j g ^ á j ] » m j | s i j r l M o U 
j * o J J v iJIg «aUiJ ig j * * C g*j*a v « 1 c j j j4Í j A c v -* i«U 
^ . s * à | ü l Ü * «ilâ v i c j g á & J I ( « í W l ^ l S i l ^ a J I j í l j ^ J I wis* ^ss-ogoJI C ^ J J J I ^ - ^ 9 
Pergamino: 0,305 x 0,215. 
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Áño 1279, Abri l . 
V e n t a d e u n c o r r a l c o n c i n c o c h o z a s , d o s c u b i e r t a s c o n t e j a s , d o s c o n p a j a y 
u n a s i n c u b r i r , e n l a a l q u e r í a d e B e n q u e r e n c i a , l i n d a n t e c o n c o r r a l d e d o ñ a I n é s , 
h e r m a n a d e l o s v e n d e d o r e s , d e l q u e e s p a r t i c i ó n ; c o n o t r o d e d o n G o n z a l b o , y c o n 
e l c a m i n o , a l q u e d a l a p u e r t a . E n t r a t a m b i é n e n l a v e n t a u n h u e r t o q u e h a b í a 
d e n t r o d e l c o r r a l , a u n q u e s e n o t a q u e d o ñ a I n é s t i e n e d e r e c h o a t o m a r d e l p o z o 
a g u a p a r a r e g a r s u h u e r t o c o n t i g u o . V e n d e n J u a n y J u l i á n , h i j o s d e l p r e s b í t e r o D o -
m i n g o R a m o s y d e d o ñ a M a r í a , d e B e n q u e r e n c i a , a f a v o r d e d o n A l f o n s o , h i j o d e 
d o n T o m é y d o ñ a M e n g a G a r c í a , c o n s u d i n e r o p r o p i o , p o r p r e c i o d e 7 3 m i z c a l e s 
b l a n c o s , d e 7 £ s u e l d o s , h e c h o s e n t i e m p o d e l a p r i m e r a g u e r r a . 
F e c h a e l 5 d e A b r i l d e l a e r a 1 3 1 7 . 
<Í49 ^J lg^ v i o «¿IJÍCIJ KJU v¿og üJ «¿uijC g&to « ^ g j v i ^ U^é v i g i VÍ4 V¿ijg¿J| v ig ía ¿-¿££1 
ÍU*Í*¿J!J 0 | J » J | C X ^ . « ¿ « l i i j á vi l** jfjfjj v i o ¿Afo « ¿ 9 * sMh Virtolj « i í i o b <MÍAÍ] vil^bk 
g j ^ ^ J I v i | * j ÜJjjjo U o J ¿ J i o94)¿<JI & f * ^ V l 9 U i i Í M ^ « v«4>i« M «S^l 
ü | U ^ j J I v i ^ l i j j9b W 3 BlBg vJl^ÜI l&A v K l i » g a ^ S J j v i U ^ J t lyW) I S A ¿ ¿ v J i b g 
ly iJI v o « j * i U o i 4 j ¿ J 1 ISüw i | v i l i i J I v l o i o J I U ) i U > )M v i U > J ! l ü « j^A v i o >U 
v - w J l b g ^ J I v á o i j M gjSM v J U i * v K ( V p ) ÍJl i i^ ^ x + w g iÜJá V ± » ^ [1.]. <-*<ftj»*A 
— 2 6 3 — 
[ 3 ] [ 2 ] O^iioJI v i o i j l i ) i x w * ^ i l i i J I U o i S J ^ o ^ J I ^ 1 l í j W I 
s^buJ ^ j l i i m¿ ÍMIJ ¿JVWJI ^ ^ á J l j j mJloÀc v^g^J 5ÍO+«J 
Firmas u/ supra. 
Pergamino: 0,180 X 0,130. 
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Año t'27'9, Agosto. 
V e n t a d e u n a c a s a e n e l A r r a b a l d e T o l e d o , e n l a c o l a c i ó n d e l a i g l e s i a d e S a n 
I s i d o r o , l i n d a n t e c o n u n a c a s a q u e e r a alberquerla, h o y d e l a i g l e s i a c i t a d a ; c o n 
o t r a d e M a r t í n C o r r a l , d e O r g a z ; c o n u n p a t i o d e l o s h e r e d e r o s d e l p r e s b í t e r o D o -
m i n g o M a r t í n , h i j o d e M a r t í n S u l e i m á n , s o c i o q u e e r a d e l a i g l e s i a d e S a n t a J u s t a , 
y q u e p o r s u n o t o r i e d a d n o es p r e c i s o d e s c r i b i r m á s e x t e n s a m e n t e ; o t o r g a d a p o r 
d o n B e n e d i c t o , c a n ó n i g o d e S a n t a L e o c a d i a , l a q u e e s t á j u n t o a l A l c á z a r d e l R e y , a 
f a v o r d e M a r t í n , h i j o d e D o m i n g o E s c u d e r o y d e d o ñ a J u a n a , d e l a a l q u e r í a d e 
B a r c i n e s , p a r a s í y p a r a s u e s p o s a M a r í a D o m í n g u e z , h e r m a n a d e d o n L o r e n z o e l 
Belitir, c o n d i n e r o d e a m b o s , p o r p r e c i o d e 1 6 0 m i z c a l e s d e l o s s u e l d o s c o r r i e n t e s 
a h o r a , d e 1 5 s u e l d o s e l m i z c a l . 
S e c o m p r o m e t e a l a e v i c c i ó n E l v i r a P e t r e z , h a b i t a n t e c o n e l v e n d e d o r , y a l 
final a p r u e b a l a v e n t a . 
E n t r e g a a l v e n d e d o r d o s e s c r i t u r a s : p r i m e r a , d e c o m p r a p o r d o n B e n e d i c t o a 
G o n z a l b o J u a n e s , h i j o d e J u a n M a r t í n , h i j o d e M a r t í n S u l e i m á n , f e c h a e l 2 6 d e J u -
n i o d e l a e r a 1317 ( a . 1 2 7 9 ) ; s e g u n d a , d e c o m p r a p o r d o n B e n e d i c t o a G o n z a l b o 
D o m í n g u e z , h i j o d e l p r e s b í t e r o D o m i n g o M a r t í n , h i j o d e M a r t í n S u l e i m á n , s o c i o d e 
S a n t a J u s t a , f e c h a e l 17 d e O c t u b r e d e l a e r a 1 3 1 6 ( a . 1 2 7 8 ) . 
•"' F e c h a e l 7 d e A g o s t o d é l a e r a 1 3 1 7 . 
^t«¿Ü»;a gjj* «J t***ií«íí Í Ü l ^ K^j j 8j!laá-i | *Ü«:a v i l ^ j S ^ l -
— 264 — 
g*iMi¿ OiÁiiÁ ^Jaii* KJ ^ J J I j M I ( X * * ^ « j o i g ttill 8^)1 ^ i e j o i ^s -aJ ^¿J l twbÜ^J « ü - i 
V X â ^ Í Ü M «SÚMÍÍ v^la -o) ' - j * v i | á ^ à J ) 'NXQALW ^Ài ^<úlij« »4Â«Ía vjuuil} gáj^J g c l ü g 
^Jfig [ 2 ] O í Ü o J I b j i j Á c ÍU»«à. i í j M I ^3J*JI l 4 P 4 « » ( I V ) ^ t Ü © Ü ^ l g O l i í a 
j g á a ^ J t . J U W I <*à±9 [ 2 ] ( ç ^ J I ) a i ^ W I V - M 4 N [ á j ^ J I ç * ^ ! ] « « 1 ^ j j á a J I ^ W l 
^-io j g á i - j J I çX+MM <i**j¿ ^ 9 i > 1JM> 94) U â ^ t ^ 9 0 3 < J f («iH-cJI ^ X a l -̂i-o ' - ú & l s j a b i i : 
^AC '$£¿94 vàjjMÍfg VAU^IM (Âjg<J| 94)9 W^jJ-ul ,-4j4j« <Í4 '*j*>j< ^ I s ^ ^-M ^ J * " ! ^ 
^ 9 i á | ¿M£ (XJUU f i - j j ^ J ! 34)9 K-t-w^;! «ÍÍAÍ '«.JUO) ^1^9 ^-«^Lw t<ú!kij« <>jj tt&^Sa 
A a J J SÃJI9 ¿jLoiJjg j A c i f»¿w ^ > | £ ^ ¿ ¿ 1 pXjl^ii [ 3 ] [ 2 ] ( (ÀJ | ) ^-b^g j à o J J ^iJlg iwUil jg ÍÍJ«I ^e l c 
Pergamino: 0,250 x 0,245. 
663 
Afio 1280, Febrero, 
Venta de una parte de u n corra l en ru inas , en la c o l a c i ó n de la iglesia de San 
Justo, cerca de la iglesia, l indante con casa de Sancho M a r t í n , h i j o de la compra-
dora , que antes era de G a r c í a Petrez, h i jo de I l l án Petrez, de Bargas, A lo largo de 
este t rozo, en su mayor e x t e n s i ó n , hay una h a b i t a c i ó n alta, pa red de la h a b i t a c i ó n 
de la casa que era de don Micael A l a m a d , y esta h a b i t a c i ó n alta l inda con la casa 
del citado Sancho Mar t ín y con la parte que se vende; a lo largo de esta parte hay 
, que son de la h a b i t a c i ó n alta por el lado del corra l c i tado, bajando por 
a la pared contigua a la calle, d e t r á s de la cual está la casa de Juan Petrez, 
h i jo de Pedro J u l i á n , y el cementerio de la iglesia ci tada. La compradora h a r á una 
pared por l a de la h a b i t a c i ó n alta indicada hasta el l í m i t e de la casa de su ci-
tado hi jo con de la pared l indante con la calle citada. Por esta ú l t i m a pared 
se rá la entrada, por la parte m á s ancha de la h a b i t a c i ó n alta. 
Venden don Gonzalbo G u t i é r r e z , h i jo del alguacil don Guter F e r n á n d e z , y 
d o ñ a I n é s , esposa de Pedro F e r n á n d e z , h i jo de don C r i s t ó b a l de Bargas, a favor 
de d o ñ a Marquesa, residente j u n t o a la iglesia de San Justo, para su hi jo Sancho 
M a r t í n , secretario del Rey don Alfonso, y con d inero de sus salarios, por precio de 
200 mizcales blancos, de 15 sueldos el mizca l . 
Fecha en la ú l t i m a decena de Febrero de la era 1318. 
— 2 6 5 — 
«JJI "ole ' ^ i j o 8>iV^ t4>M^ "-^fr í ¿AMúá ^ i c SÍ^IMIJI Ü«láj<i ¿ ig i s <ij^iit 
O w j s J ] ^ i g i s-«á*«J1 jAo^Il »J íj*i!j -̂à-o Í(J j l o ^ S J ] . j jáSxJI !«>jj| O U ^iog «j-oig 
^ â l i c l ¿ ig ia ^ u i b i i j â j U x Mg ia jJjgJI 1MJ MU J l ie * J t o Á ¿ Mgb ^io ¿|4)jj-«J? S j o i g gJJI K ^ l 
^ à J ) Msíj^JI OljáJ) ^io S ^ l s « ^ 1 4 ^AèjJ Ojgj^yS ^ J j i i s^wbMjS V j ^ u J ^41 (^gj 
M^J^o ífc^jUi» S i o i l o ^ « Ü í i l á l l KS^lg tfjgá&oJI ¿WíiáJI MjSg M - i g j <SJÍM ¿ w w á Ü«gCwt UJJ 
( M g j í á Üí iVál l 8^4) ç ^ t g Mgájg MÍJXJJ MU^^M M J J J M J MUJ^Í) ÜJWJXJ < M | ^ j g á b o J t 
j g á à ^ J I *-i*3j© jtitJ O í o ^ o 94) W j W I Ii4)g iil-o^ül OJÜAO ^âgí»J <ü)¿ ^ j J l jtbJl ^ iw 
S ^ l i l j g á à « J | MjtxJl v^o ^4) ííg-uiJI M * Í ( j g á i « J | 5Í>14J| Og^S Mg^Jg «jgá¡»«J1 flSjMJLig 
U l i l j l ^ ¡(JAIÁJ j g á ^ o J l M j W i Wg-i ̂ io S j g á S ^ I ÍTIJAOJI «J^JüJg Ü j ^ á á J l ÜA-iiáJI Üj^iog 
U i l b j g á à o J l Of^j^Jb ^ á o U o J l 4 í U J I M i g á J g jgáSw>J| ^9aj4J(j O i o S W I 4 | M J s¿-\¿$U. j g á à J l 
S-ÍJAJJI sj.0 « J l s i o M f e U 8^bX v i o i í [ 1 ] j g á S o J I MjJxJI t ^ S t ^ f l ^ ^ g o g < J | e^u^l l 
¡MÍoiJSg ^ « ¿ ¿ U M>U ^ Mo j i 5 J | j ¿ i x l j [ 3 ] [ 2 ] v J U Ü - o J I ¡sjá JMÍC i U t o i bgb^JI 
j i o J J ^¿Jlg 
^ I g > M j ttiiob * MÍ¡9|Í« M4 MJ M ^ 8 Í i b M J ̂ g i J I g * KMijà M4 liSioi ^ « is i i j i 
MiijlgJi O A U ^ O4 
N o t a de e r r a t a s y f i r m a s at supra. 
Pergamino: 0,265 X 0,280. 
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A n o 1280, Marzo. 
V e n t a d e u n a e s c l a v a l l a m a d a Z o h a r a , h i j a d e A h m e d b e n Z a i f a r , d e J u m i l l a , 
p r o v í n c i a d e M u r c i a ; o t o r g a d a p o r G u i l l e m A r n a l d o , d e A l c a r a z , e s p o s o d e M a y o r í 
P e t r e z , h i j o d e P e d r o M a r t í n , h i j o d e M a r t í n A b a d , a f a v o r d e d o ñ a G r a c i a E s t e b a n , 
Priora d e S a n P e d r o e n A l h i c e m , y l a m o n j a d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z , h i j a d e l a l c a l -
d e d o n F e r n a n d o M a t e o s , p o r p r e c i o d e 2 4 0 m i z c a l e s b l a n c o s , d e 1 5 d i n e r o s 
e l m i z c a l . 
F e c h a e l p r i m e r o d e M a r z o d e l a e r a 1 3 0 8 . 
ÍM*»1jC g á g b «Mo ¿ f e ] ^¿Sijo M J v i ü j * KJ^M v j i» M M j á ^ ¿.¿gj-o ^ g j MaljáJI M « iaJIij) M)Uic ( « l í 
a ü i j á SJQ* ^ Ü l l «Oii MâlSwijá Üíj* Í U g ^ Ü J ^ y i Mog ^o l jôJ l í ÍÍJ^H . < Ü £ I JÍ^J ÜjgíjjJI M 4 t a ¿ l 
*JW> j sa j O J i ^ l < Ü Í 8 j « j UXM] sb&lg yJJ| j s ^ à ^ J I JAÍJIJ iÍJ«1j ¿-«9 ^ s t U 
jMC i U a « S i g ^ a J I MS.UJ] M ^ Dlftío MgJtojlg O l Ü o M U J U S b i í g s x L o M o i i Ut» S^UJO 
^ > J J ^àJIg i i * U l â g ^ i ^ U S v * » ^ O g l [ 3 ] [ 2 ] U l f i W l M 
— 2 6 6 — 
. . . . . j^ls ^ i } ^¿JjM ^ 
Pergamino: 0,285 X 0,133. 
A l dorso; «Carta de una nigra que diseu Sobara.» — «Esta es la carta de la nigra que compró 
la Priora e don na Maria Ferrandez.» 
000 
Año mo, Abr i l . 
Venta de u n pedazo de t ierra en Cobisa, alfoz de Toledo, l indante con o t ro del 
comprador , que era de la misma finca, y que él c o m p r ó a los mismos vendedores 
de éste; con tierra de prado de Fernando Petrez; con las eras de don Gudel , y con 
el camino de Barguil las. Venden don Gonzalbo y d o ñ a Leocadia Alvarez, hijos de 
don Alvaro Petrez, h i jo de don Pedro P e l á e z , h i jo de don Pelayo Vélez , a favor de 
Juan Marcos, hi jo de don Yago y nieto de don Marcos , y su esposa Mar í a F e r n á n -
dez, residentes en el ba r r io de San Micae l , en la plaza del ¿ S e c o ? , por igual entre 
ambos y por precio de 14 mizcales blancos, de 15 sueldos el m i z c a l . 
Fecha el 7 de A b r i l de la era 1318. 
Sil! \QQÍC\ <¿M}U ^ "^-""^ K j ^ u ^Ài V M j ^ t j «JJJI ^19 i uj+I| ¿J^MísJ V & l 
(XÍi+oJJ ^4) ^ b j l i í*4i» 8io!JoJ1 »JJ1 U-wjA. SMAW 03^ ¿ A Í J ^ j t ó j U4>J ^ i l l ^ ó j l 
jialitíS ^ J ^ t 8i>üjáJ ¿ ¿ t O ^ o i l «sójl I j&ioUjg Ü j j á i o J I ÍPU*oJ| <ó¿\ ií«4*J| 8^4) < u l á j ^ S ^ J ) 
^ 9 i > J l ^ ó + J t ^ 0 (\f) Elisio ^ ÍPUjI 8 * ^ : 9 ) p d i « v j o í » [ 1 ] ^oÍ3«4J U1JS^&«J! ^ 1 * J U J I *sie 
gaUJâg ^ ^ . U UÍJ^I ^ ^ogj ^ U » ^ [ 3 ] [ 2 ] U>i« O l í ^ S j i j Á c í U o i . 
Pergamino: 0,345 X 0,135. 
A l dorao: «Esta es carta de la f a t a que compró don Juan Marcos de Gonçal Albarez en Co-
•bysB. por X I I I morabedís.> ' • ' - " - ' 
(1> ' (Sie-j Fata-r seré, tra-dnccióu de por jí*4ô en.eecritnra magrebi. 
- 2 6 7 — 
666 
.4/10 12S0, Abri l . 
V e n t a d e u n a h a b i t a c i ó n , p a r t e h u n d i d a y p a r t e e n p i e , c o n e l p a t i o d o n d e e s t á , 
e n B e n q u e r e n c i a , l i n d a n t e c o n c o r r a l d e d o n A l f o n s o , h i j o d e M e n g o G a r c í a , y c o n 
e l c a m i n o q u e p a s a , a d o n d e d a l a p u e r t a ; o t o r g a d a p o r d o n J u a n D o m í n g u e z y s u s 
h e r m a n o s J u l i á n y d o ñ a I n é s , h i j o s d e D o m i n g o R a m o s , d e B e n q u e r e n c i a ( d e l c u a l 
l a h a b í a n h e r e d a d o ) , a f a v o r d e G o n z a l b o e l Tabernero, h i j o d e d o n G ó m e z , p o r 
p r e c i o d e 7 m i z c a l e s d e l o s n u e v o s , d e 15 s u e l d o s e l m i z c a l . 
F e c h a e l 9 d e A b r i l d e l a e r a 1 3 1 8 . 
94)9 í feuúljá v i l u iUjÜ ^ 9 v«4>J ^ b J l ^ÍAJJI ÜMÜljá ^ { ¡ u <o« v-Ãolj WÍ iob < ^ U ¿ 1 tUg^g 
v i e ^ I J ^ C J I J »vcfij vJá i J à j l o g j ^ & o J I «^¡uJI 94) i t f l*J | (Jt© • j a g J l S ^ x j g ^ « g í ^ o 
^ y ü l j g ^ Ü ^ j c « i t i U ^ 1 ^ 9 * 1 1 vjgiaJ O l j i m i l 9 > v j « «J& ^ J s ^ i o ^ g j ^ S ^ J I ^oAbJlg 
<¿HÍ\ i g j i J I v i * bjS y i u : g ^ u ^ v J t i i a v i 5 (V) U i i t o ÜJUM glabc ^ o i J [ 1 ] ^ j U M U ¿ J U H 
j i o J J ^jJ lg ÍMWiâS j A c Í Í ^ W ^ o U ^ « t i ¿ i [ 3 ] [ 2 ] «J^t W o M I ±9***\ 
Pergamino: 0,165 X 0,180. 
A l pie: « ¿ " ¿ c W ü U ^ <»^Í9SJt 
667 
A ñ o JU/H'O. 
V e n t a d e u n a c a s a , e n e l A r r a b a l d e T o l e d o , e n l a c o l a c i ó n d e S a n I s i d o r o , de -
l i m i t a d a e n e l d o c u m e n t o n ú m e r o 6 6 2 ; o t o r g a d a p o r M a r t í n D o m i n g o , h i j o d e D o -
m i n g o E s c u d e r o y d e d o ñ a J u a n a d e B a r c i n e s , y s u e s p o s a d o ñ a M a r í a , h e r m a n a 
d e l c o m p r a d o r , a f a v o r d e d o n L o r e n z o e l Bellutero, h a b i t a n t e j u n t o a l A r r a b a l d e 
l o s F r a n c o s , y d e s u e s p o s a E s t e f a n í a , p o r p a r t e s i g u a l e s y p o r p r e c i o d e 1 6 0 m i z c a -
l e s ' b l a n c p s n u e v o s , d e 1 5 s u e l d o s e l m i z c a l . 
E n t r e g a n t r e s e s c r i t u r a s : p r i m e r a , d e c o m p r a d e M a r t í n D o m i n g o y s u m u j e r 
M a r í a , d e l c a n ó n i g o d e S a n t a L e o c a d i a , j u n t o a l A l c á z a r , d o n B e n e d i c t o ; s e g u n d a , 
d e c o m p r a d e é s t e a G o n z a l b o J u a n e s , h i j o d e J u a n . M a r t í n . , h i j o d e M a r t í n S u l e i -
- 26â — 
m á n ; tercera, de compra de don Benedicto a Gonzalbo D o m í n g u e z , hijo del p resb í -
tero Domingo M a r t í n , hi jo de don M a r t í n S u l e i m á n . 
Fecha el 14 de Junio de la era 1318. 
^i«9 VMAÍ*Uji V-lft ÍÜISÁ gigl» ^ j j ^Áilg « j l i^ íUl l V Ü * * W « U « J I B "-i«9 
Í U ^ J 4 ¡ÜJIM vÓ4j4 v i l j j á b J I ^ i l ^ l J I U o J j l i J I (Jt^a . j g á a ^ J I ÇCJJAOJI Ü J ^ Ü i g ^ J^gj 
l4>lo Sa^feJ! vágogoJf c*í*«Jl "-lo) ^io ^ j i c M b [ 2 ] 0 | s i < J I b j á j A c 8 * u ^ ^ 9 ^ 1 
^ i i i i j i j i ^ i J l -^igi» ^jiigjjiJI ^ üije ü g i i »^9pg í w á i J j g ^ ^ l c » í W l Wü-o^ lyí i $ « 
j i o J J Ü i U U j g jíÜCg v-ol* « i g í j A c f í u l j ^3 [ 3 ] ( ( á J 1 ) < i j l o ^ « j J * ) ^JAÍj* ^9^» ^Aí --M^j* 
Vil9> ^ V ^ o b $ K^jjjà VÀI »Ü«Í> <ÍJ tfbiijig <5» ««MMJt,! ^04 OJIÍH) VÍJ <UUii S j ^ J 
Pergamino: 0,385 X 0,205. 
668 
Año 1280, Octubre. 
Venta de la «casa del foso>, en la co l ac ión de San N i c o l á s , debajo de Zocodo-
ver , en To ledo , l indante con casa de los compradores , con otra de Esteban Petrez, 
con el m u r o de la ciudad y con el camino que pasa; otorgada por d o ñ a Sol , esposa 
que fué de don Micael de Golpejares y d e s p u é s de Juan M a r t í n , maestro que era de 
los a lbañ i l es de la Catedral Santa M a r í a , quien la h a b í a comprado del m u s u l m á n 
apodado Bosquiri el hanat, a favor de don Pedro T o m á s el ¿ T r i g u e r o ? y su esposa 
d o ñ a Justa, por partes iguales y por precio de 300 mizcales de los nuevos, de 
15 sueldos el mizca l . 
E n t r e g ó ocho escrituras: p r imera , compra de d o ñ a Sol y su esposo Micael de 
Golpejares a A b u l h a s á n Alí el Asuad, conocido p o r Bosquiri el hanat, y a su mujer 
A i x a , hija del D u d r í ; segunda, compra de A b u l h a s á n y su esposa a d o ñ a Orabona , 
pariente del ca id don Esteban Petrez ben Lampader y su esposa d o ñ a Orabona; ter-
cera, compra de d o ñ a Orabona a don Gonzalbo Ru iz , hi jo de d o n R u y M u ñ o z , y su 
esposa d o ñ a Leocadia; cuarta , compra de Gonzalbo R u i z a D o m i n g o Petrez, de Col-
(1) Véase el documento número 662. 
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raenar d e O r e j a , y s u e s p o s a d o ñ a P a s c u a l a ; q u i n t a , c o m p r a d e D o m i n g o P e t r e z a 
J u a n P e t r e z e l Zapatero, h i j o d e P e d r o C h a a f ú n , y s u e s p o s a d o ñ a S e t í , h i j a d e d o n 
D o m i n g o e l C o m e r c i a n t e ; s e x t a , e s c r i t u r a d e d e u d a d e A l í a l a l g u a c i l A b u i b r a h i m 
b e n S u s á n ; s é p t i m a , o t r a d e l m i s m o A l í a A b u l h a s á n M a i r b e n S u s á n ; o c t a v a , o t r a 
d e A l í a l a l g u a c i l A b u i b r a h i m b e n S u s á n . 
F e c h a e l 28 d e O c t u b r e d e l a e r a 1 3 1 8 . 
lito W í J U *-i<»9 U ô i * í Zip»* »JJ| Uai*] SaA$í « j j í s «s^ais c^liPl 
s ó t í « j i^+oJl **M3jo ^i ls^J ^ ¿ j U i i c ,5.^ "JílÜA* l a . ^ <ÍÀ\6 j i J | «J^Á ¿ i g b -sio Unfrsljixlj 
<uÁ x*m6 U)J «jájJI c*io j l ^ J l c X ^ - U & c l á " ) »JJ| ftjjo i w ü ü^clüJI f i l i l í ^ J c 
s - i s l i i y j l i g s¿»j9á&«J] '- i irl i+oJJ j l h U W Í O ^ »JJ1 U>M1J& ÜJ^JJ^ V i | 3^J | '•JÍJM - s i a j s^^l^Sj 
b g ^ i l ^ÓMJI ^SjãJI -̂i-o ¡djá y i f i ÍUu«À v à ^ o O l a í c « ¿ l o i Ü « i . ^ £ 9 ípd+o ^ o l i [1 ] U i l j i c U ^ W J | 
U ) ^ t v i ^ o ^ J t C^MWI ^ o ! ^ ¿ « 4 ^ ¿ « W J ! <ÍM^9 [ 2 ] lfl>i« O U i * s J á yj j laJI 
v i j c b ^ D l v i * j J ü v i u t ó J l 301 <io ¿jgáSfcoJl «a^WI ifjgis «^sig ^ ¿ j l a j i r *4ils*o ^ g b 
&*9) S * » ^ j tá i*J ^ ^ ¿ J M ^ g ^ »¿ííjí üjgl Sigi» ^io ^ i g b J l <ÍÍJ t í A t U 
^UI^ALO s j j i » ^ÍJ VMUgj »JJ1OÍC v jgb s j « S j g á à ^ J ! «ig^ Bjgl Üigb s i l J i J I j gj j ] ^ ¡ a . 
g i l j l v i© jl ioÜÜI ^ « j ^ S à o J I v-«ttJgj » + l l o i ¿ JJJÍI ^ I j J l g BJ^ÜjJ Sigla «Agj s i « g 
8j¿AÍ v i^ j t t ^ o J I ^Mjé-t» ^ I g ^ vio jgiÍM»Jl iWÜoi» ^ j ^ l VjM^fáJlg üJ lgáAi Üigb K&gj viog 
j j j v i jAftJI ¿íjgJJ v ^ j * ^ i í i a g41 v ^ l a M l g »âi«i> v i g i <Ü4 ^3*a Ügl» K^gj ^09 v i g i * ^ 
sàl^gMi s j j ¿xa VÍAU^J) v j jÀoJI jíjgJJ v^í^o ^Áii> i»Ac (XJWJI jgá^oJI "JAS v i l j i ig j j v i ^ v ^ ô l j j l 
v j ^ j Ã v j j v ^ a l j j ) $ j | v j j A « J } j i j j ü VJJJO v j j i a Í M 94) viola bAC IÓJI W&J v i x á b g j gáà^J ) , 5 ^ v j^j 
jÁoi l vsJlg íMUiUg JÁÍ: i í * i W ^-ol* j^gSál ^ i í j«« :g ^ > l i ^ [3 ] [ 2 ] ( ç i J I ) v3 j lo j g á à ^ J t s h O4S 
<íiUl4 v i f S j ^ u g & V i l v i j «Uigüiijá vi» g & o b v i l và|g&g <• vj | jjAui BSiob v i l v«^tg¿J| 
VJJWXÍ vi» .vltlÜ^« v i l 
Pergamino: 0,405 X 0,300. 
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A ñ o Í280, Noviembre. 
V e n t a d e u n a c a s a d e r r u i d a , c o n s u algorfa, t a m b i é n d e r r u i d a , c o n p u e r t a q u e 
d a a l a c a l l e y c o n u n a t i e n d a c o n t i g u a , t o d o e l l o e n e l A r r a b a l d e l o s J u d í o s , e n 
T o l e d o , e n e l b a r r i o d e B a b A l f a r a c h ; l i n d a c o n c o r r a l d e l a v e n d e d o r a , c o n p l a z a 
y c o n e l c a m i n o . E l c o m p r a d o r t i e n e d e r e c h o a c e r r a r l a p u e r t a q u e d a a l c o r r a l y 
a b r i r o t r a p u e r t a q u e v a y a a l a c a l l e . E s t a finca es l a q u e a n t e s e s t a b a p l a n t a d a e n 
— 2 7 0 — 
e s t e m i s m o b a r r i o p o r A b u o m a r e l N a c u a . V e n d e n d o ñ a B e r e n g u e l a , m o n j a e n S a n 
P e d r o d e A l h i c e m , h i j a d e l n o b l e d o n G a r c í a M a r t í n e z , a f a v o r d e l j u d í o M u s a 
b e n I s h a c C a r b a l l o e l S a s t r e , p o r p r e c i o d e 1 0 0 m i z c a l e s , d e 1 5 d i n e r o s b l a n c o s 
e l m i z c a l . 
A p r u e b a n l a v e n t a l a abadesa d o ñ a C o l o m b a G o n z á l e z , l a priora d o ñ a G r a c i a 
E s t e b a n , l a subpriora d o ñ a D o m i n g a G u t i é r r e z , l a capiscola M a y o r P e t r e z , l a cele-
raria d o ñ a M a r í a P a s c u a l , l a camarera d o ñ a S o l í M a r t í n e z y l a sacristana d o ñ a T e -
r e s a A l f o n s o , t o d a s d e l c o n v e n t o d e S a n P e d r o . 
S e a d v i e r t e q u e l i n d a t a m b i é n l a finca v e n d i d a c o n c o r r a l d e d o ñ a M a t r í , h i j a 
d e l a l g u a c i l d o n A l f o n s o V i c e n t e , m o n j a e n S a n C l e m e n t e . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c á r s e l a a t o d a s , e n l a p r i m e r a d e c e n a d e N o v i e m b r e d e 
l a e r a 1 3 1 8 . 
94)3 8*1* j ^ J I l ó i í l »«9«««J1 ÍÜJÁJI ^$o4ioi\ (Xi^J* '^*ú!üj« S ^ j * * ^ í £ p J U*4 &4>9 
t»j4»J1 ^o^j U i l i H 1*1 » i á á i à ^ à J ) çJi^o^Jlí ^ i a i * J l < i3»M H*« ¿ J W l ^ y ü J i ü U U^h 
OIJÍM » i á á J a ^ i o ^ 9 (^jáJI á J a ^ »JJ| U ^ p . i U ^ L á 
l a ^ J <i\6 ^ £ J 1 M W I '-aJA^ U | j ^ à c J l ç C Í i + J l i ü 9 j j i S ^ I ^iMjáJlts l ò * 1 1*1 Í M j õ ^ S j j á ^ o J I 
b ¿ t i ^1 l ó í l («t^Jl |ÍMS>J r*te*3 j sáSMJl ^J l j i J l i ^ U ^io j j i à ^ J t O y ü J S i U J ] 
a ã * * 4^>io í i o l . y i ^ i t í ^ a J I 5* I l a o j <wÍ£ ç ^ A a g U Í ^ Í v i l j $ á a < J | ^ M j ^ i J 
^ j jAJI ^ ySit O l a i * B ^ - l g O U ¿ « íMU BbliX: ^ « i , [ l ] <M>Í^ « j i l J I ^ g « ^ J | 
¿? lc ^ 1 ^ J l o i r »4*iji g ig^ « ¿ ^ 5 1 1 «Já á J s J ^ i j ó ^ g [ 2 ] ^ 5 Í | fejlaJl b 9 ^ J | s ^ + J I 
^ ¡ u ^ i l l g ¿ l j ¿ g i9b ÍWI^ÍJJS-ÍJIS SJUI^JO Í P g b « j l ^ l g O j ^ i A » « j ^ ÜJJJSJIS SJ9*O 
«J* *Jg5l1 j ^ l j ^ ^ 4 > * U f ^ í ^ l j « ã i*49 [ 3 ] ( f i J l ) « j g á à ^ J I i w W l s - l*¿* ^ i * ó j 9 
Ü^al j ^4) ^ 1 ^ U t t í **JJ4Í$*J| ^ ¿ g i . j í jgJI <Ü4 ^-j^o i U g i J O l j i l l ^ t - - j i o S j g 
tilais <M Hi^ i^s * ¿<—uji+U? ^ S Ü i o b ^ «^Jg * M í ^ i ^ l "^«J^H ^ « J ^ H 
Pergftmiüo: 0f800 X 0,210. 
A l dorao: «Carta de laa casas que el monasterio Aben Alfarach qne » 
(Con el número 683.) 
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670 
Alio Í!¿8Í, Junio. 
V e n t a d e u n a c a s a , q u e f u é d e P e d r o M a m é s , e n l a c o l a c i ó n d e l a C a t e d r a l 
S a n t a M a r í a , c e r c a d e l a A l c u d i a , d e n t r o d e T o l e d o , l i n d a n t e c o n c a s a d e l a C a t e -
d r a l ; c o n o t r a d e d o ñ a M a r q u e s a , h e r m a n a d e M a r t í n U a i m ó n d e z e l J a s i m , y c o n 
c a s a d e l o s Frailes d e C a l a t i a v a ; o t o r g a d a p o r D o m i n g o P e t r e z , h i j o d e d o ñ a C e c i -
l i a , y p o r s u e s p o s a d o ñ a M a r í a , h i j a d e d o ñ a R a m o n a , d e l A r r a b a l d e l o s F r a n c o s , 
a f a v o r d e d o n M a r t í n e l R u b i o e l Bellutero, h i j o d e d o n G a r c í a , h a b i t a n t e e n e l 
m i s m o A r r a b a l , y d e s u e s p o s a d o ñ a E s t e f a n í a , p o r p a r t e s i g u a l e s y p o r p r e c i o d e 
1 . 0 8 0 m i z c a l e s b l a n c o s , d e 15 s u e l d o s e l m i z c a l . 
E n t r e g a n t r e s e s c r i t u r a s d e p r o p i e d a d : ' p r i m e r a , c o m p r a p o r D o m i n g o P e t r e z y 
s u e s p o s a a d o ñ a R a m o n a , m a d r e d e d o ñ a M a r í a , e s p o s a q u e f u é d e D o m i n g o F e r -
n á n d e z , f e c h a e l 2 d e J u n i o d e 1311 ( a . 12715); s e g u n d a , c o m p r a p o r D o m i n g o F e r -
n á n d e z , e l Bellutero d e I l l e s c a s , y s u e s p o s a d o ñ a R a i m u n d a , h i j a d e d o n P e d r o , 
a d o n P e d r o M a m é s , h i j o d e d o n M a m é s e l C a r n i c e r o y a s u e s p o s a d o ñ a M a r i -
n a , h i j a d e d o ñ a U r r a c a l a Madrideña; t e r c e r a , c o m p r a p o r d o n M a m é s y s u e spo-
s a d o ñ a M e n g a S a n c h o a d o ñ a M a r í a V i c e n t e , h i j a d e d o n V i c e n t e el Zapatero, y a 
s u s d o s h e r m a n o s , J u a n V i c e n t e y D o m i n g o V i c e n t e , q u e v e n d e n p o r s í y p o r s u t í o 
d o n B e n e d i c t o e l Zapatero y p o r s u c u ñ a d a d o ñ a J u a n a , e s p o s a q u e f u é d e d o n V i -
c e n t e e l c i t a d o . 
F e c h a e l 13 d e J u n i o d e l a e r a 1 3 1 9 . 
s+iflU-jl ¡ t i gb B i à s j ^ *"«¿J c^jjáUl sJaij^ ^ i á ^ a ÍM-ijfi ^ « H ^ l ^ ¿ g * JJ3"*"! 
< ü l «Jjo lf¿>gj ^¿og ÍHUIM t ü g b v.^ ^JUIJ^H tf&o^ '-¿o K f l l j ^ U U o J U "-Ui» ^ g \ o 4 ¿ M fttg*) 
U l i S j 411 U á j * jg i l l ^o! ¡taio 83iA ü^r laJ l a*g*-l UwüJ ¿ 4 J | j M c***> r ^ ^ \ ^ í ü g « j 
B i g ^ j l ^ 9 ÍÍZÍM »!ZC\AU M o V l l ^ « g lUil U>^j^ t U t á ^ U i l b W ^ J I M ^ g 
[ 1 ] *>*¡iU« ÍJ^HJ <tt\¿ ¿«ÍHJI j l ^ l g c ^ k i M ^ j s l j á l ¡Mj ^ j g ^ w g ^ - ^ J ) ^ ^ i j 
[ 2 ] U i o O M ü « b j j y¡*£ ZM*Á I S ^ H J 1 ^ « (:,.A.) a ^ i » s j ^ i W 9 ^ M ü * «aJ| s ^ ^ ü g )pJ4« 
j g i S J I ça uWl ^ J ^ H » 3 i « ^ l j ¿ g4) U ) ^ l ^ à g o g * J | O o ) i g i x : i&M I m i i g 
WiiobJ l>9j <a\$s g ^ S « J 1 (Uj* gigb iíbJlg Ü j ^ ^ J I iUg^j ÍUgb ^ Ü j ^ S j l Wj* ÍUgb »>gig 
^ i g ^ Í j ¿ g « ^ ú d l g j à o l l ^aJIg w U ^ í g ^ j - ^ I ^ o U th»** ^ ^ j t i g ^ » > ^ i > 
^ í g b s - i U * ^ i g i «-lo X j ^ H ^ g ^ ^ « ^ Í J «^939 ^«J^t j*¿J+11 ^ M ^ Í * 
j l i ^ J I ^>U<> v i g i » g4) viJIiJI biwdlg S i l ^ ^ J I Ü l j g l iUgi» <Ü4 »ig!a **9¿ ^ o g j l i ^ J ! 
UuM&Â U u g ^ l ^>g ^ K > J 1 ^ 4 v i g k <iu^ Ü i g b ^ J^ÍJÁ j j ü U gigl» i^gpg («MÍU 
<ti*H vigS» (4.1 J Í ^ H J I v i á i i í v igb vi^g «• a O m í i j s ó í v i * * í W I <i*»* WÍi«Jag *Ji«M W l g * | « « g 
— 2 7 2 — 
^ i g ü -SUJ voluu s ü : v^ i l au^ l j ^ ^ J I s i ú u ^ogbJ ^ w l á ^ g j Sólgi. ¿Ügi. a i i i i . > îo9 j j i ^ J I 
^ s o i J ^áJls ÍMUÜJg j A e « M Ü ̂ « U «¿193 y i u ; <ÍJlÍ [ 3 ] ( ( à J t ) ^ÓJJ» j ^ i ^ o J I < i iuu 
v i ^ A * ^ ¿iJá sO^ 
Pergamino: 0,485 X 0,300. 
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A ñ o Í281 , Agosto. 
V e n t a d e u n m e s ó n e n e l A r r a b a l d e l o s F r a n c o s , d e T o l e d o , l i n d a n t e c o n o t r o 
d e M a r í a F e r n á n d e z , h i j a d e l a l c a l d e d o n F e r n a n d o M a t e o s ; c o n o t r o d e M i c a e l b e n 
D a j a l ; c o n o t r o d e d o ñ a T e r e s a D í a z , h i j a d e d o n D i e g o G o n z á l b e z ; c o n c a s a d e l o s 
Frailes de la Santa Trinidad; c o n o t r a d e l a i g l e s i a d e S a n t a L e o c a d i a , j u n t o a l A l -
c á z a r , y c o n l a v í a p ú b l i c a , c e r c a d e l Z o c o d e l o s E s t e r e r o s ; o t o r g a d a p o r D o m i n g o 
G i l e l Merchán y s u e s p o s a T e r e s a G a r c í a a f a v o r d e d o n A r i a s e l Bellutero y s u e s p o s a 
M a r í a J u a n , h i j a d e D o m i n g o R a m o s , t o d o s d e l A r r a b a l d e l o s F r a n c o s , p o r p r e c i o 
d e 2 . 6 0 0 m i z c a l e s , l a m i t a d d e e l l o s d e l o s b l a n c o s n u e v o s d e 1 5 s u e l d o s e l m i z c a l . 
E n t r e g a n l o s v e n d e d o r e s l a e s c r i t u r a p o r l a q u e c o m p r a r o n l a finca v e n d i d a a 
M a r t í n P e t r e z , f e c h a e l 1 8 d e E n e r o d e l a e r a 1 3 1 6 ( a . 1 2 7 8 ) . 
F e c h a e l 1 . ° d e A g o s t o d e l a e r a 1 3 1 9 , a u n q u e n o f u é firmada h a s t a e l 1 2 d e l 
m i s m o m e s . 
^ ¿ o l j K-Si*^ tOú «-¿l^» !P-9p9 r ^ - i j ^ l ^-óíj <s¿ ^ V u J I j í á M l vSJ-t">l 
^ U i l - J U4>9 B-¿ l j4 fti^gj ^iog ^ l > j * J | <4>> K & o b ^¿o l*o 1«4)J|« ^ 9 U A ^ H ¡M^MIU 
^ S J I 9419 ttJ¿¿J¿4 r M j ^ ^ l ^ Ó J j ^ ^ I j g i ^ o J I ^ i ^ l J I U4>J ^ S J ] ^i j imoJt f X » ^ . ^ j ã ^ l 
^ l i Ü I <ÍÍ4 •ooulaüji ÜJjo v j y i i a ^ y ü o ^ l 94)9 v-SJj^Jf S j ^ u ^ ^ J ^ M ^ U^i j l o 
^w^J Io i j WM*» ^igia <ÍÍJ V í u j b Í J Í ! ^ « ¿ 9 ^ ^ j ^ í i i o J g O ( i i» ^À» O^l í icJ ^¿9^4*049 ^ g l i ò t t ^ ü j á ^ 9 ! » 
^9411 9&i á J M l ^ j ^ J l > 9 j o i l ) >^íoJ ÍMblagJ 8iiu» y u ú ü l j l ^ S - á t ^ H j ^ £UM ^ t l j à ^ l j l ^ g 
ÍMUÍ^S O U i o <ÁJI ^ i J | U l i i o Ü^Ui- ig O l ü o a^^xg » x k o ^ o ¿ * [ 1 ] ^ j V o & J t 
^üxJI l x ¿ ^ 9 [ 2 ] ^JUicJI M j ^ c ^ g b i J l ^gjáJI vio U x ^ > > ^ l ü * 
^ « U ja¿¿ j*ttC v i o ü ^ f ^ J Í ^ l 9*9 Wgá j ^ ^ J I v-Wj^H ' ^ j * ^ I j ^ J U ^ i g o ^ o i l f X H ^ I U « J j l o 
^¿oJJ vAJlg ¡MUiJig j Â c ^ o U < U i ¿ l O g l [ 3 ] ( ( ¿ J l ) « ¿ ^ 9 w W ^ 9 j ¿ * £Ua 
ttügá ( S j g ^ l < * A i l j ¿ < - ^ B ^ » ^ i g j j á ü o J ! ( X W l g *«ií»*WI ^ ^U)-»3!! **á¿á¡9 
v i } V¿1g^ Vif tUÜeb <• vóg^-M) S i l j ^ J i v j j S i i l y i v i } Biaiijíg «Õ* SwjjS v i l tfjÜo^ v i l iaiijA 
«MuljlgÂi v i } v-Mlsj* 
Pergamino: 0,400 X 0,265. 
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Año 1282, Noviembre. 
V e n t a d e u n a t i e r r a , s i t a e n l a vega d e l a a l q u e r í a d e A l c a r d e t e , a l f o z d e T o l e -
d o , l i n d a n t e c o n t i e r r a d e los h e r e d e r o s d e d o n G a r c í a J u a n e s , h i j o d e l a l c a l d e d o n 
J u a n F e r n á n d e z , d e l a q u e es p a r t i c i ó n ; c o n o t r a d e U r r a c a A l f o n s o , h i j a d e d o n 
A l f o n s o E s t e b a n , m o n j a e n S a n P e d r o d e A l h i c e m ; c o n o t r a d e l o s h e r e d e r o s d e D i e -
go G o n z á t b e z , h i j o d e d o n G o n z a l b o J u a n e s , h i j o d e ¿ D a x r e l ? ; c o n e l r í o T a j o ; c o n 
o t r a t i e r r a d e J u a n G u t i é r r e z , h i j o d e G u t i e r r e D o m í n g u e z , h i j o d e D o m i n g o ¿ S e t a -
q u e r o ? , y c o n u n a h u e r t a d e S a n t a M a r í a . E n t r a t a m b i é n e n l a v e n t a e l d e r e c h o so-
b r e e l p o z o q u e h a y e n l a finca, q u e se d e c í a s e r d e l o s h e r e d e r o s d e l c i t a d o d o n 
G a r c í a J u a n e s . V e n d e d o ñ a G r a c i a , h i j a d e d o n M i c a e l I l l á n , h i j o d e C o s u c h , v i u d a 
d e d o n A l f o n s o D í a z , h i j o d e d o n D i e g o D í a z d e A g u i l a r , a f a v o r d e d o ñ a M a r í a 
A s t u r , h i j a d e l c a n ó n i g o d o n B e r n a l d o A s t u r , p o r p r e c i o d e 1 5 0 i n i z c a l e s b l a n c o s , 
d e 15 s u e l d o s e l m i z c a l . 
F e c h a e l 2 4 d e N o v i e m b r e d e l a e r a 1 3 2 0 . 
WÚia '-ógia v¿ t '•-JUWJSJ) v-i^ia ^ j f a c^&fá '"¿t "-jW» ""-fel*** Í M ^ b * í ^ 9 ^ "-¿o l<i>à|jiclj 
^ ò j t j tóioiuijí v - u i i j j á v j l j A v i j s» . s ò l a J I v j j *-íij|9* üá-uijé -sigS» í¡%J U)3l«>g l4>4j!g> v i ^ 
8$»^ ^ g i a gSjgJ ' -Ójlg ^ I j ^ J L i ^j-1*» fM4>lj9 ^ M l ^ l ^ g i J l ^ g i » ^ ^ - i i g i l l Ü i ^ J 
>sii sujifti^Sa j l i c "vii «sMjUf •oilg&J "^Ojlg V ^ t i j-ôig O l ^ b v j j '^«iilgj SjJfoic ^gia ^ sgu^JloÁC 
C*TH<J1 ^-á tfjgá^oJI Üxtú-oiJ t S j ^ ^ J I ¿«JUJI 19 ifj^o b^c la i ) ¿«JI^^M? « s i ^ b 
U i x j á a j ü - J l ^ j ü l ^ 94) jí+II 3 ^ W ^ I s g ^ O - á ç a u ^ « s ^ l g i s á o ^909*11 
^¿9*0^9 ^ ( 9 01ai« Sbiuzg yÀko ^ o ^ í [ 1 ] ^-oJ^J Wga j j i i - j J I ^-¿"IgJ B^w^ ^19b yájgJ U ^ l 
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Pergamino: 0,280 X 0,260. 
A l dorso: * Carta de la tierra que comple de doña C4racia en la bega de Alcardet.» 
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Año 1283, Julio. 
Venta que otorga d o ñ a So l í , esposa que fué de don Micael de Golpejares, habi-
tante en la c o l a c i ó n de San N i c o l á s , a favor de Pascual S á n c h e z , escribano de ro -
mance, h i jo de don Sancho Bonet , de ¿ D a r c a n a d r e , Aragón ' ? , y de su esposa M a r í a 
Gonzalbo, habitantes en la misma c o l a c i ó n , y por partes iguales, de una casa sita en 
el mismo ba r r io que se c o n o c í a como propiedad de Domingo Micae l ¿Boca de Sába-
lo?, el pescador, y de su esposa d o ñ a Colomba. L a que ahora se vende es la m i t a d 
que está encima de esta casa, y su puerta da a la calle. L inda con casa que fué de 
don Juan de Forleda y d e s p u é s de don Alfonso M e l é n d e z , con cor ra l h u n d i d o de 
los herederos de don Juan G a r í n de Selay y con el ca l l e jón sin salida, adonde da la 
puerta de la casa. Por prec io de 400 mizcales, de 15 dineros de los blancos que 
ahora cor ren . 
Para la evicc ión y saneamiento, a d e m á s de lo o r d i n a r i o , se dice que la 
vendedora obliga otra segunda casa, donde ella habi ta , en la misma c o l a c i ó n , 
contigua con casa que era de Gá l ib Assammar; con otra de d o ñ a So l í , h i ja de 
don Feliz Assammar; con la calle que va a Zocodover , y con o t ra , adonde da 
la puerta. 
Entrega la vendedora al comprador ocho escrituras de propiedad de la finca: 
Pr imera: compra por don Micael de Golpejares y su esposa d o ñ a Solí a A b u o m a r 
ben el xeij A b u s u l e i m á n ben A b i o m a r ben N c h e m í a s el J u d í o , el 15 de Septiembre 
de la era 1286 (a. 1248). Segunda: compra por este A b u o m a r a d o ñ a C o l o m b a , v i u -
da de Domingo Micael Boca de Sábalo, el pescador, y a sus hijos el d i á c o n o don A l -
fonso D o m í n g u e z y don Gonzalbo D o m í n g u e z . Tercera; e m p e ñ o de la d icha d o ñ a 
Colomba, v iuda de Domingo Micae l , y su hijo Al fonso , a favor del j u d í o A b u o m a r 
Yusef ben el xeij A b u s u l e i m á n Dav id ben A b i o m a r ben N e h e m í a s , de la dicha casa. 
Cuarta: compra por D o m i n g o Micael y su esposa d o ñ a Co lomba , hija de d o ñ a 
Leocadia, la que era ¿ a c á ? en casa de don Esteban Petrez, a don Fernando de Co-
r r a l , que vivía en el mi smo ba r r io , y ahora de Alarcos , que vende por sí y por su 
esposa, ausente, María Salvador. Quin ta : compra por don Fernando de Cor ra l y su 
esposa Mar í a Salvador a don Diego H u i z , p r i m o del p r e s b í t e r o Micae l Gonzalbo, que 
lo era de San Nico lás , y a su prima d o ñ a E lv i r a . Sexta: deuda en favor de Abusu-
l e i m á n ben Abiomar ben N e h e m í a s el J u d í o , c o n t r a í d a por D o m i n g o Micael y su 
esposa Co lomba , ya citados, de 20 J mizcales. S é p t i m a : deuda a favor de A b u o m a r 
ben el xeij A b u s u l e i m á n ben Abiomar ben N e h e m í a s el J u d í o , c o n t r a í d a por d o ñ a 
Colomba, v i u d a de Domingo Micael , con su fiador, su hi jo Juan D o m í n g u e z , por 
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cantidad de 16 mizcales. Octava; o l í a a favor de A b u s u l e i m á n David ben A b i -
omar ben N e h e m í a s el J u d í o , c o n t r a í d a por el dicho Domingo Micael , habi tan-
te cerca de la casa de los herederos del caid don Esteban Petrez, por cant idad de 
6 mizcales. 
Todos estos documentos pasaron a propiedad del comprador . 
Fecha el 9 de Ju l io de la era 1321. 
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A ñ o Agosto. 
V e n i a d e d o s c a s a s c o n t i g u a s a u n a almazría (1) q u e f o r m a p a r t e d e l a c a s a pe -
q u e ñ a , s i t a s e n l a Acaba ( c e r r o ) , e n e l A r r a b a l d e l o s J u d í o s , d e n t r o d e T o l e d o , l i n -
d a n t e s c o n c a s a de A b u y u s e f e l M a h a l í , q u e a n t e s e r a d e A b u l h a s á n Y e h u d a A l h a -
z á n A l b a n s o l í ; c o n c a s a d e A b u o m a r b e n A b u i b r a h i m b e n Y u s e f ; c o n o t r a d e Y a h y a 
b e n P e s a t , c o n o c i d o p o r F u l o ; c o n c o r r a l d e l a l c a l d e y a l g u a c i l d o n D i e g o R u i z , 
q u e a n t e s e r a d e H u y D í a z ; c o n l a c a l l e q u e b a j a , c e r c a d e l a p l a z a l l a m a d a « d e 
A b u s u l e i m á n b e n S o s á n » , y c o n e l a d a r v e d e l B a r c e l o n é s . S e n o t a q u e e l c o r r a l d e l 
a l c a l d e e s t á e n e l A r r a b a l d e l o s C r i s t i a n o s , c e r c a d e l a i g l e s i a d e S a n R o m á n , y q u e 
l a s p u e r t a s d e l a s c a s a s d a n a l a p l a z a . 
V e n d e n Y u s e f e l F i s a l , h i j o d e M u s a N a a m á n , y s u e s p o s a D o n a , h i j a d e I b r a -
h i m b e n B a r t e l , j u d í o s , a f a v o r d e l Cabildo d e l a C a t e d r a l , r e p r e s e n t a d o p o r l o s c a -
n ó n i g o s d o n J u a n D o m í n g u e z y d o n P e d r o M a r t í n e z , a l b a c e a s d e l d e á n d o n S a n -
c h o M a r t í n e z , y c o n e l d i n e r o q u e é s t e d e j ó a l a C a t e d r a l , p o r p r e c i o d e 2 . 0 0 0 m i z -
c a l e s b l a n c o s , d e 15 d i n e r o s e l m i z c a l . 
O b l i g a n a l a e v i c c i ó n l a s d o s c a s a s q u e l o s v e n d e d o r e s p o s e e n e n l a m i s m a A c a -
b a , c o n t i g u a s , y l i n d a n t e s c o n c a s a d e A b u o m a r b e n A b i l h a s á n Y e h u d a b e n T o b í , 
c o n o t r a d e Y u s e f C a c h i c h , c o n o t r a d e l c o n v e n t o d e S a n t o D o m i n g o , c o n o t r a d e l a 
m o n j a d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z , h i j a d e l a l c a l d e d o n F e r n a n d o M a t e o s ; u n a d e e s t a s 
c a s a s e s t á d e n t r o d e l í i d a r v e l l a m a d o d e A b e n z a r d e l . T a m b i é n o b l i g a n l a m i t a d d e 
l a c a s a y d e d o s ahnazvías, c o n t i g u a s , e n l a i n d i c a d a A c a b a , y l i n d a n t e s c o n c a s a d e 
H a i m ¿ A n l o b a g u e r ? , q u e a n t e s e r a d e s u p a d r e I s h a c ; c o n o t r a d e F á r a c h b e n A f r i t , 
y c o n el horno d e c o c e r p a n , p r o p i e d a d d e A b u l h a s á n M a i r b e n A b i h a r ú n b e n 
A l b a n á . 
E n t r e g a n l o s v e n d e d o r e s v a r i a s e s c r i t u r a s e n h e b r e o , t í t u l o s d e p r o p i e d a d d e l a 
(1) Habi tac ión o departamento superior aislado. 
I l l —-
f i n c a v e n d i d a : P r i m e r a : t e s t i m o n i o q u e d a H a b í I s h a c h e n l í l e a z a r t)en F a q u i m l d e 
h a b e r r e c i b i d o d e R a b í Y u s e t ' b e n M u s a b e n N a a n i ñ n 9 2 0 m i z c a l e s , c u y a c u a r t a p a r -
t e , o s e a 2 3 0 m i z c a l e s , t o d o s d e 15 s u e l d o s el m i z c a l , de l o s n u e v o s b l a n c o s g r a n d e s 
c o r r i e n t e s a h o r a e n e l m e r c a d o , e r a e l p r e c i o d e l a v e n t a q u e R a b í Y u s e f b e n N a a -
m á n h a b í a h e c h o a R a b í I s h a c b e n F a q u i r o l d e d o s c a s i t a s c o n t i g u a s , c o n o c i d a s 
c o m o d e R a b í A b r a h a m b e n A s s a b í , e n n u e s t r o A r r a b a l a l t o , f e c h a d a e l 5 d e l m e s 
d e M a r c h e s u á n d e l a ñ o 50-J2 d e l a c r e a c i ó n d e l m u n d o ( a . 1 2 8 2 ) . D e b a j o d e e l l a v a 
e s c r i t o e l t e s t i m o n i o d e R a b í Y a c u b y R u b í I s h a c , h e r m a n o s , h i j o s d e R a b í Y u s e f 
b e n A b i y u s e f , d e h a b e r r e n u n c i a d o e n f a v o r d e R a b í Y u s e f , e l c o m p r a d o r c i t a d o e n 
l a e s c r i t u r a d e a r r i b a ( d e H a b í M u s a b e n N a a m á n ) , t o d o s l o s d e r e c h o s q u e l o s d o s 
h e r m a n o s t e n í a n , p o r s u p a d r e , e n l a s c a s i t a s i n d i c a d a s . S e g u n d a : t e s t i m o n i o ( a u t o -
r i z a d o p o r e l t r i b u n a l r a b í n i c o o « l a c a s a d e j u i c i o d e t res m i e m b r o s » ) d e l a d o n a -
c i ó n d e R a b í A b r a h a m b e n Y u s e f b e n A s s a b í e n f a v o r d e s u e s p o s a S i t b o n a , h i j a fie 
R a b í G u e d a l i a b e n M e n a h e m , d e l a c a s a d o n d e 61 h a b i t a y d e l c o r r a l c o n t i g u o , c u 
T o l e d o , e n e l A r r a b a l e x t e r i o r d e l o s J u d í o s , e l q u e e s t á c e r c a d e S a n R o m á n , l i n -
d a n t e c o n e l a d a r v e q u e v a d e s d e e l A r r a b a l d e l o s J u d í o s a l A r r a b a l d e l o s ( C r i s -
t i a n o s , q u e p a s a h a c i a l a c a s a q u e e r a d e d o n D i e g o e l A l c a l d e , f e c h a d a e n e l m e s 
d e T e b e t d e l a ñ o 5 0 4 3 d e !a c r e a c i ó n ( a . 1 2 8 3 ) . T e r c e r a : c o p i a d e l t e s t i m o n i o 
( a u t o r i z a d o p o r e l m i s m o t r i b u n a l ) q u e d a n C h a m i l a , b i j a d e R a b í S a m u e l b e n 
C a s i , y s u e s p o s o R a b í I s h a c b e n S a l o m ó n b e n D a g d í , d e h a b e r e n t r e g a d o a l a se -
ñ o r a E s t e l a , h i j a d e I b r a h i m b e n F a l c ó n , v i u d a d e R a b í S a m u e l , c i t a d o , y a s u 
h i j o R a b í I s h a c , l a c a s a y e l c o r r a l c o n t i g u o s , c o n o c i d o s c o m o d e R a b í S a m u e l , e n 
e l A r r a b a l d e l o s J u d í o s , e n l a s c e r c a n í a s d e l a p l a z a l l a m a d a d e A b u s u l e i m á n b e n 
S o s á n y d e l a s c a s a s d e l o s h i j o s d e A b d e l k e r i m , d e l b a r r i o d e S a n R o m á n , l i n d a n t e 
c o n c a s a d e los h e r e d e r o s de R a b í I s h a c b e n B a q u d a , c o n c o r r a l d e l o s h e r e d e r o s 
d e R u y D í a z , c o n l a alinazrki d e R a b í I s h a c b e n Z i z a b e n A b i y u s e l , s o b r e l a p u e r -
t a d e l a d a r v e q u e d i v i d e e n t r e e l A r r a b a l d e l o s J u d í o s y e l d e l o s C r i s l i a n o s , f e c h a -
d a e n e l m e s d e T e b e t d e l a ñ o 5 0 4 3 d e l a c r e a c i ó n ( a . 1 2 8 3 ) . C u a r t a : c o p i a d e l a 
d o n a c i ó n d e R a b í G u e d a l i a , l l a m a d o C r e c e n t e b e n A b r a h a m b e n A s s a b í , a f a v o r d e 
s u h e r m a n a D o n a , h i j a d e A b r a h a m , d e l a s d o s c a s a s m e n c i o n a d a s d e l A r r a b a l e x -
t e r i o r d e l o s J u d í o s , l i n d a n t e s c o n c o r r a l d e d o n G o n z a l b o R u i z , h i j o d e d o n R u y 
P o n c e ; c o n c a s a d e R a b í H a i m b e n R a q u d a , y c o n e l m e n c i o n a d o a d a r v e d i v i s o r i o 
e n t r e l o s d o s a r r a b a l e s , f e c h a d a e n el m e s d e T e b e t d e l a ñ o 5 0 4 3 d e l a c r e a c i ó n . 
Q u i n t a : d o n a c i ó n d e T u s f , h i j a d e S a l o m ó n b e n F a l c ó n , p a r a d e s p u é s d e s u m u e r -
t e , a s u h e r m a n o R a b í S a m u e l b e n Y e h u d a b e n C a s i , d e t o d o s l o s b i e n e s , f e c h a d a 
e n e l m e s d e T e b e t d e l a ñ o 5 0 4 3 d e l a c r e a c i ó n . S e x t a : c o p i a d e l t e s t i m o n i o d e l a se-
ñ o r a E s t e l a , h i j a d e R a b í I b r a h i m b e n F a l c ó n , v i u d a d e R a b í S a m u e l b e n C a s i , y 
d e s u n u e r a S i m b a y s u h i j o R a b í I s h a c , e s p o s o d e s u n u e r a S i m h a , h i j a d e R a b í 
Y u s e f b e n Y a m í n , d e c l a r a n d o h a b e r r e c i b i d o d e l a s e ñ o r a A m i r a , h i j a d e I b r a h i m 
b e n M a h a c h í r , v i u d a d e R a b í Y u s e f A s s a b í , 1 6 0 m i z c a l e s d e o r o a l f o n s í e s , p r e c i o 
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p o r e l q u e h a b í a n v e n d i d o l a c a s a y c o r r a l c i t a d o s , f e c h a e n el m e s d e T e b e t d e l 
a ñ o óOl . ' i d e l a c r e a c i ó n . 
I ' e c h a e l 3 d e A g o s t o d e l a e r a 1 3 2 1 . 
w U ! * » * J I l * M 4 Üjgáá^Jl ü ^ l i l l * 8>¿l-¿i ^ i j b i t í t f à l i i l &U: ^ . 0 3 
u J J o i J l "^«gJ ^ jgáâ-oJI «JiiJilJ jgá^^JI v i l j i i J I ^ J K L i l i o J l ^ « g «jgáS^oJl Ü^IÍJIA KJ^JSÍJ 
¡ j ^ l g j •OrfioioJI ^ i ü j l ^ J I ( « J ^ VÍUIIJÍU^I Ol^ájj «̂ ÍJ v ^ ^ l j j l O J J üigii « i g j ^-¿ag ^ - j g ^ "^ i i 
^ ¿ u i g ^ l í J á á i b jg^MÍoJI Üj í^oJI ^ « 9 1*»* Ü^^lgJI j l ^ J ] vjjgSA. 3}c ¿ f ¡ j j J ! Üíj-a^J! f*^ 
^ i ^ j j ^ J ] )(S4)g ií-Ul U>^ij^ ü J ^ l ^ Ui^o O ^ l b j isgjfljJI ^ó^j-t Ü- í l^Jl ^ - i ^ g ^ ^ J ] « j g b «^gjJg 
^ J t ^ o J I s*\ j I ^ J IÓJI O O J * 9 ^Ó^i- i ^J-3J< («í-o^ g-O B¿9¿ » J i á J S jgáS^JI ÍWjO«J|g 
j l ^ t g ^ ^ 5 4 j o ) 'ÕJ «^©J^JI v^j j ^ c j l i ^ jg jJg- íj+II ^ I j j J I liag^W "--i-^Jl j - t U * M < ü ) á 
J í ^ U ^ J U g ^ g j j l(j,ii> ^-«Jgj «¿ti» ^igS» j ó l i J l jajgJJ Ol já jg «JgS v á g ^ J ) v j j j j A - f 
j ^ í i « J | -J l j iJ lg j ã g K j j J I ^ - Í J ^ J*-«<J1 ^Jj^JJg *0l-¿9-¿ v i * ^iojJ-ui g^| g t ó j a 8U-M«J1 S t ó j g-^i ¿ á J W l 
s j ^ j - - i U i &¿M¿£ ««gâ. g^i ^ j l o i J l "^OJjJ g * jgáS^J l v*«ügj MJÍÍ ^ igb j ò l â J J )fj| « i r j á S j - ^ J l 
^ g o g J I r^^toJI Üj^^Jg i i j ^ ^ J l iit&jj tf£>¿U ^4) BÜgÁ » H j g i S c J I fi^oJlg w j j j l b J I ^tlgjlg 
* ^ i U J | K h ¿ £ ^Àoii [1 ] ^S-og too j i á j ttbJb^i ^ ^ S U M ] <sjjg^â«J] >vjj3u1jJJ Üigog^JI b g i ^ l < i i J 
l á o -^ÍIJUIJJ) U i i g Í 2 ] ^ i ^ l «jjl^JI bgb>J1 ^ô^-J t bgj iJ) ^-o JMI-C < J ¿ 
U>Áo i í ü l g J l j l i J ) ^034 ^ g i t ó . ^Jx ^ « j J J I ÜJjO«J!g ^ j l i J t fWAo^ ^ J í ^ U l i + » J J ájSaJl ^ j J l 
^ li»g<M 'J-tt^JI ^ o l *Uj y>c j l ^ Oooog "-ÓJ^J «-OJU ^ioS^g «¿gás^JI iwla»J| ^ ( « ^ o a J l gOg 
^ ó U U l ^ i í -s-wiaüji « j o iUgia ÍM4>ljJJ j l ^ g B * i « b j J b jl^-íg t>.»>Ü ^Í-»9Í j t ^ g ^ 9 ^ 
^ g U l b j j ^ t » ^igjatoJI ^ í j i J I v U l ^ J j^O W)Â« ¿ba. lgJ | j l^JIg ^ g l i o K^üjS ^ g ¿ 
• U í g i ^ ^0x4 U í i j j J l j - j l - o * (igjJlg j l ^ J l <io « ó ^ g á i ^ J ) ^itaíjljJl U ^ J ^ S J l IÕJI i ü l g J l 
" ^ t ó ('.jjx^Jil? - ^ i J j l b j O o i c g - ^ - O ^ J J 8-b3«j O o i e á J S g « g BjgáS^JI )(J|Â«J| s » áJ&g j | b J | 8^4) 
^ 9 J * ^ 1 ^ Jí-o ,-j*»>aJ| 54) j b J l j ^ l c^ í^J ^ j i J U g ^ 4 p i j i l j l isjg «bJlgJ í l M 
^- iÜAi (Xjj-oJt 1^4) O-01 ^i-o <áiJ | s *^£ ( ( ^ 1 ) l ^ú^g v t ^ l l ^ ^ IjJá lâASii U+11 
^ M ^ J ^ j j vi© ^ Ó J i «iI Ogj j^À v i j jljJÜ] SMÍJ v ü ^ u j v i l ü ü j 8u<úi ^ i c t i b i a l « J g o á V-SJIJ <j« 
^M>1» ^ g i ü g ^ l i ü l O l ü ^ 'VJIJJU W^Jj s4i j i J I iJl i io v j g j j i r g O l i i ^ üaUx-ui? s - i«xi ^«g-o 
"^«guJI |a4)-i'j¿:»jMI *«<áJ| j l jáJ l -̂ÍÍJOJI bgjáJI ^ 14>À« OMÜo O á i j S J ¿ Í : Í-JÍ^Í v « g « v j g j o sJáJ) 
<•**«'> t^4) "Jgjttáá v j j v i a j a i j j j 1^4) nJUí 1^4) ^ ¿ o « j ^ «-Sjjjgj ^ <io U b i r j ^ U o J l 
•^•«g* c^jg^Jl (r*J!) ^ g i J I UÓJJA J A O J I ^ vi04)(jal ^AjJ JioJr VÍJSJJ] v j j j i o ^ i o J l v i i i j j g b J l 
Ub4)Au| v j g j S « bgíi-ui so^ig !¿ibJ1 ijj)J!¿J vJjx j j tg ^i l i i lg và51| «JIU^Í ÜÍJU v i lg^ lAj^ j4)i i v*u«1iJ | 
J s á b ^ J ) (XIJ+OJI vj^ugj j j j j lo^jg ^ ^ j j ] 's iwgi J J ] v j j sá^igj ^ j j UJI « g i l j j j g " o g á ^ ^ J j 
^ S ^ ^ M JM^giuil ( « J ^ 8^c l l-òa! «oà jgá&^Jl ^ U » j ^ s-tj* M i o J l f ^ l w ^ l ¿Ac 
' ^ ' ^ g b J I v io 1^4) U4)bJtg v j j j jg j ^ j ] v j ^ VS^Jgj ^ j j '^ix U-f ib^l g| vj|g¿».ÍJ| V¿|b4) VJÚtMl) ^Jjg 
b * £ t ô j ] »J I x ã b g fl^^O »Ĵ i B ^ l b J U l f C l ^ ü l b¿C v i i i ^ g b ^ J I 
^ I c lüj íg |b4) OÁUI] -vig^l^J) ttMigi¿JiÍ4 V-ijb v j ¿ j s J g o i vÓ3«j vj^, j - ò i S J c ^ M ^ I 1^4) O o l 'vio 
"̂ •MlS »¿1 j ^ a J ! «^w -v j^gj vi» ^ O U J J ! J J J ^Í^Üi-í Ub4í-iilg ( i b i e *vàj3£] BOJ 1*4) ÍM4> í a « 
_ 279 — 
^ S J l Un O o i c J I ^JtjiJIg wV^-wJ íU>sJ*oJ1 jtbJI pRAoa s ^ l i o ^ i i ÜiJb i S^Sp 
ÍJJOJOJI |«>J OOS^JI ' - J I J * ) ^ j lbJI lia^ij •viloj < M ¿ flJjS-H ^iáJl ^ I j + J I ^9«jJ] ^-ÒJj* ÍU4Í14J á J ü 
5ÍLÍ9 v j ^ l ¿MI«Í ¿iu» cá-jS^J] s^S ^ 3 - ^ 9 ^ S*ai» U JÍUÜ ^ J l ^ ò l i l l Wíia 
U J ^ J Í I ] s ó i 1^4) ^ a c BÀMM Uáiig OÀMI ^ j o j j o J I ^ ^ J A L U I •vjjb <^ vJ^oi 
U^WIJ ' - i t* i* í vsJ£ j . ^ i i a via vig^iui v.j4 U ^ j j g j o l i ' v i * ^ j j v i u 
t'W.io» v i e ĴÍJÍJWI j j j U4>«y 9I |S.<0 VJ!^OJ*I vj-oj) ^ j g á i i v i ) ^ j ^ l j ^ l v i i j gJlXu) s j j c J tx i^S 
gtó j^ ^yill «JA.JJ « j j à ^ j "-¿HH l i * vJlg«Mi ^ j J Sogi^-aJ] v w A o l i * J ! vJljallg j l ^ J l 
v i i v i a ^ u l ^ j j «íjg VS-^J «^itoj v i á - i i í o j i ^-lo ^>JjáJ| j - * ^ j l * ^ vi)jwgÁ v u VÍOJJM 
9* VSM)^ ^ 1 v i » « j j j v i j vjLk-wl ^ j j ^ ¡J t ÍMj-OoJI ^aoJg va*^^ ̂ g j ¿ i j j OI^S « Ò g i * 
Üiw <iié j« - ¡ i «¿MJIJ ( (áJI ) U a c o k ^ á b J j - j l o j J l vc j j jg ^94^1 v o j j v i ^ v i o U J I ^ í j ^ l 
1^4) ¿44) ^ J f UÁBg ^AC ÜÁMi b ú b g UibJ) ÍUÍJIÃJ v j g ^ j l g gil ig v j l l l Ü ^ i . 
v i j h Vj íaJ! ÍMjÍo4 J ^ W t Uà4j4 »J '̂-11 v i^ i i -oJ i J I ^ i i j I s J I ç^Ao^ 1̂ 4) ^ « U l ^ l v i i i Ü g i 
v i o ! ! » U U>io v j l j l ^ J I vjU4)9 ^ I ^ S ' i ^->^ ̂ J j ÍM*-*«JI ÍM^jJI Í Í J 9 ^ 9 ^ 3 ^ ^ ! 
v i l Vo*a- ^ i j j l ^ J VÍOUJ W U»io9 ' - o i l j g j v i g ^ via vuijgj &>J|oic v igbJ V09ÍX0 94) vl l^il 
v i o S b lo I0Í09 j ' j l o i J } sÂwg «sjgo^oJI ^-ò^jJ) 1^4) ^ - í "J-^Aí M j i J I M W l ó í ) ^ÍO^II to Uwog 
í ^ l ^ e J l l^aJg S^c l ¿ « g o g o J l ÍW^JJJ s S k l v l g ^ l ^ ^ 9 0 9 ^ ) M j ^ J I Ü«gá. v io « á J M I Ü^l&«ÍJ ló^t 
iiàJig ^j5J | iMtt^ ü i w ¿- i ( i j ^ l ̂ 0 9 ( t^JI) ^ j A í j M I vi¿34> N U C^JA» BÍJJCI ¿ i g o g J I 
•^ii) ^ 1 9 ^ vi l^iAi U ^ Á i ^ i c UJS4UU1 ( t^J | ) i i i x ÜÁMÍ Vó-íl «J K i b g i ú i J I BiJV^J v j ^ j l g 
jíUu ^ 1 j a t t i ^ÍJ |b94)J v i » vJIg^ji U J U l4>3lÍ9 ^ 4 ) 9 Uwl U g á J i v i * v i g c K i 
( ^ 1 ) ^ t H C ^ i í c ü - u i i U41J t u ^ g ( j j ^ J ! siJÍ^J ( C ' f r ) J4>^I s ^ j g J t («OJ^ U 
l ô i i á g ^ i j » v i t vJIg^u» ^ - i j v loj l v igáJá v i i VOJ^IJÍI ^ i j v i i i «JIÍMI VÍJ^ U3i»4)¿l »-ai l£»4) c**» 
v io I9-0AS VOÍPI ' ^ o l í v u VÁW9J a j j 8S»4) t^o**i (^gj vft^wi] WMlg l ^ - w 
vio ^liiio ^ « 9 Ü i ^ I g O l i i » ¡ u U ^ o J ) v i i ví-19^ ̂  vloj) j ^ W © vi> VOJAI^I v ü » ü j ^ l 
^ s * Cí^JI) ^ S ^ l ^ 4 Í Í 'Oij io i ioJI vo^JIj ig ô4¡i\i> !4>4 !4>io 1g*Ug ^ A i g i J I vi4)àJ| 
[ 3 ] ( f à J I ) * j g á a * J | i g i í ÍÜ-uJI v i ^ l i A o J I l ó ^ g l ^ i J I gaJl iJ vitfUjlg giJSg v i Í I | ÍÜ-i 
j i o J J vAJlg ÜtU&b v i í j u i r g b i l g v o i r < U i ¿ l viJÜ 
<Ct v i ^ b v i i v i^ui ] v i j v í g i i g [ O t r a en h e b r e o . ) <• ^ l ^ ^ ] ^- i»^s^g* '-¿i 
V«Ü|J9JVÍI »J¿^9 4> V i i i a 3 | v j j Kjj^l v j j ^iijMt v i l « í ^ ü j i g -e- j l ^ J I 8xU-í» v i j VSÍ-UJJ v i^ v o ^ l j j ) 
B ^ i ^ á v i | s i l o i v i i V ^ i i j i g •> ( .Jp l j^? 8 Ü o i » v ^ 
Pergamino: 0,035 X 0,445. 
A l dorao: «Esta 0 3 carta de fa compra <fe los dos pares de canas et del almnçrea que son on el 
Alacaba, que compraron don Pedro para el cabildo do los dineros que don Sancho Martín, 
deán que fué de Toledo, deió al Cabildo, o vendió las dos Ycçuf ¿Naaman? con BU inuger.> 
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Año 1283, Agosto. 
V e n t a d e u n a c a s a p e q u e ñ a , e n l a c o l a c i ó n d e S a n A n t o l i n , e n e l A d a r v e d e l 
M o r c h e n f , e n T o l e d o , l i n d a n t e c o n c a s a g r a n d e d e l v e n d e d o r , q u e e r a d e s u h e r m a -
n o e l p r e s b í t e r o M a r t í n D o m í n g u e z , y f u é m i e n t r a s v i v i ó d e l o s r a c i o n e r o s d e S a n 
A n t o l i n ; c o n c a s a d e L o p e J u a n e s , ¿ c o b r a d o r d e l a s S a l i n a s d e E s p a r t i n a s ? , y l a 
c a l l e d e l c i t a d o a d a r v e , a d o n d e d a l a p u e r t a ; o t o r g a d a p o r M i c a e l E s t e b a n , h i j o d e 
d o n E s t e b a n , h i j o d e d o n I l l á n b e » B o r q á n , a f a v o r d e P e d r o J u a n e s y d e s u e s p o -
s a d o ñ a M u n i a , p o r p a r t e s i g u a l e s y p o r p r e c i o d e 4 0 0 m i z c a l e s d e l o s s u e l d o s b l a n -
c o s , d e 15 d i n e r o s e l m i z c a l . 
S e n o t a q u e l i n d a , a d e m á s , c o n c a s a d e M a r t í n R u i z , h i j o d e R u y d e F u n e s ; 
q u e a p r u e b a e l a c t o d o ñ a O r a b o n a D í a z , e s p o s a d e l v e n d e d o r ; q u e é s t e e n t r e g a l a s 
e s c r i t u r a s d e p r o p i e d a d q u e t e n í a , a s a b e r : l a d e c o m p r a a D o m i n g o V e l a s c o ¿ e l 
C h a f a h ? y o t r a s d o s , p e r o n o e n t r e g a l a s d e c o m p r a p o r A b d e r r á h m e n y p o r d o n 
D o m i n g o , h i j o d e J u a n D o m í n g u e z , p o r q u e n o l a s h a e n c o n t r a d o . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c á r s e l a , e l d í a 3 0 d e A g o s t o d e l a e r a 1 3 2 1 . 
A f i r m a , e n t e s t i m o n i o s e g u i d o , d o ñ a O r a b o n a q u e a l a e v i c c i ó n d e l a v e n t a s e 
o b l i g a l a c a s a g r a n d e d e s u m a r i d o , 
t * ) ^ Uni l ja l4>Ü-a&9 aü\ fomp. al¿¿Í¿ 8 Í J ^ 4 ^i1>¿9«Jl s ¿ VMUÍ^ 0*9** 
^ b - a l «aUi. Mí ^tf ^M»ü«sa ^ÍAÍJ^ ^ a i ] SjwáJI jsáà^Jl ^UJJ jls* 
[1] Uüi fCjIià Un.U. j ^ ^ e J I S j ^ J I BAÍJS ^^uÀM^jàl v j ^ ü o v i i i i o <¿ú\^¡ V-U jt^S '^9^1 
j l i J I IÓJ] ^ J o S l a j [ 2 ] vJti ioJI ^já jjifi ¡toLei ^ÓAJI ^gjiJl $V¡U SJU^-ÍJ! *i»i»*9 »*i*o ^io^í 
ÜjSl X i S * í(Já á J S j < i4ÔÍ9 V¿u9¿ ^ j j ^igia ^ 4 ^ « y j j ^ i i j ^ B ^ Í ^ J I 
m ^ S J I i á s O I j g i b j ) çauWl f ^ J I ) ^àgo9«Jl r » * * ^ ! v J ó o b J S ^ ^ J I ^ W l »A9Í ¡(¿$J 
.jíUs »íà ^ o s - u j í J l ^ j iW f̂ ajJlg ¿ f ^ l i a J l ? ssioia v i o ¡ÜagbA^JI j l i J l jjáSJI ^UJI ( í t M l 
<^u)AÍ«^ vilg^ <s¿j «Aie^ vigi» Ij-i ia íkg v i ^ j j ) ia4£ IJMI bAC «¡d jUg-u^oJ) <>Jo^1 v i o bgS»J| 
3*9* j-wã i»*09 [3 ] ( ^ i J I ) ^ ( J l (XtUoJI s^Ò4«9 l « 4 ) ^ 4 v j v ^ S j ] 
> â J J v i l j g «jUáJig v iajAc9 b ^ l g VoU: < i A ¿ | 
s ¿ t vis^Áj v i » «ÜJjbjg VÃI M i a i * v i j v j g <fr i»Í»J | ^i» v j ^ VUJJO -vjj y i , ) ^ 
j g á i * ! ! Uja.9j ^ - k Wjfl j j i S J t á j i J l ( « . ^ l v igá* v i ) Bagá Ü j j á S ^ I Sigi gjgl g i g ^ < í o * i \ ^ 
^ | i á J l l á * f i í j U ^ 9 4 o < ü : t m ,$-¿-11 g j í í á l ! jlhJI KJ5 * J U ^ 9 w ^ i 
Pergamino: 0,890 x 0,215. 
281 — 
(>7(> 
Año 12X3, Septiembre. 
V e n t a d e d o s c a s a s y a lmazría, c o n t i g u a s , e n l a c o l a c i ó n d e S a n N i c o l á s , c e r c a 
d e Z o c o d o v e r , d e n t r o d e T o l e d o , l i n d a n t e s c o n u n a c a s a g r a n d e d e l o s v e n d e d o r e s ; 
c o n o t r a d e E s t e b a n , h i j o d e P e t r e z e l Zapatero, h i j o d e A l f o n s o K s t e b a n ; c o n e l 
m u r o d e l a c i u d a d , y c o n l a c a l l e q u e v a a Z o c o d o v e r , & l a c u a l d a n l a s p u e r t a s . ( S e 
n o t a q u e l a s c a s a s e s t á n e n e l foso y q u e p e r t e n e c i e r o n a d o ñ a S o l , e s p o s a q u e f u é 
d e d o n M i c a e l . ) V e n d e n P e d r o T o m á s e l L a b r a d o r y s u e s p o s a d o ñ a J u s t a , r e s i d e n -
t e s e n e l b a r r i o d e S a n N i c o l á s , a f a v o r d e A l f o n s o P e i r e z , h i j o d e l a l g u a c i l y a l c a l -
d e P e d r o J u a n e s , h i j o d e d o n J u a n D o m í n g u e z , h i j o d e l C o m e r c i a n t e , c o n s u d i n e -
r o p r o p i o , p o r p r e c i o d e 2 4 0 m i z c a l e s b l a n c o s , d e 15 s u e l d o s . 
E n t r e g a r o n u n a e s c r i t u r a d e c o m p r a d e l a s f i n c a s h e c h a a d o ñ a S o l í , e s p o s a 
q u e f u é d e M i c a e l d e G o l p e j a r e s y d e s p u é s d e J u a n M a r l í n , e l maestro d e tos a l b a ñ i -
l e s d e l a C a t e d r a l S a n t a M a r í a , f e c h a e l 2 8 d e O c t u b r e d e l a e r a 1318 ( a , 1 2 8 0 ) ; y 
o t r a s o c h o e s c r i t u r a s d e s c r i t a s a l l í . { V é a s e e l n ú m e r o 6 6 8 . ) 
F e c h a e l 10 d e S e p t i e m b r e d e l a e r a 1 3 2 1 . 
S«,»&J vJUál** Wd>9 ÜÜftí Üjgia K^gj **¿«9 cdjjJI <*M+$¿ «J^M ^ *ls** *W ,*-aíi*Jl t JU ^ 9 S ^ ü ) 
^¡3-1 s^h, i j j i U i U a ^íiD^fti <ÍÍMÍ ÍÍMÚÁ 8 « ^ 4 ^ - i í ^ à ^ J l U ^ l + l l U4)i á J i j f i J l v-i+ljgáá^ll 
^ u u U U s& ^ l j l ^ U ^ s j o ^ J I ( J u ^ J ) ^ 0 ^ 9 BJJI Uwiji. ÍPJ^O O s l b M I S ^ I 
Üjá^Jl ^4) ^ i j o j o J I Ĉ JÍ+OJI ^MSlj^JIs * ¿ f i í j U Üj^áSoJI fejO^JIg OA3|JÍ>J1 ^IgSaJI 
^ i t ü i o í b i í s 8 * 1 * ^ > i > [ 1 ] O í l s ^ » ^ s í a J < ü l á l>9j i i g ^ I ^ i l á ^ $ o $ « J | t*M<J\s 
| « i » 9 [ 2 ] l4>¿« O U í o bjà j¿¡*e ^ÓJ+JI ^ g j i l l ^-o Ul*4*> ( T f ' ) ^ H i k 
^ J j ¿ ¿19^ I j - J U ^ á a o j o J I «JSHoJI j l o WJ 94)9 ^¿909^1 r^SHoJ) ^ 1 ^ I g 
« Ü Á ifiafJaJl ^-ÍIJÍ» ^ i r - ^ l i KjSA^JI « ^ 9 ^ « j W ¿ ^S» ̂ V k * ^ 9 ^ !>9Í ^ 1 
* ¿ i W U | k » 1 «J l w ^ 9 jÀoJJ ^àJlg (MU^9 J^-C Í ^ W ^ o k ^9^1 ^ J - ^ S ^o'^ ^ ^ j ^ 9 ÍMj« 
^ÍJjÁCg i a i l g ^ o U j i l U i y&U ^ [ 3 ] ( ( i J ! ) 1 4 ^ 9 j ^ S j t c^JS*1' ^ Ü - o g - » ^ ' b 9 i c 
j í jxl l ^ f i ^ ^ ^4 ^ 
Pergamino: 0,505 X 0,100. 
2 8 2 — 
(577 
Año 1283, Diciembre. 
V e n t a d e u n a c a s a e n l a c o l a c i ó n d e l a C a t e d r a l , c e r c a d e l Alcaná, e n T o l e d o , 
l i n d a n t e c o n c a s a d e l a C a t e d r a l , h a b i t a d a p o r e l racionero M a r t í n M i c a e l ; c o n u n 
c a l l e j ó n s i n s a l i d a , a d o n d e d a l a p u e r t a , y c o n l a c a l l e q u e v a c e r c a d e l a i g l e s i a d e 
l a S a n t a T r i n i d a d ; o t o r g a d a p o r F e r n a n d o , h i j o d e d o ñ a M a r í a , h e r m a n a d e d o ñ a 
M a l e a — d e q u i e n la h e r e d ó e l F e r n a n d o — , v i u d a d e d o n G o n z a l b o ¿Rachicof, a 
f a v o r d e d o n H o d r i g o , d e S a n t a K u l a l i a , h i j o d e M i c a e l F e l i c e s y d e d o ñ a V i t a , y d e 
s u e s p o s a d o ñ a U r r a c a , p o r p a r t e s i g u a l e s e n t r e e l l o s y p o r p r e c i o d e 5 Ü 0 m i z c a l e s 
b l a n c o s , q u e s e d e d i c a n a p a g a r d e u d a s . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c á r s e l a a t o d o s e n l e n g u a q u e e n t e n d í a n y d e c l a r a r o n 
e n t e n d e r y a s e g u r a r o n a l o s t e s t i gos , e l 21 de D i c i e m b r e d e l a e r a 1 3 2 1 . 
W l j s l Ü ŝS» fc^sjJg * ! iúá*» ¿¿aba ^ A t f J i ^UM* ^ 1 S ^ g l Ü2i*u j - S B¿JJÍ>J ^¿gi» 
íí+ib-j s+Moic sjgla vJojl ÜJU-O tUgb < ü | i i y , y jgh ^ U b ü j i BÁIJÍXIJ l*o U & J U v i^g U»4>ÍH 
í lÜJ ! SjÜS ¡Mj« i í ^ t i J I ifros^í ¿ j sáü^JI «alio i ü g ^ B i l l ^ »J Utfjol j i l ! j W I c » * ^ 
Ol^H) ^ i ^ l U ^ M - t CÍĴ O ÜÜJÍI tt^UüJ JI^H ü i o ^ J I j l ^ l s à « ^ « 9 a l l í Ü J ^ J ^ t U ^ ^ f 
¿ ) ¿ ¿ ¿ j 3 ) t i i ¿ «OMÚÍ á J U ^ M j ^ s U^S c C j Ü U t U « ^ U ¿Ai^g « j g á i ^ J t 8 b r l ¿ J | j « j U ^ u ^ l 
[ 3 ] [ 2 ] ^ M - l l ^ j j í J l ^ o OMiio i ^ U w « S » s . i . r 9 s . ioi i [ 1 ] MÍÍ-
^ J ^ S sS^ '̂ ^Mft̂ c &OMI| ^ioJ I g b ^ i l g »<4)Ãl Igij icfg *$o4>à ^ c 4 ^ C B y u í 
j A o J J ^ J l g Í M l o ^ ^ ^ í - ^ S ^ I g ^ 1 * j * ^ ^ 
Deteriorado por la humedad. — (Con los números 963 y 1.035.) 
()78 
Año i m . Abril , 
V e n t a d e u n c o r r a l c o n t r e s c h o z a s c u b i e r t a s d e p a j a , u n a a l m á c e r a c o n s u s 
u t e n s i l i o s , u n a v i ñ a y t i e r r a de l a b o r p a r a u n a y u g a d a d e v a c a s , s i t o s e n l a a l q u e r í a 
d e B e n q u e r e n c i a , t o d o e l l o p r e n d a d e d o n G o n z a l b o , h e r m a n o d e M a r t í n B o n o . 
L i n d a e l c o r r a l c o n d o s c o r r a l e s , u n o d e l v e n d e d o r y o t r o d e é l y d e s u s sobrinos, y 
c o n e l c a m i n o ; y la v i ñ a l i n d a c o n v i ñ a q u e e r a d e M a r t í n B o n o y o t r a d e M a r í a 
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M a r t í n , s u h e r m a n a ; c o n l a h u e r t a d e l v e n d e d o r y d e s u s sobrinos, y c o n e l c o m i n o 
q u e b a j a d e s d e e l c a s t i l l o a S a n C e b r i f t n . V e n d e d o n A l f o n s o , h i j o de d o n T o m é y 
m a r i d o d e d o ñ a A n d r e s a , r e s i d e n t e c u B e n q u e r e n c i a , a f a v o r d e P e d r o S á n c h e z , d e 
F u n e s , h i j o d e D o m i n g o P e t r e z , d e Olíale, t i e r r a d e N a v a r r a , r e s i d e n t e e n T o l e d o , 
e n e l b a r r i o d e l a i g l e s i a de S a n J u s t o , c o n s u s p r o p i o s d i n e r o s , p o r p r e c i o de 
'100 m i / . c a l e s b l a n c o s , d e l o s q u e se e n t r e g a n 2 1 2 p o r l a s d e u d a s n q u e se r e f i e r e el 
d o c u m e n t o n ú m e r o 1 . 0 7 7 , q u e h a b h m m o t i v a d o l a v e n i a . 
F e c h a e l 4 d e A b r i l d e l a e r a 1 3 2 2 . 
v^gb ^i» ^¿ÚgáJI v ig ia MIJÍCIJ KJ ^ O Ü ^ J I HJU VÍ09 XMÍO) )fJJ| 8j£ t ^ ' ^ ^ ÜJ-uiiá ¡Uj^ t 
^ 1 Uü 8ÍJÍJI9 ^JljAll *ÍJ1 ü ^ i l j á v » | « ^ i á U g i - w l j ^ i t «jgia tAgjg l o j ^ 
ÜJjií ttlS áJS» ^ i J l V a j i J l (Jtog jgáa^J l Ol jAlh ^^J t *jO»«Jl ÜJI j j U g «jOXoJl ü i o t*+ M 
94) «Já á J à j S J l j * J t^gj vio^J áloJl ¿i»Alg ¿ M o ^Ígog<Jl (JSH*)! . y i « K b g ííjgáS^Jl Í M - " l ^ ^¿ÍM 
8b4>A áJS> g4)g v i l i ttMuljá vil+í v i« «jgj v l f i ^ f i l mJk>iX vigis ÍUg«ò«J v^gjxeg j3*^*0 
IÓJ| ^iÜ»*Jt fíul+U 'JIJÍJS j gá^oJ l (JMWI 01J»Í j g i i * ) ] O l j i J l O o ^ g ¿J^ÍS^J) ¿¿«úljá ^ i l ^ WjiJl 
^i l j jw*! <ÜMÍ U>J v i o ^ J l ^ ^¿i^UJI ^A*j4JUg ÜjgáSMJl iw^jl+jilg j g á S « J l ^4) M<M9 
í n r ) ÍJlai» ^ ¿ i l s JWÜ» ^ t o i l t ^ W l [21 U l Ü o 
j¿**JJ vÁllg ÜJIoÜig "-Áíjrtfig ^ 1 ^ o k Orf^l «-ogj ^ I j [. ' i j '-¿VffJI ^ 
Pergamino: 0,410 X O.HOO. 
A l dorso: «Esta 03 carta <ie la heredat de Ítioiiíi[u-ír.-ii^¡a, ijii't fnó iU: (icmznlvo M'iDa'ío.» 
()7Í) 
yt/Io 1284, Junio. 
V e n t a d e l a m i t a d , p r o i n d i v i s o , d e u n m a j u e l o , e n e l d i s t r i t o d e l P o r t a l d e C a -
l a t r a v a , s o b r e e! V a l l e d e l a D e g o l l a d a , c e r c a d e T o l e d o , l i n d a n t e c o n o t r o m a j u e l o 
d e l c o m p r a d o r ; c o n o t r o d e D o m i n g o J u a n e s , h i j o d e J u a n E s t e b a n , h i j o d e l G u a -
d i e x í , y c o n el b a r r a n c o d e l a D e g o l l a d a , l i s i e D o m i n g o J u a n e s es e l q u e t i e n e l a 
o t r a m i t a d p r o i n d i v i s o , y l a f i n c a p e r t e n e c í a a n t e s a P e d r o F e l i c e s , sacristán d e 
( I ) Se hace la v<;nta para pago de una douda, cuya esf.ritnra «o incluye. E* el rlocuraento nú-
mero 1.077. 
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S a n t a L e o c a d i a , l a q u e e s t á j u n t o a l A l c á z a r d e l R e y , l a n u e v a . V e n d e el c a n ó n i g o 
R u y M a r t í n e z , capellán d e l R e y , a f a v o r d e l r a c i o n e r o S a n c h o M a r t í n e z , s e c r e t a r i o 
d e l R e y d o n S a n c h o , h i j o d e d o ñ a M a r q u e s a , p o r p r e c i o d e 3 0 0 m i z c a l e s d e l o s 
s u e l d o s b l a n c o s . — F e c h a e l 4 d e M a y o d e l a e r a 1 3 2 2 . 
S e n o t a q u e n o l i n d a l a finca v e n d i d a c o n el b a r r a n c o d e l a D e g o l l a d a , s i n o c o n 
u n m a j u e l o d e l c o m p r a d o r y , a d e m á s , c o n el sendero q u e p a s a . 
D o ñ a M a r q u e s a d si t e s t i m o n i o d e q u e r e c i b i ó d e l v e n d e d o r d o s e s c r i t u r a s d e 
p r o p i e d a d d e l a finca, p o r l a s q u e l a h a b í a c o m p r a d o a l c i t a d o P e d r o F e l i c e s . F e -
c h a e l 21 d e J u n i o d e l a ñ o c i t a d o . 
l--»4)t¿í «JJI tf>¿|M •*~oáxo}\ áJoJI U%o -vAilá ^ u t u i j * K^il-ui t^-j^oJI ^¿Í-Á! 
»4 VOJÍ-OJI «JU ^09 lj*u¿jJ «¿ l i j - j iíi$i» ^ 1 (iti-i-oJ! s«4)jo¿9 ^ « 4 ) ^ 1 9 •<~O4¿IQ ^ J ^ S 
J^AJI t**** »JJ1 jjáS^Jl á i«J | ^jü+iig ÜJj-iíi Ü ^ I A I I J ^ü^iiJl ' -wjAi j* .sgj ^ i g i -̂ ¿o MIJJÍU 
«¡ibla^J ÜÍMÍ ¡ÍÍUÚ£Í ^lÁM^Mil] ^ ¿ í J á i í jáij ^io j9^ i«J | (*íl»J| íwrli í l 3.SÍI *»-»ij*JI ^io ^ l ^ J l 
94)9 »JJI U>UA S^SIjébJ - J U j J r iptJi OIJJJ ¡ U ^ i j j á à ^ J I U^g* j o s "^oJ 
¿-¡a Olí I j i o J g ^¿IjblgJI ^ 4 ^ÜIJMII ' - •¿ l^ "ÓJ "^uulgJ Biíio^J «^-uijJug | S o f C j j ^ J J ,^uJj*J «-íoÜ* 
ttxl^ ^ « Í J [ 1 ] j g á i J l ^ i i i l j J Mi-aiJ 94 . y à J l ^ Ü J l j ^ i i J I w U l j A i l l 1̂ 4) 9419 « ¡ a ^ s J 
ôW «JU (JHIJ ^ [ 3 ] [ 2 ] UMiiJl i j à j-iu: ÁM+Í (*••) ^-^HJI ^gjàJl O J i i * üaUiJá n ü í g 
(«í+oJI l à * *»JOJ '̂ «wJg áJt*« ¿!¿<¿> <»ÍAOJI l ^ * ^ 0 ^ ) 9 j i -oü ^ J l 9 ¿JUÍB^ -viajAcg viúiíl 
[ j g á i J I ] ^-iulgj ((j^A} -ogh ^iJáJ | v-ig ^¿jjJá Bj^J-í Ij^i 9 « ( « 4 4 ^ ! ^ 1 
((ÁJ|) Ijlo jgáS^oJI sÁj lgj "õgà ^ j ^ Ü Kj^H ^t íJIg 
«Ügs fijg^Jl <s«1*J| ĵ-o «Aigj ^ i J ^ g *^J!^ j1* 
F i r m a s ÍÍÍ s n / j r a 
PtTgamino: 0,450 X 0,^05. 
()8() 
Año í2tS',i, Septiembre. 
V e n t a d e t r e s p e d a z o s d e v i ñ a , s i t o s e n e l a l f o z d e l a a l q u e r í a d e S a n C e b r i á n , 
d e l a S i s l a d e T o l e d o , l i n d a n t e e l p r i m e r o c o n v i ñ a d e D o m i n g o P é r e z , p r e s b í t e r o e n 
V i l l a d e M u e l a s y c o n o t r a d e d o n L a u r e n t e ; e l s e g u n d o , c o n v i ñ a d e D o m i n g o , 
q u e e r a d e s u e s p o s a , y c o n o t r a d e l c i t a d o d o n L a u r e n t e ; y e l t e r c e r o , c o n v i ñ a d e 
d o n E s t e b a n e l Pastor, entenato d e d o n L a u r e n t e ; c o n o t r a d e d o n A d a m , y c o n o t r a 
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d e Ja e s p o s a d e D o m i n g o R a m o s . E s t o s d o s ú l t i m o s p e d a z o s e s t á » c r u z a d o s p o r e l 
c a m i n o v i e j o q u e v a p o r e n t r e l a s v i ñ a s . V e n d e A n t ó n P e t r e z , h i j o d e d o n Y a g o e l 
G a n o , d e ¿ B a l a g u e r ? , y s u e s p o s a M a r í a M i c a e l , h i j a de M a r í a M e n g o , e s p o s a d e 
d o n L a u r e n t e , a A b u l h a s á n , h i j o d e l a l g u a c i l alliaquim A b u o m a r b e n N e h e m í a s 
e l J u d í o , p o r p r e c i o d e 6 3 m i z c a l e s b l a n c o s . 
F e c h a e l 4 d e S e p t i e m b r e d e l a e r a 1 3 2 2 . 
í U ^ i l á ÜiJÍa* U ^ U ^.jS vio ^ 1 v j j j j u u <i¿¿i gj j j j j i ^ j l^SiJlgJ vàjfi U>J S J ^ I 
t<¿o "-üljgJ ^»9bJ ^ s j á j >^ui]9^ SS> s l u ^ VJMJJ) ^ u i j ^ u s i i o b J U l A o ^ i 1 « 3 ^ | »JJ| 
V&JtiJl9 9 J9^&«J1 ^ I j j J ^ igbJ ^ j ^ 9 8>9JJ 94) v j l i . . . . . . tfülo^j ^-oji « i o ^ i ttAiliJIâ 
^ o l j l í s iob i^-gp ^ j ^ S fol iai ^9^1 *M>já9 ^MIJSJ - á U í i l ¿ s ^ i u J I ^ l i i l ^ o j á a i o i l i 
( I f ) Elisio ^¿95-19 Ü ü a b b * «sioii [ 1 ] v s U j á J ) ^ i w ^ s J l ^ b i l l ^Atjáll ^ I x á s J l Kb^a j i i jSg 
«^itjjítCg ^ÍAMI ^-olc Í̂ÜMI v j ^ •"-og-J ^ I j . j j [ 3 ] [ 2 ] U l Ü o J l b j i y i f i ¿ u i o i **ò*iJt SagjàJJ ^io 
Swijo^j v j j V&M Î ^ i i ^-oiólj j ) -Jt ¿*>¿'iaJj¿'i? ^ j j « á j ^ b <Ài 'vjjg K b i j j S -^ú yÜ^ob "-ÍJ V b j i j S 
Pergamino: 0,305 X 0,L>15. 
Bastante despintado. 
081 
Año 128k, Septiembre. 
V e n t a d e u n a v i ñ a e n l a vega d e B e n q u e r e n c i a , l i n d a n t e c o n v i ñ a d e P e d r o 
S á n c h e z , c o n o t r a d e l o s v e n d e d o r e s , c o n o t r a i n c u l t a d e l m i s m o P e d r o S á n c h e z , e n 
l a c u a l s e m e t e y e n l a t i e r r a d e d o n A l f o n s o , h i j o d e M e n g o G a r c í a ; o t o r g a d a p o r 
d o n P e d r o , h i j o d e M a r í a A n d r é s , y s u e s p o s a d o ñ a M a r í a , h i j a d e d o n J u a n , y e r n o 
d e M a r í a M a r t í n , e s p o s o d e s u h i j a M a r í a D o m i n g o , a f a v o r d e d o n M i c a e l , h i j o d e 
d o n P e d r o d e Dios, y s u e s p o s a d o ñ a M a r í a , t o d o s r e s i d e n t e s e n l a a l q u e r í a d e B e n -
q u e r e n c i a , p o r p r e c i o d e 1 5 5 m i z c a l e s b l a n c o s , d e 15 s u e l d o s e l m i z c a l . 
F e c h a e l 1 4 d e S e p t i e m b r e d e l a e r a 1 3 2 2 . 
v¿U ÜJJÍJ *4U¿)M W49 i í j * ü g b íf^gjJg ««UÁÜ ^ j á b ^ b vigb ^i» UiÜM* ^ 9 ^ &&*\ 
¡fetj* ¡¿¿g¡a g ^ j ^¿og ^ I j b i l «¿jo ^ X j ^ u ^ MIJÍ^IJ LW&JU ^óog '-̂ wSPr" Ítt9« Ü^«"ljá 
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v i j - i o ^ S ¡(-««¿.9 i í ^ . l 9 O l á i o W U ai>i»£9 iP^Uo ^o*» [ 1 ] ^oJ**) ÍM«j£ W^lo ^i-í ^ i ú a Á l l vi9bJ 
J4ÂÍÍ> j à * ( j u l j [ 3 ] [ 2 ] U l i i o i í Jajá j - i í c « « « i i > 9 ^ J I * ^ H J I ^SJSJI ^ ( 1 ^ ) ^Mü* 
Pergamino: 0 ,420x0 ,^ /0 . 
(582 
/ I f i o í ? í í ; } , Febrero. 
V e n t a d e 17 t i e r r a s d e l a b o r , u n c o r r a l c o n c i n c o c h o z a s y u n p a l o m a r , e n 
l a a l q u e r í a d e B e n q u e r e n c i a . L i n d a e l c o r r a l c o n o t r o q u e e r a d e F e l i p e , c o n o t r o 
q u e e r a d e M a r t í n G a r c í a y c o n e l c a m i n o . L i n d a n l a s t i e r r a s : 1 . a , s i t a e n Val de 
la Torre, c o n t i e r r a d e l o s h i j o s d e M a r t í n d e ¿ C a s t e l l a ' ? , c o n o t r a d e P e d r o S á n -
c h e z y c o n o t r a d e G a r c í a A l f o n s o ; 2 . a , c o n l o s l í m i t e s d e l a a l q u e r í a d e San Ce-
brián, c o n e l c a m i n o q u e v a a l a a l q u e r í a d e Orla y c o n t i e r r a d e A l f o n s o , h i j o d e 
M e n g o G a r c í a ; 3 . " , s i t a e n e l Cadriello del Gamonal, c o n e l c a m i n o d e O r l a , c o n 
t i e r r a d e d o ñ a S a n c h a , e s p o s a q u e f u é d e D o m i n g o S e b a s t i á n , y c o n t i e r r a d e M a -
l e o , h i j o d e J u a n Tabernero; 4 . " , s i t a e n e l Cadriello, c o n t i e r r a q u e e r a d e D o m i n -
go F e r r o y c o n o t r a d e l o s h i j o s d e E s t e b a n de las Muelas; 5 . a , s i t a e n l a vega, 
con t i e r r a d e d o ñ a G r a c i a y c o n o t r a d e l o s h i j o s d e J u a n A b r i l ; (5.nJ s i t a e n l a v e g a , 
c o n t i e r r a d e A l f o n s o , h i j o d e M e n g o G a r c í a , p o r d o s l a d o s ; c o n e l a r r o y o d e A l g o -
d o r , y s e m e l e e n e l Alojar; 7.a, e n l a v e g a , c o n t i e r r a d e D o m i n g o S e b a s t i á n p o r 
d o s l a d o s ; c o n o t r a d e P e d r o , h i j o d e D o m i n g o J u l i á n , y c o n o t r a d e l a i g l e s i a d e 
S a n i a M a r í a , d e B e n q u e r e n c i a ; 8 . " , e n l a v e g a , c o n t i e r r a d e D o m i n g o S e b a s t i á n y 
c o n e l c a m i n o ; 9 . a , e n Valgordo, c o n t i e r r a q u e e r a d e F e l i p e y c o n o t r a d e l o s h i -
j o s d e d o n M a t e o s ; 1 0 . " , e n V a l g o r d o , c o n t i e r r a d e A l f o n s o , h i j o d e M e n g o G a r c í a ; 
c o n l o s l í m i t e s d e l a ¿ C a b a ? , y c o n t i e r r a d e d o ñ a M a r i n a l a N e g r a , l a d e M a r r a -
q u e x ; 1 1 . " , s e t o m a d e s d e e l c a m i n o a l a a l q u e r í a d e S a n C e b r i á n y c r u z a p o r e l c a -
m i n o d e l a a l q u e r í a d e Almonacir, y c o n t i e r r a d e D o m i n g o S e b a s t i á n ; 1 2 . a , c o n tie-
r r a d e A l f o n s o , h i j o d e M e n g o G a r c í a , t o m a n d o d e s d e l a a l q u e r í a d e S a n C e b r i á n y 
l l e g a h a s t a Val de María Rodrigo, y c o n t i e r r a d e l o s h i j o s d e D o m i n g o M e s c h i i n ; 
1 3 . n , c o n t i e r r a d e d o n D o m i n g o , h i j o d e d o n V i c e n t e , y c r u z a p o r e l Atojar; 
1 4 . a , e n V a l d e A l m o n a c i r , c o n t i e r r a d e d o n D o m i n g o , h i j o d e d o n V i c e n t e , y l l e g a 
a l a ¡mala d e d o n B a r t o l o m é d e ¿ P e ñ a s * ? ; 1 5 . a , s i t a e n c i m a d e l a f u e n t e , y a n t e s 
e r a n d o s t i e r r a s , c o n t i e r r a d e l o s v e n d e d o r e s , c o n o t r a d e F e l i p e , y l a d i v i d e e l Val 
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de Mozárabes, y c o n t i e r r a d e B a r t o l o m é , n i e t o d e D o m i n g o M e s c h ú n ; 1 6 . n , c o n t ie-
r r a d e F e l i p e , c r u z a e l V a l de M o z á r a b e s , y c o n o t r a d e l ' e d r o S á n c h e z ; 1 7 . " , e n 
V a l d e P e d r o ¿ M u c h a c h o ? , c o n t i e r r a q u e e r a d e M a r t í n . 
S e n o t a q u e s i c o n e s t a s t i e r r a s n o s e l l e g a a c o m p l e t a r l a b o r p a r a d o s y u n t a s 
d e b u e y e s , b a r b e c h o y s e m b r a d o , l o s v e n d e d o r e s a u m e n t a r á n h a s t a q u e se c o m p l e -
t e n c o n o t r a s d e l a m i s m a a l q u e r í a d e B e n q u e r c n c i a . 
V e n d e n D o m i n g o A z z a m a l y s u e s p o s a M a r í a S a n c h o , h i j a d e P a s c u a l J u a n e s , 
d e V i l l a M u e l a s , r e s i d e n t e s e n B e n q u e r e n c i a , a l q u e r í a d e T o l e d o , a f a v o r d e l r a c i o -
n e r o G a l i n d o P e t r e z , c r i a d o d e l d e á n d o n S a n c h o M a r t í n e z , p o r p r e c i o d e 1 0 7 m i z -
c a l e s b l a n c o s . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c á r s e l a , e l 2 d e F e b r e r o d e l a e r a 1 3 2 3 . 
s¿o UiljicU *JU "«̂ «9 Jt-uüJ ^MÍJ^ÍC ^ U ^ J ) ftWjJ c ^ j ^ l "-wj^w K ^ J c ^jS-ii] 
»iíj*í ,"-íUál*« \O4>$ "-¿Ji jo ¿J*J vi-o ^ÍMIJJ 0 | $ á j ¡ i í ga.jo « i ^ g j «^ioj U U p l 
iMji j * * * U ô J ^ j i J J *võjl yac Í(*+aiJ| üU\ U>^j-a. ftiáJ4 ¿¿í i»* ^ . j i ^ÍQ ¿Zl] Í M ^ i l j i 
S ^ I ^ J l ^ ó j ^ l ^ á J M l ^MJ^JIJS Uuijt ^ ^ o J ^ i l á ^JijiMs ^»ÍáJ v i l i OljiM i U i l j > ^ J^ÜMJI O l j i J I 
^ t ó á l Á «¿ÍÍAJ ^ ó j h g ftJLiAa ^ s , ^ ò j l í iio3lo9 S Í 9 & ^ s* üj^áa^JI ^ a l j ^ l l ^io 
iúájj tfjyü á J M I ^ ^ J l i g ^UjfM <ÜJ¿ ¿j^a ^ o S l f « i o ^ e j ^ O M U J I ^OjUIg vjiiigÁÍI ^ -OjUj 
• ^ 4 ^ 1 v ó j U g « jU Wiioi»J ^ i i l á s ó j U « ioSLo j4)9 » J U j ^ » i J | ^ SJHIJI! ^ó jMlg K J U J ^ 
^ ^ i U w * * * « Ü o b ^ ó j l í Wio^Loj » ¿ W 1 ^ 8 * 4 W l ^ b j S í l g j l ^ ^ l jáSj ig j j ^ l 
^4) « i i o l i J I ^Ój^llg i í*«"l já ^ S ü w Ü^uúáJ ^ Ó j h g ^ t * J ^ Wüoia ^ « j ^ H ^ j t í S 
í í ó j X OI» ^8 ^ «XDIJJI 'vój i l la ' S Í J J ^ J ^ •^il^Mt^i » Ü o i a ^ÓjU Ü ^ o ^ o ^ 9 lõ^ l Ü¿1+1| 
s ^ j l a ¿ i o í l o g i í ó j ¿ O I J ^ ^ í í ju iWt ^Ój i l l á ^ g U o «ògla ^ ó j l í j ^ j l * S io^lo 
S^ l i l l g ^ J , » * ; ^ SJÍio^ ^ ó j U Ü a o i l o ^4)9 jí**»i«Jl í í j i j ^ J ^ S ^ U ^ - J iMjí " - j * 
•Ol+J O ^ o i g <s^ãu) tMjÜ S i U g ÜAuiji «AiU <jj •-¿újAJll ' - b j U Ü - o l U ,$4) j ^ i r 
W Ü o i ^ 9 i » ^ Ó j U ^4) l õ j l j A c t&lfillg vij^juto WÍioü ^i+J ^ j t í Ü*o!Lo ,5419 WMjiaj «4^4 
^ g i J *^ôj | j w u a ^ g j i - o i ^ J l j - á «JU ^ ^ 4 ) y&C ÜxiljJl ^òj^ l lg j l^g^^ll i ^ j ^ S ^igia 
^ i c ^4) j - á ü ¡¿«fcoliJI ^¿)j3Jlg ¿ ^ ¡ ü U ? j ü » U l i ^ J ^ g i « J l s ^ ' - J ^ g ^ g i » ^ WÜoia 
¿ ¿ 0 ^ . 9 s/ñijWUio sJl» ^M«a3g M*1¿J ^ j h s ' - í ^ W l » * o ^ « g "-olj l &$i ^ U g '-MXII 
"JIJ >Í3j39 s-«JiJ í i o ^ ^4) y ¿ x iUiSíUJt ' - ó j i l l g ^ g ^ * © italob W*** 
ÍÍ»4jÍ9 ¿*4 ^ ' S , , J W 1 ÍÍjgáà«Jl ««44*11 ^btj511 l»^4) ^ 4 ^ ^fe 
« 4 « " b á ^¿U j4A4 M 3^1 ' ¿ a W tfU* j g 5 a * J | çC li+oJJ 85Uá4 ^ ) ^ I j g á à o J I ^ 1 « 4 W 1 
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ÍXÍM3 Ü ^ t d OMÜo XàU B ^ ^ 9 i pd f« v i ^ í i [ 1 ] v^ia^J U ^ U J g áJí» j ^ J l ̂  a j s ¿ ^ o J | 
j a j i i ^ v ^ i k ÍJWS i^ajg [ 3 ] [ 2 ] 0 1 i ü » I | i j i j A c ÍUU«À ^ÓAIJI ^io ( \ i v ) 5](iio ^igi- is 
(Con el número 687.) 
m 
Aíw t28!>, Marzo. 
V e n í a d e l a s fincas a q u e se r e f i e r e e l d o c u m e n t o n ú m e r o 6 6 9 ; o t o r g a d a p o r 
e l c i t a d o M u s a y s u e s p o s a S e t í , h i j a d e S a n t o b , a f a v o r d e d o ñ a C o l o m b a F e r n á n -
d e z , h i j a d e d o n F e r n a n d o G o n z á l b e z , h i j o d e d o n G o n z a l b o M e l é n d e z , l a c u a l 
v i v e e n e l c o n v e n t o d e S a n C l e m e n t e , p o r p r e c i o d e 3 5 0 m i z c a l e s d e l o s s u e l -
d o s b l a n c o s . 
F e c h a , d e s p u é s d e e x p l i c á r s e l a , e l 14 d e M a r z o d e l a e r a 1 3 2 3 . 
¿4)9 allí U-oj^l mobi lo *+)|*oi¿ «og^ ^¿t «OMUJIOÍC S^i i jâ -^igi» ^ " J ^ i M i j ã ÍACÍÍ Üigb < i ¿ i ¿ i \ 
"^MSJJI ^>$ÁMÍ ¿Xui «Jfcgj 'siog «UU^ ^J¿^O <¿Q U t e ^ l v^ilols Í¿¿U* 
i ^ U i ü g ^ j À f g SiJi «ijlc j - » * C^JIJ ¿ A ^o4>^c »j-*á b ^ i g [ 3 ] [ 2 | O U U l i i j i ÍM«À 
j i o i l ^¿Jlg 
JíiMj^jg •C' «ijil ^ Biilíyii ^ «ikü.jSg «fr j Ja lyu i l l ^ÁwigJ ^ vjb-wlg >fr t*AJ|a vil^a 
Pergamino: 0,-165 X 0,250. 
Al dorso: * Carta do laa casas que compró Colomba Ferràndez.» 
(Con ol número 669.) 
084 
Año 1285, Agosto. 
C o m p r a q u e h a c e M a r í a J u a n , h i j a d e J u a n I l l á n e l C a r p i n t e r o , h i j o d e d o n 
I l l á n e l G o d a d , a d o ñ a U r r a c a , h i j a d e l racionero d o n G u t e r D o m í n g u e z , s o c i o d e 
S a n t a M a r í a , d e d o s c a s a s h u n d i d a s e n e l b a r r i o d e l a i g l e s i a d e S a n J u s t o , e n l a 
A l c u d i a , c o n t i g u a s u n a a l a o t r a , d e n t r o d e T o l e d o : a u n a l e d i c e n « l a c a s a d e l 
p o z o » y a l a o t r a « í a d e l c o r r a l » . E n l a c a s a d e l p o z o h a y u n a h a b i t a c i ó n , y s o b r e 
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e l l a u n a algorfa de A l f o n s o G u t i é r r e z , h e r m a n o d e la v e n d e d o r a , c u y a p u e r t a s a l e a 
l a c a l l e g r a n d e , q u e v a h a c i a l a i g l e s i a m e n c i o n a d a ; en l a c a s a d e l c o r r a l h a y t r e s 
h a b i t a c i o n e s , d o s d e e l l a s c u b i e r t a s c o n a z o t e a s , y l a o l í a s i n t e j a d o ; s o b r e i a p r i m e -
r a d e e s t a s t r e s h a b i t a c i o n e s e s t á p e g a d a la p u e r t a d e u n a a l g o r f a . L i n d a t o d o e l l o 
c o n l a a l g o r f a c i t a d a , p r o p i e d a d d e A l f o n s o G u t i é r r e z ; c o n l a c a l l e ; c o n e l c o r r a l e n 
d o n d e se d e g ü e l l a n l o s c a r n e r o s , l l a m a d o de l o s M u s u l m a n e s ; c o n c a s a d e l a C a t e -
d r a l S a n t a M a r í a ; c o n o t r a d e M a r í a l>etre/,> v i u d a d e G a r c í a d e I l l e s c a s ; c o n o t r a 
q u e es d e l a laminaria d e l a i g l e s i a m e n c i o n a d a , y c o n o t r a s e g u n d a c a l l e q u e b a j a 
a l B a ñ o d e l C a b a l l e l , a l a c u a l d a l a p u e r t a d e l c i t a d o c o r r a l ; l a p u e r t a d e l a c a s a 
s e g u n d a , l a d e l p o z o , e s t á a h o r a c e r r a d a , y a n t e s e r a p u e r t a y s a l í a a l a c a l l e g r a n -
d e q u e v a h a c i a d i c h o B a ñ o d e l l a d o d e l c o r r a l e n q u e se d e g ü e l l a l a c a r n e . 
N o e n t r a e n e s t a c o m p r a l a a l g o r f a q u e A l f o n s o G u l i é r r e z c o n s t r u y ó d e n u e v o 
s o b r e l a c a s a h o y h u n d i d a , e n l a c a s a d e l p o z o . S e a d v i e r t e e s t o p a r a q u e p u e d a 
A l f o n s o a b r i r l a p u e r t a d e la a l g o r f a a la c a l l e g r a n d e q u e v a h a c i a la i g l e s i a ; y s i 
q u i e r e h a c e r o t r a a l g o r f a s o b r e é s t a , o s o b r e l a a l g o r f a d e e n m e d i o , q u e t a m b i é n 
h i z o , q u e p u e d a h a c e r l a , p u e s c o n e s t a c o n d i c i ó n se h a c e la v e n t a . 
P o r p r e c i o d e 4 0 0 m i z c a l e s d e l o s s u e l d o s b l a n c o s , d e 15 s u e l d o s e l m i z c a l . 
A s i s t e a l a v e n t a G o n z a l h o J u a n e s , e s p o s o d e l a v e n d e d o r a , y e l c i t a d o A l f o n s o 
G u t i é r r e z , y l a a p r u e b a n . 
F e c h a e l 8 d e A g o s t o d e l a e r a 1 3 2 3 . 
S e a d v i e r t e q u e l a a l g o r f a q u e h a d e c o n s t r u i r A l f o n s o G u t i é r r e z s e a c o m o l a 
q u e h a b í a a n t e s ; q u e l a p u e r t a t a p i a d a a n t e s d i c h a , e n l a c a s a d e l p o z o , e s t é c e r r a -
d a s i e m p r e , p u e s l a c o m p r a d o r a n o p o d r á a l u i r i a n u n c a . 
D o ñ a U r r a c a d e c l a r a t e n e r e n s u p o d e r e l a c t a j u d i c i a l , r e d a c t a d a a p e t i c i ó n d e 
e l l a y s u s h e r m a n o s A l f o n s o G u t i é r r e z , d o ñ a O r a b o n a y M a r í a G u t i é r r e z , d e p a r t i -
c i ó n d e l o s b i e n e s y h e r e n c i a d e s u p a d r e d o n O u t e r D o m í n g u e z y d e s u t í o d o n 
G a r c í a D o m í n g u e z , f e c h a e l 28 de S e p t i e m b r e d e l a e r a K i l l ( a . 1 2 7 3 ) ; o b l i g á n d o s e 
a m o s t r a r l a y a e n t r e g a r l a a los c o m p r a d o r e s , s i f u e s e p r e c i s o , p a r a r e g i s t r a r a n t e 
e l nádi r e s t a c o m p r a . 
L u e g o c o n s t a q u e A l f o n s o G u t i é r r e z c o m p a r e c i ó y d e c l a r ó q u e h a b í a v e n d i d o 
a l a c o m p r a d o r a a n t e s d i c h a l a s d o s a l g o r f a s q u e l e n f a e n l a s d o s c a s a s m e n c i o n a -
d a s , p o r p r e c i o d e 1 0 0 m i z c a l e s d e l o s s u e l d o s b l a n c o s , d e 15 s u e l d o s e l m i z c a l . 
F e c h a e l 16 d e S e p t i e m b r e d e l a e r a 1 3 2 3 . 
s^o toj^ toJIo ^icS towóil í a t ü J l ^Uk ^ 4 ^ U U ^ i l j * <m ttftj* < i i&\ 
8 l á J ¿ s j i l í s j i ^ l ^ J - -n i 1.0 i o U4)3 W ^ J I ¿* - s iUi ÍW*úá Í^S^H U>J ^i¿iUl ^ í « 9 Í 4 k J | 
á J M jsH^Jl ^ í ¿ ¿ J t s* toh ^ ( i l ^ j l ^ ^ ^ ¿ J a »*j¿ wJ^s 
3* s4J|aJ!9 ( s i c ) ^ U á o w á * * t^siJI ^ W " ! t - ' í * j M s*9 í j ^ i * J l OtmiS}) 
hl 
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gi j id l ¿i\<S^3 m i t ^ * i i á J à s i o ^ a Ü i ^ l s Mj-c *HU ^ S O J g * l4>i« i ^ l j J ! v j ^ j j J r g ^^^x* 
gjjliogiJ ^ j l ^ S ^ 1 *i*u,J¿ "^ojl ^ y á í - í j l ^ í s « « ^ «iKlaiJ j l ^ j g ^ i » * W o J ! ^ 
)M¿ r C j ^ « j g ^ ^ l ^JljiJl j l ^ J ^ l ^ l ̂ e W ^ S^4 ^ J U ̂ i j i v S J j ^ j g « j j i S ^ J I ¿i.in^ll 
^ftl^JJ ^aj á J U J I j w ^ J I MiajÁll ^ t^J^S ^ l^1-* 9* J*>J1 c*^ ÜwUJI j lbJI 
^ i s J g ^butl i J b sjSág BjsáSwJl jJ+IJ j l ^ ^ s i 4 ) « J l ^ÍÍJJI ^ J X iaiiaa. <j« UiUc j g á S ^ J j ^-ij l ic 
M * ! ^ i l s i j s á à ^ J I ÍÍA«iáJÍ S ^ i á J W J I jJjáJI ' J í j í í J I g^-i j 3 á S « J | ^ ¿ ¿ 9 ¿ J | Ü i j i J I 
^ i J l t^ÁwjJl »Sj*J| ^ icg j á à US klJoC ^-oJ ^ ' J l ÍÍSj*J| 8^4) ^ J í W-iÜ «Áj-C ^J-o^ ^ « j l i c s-íügáJI 
8&4) ^dc S i ^ 1 v j l l ^ l o r j g á S ^ J l «-.«JÍJÍ '-jíugiJI ¿í** ÜjgáSoJI JÍJJI ( í l Á o J I |4>J-O£ «J 
g ^ U ^ j l [ 1 ] ^«iauJ á J â ^ j j i j g á à ^ J I Ü ^ U J I a S e Í M J I ^ - í <**l*iJ1 
iUá á J i J y^.B [ 2 ] U l s i « J l ^ já ¿¿ic i -uo^ s»gb>J| ^ j J I ^gjsJ! ^-io O t i l i o S j A c g 5]|jÜ« 
¿ j [ 3 ] ( f i J l ) (Ju+oJl U ó o l g j s á S x J ! ^ « j U ¿ ^¿"^sJlg « j j á ^ l ÍÍ*»UJ1 «^gj ^•¿"Igí í + l l o i ¿ 
«JUÍg U^Ü - o l á ^ a i t f j á i l o á j g á a ^ l l UÍOJI ÜjgáS^JI » ¿ > J | j g i b o J l ^ J I A C vjíijgiJl U o ^ J j 
IsglÁo ^¿gá í <i1 >J jgáSKhll j ^ J I jlí» ^ g4) ^ s J l Wg* j g ^ S ^ J l < ¿ 9 ^ J | ^ W ) ^õ) ^ ^ ^ J g 
^iíc U ü o ^ i g U j ^ j r <SM^Í |4>j| üjgá&^JI a-aljgl i ü g b ^jj-og lb.it Í P ^ S )(C|ÜOJ| laJ ^1 t^4l 
•sJU V+MH '-Wjtic i j ^ g «434 üjgl ¿igi ig-sjuij lj i : vMtigái) U^gi^lg S3«J|JJ1 ÍÜitjgt « j g ^ ' - S ^ « U l l i o 
ÜlólÜJI S»ifi jôiái i ^1 U J U 3 ^ 3 ÜjgááoJI WÍAIJJI ^Jfig j á o i l -Àl lg ÜjUD5g j â f i ^Saa-l ^ o k 
i J S s^j^g | j¿J) l S « tu j l ^ ü i l l BÍ-IJ-V ( ^ ^ 1 1 « i £ iio^oJg Í(£li4«JJ ¿ g i ^ J I ^ j g ^ l 
c^gjJl Wgi ÜjgáSoJI MIJÍCJI ¿̂-O (CIJ «¿I j ^ g «Sgs jgi^itJl ̂ ¿ U i ̂ i5ài\ « t í á J a J J-ÍJA 
j i o ü '-iJlg ÜíIfliJig ^ j i i c g i i U j^ i iw j - k c vjubl^u j - » [ 3 ] [ 2 ] •NJMÜCJI i»,^ y í i c S**oÂ 
Firmas ut supra. 
Pergamino: 0,280 X 0,320. 
(En an rol lo , cosido con varios documentos, números 709, 871, 872, 874 al 885, í .090, 1.091 y í .092.) 
(Cat. Toledo, E , 7, 2.) 
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G85 
A ño 1285, St'ptiein bre. 
A ) V e n t a d e l a q u i n t a p a r t e d e u n a c a s a , q u e e r a d e d o ñ a L e o c a d i a , h i j a d e 
d o n A d a m , s i t a e n l a c o l a c i ó n d e S a n N i c o l á s , e n l a c i u d a d d e T o l e d o , l i n d a n t e c o n 
c a s a d e d o ñ a S o l í , h i j a d e d o n F e l i z e l P e s c a d o r ; c o n c a s a d e G á l i b e l P e s c a d o r ; 
c o n u n a c a l l e y c o n o t r a , a l a c u a l s a l e la p u e r t a ; o t o r g a d a p o r d o ñ a T e r e s a D í a z , 
h i j a d e d o n D i e g o G o n z á l b e z , a l b a c e a d e l t e s t a m e n t o d e d o ñ a L e o c a d i a , a f a v o r d e l 
p r e s b í t e r o P e d r o J u a n e s , d e l c l e r o d e S a n N i c o l á s , p o r p r e c i o d e 6 2 m i z c a l e s b l a n -
c o s , d e 1 5 d i n e r o s e l m i z c a l . 
L a v e n t a se e n t i e n d e p r o i n d i v i s o c o n l o s o t r o s c u a t r o q u i n t o s , q u e e r a n t a m -
b i é n d e d o ñ a L e o c a d i a , d e q u i e n l o s h e r e d ó L o r e n z o , e l c u a l , p o r p l a z o d e d i e z 
a ñ o s , p u e d e p a g a r a l c o m p r a d o r l o s 6 2 m i z c a l e s y q u e d a r s e c o n l a c a s a c o m p l e t a . 
F e c h a e l 28 d e S e p t i e m b r e d e l a e r a 1 3 2 3 . 
S e a d v i e r t e q u e s i L o r e n z o q u i e r e v e n d e r l o s c u a t r o q u i n t o s s u y o s , l a v e n d e r á 
a l c o m p r a d o r p o r e l p r e c i o q u e o t r o d é y s e a j u s t o , y t a m b i é n t e n d r á d e r e c h o p r e -
f e r e n t e a c o m p r a r l a p o r l o s 6 2 m i z c a l e s , s i e l o t r o l a v e n d e . 
*s¿o W l j i c U SJ s - a Ü o J l s J U "-iog ***àiJ v - í í ^ Ü <iiÀ M ^io ^-JttSJl 
^ i 9 b ÜJ^lá^J ÍUgb b « C ¿ | ¿ ¿ ! j l c ¿U09 - ^ u J t o i c WÍJ^ g ¿ i | j ¿ frigi» 
s-&!J$ai <ÜJÍÍ ÍÍ¿MÍ6 i t o ^ í ¿ j j á á J l JM^ÜsJ ÜigiiJ jfrogWll jliaJl ^¿o ü t ^ J I ^ f t i J I 
j U " j J | ¿ v J N ? j U « J I ¿¿te ^ sl$ji ÜJgiJ j l ^ J WioiLo *JJ1 U)*up, ¿ J ^ j l á ¿ i i ^ 
V^JAJI ^lo ( T f ) a i s l o ^ j j A w j ^ U à l ¿ ^ ^ Í : ' - io i i [ 1 ] BJS (TjlMi U J I J ^jilâ ^ i i j á í g áJ|-M '-Ji!ijá}9 
^ 1 ü ^ W l ^ - « U i l wujSl l » x l ^ l ^ 9 « ^ á ^ o j ^ l tsy+oJ1 ^ - t t ^ l |S4)9 [ 2 ] OlsSoJI b j i ¿ « r S-u^i 
^ j j j i u z g g i U JÜM) ^ i j y i r a ^ i o ü [ 3 ] ÜJ^SKJI VMUÀ^I s x ^ ^ t ^ ¡J -- ij iog j g ^ i ^ J I ^^MÚ)^ 
j j á à ^ J l ( í l iAoJ! 8lo teajSAJá Ü j g á á J l <MUÒ.\ ÍXiy&\ (x¿¿ j g á b ^ J I ^wiljgJ ^ i l g 
^U31 ç r l o i a i ^bga ^909! b ü : « í U á - J SjgáSaoJI j W ) ^ I g VÍAJIJ KJ;»X J^wi ^ i a w ^ à J l vkoi l l , 
c B - t o J b g ' - i * KJ ^ g á j g j 9 ^ i i « J | s ^ i J j v j i : « j j á i ^ J ) g ioJ ) ^ l & o ^ g i ^ g 
M i e ^ v i l <ÜbÍ4 -VÍJ WMJ^JS '-¿J <^yo v u ^-uujáJI «J» ^ l ü ^ ^ «áioia VÁI íaÁijS 
j j j ^ J l v i * 
— 2 9 2 
Año V2H8. 
B ) P e d r o J u a n e s d o n a l a finca a n t e r i o r a l a i g l e s i a d e S a n N i c o l á s , c o n c o n -
d i c i ó n d e q u e h a g a n u n a n i v e r s a r i o p o r s u a l m a . S i l o s c l é r i g o s d e j a r a n d e h a c e r e l 
a n i v e r s a r i o , m a n d a e l d o n a n t e q u e s u p a r i e n t e m á s c e r c a n o s e q u e d e c o n l a finca, 
d a n d o u n m a r a v e d í p a r a c a n t a r u n a m i s a p o r s u a n i v e r s a r i o . 
F e c h a e l 3 d e J u n i o d e l a e r a 1 3 2 6 . 
Pergamino: O.fi'JO X 0,205. 
En caatollaDO. — Firma Autógrafa de Pedro Juanea. 
(>86 
Año 1285, Octubre. 
V e n t a d e u n t r o z o d e v i ñ a , s i to e n e l V a l d e l a D e g o l l a d a , l i n d a n t e , e n t r e o t r o s , 
c o n p r o p i e d a d e s d e l o s h e r e d e r o s d e ) c a i d d o n F e r n a n d o V i c e n t e y c o n v i ñ a y t i e -
r r a d e S a n c h o M a r t í n e z ; o t o r g a d a p o r J u a n M i c a e l [ y s u e s p o s a ] a f a v o r d e J u a n 
D o m í n g u e z , h i j o d e D o m i n g o J u a n e s , h i j o d e d o n J u a n E s t e b a n e l G u a d i e x í , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n y c o n d i n e r o d e s u c u ñ a d o S a n d i o M a r t í n e z , e s c r i b a n o d e l R e y y [ r a -
c i o n e r o ] d e S a n i a M a r í a , p o r p r e c i o d e 2 0 m i z c a l e s b l a n c o s d e 1 5 s u e l d o s , 
E n t r e g a n l o s v e n d e d o r e s u n a e s c r i t u r a d e p r o p i e d a d , p o r l a q u e l a c o m p r ó 
J u a n M i c a e l a l s e c r e t a r i o d o n P e d r o J u a n e s , h i j o d e d o n J u a n E s t e b a n e l G u a d i e x í , 
f e c h a e l 2 d e A b r i l d e l a e r a 1 3 1 6 ( a . 1 2 7 8 ) . 
F e c h a e l 2 9 d e O c t u b r e d e l a e r a 1 3 2 3 . 
j j & w l i Wj l r ÍS4) j j á à o J I I j - i i l ^ ã «¡aaa *JU*»¿09 ÍMÍO i&**¿i frU| « ¡ w t **¿o v ü j á w i / í j f l 
v X a ^ Í f ^ 9 ¿ ^ J O I * W l ¿¿J l ^ e j á i x é i t i ] (J^o^ . ^4tls*o j á S 
[ 1 ] ^ t t i ^ j * »>iUÍ*J v-òj lg ^ o ^ s <tiU** ^9ia ^1*11 ÜJÍj$J ^ j á í ^J^o^oJl ^ á + t H 
^.ÍISMUJI W i a j [ 2 ] O l Ü ^ J l Siji jjiuc ÍM*À ^ b i i J l bgjÃll ^-io ( [ • ) UU&o ^ J J Í C 8^^1:9 )»Âko «sioii 
BJU ^ 9 » « i j J j s á ^ l c ^ W l O ^ U w ^ l 9 > I j ^ 9« ^áa-os-eJl ( « « « J l ' -Jo ! *-io ÍAI9 b a r 
j i ü í ¿úu v^le v j ^ ^ l ^ t f ^ «À^J^S j - ^ b ^ l g J l ^ t w i i l ^ l 9 > ^ f j ^ H M ^ B J I ^ 
(MUÜig ^ J M C 9 ^ t c j 4 » i á l ^ ^ £ 9 ( « ^ [ j ^ [ 3 ] (c^-") :;>«*JI J ^ S Í * ^ J W l ^ í 
jSoJJ -"jJlg 
Kbüj ig * ¿ v j ^ A o ' ? < j j l*Á»j*> B^i i j i g * ^IAÍJI ^ j ^ H iM-wjé ^ 1 ^ * 
>̂ Í4 i»i4jiíi 
Ptiigamino: 0,340 x 0,245, 
Muy despintado en la parte superior. 
2 9 3 
687 
Año Í^Hfi, Enero. 
E l v i c a r i o d o n G a r c í a E s t e b a n , s o c i o d e l a i g l e s i a d e S a n V i c e n t e , c o m p r a a G a -
l i n d o Peirez l a s fincas c o n t e n i d a s y d e s c r i t a s e n e l d o c u m e n t o n ú m e r o 6 8 2 , p o r p r e -
c i o d e 2 0 0 m i z c a l e s b l a n c o s . 
E n t r e g a e l v e n d e d o r d o s e s c r i t u r a s , u n a l a a n t e r i o r y o t r a u n t e s t i m o n i o p o r e l 
q u e c o n s t a q u e P e d r o G o n z á l b e z , h i j o de G o n z a l b o J u a n e s , r e n u n c i a s u d e r e c h o a 
e s t a s fincas. 
F e c h a e l 19 d e E n e r o de l a e r a 1 3 2 4 . 
A s i s t e a la v e n t a y l a a p r u e b a e l P e d r o G o n z á l b e z c i t a d o . 
SJJ] * « j á l <üUu S * u ú i j & J I ^ l i i l i(*uij¿ ^ 9 i » U ^ ü l M j l M ¿ p A ] 
W ^ W Jój l ÍW+MJI f X H ^ j ^ á S j l (Xli+ftJI ^ j - á w « b i t i r ^ KJU ^09 S-JAJJ 
i a j t o ^ l l í i á á J b 94)9 ij9^SM.Jl fe-uülji •«ÍIM iwjSJU 94) lUá áJS» ^ b J l M ^&1| ^-oUaJl (^j+llg 
^¿o b j i y ¿ C t U ^ S O I Ü o ( f - . ) ^MÜo P i l i l o ^ ¿ o l } [1 ] ífÜj* ( i j ^ J I Í>Ü«J| ^ O ^ ^ o J l j 
»J t * » ^ 9 «ó* *b*¿9 Wijà ( i j ^ l ( i i t o l b i * ( K i b [21 ^ ¡ 1 1 « j W I ^ b ^ J l b g ^ l 
f i l i l í ^ i r ( M j i ^ " I g í l u J J o i c v .mil j i r «y^H v i j i c l ^ J â ^ i c U w l 
O i o p l Miob ^>u^i^ B ^ i l ¿ ^ 9 ^ O^ÍJI Víl^^JI íj+ijJ ^ J Í M J I ^utj^M B^l^l 
N o t a s o b r e q u e a u m e n t a r á n h a s t a c o m p l e t a r l a s dos y u g a d a s , s i es p r e c i s o . 
{ (¿J l ) ¿ - o o f e jgáá^JI «sAila* s + J U i r ^ ^ w + l l o i c 8J^H l ^ í l »Já á J á J j ó ^ g 
Firmas MÍ s u p r a . — Además, en caracteres Ifttinos: 
« Y o , G u a l i n P é r e ç , el s o b r e d i c h o , otorgo es ta u e n d i d a a s i c o m o s o b r e d i c h o es en 
esta c a r t a . » O ) * E g o F e r r a n d o Y o h a n n e s , ¿ c l e r i c u s ? e c c l e s i e S a n c t i V i n ç e n ç i i , t e s t i s . 
Pergamino: 0,580 X 0,520. 
AI rtorso: «Cartas de lo que compró e) viesryo do Gaü ín Pérez. > 
(Con el número 683.) 
[ I ) A l pie de ceta firma: ^*J«AJ « i g á j g á S J I ' -« j^H ( " í W ! ^ « 1 5 * 1 ^ 
2 9 4 -
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Año 1286, Enero. 
V e n t a d e l a m i s m a finca q u e s e i n d i c a e n e l d o c u m e n í o n ú m e r o 6 7 8 , s i t a e n 
B e n q u e r e n c i a ; o t o r g a d a p o r P e d r o S á n c h e z d e F u n e s , h i j o d e D o m i n g o P e d r o d e 
O l í a t e , e n t i e r r a d e N a v a r r a , r e s i d e n t e e n T o l e d o , a f a v o r d e d o ñ a M a r i n a , m a d r e 
d e l vicario d o n G a r c í a E s t e b a n , h i j o d e d o n E s t e b a n P e t r e z , h e r m a n o q u e e r a d e l 
notario d o n G a r c í a P e i r e z , p o r p r e c i o d e 4 0 0 m i z c a l e s b l a n c o s . E n t r e g a l a e s c r i t u r a 
a n t e r i o r , n ú m e r o 6 7 8 . 
F e c h a e n E n e r o d e l a e r a 1 3 2 4 . 
S e a ñ a d e o t r o d o c u m e n t o p o r e l q u e v e n d e e l m i s m o a l a m i s m a d o s p e d a z o s 
d e t i e r r a e n B e n q u e r e n c i a , l i n d a n t e e l p r i m e r o c o n v i ñ a d e l v e n d e d o r y c o n o t r a 
d e d o n M i c a e l , h i j o d e P e d r o , y e l s e g u n d o c o n e l c a m i n o q u e v a a l a a l q u e -
r í a d-e S a n C e b r i á n , c o n v i ñ a d e l v e n d e d o r p o r e l S u r y c o n o t r a q u e e r a d e M a r -
t í n , h i j o d e d o n G o n z a l b o . P r e c i o : 1 5 5 m i z c a l e s b l a n c o s . 
E n t r e g a u n a e s c r i t u r a e n r o m a n c e , p o r l a q u e c o m p r ó a P e d r o y s u e s -
p o s a d o ñ a M a r í a l a s fincas e n c u e s t i ó n . 
F e c h a e l 1 2 d e F e b r e r o d e l a e r a 1 3 2 4 . 
ç i l VWJ^H" ^ J a ¿ l s j j v j j t U I »a*>j¿ ^ 5 1 1 íMjU+ll ÍWÍ-Í «¿9*» $¿tM 
[ 2 ] O l i W l ^ j * j - ¿ £ S - L ^ ^ b a J t C ^ H J I «^O ( f . . ) ^ J I Ü o ÍMUÍUJI ^ b x s «Aiio ^ « i í [ 1 ] ( ( ¿ J ) ) 
jA*oJJ vjj|9 j ^ U i l i a ^-bj-iWiS ÜXljl j ^ i i [ 3 ] [ N . 0 6 7 8 ] t*J&ol\ O o l ^ ü l g b i * ( « S * 
^ i i J l -^ojá ^ i X í ü í J l fjy^a. j^áàoJl ^ « ^ i l - J i «JÍÍH ^io «Mj-e iUgb á J S á 
s i » UÍISAO ^ « ^ 9 o^S-oJl c*!íWJ 1«ÀO Ü ü I g J l »3>AiJl ^ i o í t o g Ü*«<«tiá ^1*} ¡Wj* S-S^-í «J 
* îo jg^^oJI ^ 1 4 1 ^ ^ 9 ^ k t * " ) ÍMjftJ á J M I v ib^J l t^ iUJl SJt^üJl v i o i t i g 
(ICO) 511SÍO ^ 3 * u ^ 9 Íi-*i«Í5 vJUÜo (MU B Ü £ 9 «AJJO ^io i} [1 ] K*J|o¿¿ ^igb ^ ^ j ^ J ^ojág . í + i M I 
j l o 1«4 jgáÜMJl (*a*>J| U o l ^ i o ^ i J l ^ - o A * ü | 9 b M cMbg [ 2 ] 8asá jgáSfcoJt ^ O M J ! ^ 0 
j í j í i j ¿ * [ 3 ] ( (áJI ) 8 i « x j U ¿ J j * iíigi» KAjj vi<,g 8 , , ^ ^ tj^Jl* ««iH^I ^ 
j á o J J 'viJIg i u U i l i g ^ t j A c g 8*Jjl ^e|c 
F i r m a s út.supra. 
Pergamino: 0,815 X 0,855. 
Algo (icepiutado. — 'Cftrta do 1A herfidat de Bienquerençia quo fné'de G." Mellaiio.» 
2í)õ 
Alio 1280, Agosto. 
Venta de 36 tierras y un corral con sus chozas, sito todo en la alquería de Mel-
gar y su alfoz, lindantes las tierras: l . ' ' , vallada en los dos extremos, con un corral 
de Juan Petrez, hijo del Crespo, y con otro de María Juan; 2.», tierra de prado, co-
nocida por tierra de la Zueca, con tierra de los herederos de don Adam et Soriano 
y con otra de Sancho Momio; tierra de prado, sobre el pozo dulce, con tierra 
de Juan Jimeno y con otra de Pedro García; 4.n, con el camino que va a la alque-
ría el Pozuelo y con viña inculta que era de doña Mohalh; ñ." , con el mismo cami-
no, con tierra de Velasco, hijo de doña Aura, y con tierra de María Sancho; 
G.", con el mismo camino, con (ierra de Gómez, hijo de ¿Alcatraz?, y con otra de 
María Agustín; 7.n, en el Val de Sancho Afmazún, con tierra de Velasco, hijo del 
Soriano, y con otra de Martín Navarro; 8.", sobre el camino de Toledo, con tierra 
del mismo Velasco y con otra de Domingo /Cápala; í).", junto al molino, con tierra 
de Pedro Guter; 10.a, encima del camino de la alquería de Yepes, con tierra de los 
hijos del Crespo y con el camino de Yepes; 11.,l, sobre el camino de ¿Alpera?, con 
tierra de Domingo Pascual y con otra de Velasco, hijo de doña Aura; 12.n, con tie-
rra de Martín Juanes, con otra de Velasco, hijo del Soriano, y Ja cruza el arroyo 
Salado; 13.a, entre el camino de Mora y el del Pozuelo, con tierra de Domingo, con 
otra de Micael Esteban y con otra de María Agustín; M . " , con tierra de Domingo 
Gonzalbo y con otra de Martín Juanes, yerno de don Vicente; 1 5 . e n el camino 
de Orta, con tierra de los hijos de don Martín de las lleras, con otra de don Ftamilo 
y con otra de Pascual de ¿Achumo?; ir).11, en la vega del camino de Yepes, con tie-
rras de Domingo Pascual y de Sancho Morato; 17.n, en el camino de Yepes, con 
tierra de Juan Martín, con el camino citado y atraviesa por la ¿charca"? de Palaçio; 
18. a, en el camino de Yepes, con viña de Domingo Pascual y con el camino; 
19. a, con tierras de Domingo Pascual y de Pedro listeban; 20.a, con tierras de don 
Justo y de los hijos de Domingo Soriano; 21.", que se mete por la torrontera de Aleo-
roza, con tierras de los hijos de don Hamilo y de Justo; 22.", en ¿Alberquilla?, con 
tierras de Micael Navarro, de Justo y cruza por el camino de Toledo; 23.n, en ¿Tor-
helacho?, con tierras de Juan Martín y de Martín Juanes; 2-1.a, cerca de los límites 
de Yepes y Melgar, con tierras de Micael, hijo de Juliana Rovira, y de los hijos de 
Serván Soriano; 25.n, en el pago de los límites de Villaseca, con tierras de los hijos 
del Crespo y de Juanes Jimeno; 26.", con tierras de los hijos de Juliana Rovira y 
de Mengo Perdiguero y cruza por el camino de Aceca; 27.n, en el camino de Aceca, 
con tierras del hijo de Juan Soriano y de Domingo Andrés y cruza por el camino 
que va de Orta a Toledo; 28.a, cerca del Casfcl Viejo, con tierras de Juan Fernán y 
— 2 % •••• 
de Martín Juanes; 29.a, en el camino de Mora, con tierra de los hijos de Pedro Do-
mingo de ¿Motilla? y con el camino; 30.% soWre la huerta de Pedro Esteban, con 
tierras de Velasco, hijo de doña Aura, y de los hijos de Juanes Minguijón; SI.11, en 
la viña de Martín Abad, con tierras de los hijos de Yagiie el Cano y de los hijos de 
Pedro García el Abad; 32.a, en (,Villacliiielo?, con tierras de Sancho Morato y de Do-
mingo Pascual; 33.", debojo del molino de Micael Navarro, con tierras de Pedro 
Esteban y del hijo de Domingo Pascual y cruza por la tierra de Bartolomé el Pastor; 
34.n, con tierras de Domingo Andrés y de Martín Abad; 35.^ con tierras de Domin-
go Soriano y de Pedro Esteban; 36.", en el camino de la vega, con tierra de la hija 
del Crespo, llamada Cecilia, y cruza por la tierra de Domingo Pascual y con la tie-
rra de éste. 
Linda el corral con otro de Pedro Esteban, con otro de los hijos de don Hami-
lo y con el camino. 
Entran en lávenla dos vacas de labor, dos arados compuestos, cuatro rejas, 
dos yugos con sus ¿fundas? y sus , dos barzones, dos ¿Jabeos?, un ¿yugo? para 
vacas, dos cuerdas (¿tiros1?), tres horcas, cuatro ¿palas? para recoger el trigo, una 
gamella, una pila, un dornajo, un cubo, un , un escoplo, una barrena, seis te-
chos, dos ¿chozas? y medio par de tablas pora hacer lupias, con sus instrumentos, 
y tres llaves. 
Vende el presbítero don Gonzalho, hijo de Domingo Juan, de Yepes, cura de 
allí, a favor del vicario don García Esteban, hijo de don Esteban Petrez, hermano 
que era del notario don García Petrez, por 1.250 mizcales blancos. 
Fecha el 25 de Agosto de la era 1324. 
Hay al fin una nota en la que consta que e! vendedor puso al comprador en 
posesión de las fincas vendidas; su Fecha el 4 de Septiembre del mismo año . 
tt^NijC vĵ Xa íUjtóill f i l v ^ i j ^ i VuUuil S-)J s-wlj*i| «J-Wj-C 1̂9b Ojhil| BJjU-iJI j - j iw! 
^iJl &f$M t-JIjjJt i-KAoig lój! '•-¿giJjg ÜJMIJI (XioS. gil] S-ojál ^-Í^IJ UĴ UÜ 509 **<uul¿ ^-U ^ils^ 
^ ly^ í U>& i ^ y i ^jSllg 14)̂ 1^9 jWo i ip* jsáS^il (JulJI nJ «Ji áJà ^bJl 
v i j ^ i j U ^ M J ^ój) ^ Ü^UJ) --õjíílg <¡\$z- SSÍJJ Oljiig «JjíijáJI ^i) -^uij^J-i ^IgjJ Oljáa üüoíJ-» 
ÜlíiJI ^-ój^lj s^ilAl <ájl49 «¿kjg-áJI ^1^1 ^gi» iüjgJ ^ Ó J I J 8*O5Í« ^«9 ülgjJ] wójli 
•"^óĵ lg i(**ui¿ «jáw ^òjUg « i U ^ ^ - " I S Í ^òjh iíioiU ^ « 9 IgJ-̂ Jl j+Jl ^ Îc ,5419 ^ O A J *»-ool 
^ feu«Nt vój^lg IkSJ^o iigbj j ^ j * ^«jájg íJlgjjJl ÜíjiJ Q̂4>UJ1 ^*»jáí ÜioiU ^4) ÜXíljJl 
Biolo ^ íú«^UJl ^ j i l l g »>iU iMj«J '-Ájljg iijgl ÍMS^ «ái^jJ ^-bj^g ¿gá^JI vájj^Jt} MOÜ<J 
»>iU vít̂  ^ t t i WMWI -̂Oî llg ^VVÍ.HCI ÜAJ Ĵ -̂ojUs í,j!j*lÍ? s-*4 ^«M»9«J **¿»jU ^ á ^ J l ^Mj¿JU 
¡̂ky& s^c ^4 iU«liJ| ^bj^llg Sjl+i ^ j c J ^òjUg »jlíj9-í»J| "-H »á-ii5W üoSlo ^Sg ^ lo«J | 
UP) bi í ÍÍXMIÍJI ^OjUlg ¿4|JO frsi^Ü vójUg W^jgAIl s^ l l i J vó j^ jjio^o ^ 9 iU¿*J¿ 
^ j U ia-a^U ^ 9 ^«MU WÍ» ^ ^4) i jwWl ^-bjillg ¿fei «ĵ áí*! ^ Í J I J ¿ioSU ^ g 
Olgájií iHÍiobJ ^óji , g¿o31.«> t54)g «jÍjJ! j J r j - i r SA^MI ^ j^I lg ^ ( ¡ í ^íj¿Í49 iwA)áJI 
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&¿¿> -̂J ^òjUg -̂uúl94 ^üj^J ^ójlís Ü^^-e r*"1 ÍW^I^l ^-õj^b «jal -sii y^wi^J vòjUs 
s&o^o »*íWt ^ój^ta «^-ULCI ¿jj-oJ ^ jUg ^ U M I ^JJU»*OJ ^ÒJUS VAÁOÍSJ <Ó¿U ÜAO^O 
'-Sayá ŝic ^4) jAc tUw«)SÍ] ^ jü lg '-jg^ j « o «-¿úl^ ^ i j ^ J **-ójU9 wJIoÂC UÜoiaJ ^ j l * 
*J|gá-ÍuJ ^ójljg SJJOJ vjgi» ^^j*] vójljg *ÓAÍj* ^¿AJ ^ÓJIJ «-ÜO^O Ü^JJ 
0|$áj¡*i »ÍÜ4^J ^õjli «Üo^o 4̂09 "^já iwW) s*» »*«ií*>»JI ^ j ^ l f f »cS>l 
«Jiijo vilg^J ^ÓJIJ üio^o ^«jg <MU]J¡ ^ i f i ^4) jÀC ¿ ^ M l ^ôj^Ils í^ljj^ «Ail^J ^Ójlíg 
^ J Í J ÜioiLo ^4)9 ^¿ula s& J"5*6 ^ój^lls 1M<O51J ÜSj-ii j-^jJS jS^à^Jl vjUjáJkg 
^DjUg Olji-íu íüxoij ^JòjU Wo5U ^ J**-* Í(**al3Jt ^ójillg J S ^ S ^ J I *̂ Aij4JlJ9 Oljá-ij «SioiiJ 
•*áj5]!<) «jljjg^ 8Si«ii ^ îíJ "-òjlíg '-J'íigí "--igbJ *vòjU M-o5)-o ,$4» ^-Mj*^ Üítis-oJI ^òj^lg ^Áilj^t 
^Ójillg viwgjj -^ójlig IÍJJ^J "̂ ógi» ^¿JJ ^ÓJU WioD* S4>$ «-"igjAll ^áj^ j i j j j vjjjÀ^JIg Ü^ÍSIAJI 
^ M J ^ S * ¿^^9 ^-^SíJ ^ j l » 9 «jl+i sJ)»l*t«J ^ÓJIJ ii-aílo ^«g ^¿ -̂ jĵ ííwJlg tf^iliJI 
v.iüj*J ^ójlig ^ilj^J Üso5lo &4>B 8>y«j<áJl ^4) '-iij-ii^Jlg ÜaJIíJI ^ójíJlg 
Üjjjj iUUL ^ i i UJMU<J ^õjlí »AO^O 5̂419 jWog " ^ I J ^ " ^ I g ¿« ÎjJI ^-bj^Ilg ^Àilw 
v^jjli sio^o ^4)3 iál**! ÍMJJ ¿oga^ ^iij-iuiJIg ü*u«|iJl ^òjíJtg fci^jS-A ¿̂tf)'*» ^wJ ^-òjkg 
iiUJi* ^ifJ ^bjt* » * 0 ^ ,5* ^-ijj-ii^Jlg ¡¿ui^MI -̂Oĵ llg HiUtA VjuülgjJ vòjl̂ g BJ-ÁjáJI J-̂ J 
j ^ g g i M I ' J i i já jJ r 5̂4) v^jÁxllg 8 X J U J | <c>yÁ)3 ¿ áMl ^j^S S * i^J^S "«òjlíS 
¿MjiáJ üíájg ^io ^óolill ^¿Mjáll i^íj^s ^«Ij^l »*i«i>J -^òjljg «ĵ jg-w ^Ig* **-ójh ü&oSU 
SMÚlg,» ^iüj^J '-•ójlig - îijá ^IgaJ ^bjU ÜioSlo ^«5 K ^ U J -Jlli-uiiJI îjü ^4) ^Jj-ii^Jlg violíJ] ^òj^llg 
vJúĵ JUg z±±±o 8ai©i> 8j¿*.t ^ioJ vJajfí ^«g Üjg* ^¡íjá ^ J * ^ ^ í j - ^ l g S^wWI -̂óĵ Ilg 
itig^ -UJ jtáálUJ <3jtj jíAoSI* 4̂>g ^>U-M| «^jg ^4) -̂ig Ĵill M^oJl •̂Ojütg jjáà^JI 
v-òjjj 8so51« ^ g -ál̂ l ^iiijo ^ojá ^ i r ^4) îgiÜJFg « J ^ W I ^j^Ilg ^4g>«i< ^ilg,» ^M-l ^bjlís 
t&o&e ^ g sJlg^51iJ| ,5^ ¡M^Wl ^Òj^lg 4̂ 511 ¡««ij* 8já« "^W <3jlíg »¿|iJI 3 ^ * 
«jlii ^JJÜUO («i* UjJI < i ¡ > 2 ^4) vjgíJiJIg jjilÜJI ^ójlllg Ojg&u «Aî bJ ^ójUg tóljg* vójk 
s-ójíJlg jgAijJl W i j J ^ j l j ^Vs 'Jlsá-ÍM íAiob ^ójlig viítíÁ) «j^^J --¿ijU s 4 > s 
*ògiJiJ|g ^ójillg ¿k \ "^jlíg Mó-oia '-•òjli ia-aSÍ* j4> ^jgiílllg ¡¡«JIJJI 
i¿\il \ ^¿¿¿4 ¿1c s4> ^igiBJIg ÍMJI^UJI ^ój^llg vjjU'Ál «j^J+J '-•ójljg «ĵ js-w KÜobJ ^ójl-i WÍ-oDo 
WÜob Otg^AJ ^ój|jg vJfgiÁ» Wiob ^ô j ! ^ j ^ ^ S |4><MU| SJÃjáJt ^f i f l -̂ójU «¿ail-o ^ 9 
f^JioJI sJiSig á JM| ^iíjállig üĴ oj «̂ igi» 5̂-»+) Olj&ig BJÍSAJJ ^IJÍM ¿gáá^il OljíJ] ,*Ao5Mg 
UJJI^MAÍ "^iíjlio ĉ SJS íPtijlg ü-íáj* -^JÍJU^ p̂ gjg v^aJJ j i i ^-i^gj 8S»Alg wáo ^ágogoJI 
^it»4J! -̂o-oJ it*Jjlg j - j l ^ ¡üĴ g ^«"jlj-o ĉ gig *Jl>»JJ jlftcg « ^ U ^ ĉ SJS ^ a i n r^sjs UitAl*^ 
j-ilgá Uo«J (̂ IgJI (Agj j4¿g ^gjg j^lg^ ÜJ-ig Üilĵ g jüeg *-ogÍwág viág «a-Uj^g ¿J^g üJl«¿g 
v̂ o (if0') ^U^^jg«u«Sg Olüie ^tMWg ^Uio ^¿Jl «¿JJ* ^OÍJ f 1] ^ U - o Ü^g 8^lt 
ÍMUÍLí9 ^tyÁcg v.eU <iAc| ^ M ^ £ g j-S [3] [2] OlflíoJI jÀc ií^oÀ v ò ^ l ^gj&ll 
S^iijSg ^ ^ ^Uiglujá 8Ai«^ ^ii ^ I g ^ * ¿^g^^-o'. '-•M j^ls ^ii ^iiyw ^ BbiijS 
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Ĵul-lJI sJU (Xá-ê  xà$â JS^^-OJI BJJIMI (£^J<IJJ 8¿S¿ jgii-<Jl f^WI vls^t si^ ^ ^ 9 
siga jsiàoJI ^>W1 
Firmas u/ supra, más: ¿b¿J | ^ j ^ u ŝ uî c ^ 
P e r g a m i n o : 0,740 X 0 , 420. 
Aíw í'iHC), Noviembre. 
Venta de un esclavo moreno, Al l ben Said, a lbañi l , que era de Gonzalbo Rodri-
go y estaba bajo su protección en Córdoba; otorgada por Gonzalbo Petrez, alcaide 
de la corte del Rey y alcalde de la ciudad de Córdoba, y en ella residente, a favor 
de Gonzalbo Alfonso, hijo de Alfonso Petrez, hijo de Servalus, por precio de 
400 mizcales, de 15 dineros blancos cada mizcal, corrientes hoy. 
Se advierte que la compra se ha hecho por medio del pregonero de esclavos de 
Toledo, el jud ío Abuomar Israel. — Fecha el 21 de Noviembre de la era 1324. 
mJloic vio U» vòáWig «J^JS ¿¿¿h-oJ .sólüg «JJ) Bbj| v i^ üjó^ ^ÒÍ9 ^ j ^ M yjJLoix t̂ U 
8i»b£ v i ^ ^ Ui^-O Uti j^S*Jl (JMtfJI SjsáàoJl gjájji SijboJ «àill ^ilág í(iíji»j K+lloiAJ 
«^Wl j*«5)l [2] vi5J| gjjl>Jl ^owJ^vio bjà JJÍU: iUooi OlÜo (f««) vJljÜ« SJU^JI 
j j M I 94) ^àJt^iílj«!J| Utlj-il ^ jo* ^^1 3 ^ ¿ * ^ jg^a^Jl pCti+Jl 
j i ^ J J viJtg ÍMUÍI^J íPHjl j+igi viíj-Ãíg ví^l^ ^ t3] [ 2 ] « J ^ * ^ 
^ tfbii^g •S* <s¿t OjtU^o vio vij^fc ^ VjiíigàJlg Vjj^ vij ^MjM vÀi K^jjà 
P e r g a m i n o : 0,275 X 0,1(>5. 
A l dorso: « C a r t a de la compra da l i A l b a n e . » 
()í)l 
Año iHHC}, Diciembre. 
Venta de dos trozos de viña en el pago del Portal de Calatrava, cerca del de 
¿Uegachuelo?, alfoz de Toledo, lindantes: primero, con viña que fué de Domingo 
Benedicto el Pescador y con otra de los herederos de don Asensio, hijo de don Die-
go de las Esconellas; segundo, con viña de estos mismos herederos, de la que era 
partición; con viña de doña Dominga, esposa que fué del citado Domingo Benedic-
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lo , y con el sendero que pasa por detrás de la viña que era de don Julián, hijo de 
Domingo Leonardo el Sastre, donde está la torre hundida. Venden Domingo Pe-
trez el Zapatero y sus hermanas María, Orabona y Leocadia, hijos de Pedro Martín 
el Zapatero y de su esposa doña Benedicta, a favor de Sancho Martínez, secretario 
del Rey don Sancho, representado por su madre doña Marquesa, por precio de 
80 mizcales blancos, de 15 sueldos el mizcal. 
Entregaron los vendedores dos escrituras de propiedad, por las cuales había 
comprado las viñas Pedro Martín a doña Dominga, hija de Juan Cristóbal, nieta de 
don Diego de las Escondías, esposa de don Martín, hijo de don Micael ¿el Gasudo?, 
de Olías, fechas el 18 de Enero de la era 1300 (a. 1202) y en 23 de Diciembre de la 
era 1299 (a. 1261). 
Fecha el 6 de Diciembre de la era 1324. 
U}¿>$ SjOij BJJ| 8Í>J| V*Í\M v̂ gia <s4&ioJ| áioJI M t̂ó '-•"«¿ij* K^IMI ¿¡aJIg íí^lijo Higb ^ÍJ&MI 
¿jjig SJjo sigis »jt$i <Ào9 ĵ wi+oJI ^ j á t ^ süiob <ò« U¿|JJÍ:|J «JI-O ^ 9 jS^S^Jl ^MM^ÍJ« tf>>lA 
^ VVim^üIl çXA©̂  ^««jcl Üibii itijb »>9j tgiíj jJ^ioJl Kj^a I3Í4 j^bUt^J Üg^g Sig4 Sjgl 
-J^fijJI ¿«^k tMjÜJhg (Ahj í(*Ji Otjj^ «43^4 ^4jsáà«Jl Ve4MbJlsJ tsÍAÍjS4jA«Jl3 ^ « J ^MÍUI 
•-jgb itijjJ v̂ ySg < i \^ \ Hiü^bJ v j ^ >^oji UJÍOIIJ Ü^lgJI ÜJ-^íJlg flll! lo-ujji. oMaJiá 
^igi» íÜ̂ gJ ^>já Usa) U>ÍW^ S*iUJ} Ü»<áiJl9 à̂jJM Otf «s-íiJU^l BAib ^ ÍMAÍI^I 
jjáb«J] WÜoiJ <iilá li-gj ÜJÍiU^ iUsikJ ^ojá U)o«^ vi^il^JI ^ 0 jjiS^oJl MÃiUl 
y^i 94) ^SJI VoSj4>J| (^jJl 41íiJl «iajisJ «üo^ ^4 ^¿Wí J*4^J 
Ig^ibg [2] talo sJl&o vJ5 ^¿i ^ H J I ^ ! v- ) l̂U&o )(^b£9 «XJJ* ^ipi» [ 1 ] 
^áà*]) wajjo íjá^J Ü^lgJI w«4iJl j lo U4 341 U4>ÍA1 ^ b â r 
jioJJ SatoÜig vilj "*«Jc JJÍJ yiir ^Áoü . j i íiAjtig '̂ AíJgl "-j-o ¿ «¡ag^ÜJ!? U^lj+o ^9^ ^ "-Á^J* 
Bj$ái*J1 friiUb lugb «sÁ» IJMJIJ ló^l j^&oJl ^ÍJÍJ« «J^HJ ÍP^JI ^ j !o 94) s W \ $ 
^ w ^ U ^Jj [3] ((iJl) <i3U> jioJJ viJlj ^rtiUs ^ í * ^ 9 j - t i ^ ^ -̂ Wí̂ üg ^ i l l i Kiitjtij 
^uiigiJlg <• 4̂>|i>4« ^ >-j|9> sjj Miob via vÁíliilg <• ^ U^ji^ijá sú^ «AÀ«̂  ^ I ç ^ 
Pergamino : 0 ,350x O.SOñ. 
;soo 
í ) 9 2 
Año ¡287, Enero. 
Venta de una heredad en la alquería de Cobisa, en la Sisla de Toledo, com-
puesta de tierras de labor y corral, cinco chozas, cuatro con techo de tejas y la otra 
con techo de paja, y un palomar. Las tierras son nueve y l indan: primera, sita en 
Val de ¿Laca . . . ca?, con el camino de la sierra de Lagos, con tierra de los hijos de 
García Martínez, hijo de Martín Micael, de Maqueda, con otra de Gonzalbo Ruiz y 
sus hermanas, y con otra de los herederos de Juan Gonzálbez; segunda, con el ca-
mino de ¿Setmo?; con tierra de Esteban Petrez, hijo de Pedro I l lán, y con otra que 
era del alcalde don Fernando Mateos, ahora de Gonzalo Ruiz; tercera, con el cami-
no de BurguiUos, en el sendero que va de las viñas a Selmo, y con tierra que era de 
don Fernando Mateos; cuarta, con tierra de prado, con el camino de Cobisa a To-
ledo, con tierra de los herederos de Ruy Gonzálbez, con otra de los hijos de García 
Martínez y otra de los herederos de Juan Martín ¿Sendino?; quinta, con tierra de 
los herederos de Ruy Gonzálbez, con los dos caminos que pasan y con la alberca, 
que ahora es huerto; sexta, con tierra de y con tierras del alcalde don Pedro 
Juanes y sus dos yernos, Gonzalbo y García Ruiz; séptima, tomada en el sendero 
por el que se entra en las viñas de Alfonso Petrez, hijo del citado alcalde, y a las 
viñas de Fernando Petrez, hijo de Pedro, ¿ h e r m a n o de Ferrero?, y el prado, en 
el trozo de majuelo de Alfonso Petrez, linda con el majuelo de Alfonso Petrez, con 
viñas de Fernando Petrez y con tierra del alcalde; octava, con tierra de prado de 
Fernando Petrez, con las eras de los herederos de Gudel Alfonso y con el camino 
de BurguiUos; y novena, con tierra de Gonzalbo Ruiz por dos lados y con el cami-
no que va a Bermejillos. 
Se incluyen en la venta dos pares de bueyes, con sus aparejos de labor comple-
tos, y las terneras, horcas, ¿cribas?, ¿ t i ros?, tres rejas, dos y demás instru-
mentos para labrar y para recoger el trigo, y la paja, o su equivalente, suficiente 
para los bueyes desde ahora hasta Marzo próx imo, y además la cosecha que este 
año llevan las tierras, excepto , con más seis cabras y cuatro cabritos. 
Venden Alfonso Martín, hijo de don Martín el Carmadí , de y su esposa 
doña Luna, hija de don Bartolomé de Albequí, a favor del racionero Sancho Mar-
tínez, secretario del Rey don Sancho, representado por su madre doña Marquesa 
(la cual jura por el nombre de Dios ser esto cierto) y con dinero qué le había dona-
do el Rey ¿por precio de 1.500 mizcales blancos corrientes en el mercado. 
Entregan la escritura de compra del corral y las tierras hecha a Juan Martínez, 
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criado de las monjas de San Pedro, y a su mujer María Fernández , el 9 de Diciem-
bre de la era 1320; y entregaron otras nueve escrituras. 
Fecha el 16 de Enero de la era 1325. 
Se nota, para quitar dudas, que la cosecha que entra en ía venta es la de las 
tierras descritas, no la de la alquería de Layos, donde los vendedores tienen sem-
bradas 25 fanegas de trigo y un cahíz de cebada; a 21 de Enero del mismo año . 
Las fanegas sembradas en las tierras vendidas son tres cahíces y media fanega. 
K&iU ^¿9* ^ á x J l áJ«J| Wfro ôiAî c a^iU ^ j * * ! ! Ü-wtíj* Ügi» 
UÍ^ÀC (ia 94) Kiá áJ&J l4)s|jic|g ^tl -̂oJ&dl ftill >-o-»U ^ o ^ l g «jgibJI itâlájc 
^09 ¿»j*J . . . |á sJU '̂.' ,5.^ j.i»U>jiUl ^ í j * ̂ igb ^ÍJ -̂MJJO '^«jjáJl W¿ 
«AS ^ 1 jNtoiJIa OljiJIg ^ipJl ^òljl á U ) ^i+Jl Ulij^ v¿9ü ÍW9J jUgi «>9J 
(Ui^ji ÜJji W l sJi áJS ^Si l »*» ^SJl f^íiJls ^M^t v̂ ttol&Ĵ  Ü^jÜo Bio iPMjiíl 
¿ WuUJ .' OU wÇj <̂0 U > J ^ I ^óljl «JLU^ ^4) r^^oJl 1 ^ ^óljlg gJJ| U¡M)* «J^M «i^^e Ü-U^H 
vJbjlj ¿ÍÍ«ÍÍ'? ÍÍMÍO^J ««lili ^ójíllg •swJloji «Jls^ Üĵ J ^òjlg W9ÍÜ9 MJJ mJloixl 
^̂ ittjgj »*ltoi*J Á̂ÜI ^ ^.¿sUo lí^üji 'sjgi ^ólÜJ ^¿19 Vj^H ^ ^ j ^ H ^ l ^ i í í 
<ül5 vòjlg ^UjáJl ^ (AjliJI j^áo^JUg ^*»Jl*¿j4 .̂¿ÁA »Ío5J« ^ ÜÍWl -̂OjiJIa J9ÍS4JI 
-̂Ojlg «JAiMJ ttAn^i vio OuyáJ) U i o ^ s OjoJÜ ^4) ÍPMIJJI ^ j ^ l d j^ii^oJI ^ I J * . B ^ i j i ^igiJ 
ÜMibMI '̂ -ôjillg ¿üi**»? Sij+JlíS ^j*iJl*" -̂MMjág j^áü^JÍ VJ^+JIOÁC ^gj SSjgJ ̂ -ój) Wio^i 
g^uijcg — Ĵgj lwJloi¿ «iiiSlg ^-¡ijlgí »J4H vigb ^OMÜJ •'-oljU l4>*o!ll9 J, gj+JlV «^Ijl ¿ a 
j^S«J) ^s-oliJl --M ^ M , ) ^ ^ g i J l <iUjáJJ JwJx * J Á Í ^ s*1\ j j^mi) j f i bi-ti SX)W1 ^ jSI l j ^ ¡ S i 
i i o ^ ^ 9 j^áSnJl ^ " J ^ A Í ^¿ijgáJl " - Ü ^ ^j<4J U}^ig ¿«j,* çil? Byin -̂M ^ j ^ H « ^ j i ^íU.ÍJg 
ÜioUJl ^DjÜlg j9¿:¿<JI .sólíJl ^ójljg jgáS^oJl abiijA ^iUjá^g jgáÍMJl ^¿tigiJI ̂ Mjk* 
•^¿Sĵ lg S^ÍIJIJX^ Oüj^g "^¿ü^ill Ola^i üiĵ J jiíUlg jg^^oJl ^ t j ^ H « ^ ^ 1 ^k&Ü ^ j l U^Ao í̂ 
vóIawWl IÓJ) 1*1*9 ^ l^o j+1 áJl*w "^j^íg ' ^ j ^ l ^ jgás^l ^xygj »+Jloi*J ^ójl lo&oiití ií*w|iJl 
WÍJIJ Üjgáá^Jl SAH^S ÍWJ*1! W l ^0 itflj* j*» ^t^Sj »j9^i«Ji M W I ^ ^ljgáS*il 
«Jill rfUg ^iií-uJlg Uwã U4)J ^iJ) ¿lá-u ÜÜíJb ¿^««w^Is'' Oiljiííg ^jl^wJIg ijJl^Jlg <1¿*U OUte 
v^ujU ^ J ^ i í J I ^ jiiJJ-^Uá 94)9 Uí i U4>J^àJl O M l g ^ í J l g U)4 U4>J jüJI ^ |J«4Í | v^óJg ^¿ai) 
a^lj ÍUi<.U».¿9? 14)JÍ¿ jfãg ^ I j ^ l ^* ^iít CÍJPI r^ t^g tt^jW Mj*^! ¿jáÜIV 
8^6.9 Otilo ^jJl «¡aíaüg a«Í4o [1] ¿ g á ^ l Mí^J í. MV 9* í»**^ ÍPMjj OjoifJtg ¿WÍ*^ 
.s-àJ! ba«Jl ^ Í W I ^ g [2] ^ W l ^ ^ 1 fcjWI ^ H J I ^ 1 ^ « Clc'-) 8*U 
<í|44)lj r̂tÍA3j« ^ilg* ^io ÜjgÜJl ^ iüa^ ^9^9 ***** j j í ^ l c^Wl ^ 9 ^ 1 í *^ ! W 
BÍÍ tóáâJl JAI«9 *idi»^»Jl ^óU ««--iJlg i » 9 ^ 1 OyUI ^s>üjá iMj* jogj ^09 <aA 
¡agi* ipurtiJI ^ 1 ( « ^ 9 AaJJ ^áJlg ÜíloiÜg ^ í j i r -̂oU j ^ S » ^ l i s* 9*9 
vjlrli+JJ ^4» g«4jli jlJK» W-i («««Jl l^a U«l Oó.b9 [3] (r¿J|) iUg^joJI 
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(«M^l ^aljU fíS^Jl C^API ^ ^U^ioJIs W^â AiaoJl j * ^ ^ j ^ 9 ^ í c^D ^ -^b 
P e r g a m i n o : 0,íií)Ü X 0,330. 
Dtí d i f l r . i l l ec tura . 
Año mi, Mayo. 
Venta de una heredad en las alquerías de Cobisa y Pozuelo, alfoz de Toledo, 
compucsln de cinco tierras, el derecho (¿c¡uis9) en otras ocho, dos corrales con 
sus chozas y el patío de otro corral. Lindan las tierras: primera, de una yunta, con 
lierra de otra yunta de la compradora , con otra del alguacil y alcalde don 
Pedro Juanes y con la Veguilla; segunda, en la Veguilla, con tierra del alcalde don 
Pedro Juanes, con otra de don Fernando Gómez de Sotillo y con el camino de To-
ledo; tercero, en Pozuelo, con los límites de Argés, con tierra de los sobrinos de 
Gonzalbo Huiz, con otra de ílarcía Kuiz y con las viñas de Pozuelo; cuarta, llama-
da «del pozo», y que cruza por la huerta de Fernando Gómez y la lierra del vicario 
don García Ksleban, el camino de Toledo y el que va a la tierra de ¿Pozancares?; 
quinta, con tierra de Alfonso Petrcz, hijo del alcalde don Pedro Juanes; con viña 
de Alvaro, hijo de Juan Illán, y con tierra de Fernando Gudel, hijo de Gudel Alfon-
so. Las tierras en las que tiene derecho la vendedora son y l indan: primera, llama-
da «de Pozuelos», con los límites de Lagos, con el camino de Lagos y con tierra de 
los sobrinos de Gonzalbo Rui/,; segunda, del Berrocal de Sobiat, cruza por el cami-
no de ¿Scltno?, con el camino de los Carrascales y tierra de los sobrinos de Gonzalbo 
Ruiz; tercera, llamada del Berrocal (y este Berrocal lo cruza el camino de ¿Setmo? 
y el del CarrascalJ, con lierra de Gonzalbo Kuiz y con otra del alcalde don Pedro 
- m -
Juanes; cuarta, junto al camino de Biirguülos, con este camino, con tierra de Gon-
zalbo Ruiz por dos lados y con tierra del alcalde don Pedro Juanes; quinta, junto 
al camino de Burguillos, llamada de ¿Pozancares?, y cruza las viñas de ¿Pozanca-
res9 y ia tierra de Gonzalbo Ruiz, linda con tierra del citado alcalde, con el sendero 
que va a Pozancares y con tierra de Fernando Gómez; sexta, en el Carrascal;'Sépti-
ma, junto al camino de Toledo, cruza este camino y una tierra del vicario citado y 
otra de Gonzalbo Ruiz; y octava, sita cu la viña de Alvaro, hijo de Juan Ulíín, con 
tierra del vicario, con el camino de Toledo y tierra de la Alameda. Los dos corra-
les lindan: primero, hundido y con una choza, con el corral del vicario y con la 
tierra de yunta [primera] de esta venia; y segundo, con el camino que pasa, y tam-
bién está hundido. VA patio del corral linda con los caminos. 
Entran en la venta todos los derechos y acciones que tiene allí la vendedora, 
con las eras, dos vacas de labor con sus aperos y la cosecha que hay en las tierras. 
Vende doña Teresa García, hija de don García Martínez, hijo de don Martín 
Mícael, de Maqueda, esposa de don García Martínez, hijo de don Martín el 
hakim, a favor de Sancho Martínez, secretario del Rey don Sancho, representado 
por su madre doña Marquesa y con dinero que le había dado el Rey, por precio de 
980 mizcales de los blancos, que se descomponen en esta forma: 130 por los dos co-
rrales; 500 por las tierras; 120 por las dos vacas; 100 por los ¿barbechos? que hay 
en las tierras y los 130 restantes por las mieses y los aperos de labranza. 
Fecha, después de explicársela, el 10 de Mayo de la era 1325. 
La vendedora entregó una escritura de propiedad de las fincas, escritura de 
cambio entre García Martínez, hijo de Martín Micael, de Maqueda, y López Petrez 
y sus hermanos María y Ruy Petrez, fecha el 18 de Mayo de la era 1302. 
0141 -09i» \$}*$\ " ^ ^ J l ¿ U l ^"¿¿¡J* s>jl«> U P ^ ft-iláj* «¿¿b «¿¿¿I 
jjáiá^JI ¿ U l U 9̂e sJ jl-a £-&J| frf «-«oiá ĴI &JU ---OJÔjOig ^ O ^ l g v«4>¿lo bKg ' - ^ Ü M SJJ| 
1Ü9>*9 tíAuji) ¿Jjlb UlJ ^-^Jl SUi) '-^áiJI '-•i+ijo ^ •*-MÍ¿ÍT* «̂ MjC ^9^1 
ipuWI s*^ ^ - ^ I g I * * ií^a^oJl ^óljl ü - i ^ i («a+oJI Iŝ o 54)9 «JJ! U>«IJA ¿JÍSAU Ü J ^ O 
**ó|jl «x^oiJIg Oljá ¿UUg U&yw <í5Jlji \*4> ^ U>íl ü^gs»^!) |4)JA¿ '-bljl «¿¿W ^» 
^ Í I Í Á I ^ojUg (»*4«J1 ü j ^ a J I íUU+oiJ ^ l ^ i ^ójU iáoSk ^ U>J^1 gj^ásJl 
^ l á J J ^3jl WaoiJjg ¡UIÂ +JI ^ s4> ^ Í ^ b sJUA+ll c^s ^ I g a ^9^ j - ^ l i l l jíj^U 
^ ÜiJliJI ^ajillg « J ^ i l á ^«íjíSg nllii&Si ^-*«a¿ « b i i j i ^ j b J ^ajlg j j á ^ l •sAilgA ^9^» 
^ j g j ÍM->J«J -̂ójUg ' ^ « g j K+Uoir ^ÀÍJÍAI ^ j U g ^ ^ j l '-oü* i&o^U ^4)9 «Jgjj ««9^ ^ 
ò+Myc •ógb frijli+il ^ j l 9 j ^ ^ l ^ - ^ ^ a^jjá i^j^9 j**)! fXio .s-ô *" ip^lPI ^ j ^ l g 9̂34 
v^ujĵ H vüi^Jil ^bjl U)iío5ti iMtt«liJl --̂ ¿3119 ¿sAAi,? ^oj^l ¿i6^¿ ^ ¿ 6 3 ^ t U ) 
VJÍÜ^ÍII 0|i>£ ^ <J1^¿ jí^ijjiJ ^ j l g ^W* ^!9> ^ií «ítl^J s^ji9 v*tt¿|$a Bj^H vigs, ^ l i l l 
•^jU¿J ^Ojl^ v j j ^ ^ j ¿ 9 VM9»J l4>so^9 ^9^+11 Uai^-l í j ^ ^ J l ^M>J1 ^óljlg 
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^iijó I^Üo íJ jg )t«M4 '--ÜJj4 ,5-S jáijJg ^'iljJ-oJI (X'ÍQ O i Ü g j j J I (»J<, .s-O «¡lilDlg ^ J g j ^ J i o j i 
jáaj i OlflgjjJI 1^)9 j g á i ^ l Ola^j*)) (Xi* s+MÍ ÍÜJIÍJI9 v-uu^j « j J l o i c ^¿JjlaAJ ^-òjlg i>*iiJlsj i i j iJl? 
^jiAil^Ji *-io ,*̂ M9j «AIIOÍXJ ^ I j l g ^ i í j í á i l UjAo^ag ^ i j J I i C j j ^Íbj4 ¡a i c ,54) **a l jJ l "^Ój^lg 
^ ¡ i j á i j i J á J U d l ^ j á o A l l j g j g á a ^ J I ^ ó l i i i J ^ ó j l toioSfog s-J1»Jgj K+lkaj^J '^-ójl j J g ^ j á ^ j - í <iUj5 
jáj jag j U ^ J ^ Í̂Mj4 ia ic Ü X i M l ^-ójülg VJÍSJJÍJSJI ^JJJ -̂4) Ü- i íaUJIg jgáSioJI v ^ o g i BbÂijàJ v ò j l g 
U^-SA] ü j g á á « J | si!]]jit (â.gjJlg tt^W^I ^õjtg ^ j ^ g jgá^JI «JJIJIJ-IJ ^ójl l ^ i o ^ j g - o U i i 
v j b j á JÍSO&Í j j l i J I O l j i J t g ^ « J l l à « s* ^1^9 jg^S^JI Wjla+U ^Jtj» Wio^ ig ^ M g ^-ogj** g * 
^gÜ^g á ^ o l "-i© U+Si-lg Üjgá¿«J| S^IJJI 1«J Ug ^ g j ^ I^Ao^tí ÜjgáS^J) « U U I g ^©gj*© áJUu 
s - t ó ^ l]gl « i a j ^ o J I ^ ó l j t Ü-J<ÁJ| ^-O «AS s K I b g ^gog-oJI ^ f o J I ^ ÍM l-^J i u l j « A u g i 
c^gj (*+9 U l í á 4̂̂ 1 ¿¿J l j ^ U ^ I I c*<9 j g ^ Ü ^ I 8*liJ|g ^ i j J I j i J I t** g| j i l ü ! s g ^ « J l ^ a l j l 
^g^ill ^ \ . ) y js io ^ i g j ^ g OV^-e «JU^MÜ K ^ b £ g »iJj<. ' - io i j [1] tolCjjg UwJlg ^ i jâJJ ^¿j 
Ui lo ^JUio Bj1«Mt«iJ|g ÜjgiS«J1 axUUIg VÍJIJAJ] ^ Î M-O ^4^3 íwWI ÜíjMI ^0*^1 
«•¿tjÁCg BMoÀ s |̂c JMU: '-JMiaW» '++4>*lc yttà iŝ M [3] [2] ^-MI—J| ç3uáa si£ á J i ^fiá 
j á o i l ^ iJ lg ÍMUiÜg 
Í̂ MUJ£ v i w - U i j á í Ü ó g ] » * g4)g t*iJ*J1 lS>4> O o l ^Áo 8*4W1 ^wtsbg 
^ J ^ H vS-flJS ^ J ^ M ÍWJ-O «jgS» BJg^l ( x « g ^ j ^ w ^oj ^ ^JMhfo ^ J J ^ ^ 
P e r g a m i n o : 0,495 X 0,270. 
Un poco borroso. — A l dorso: « E s t a os ca r ta erodamiimto de Oouisa , que u o n d i ó T « r e s a Gar-
c í a , fija de G .* M u . » 
(194 
Año 1287, Noviembre. 
Venta de un trozo de viña en el alfoz de Arcicolla, alquería de Toledo, l in-
dante con viña de los herederos de Fernando Petrez, yerno de doña Lucía, por dos 
lados; con viña de la Luminaria; con el camino del Tomdlares, y con viña de 
doña Orabona, hija de Yago Petrez; otorgada por Sancho García, hijo de doña 
Luna, de Camarena Alta, esposo de María Díaz, a favor de doña María, hija de 
don . . . . . el Jadrf, con el dinero que le había dado doña Marquesa, madre del se-
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cretario Sancho Martínez, por la venta de una viña en el pago de Aloyón, alfoz de 
Toledo, por precio de 100 mizcales de los sueldos blancos. 
Fecha el 20 de Octubre de la era 1325. 
Asistió a la venta y la aprobó doña María Üíaz, 
Copia hecha del original el 14 de Noviembre de la era 1325. 
ÜigS» ŝ o <Í£U vluilioJl ^-«9 U>*»*iJ j j ó ^ J ! ^igb <ü» SJJ* g j j i <i¿¡¿i\ 
^ j i x d l <~o¿l\ ^-otàyais » U | S ^ Í J I 6ÍQ}\ U ĝo ĵfi]6 í^iWi çôijíaJl íiiJlg ÍÍJi|áj« 
vi© tfi^l ¿igis ^-ú 9Mij¿ lOilÁ ^¿o ^utj l^á « a £ « i J I \4l*i¿> Álétlá iÜJiw, vj^^iJ! ¿05^ |4)J 
íw^^o ^ j i ^ ^ 1 üJ^ü-ijl ÍAA j j »J ̂ 1 ^>j i üjuáü çx»^ "—uS» Wjo ¿¿9!» ^ 9 fl^JI íülĵ oá 
SJU K i l l i g IPÜAO - ^ « i a [ 1 ] ^ u i j ^ w l í v-wjb Sigj ÜjgSJ ^ j í g ^ j j ^ ^ J ) ^SJjág SíjU^gJJI 
jàoJJ ^¿Jlg i í U i J j g ^ j A c g ü - i o i ' - o k j j g ^ l [3] [ 2 ] ^ÓJJJI ¡ag^iJl <ÁO (!••) <Jl¿¡io 
¿JJUOJU ÜÁwJt »̂ *> ^iâ^o ((¿J|) ( X ^ l ^J-^o's ÜjgáS^JI vjuub «JJ-Í gig^ sJi 5JsJ <íjò^9 
jàoJJ «̂ ¿Jlg wWĴ a ^»i^*3 « ^ o ^ ' -oU iJjgj j¿*c ÇWJIJ ^ ((iJl) «JoJJ| (X* 
P e r g a m i n o : 0,342 X 0,160. 
095 
A/ío 1287, Diciembre. 
Venta de un solar de corral en la alquería de Benquerencia, lindante con co-
rral del comprador, con el camino y con la salida de ía dicha alquería; otorgada 
por Pedro Martín, hijo de Martín García, de Benquerencia, esposo de María Este-
ban, hija de Domingo Gonzaíbo, residente en Benquerencia, a favor del vicario 
don García Esteban, hijo de don Esteban Petrez, por precio de 12 mizcales blan-
cos, de 15 dineros el mizcal. — Fecha el 5 de Diciembre de la era 1325. 
ÍMjaJI (>j^o9 ¿JU ^ j ^ 9 jgáâ-oJI ^U-LOJ) ^IJS4 ÜAO^O ^«3 ¡¿JS-^-OJI OJJSJIJ flJ ^iJ) ««(sj] 
[3] [2] sJliioll b> jAc g**oi v^uJl ^ (^) !Jlsi« ^ 1 SÀi^ vioí, [ 1 ] ^la (suj «¿gás^l 
K^Mjág & tfj^H VÍfj«̂  '-ia VMÚgàJ] tj" ^ i j j U ^ ^Mj-u) tf^ÜjS 
vjgi^o ôM j^lá ls4J bÍ4j4jj 
P e r g a m i n o : 0,250 X 0,130. 
A l dorso: « E a t a es ca r ta det solar de E í e n q a e r e u c i a que u e n d í á P . " M n . > 
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Año 1288, Febrero. 
Venia de diez tierras de labor en Ja alquería de Beuquerexicia, cinco en la 
Vega, Undantes: primera, con tierra del comprador, con otra de Juan Martín, yer-
no de Pedro Juanes el Secretario, y con el arroyo; segunda, con tierra del compra-
dor; con tierra de García Alfonso, primo del comprador, y con el arroyo; tercera, 
con tierra de don Bartolomé; con otra de Lucas, sobrino del vendedor, de la que es 
partición, y con el arroyo; cuarta, con tierra de Lucas, con otra de Pedro Julián y 
con el arroyo; quinta, con tierra de don Bartolomé de Yepes; con otra de Lucas, 
de la que es partición, y está situada en la fuente y en los límites de la alquería de 
Valdemozárabes. La tierra sexta M linda con tierra de Lucas y con otra de doña 
María la Negra; la octava, en el camino de la Aldihuela, lindando con é l , con los 
límites de ¿Nava1? y con tierra de don Domingo, hijo de don Vicente; novena, en 
¿Bonaualle?t linda con tierra de García Alfonso y con otra del comprador; y dé-
cima, en el camino de Yepes, lindante con este camino, con tierra de don Marcos, 
esposo de María Gil, y con otra de Lucas, el citado. 
Venden don Martín, hijo de Pedro Martín, de Manzel Sálih, y su esposa doña 
María, hija de don Martín de Castilla, residentes en Benquerencia, a favor del P i -
caño don García Esteban, hijo de don Esteban Peirez, hermano del notario difunto 
don García Petrez, por precio de 150 mizcales blancos. 
Fecha el 15 de Febrero de la era 1326. 
ÜjMixJI <x*-oS. ü^wá]já '-iU-í v i 4 U>4>9 ÜJÍJJÍÜ ^AÍJ-O ^43b v ü » ¿¿¿o j j i g ^ t t ^ s J ^ 9 
^4) U)io ifcii»«¿Jl Üj9ÍS»«Jl W - ú I j i ííáj» j í U - í ^Jj^SfcoJI • s i ^ l J I U o J ^ 1 *-¿jaJI ^ I j l 
Ssul̂ JI ' ^ü t^ 8j^H j4>0 -̂ jjJjo 09^̂ *11 tc|i^oJl ^ójU t-ííio S ^ t d J i Igioíb «¿M 
^Ao^ig Wgj^Us CCIJ-Í^I ^ t J - í ^ " S ^ J l ÍKV»"^ ^ j U g J S ^ ^ I C^IJAJI ^ÒJU ÍWilill ^so^tig JMJJ^IJS 
^¿jjjJ *-ójlo üauljJl ^ j í l l ^ i o ^ S g «íSj^IUá ftio^ü c^íWl ^íj-t*1' ^ó j l - í s k&y1. Ü l l i l l 
v ó j l j g v u u k l«Jij4 ^igS»^ "^jl- í iÍ**i-ol¿J| vjioStig í^Sj^Ug ^ í í l > « j ^ * * ^-ój l íS Sio*»»á j g á í i e J I 
^jttügJ '-«OjU i í i o ü o s& M U J I g "̂ «Mjiümo 8¿jj> ^«^^S s^u1 j & j i g Bi^^ua jgáSwjJI vj iágJ 
«voÀlig 114 MO&og üJlgJiaJiJI ^ W-oUJI ^ ò j ^ l g . ü J ^ á J ) «íj* «jg^a ^Óji-ig kioMtíí j g á S ^ J I 
vjáügáJI »*u)j¿ ijjioSlog ^Jt» wgj ^ ^41 ««- i t iJIg ^wl-MH ^ j g i ^ W ü o i *og i '^-bj^g ¿ÍÍJIÍ? 
f^gj v ^ i g á ^ v i g b J sòjUs »4 ÍMi-oSlog ^-¿^U ^ « í j ^ ^ j J * ^ « ¿ « W l g j g á à - J l CCIÍAOJI ^ j l ^ g jgá íàoJi 
(1) T e x t o , 2 .n; dobe ser del segando g r u p o , d e s p u é s de las c inco . No d e l i m i t a la 7 . " 
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¿solí ^iJIs ÜíUiJSg Ító*i <*k ji^s jÁ£ ^ o i i . [3] [2] "JMüoJI ^ j * Ü**»i l«-3;wJ| 
«ó̂ Skâ-o j i b s>u bijjjíi 
P e r g a m i n o : 0,285 X 0,270. 
A l dorso: *E3ta es car ta de lo que c o m p r ó el V i c a r i o de M a r t í n > 
(597 
Año 1288, Febrero. 
Venta de una tierra en la alquería de Benquerencia, sita en la Vega, con un 
pozo y una alberca, lindante con dos tierras del comprador, con el camino de la 
fuente y con tierra de María Mengo, hija de don Gonzalbo; otorgada por Pedro 
Martín y su mujer María Esteban, hija de Domingo Gonzálbez, que había hereda-
do la finca de su padre, a favor del vicario don García Esteban, por precio de 
10 mizcales blancos. 
Fecha el 19 de Febrero de la era 1326. 
JJJ U J ¿ ¿ W ! y^uilj^ ^ i l" iWjS ÍJUJ Sjgái^ll ^ t U ) ftjj-o 1«J jJJl ^òj^l »JJ| 
^ j U g "^uOI --iiyiig j^ái-oJI ccUxJI ""Ojb iioílo ^«g jg^^oJI Uí^Jlj ^ j ^U U)J «j log Bj^HS 
( l * ) Oálio yji£ «bbíg lt*Jio v¿o£j [ 1 ] ttilloic <ÜJ tf&o ÜJjo ^ójU9 j^^oJt c^Uí^JJ Ü+itf 
j i o l l viJIg ÍMUiIjg -̂jJj-iíXS JÍJÍ* ^ (^wt [3] [2] OUÜoJl íaji ^-ÒÍÍJI ^ « 
«-Jgifĉ o '•ÒJ ¿tlá ^ ÍÜJJMÍ <ú 
P e r g a m i n o : 0,320 X 0,155. 
A l dorso: <Carta de la t i e r r a que c o m p r ó el V i c a r i o do Pedro M a r t i n . » 
698 
Año 1288, Marzo. 
Venta de una casa cerca del Pozo Amargo, lindante con el horno que hay bajo 
el pozo y cerca de él; con una casa que era del secretario Pedro Juanes, hijo de 
Juan Esteban el Guadiexf; con !a calle que va al r ío, y con el baño de Cabállel; 
otorgada por Orabona García, hija de don García Franco y de su raujer doña Setí, 
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a favor de Cásim ben Mokamed el Albañil , esclavo del Hey, por precio de 250 miz-
cales blancos. 
Fecha el 5 de Marzo de la era 1326. 
El comprador declara haber recibido de la vendedora una escritura de propie-
dad de la casa: la compra hecha por Pedro Juan, hijo de Juan Fernández , esposo 
de doña Mayor García, hija de don García Franco, a Fernando Petrez Assacaz, 
hijo de don Pedro y su mujer doña Marquesa, hija de Domingo Micael el Alfare-
ro , y además otras nueve escrituras junio con ésta; el día 7 de Marzo del mis-
mo año . 
La vendedora declara que ha vendido por su cuñado Pedro Juan, esposo de su 
hermana Mayor García, y ha cobrado en su nombre; el mismo día 7 de Marzo. 
Pedro Juan aprueba la venta el 9 de Abr i l . 
<*¿4 1¿JJ| -^alji v¿© gi3ia ^ ¿ j Cfi^ K&ljá ÜJ-ij i S*uij¿ tU^ B&t <±¿U. 
JSHJI viOJ 94) ^ S J I s4j¿Jk Üi-oiUl j«J1 jiiJl MjÜ U>J S ^ ] jliaJl ííjOà^ «JJ1 «iaíl ^io ĵJ-oo 94)9 
<3*+Jl v io U > ^ ^ ^l«¿o ^VH^^a ^ J U i * ^ I ^ U 8^^£9 »»J-»-o v lo^ i [ 1 ] I j ^ U U U Ixu ^oUaJS 
¡W^iJjg sÓJj^rg j ^ M ^ o U v j ^ ^ â J | -s-ttjto ^ « Ü - [3] [2] O j i i o J l i j à j - t * 
jáol J **ül9 
v i f vj i t i j iJI tjt j ^ I ^ . <si) l̂ÜfHt <H ^l9> VJJU99JI9 í t v i » K j j ^ v j j ^tlijjjj v i t I f ^ ü j á 
v j j O j j i i o V*Í v i ^ i ^ 
^l9> «yÍM l j ¿ 9fi ^Í909«J1 ç^J+oJ! U o l vio ^ I g ^ j w VÓAÍ jji l . . . . . ç d i t o J l ^ j j i c l 
ICaiiji vio ttJLo viog f***^ » ^ t j * Í(!Í*«4¿ ^ «Í-ÍJ* jd*o ¡^9^ t^gj 9419 v i j j ^ vigi» 
^JÜC (XMLÜI vi*i^9 j l i A J I vltlfi^o ) í ü « i > víi^ ¿ j i i l i j * Sj^b K&dj ^«9 vjgi, vil) j l á Á l l v ^ i j ^ f 
áJ^J [ jgáà^JI ] v^lx v*MjU fXil-M ^ ((iJl) f í b + o J I i>ÀC Ssgic 8j*j*Jl v i j V a S^á Vog-Wĵ JI 
v i t á ^.gj v i t ^ í»J^H v i r j j á à ^ J l t i - iJI v io * ^ f4 * c li'+oJI ^ 1 t ^ l + J I < í i j - ix I 
J9^&«J| VjuijU C ^ I M ( A J I ) l4}MtÀi <io$) vj^uJg v jgo^oJI vio^J] «¿c VJÕASS ií*ulj¿ J9A« ¿49Sa 
g b i i j á v j j W Ü o i v i ; a i » i í j à 
[ J ^ S M J I ] v ^ u ^ w l c ^ - U ¿ i ( (AJI ) 
P e r g a m i n o : 0,825 X 0,230. 
Año 1288, Septiembre. 
Venta que otorgan María Pascual, hija de Juan Petrez y viuda de Gómez , 
y el hijo de ambos, Domingo Petrez, habitantes en la alquería de Melgar, a favor 
del vicario don García Esteban, hijo de don Esteban Petrez, del corral, con su cho-
za cubierta de paja, que posee en la alquería de Melgar, lindante con otro corral de 
Pedro García, con ol io de los vendedores y con el camino, por precio de 19 mizca-
les blancos, de 15 sueldos el mizcal. 
Fecha el 23 de Septiembre de la era 1320. 
U4>9 ^Oj^u WÜois Ki« U-wlg ¿*ui]j!? ^u**§t 0 « j | g v - u j ^ H ^1$* O l j i f i n ¡(¿¿o vOfiU 
frill « « j á l ^ ¿ ¿ ¿ i ^ M U ^ I ^ ^ l ^ u l íW«j¿ (Mjls+ll s i o j | * l o ÍMjiM 
jftoJJ ^ i l l g iwUiJàg ^ u j - i i l g í ü « ^oW j+Ü-íi ^ y í i í i g v ü l i ^ [3] [2] v J l â W I b j è j-Stf v ó ^ l ) 
^ i ^ A * ^¿4 j*Ji ^ 
P e r g a m i n o : 0,840 X 0,180. 
A i dorso: ' E s t a es «f i r ta de lae canes q u « t -ompró el V ica r io on Me lga r .> 
( C a t . Toledo, V , 7 . ) 
700 
Ano 1289, Junio. 
Venta que otorga don Justo, hijo de don Justo, y su esposa María Adam, hija 
de don Adam, habitantes en la alquería de Melgar, a favor del vicario don García 
Esteban, de cinco tierras de labor, un corra! con tres chozas, una cubierta de teja 
y las otras dos con paja, y un solar de corral contiguo con aquél , todo sito en la al-
quería de Melgar. La tierra primera está en el camino de ¿Alpera?, y linda con él, 
con tierra de María Pascual y con otro camino; la segunda está en el Porlalejo, y 
linda con tierra del comprador, con otra de María Vicente y con el camino; la ter-
cera está en Valmagor, y linda con tierras de Domingo Pascual y de los herederos 
de Pascual ¿Rileno? y con el sendero; la cuarta está en el cabezuela de Domingo 
Adam, y linda con tierras de los herederos de don Cebrián y de los de don Velasco 
y con el linde de Yepes; la quinta en la partida de Villaseca, y linda con tierra de 
Domingo Adam, de Yepes, y con otra de don Bartolomé de Yepes. Linda el corral 
'Mi) -
citado con otro de Micael Navarro, con otro de los herederos de Domingo Soriano 
y con el caminó . Por precio de 390 mizcales de los sueldos blancos, de 15 dineros 
el mizcal. 
Los vendedores presentan como fiador para la evicción y saneamiento de las 
fincas a don Esteban, hijo de don Estácio y esposo de doña ¿Udeba?, vecinos 
de Melgar. 
Fecha el 22 de Junio de la era 1327. 
vio jWo fcjü «JliáU to4>9 ^1^1 ^o l i l ÍMi* Ip-gjs ^ t^M 
»J5 iJb ^SJl j^a^JI ^JljilU iloloJI Ut j i SxliJlg M+i Ü^ito MWI ^ 9 " c ^ ' s ^•"-»« 
«io^og ÜjI-M-ll 3 ± c s * > Ü^^IaJI ^ój^k « j sá^JI ¿W-o ¿JjA» ^Ijgái-oJl 1̂*̂ 1*11 U A J 
«AiobJ vòjh Üiolo ,54)9 js^g ÜJJUJI ^ój^lg vj^j^Jljg ÍÍJJ^J '-bjUg jg^^Jl 
^4)9 «JOob (¿lo Olg^JjiJI ^ ^4) 8*J1JJ1 ̂ OjUlg ji^o-iJtjg «ĵ lj vlljián iSjgJ '-ójUg ^J lsá^ 
¿(U ^4) )Utt«iAJl ^ jUlg *̂ ¿*tU ^*i^9 »á*à!lí ^9^ iiijgJ *»òjV»9 ̂ ¿UjV»» ^g1* ^ójU üio^* 
•JljJiJI M L D ^ s-fcik <lo W i ^ ^gbJ ^bjhg ^ ^ls>l WÜobJ v^jt, ¿io^o ^«g ijáUu ¿4 
feUáÜ »t.S»£9 «iü** ^«i* [1] "JjjáJljg Kilajg-i ttiUh. Í(3j9J Oljüag «jUi OJMM-OJ OIJÍM JS^SHJI 
áJSj ^ j j i ^ J I ^ i ^ W I b̂a.19 [2] OliÜ^Jl ^jijÁC Ü M ^ -̂bMJi S.9JÍJI ĵ-O üliíio VjgJítóSg UliÜo 
U4>Xo aüi^lg «j^iioJI jUdg ^¿ v á̂Uug w l ^ «ig^ ^gjg 8J¿1J¿1 ̂ 9^ ^ÓJ vjg^J t(Ji 
si^jAeg gApi Wig,, v-l»j^£9 ^ [3] (fóJI) ájiJl ( J^ j^J ]^ jgáa^JI «xtí+oJI 3 ^ U4>Ííg 
P e r g a m i n o : 0,885 X 0,210. 
A l dorao: < FAtn es i'ort.a do cotnprft ilo c inco teii'd.-i o un co r ra l i'.on tres casas « uu s o l a r . » 
(Cat. Tolu t lo , V , 7.) 
701 
Año mo. Marzo. 
Venta de la casa citada en el documento n ú m e r o 698 (1>; otorgada por Cásim 
ben Mohamed el Albañil y su mujer Fatuma la Peinadora a favor de Martín Sfin-
chez, pertiguero del Cabildo de la Catedral, y su esposa Menga Martín, hija de Mar-
tín Gómez, por precio de Í̂ÍO mizcales blancos. 
[ I ) Los b a ñ o s que se c i t a n los Hama a q u i «do! A r z o b i s p o » . 
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Kl comprador recibe 11 escrituras: 1.", la anterior; 2.", compra de Micael Fer-
nández a Domingo Yicenlc el Ciego y su esposa Justa; ií.", compra de Pedro Juan, 
hijo de don Juan Fernández , a Fernando Petrez Assacaz, hijo de don Pedro y doña 
Marquesa, hija de Domingo Micael el Altarero; I . '1, compra del secretario don Pe-
dro Juanes, hijo de don Juan Esteban el Guadiexí, a don Alfonso Petrez, escudero 
de doña Luna de ¿,Yamara?, y a su mujer doña Dominga, hija de don Servando, 
a/iií'/i de los estereros; 5.", compra de Alfonso Benedicto, hijo de don Benedicto el 
¿Uafequí?, a don Hamilo, hijo de Domingo Benedicto y a su esposa doña María Do-
mingo; 6.A, compra de Fernando Petrez Assacaz y su mujer doña Marquesa, hija 
de Domingo Micael el Alfarero y de su esposa doña Gracia,-a Alfonso Benedicto el 
Rafcquf, hen y a su esposa doña María Micael; 7.", compra de doña I-una, 
hija de don Pedro Domínguez, hijo de Domingo Martín el Crespo y de doña Grabo- . 
na, bija de ¿Aben Yammar?, a doña Laurencia y su hermana doña Orabona, hijas 
de Micael Fernández, nietas de don Micael el Garbí; 8.", testimonio de don Domin-
go Petrez y su esposa doña María Fsteban y sus hermanos don Pedro Kstehan y don 
Alvaro, hijo de Pedro el Kscudero, hijos de doña Luna ¿yamara (¡arma*?, hija de 
don Pedro Domingo; 9.", testimonio de algunos derechos que reclamó don Gon-
zalbo Laurens, hijo de don Laurenzo Kstehan, del alguacil y alcalde don Kstehan 
Salomón, sobre la reclamación de Abuomar , hijo de Abuibrahim V>en Acaro, 
para el secrclario don Pedro Juanes, en el sa lón del alhaqu'un, en presencia del al-
guacil y alcalde don Gonzalho Juanes; 10.H, testimonio de Abuishac hen Abiharún 
ben Hasán de que toda la casa que compró del suegro de Abuomar hen Abuibra-
him Ismail ben Acaro y del secretario don Pedro Juanes, en el Pozo Amargo, etc.; 
y 11 .a, testimonio del secretario don Pedro Juanes y su mujer doña Teresa, de que 
ellos se apartan del derecho a la duira o casita descrita. 
Fecha el 17 de Marzo de la era 1328. 
014| S^il-íi «-«¿atoJI ¿UoJI liíJgo ájio-o b*^<. vi^ UoJ] V ĴJJIÜ VXO BÁlĵ clt iooJU -̂0$ l-o4)jJ-» Ü̂ S-M 
^ 9 U>J «ójiJli ÜoiWl j J I iU^H U4»J &ü\ j W I ¿q** Üá-íiWl S-og¿¡¿ B ^ j ô4)U4 «JJI 
çijUu U)JU ^IjáivJI ^U^ÍS ^^IgU ^Ó4>UJ| •̂ SMjáJhs ^-ils!» «ĵ i»-» "H3^ ^ülá jlSâ g «i* 
[2] UtüloJ] bjá ¡MC «-i-ji 4^uJt U)**o> ^Uio "-j^íílig Olüio VÍIÍJU iíhibXg )i*X>< [1 ) M 
¿ijJ Üjgl viel» Uá 34) 14)^1 vflgog^Jl (JUf̂ JI Oo] "-io |bac yíix ^bâ>l t-ilxj^J) Iwbg 
ŝ JÜJIg iíiijis,» Hagj ^09 ^^c i l l vü^u BÜoia sj<, SJUJ^ÍÍJS OJIÍJ^ ^IJ-ÍI 34) ^iftJI f N ." 698 | ÍM*«j¿ 
«sóog Bj^u ^igb •̂ »J j l^All -̂Wj-á̂  «büjA ^ v-tobiiji sjlg> SJ^M ^gb Ij-üi gtí) 
vilg^ ^-igb ^-¿jlgj ^igb M ^ I ^ I l)") 9^ r^U's j l ^ ^ l ^ l ü ^ B-ai-ob U i i S^Üj-o íügb s^gj 
Mlob ¡Ügb «>gj ^ 9 /,8jU>Sí? iíigJ ¿igi» ^ " I j l l l ^Wj^H ^¿ügiJl ^ ^ U ^ W I ^ H ^ l 
-̂ ágía "O* ¿^jUjJt? <ÍÍiS>i4 ^igb ^jj -̂iiigáJI |y¡i ^u«UJ!g sjjjto^JI ' - i * * ! biij-^1 ^¿9^ <ÜA 
í^gjg jláAl) ^«IJÍÍAI K^iijã \yii ^4) ^-ui»Mlg ÜÂ O ÍUgS 8^gj ^ 9 "-iábií WÜ^b uJ^j 
-sisíbÁi vigb <ú -̂AaShM ^-uú^íJl sà« iU^ljí Üigb tt&gj <U4g jl^iJ! "-Jlî e »SÍ«i» <iii tótój* ¿igb 
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v-ttài^b '-¿9^ <»*í «^9^ Ij*^ 9*" t^-íMIg ^&]»*o «íj* «jgi» «^gj ^ 9 ¿ siíjágJl? . S * * ^ ' 
14>-&1 ^i«9 jÍMüIjgJ )Ü9b ¿JURJ ^i-ilV itig-i «jg! «igi» <UJ ,5-49 «J^ j i J I ^ W j o 8¿i«b •sjj 
SÜoü vigi ±a4>Mi| iM ^ÒJÍM ^ l ^ l a J ^ ^ l ^MÍJ-O J J Í J Í Í . ^i^i j jã OJMM-O ^ " J ÍMJ4 «jg! ¿^9^ 
lo jj|*u jJlg '^"Igí Hltoic 'ògíi j-òliJI jíjgJl j - ^ í ^ÓJJ s-o^aJ) ^••WJA.CJ ^AlaSiIgJI ^IAMÍI 
U«U<1 ^ 1 j W l t**ft> ^1 áJ^g ^Ua. ^ ^9J4> ^ 1 ^ '-ü**»! 94! (uà .^ôia* j- iWlg 
[jgá^JIJ ^iuigj «¿¿04 vigi» ^iláJt ^ 9 S J I M -JÍCU-WI ^o^I^íl ^ 1 J * * 9̂ 1 «j»-» ^ 
"^ilgj «j^H M^tíJ! ^ j ^ r l ŝ ó ^ 3 * 8 4 1 ^ j ¿ r ^.iiUJlg líoi» U j íU ¿Jlg j«J| jAiil 
<íjlo ítóiJ lo j j l u ĴJg vigS jjbgbacJI Í(*J*oJ| BjJgsJI 1^*1 «Aíj^ «-ig^ B^gjg 
jioJJ ^àJlg iyUilig ^ j - ^ g ü*iW ^>l* ^ ^ujU j * ' * * c ^ U [3] (çiJI) ^gii^J! 
<xĵ  VJJU-LO ^ ^-i+íj* '̂ uúgsJlg ^ ^ 
Porgamino : 0,445 X 0,235. 
A l dorso: ' D a la compra do tas ^asas dul P o ç o A m a r g o . » — « E s t a s cartas son de M a r t i n S á n c h e ü 
el P o r t e r o , que esi&n cerra H f fo rno .» 
702 
Año 1290, Abril. 
Venta de una hacienda en la alquería de Camellas, con tierras, corrales, cho-
zas, viñas, eras, e le , en la forma siguiente: un tercio en tres corrales y sus chozas 
y estancias y en tres palomares, que están contiguos uno a otro, y en un huer-
to, y en tres viñas, y en 55 tierras. El primer corral, con un palomar y un solar, 
linda con un corral y solar del alguacil don Juan García, con el camino y la salida 
de la citada alquería; el segundo corral, en el cual hay dos chozas cubiertas de 
paja, linda con corral de doña Inés Alfonso, hija del alguacil y alcalde don Alfon-
so Díaz, viuda de don Suero Gonzálbez; con un solar de Pedro Fernández , hijo de 
Fernando López; con un corral del hijo de Fernando Ruiz, el que era repostero del 
Rey don Alfonso, y con el camino que pasa; el tercer corral, con dos chozas cu-
biertas de paja, linda con un corral del alguacil don Juan García, con otro de Pe-
dro Fernández y con otro de Ruy Banegas por dos lados. Los palomares citados, 
en los que está el solar de corral, y un cuarto palomar, lindan con un corral de 
— ;ÍI;Í — 
don Alfonso el l id l i i tero; con tierra de don Fernaiulo Guteriz, hijo de don Outer 
Armíldez, y con una de las tierras cuyo tercio entra en esta venia, en el camino de 
Manzd Obaidaln, y con el camino que va a la iglesia. Kl huerto linda con tierra de 
Fernando Domínguez, con una de las tierras cuyo tercio entra en esta venta, con 
el camino que va a Cambrillos, con el camino de Alhalate, la calle en que estíi este 
huerto y con el huerto de don Fernando Guteriz. La primera vina, llamada de la 
Vega, linda con el camino que va a Cambitilos y a Torrijos, con viña tie doña Inés, 
con otra que era de Fernando Ruiz, con otra que era de Pedro Fernández y cru-
za la viña de don Fernando Guteriz; la segunda viña está en el ¿charco? del (íim-
delremel, y linda con el ¿charco"?, con una tic las tierras cuyo tercio se vende, 
con otra de la sobrina de Gonzalho Ksieban y con otra de Pascual .luanes; la ter-
cera viña, pequeña, llamada del Parratejo, linda con tierra do la sobrina de Gon-
zalho Fstehan, con otra de Teresa Juanes, hija de don Juan de ¿Morlenas?, con 
otra del alguacil don Juan García y con viña de Pedro Fernández. Las 55 tierras 
lindan: 1.a, pequeña, con los palomares citados, con el camino de Manzel Obaida-
lá, con tierra de don Fernando Guteriz y con otra de don Juan García; 2.", junto 
al camino de Manzel Olmidalá, con tierra de Pedro Fernández, con tierra de dofia 
María García, con otra de doña Inés, llega hasta el Tomdlar, y con tierra de don 
Rodrigo Hanegas; 3.», junto al camino de Manzel Olmidalá, por dos lados con tie-
rra de don Rodrigo Hanegas, con tierra de María García y con un palomar de don 
Fernando Guteriz; 4.n, con la huerta y camino de Albalale, con tierra de doña Inés 
y con otra de don Fernando Guteriz; 5.", cruza porei barranco de Bcnaiq, con 
tierra de doña Inés y con tierra de Pedro Fernández; (i.11, junto al camino de Al-
balate, y parte del camino citado hacia las viñas y se mete en Jas viñas de doña 
Inés y de Fernando Ruiz, y linda por sus dos lados con tierras de Fernando Ruiz 
y de Fernando Guteriz; 7.", llega hasta el camino de Alhalate, y linda con viña de 
doña Inés, con otra del hijo de Fernando Ruiz y con tierra de doña Inés; 8.", junto 
a la majada, sale del sendero del camino que va a Alhalate y llega a las labores has-
ta el Val de Pegujarcs, linda con tierra de Ruy Sánchez, con otra de la sobrina de 
Gonzalbo Esteban, con el sendero que pasa por el camino de Azzobairfn y llega a 
las labores; 9.;i, llamada del Aguijón, con tierra de Rodrigo Hanegas, con otra de 
la sobrina de Gonzalbo Esteban, con otra que era de Fernando Ruiz, con otra de 
Fernando Guteriz y con otra de doña Inés; 10.", junto al camino de Albalale, con 
este camino, con tierras de Rodrigo Hanegas, de Pedro Fernández y de Fernando 
Guteriz; 11.a, llamada del Yunquera, con tierras de Pedro Fernández, de doña 
Inés, de Fernando Ruiz y del citado alguacil; 12.a, con tierras del hijo de Fernando 
Ruiz, de Pedro Fernández, de Ruy Sánchez y con el camino de Alhalate; 13.*, con 
tierra de Pedro Fernández, con la de Lonquera, que es de Fernando Guteriz, y se 
mete en la majada de éste, y con otra tierra cuyo tercio entra en esta venta, llama-
da «la tierra grandes 14.a, la llamada «tierra grande», con los límites de Albalale. 
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con la Longuera de Fernando Guteriz, con tierra de la sobrina de Gonzalbo Esteban 
y con la faza citada; 15.a y lC.a, juntas, la una llega hasta el camino de Azzobairín 
y linda con tierras de Fernando Guteriz y de Rodrigo Banegas, y la otra, con tierras 
de Teresa Juanes, de Fernando Guteriz y de Pedro Fernández; 17.il y 18.a, juntas, 
la una llega al camino de Azzobairín y la otra linda con el sendero de la Fuente de 
la Ollera, con tierras del alguacil, de Pedro Fernííndez y de la sobrina de Gonzalbo 
Esteban; 19.a, junto a la Fuente de la Ollera, donde está la tierra grande de doña 
Inés, y cruza el camino de Azzobairín, linda con tierras de Pedro Fernández y de 
Fernando Guteriz; 20.a, llamada «la tierra g rande» , junto al camino de Torrijas, 
con el camino que va a la fuente, el sendero que baja de Relves a Albalale, y este 
sendero divide entre Azzobairín y Benaiq; 21.a, 22.a y 23.a, juntas, cruzan el camino 
que va a Torrijas y el sendero de la Fuente de la Ollera, llegan a Val de Pegujares, y 
lindan con tierras de Fernando Guteriz, de doña Inés y del alguacil; 24.n y 25.", jun-
tas, en el Val de Pegujares, cruzan el sendero de las labores, que sale del camino 
de Azzobairín, con tierras de Fernando Guteriz, de Pedro Fernández y de doña 
Inés; 26.a, con el camino de Helves, con tierras del alguacil, de Fernando Guteriz 
y del hijo de Fernando Ruiz el Repostero; 27.a, con el barranco que va de Benaiq, 
la corta el camino de Benaiq y se mete en el Tomellar, linda con tierras de don 
Juan García y de Pedro Fernández; 28.a, junto al barranco de Benaiq, que la corta, 
con tierras del alguacil encima del Tomellar, con tierras de Fernando Ruiz y con 
otra de doña Inés; 29.a, con el barranco y el camino que va al molino, con tierras 
de Pedro Fernández y de doña María García; 30.a, con tierras del hijo de Fer-
nando Ruiz, de la sobrina de Gonzalbo Esteban y de Pascual Juanes y con el co-
rral de Pedro Domingo el Mocadem; 31.a y 32.a, junto al sendero del Carrascal, 
que las corta, con tierras de Lorenzo Banegas, de doña María García y del alguacil; 
33.a y 34.a, llamada el Cuadrijones del Carrascal, con tierras de la sobrina de Gon-
zalbo Esteban, de Fernando Guteriz, con los límites de Benaiq, con dos tierras de 
doña Inés y con otras que eran de Fernando Ruiz; 35.a, llamada la Cuadra grande 
del Carrascal y llega al sendero de las labores, con tierras del alguacil, de doña Inés, 
de Fernando Guteriz y con una cuyo tercio entra en la venta; 36.a y 3 7 . c o n tie-
rra de la Cuadra citada, llamada tierra del Carrascal, y con tierras de los citados; 
38.n y 39.% en ValMaijor, con tierras de los citados, con el sendero de las labores y 
el límite de Manzel Obaidalá; 40.a, con el camino de Manzel Obaidalá, llega hasta el 
prado y con tierras de Teresa Juanes y Fernando Guteriz; 41.a, con el camino que 
va a Manzel Obaidalá, llega al r ío, con tierras de los citados Pedro Fernández y 
doña Inés; 42.a, con el mismo camino y el río y tierra de los citados; 43.a, en la 
vega, debajo de la huerta de Fernando Guteriz, con tierras de Pedro Domingo el 
Mocádem, del alguacil y del hijo de Fernando Ruiz; 44.*, 45.ft y 46.a, en la vega, 
cerca del barranco, con el camino de Cambrillos, dos de ellas llegan al r ío , y con 
tierras de Juan García, doña Inés y Ruiz Sánchez; 47.a, en la vega, llega al barran-
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co y linda por dos lados con las Cambronedas, con fierra del alguacil y de doña 
Inés; 48.11 y 49.íl, en ¿ Tomellares'?, cruza por el camino de Cambrillos, con tierras 
de doña Inés y don Fernando Guteriz; 50.% en el camino de Cambrillos, llega al río 
y linda con tierras de Pedro Fernández y del hijo de Fernando Ruiz; 51.a, con el 
majuelo cuyo tercio entra en esta venta, con tierra de la sobrina de Gonzalbo Este-
ban, con los lindes de Ksíibcl y llega al río; 52.% en el ¿Argomez?, llega al r ío , con 
tierras del alguacil, de Pedro Fernández y doña Inés; 53.a, llamada el Aguijón, lle-
ga a las lindes de Fstibel, y linda con [ierras de Fernando Guteriz y de Lorenzo Ba-
negas; 54.a, junto a Rus Eslibel, con tierras de Pedro Fernández y de Ruy Sánchez; 
y 55.% junto al camino de Toledo y llega al prado, con tierras de Lorenzo Banegas, 
de Femando Guteriz y con el camino. 
Vende doña Inés García, hija de García Juanes, arquero que fué del Rey, y de 
doña Teresa, hija de Domingo Micael, hijo del Achamí, a favor de doña Marquesa, 
madre de Sancho Martínez, secretario del Rey don Sancho, para sí y con dinero 
propio de ella, por precio de 900 mizcalos blancos corrientes en el comercio. 
Fecha, después de explicársela a las dos en lengua que entendieron y confesa-
ron que la habían entendido, afirmándolo por el tesfimonio de los que abajo fir-
man, el 28 de Abril de la era 1328. 
ttJJI "--llrfál --¿9la ^4*^1 áJ-oJ] U ŝ-a vülá 's-wiJJj* »Aá|¿j «¡aJIg Ü¿i|áj« ¿¿9^ <Í¿ÍM\ 
tf^uij¿ <iu ÜMijC VJÍ>1¿¿| üigi >*¿o IJ&BIJÍCIJ l4>4 •VOASHDJI l-âJI-o ^-03 IOJUÍÍJ v^Ojoig <44>bj|9 Vo^ulju 
¡MJ&Í lo-l U r * ^ - ^ O ^ J O I ^ÀJ UIÜJO tfÜoS < Í i i a-¿!j^ áJ^J| ,S-olj ^Ailgj 
^xuoJI I s a 5419 6I09 OI* vio! <j-o áJiá jJ-cg j^Ulg ^íUjág «-JjJjg ^¡yijig <>ĵ JJ v^lj) -̂i© ^úUluií 
sloio ^-oUi. ^ I J J I aill>9 U>iiU«9 UjgjJs iíiü üjgis^JI ipi^UJI fôJ ^^Jt ^IgJI vjĴ JI 
S jgá^l VJÜIJÜI i^lgJl vJIjiJI Uajl ^ Í J ^ Á J I J Ü«i*iJl ^¿g ^ g j i ¿lü ^¿9 Sî tg *jl3A ^¿9 b l̂gJ 
KSajállg OiMjC v i l j i «sig^ UiwDI jjjgJJ «rlâg OljÜ víoiJjg 84 ifioiLoj »j« ^ « iíxI-Sg s-oU^ ^ J J «J-S 
< Ü Í VMiigsJI s^uilicl iUg^J 'JIjÜ ftioDjg '•jjJíáÀo VÍJWJ K-IÁ ^iliJI '-JljâJtg üjgáioJI ÜJj-sJI t̂ ĵ -og 
«bü^s vigb vit ^juibjiji Sj^uJ gflâg •oAüjJIoic «jlg-uj <-igh ^«jlg ******* ^^iigiJI vjgi ^ól iJl jjjgJI 
vil 1111 OljsJlg áJUJ] -̂SjyáJlg v^igáJ! vig^» ^JJ| l i ^ J sil^ Bj|j¿JjJ| v j g j ^üjÁ 'Jlj^g 
OJjíg jgáSoJ) vanhÜjá Sj^uJ l̂jj>5 tfM>jX vi|g> vigb ĵ jgJJ Ojjjj •-¿oüjg 4--ÍAÍ < ú ^ Á « -̂ ÍAÍAÍ «JÁ 
•«JÍO í̂g fXilj ^ g sllji i U \ a Uî a «jgáà^JI ^oU^ f^lri^lg vjAíiMI vi^j vjiirljj ^gjJ 
vio U>¿Í» ,54» v¿3jlg v-wJi»i«j| j | i¿ "sjgia v i l v*Uj|4¿ biijá vigiJ vójlg J ^ A J ) vÁigáJ) vjgbJ ^ ¡ S áiS 
ifili (Ju+oJl vio g4) .s^JI viU^Jlg iw-iiiJJ áJMI vjuj^Jlg KJJI ^ £ Oji^ viUj¿ t^u^JI 
áÜJI vjjj^g VÁJ|^O¿J áJU vAî ág (AW^JI )&4l vj^ (4)ÜÍ ^4) ^õjlg vui&>«h bjájsJ vójl xito^i 
VftoUjg ÜxUJI «JÍÍO ŝ-*^» v̂ VojáJI ^b^lg Vjuij^f büjS vigbJ viU-̂ g vi|j&J| li.© tS^I tf^lg 
vilá 'vojág jgá^oJI v-uugj bü^sJ vijá -̂ ojálg viííticl ÜigisJ v^jág v^ j jg^J j sJjJ|j«jiJ áJ|jííJ| viaj^JI 
^(ioüig UojJ] ^ i l g g4} fililí v^jáJ|g v^jtic üiiji vjg^J v ^ ^ jájjjg v ^ Ü i j i «j^jj 
vAilga OtgáÁJ vójlg f i l i l í tfjJtoic ÜJJJJAI fUJ-oJ) 1̂ 4) vi4 Ujili ^ vójlg jg^&oJl vs^Jj 
Ü-uilj-áJ võjlg vi»te-á] SjJIoir iPíjJ-iJ vójl WO^Jg «^DJ—ÍJI v¿^jg j j i o $41 ÜJJ13J| v^^lg 
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^uíSAijà KjíáAiJ *>4já£ J9^S«J1 ÜJ-iíji v i | 9 ^ v j g ^ jjjgJJ v ò j t s Í A ^ Í ^ J * ? ^ l s > ^ ^ I g í 
^igSJ^Òjlg »JJ| ISAIX O j i ^ ^juj^g SjgáS^JI S^CU&C^IH^I Uwí-a&S 8j !»*o ,5* «^olj^I Bia^lg jsáà-oJI 
•^bjl lôaoDjg ifJJl Ojio ^ «JiliJIg jsáà-oJI «silga. • s i g i J ^ j l s ^ j U x * Ü ¿ á 
v ó j l g j v l « ^ D O j o j g Sjg^SfcoJ] v ^ í i U i l iiigbJ 'sójlg Üí«ijX ÜAJ-O j j i j b J ^ j l g j g á S ^ J ) - ^ « b j j j á «Ĵ ÍAAJ 
^JgiíJ s j ^ t i l ^ J l v j 4 li&Üoilj'g sJJ! ÍKIAC v j j i o ^ J j ^ ^ i c ^4) íÍJ|ÍJ| v ó j i J I g ^ ¿ I Í J ÍJAij^j 
toio^i Í i « j | j i | ^iDjilIg s -« j l3¿ b i i j á - - j g i J g« ^ à J ] ^ o U ^ r ^ J ' s W**1^ «íj-oJ ^¿¿IÁ» MÍJ^J 
j á j j i g-fcojSj] ^Ôj5I|g VJWJIJÍ i i i j à -sigisJ Vòjlg V ¿ i ] j ¿ | «jg^J ^ Ó j l g ¿ílljJI O U j ^ g feioJ] 
,̂ 4) i i « ! » M 1 "NÓjíJlg j g ^ S ^ J ] ^Miiiijã SJ^JJJ •-bjlg 8 j g á à < J l ^ « U ü «¿g^J ^ ò j l l a s o ^ i g í,***!!*! 
U ) i l o ^ 9 •^"9^ b i i j á g ^JÍI|ÍC1 «jg!» ^ i U ^ i j - à já^yg <>loj^JJ j g á i ^ J I lj=»«J] s j * ya^i <á!JjJ| O ü j ^ b i c 
v-ojá Uwiollig íáHíJI ^ iúj^J O J O Í ÜX ÎMIJ) ^ j ^ l g ^ j t j ¿ ^ ü j ^ J g '•••uiJgj bj-fjjJ ' - ò l j l '•ÕJJjl^J! v io 
| « y i o l h g io l i l l v-bjülg v-¡*U¿) ÜgiJ v ó j l g j g 5 S « J | ^ i g j i > j ¿ > vjj5J v^jág Bjgáà^J] o i l i x ] ¿ igbJ 
| « j k o ^ g ^ i i j 1̂ .534 OÍJJI j ü á . viujgjH) v l x o j g á y + ü ) áJ1-íJ1 -^sMjáJI v j 4 jJ-áojiJt ^ < j ^ j g Üb!>«J| 
' -j ijgjHU v L o j g ^¿ugjJI '-SMj^ O J O J áJltó j jAojí ig v i i lXÀl í t i J | o j ¿ ÜÍJJJJÍJ ^Ójtd ^«^JIJÍI ^ g j J ^Ójf 
^ j l d v i i l ^ l s^Jtoic Ü-íJjJ-uiJ ^ j i g SAJjbjJ v-ójl î QÜ-ô ig •v ig ix íJI a^-uiJjJÍ '-ôjDlg 
¿51+11 ^SUjá !aic ^4) ¿j-iiWl ^ ó j ^ l g ^ÁU¿\ Ííigia-J "^-ójlg ^ ¿ U * JCaüj i l ' - ó j l g VAttjgj büjÁl ^ ü ü 
BJbWJ] v ó j i l l g ^ j t i i b i i j á J '--òjlg ^ b i i j á H ^ M } ^ ó j l g ^ ¿ ¿ ( j j KÜJjbjJ s ô j l g ^SJj^Jl l i * Uwío^g 
•̂ Mugj ¡aüjsJ ^ ó j l g ^íiUil ¿ igbJ ---Ojlg ^ i i i j i « y á ^ J ^ ó j l l ^ í o ^ j g Sj lá i jJ l ^ O « « J-A* 
•«ójlg ^wüi j i «j^^J ^ j l g ^wjgj ^ O j l l^jio^l i j - i * « i i l iJ l vòjSJIg j g á à « J | jjjgJJ ^ ó j l g 
¿j lá - j -J - J l ^-bjlg ^ j w i i ü j j H j ^ u J v ò j l l « A o 5 1 i j A c i i l j i l l ^ j ^ l g ¿ 5 ^ 5 1 á J l - i ' -Síj^g ^-uail-íi ^g jJ 
(«JAOJI l a * '-ÁO liüi ^ j l g ^ j U ^ iw-ijã ^ g ^ J ^ J l S^ l^oJ l i ^ j ^ s ^ j t » * ^s* 
•^bjl k i i o S l i g «á^iJl v o i i í ü á o S J ^ ^ g S j ^ J I ^ j ü l j-wr iauljJl *>»ój^lg ü j « á J l ^ ó j ^ l ^«"M 
¿•uot^JI **òj!Jl9 « j g á b o J l i í o lÁl lg VÍJIÜI m J t o i ¿ i i J j J ^ J g ^ ó j l g ^ j t i r büjá ^¿gbJ ^ ^ J ] Üjt*iJJl 
b i i j i l * « b j | t-i&i-oüig '-ÍJjJjgjJl O b j ^ J O j o S g b^lgJ ^ l i s o l ) * («O ¿ A c BjüjbWJ) ^ jDIg j A c 
^ ó j l g v^jlSi üij iJ s ò j l g S jgáS^J l ^ A i l g j Ü-i lj^J «sójl U á o ^ «Jilillg v A x l i i WJJ^JJ ^3jlg *-»>oUc 
iAitillg ^ J j J j g j J ) ^ÜJJÍÍJ O J O J t o f i j ^ l Sâ lgJ ^iliftoUo Ud) JAÍ: 8¿<.lÍ]]g j A r ijatjiuJIg ^«biijà «J^MJ 
ÜiijwiiJ ^ ó j l g s-wiaüjá Bj<á^J ^-ójlg j g á à « J l jjjgJJ '-•ójl l4 i io5hg S j ^ g ^ <ijgàJl j J ^ ^ A U ^ S f c 
sit iei KigbJ ^4) j^iJl ¿ÜjJjáJI? <¿ay¿\ g4) «j i lgü ¿-¡á ^-igÀ l^jiolli j-Áf tpuiUJIg «ÒJ^AI «jJioic 
ÍMàg«J| ^ j M l g 's-ujlic biijáJ ^ójlg ' - -wbi i j i B já i í J ^-ò^l Idào&g ' - i jjwgjJl O ú j ^ i ^ j ^ g Sjgá -̂oJI 
¿•J+áoJl? j j ^ i J l g v -b jJJ áJUtJl ^ i i j ^ J I l^itó^ig v-üikjjg^ b i r 9*9 SjJjáJl ^ ó j ^ l j - o - a i ^ j A r 
SÒjyjiwJtg ¿ i i Ü í f g v-iJjj*lJ»J|g «j^Mlg ^Aifiig viijAjgjJ) ^i^i OoSJ j4<á<4ÍiJ| 1̂ 4)9 ¿íiljJU v A J | j s i o 
Ojo^g SjSlgl ^ii^ill j i á o A l ! ^sg ««ii^ijg^J i J | ^ u ^iayS j i i j jg ^ I g J M-a^o ^ j A ^ J I g illlillg 
íí^íljJlg jg^^oJ] jjjgJJ ^-òjtg ^ A U ¿ 1 íwg iJ **õjlg ^-wjlic Swijà O g b J - ^ j l l^tAo^g ^Ajl^gÀi OIJÍ 
v îijg+lll j í * i o A jájpg ,^uijl>gij O U U09 ü l g J ' - i l i ioSLo lo4J ^ j A x l J g Íf-*uo&]|g ^ ^ A x l l g 
«jg^J ^ j l g «-uíSwj^ ^-ig^J "^ójlg ^ j t i x iaiijâ -^gbJ •^ój l l^iollig ^iíj+ígjJ! O i j j á '^io cí-jIiJI 
^ j t i r biijà ^jg^J ' - ò j l g j g á à ^ J l jAjgll ^ õ j l g "^AJlj 0 ¡ j j ¿ l i i o i l * v-MjAxllg g^ubUJI ^ j U l g ^ l i c i 
O b ^ UligAíg Oúlií O i i o J l 1J>OJ1 IJ&ÍOÜ» vii^udiJlg gsuUJIg BjtwijjJ] v-uwgj b i i j á ^ 5 ) ^ j l g 
jgá^oJ l v-ui^já 8J4ÍJ ^ i g ^ J ^ a j l g j g á s ^ J j Í I M ^ ^Iga. ^jgi&J ' - ó j l Uj&oSkg j^og^JI s * fii^S OÍJUJ 
J J T j j á ^ J I jjjgJJ ^ ó j l I4&S0ÜIJ9 O b j ^ J l l *Ü3Átg ^A>UJ ^-io OfAoJI l j>aJ | l4)S*35Ja «ÓJjÀxJlg Sio^Jlg 
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Üx-uílíJlg ¿ j g á i o J I » s ¿ l j ¿ l gjgbJ ^.jlg j g á ^ o J I '^« í j j i i i j Ã l < ü ) 6 v õ j l ' ^ i w j l i J I *»io !«jkO&<9 ^ « ¿ ¿ J ) 
Üii^iAl ^ j l g ^ ¡ a i U J I í t i ü o i SJ^HJ ^Jljjia ^ í g j v i j j ) **ój| ¿ s o ^ o ^4) '^iiilS Mg^Jlg Üjgáa«J| 
sJ l iu i j iJI j a á o Á b i r U-Q) ^óJÍÜg Üíj^Jlg ^ i i i ^ g ÜJ^I^JIS '^¿"laJ OI^SAMJ ^ójlg ' s i i l i i ) K + í l o i c 
ÍÍMijC ÍMj« í^d^J ^ Ó j l d ^ ¿ l ü •"••ujjljgJ ^ig^J ^ õ j l l á ü o ^ i g jJ<io¿j |«4>jigA)g ¡a^lgj « - i t i i o i l e g 
•^oÁjg •^UJIAC ^ ü j á îg t̂J ^ ó j l g ^ I J - ^ I tt->J|oi¿ ÍWJJJAJ s^oj] |4)Ao^ig ^ I g J -SÍIJAOJ)* U Ô OMuij iJI 
ô-uw ^ - i í ü i g ¡Uí^I^Jlg jgiS^oJl ^-ujgj ü-ijá viglaJ «siilá ^ ó l j l g ¿jgáS^JI ^ U i l ¿¿gbJ v i i ó j l g á̂bU» 
v - í | i r l í i i g i J ^ ó j l g jgia^Jl jajgl! ^ ó j t U i o ^ i g ^jg411 j ^ - ^ J O l i i j á J I f X j * üjj jáJ) ü j b g i l l 
'^iiíJig Ü^iUaJIg '•-«iÜg «JubMlg ^J+oJ) .!S>4) -̂o l iÜ ŝ̂ 0 ^ujUc í^lijá ^g^J ^ j l g ¿jg^^^J] 
Ü g b J *«Oj!g j ^ á ^ o J l jíjgiJ ^ ó j l UwDiioilig vJ]AÍijaJj ¿UwoJI » j g á S « J | ü j i»g i l | "^ójl |<i*io2U 
O l í ^9 Uog ia^lgJ *oliiio5lo lofl) ^ j i Ü g ípuul i j lg s jJ jJ jg ÍÜ^liilg v*Ujtic b ü j S vigisJ ^ Ó j l g «^¡ilicl 
j j ^ o A l l g j g á S ^ J ) jjjgJJ ^ Ó j l g ^ ü i j i Bj¿JJ ^giaJ ^ õ j l g ^ j l i c b ü j á v j g ^ J ^ ô j | U)¿o5Ijg jgA© 
Uiao^Ug ¿(Aj^JJ? ^ j o i g KII! O j i ^ ^¿Jĵ á |a)&o^i ^ÍJJ«-»j! Mg-oJIa BJJI ^Jjio "Mr̂ ig ^ j ^ J J I 
áJUttJl ^ÜJj^JI UwtóJU '^iwuj^lg i(Ji|aJ|g ---Ujlic ¡aiijS v i g ^ J v ó j l g Ü j g á i ^ J ! -vAilg^ ^ ò j ) 
"«jjJWjSIJg ÍMiliJIg *^¡iU¿1 ¿¿gisJ ^Ójlg ^**iS>üjá S J ^ J J ^ j l U i o i l i g j«jJJ "Jjoog jfJJ] O j i o J 
^ ^i»»Jj51|g i i l j íJ ta -̂Ojlg ^ b i i j i » j 4 j j J v ^ 3 j l g j*jJlg xJJ) ba^c - J j i o ^ j . á U i o ü S 
SOJ^I ^ ó j l g j g á à ^ J ) jjjgJJg ^ « i a a J l itaio^ ÍÍJ^J*! l í J A o ^ g ^wjlox ü i j i «aio ^ g J | ^ j i 
I j ^ l ^ j ü ¿ ¿ W l .s-S ^ « ^ í ^ í j ^ l g Í W b M I s ^ií»Jj5Jl$ Ü-*o|ÁJ|g «^JUj^lg WuIjJlg v^ugj b ü j ¿ 
Ü g S j ' - Ó j l g ÍM«ij¿ ^ilgA «^igisJ Uia^ig j^jJJ U)¿o ^ó^w^l *4fo3g ^ - w J l ^ " ^ j ^ to&â&íg 
*jA»jtaJ| s i o UMioilig Ij^oJJ "JaoSg .5^ ^ M ^ í j ^ l s Í W Í W Í S '̂ gtóhij-à ^ g j j ^¿Sjtg v ^ j i í j 
S * ^ « J j ^ l s « « « W l g ' o ^ j S I l g ÜoliJis íügiaJ Vwbjlg jgá^oJ| j ^ j j U v-ójlg v.Ji^Jjgj^aJI 
¿JÍg^Jlg ^ w j l i c ¡ s ü j S ^ g i J «-õjlg S-£IUJC| isigisJ •vójl I^Üo^lig '-«iJIj^jj vJÚjá jáij^g v^iJljg^JiJI 
v ò j l g ^Mbii^s ¡ í j á « J v l u i l ^ J j <Ão l ô i o U i g jj&jJJ Oj*SJg s ^ J ) ^ • ^ i i j á ^ « t p ^ J I 
ÜjjjjÁl |4&9o )̂g (JU^oJI 1^} ^i-o «¿Ji 94) 'VJUJ^JI l á W o i l j k Ú M i ^ l g gjt)|jj |g -̂utigj i a i i j i 
U>So^g j4)iJJ "J+O^g ^ U c j í l l ^4) 'viAutoiJIg ÍM¿|ÍJ!g j4>jJJ "UiO ĝ O l a i w ) <«^ig «ÓJIJJÍJJ « J t o l c 
^jjWttoiJIg ÜJIiJIg 8 j g á à c J | ^-Íi]¿¿l i ü g ^ J ^Ójtfl íSiijS «JÍÍAJ ^ ó j l g j g á i ^ J ] jjjgJJ s-bjl 
ÜauljJlg 1»JÍ¿1ÍÍ ^wuüjjgU ^ b j l g '«MijliC bü^sJ sj^j] s i u j l ^ J I ^Sc IdWtó^Jg sj|^ijuj| ^ i i l "sjjp'jg s i g ^ i D ] 
iMijÃl ^ Ó j l g ^ u i f l u w i l j g J -«jg^J sój) Uwio^Jg (9>J«JJ ' • 4 K » 9 üJ^tJ^ ^ j ^ á b i c ^ s^Mo^JIg 
6 S ^ ã »ÜgS « b g ^ o J I i i L o ^ l < Ú i ¿ U . i i l o l ^j<, |^i t j «JS^^OJI 8 ^ U I U)J Ug j ^ ^ J ! ^ ¿ ¿ l l g "-wjlic 
ftJj1>Jl ^ÓJJJI ^gjáJl ""¿o O U J « «JU^UÜ i t b b c g íP«ixo ^ioli [1 ] fl^á O ^ l b g fJUioJl |&4) <io g« ^t l jJI 
»«M1 >^«J K t ^ i l g S«4>Ãi |Üji£|g lt|fo4>¿ « ó M í U ^ ) ^ j ^ Ü bx^g [3] [2] U>1S jâ . l l»J | <+±$\ 
^ WMji>j9 <• j í l ^ ^ ^ I * ^ ^ ^\d> ^ ^iwaâJlg * ^ J j i i t w i i K j ^ H 's i l uaiob VÓJ K j ^ H 
(Con el n ú m e r o 991.) 
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703 
Año mO, Julio. 
Venta de una esclava, Uotux, hija de Abuzeid Benatía, de Lorca, hecha por 
doña Orabona Ponce, hija de don Pedro Ruiz, hijo del alguacil y alcalde don Ruy 
Ponce,, a favor de García Petrez, criado del canónigo maestro Mateo, por precio 
de 500 mizcales de los sueldos blancos. 
Fecha, después de explicársela a los dos, el 20 de Julio de la era 1328. 
Entregó la vendedora una escritura por la que adquirió la esclava a doña Tere-
sa Fernández, hija del alguacil don Fernando Gudel. 
••j-o *U| lAojá) ^ai^ ^ S J vigi» ^òláJI jjjgJI vil v-ugj KJ^JJ v igi <iií ^«oi» íügj Üjgl ¿¿gia '-¿xk 
^ U4>A1C yus ¡aXí [3] [2] isgjáJI vio ( 0 . » ) vJlsi^ j j j W o i 8iaia£ vioii U.*^0 
jSoJJ vãl|g ÜjUitig vjjjAcg ¿jjUj v^jf fcjgj ^ j ^ C ^Sg« 
¿iiljá «ig^ vio CCIJJJ^U «jgáSioJl Üj-wî l l<£)J jl-o 1-oJ ^ Ü^MI rd-iJ-oJ! l-ójji9 
((iJt) jlog vj|i»x «ii ijà ^jgi» jjjgJl vjii v-w^üji 
VÍ4 WMjSj O Mí^^l «jjíJ vjj biijúi VM «iaiijág <• ¿Jí^'^ ^ ^ l^ ío ^ ^\$?- ^ vAigil) 
jjjjJI b^c <jj «¿ioia VM visiaii 
Pergamino : 0,'á77 X 0,210. 
704 
Año m O , Julio. 
Venta de una botica, con la madera, tablas, instrumentos de una almáceva y 
piedras que hay en ella, siía en el Arrabal de Toledo, lindante con casa de los frai-
les de la Orden de San Vicente de la Sierra; con otra de doña Urraca, hija de don 
Fernando ei Carnicero y de su hijo Mar Gordo, y con la calle que sube cerca 
del barrio Novo, a la que da la puerta. Vende doña Colomba, viuda del alcalde 
don Marcos García, hija de Fernando Servando, hijo de Servando ben Chábir , a 
íavor de Diego Sánchez, refitorero del Cabildo de la Catedral de Santa María, para 
sí y con su dinero particular, por precio de 510 mizcales, de 15 sueldos blancos. 
Fecha, después de explicársela a los dos, a fin de Julio de la era 1328. 
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jl̂ HS 8j|*uJl f t ó * <MÍUM ^ i ^ j ¿J4j s i© j l ^ ¿ i o i o J ) í lU| U t M j * ííJ^iJíá Si^^o '^OJjJ 
<^i« b j i jMjf Ü-UKÍ O U i o (ò^.) v i i ü l i o ü j A c g O l & o Ü^Uu^oi tt^^c v i « i í [1] ç i jUi j «AS 
j à o l ) '-.¿Jlg tMUilJs ^ ¿ ¿ £ 9 tUil-oí ^ofr IÍJJJJ ^SXUJÁO I O * I J J : y u à b x j g [3] [2] l>-ò!uJI 
Voi*^l áJ¿ ^Á909«J] (X"oJ) W»!*^) 
^ií KÜijág «Si vil iíjjil vu iijjjii vjj «bijjã <& ^IÜMUÍU Kj^H via «jilob vii «jíá+í 
SbiijS v ú WÜob 
P e r R í i m i n o : 0,470 X 0,830. 
A l dorso: « E s t a s qua t ro curtas son sobrti Diego SáneJioz «1 l í e f f e c t u r e r o . » 
705 
Año 1200, Septiembre. 
Venta de dos tierras de labor en el alfoz de la alquería de Benquerencia, la 
una, lindante con tierra del comprador, con otra de don Juan, hermano del vende-
dor, llega al Atojar y la cruza el arroyo; la otra, con tierras de don Domingo y de 
don Bartolomé, con el arroyo y con el camino de Val de Mosiaarab. Venden Pe-
dro Pascual, hijo de don Pascual de la Alameda y esposo de doña Teresa, hija de 
Pedro Martín, hijo de Martín García, residente en Benquerencia, a favor del vica-
rio don García Esteban, hijo de don Esteban Petrez, con su dinero propio y por 
precio de 70 mizcales blancos, de 15 sueldos el mizcal. 
Fecha el 22 de Septiembre de la era 1328. 
vio íWljiclí ifJlo viog sJ »JJ1 * o j ¿ ] V^J^AÍ ^ i l i á l vigía vw v«l¿£i| «¿utji vigia IMjlajJt ¿"jiwl 
ÍM«j¿ •vjiijo vi» ^¿¡̂ jo SjíÓJJ < i i 4 S-iiljá Üigla ^gjg S^W^I "JlgáÂí vigb «ÕJ vllgáAí 8̂ 4*1 
U o ^ l 8j9áSfc*Jl «o-Mljá ^ÍIJJ ÜAJÜ JJAJ K J J ^ J ) ^ p - J ) s¿>h\ f ^ g j J l c » ; ^ ^ « J - » " ! ^ ^ 1 " «ÍJ»» v i á U g 
jáajSg jl^g^JJ vlAOjg j g á ^ J I fXíWI f i l vitg> vjgbJ ^ójljg jgái«Jl (¿IJ+OJI 8*0S« J ^ J 
[ 1 ] vjjxiuto OI» t-JM^g «gj^llíg WijJ ¿̂ĝ » vo^líg wüo^ ^gbj ^-ÓJIJ iüo!io &4> 8*iliJ|g ttigj^l 
[y ] [2J 'JÜÜJl j4¡i£ ¡6^06. ^JOJ^Í] -̂io (v.) ^lai* OjaixMíg 8*>l«á s^^g vi«ii 
j ioD váJlg «jUitig vwjjítcg «^iW Vô C jJÜií» vuyiulg 
S»ÍJjj¡t vi¿ y^ii^Sg «C* JJIA vil ^iiliio -̂ÁJ v¿|9> vi^ vujjgiJIg <• ^I^SJj '-Wĵ JJ 8ÍM>J¿ vi^ î1g& 
^g^A^ vi^ j iU vil 
P e r g a m i n o : 0,285 X 0,105. 
A l dorao: « E ^ t a ea car ta do t ierras que T e n d i ó I V i r o Pascual ea B e n q u e r e n z i a . » 
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706 
Año 1290, Septiembre. 
Testimonio por el que doña Cincuésima, hija de Martín García, de Benque-
rencia y residente allí, declara haber vendido, en unión de su hermano Pedro Mar-
tín, al vicario don García Esteban un solar de corral, colindante con corral del vi-
cario y con tres caminos, por escritura mostrada, hecha por el dicho Pedro Martín, 
y que ahora ratifica su hermana, obligándose con su hermano a la evicción y sa-
neamiento de la venta. 
Fecha el 20 de Septiembre de la era 1328. 
Ü S g iS ia lo lá!¿3£| UJJ ¿ i á l - w j *J*uj | já vil-ia Í í J -" j¿ ^ " j - o ¿S*»*! j f r i j ^ 
jjáSxJl wjla+ll ^ ^ üjgáá^Jl ¿ĵ aJt» j s ^ i ^ l l wjl^Jf ^-o J S ^ ^ O J I SJ^J-Í I A C M 
^ r " j * 1«^1 ^ l o ^ l Uls jgáSoJl ejjIüjJi 01¿SJ W O Í . ^ ^ « a^lill 
¿QS^OÍ] WjliMJi jsáà^Jl ^Mijo »j^t Bioaa-t ¿JS ^àJl («íaJls á j ^ r ^ j J l i s S ^ o l ] WjUM-U j ^ ^ J I 
vit jgi^ftJI WJMMJ! jlí^Jl 5̂11 W ^ 9 ^ 1 $ 5̂11 j-^JI «Já U - A J U ^ 9 U A A J Í 
dJàJ U>4k M^l ò W ? tololi gl kw^l ,*« J9^i«Jl («ÜaJls ájlJI (X^jJU W 4 í 
jÁoJJ ^¿Jlg iMW^Bg '«-MjAcg ÜJiUá ^ « I c j+iiwi s j j j juicg ^ S -̂o O l ^ i U>̂ o (J-o"» s«io 
v i g ^ ^ <ÍJ j iU ^ SaÁljÃ 
P e r g a m i n o : 0,200 X 0,125. 
A l dorso: « C a r t a rio, <l<iña C i n c u é s i m a di» R i e n q u e r e n z i a . » 
707 
Año 12U0, Noviembre. 
Venta que, a favor de doña Marquesa, otorga Luna, hija de García Juanes, ar-
quero del Uey don Alfonso, de todos los derechos que tiene en las fincas de Canie-
llas, a que se refiere el documento niimero 702, por precio de 1.100 mizcales de los 
sueldos blancos. 
Fecha, después de explicarla a las dos en lengua que entendían, el 13 de No-
viembre de la era 1328. 
v & i ^ t^Mjf <oli Üî Ĵ Ó-o U i â l j j r l j U». 'vo-ÜkoJI Udlo VÃ09 U>MâiJ ítôlájo fos* ^ j i ^ l 
^ioii [Cfr. n ú m , 7 0 2 ] (^11) ^ÁJIAÍÍ ÜJJÍU 1«J U ^«ügill «-jgb 6lol\ \Í$$Q1 ^¿\Á 
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»ll«i>á - S Í M J l«4>¿¿£ SjMÁ [3] [2] ^ÓJjJI bgjiJI ^lo Oíslo «JUI9 OUío 'oàJI 8í=.b£9 KxJ^ 
•-jjyirg ¿AiW ^ « U jiigj j ¿ c villi U^AJC |ia«I*i ífco*«l ^ilí vioJ sli^xilg «««Ú Iiàj3*|g 
P e r g a m i n o : 0,520 X 0,3Í)0. 
708 
Año 1290, Diciembre. 
Venta de ocho plantas y media de morera, en el alfoz de Benquerencia: cuatro 
de ellas encima del soto, junto al camino de la alquería de San Cebrián; tres cerca de 
la iglesia de la alquería de Benquerencia; la octava junto a las eras del pueblo (?), 
y la mitad restante en la puerta de la casa de don Medar, que es berguerfa. Se ven-
de además un solar de corral en Benquerencia, lindante con solar y corral del ar-
cediano don Pedro Muñoz y con la salida de la alquería, y una tierra junto al vicá-
rio (?), cerca del ¿nádir? de la alquería de Val , lindante con tierra de los hijos de 
Domingo Sebastián. Venden Ruy Díaz, hijo de Román Petrez, y su esposa Marina 
Petrez, hija de Pedro el Barbero, y doña Leocadia de Benquerencia, a favor del ra-
cionero de la Catedral don Fernando Petrez, hijo de doña Eva, por precio de 
60 mizcales blancos. 
Fecha, después de explicársela a los dos, el día de la fiesta de San Nicolás, 
6 de Diciembre de la era 1328. 
« J U »*ic9 &M»jjJ Sajo í i ü « «¡art iJI M N O I ^ $4>$ Ü J I **$* *-¿i ^ y ^ w ¡ s ü j i « ó ^ K j ü j ^ j J I ¿ ¿ Í Á ] 
«¿3^9 v c l a ^ J ] JÍJ^H < i u v*Uj4 i j íWJjo í A 9 j ^log ^ U j ^ s 9 i ^ w l j 3 r l j ífc» «--aÜ^Jl 
ípujl ! ) ÜJ-ailjá ^ Í I M ¿ A I A I < i \ i i \ \ < i $ i ^ i o i g «¿¿l-oil! í^^lü^I 
»Aj¿jí ^ « jl5*o ^¿gia jlJa M U [ ^ » ] ^ ^joAllg ' ^ o ^ J l j b U l b l e 94) ^-iottilg iM-wiljá s j ^ J 
• J j i a ^ k ^ j & l jUtág O t j i i Wlo!lo9 »A«úljá ^ ^ I j ü w U ló,*! j g á l i o J ] fCli+Jl v io k U g 
j*ttã ^49 [3] [2] v ó w J ) ^9jill vi-e 0 \ ) l í l s io v i g i w í s b b r j )pd»« ^4404 [ 1 ] ^(¡l iui^ui w Ü o ^ 
j&oJJ vàJlg ¡MU^^S v Á i y i i r j ^ i â . ^ s j « v«9j ^wbUa VAU^9»Í v^gj ^ lo4)J£ 
f-¿4 WMJ^JS 4* V Í I ^ Í M ^ K J ^ H vi) tfjio^a «j4»J9 4> J J I ^ <-M VJJMM-O v j j v j ) ^ v j j ^ t u J ^ I 
j j j j O l ^oc s ü VSiob s i i s i ihi i 
Pergamino : 0,890 X 0,195-
A l dorso: « E s t a es l a c a r t a de loa morales de Bienquerencia.> 
VOLUMEN I I -¿i 
3 2 2 
709 
Año 1291, Noviembre. 
Venta que otorga doña María Juan, hija de Juan el Carpintero, hijo de don 
IH¿tn el Godad, a favor de don Juan Petrez, hijo de don Pedro í l lán, hijo del algua-
cil y alcalde don Illán, de la casa con cinco tiendas contiguas, en el barrio de San 
Justo, cerca de la Alcudia, en la ciudad de Toledo, lindante todo con un. solar de 
corral de la aljama de moros de Toledo, en donde degüellan los carneros; con casa 
de Juan Martín el ; con otra de los canónigos de Santa Leocadia, junto al 
Alcázar del Rey, que antes fué de don García Martín; con dos casas de la lumina-
ria de la iglesia de San Justo; con la calle que pasa, a la cual da la puerta de la 
casa, y con otra calle, a la cual dan las puertas de las tiendas: por precio de 
3.000 mizcales de los sueldos blancos. 
Entregó la vendedora al comprador una escritura de propiedad, la compra a 
doña Urraca (documento número 684). 
Asisten a la venta y la aprueban Alfonso Gutiérrez y el presbítero García üon-
zálbez, hermano del comprador. 
Fecha, después de explicársela en lengua que entendieron y declararon enten-
der ante los testigos que firman, el 7 de Noviembre de la era 1329. 
*ui¿jJ «JJl K-ojál -̂jjSa ^ ó l i l l JÍJSJI vi l vilJj Jtĵ JJ "-¿9*» vii VJUJJ^JJ vilji. vigia ^jàÀl 
(Xo jlbJt f»J*> SiliaiJ) vjjjjj vigi» <*ii| jla-iJI vilgA v-ii* vilga. ¿Ajo ^¿^ Mljiclj «J v*a|i¿cJ| «Jl-o vi^g 
Sit^oJ ¿Ji^áJ] v¿ijj¡g < Í M $ 4 <UMI ÍÍMÚÁ U)J á J i t S ^ I U)-ó*4 ^J-C ¿ii] voilg^ S-w î 
v l ^ iî JtiÁ vii4il>M4) S-cU^J vlljü tU|¿ «a|4)^9 vio «Já áJ i vjjo^g «JJ| W^ij^ ÜMOJ^ 
VÜ̂ ág á J W I U$$<t ¿ O Í vOoJ ÜJ^IjígJ SS-ijii vjjjjjgisJ j]^g jlhtxJ) Viiij^ vi|g^j Vuj|^J) ^ J b i á 
Üj^áÜ^J) jlíaJl VJIJ á i U u -̂Sjyág ^J-uigJ VÜMI ¿ajtíiá ÜjjIi^gJJ ^¿jjjjiwg viiij^ vjgiaJ v^ ĵlajj 
vj|¿ie vÁs}) ¿Üi Kb^Cg «¿JJ^ vj^íj [1 | tfji S-CjI-ui Bjg^S^JI v^ilg^J) vi^g viij^g r̂ j'"*1 
i á c jgá^oJl (ílii-oll Üjjá^JI BXíl-íJI voWbg | 2 | ^ Í \ s U vsJ| l̂ &íJi ^ 1 ( " * " ) 
^ b J ] 's-wü^i» jlic vógb «jligjwijJI VÍÍJ aál jg l Sigi vj« Iflllj-w gog vágog^Jl c***0^ Ŝ**] vj« ^a lg 
VMj|Í¿ VMÜJI »Já iJ^J Vô g <igjÍo9 vjgj^« )fbg4).¿ vi^Jg ¿Jj* ÜÜui ¿bcjill Vi |^ol vi« vjlá 
vi^jgáà*!] viijjlbJl «J j^JI váji (>gjj| iwigá j^&oJ] ( £ ^ 1 vio ^1» »¿! ¿Hig ItŜ ã j3^S«Jl 
.^iui ( i) ViUilloiC ÜJMji v^isJI «Já áJiáJ J-^-S (ĉ JH j ^ ^ o J l fíti+oJl SÒjjis 8oi> l« jjlrt 
Isájiclg *9-s4)¿ ^ ¿ M J V O ^ J C j«iã (3| {<>!() vágojoJl ĉ UJ-oJI v^xilg jgáS^JI fClit*!! 
jÀ-oil vsJjg j j i U i l i g tsiijjtifg ÜJLUÜ v^U j^gj (SuUd VO^AIC 4̂)1̂ 1 sj^J «goJúlg 
SÜijbjg <* VMJÍÍLO vi]gj S . Í 4 viiUii^ v-ja Vüigáĵ g -J. ¿̂ jMÜ&4J]? viillui) vil Wiftb V ¿ 4 
j j jxl l Í>A£ vi^ Miob vij vSübi» vi) 
Porgauj iao : 0,280 X 0,340. 
(Oon à m e r o s 'ío4, 87!, 872. 874 a 885, í .090 a í .092.) 
w -
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Año 121)2, Mayo. 
Venta de tres casas, una almazría, un sótano y seis tiendas, todo junto , sito en 
el Arrabal de los Judíos , en la calle del barrio Arriasa, cerca de las tiendas de los 
carniceros y del castillo, en la ciudad de Toledo. La primera tienda, con el sótano, 
pertenecen a la casa de arriba, de la indicada calle, lindante con casa de los here-
deros de Abulhasán Tadrubis; la tienda que linda con el sótano pertenece a la casa 
segunda, la de en medio, cerca del extremo de la calle cihida, y las puertas del só-
tano y de las tiendas dan a la plaza donde están las tiendas de los carniceros; esta 
casa de en medio linda con la de arriba y con la de abajo, y debajo de ésta están 
las seis tiendas, tres que dan a la citada plaza, tres que están enfrente de las tien-
das lindantes con el castillo citado y que lindan con la calle que pasa cerca de la 
casa que fué del alguacil almojarife Abuibrahim; la almazría linda con la casa de 
arriba, y entre ambas está el sótano, que da a la calle indicada. 
Todas estas fincas eran del presbítero Domingo Juanes, hijo de Juanes ¿Albru-
sel?, de la iglesia de Santo T o m é , y antes del alguacil Abulrebía, hijo del alguacil 
Abuibrahim ben Sadoc y de su esposa doña Dona. 
Venden el presbítero don Gonzalbo Martin, hijo de don Martín Andrés, hijo de 
Abulhaquem, en nombre.de sus seis sobrinos, hijos de su hermano García Martínez, 
que son: Gonzalbo, Alfonso, Diego, Mayor, Klvira e Inés García; doña Teresa Gar-
cía, viuda de García Martínez, que vende por sí y por su hijo García Martínez, me-
nor de edad, y Fernando García, hijo de García Martínez: a favor de la abadesa 
del convenio de San Clemente, doña Urraca Petrez, hija de don Pedro Illán; la 
priora, doña Leocadia Estébanez; la su bp rio ra, doña Orabona Gonzâlbez; la capisco-
la, doña María García; la cellaria, doña María Domínguez, y la portera, doña Elvira 
Marcos, en representación del convento; con los 4.000 mizcales de los sueldos blan-
cos que dejó el maestro de la Orden de Cala trava don Rodrigo en poder de Alfonso 
García de Sotomayor, hijo de don García Meíéndez, para que compraran hereda-
des para el convento, donde habían de decir dos misas cada día perpetuamente, 
una por el alma de don Fernando Petrez Ponce y la otra por el alma del Maestre. 
Por precio de 4.000 mizcales de los sueldos blancos que ahora corren, cuyo 
cuarto son 1.000 mizcales , de los cuales recibe Gonzalbo Martínez, por sus 
seis sobrinos, 1.363 mizcales; y Fernando García, 812 mizcales; y doña Teresa Gar-
cía, por sí, 500 mizcales, y por su hijo, 812 mizcales. También se dieron por recibi-
dos de 300 mizcales, con los que libraron [¿de hipoteca?] parte de las fincas, y que-
daron en poder de los compradores 213 mizcales . 
Los vendedores entregaron a las compradoras 11 escrituras de propiedad: una, 
— : m -
la de compra que hizo el ¡u-esbítero don Domingo Juanes a doña Dona, viuda d e l 
alguacil Abulrebía ben Ibrahim ben Sadoc e l Jud ío , fecha el 26 de Julio de la 
era 1362 (a. 1274); las otras diez escrüuras estaban escritas en caracteres hebreos. 
Fecha, después de explicársela a todos, el 12 de Majo de la era 1330. 
Doña Teresa se obliga por su hijo menor, Garcia Martínez, para cuando sea 
mayor, a no reclamar nada; lo mismo hace don Gonzalbo Martínez por sus seis 
sobrinos. 
Se nota que la casa de arriba linda con casa de ios herederos de ¡Benmohib. 
^M] j9J-e J-^» ¿ ^ j i ¿̂UdÁJI ^Ãc »xo1j5 »iJ| ^«1^1 ^ U j ^ j ^ l j À l ítJJj Bĵ -uu* W M J ^ J 
s ú ^ J9Í&4JI jJiaJI <i|j<¡)lj ^ÓM^ÜJ v i | j9^^«J| j j i i J J áD^JI IJJÍI <%ic »JJ| ttHjjil ^-uJÍaiU SJJWJX vjgia 
v i c ¿jilillg "«-o-ij vjujjjájj « b i i j á ^9^ (i»9j '•vi-c l^üb^l ÍSJÍJJ ^«94 ŝS v i^uí ixo U w Ü c g l ^ i w t ã 
•^u»ÍÜ| v i ^ j o i ^ J I o i C vigia v i » jAüSg j á à U á V i r j i i l g «^91 á J S ^ Í(J»¿ vjgia J S ^ ^ I 8jÍ«¡j*oJ| r*9j 
Bill K«^j v j ü i t i j ^ ÍM^J* IM Î ^S** ^ j M * ^ «J*" " ĵ-C t*-»!*!! '--oá^JI VÍJ ^ « I j i j l v L ü j ^ v j g i v w 
« j j i i g ¿ J * 1 ^ v á l i c l g ÍM4i*j¿ «jJjJlg ÍM^J* j9*og i á ^ j * M í ^9 ¡W-i j* ^AigãJlg ¿iuijX U+lloiX ^ ¡ á J I 
V i i i u J I j j iuoJI VuiiWj-s «JJWjX UWJ) Vi£g ÜMtlJI j g á i i c J I VJUÜÜJ^ ttOMljf v loj l iW*4Jj¿ Ü^lj^á 
v-OJjj VOÍOJ á J i »Já á J i v ü o ^ ^iilga. i&uJIg j¿g*ijJ|g j j j jO^JIg j j j ^ SÍJíJI 
Í i»a51 | «-JgiUJI Bil l U)*uj^ i i a S ^ J v i o c J I g v j j j l j ^ J I v i i l g a ^¿¿9 Ü-UIJJJI S J U ^ g ^ I 
U i i o l i g S jgáà^J l glllll ^ ü j g á S * J | WÜjJ| ^ M9¿JI ^ J g ^ l j l ^ J I ^ l o * j g á à * ! ! j^g- iJIg l&i* 
U c Ü^MigJI ¿Ailil! j lbJI vjjgj^. v i o 94) j ^ g Ã J | v i o J v i g i W I g v u u g j ü VIMJ^JI 94! iüjjj 
S à i l á ^4) v i l j g á à ^ J I v i j i g i M l g j ^ g A l j ^ I g j l g ÜjgáSoJl ÜAijJI vij-» ^ I g . S * j U ^ I ^ 
v i o vixüJI S ^ M J ] j l^Jlg B+sigãJI j l ^ J l Ü J ^ g J ) j l^J] S^-â v i o l t i g v u j l j à j j vi i lgo. g^ sá^k S ^ j i J 
BJijil &ÁU ^4) v i ó l g ^ « l l iJ ! M U I ^ " I g ^ Ü^uJl l4)J^9 |4)Ü3Í^ vLo -̂4) ÜJJSMJ) j lbJlg ^JUJ-jJl 1̂ 4) 
gcw á J M I " ^ j ^ J I 14WÍO53J9 j g á à o J I v i o a - J U M o ^ U H "Oilg^JU ü ^ g * ^ M W l «Üi l lg ü j g á i ^ J l 
U4}i^9 S j g á £ « J | iíJjtgíJI J M Í * «Âo^lo ^4) ÜjgáSoJ) ÜJj-^oilg VOJ4)JJ1 ^ 1 V9i>MOJ1 j í jgU v i i l á j ] b 
v i i ü l g j ^9^ ^ 1 ^-""tgi » ü i o ^ vwisl) v i l á (JuxoJl |â4)g (Au^JI 1̂ 4) ^-o 941 « j g á ^ o J l Kaij i l à i U j^g^j 
v i g i o v i* VO44)1JJ1 jJjgJI "̂ Áa («AÍJJI 9*1 jíjgJl «i+Sg log-á v j j j i «MIM^I UÍWJÍ v i l á ^ S J ) ¿v l lMigjJI? 
v i U l i í j M I VOJ^JI àgj iJI v i * v l t Ü o ^ á ^ l iPHil s S i r g »JUAO v i o i » [1] Sigb s i g i S^gjJg 
v â j i c j g j ^ g j g á à o J ! v i r i i i j ^ ÍM*»î ¿ S*<«j* V^Mj* «J^ ^ J à J jó^g ( i***) ^ J l s í o ^ J t |4>^J ,5̂ 11 
v̂ jASg ( j i J I ) UVi I s m «jigá ^ I j g á S » * ] ! VÍJJUIJJI ^ Wgà i g b i ^ J ] (a»J*oJ| («IJ » i ] v i l j i c ^ t g j ioJ l v i a . 
«iJig y i Ü o ÜJloÜig v j j ^ o ^Àl] v i j j g á S ^ I S g ^ l ÜJ**ÍJ] v i c jg^tSoJ) VMÜÜJO » + l l o i C v i ^ i o 
^ I g vlt iÜo &JUÍ*¿ jgáà^Jl ¿íAUji « i i ü j i v¿4>io '--Ójjig & ü o « í a i r v i j l o g ( i n " ) ^ I ^ * ^ ^ « 9 
t^&MÜ v i í « j g á à o J I i(A*uj¿ íUgía v * ^ ^ i ó ^ g ü S U ^ 9 v j j t o g (A^f) ¡JIÜo j ^ c 
— 325 — 
U>J] I g ^ i i j (A \ r ) ü l ü i o ÜJUÍOJ j g á à J l 14>ÍJ| ^ ò r g ( C ) O M Ü o ÍM!<*««Í 
^ÍWJWI ^ i c ^ - í ^g -agoJ t ^ j<ÍJ | j - ^ U g ^ à s - a g ^ J I fSuj^JI v ô a u ¿ Igjjl '? O J i l o XiiUà& ^ÀoiJI 1^4) 
• ^ ig jgáS^oJ ! ^jgsuIjJ] ( « à g [2] ( ^ r ) ^ l i í * > ¿ £ í&l ig 5 1 1 ^ ^ l i i t - o ^ i W l á J ^ g « 9 ^ i í j g á ^ J l 
v J i í t g a SSio i» vigia ^ t ú Ü ] Ijiü g « (JW+oJI ^ J ^ l ^ -o i»jÍ£ j - i í ^S»*.] « ^ I j g á à o J I v jU t»+ú i J 
VÍJ t au j j J I g j ] jjjgJJ v- loj ! Ü g ^ Ü i g i v i o U g á ^" -¿ i ÍÍ!>-*"á ¿«JI vi© g4)g Ol»MgjAl| v j í ü l g j v i g b vÁ» 
j á o l l v j J l g i y U i l i g ^ « | V o U «¡iJgj vjoj«»£g v ^ ^ l ^ u «Áajt ig ^ I J - M Í I I ^ ' g ^ v i i s ^ i f i l j ^ I 
b a ú [3] ( ( i J I ) <ÍÍ£1ÍJ«J) I g ó ^ g ^ ¿ J l ü - ú l ^ 5.4)9 ü ^ j g ^ g S^g-uj-o ^4) S^WI ^ 9 " ü j ^ s d l g 
j i - a i l v á J l g « j l^Üi 'g v i * i J j v -ok j Á c ^ÍIJ ' ^ 4 w J * 
.s-** j g á S * ] ! v w i i i j - o ÍM-Mj¿ t4lii | « « ¿ l i K ¿ j g i á ^ J t Ü-üIj4 «igS» « J á UJ log l4)*uàj <^>^\$ 
v¿>í l v 5 | j g i s « i | * õ l £ ! A j < J J 8ÃO . s - i g l («AHJI 1̂ 4) <3IJSÍ:I g) ^«gj=íg ^ g l 
v ^ L Í Igoljg lg«lii ¿ i o v j j j g á à ^ J I »Í4j!+íi ÜJ-u i w l b o j g i à « J ] vwí i^ j f l « j J l o Ü «Já OU9 « « Á i v o j j ] 
« â j g j j l i i j g á s « J | M g À 3 l j W I ÍÓJ) ' -Ji-ayjg ( (ÀJI) v ¡ U f a * o D KÍ» ^-¡I g] v á g o g « J | ( ju+eJl ^ ó l j ^ l g l 
v j ^ < ü j ^ i a v u i j i i j b j g v i J V u v, j jgj j i ) já v j j « j i j ^ i v i » v i | g & ^ VM í t ü o b v i ^ v j j 
Pergamino: 0,510 X 0,'¿80. 
Roto on algunas parles ex tmnas . 
711 
Año /2.92? Septiembre. 
Venta de una viña en el alfoz de la alquería de Villa de Muelas, cerca del ca-
mino de Mora, lindante con vina de Domingo Petrez el Abad; con otra de doña 
Sancha, hija de Juan Navarro; con otra de Domingo Vicente, hermano de la doña 
Sancha, y con otra de Juan Gonzálbez, carcelero del Alcázar del Rey nuestro Se-
ñor; otorgada por don Pedro Micael, hijo de Martín Domingo el Pescador, y su her-
mana doña Mayorí, residentes en la dicha Vil la, a favor del racionero de la Cate-
dral Santa María don Fernando Petrez, hijo de doña Eva, con su dinero propio, 
por precio de 100 mizcalos blancos, que se entregan al judío Abusnleimán ben Abi-
harún Sabatón, por la deuda a que se refiere el documento número 889. 
Fecha, después de explicarla a las dos partes, el 4 de Septiembre de la 
era 1330. 
»Jle vipg K*ttáil *JJ| aojál ¡¡4! gigb ^i»| ¡¿¿jo jfü¿ i ü l ü J t j Kjtigí-wjJI vuiĵ SjU ¡aüji vjgS ^ ^ Á l 
U4)g ^ . j g i o Üjgfe» » 3 i l ^-03 j g b j U u J I S¿iob v i ü ^ vi») v l l s ^ *j¿S.u vigía vio « ¿ I j ^ U %¿ voi^oJI 
vSoUo g4)9 «j^J v i j já s j^g ÜjjjÜ) j j ^ j t«4)J ^SJ| Vo^áJ) v^iJgo giu j^jAJ vi|¿¿1*i 
— 326 — 
w ^ j á j j UJA^I ^ 1 * * » »Í*«SJ ^ o j á j a «jl*» ^i-M Ü ^ i U á l - í^ l ^ j ^ H í(Íioi»J ^-ojáo 
j j i l ^ y i ^Í34J-ÍI ^Í9j4) ^ 1 vjj vj^iiui ^ 3 vioill fíl^J-oJ} (Wb [2j ^ Ó J J ) igíãJI ^io ÜSa^ls 
N ^ U j ^ i ú ^ I j 3 9 txrt iU K j - à SaJ»^ [3] [2] [N.0 889] U^SaJl b â £ 
siiob vij .̂ vlilj^íi) «OJ váa*u! «a» [Firma rabínica.] «S" VJJIJ-WJ •OJ viAwl **ÍJ O J I J ^ U 
v*( <iài3ii vjj ajujbjg * En caracteres rabínicos: Israili, cãtaba. * J^SJÍ^ 
Pergamino : 0,400 X 0,H05. 
A l dorso: -Es ta es curto, de la v inna de V i l l a de Muidas , que c o m p r ó F e r r a m P é r e z de los fijos 
del Pescador » 
7 1 2 
Año i m . Abril. 
Venta de una casa en la colación de San Nicolás, en Toledo, en el adarve del 
alguacil don Pedro Juanes, hijo del alcalde don Juan Petress y padre del Arzobispo 
don Gonzalbo Petrez, lindante con casa del dicho alguacil; con otra que fué de Pe-
dro Martín, hijo de don Martín Abad; con otra de doña Leocadia Petrez, parienta 
del presbítero Alfonso Domínguez,'sofr/'/no del maestro Pedro, y monja en San Pe-
dro de Alhicem, y con un corral del citado Arzobispo; otorgada por García y Ma-
ría, hermanos, hijos de Urraca Ruiz, sobrina del canónigo don Pedro Abr i l , a fa-
vor del Arzobispo de Toledo don Gonzalbo Petrez, por precio de 400 mizca-
les blancos. 
Fecha, después de explicarla a los dos en lengua que entendían y afirmaron 
haber entendido ante los testigos, el 29 ele Abril de la era 1331. 
Fernando Juanes, de Yulnmle, racionero de la Catedral, y doña ¿Sara?, criada 
de doña María Melfindez, atestiguan con juramento que el citado García es mayor 
de catorce años . 
U ^ S I l • ^ I j A J l ^ i * 'JJJJI vigía -HÍÍ^Í*]] ÜJJIJÍÍ ûMgj ¿aljgl l i l i «JJ© IÍÜI9 «í*Uj¿ 
S«9^ U4)J ¿ü] j l s J I t*o4*f&i tílll U M I )íl¿*Í¿ v j l j á o v-üjjájo K J I O Ü ^jgS U o i U I ^JòàSJ] 
WJ^M ^9¡» iHisU jjâÂoJl V j ^ J I S * ífrUl k^uji- 6^6^16 Ü i ^ ^ i ^ % i Ü < i i ¿ i ÜÍMÍÍ 
¿(^9 ^ ¡ i i l g j «j^M v i g i & à \ à i \ j jjgiJ ^ » í o 5 L o ^ 9 jgái^Jl ^iljá^ll bJlgg vilg* sigb 
^ i ú g í J l ^mUi] «Aijii v^jj^jj ¿Jbl igJ i Ü 9 ± ] j l iwg v i ü ^ o ^¿9^ vij « j ^ J < a ] Á 
B*J4« v i^i i [ J ] ¿gáS^l *ôljá»JJ v J I j i i g ^ol^Jh Jf^-i < Ü Á ^ . ^ j «J^lljJl ítj^-í * $ À f ^ í í * ^ 
lí««^ lijáis « W v j l W j j-ttá bX4 [ 3 I I 2] ^Óí+Jl ¡agjáJ] sj« ( f O l i & o ¿ J U ^ J ! BíaíaXg 
— :Í27 — 
jàoJJ ŝJJg Ü-ítaUig ^¿JÜjg iiSk\9 sJjj-?! ^ajiiXig ,«-«15 ^ U«jJ£ Iií4)l«i ***«J 
P e r g a m i n o : 0,445 X 01,245. 
713 
Venia de un plantío de viña on el alfoz de Henquerencia, lindante con viñas de 
Juan Martín y de doña Minina, esposa de Domingo de ¿Caba?, y de don Pedro, es-
poso de María Pascual, y con dos caminos; otorgada por Juan Martín, hijo de Juan 
de Seseña y de su mujer doña Dominga, y [su nuera] doña Marina, hija de don 
Martín, viuda de don Juan, hijo de Juan Martín el citado, cada uno la mitad, a fa-
vor de Pedro Soriano, hijo de don Pascual, y de su esposa doña Pascuala, hija de 
don Gonzalho, residentes todos en Henquerencia, por precio de 85 mizcales blan-
cos corrienles, que se entregan por mitad a cada vendedor. Juan Martín paga con 
ellos algunas deudas de su hijo [el don Juan, marido de doña Marina] con 
los judíos . 
Entregan los vendedores la escritura por la cual don Juan, hijo de don Juan 
Martín, compró la finca a doña Mayor, hija de Juan Micael, hijo de don Micael 
ben Chábir , fechada el 25 de Enero de la era 1331 (a. 1293). 
Fecha el 10 de Agosto de la era 1331. 
r>9jâ ÜAÍIÁ* •vilgJ ^ á̂wj-o "-ils-a- ¿̂-o Uiljiclí l«4)JU *NÍ«9 I**»*» ÍMg-wíJlJ S*«*»ljá iMjÜ 
^Uálwjg jgáS^Jl ^ Ig^ vij ^i!g> vjgi '•J^jlj v j j j j ^ -^igb <ÍM «¿Jj^ «igía ^«9 ííüU^ ¡(igia 
j ^ i ^ o J l fíUiJül iülsJl jÁi-JJ to*usi "OJC Ü^JIJ Ím&SHJ] ¿¿JJ* «¿9^9 Sjgáà^Jl ÜÍJAJIÍ 
*-*UJAJ1 fJtío* já& ]«le jgá^oJl (X^JJ^I <j< s i \ i } \ ^«J J IÓJ] 9« 09^^! ^ 3 * $ ^ 
v-itg^ ttioíJjg U)J '-líjgáü.cJI U&gjJg «ig^J jg^Ü t̂̂ JI g4)g ÜjgáS^JI Ü^jAll ^àJ) "-eyi 
(A.gjg vJlgáJij ¿¿jo ç a g j «¿¿SJJ ^ojág ¿¿JIÍ'? ^S» S-Sj-o^ ¿Ag j «ijjo Sigia ^«jág jgÜ^Jl ^ I j e 
( M i VJUI ÜJjliJl '-buJI "^i© (AO) Dlaio '-jgjlo-ig Ü«¿OÁ K^^rg ««JJ-O ^ ¿ « l i [ 1 ] ---©J^JJ U-Í <^SJ^ 
K i l l ĝ4MJ ^4) vigj^ a«bjJ VÍJ^J* ^-ilg^J ^«Ül (ílj-í-jJI 
(«AÍOJI j l o W ^ i J l ĵ>»Jl ^ibwWl t*i^9 [2] ^¿ült íjííA Üjgái^Jl ÜiAfo «ig^Jg jgáà^JI 
— 328 — 
-JJÜ^O '-ja^ ĵ-í ^ll**» ^-M JSÍ-o Üjg^ vio JS^SKJI vijS^e ^ilg^ vij vi|3^ v̂ igbJ ^jAltj jgi^xJl 
s^ÜgiJIg ¡A\* vjj vial*)* -sjJ Vi|g> *sjj vítigiJ) <• «biiji VÍJ ftfti-ob ^ i j 8^Uj9 
früob 
Pergamino : 0,350 X 0,225. 
714 
Año tWA, Noviembre. 
Venta de una casa e»* el barrio de Mon/ Feríd, en Toledo, dentro de la Alque-
r ía , linrianle con casa de Musa ben Bartel, con otra de Yahya Sehamán Tazart y 
con (ilmazrfa de los vendedores: son éstos Ishac y Musa, hijos de Ibrahim ben Ha-
bib, judíos, a favor de la abadesa de San Clemente doña Urraca Petrez, que com-
pra pava el convenio con el dinero (4.000 mizcales) que dejó el maestre de Cala-
trava don Rodrigo para fundar dos capellanías, y por precio de 800 mizcales de los 
sueldos blancos. 
Los vendedores ponen como fiadores para la evicción de la venta a los judíos 
Abuomar ben Abuibrahím y Abulrebía ben Abiharún ben Ajlas. 
Fecha en la segunda decena de Noviembre de la era 1331. 
Kntregaron los vendedores una escritura de propiedad: la de compra por 
Dona, hija de Ishac ben Alcamalo, y su esposo Ishac ben Musa ben N a a m á n , de 
Setbona, viuda de Ibrahim ben Ishac el de Baza, de la casa, más una almazrla, 
cuarto y sótano, que no entran en esta venta. 
^ 1 * 1 v i ü i i ^ ÜiiíÁdg ^ iW» BJ^M vjsS» <i¿J ^ w j ^ H Saljgl «¿gb gJjJaJl B - M ^ ! 
vic j ^ S ^ l állfll 1j¿ <«: j^áSi^Jl jaisJJ fàlíj jpOi v i i ^ l j i l jíjjj ^ « BJAA** «iij^j ^jgb 
r»**> ^Wílj^ill ^ j j ^oJ4)lj4l 1̂ 1 3 - & $ < 9 SÃO y x à «õ̂ l&tU ^M ÎJ K^gj sJ-ú^S^i 
UW* ^ ^ Í ^ J j t ^ »ÍL35J«g fcjiJI í.iUiíaV ^ »ÍJ1 lAWjA ¿M^Jáí vJio tog^^ U*) jfÜI jl^Jl 
( A . . ) i^Uioâ B^^cg BxLo violi I 1] sÁtjgíS^Jl si^^l+JJ ¿¿j-aoJg Ci.jjlS vjg ĴiA-w «04 ^ t ^ J j l ^ 9 
'̂ **At\\ J H ! ^ j«£ JMU B15 áJsJ u l j g á ^ l j-oMs [2] S A I M I ^ 1 ^ > ^m* 
e»>j»lt Uoxog lo4>J£ lo* 5Iii»lg ^Sblyu^l ^^J¿1 -KÍJ «sig )̂ ^ 1 ^4 (JUjjJI (̂SJg 
Uibjss <ii»Jl9 8¿jO<J| fJU^Jl 1&4> ^J-O ¿4) Üij-a^g j^S-¿9 8*3» Üisj^-oJl jlsJI 
P t í r g n m i n o : O.^fw 0,2fiõ. 
A l dorso: <Carta tie las ÍWAS dei Aldehue]n.> 
715 
Año I W i , Marzo. 
Venta de una viña en e! pago cie Binai y camino de Auria, alfoz de Toledo, 
lindante con viña del alcalde Fernando Martín, que antes fué de Domingo Petrez, 
hijo de Pedro Coriella; con otra de Pedro Alfonso, criado de la reina doña María, 
esposa del Key don Sancho; con otra inculta de los /'¡aires de San Juan, y con el 
camino de Auria; otorgada por Fernando Vicente el Zapatero, hijo de don Vicente, 
hijo de don Domingo ¿Razac?, a favor de doña Marquesa, viuda de Martín de Osea 
y madre de Sancho Martín, secretario del Rey, por precio de 780 mizcales blancos, 
de los cuales entregó la vendedora 500, reservándose los 280 restantes para pagar 
una deuda a quien el alcalde ordenare. Se presentan y salen fiadores por la evic-
ción de la venta, en nombre del vendedor y de su hijo don Vicente, sus hermanas 
Orabona, Colomba y María, cada una en nn tercio. 
Entrega el vendedor dos escrituras: primera, testimonio de la donación de 
doña María, viuda de don Mateo el Siqnilí, a favor de su hermano don Mi-
cael Domingo el ¿Samsar9, de la viña en cuestión, fecha el 12 de Enero de la 
era 1284 (a. 1240), y segunda, compra hecha por don Juan Petrez para Domingo y 
su mujer doña María, hija de don Esteban ben Chábir, a su yerno don Lorenzo el 
Sillero, hijo de don Esteban ben Chábir, fecha en la segunda decena de Agosto de 
la era 1267 (a. 1229). 
Fecha, después de explicarla a ambas parles, el 10 de Marzo de la era 1332. 
Se presenta Juan Domínguez, hijo de Domingo Juanes el Zapatero, cufiado de 
la compradora, y sale fiador por el vendedor de la evicción de los 280 mizcales; 
declara que el vendedor recibe ahora 80, y que los 200 restantes se los queda la 
compradora para pagarlos a quien corresponda. 
Aprueba la venta la esposa del vendedor, María Fernández , el 11 de Mayo de 
la era 1332. 
w o 
KjOig Kill )H*J¡] •ó-o ^ - ü ü ^-ÍJJJ* ííbJlgg «-Suiig ¿ i ^¿JJj-o ^jgia Ü - ¿ l á j * ¿ i g b JJJJÍI 
v l l i í V«g&i &J ^ à J I ^«jáJt (*AO> í . ^ j j '' W*©1» ^ « •Ji l -wj "-jgb ̂ ÍJ JJ^J-OJI ^¿!*«J « i i i i j i ^o* 
« i^ i tt^üjá .s-blsJJ ^ O ^ J «JW^S s+ilg^ ^-o » ^ ^ s aJJ! I * * * ^ ü l é d é jga ¿jjgl ^ÜJj^g 
^ ^ I c ^ l i l o J J l^gj ¿ j j ^ ¡ P g á «jjjJI ÜJJJÍ ^ ¿ ¿ g i J l 8 j4 jJÍ ^ejá-jg aJIjja «J^JJ ^J-Í ^-«"J^JJ u ü o i J 
O l Ü o ÍMU«^*u » i»^X v i ^ í l I 1J j g í S f l J I SJjgl v^jj^jg v i l g ^ ^ÜJÍ j g j ^ ' -«jájg H^¿1JJÍ «sjgia 
U l á l o üal^juoÁ ^-i-oiJI ^ a r t i j ^ J I ' o x á b ^ÕJJJ] isgjáJI ^ j * i l l s í * ' - ig iUig 
<i«J U ^ b j J Ürlij^JI b ó r j g á S ^ J ) fWjIJt |4)IJÍJ1 ^gog-cJ! ^j-oÜ) ÜJ-Ül-iJI ^lÜXe <igiU^J|g ^ j j j j j ^ J l g 
J í i iüjá C^I+II < í i - | gigj Üjgl ¿ j g b «Já ü i J ^ i j õ ^ g ( 2 [ Í̂ OJlá «J 'UOJÍJJ 1*»^^ ¿ÍJUJI ^ Ó Ü J * U 
» i í | g çXi ld] v i i l ¿i-eJií ¿igi» á J ü i l ó a l < i j ó ^ - g ü j g i b o J ) O j a í * ÍPU-JOSJI b^lgJI v i t U ) 
< t ¿ . | SÜ1*IM »J^o Ü g i » áJüJ l ó í ) ^ i j ó ^ g .s-i l i l l ^ i lÜI v Ü ^ Ó J g j g á S « . ! | <JJ1-UIJ ' • jg i í 
v i^ la i c g r t i + J J ^ i l a J l (***9 -ÓJliJ] f i l i l í ^ o i o ó ü g jg^b^JI ^ijl^oj v jgb ai^lg (Ju^JI 
O i g l i o ^igi» ÜJj* ifig!* ^ibjg-wl « J g o á < s ò » i v i 4 ¿"OJ-SJ U - â b ^ l (XJJ-eJI ISJÜ O o ] vi.0 •-¿¿¿M 
• J J U M ^igb U ^ l ^ i i o j Util . . . . IÍWÜ-Í ^s-lc I^Xijálg ÍMX: *JJ1 J-ÍI: ^s-JjúuJl v j j 
94)g Itóáíí U JJUM ^ J ] i l Á i i á jgA. O l i i ¿og^o |4>J ^ g J ^ J ] v^jáJ l fX^o^-i jU»«- )J | MÍ©i 
I j - i 3 « J^IÜI Si ixl lg jÃoJJ viJIg ^ j j U g '•-iJiloág --ol-c j i i » v i o ^-ogj y í u : f i - j j ^ J I 
v ^ i ^ t j ^ J l ^MMIJ^J ^-igi « Ü i v i o j4l> ^ v¿jj*«i| v i g i VÜJ ijaj^ gigb K^g^Jg «Jí iobJ v ^ j ^ j j vàlgA 
•^•JJg ^-î -Mlog v i ^ ú n g Üiuj Üijjj s j A c I v j ^ ^Mjg^l JJUÍXJ ] ^ j g ^ J ] g4>g j j k > v j j ^áj|ii¿| --jgi» 
í t íUÜág v i ^ i l í g v i f ü t *^olc vwijlfl j i i r vjub]*u ^ v^fi^lr j - í j ¡aXij | | ( ( ¿ J l ) v i ò + S g j i o J — J 
j à o J J v í J l g 
Ç ÎÍIJJI v i e v i « ^ i g " ür l^^JI jjfiog JJÍÍJOJI vj^i lgj SJÍÁob v j j ^ A u ü ^ b v i | g ^ «Já áJbJ j -Ò^g 
VÃO f ^ W l viJII I ^ K J ^ ^l«Ío VÍgj |^ÍJ| BÍMBg IIIJÜO v Á | ü U g ^VÜ-o v i g i l a » vj^, á j b J | c * ^ * 
vioJ | 4 ) « ^ J i í - x l - i f o - J I bÁC 'vi^j-JJ v i « ÜJÜIJJI Uisio v i | ^ | « J | v j j s j g S b ò x v i j l o g i (£ t> j« j | 
^Utóí 
4> VjÁi|g4 W Ü o b v ia vilgik <sjj V j J v j j v i u i g á l l << vjíigjg« B^U v i i l j b i t v ú «JAUJ^ via V^ll-âi-C 
KbiijÁ v j j )tii«b v i l K b i i j i g 
v j x i v a i ò j g wigà j g á à ^ l VJÍI^J « b i i j à ^ t + U í ^ g j v ^ b i i j á ÍJ^O »Já á J a J v j j ó ^ g 
j i o J J viJIg i j j l c i j ig v i j i l i g v i j i i l v ^ j r JJJU j<«i-C j - ^ l ^ ( < i J | ) ífl)^9j 
vil^jAu) via í i l o b v ia VjíúgÀlIg v j j b i j j ^ j via BSwiji 
VtM-gnmino: 0,505 X 0,300. 
Bastante ( iesp i í i ta i io . 
71() 
Ario m ' i , Octubre. 
Venta de una casa dcrvuída, en la colación de Simia Trinidad, en Toledo, l in-
dante con la capilla de San Juan del Arzobispo, con otra casa de 61, con otra de la 
Catedral y con la calle que va a la iglesia de Sania Trinidad; otorgada por don Al-
fonso Martínez, hijo de don Martín Fcrníindcz Pan toja, que la heredó de sus pa-
dres, a favor del Arzobispo de Toledo don Gonzalho, hijo del alguacil don Pedro 
Juanes, por precio de 100 mizcales de los sueldos corrientes. 
Kntrega el vendedor una escritura del tesfinionio de la demanda (número 960) 
que el jud ío Abuishac ben Abulhasím, mandatario del Barcelonés, puso a doña 
Udeba, sobrina de don Martín Chofre, ante el alcalde don Gonzalho Juanes, por 
encontrarla viviendo en la casa ¿mediana? de don Martín Chofre, en el barrio de 
Alcaná, cerca de la casa de don Martín Fernííndez, hijo de Fernando Peirez el Por-
tugalés, lindante con casa de la iglesia de San Juan, ele ; fechada el 14 de Marzo de 
la era 1307 (a. I M ) . 
Fecha, desput's de explicarla a los dos, el martes 10 de Octubre de la era 1332. 
JIJ4M ^ ¡ 3 * .HjsJI «M*!<á ^ I j ^ - o a J I o i x « o g b ^ á i l l O ^ i J l l 0 > 3 | ^ ^ « J l 
¿JU+i» « ü - o í i c ¿4)3 tUJI U ^ i ^ a ^ b ^ j m j ¡ H J ^ i á ««9^4 eJ « « ^ ^ « « J l Ü J ^ J I 
^ij loj ¿ ü i g^wi^J áJI*u ^ j ^ 4 9 «Jjo í p j ^ s^rlJtU j l ^ g i(J jlbJg s i l j^J l ( X í * -^ilgik ^-i-ui 
v¿o ( f . . ) O U Í « «JU^JJ! 8laii£3 j p d j * - - io i i [ 1 I UftJi-o ^ I j + o J ^ t y ^ l -vlc jgáà^J l ^ J ^ J J j l iaJ | líà4> 
vio ^ - b i i b f » * * ^ ! 1^4) Uol vio S ^ l s i»ií£ (*JW1 e**5^ I - I ^ | ¡WjWl Í»9J*H 
V)9S> Ü í j+u i ¿¿Jlial? ¿i^íaJ ^ t j - i ^ H ^ ^ K j f l l <i+\iti* ^MÍ=>J\ VSL^JUJI v j ^ UJ « J g ^ 
(-.iüU^V j l * U i ^ í á sil VAÍI9J íHJkaiè .sólaJl v^UI ^ ^ j i ^ «-î fe 
ÜXMÚá j l i w ÜUDIUJI ^-ÍISUÍJJJ) ^uijé^i « S w i j i vigi» ^ia -witíaiijá v i ^ j ^ v i g i j l ^ ¡¿tjioJ »\*ai\ ««^J 
váJIg ÜJUÍIÍ^ í(*a«i v o U v^UjU («JIJ B i j j U g ^J jg v i o 8-aiJ U jíW ^ J l ^Ig-^ v-üjw' 
v i i ü l v « l c v i » j i ^ l ÜJiJl vogj ^ UOJJX j*«s ¡ a ^ j ( ( ¿ J ) ) eda+oJ) Vwajjjg j i o i J 
WÍíj i jg * J4l> v i l vJalsao v i t v i |g> v i í vAigÁJl * ^ g j j * i ^ U v*iljla¿l v i j ÜJ*«j¿ A.ÁÍ B^JI-air 
jjjJÜl ^ £ vif (jü-oia Vií ^ ^ - M ^4 
P e r g a m i n o : 0,810 X 0 ¿(i"). 
Bas tante despirjta'lo. 
332 — 
717 
Año 12%, Noviembre, 
Venta de la mitad de una casa en la colación de San Justo, dentro de Toledo, 
pro indiviso con Fernando Domingo, escribano de á rabe , yerno de la vendedora; 
de otra mitad de dos casitas y dos algorfas sobre ellas, que pertenecen a la casa in-
dicada, pro indiviso con el mismo; sus puertas dan a la calle que sube al barrio de 
Santa María Magdalena. Lindan todas con casa del comprador, con otra de Pas-
cual Petrez el Carnicero, con la botica de doña Colomba, hermana del comprador, 
y la puerta de la casa da a la calle que va al barrio de la Catedral Santa María. 
Vende doña Dominga, viuda de Micael Domínguez, amin que fué de la al munia 
del Bey, hijo de Domingo Felices, a favor del alguacil don Alfonso Fernández , hijo 
de don Fernando Servando ben Chábir y de su esposa doña Francisca Peirez, 
criada de la Reina nuestra Señora doña María, por partes iguales y por precio de 
700 mizcales de los sueldos blancos corrientes en la actualidad. 
Fecha el 26 de Noviembre de la era 1332. 
iUs^k K^&jJg K - i iU v i * ¡aiíj-ii ¡ a ü j i VMígi» vk» ' • « b i i j i «-jiiigÃ)] v i g i » «J^!J | jjjgJ] ^jJ-wl 
l«4)JU ^iog Us>¿*4 ¡ ág - íJh Uil iu fcJJMWl üaj* i(¿gi> ÍÍ4¿S»«J| «wIjJl teJg-o S¡HJ3 « ^ ¿ M M-ã-w-ijá 
B Ü o b Kjoig tfJJl 8^1 v i « ÜJÍO s i <S\S <si^o| ^ M U Í ^ <k\a¿o < J « j | ¿ Ü U ^ ÍUgb ^io «j+o-í ]*-o 
UPUJ^ ÍÜ¿¿J¿ iijii^o UiJiM v ü g j v ü ¿ j ÍM.i«iá « « g ^ & 4 ) ^ J l j l i J l ,a«Aoi b^IgJl ^-»J1 ^ u j j J i 
**¿0 Uwt b^lgJI j Á i J l g ^ ^ s d l l4>i3i n i i o ^ Ü i j i J g^) ^ ü J ) U ¿ « ^¿UJI j ^ A J l Ü í l - i l «JJl 
vJMj^Jl ^ i l í j U Uwlgíl S j ^ à ^ J I j b J l 8^4» ^io g<0 á J à ^ « J l U 4 « J £ J^1AJJ| ^ t ü j x J l g ^ i ^ g i J l 
C îH Ĵ! 1^0 gd) vSjxJlg ^ ( j j jgbJtg j | b J | 8^4) <^io^i 8 ú ^ b > « J | «J^o Ü ü ^ &og¿fcJ f^JI^JI 
jíSAIlg jgáSkJJ ç f i t i ^ l ^ 1 8**JÍ Ííjg5»J S i ^ g j l j i J I ^WJ^A» ^ J l g á * ^ j l ^ g j $ i ^ * l t c*^*^ j t ^ 
^ J ^ J ! ^ cfijl-ü 94í jgáS^JI j l i J I M}jg j g á S ^ J ) v - w Ü ^ i i w i j i J g4) ^ j * J l g ^tijígbJI ^ jjlÜl 
< ^ H J I ^gjiJI v i o i.v" vlt&o B J I ^ J - W 8^bc9 8XJJ« ^ o í i I 1 I flJjo 8ii^i Ü^clüJI 8«g^J áJMI 
j i o J J ^jJlg Ü j U ü i g ^3*1% v i * u l j^igi v i t j A c g s-wJaW ^ | 3] | 2 | ¡ « j M 
¿VMIJAJXM? ^ WÜois v̂ J ^ « g j g ^ ÍMU v i * VÍMIJÍMI ^ W-Wji 
P o r s a m i n o : 0,525 X 0,195. 
A l g o detor iorado por ta h u m f d m l . — A l dorso: « C a r t a de l a compra qao fase Alfons Fer randes , 
a lgoac i l <in laa al Cabildo por el cambio que íiso oon olios » 
3 3 3 
7 1 8 
Afio 1295, Febrero. 
Venta de un plantío de viña en el alfoz de la alquería de Benquerencia, lindan-
te con viñas de don Pedro Muñoz, arcediano de Madrid, y de Juan Martín, de 
Benquerencia; cruza por el camino que va al castillo y por otro camino que va a 
las eras; otorgada por doña Mayorí, hija de Juan Micael, hijo de don Micael ben 
Chábir, a favor de Alfonso Juanes el subiricario, sobrino del vicario don García Es-
teban, por precio de 3 4 0 mizcales de los sueldos blancos, de 15 sueldos el mizcal. 
Fecha en la segunda decena de Febrero de la era 1 3 3 3 . 
*Jlo "-¿og í**oAiJ U4>ic \ ^W¡i] '-igb iMjtf+ll ^jJj+i iMjMM+̂ Jl '̂ *»!$!* "^isAJl j - j ^ l 
sül̂  ^S» ^i l fr^l ^ j ^ S ' - Ü í í ^ j l ^9+i« Kĵ Aí vij^J s^já^ ^áo21oJl i^uiljá WjS 
¿ i U Ü i ab^cg ^-ioit [ 1 ¡ jhJ iUJ Á1\M ^ l í «siíjiá ^ ¿ 9 v i o a J J & M ! ^Mj^Jl ^ jáij^s 
^ ¿«9511 j¿ i*Jl ^ 1 3 1 ( 2 1 v J l i i J l bjá y i r íMrt«i ^ò«J | ^sjill ( r f •) ^ Ü i o ^ i ^ l g 
jãoll -siJla «1*^3 ^ ^ ^ 9 "-oU ^ j ^ i 
P o r g a i u i n o : O.fifñ X 0,185. 
A! dorso: « C a r t a de la v i ñ a que c o m p r ó Alfun» Yonnef* <lo Aoím M a y o r en Bionquerennia.> 
719 
Año 1205, Junio. 
Venta de tres pedazos de viña en el alfoz de la alquería de San Cebrián, de la 
Sisla de Toledo, lindantes: primero, con viña del comprador por dos lados y con el 
camino de Melgar; segundo, con dos fifias del comprador por dos lados; tercero, el 
más alto, con viña que era de don Esteban el Pastor, con otra de don Adam y cru-
za con el camino de Melgar. Vende Abíomar, hijo del alguacil alhaqaim Abuishac 
ben Nehemías el Judío, a favor de Fernando Petrez, racionero de la Catedral Santa 
María, hijo de doña Eva, por precio de 150 mizcales de los sueldos blancos. 
Entregó el vendedor tres escrituras: primera, de propiedad de la finca, por la 
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que consta que Antón Pérez, hijo de don Yago litcano, de Melgar, y de su esposa 
María Micael, hija de María Domingo y su marido don Lorenzo, vendieron la finca 
a Abuishac, hijo del alguacil Abuomar hen Nehemías ; segunda, escritura de la deu-
da contraída a favor del citado Abuishac por don Lorenzo, hijo de don Minguijón, 
y de su mujer María Domingo, y por su fiador Juanes Domingo el Crespo, marido 
de María Gi l , importante la cantidad de 20 mizcales, que se habían de pagar el 
1 . ° de Agosto después de su fecha, que era ei 29 de Marzo de la era Kilf i (a. 1278); 
y tercera, escritura de la deuda contraída a favor del mismo Abuishac por Antón 
Peirez y su mujer María Micael, por cantidad de 10 mizcales, pagaderos a los dos 
meses de su fecha, que era el 2 de Septiembre de la era 1320 (a. 1282). 
Fecha, despuós de explicarla a ios dos, el 20 de Junio de la era 1333. 
Se nota que los tres pedazos de viñas cruzan el camino de Melgar, y advierte 
el vendedor que la linca está aclualmenlc inculta. 
^ 1 ^9j¿ <i |*<í¿¡ ÜÍliJI (X^oa. ^jitljuíili '^fco^j <¡¿ «vs^uil 94! v-ojá^JI jíjgJl ^ « jo¿ j o | ^ «iljictj 
^ j l f a U v^já |4>ikt^) U w i » a l idll U^jS- i ^ i i é ¿M^O HÍMMÍ ^ j j i ^ i l ] ^ U j f u i <ÍÁ¿Í Hija KJ 
^4) iÜJUJl »*á»Jl9 j s á ^ l f^U^iJ <**«3£> ^ J ^ i \ ^ \ ^io UÍO51J »jjliíl9 j W o ^ ¿ ¿ 9 ^ 
I 1 I jl^-o S * j ^ J ^ S "-o^l •̂ 03̂ 9 i9&àd\ ^ ¿ U ú ] ^ 3 * } ^oj¿ U>ao3i9 M9ÃII 
c * í W t f« i^9 I '¿ I ^~o*»JI ^9J*I1 (to-) y t ü o ^19*0^9 O l i l o ÍMU 8S»i>«9 » * i f o 
s^SiJ l jíjgJt ^Jia-w] ¿ i ) ^ « ^-wúljgJ ^9i» »i»9j Wbob 8Jj« VAÍJ OJÍJ* « j j * K^gjg j W o IMIAJI 
s j i i ^ w i vi i 9*1 ^ * * á a J ! jíjs-ll ^i-í .s-iil M ^ j ^ 9* U * ) ^ ! vliSk v i i i i x i ^ v i u ^ i v w jot 94! 
ÍÚjo r^gj S+iijáJt ttii^i» "oAil^t Hioló ^ ¿ 9 «SÁoia ÜJĵ» f^jjg vigiwitio ^óg^ ¿̂-í ^IjsJ ^M» 
v ^ i j U vi}yix:3 tóájU-l ^ j j i i l l ^iiii¿| sio Ĵgl M ^¿Joiill b-atg 51|Üo vigjÁC l̂ o-wj 
9-tl '̂ *»^>Jl jtíjgJI "--M ^ a - u í t ^o*Á^S) j j jg l ) viijio ^ l A J I j já-oJJ v j j | 9 j y U Ü j g j i * iü-w "--oU 
^«Ig 51|jÜo ^ « J j l UUÍJ^ (̂ .gjg 8j|aJ| «¿I* v ia VUIJ^AI vigíáil •J+s v i o o ^ i ^ÍJ j ^ r 
"^ó+^S j i - a l l váJlj ¿¡(UÍJij -voU j+ÜÁ ^ i U ItiJjUg «^-"jU "vU ^ ¡ ^ ^ t ^«gj luá v j l o i i l l 
j i - a J J ^Állg i M W i i g ' ^ J i g vote «jjgj VÍJJÁC UaJr j*uã baijg I 3 | ( ( i J I ) 
^ 1 9* Wigà j g á ^ l ( £ ^ 1 v i l ( j u ^ l * j W * v j j j j ^ ^ jiijS VÍIJUSÍ ÍÜJJ Bb^g 
^ b O g l i i * v i j o » ^ viiAo-fci vjj Voj<i j j | VÍJ vÃujgj O « a i bU)-¿ÍI | (3u«iJlí9 VÍLLÍÜ? 
jíj*!! b^X v i ( WÜob v i l < i a b i } v i » Mjijbjg (,,'s*ubV ^(¿H) ^ L**-***^ ^ vwigsJ) * »üJJ| 
P o r i a m i no : O,!?!,"» X 0,275. 
A l dorso; * Kstna sou las carina di» IÜS v i fui!* •(i i i ' «o inpró F ^ r n i m l Pórt z en Sant Çibr i i iu del fijo 
did a l l i a i n i n , fu.'ron di ' A n t ó n Pó rez n dt- ^ U r i Mij ínol . > Kn no ta d-' òpocíi poster ior , n San C e b r i á n 
lo llanta aldea de la Gua rd i a . 
- ;i:ir> 
720 
Año I W j , 
Venía de una viña que fué tie don Laurent, hijo de don Minguijón de Melgar, 
en San Cebrián, alquería de la (luardia, en unión de un trozo de viña que es de 
doña Marina, viuda de don Lnurcnt, a quien su esposo se la había dado en arras, 
según el fuero de los castellanos; linda con viña de Anión Peirez y de su mujer Ma-
lía Micacl po;- dos lados y con el camino de Melgar' (y el Irozo de viña no es de esta 
venia, sino derecho (jus) de Abiyusef ben Abioiunr lien Crespo). Vende el judío 
Abilhasán Samuel ben Abiyusef ben Sosíin a favor del racionero de la Catedral, 
Fernando PeUez, hijo de doña Cva, para sí y con su dinero propio, por precio de 
300 mi/calcs blancos. 
Recibió el precio de la venta el vendedor, por las tres escrituras de deuda si-
guientes: primera, obligación a favor de Abilliasiui Sadoc ben Abilrebía ben Sosán, 
por don I/amcnt citado y por su fiador don .íuan, hijo de don Domingo .luanes el 
Alguacil, de ¿Dar Atieras1?, por cantidad de 11 fanegas de trigo bueno, pagaderas el 
día 15 de Agosto próximo a la fecha, con condición de que, si se retrasaba el pago, 
habían de pagar otro tanto y una multa de un cuarto de mizcal por cada día que 
pasase, fecha el ÜO de Agosto de KÍ29 (a. 1201); segunda, obligación de don Laurent 
el Calvo, el citado, y de su mujer María Mengo ¿líaUiguer? y sus fiadores: su yerno 
Juan, esposo de la sobrina de María Lamei i l , bija de don Pedro Minguijón, y la ci-
tada María Laurent, residentes en San Cebrián, a favor de Abilhasán Samuel, hijo 
de! jeque Abiyusef ben Sosán, por cantidad de 00 mí/cales blancos, pagaderos: 30, 
el día de San Martín próximo a la fecha, y los otros 30, al cabo de un año después 
de San Marlin, con la misma condición que el ¡interior, fecha el 3 de Mayo 
de 1329 (a. 1201); y tercera, obligación de don Juan, hijo de Domingo Juanes, es-
poso de María Laurent, bija de Pedro Minguijón, y de su mujer María Laurent y 
de su fiador el dicho don Laurent, a favor de Abilhasán Samuel ben Abiyusef ben 
Sosán, por cantidad de 60 mizcalos blancos, pagaderos: la mitad, el día de la fiesta 
de San Martín, y la otra mitad, el día de San Martín del año 132G (a. 1288). 
Fecha, después de explicársela, en la decena de la era 1333. 
Firman los cristianos por los cristianos y tos judíos por el jud ío . 
Una ñola en árabe explicando lo que dice la nota que sigue en romance. 
V~3&NOJ1 frJLo •-ioS frwtid IfJJI £«,¿1 gj| 1P9^ v¿!| ¿Jj* tui¿l tthiWli «jU x̂OjJI v^jjáu ^ÜjS ^S-jiwl 
^¿tí j-SJl ^ já l l c**©^ ^ I Í W ^ I ît-wg-í» ^ ^ 1 Olĵ o-w vi*u^J| ^ 1 vi* niljicb )M 
i x á i &4¿9 »Ji>jj«J1 *ó« tfjjÜ ̂ ¿Uj*") vtj<¿ «íjjtj jWo ¿ . S <VÍ£>:RÍO vijb vij ^ülj^J ^igla »fi^iol 
**« Up-ldj via- ^ ^ j l ^iiljjJ ^igi» U^gj |*J U>14r| l-'i.\^Í .̂jgi» <lo3\ « ¿ ^ jÜ^^J ^o^á 
— 3;}{) — 
OMuo Wj« ^ 9 ^ 9 ^ S ^ H ^ i y i i ^ ^oj^ 14)̂ -9 »-*j|9> ^ js^^^i] ^«jáJI «^io^is ^ú&uaijÜI jgs j J r 
[çJi^UJI v j ^ i J I ] j l o j [ 2 ] ^ÒAAJI ^SjáJI ^io U l s i « « J U Í Ü S ^ i f i g i^»lio v i o í » [ 1 ] BJ- i já v i l ¿«T 
^gb <LÜ v j l ^ M ) v ü (JUJjJI ^ 1 v i l v j j g ^ o ^ M t â J ] j j i l Vj j^ l o á j - b Ü J U ) ^ l v l i b ^ j i c ÍÜ1Í11 v i c 
j l ^ vio jJj^JI '-kilfcí WÀoi» ^i» "-jlg^ '-«igía M ttiolò O j i g j l ü o v i g ^ Ü * ^jgSa vÁi vütjgJ 
9J9 SÀJjl i) v4jà3Jl v i i í i í l s Á o o i o v^gj fcis vá)o¿5J) b«l9 v ^ ÇA-OJÍ ^ÁO M w á j - ü í ¿«Jjl Jto-uj v^ijlg! 
v3Á¿| v i Ó J Í ,5-9 BÁJjU ¿9^49 ^ 9 J ^ K-OiJ U j í U ,^1 j f l i ^ l 8^o1 !>*4 jk¡>J v j $ 5^ 
•sj^Tviuigj ¡SFi\ (ifcJjíJI v i l v J l ^ u j viut^JI ,5-1 í] vxij io ĝ j ^-i lDIg j í -a iJ v iJIg S j t o i l í g v i i j ^ c g ÜXMÜ 
U 9̂ *AS « U c t b vJjjÍ9 JIJÍL w ü o ÍÍÍÍO f^gj 9*9 (*lo1 94)9 ^ 9 ^ * ^ v j g b v i i v ü j j g j v j g b v i i S V¿I«9JJÍ 
vjg iS | í í l Vc^g Üj9áS*J| v i í l j^J ¿j^g vjg^Ai^ JjySij vigia V Ü 4 v i i l jg j ¿j^© ¿ÍJJJJJÍ ^gj vjlgi,. v i g ^ « Ü i 
v i L i i Veĝ  U x U v i i i J D I IÍJÍ v i l o i U I g <>HJ1 iig^sJI vi© ( V ) ^ t s í o vjgiuj «««ujg vijjjiM «¿¿j) ^ 
jjig j g á i ^ J I ^^jii^o "v^g!» ^ ^ I g ^ t * » ^ g í Íí*»UJ| ' J t i i * v i i í l i l l g aÁajl i l v j j j jJI ! v j ^ j ^ 
O l Ü o 1̂ 9* »J ^ J ^ f l ^ V Í » Ô J BJ ÍM4 v ^ ^ J r v i l á ã s^uij « ã l o i t v i e I g j ^ ^ J lo4̂ < ^o^l 
4Â0JJ viJIg gjloil^g ^yACç Í X M Í ^ O U Kilo « i í j l j g j9^S«Jl 8^] v ^ U s j l ^ á ^ 
v¿j vjjg^, v j g b VJAS vit-uigA»! v i j vÀuigj ^ a ) vij VJI^JJÍ VÍM&JI v i i j j ^òiSJ v¿J | Í l | i s i sJ lg 
"^ojWlg W i o l b v l i á g <a\^ ^ s * * * * ^ 4 ^ " I j g J 90 ^gjg -̂ wilg,» w ü ^ b 
v̂ gjt SJ^M Vrá v ã l o i í l l g ^¿a^JI i>9íSJI 5J|áio ^ j i ^ KO^JJ í ta io i j «J^O f^gj ^ül jgJ ^jgía ^ « i c 
8b4)g j f toiJ ^illg « j U i t i g viijjíkCg «iui vo|x ^ l á J ! "^ii ij^ -̂og-í 8já*«9 ^-^^a VJÍ¿ tik-aS 
v ia iÜg íÜJi v ^ U j í u J l ^ U&úc ywá bJtog [ 3 j [ 2 ] (^1) j g á ^ t jSuWI U w b íagwJI 
Í Ü i o ^ ^ v ü i > i j [vi4 ] ^ i ü j g á i ^ J I (CUJ^JI ^ J C K ^ ü j S V¿J BAÍO^ ^ « b ü ^ 
á a á tf¿9á » i c V O J U-i SÜ99 jg^^oJt (Xl i ioJI i>4)Uu b^c vi> 
[Uua n o t a que no ee lee por estar ro to el pe rgamino , y vue lven a firmar los mismoa por el com-
prador . ] 
voadji) vi> làg^g & ^ t ^ u í J I VoJ S" ^ I J U Í ^ I j i n ia4>U¡í vijiiigitt v i i vogixj v i » 
[Estos tres ú l t i m o s l levan las firmas pncima MÍ r a b l n i c o . ] ^«¿90? 1̂ 9̂  "^Igo^g J l 
D« l e t r a de o t r a m a n o : ¿ i J | & Q > £ ^ 9 ^ '-¿1 
E x t r a c t o do la nota s igu ien te , en caracteres l a t i nos : 
« Y o , Pe r ran t P é r e z , el comprador d i c h o , o torgo qne recebi de vos, don Samuel , el uendedor d i -
cho, t ras lado do tres j u y z i o s quo dió don Yuanes ol a lca lde , dft cómo desencamparon los herederos de 
don Loren t la v i ñ a dicha a nos, don Samunl el d icho; e o torgo quo los tengo so la c o n d i c i ó n que ten-
go las o t ras cartas quo dichas son en esta ca r ta por saneamiento de la compra d icha , que las muestre 
cada que fuero menester. E por que esto sea firme e non uenga en dubda fiz este escripto con m i mano 
o escreui en 61 m i nombro en t e s t imon io . Ffecho eu X t l d í a s do A b r i l era de m i l i . eco. t r e y n t a 8 tres 
a ñ o s . Y o , F e r r a n t P ó r e z el d i c h o , lo o t o r g o . » [ F i r m a en á r a b e : ¿vjjjuigM v i l vJIg^dUi?] 
P í - r g a m i n o : 0,490 X 0 , S í O . 
;S;Í7 
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Año 1296, Agosto. 
Venta de la octava parte de'un molino, sobre el río Algodor, en la alquería de 
San Cebrián, denominada el Porticllo, con todos los derechos que le pertenecen en 
el azud, en el r ío, en las muelas y en la casa; otorgada por don Pedro ei Sacristán, 
hijo de Pedro Jiménez, y su mujer María Juan, residentes en Val de Mozárabes, a 
favor del racionero don Fernando Petrez, hijo de doña Eva, por precio de 10 miz-
cales blancos. 
Fecha el 9 de Agosto de la era 1334. 
«l^jll j - i I-»*! ^^11 ^ioiJi («^o> ^ÀijXiuî t OU sio U-í)3 ^ - i l ^ ¿Jj-J a>3j ^ 3 vuúU^i 
< Í I M tMjÜ ^ ^ 4 ) ü U j i ) » á « 9 [ 2 J v-ówJl bgjsJl vio ( [ • ) O t i l i o iíj<iir 8 b í a r - s i ^ | l j « 5 ^ 9 
j i o i J v i l lg « j U i l j g v j ^ g ü ^ j l ^ o j r <í¿i¿\^M\Í ¡ 3 J ^ i ^ u J s J l ^ j j J I , 5 - 0 ^ VÍJJ^AM 
Perf í f t in ino : O.SSIO X 0,10.'). 
A l doreo: * Esta ea la c a r t a dol m o l i n o . > 
722 
Año 1290, Septiembre. 
Venta de un corral, con su choza y palomar, en la alquería de San Cebrián, 
alquería de la Guardia, lindante con corral de doña Marina; otro de don Pas-
cual , del cual es part ición; con solar que fué de Martín de Granada, y con 
el camino; otorgada por Pedro Micael, hijo de don Domingo Juanes, de Villa de 
Muelas, y por su esposa doña Juliana, hija de don Domingo, de la alquería de Cobe-
sa, residentes ambos en la alquería de San Cebrián, a favor del racionero Fernando 
Petrez, hijo de doña Fva, por precio de 67 mizcales de los sueldos blancos. 
Los vendedores se obligan a satisfacer cualquier reclamación sobre la finca. 
Fecha el 14 de Septiembre de la era 1334. 
U d g ¿uiU^ ÜJj* ^ g i a < ü i ¿ i l J j ÍUgb K^gj ^iog v-wJg^» ¿JJJ ^.i» ' - ¿ u l g í ^ g ^ ^ 
U^DJ J -SJI ^ S l l c ^ j J l g <ÍJt̂ \ <*< O l ^ i l l ( « A * ^ ¿ í« i»j lg»Jl ' í ^ i * íhííSi ^ ¿ U j ^ ^ ü « i irfji <Ão 
VOnüUKN n 'il 
— :-Í;ÍS 
^ o l j l c l gl s ^ g i » ^oJá w l ^ - o ^1 v j | j g á b < J I ^ i K i l J I U J i U-aJIs-oIg UjJls | 2 ] ^ w J I 
j i o ü v i l l g t ^ U ^ d ^ i ^ a ^ « U . H " - ^ f ^ í l j ^ [3 I ^90g«J| c^iioJi 
P o r K & m i n o : 0,800 X 0,190. 
(Ca t . T o l e d o , E , 8.) 
72:* 
Afio Í^ÍV/, Febrão. 
A ) Venia de dos huertas contiguas, con , azud, dos pozos, dos estanques, 
dos corrales, siete chozas cubiertas de tejas, dos portales con tejas, sitas en el pago 
de Zalencas, alfoz de Toledo, lindantes con huerta de Alfonso Domínguez el Escri-
bano, hijo de Domingo Peirez; con otra de Alfonso Peirez, de la iglesia de San Ro-
mán; con otra de Fernando Pctrcz el Carpintero, hijo de doña Jimena; con tierra 
de don Martín de Loju; con otra de la Catedral, y con huerta de Pedro, hijo de 
García Petrez. Venden don Domingo de Mora y su esposa doña Illana, hermana 
del canónigo don Martín de Loja, a favor del racionero Martín Alfonso, hijo de Pe-
dro Huiz, hijo de Rodrigo Juanes, de la iglesia de San Marcos, por precio de 
1.1)00 mizcales blancos. 
Fecha, después de explicársela en lengua que dijeron entender y lo afirmaron 
a los testigos, el 15 de Febrero de la era 1335. 
Se hace notar que doña Diana vende un cuarto de la finca y don Domingo de 
Mora los (res cuartos restantes. 
« « ¿ I á j * < U * i iy -wiá « U ^ ^ "^iilw W M j ^ j *-¿4 ^ » 9 i XjÁM <M ^iki^o ( A j ^ J I j - j i á l 
^ i ^ J ) ç J t ^ ¡U^J ^¿*ÍH» ^ i g i a -JügüJl ¡ÍÁ\ÍXÍ9 » i g i a *>gj ^¿og «¿g* ^ Ü w ü o b ^jgS> v io *11! 
^ 1 <i$H î +MtJlg v i í S J J l vi iJ l j iJ lg á J à ^ S J I U ^ j ^ j g O J ^ g hgu 
«JJI UÍMJU ¿ 1 ^ 6 ÜÍÍSM j g A ^aaàU í U g i ^ 1*4>J á J à ^ S J I Ü i M j á * ^gjJ lg ¿ i i ^ j i o U¿>*« 
s^Uj^M M U ^ ssî l ^ \ ^ \ ^-wAioia v-íi igiJÜ ü ^ * ^ I g J v j a j A o Ü * lo4) W ú l ^ v io U^iáoS l jg 
sJgsJ v ô j l g Ü i U ^ Ügi v i } ) j l ^ i l l V * M J ^ J b i i j á J i^iog v j ^ j v i i w ¿ « u i i v i o ^^uyiu v J i i g i J a »¿ iog 
s j « Í 4 [ 1 J v ^ i i ^ M Sjuujr VOJ a ^ i j i a^^uJ « j i ^ g ^ ¡ U M i b í l i U v ó j l g j g á ^ o J ! Ü-ijJ sjii.yo 
v i M í ^nO+U ¡»*í I .'1 I ( 2 ¡ vÕJ+ll b g ^ l v io -Jta io ÜjUxuMg v J l Ü o « ¡ aS f ig sxl^o 
Í M t t ^ J Í J Í * ¿*te ^ « J í )t**ul ^ i U v i t J K j o J ü l g I^SjSülg X&o4¿ 
¿ O Ü Viilg iwUÜg v i i i Ü g 
j ^ ^ * J | B j ^ j - i « j l i o b Vigia U ^ U í U U j l Üi^S Ü j ^ & J t «¿1*1* KSUj v i r ^ f X ^ J l (Stag 
— 339 — 
B ) Testimonio de Martin Alfonso, por el que hace constar que la compra indi-
cada la ha hecho para las capellanías que dejó en su testamento el arcediano don 
Alfonso Meléndez y con los dineros que ésle dejó para ello, por lo cual entrega la 
escritura de compra a doña María Meléndez, hermana del arcediano. 
Fecha e! 15 de Mayo de la era 1335. 
j^áà^J! ^üjáJl v j j j ^ JÍXISJI «ÜJS jsáioJI ccliiíSll '-if ^iüjáJI v i * ^ r^jiacJ! ^ájicl 
PíTfí íuni i io : O.flíJTi X 0,2H0. 
A l dorso: « Katti oa la c u r t a 'te Ins l iuc r tns di ' Açui juc i i -a . * 
724 
Año tfW), Enero. 
Venta de una viña en la alquería de Olihuclus, lindante con viñas de doña Te-
resa, viuda de don Alvar Domínguez, y con el camino que va a la alquería de Olí-
huelas; otorgada por don Alvaro Juanes, ¿maestre? (Ahi) de los ¡railes de Santiago 
e hijo de don Juan Gonzftlbez, de (;Meana'?, a lavor de don Gonzalbo Alfonso, Jhijo 
de don Alfonso Peirez, hijo de Mateos, por precio de 800 mizcales de los blancos, 
nuevos, cuya mitad son 400 mizcales (sic). 
Fecha el 13 de Knero de la era 1 3 3 7 . 
Se nota que la viña la plantó Pedro ¿liortiquel? y fué suya. 
( « A f t i . ü i lxe ,5.^» v - u u J l o i ¿ "--ilg^ ^ s i a ^ i l g ^ j í l j i l ^ «jíJI "^o « i l j i ^ h 
^ j á l ^ S ^ » ü o S » ' - U j ! iU i t já «49^» ^ l o j á j "JúoSUJÍ ^ 9 * 1 9 1 ÍWJS i í ^ »J ^ í à J t ' - « j * ! ! 
Ü U ^ j ) ^ i l l i 9 b > J 1 '-ÒJHJI ^-o -JUÜo ÜíUicJÍ » * J 4 « - - i ^ i t [ 1 J ^-wJsíJgl ÍMjW <04)UJ1 
¿boü viJl9 f ú U U S s ^ o U ^1» ^ i u : ^ J ü s i [ 3 ] [ 2 ] O l á i o 
<• " ¿ k j ^ m ^ tti^oii « - M i i j à J l «Õ- ^ o i ^ j J aJ ^¿ íág "JÜÜj* By^H j ^ à ^ J l ^ j A J l s 
Pergamino : 0/277 X 0,245. 
A l dorso: « C a r t a de compra do la v i n a do Oliucla» rlc A l v a r luanes. > 
— 'Mi) 
7 2 5 
Año 1300, Abril. 
Venta de una viña en el alfoz de la alquería de Olihuelas, en el sitio llamado 
¿Fonte Lober?, lindante con viña del comprador; con tierra de don Alvaro Ruiz, 
hijo de don Rodrigo Esteban, y con tierra de don Diego Gonzálbez, hijo del alcal-
de don Gonzalbo Vicente; otorgada por Alaría Simona, hija de don Lorenzo, viuda 
de Juan Domínguez, y por su hija doña Leocadia, viuda de Domingo Ruiz, habi-
tantes en el Arrabal, a favor de don Gonzalbo Alfonso, hijo de don Alfonso Peirez 
Servatus, y de su esposa dona Sancha Díaz, hija del alcalde don Diego Alfonso, 
por partes iguales, y por precio de 15 mizcalos blancos de los que ahora corren. 
• Fecha el 16 de Abri l de la era K m . 
&>¿|j¿á « j g b ttiagjJg &wi¿ij .̂Á îyjii ^ J Ü ^ J A ^ j g i J ] -óg ia ^ ¿ J vAigãJI fciJloir --¿gá ^JJ-UJI 
^jáJl ^>JjJll vjliiljw v^wjgj «Sá*i» ^Jojl ÜJiiliijJ «¿gis ItfPJJ ^ « g ^Mtii^ -Uojlg 
X#l\ ^ g i J ' - ó j h g j g á ^ J I ^fci^iJt ^ j á j ^ i o S l o J l O i g J ^ I íjjjá j j ^ « à l ^ á & e J I ^ t a b J I í a ^ J ^ I 
^ i o ^ [1 j ^UÍM^ is+)k>j¿ ^-igis ^ ó I s J I ^^ijJ |-oj¿ sü-t^ ^ i g b J ^-ójljg ^ÍJIJJÍI) S ^ J ^ J ^g^» ^ ^Jgj 
í t + i W --«olí: O^^l j^tc ^ - w b U j,'5] | 2 | j j a j M I ^-OJÍJI "-«U ( f 0 ) Dlaio ^s^j ' s ü-**»-^ 
j S o J J ^ I g S j U Ü i g ' - j j i ü g 
<• v i i l g i i l s i ^ 4-¿!$> -̂M l~*«jJ |oj£ ^ 4 Í-Saiag O ^ M I ^ « J | ^ U J ^ ^gj ^ 4 O J I A I * <¿¿ 8AÍ<»ia 
I V i f f a n i i u t ) : O/i'id X ü . l í iO. 
A l dorso: « C a r t a de compra de la v i r a de Ol iuc la s . > 
Año 1303, Agosto. 
Venta de una casa en la colación de San Nicolás, lindante con casa de Guler 
Gonzálbez, hijo de don Gonzalbo Gutiérrez (que antes fué de don Gálib); con otra 
de Juan Sánchez el Pescador, y con el camino que va a la plaza; otorgada por doña 
Mayor, hija de Pedro Illíín y viuda de Alfonso Martín el Escribano, a favor de Do-
mingo Meneos, hijo de Domingo Justo, de Torríjos, y de su esposa doña Marina, 
- Ml — 
residentes en la alquería de Burujón, por partes iguales y por precio de 4 0 0 raizca-
les blancos, de 10 sueldos el mizcal. 
Entrega seis escrituras de propiedad de la casa: primera, compra por la vende-
dora a doña Teresa, hija de don Diego Gonzálbez; segunda, compra de doña Do-
minga, hija de Domingo Rodrigo, a sus hermanos Pedro y María Domingo; terce-
ra, compra del presbítero de San Nicolás, Pedro Juanes, a la citada doña Teresa; 
cuarta, compra de doña María Juanes, esposa que fué de Domingo Rodrigo, a doña 
¿Andrea? Domingo y a su hijo don Esteban Juanes; quinta, cambio de Juan Pe-
irez, hijo de Juan Lázaro y de su esposa María Domingo, y nieto de Domingo Ro-
drigo el Adalid, presbítero en San Juan, con doña Leocadia, hija de don Adam, so-
brina del escribano Domingo Juanes, fechada el 1 5 de Julio de la era 1 3 2 0 (a. 1282 ) ; 
sexta, en castellano, fechada a fin de Marzo de la era 1337 (a. 1 2 9 9 ) . 
Aprueba la venta Inés Alfonso, hija de la vendedora. 
Fecha el 2 9 de Agosto de la era 1 3 J 1 . 
^9*$# ÍMj* 3 * ^jáU$ ÜJj-o Üiji» c>$¿3 ^ ^ Í S ^ vko < Í M & *Uo^ VMMÍift y i i** Ajtól 
J M j l ^ ¡¿io^Jl s^^ia <ti4¡, »tM¿S ^O^H !«J ^ 1 jfcJl ( J i ^ < î]6¡) u ^ j * ^AisAJ) O^jla 
^4) ^-í^ ^¿íjíilljg **MS¿\¿Í vj|^>J j l ^ s M J U ^ S ^ J ^ j t i i m-J!oi¿ «xî  vjw ĴtoiC 
| 2 ) OÜWJ! ^ ^w+JI ^ i J l vio (f-O OUlo iwUíMjl Biabr» 8*1,* f l ] s^J*¿J ft^jj) 
¿JUUJI b¿i 94) U ) ^ l jjáa«Jl («««Jl *Jol ^ ^9** jsáSkoJI fCli+oJJ üj^ás^JJ ÍPMWI 
O i i l ^ ^ l i í i l ^j9b U>iíl <io9 » 4 i o b (',!M¿^1'-' ^ ¡ a ^¿o t^ jb j »*i«^J l ^ j j ^-iül^ ¡Mí* 
aiMjbj ü i ^ g Wj* «^jj ^ I g «jj^ ^ ^-UÍJ^W --ogU: W¿ ^s^JÜ ***u<ÍiJ!9 
^ t t i l ^ WU<b M^&Jt Í W J ^ 9 ^l^at ¡WblijJ (Jto ^itg^. CLUi Í ^ M Í ^ VMÜ 94)9 ^ M ^ H 
94) ^ i W b jioU VÃJ19 íjUiJig ^íjA* l-oU mJ^ yiíw: ^ « t i ^ ^ j íSg -̂bÜM U 
U M S \ rCtuJl VÕAÍ >-aJJ ^ i l | 9 «¿Uitíg ^iJSj gji+Mi v^tc v-.jU j i ! «i^jbg «íiJ | ^ £ 
U»Ai <i*òo9 ijgáà*!) gigii ¿**UJ1 ^¡U94J| ^ÜiU¿1 «Já áJüJ ^jóa-g (fSJI) hjiadl 
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P e r g a m i n o : 0,870 X 0,Üf>0. 
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